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tÉ=îìääÉå=ÜÉí=ÄÉÖêáé=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ÄêÉÉÇ=áå=Éå=îÉêëí~~å=Éê=òçïÉä=ÜÉí=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=~äë=ÇÉ=ïççåJI=ïÉêâJ=Éå=îêáàÉíáàÇëçãÖÉîáåÖ=çåÇÉêK==
=
NKNKP= péÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå==
eÉí=çåÇÉêòçÉâ=ÄÉëíÉÉÇí=~~åÇ~ÅÜí=~~å=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=
é~êíáÅáé~íáÉ= Éå= òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= = ÇáÉ= òáÅÜ= ÇáêÉÅí= ÉåLçÑ= áå= ÇÉ= íçÉâçãëí= ëíÉääÉå= Éå=
îççêíâçãÉå=ìáí=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàåK==
=
 T
NKO= _Éëí~~åÇÉ=áåòáÅÜíÉå==
NKOKN= _Éä~åÖêáàâÉ=áåî~äëÜçÉâÉå=
NKOKNKN= dÉäáàâÉ=â~åëÉå=áå=äÉîÉåëäççééÉêëéÉÅíáÉÑ=
aÉï~ÉäÉ= C= jáÅÜáÉäëÉåë= EOMMPF= ëíÉääÉå= áå= Üìå= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= “píêìÅíìêÉäÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ=
ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëÒ=î~ëí=Ç~í=êÉä~íáçåÉäÉ=~ëéÉÅíÉå=
Éå=ÇÉ=Çóå~ãáëÅÜÉ=éêçÅÉëëÉå=ÇáÉ=Ç~~êÄáà=ÉÉå=êçä=ëéÉäÉåI=ÉëëÉåíáÉÉä=òáàå=îççê=ÇÉ=ëíêìÅíìêÉäÉ=
Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=ÇáÉ=ÜçäÉÄáÛë= Éêî~êÉåK=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=Éå=
áåÇáîáÇìÉäÉ=~ííáíìÇÉë= íÉå=~~åòáÉå= î~å=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=Éå=ÇÉ= äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖ= ëí~~å=
Ç~å= ççâ= ÅÉåíê~~äK= hÉêåÄÉÖêáééÉå= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ~ííáíìÇÉë= òáàåW= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= Éå=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Eã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ~ííáíìÇÉëFI= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= Éå=
ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ= EáåÇáîáÇìÉäÉ=~ííáíìÇÉëFK=eÉí= áë=åçÇáÖ=çã=ÇÉòÉ=ÅçåÅÉéíÉå= íÉ=
âçééÉäÉå=~~å=ÉÉå=äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖI=ÇáÉ=ÇÉ=êÉäÉî~åíÉ=íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå=áå=ÜÉí=äÉîÉå=
î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=â~~êí=ÄêÉåÖíK==
=
bê= áë= îççê~äëåçÖ= ïÉáåáÖ= ÄÉâÉåÇ= çîÉê= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= î~å= ÜçäÉÄáÛë= Éå= çîÉê= ÇÉ= ÉîÉåíìÉäÉ=
ÅêáëáëãçãÉåíÉå=ÜáÉêáåK=eÉí=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=Ü~Ç=ëéÉÅáÑáÉâÉ=íê~åëáíáÉë=áå=ÜÉí=äÉîÉå=
î~å=ÜçäÉÄáÛë=~äë=çåÇÉêïÉêéI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìí=EpÅÜìóÑI=NVVSW=OPFKO=
sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVW=OTF=ïáàòÉå=çé=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJäÉîÉåëäççé=çÑ=ÄáçÖê~ÑáÉ=
Äáà= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇK= eÉí= áë= îçäÖÉåë= ÜÉå= ÉÉå= ÖÉëÅÜáâí= ãçÇÉä= çã=
áåòáÅÜí= íÉ= îÉêïÉêîÉå= áå= ÇÉ= ã~åáÉê= ï~~êçé= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÇÉ= ÄáçÖê~ÑáÉ= î~å= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ÄÉ≥åîäçÉÇ= ÜÉÉÑí= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= ëíêìÅíìêÉäÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= ÉåLçÑ=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉåK=
=
qÉÖÉå= ÇÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇ= î~å= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Éå= áåÇáîáÇìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë= Éå= ÇÉ=
äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖ= îçÉêÉå= ïÉ= ÉÉå= åÉíïÉêâ~å~äóëÉI= Éå= êìáãÉê= ÉÉå= ~å~äóëÉ= î~å= ÇÉ=
ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=EãÉí= áåÄÉÖêáé=î~å=ïççåJI=ïÉêâJ=Éå=îêáàÉíáàÇëîÉêâÉÉêFI=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ìáíK=
jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖ= áë= ÜÉí= ÄÉÖêáé= é~êíáÅáé~íáÉ= ÅêìÅá~~äK= sççê= ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé= î~å= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= áë= ççâ= ÜÉí= ÅçåÅÉéí= ~ÖáëãÉI= Ç~í= îÉêïáàëí= å~~ê=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=äÉÉÑíáàÇI=Éå=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=êÉäÉî~åíK==
                                                 
2 wáÉ=áå=Çáí=îÉêÄ~åÇ=ÜÉí=çîÉêòáÅÜíë~êíáâÉä=î~å=aÉï~ÉäÉ=EOMMPF=Ú`çãáåÖ=çìí=~äë=ãáàäé~~ä=áå=ÜÉí=äÉîÉå===
====î~å=ÜçäÉÄáÛëÛK=
 
 U
=
aÉòÉ=ÅÉåíê~äÉ=ÄÉÖêáééÉå=ÄÉÜçêÉå=íçí=ÜÉí=íÜÉçêÉíáëÅÜ=â~ÇÉê=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=Éå=ïçêÇÉå=
áå=Çáí=ê~ééçêí=îÉêÇÉê=ìáíÖÉÇáÉéí=EwáÉW=OKFK==
NKOKNKO= eçäÉÄáëéÉÅáÑáÅáíÉáí==
eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=å~=íÉ=Ö~~å=çÑI=Éå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉI=ÉîÉåíìÉäÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=çìÇÉêÉ=
ÜÉíÉêçJ= Éå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå= íÉêìÖ= íÉ= îçÉêÉå= òáàå= çé= ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= äÉÉÑëáíì~íáÉ= êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK= eçÉïÉä= Çáí= îÉêÖÉäáàâÉåÇÉ= éÉêëéÉÅíáÉÑ= åáÉí= áå= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= áë=
áåÖÉÄçìïÇ=J=ïÉ=ÄÉîê~ÖÉå=ÖÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=JI=ÄÉï~âÉå=ïÉ=ïÉä=Ç~í=ïÉ=ÉåâÉä=
ìáíëéê~âÉå= ÇçÉå= çîÉê= ÇÉ= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ~ëéÉÅíÉå= Éå= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= êçåÇ= ÜÉí= çìÇÉê=
ïçêÇÉåK=aÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=s~âÖêçÉé=dÉêçåíçäçÖáÉ=~~å=ÇÉ=sêáàÉ=råáîÉêëáíÉáí=_êìëëÉä=
EdbolJsr_F= îçêãí= ÜáÉêÄáà= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= ÉäÉãÉåí= î~å= âï~äáíÉáíëÄÉï~âáåÖK= lçâ= ÜÉí=
ÄÉîê~ÖÉå= î~å= ÄÉä~åÖêáàâÉ= íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå= áå= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= ÜÉäéí= Äáà= ÇÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=
î~å=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=åçÇÉåK==
=
NKOKNKO= eÉíÉêçÖÉåáíÉáí=
k~~ëí=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÜçäÉÄáJ=Éå=ÜÉíÉêçJçìÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=ççâ=~~åÇ~ÅÜí=îççê=ÇÉ=
ÜÉíÉêçÖÉåáíÉáí=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖêçÉé=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òÉäÑK=jÉí=ÜÉí=ëíáàÖÉå=î~å=ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ=
åÉÉãí=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=çé=ÄáçäçÖáëÅÜI=éëóÅÜçäçÖáëÅÜ=Éå=ëçÅá~~ä=îä~â=íçÉ=EoÉáÇI=NVVRW=ONSFK=
aÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= çåÇÉê= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå=ïçêÇí= Ç~å= ççâ= îÉêçåÇÉêëíÉäÇ= ÖêçíÉê= íÉ= òáàå=
Ç~å=çåÇÉê=àçåÖÉêÉå=EeÉêÇí=C=_ÉÉäÉêI=NVVUW=NVNFK=j~êÅçÉå=ENVVUW=VNI=ìáí=ÇÉ=sr_JêÉ~ÇÉê=
î~å=jÉíë=C=dçêìëI=OMMPLOMMQF=îÉêï~ÅÜí=Ç~í=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=åçÖ=îÉêÇÉê=
ò~ä= ÇáÑÑÉêÉåíáØêÉåK= aÉ= ÜìáÇáÖÉ= ÖêçÉé= ëÉåáçêÉå= áë= ÉÉå= éáçåáÉêëÖÉåÉê~íáÉ= ÇáÉ= áå= Ü~~ê=
òçÉâíçÅÜí= å~~ê= çéíáã~äÉ ã~åáÉêÉå= î~å= çìÇÉê= Éå=ÜççÖÄÉà~~êÇ=ïçêÇÉå=ï~~êëÅÜáàåäáàâ= ÉÉå=
ÖêçíÉ= îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ= î~å= ëíáàäÉå= î~å= çìÇÉê= ïçêÇÉå= ò~ä= çåíïáââÉäÉåK= tÉ= îçÉêÉå= ÉÉå=
ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=ìáí= çã= êÉäÉî~åíÉ= îÉêëÅÜáääÉå=ÄáååÉå= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ=
íÉ= áÇÉåíáÑáÅÉêÉåK= bÉå= ÇçÉäÖÉêáÅÜíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑíêÉââáåÖ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉòÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå=
Ö~ê~åÇÉÉêí= ÉÉå= ÖçÉÇÉ= î~êá~íáÉJÇÉââáåÖ= EwáÉW= PKQFK= låòÉ= ~~åÇ~ÅÜí= Ö~~í= îççê~ä= ìáí= å~~ê=
ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=Éå=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=åççáí=ÖÉÜìïÇ=ï~êÉå=Éå=ÇÉÖÉåÉå=
ÇáÉ=Ç~í=ïÉä=EççáíF=òáàå=EÖÉïÉÉëíFK=
 
NKOKNKP= dÉêçåíçäçÖáÉ 
tÉ=òìääÉå=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=Çìë=åáÉí=~ääÉÉå=ëíáäëí~~å=Äáà=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=ÄÉÜçÉÑíÉå=ÇáÉ=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éêî~êÉåI=ã~~ê=òÉâÉê=ççâ=ççÖ=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÇÉ=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=Éå=â~åëÉå=ÇáÉ=
 V
îççêíîäçÉáÉå= ìáí= ÜÉí= ÜçäÉÄá= òáàåK= eáÉêãÉÉ= ëäìáíÉå= ïÉ= ~~å= Äáà= ÉÉå= ÉîçäìíáÉ= áå= ÜÉí=
ÖÉêçåíçäçÖáëÅÜ= çåÇÉêòçÉâI= ï~~êÄáà= ÜÉí= ÇÉÑáÅáíJãçÇÉäI= Ç~í= òáÅÜ= îÉêí~~äí= áå= ÑóëáëÅÜÉI=
éëóÅÜáëÅÜÉ=Éå=ëçÅá~äÉ=~Ñí~âÉäáåÖI=çîÉêÖáåÖ=áå=ÉÉå=çåíïáââÉäáåÖëãçÇÉä=ï~~êáå=ÇÉ=çìÇÉêÇçã=
ïçêÇí= ÖÉòáÉå= ~äë= ÉÉå= äÉîÉåëÑ~ëÉ= ãÉí= ÉáÖÉå= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= Éå= ÄÉéÉêâáåÖÉå= E_êÉÇ~= C=
pÅÜçÉåã~ÉâÉêëI=OMMPW=VI=oÉáÇI=NVVRW=ONSFK=aáí=ä~~íëíÉ=ãçÇÉä=ÄÉâáàâí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=~äë=ÉÉå=
çãî~ííÉåÇÉ= çåíïáââÉäáåÖëí~~â= ÇáÉ= ÇÉÉäí~âÉå= çé= ÇáîÉêëÉ= äÉîÉåëÇçãÉáåÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ=
ÖÉòçåÇÜÉáÇI= ïçåÉåI= ÖÉòáå= Éå= Ñ~ãáäáÉI= ÄÉêçÉé= Éå= îêáàÉ= íáàÇ= Á= ÉåòçîççêíF= ÄÉÜÉäëíK= aÉ=
ëìÅÅÉëîçääÉ= êÉ~äáë~íáÉ= î~å= ÇÉòÉ= ÇÉÉäí~âÉå= ï~~êÄçêÖí= Ç~í= ~åÇÉêÉ= í~âÉå= áå= ÇÉ= íçÉâçãëí=
ÉîÉåÉÉåë=ãÉí=ëìÅÅÉë=òìääÉå=ïçêÇÉå=îÉêîìäÇ=Ej~êÅçÉåI=NVVUW=UVJVMI=ìáí=ÇÉ=sr_JêÉ~ÇÉê=î~å=
jÉíë=C=dçêìëI=OMMPLOMMQFK=
=
NKOKO= hçêíÉ=áåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë==
NKOKOKN= lìÇÉêÉåçåÇÉêòçÉâ==
qÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=~ëëìãéíáÉ=Éå=ÉÉå=í~ÄçÉ=çé=ëÉâëì~äáíÉáí=Äáà=çìÇÉêÉå=áå=
ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÄÉëíÉÉÇí=ÜÉí=çìÇÉêÉåçåÇÉêòçÉâ=îççê~äëåçÖ=ïÉáåáÖ= íçí=ÖÉÉå=~~åÇ~ÅÜí=~~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK==
==
få=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=å~~ê=çìÇÉêÉå=âçãí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=åáÉí=~~å=ÄçÇ=
Eî~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPW= NFK= _êÉÇ~= C= pÅÜçÉåã~ÉâÉêë= EOMMPW= PMVF= ëíÉääÉå= ÉÉå=
ÖÉäáàâ~~êÇáÖÉ= íÉåÇÉåë= î~ëí= îççê= sä~~åÇÉêÉåW= “lìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáàå= Éê= çåÖÉíïáàÑÉäÇ= ççâI=
ã~~ê= ïáà= âçåÇÉå= ÖÉÉå= ÉåâÉä= sä~~ãë= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÜÉå= íê~ÅÉêÉåÒK= lçâ= áå= ÜÉí=
áåíÉêå~íáçå~äÉ= çìÇÉêÉåçåÇÉêòçÉâ= ÄÉëí~~í= ã~êÖáå~äÉ= ~~åÇ~ÅÜí= îççê= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉåK= wç=
ÄÉãÉêâíÉå= ÇÉòÉäÑÇÉ= ~ìíÉìêë= áå= ÇÉ= í~äêáàâÉ= ëçÅá~~äJïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÄáàÇê~ÖÉå= ~~å= íïÉÉ=
ÖÉêçåíçäçÖáëÅÜÉ=ÅçåÖêÉëëÉå=áå=OMMP=áå=pé~åàÉ=ëäÉÅÜíë=¨¨å=é~éÉê=çîÉê=ÇÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=
çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=áå=ÜÉí=sÉêÉåáÖÇ=hçåáåâêáàâ=E_êÉÇ~=C=pÅÜçÉåã~ÉâÉêëI=OMMPW=OVPFK==
=
dÉêçåíçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=ÄÉëíÉÉÇí=Çìë=ÖÉÉå=çÑ=ïÉáåáÖ=~~åÇ~ÅÜí=~~å=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=
î~å= çìÇÉêÉå= EoÉáÇI= NVVRW= OOOFK= eÉí= ã~~âí= ãÉÉëí~ä= ÖÉÉå= ìáíëéäáíëáåÖ= å~~ê= ÜçäÉÄáJ= Éå=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= Eî~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPW= RFK= lìÇÉêÉåçåÇÉêòçÉâ= Ö~~í= Éê=
òÉäÑë= îêáàïÉä= òçåÇÉê= ìáíòçåÇÉêáåÖ= î~å= ìáí= Ç~í= çìÇÉêÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= òáàå= EpÅÜìóÑI=
NVVSWNPFK= aÉòÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ~ëëìãéíáÉ= ÄÉäÉããÉêí= ÜÉí= áåòáÅÜí= áå= ÇÉ= ëÉâëì~äáíÉáí= î~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ã~~âí=ÜÉí=ãçÉáäáàâ=çã=íÉ=ÄÉé~äÉå=ï~í=åì=êÉäÉî~åí=áë=Éå=ï~í=åáÉí=îççê=
ÇÉ=éçëáíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NPI=NVFK==
 NM
=
a~í= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= íçí= åì= íçÉ= çåÇÉêÄÉäáÅÜí= ÄäÉîÉå= áå= çìÇÉêÉåçåÇÉêòçÉâ= ÜÉÉÑí= ççâ= íÉ=
ã~âÉå= ãÉí= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= çåíâÉååáåÖ= Ç~í= çìÇÉêÉ= ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= áå= ÜÉí=
~äÖÉãÉÉå= ãÉåëÉå= EâìååÉåF= òáàå= ãÉí= ëÉâëìÉäÉ= Éå= ÉêçíáëÅÜÉ= îÉêä~åÖÉåë= Éå= ÖÉîçÉäÉåë=
EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPW=PUJPVFK==
=
NKOKOKO= eçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=
aÉ=dê~~Ñ=C=p~åÇÑçêí=EOMMMW=RTF=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖêçÉéÉå=åáÉí=çÑ=å~ìïÉäáàâë=
çåÇÉêòçÅÜí=òáàå=áå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâK=k~~ëí= ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåI=éÉêëçåÉå=ÇáÉ=çé=ä~íÉêÉ=
äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= ÖÉîçÉäÉåë= çåíÇÉââÉåI= éÉêëçåÉå= ÇáÉ= ÄìáíÉå= ÇÉ= ÖêçíÉ= ëíÉÇÉå=
ïçåÉå=Éå=ÖÉÜ~åÇáÅ~éíÉåI=òáàå=ççâ=çìÇÉêÉå=åáÉí=çÑ=çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ=áå=çåÇÉêòçÉâ=
çîÉê=ÜçäÉÄáÛëK=lçâ=aÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåë=EOMMPW=NNF=ïáàòÉå=Éêçé=Ç~í=íê~åëîÉêë~~ä=ïÉêâÉåI=
Ç~í= ïáä= òÉÖÖÉå= çåÇÉêòçÉâ= çé= ÜÉí= âêìáëéìåí= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉäÉî~åíÉ= äÉîÉåë~ëéÉÅíÉå=
òç~äë= ÖÉåÇÉêI= âä~ëëÉI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= ÉíåáÅáíÉáíI= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖ= áë= ÄáååÉå= ÜÉí=
ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâK=wÉ=Ü~äÉå=çåÇÉê=ãÉÉê=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=çåÇÉêòçÉâ=Äáà=çìÇÉêÉå=~~åI=çãÇ~í=
ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=å~ìïÉäáàâë=çåÇÉêòçÅÜí=áëK=bê=áë=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ïÉáåáÖ=
ÖÉïÉíÉå=çîÉê=ÇÉ=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=ï~~êãÉÉ=çìÇÉêÉå=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ïçêÇÉåI=
íÉêïáàä= Çáí= ~ëéÉÅí= ïÉä= ìáíîçÉêáÖ= çåÇÉêòçÅÜí= áë= îççê= ~ÇçäÉëÅÉåíÉå= Éå= îçäï~ëëÉåÉå=
Edêçëëã~åI= ÇÛ= ^ìÖÉääá= C= lÛ= `çååÉääI= OMMNW= ORFK= lçâ= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÉîÉåíìÉäÉ=
ÖÉòçåÇÜÉáÇëîÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå= Éå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= ä~~í= çìÇÉêÉå= îÉÉä~ä=
ÄìáíÉå=ÄÉëÅÜçìïáåÖ=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=RFK=eÉí= íóéáëÅÜÉ=ëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí=Äáà=
ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâI= ï~í= áåÜçìÇí= Ç~í= êÉëéçåÇÉåíÉå= î~~â= ÜççÖ= çéÖÉäÉáÇI= àçåÖ= Éå=
ÖÉãçíáîÉÉêÇ= òáàåI= äáÖí= ãÉÉ= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë= î~å= ÇÉòÉ= çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ= EsáåÅâÉ= C=
píÉîÉåëI=NVVVW=UFK=
=
NKOKOKP= låÇÉêòçÉâ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë==
pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉ= ENVVPW= ONF= ëíÉääÉå= î~ëí= Ç~í= Éê= åçÅÜ= áå=kÉÇÉêä~åÇI= åçÅÜ= áå= ~åÇÉêÉ=
tÉëíJbìêçéÉëÉ= ä~åÇÉå= ëóëíÉã~íáëÅÜ= çåÇÉêòçÉâ= îÉêêáÅÜí= áë= å~~ê= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=
éçëáíáÉë= Éå= éÉêëççåäáàâÉ= Éêî~êáåÖÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= káÉí= ~ääÉÉå= òáàå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
çìÇÉêÉå= ÜáÉêÇççê= çåòáÅÜíÄ~~ê= ÖÉÄäÉîÉåI= ÜÉí= ÜÉÉÑí= ççâ= ãóíÜÉë= Éå= ëíÉêÉçíóéÉå= çîÉê= Çáí=
ëÉÖãÉåí=î~å=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÄÉîçäâáåÖ=ÖÉîçÉÇ=Éå=áå=ëí~åÇ=ÖÉÜçìÇÉå=Edêçëëã~åI=ÇÛ=^ìÖÉääá=C=lÛ=
`çååÉääI= OMMNW=OQFK=eÉí=ïÉáåáÖÉ=çåÇÉêòçÉâ=ÜÉÉÑí=ãÉÉëí~ä=ÜçãçJã~ååÉå= íçí=çåÇÉêïÉêéK=
pçããáÖÉ=ëíìÇáÉë=Ö~~å=òçïÉä=çîÉê=ÜçãçJã~ååÉå=~äë=äÉëÄáÉååÉëK=bÉå=îÉÉä=âäÉáåÉê=~~åÇÉÉä=
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î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëã~íÉêá~~ä= ÜÉÉÑí= ÄÉíêÉââáåÖ= çé= äÉëÄáÉååÉë= ~ääÉÉå= EmìÖÜI= OMMOW= NSNFK=
båâÉäÉ=ëíÉêÉçíóéÉå=ÇáÉ=ÄÉëí~~å=çîÉê=ÜçãçJã~ååÉå=òáàå=Ç~í=òÉ=ÉÉåò~~ã=òáàåI=òáÅÜ=ëåÉääÉê=
çìÇ=îçÉäÉå=Éå=~ääÉÉå= àçåÖÉêÉ=é~êíåÉêë=ïáääÉå= EpÅÜìóÑI=NVVSW=OOFK=ráí=ÇÉ=ÇáëëÉêí~íáÉ=î~å=
hÉÜçÉ= ENVUUI= ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ= áå= pÅÜìóÑI= NVVSW= OOF= Ääáàâí= Ç~í= Éê= ãáåÇÉê= ëíÉêÉçíóéÉå= çîÉê=
çìÇÉêÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå= ÄÉëí~~å= Ç~å= çîÉê= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ã~ååÉåI= çãÇ~í= äÉëÄáëÅÜÉ=
îêçìïÉå= ãáåÇÉê= òáÅÜíÄ~~ê= òáàåK= bê= òáàå= çåë= ÖÉÉå= éìÄäáÅ~íáÉë= çîÉê= çìÇÉêÉ= ÄáëÉâëìÉäÉå=
ÄÉâÉåÇ= EoÉáÇI= NVVRW= OOPFK= aÉ= ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ= ãÉíÜçÇçäçÖáÉ= îÉêëÅÜáäí= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí=
çåÇÉêòçÉâ=ã~ååÉå=çÑ=îêçìïÉå=ÄÉíêÉÑíW=çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉå=áë=òçïÉä=î~å=
âï~åíáí~íáÉîÉ= ~äë= î~å= âï~äáí~íáÉîÉ= ~~êÇI= íÉêïáàä= Äáà= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= ÇÉ= âï~äáí~íáÉîÉ=
ÄÉå~ÇÉêáåÖI= ãÉÉê= ÄÉé~~äÇ= ÇÉ= å~êê~íáÉîÉ= ãÉíÜçÇÉI= ÜÉí= ãÉÉëíÉ= îççêâçãí= EmìÖÜI= OMMOW=
NSNFK==
=
NKOKOKQ= låÇÉêòçÉâë~~åÄÉîÉäáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë==
_~Éêí=C=`çÅâñ=EOMMOW=PTF=ÜÉÄÄÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=áåîÉåí~êáë=î~å=ÜÉí=sä~~ãë=çåÇÉêòçÉâ=
áåò~âÉ= ÜçäÉÄáÛë= ~ÇîáÉòÉå= ÖÉÑçêãìäÉÉêÇ= çãíêÉåí= íçÉâçãëíáÖ= çåÇÉêòçÉâ= êçåÇ= ÜÉí=
ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= çîÉê= ÇÉ= ÜçäÉÄáJíÜÉã~íáÉâK= wÉ= ïáàòÉå= çé= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= çåÇÉêòçÉâ=
å~~ê= “ÖÉéÉêÅáéáÉÉêÇÉ= âåÉäéìåíÉå= Éå= éêçÄäÉãÉå= Äáà= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëÒK= lçâ= î~å= ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K= EOMMPW= TUF= éäÉáíÉå= îççê= ãÉÉê= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÇÉ= òçêÖÄÉÜçÉÑíÉå= î~å=
çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= a~~êå~~ëí= ãçÉí= ~~åÇ~ÅÜí= ìáíÖ~~å= å~~ê= “íçÉâçãëíçêáØåí~íáÉë= îççê= ÜÉí=
îçêãáåÖëïÉêâ= íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÇÉ=éêçÑÉëëáçåÉäÉ=ÇáÉåëíÉå=îççê=ÄÉà~~êÇÉåÒ=Éå=
å~~ê= “éÉêÅÉéíáÉëI= ~ííáíìÇÉë= Éå= ÜÉí= ÑÉáíÉäáàâ= ÖÉÇê~Ö= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= î~åïÉÖÉ=
éêçÑÉëëáçåÉäÉå= áå= çìÇÉêÉåîççêòáÉåáåÖÉåÒ= Eî~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KW= PUFK= lçâ= sáåÅâÉ=
EOMMOW= QRF= çåÇÉêëÅÜêáàÑí= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÇÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé= ÇÉ= òçêÖëÉÅíçê=
ãÉí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çãÖ~~íK=a~~êå~~ëí=ïáàëí=Üáà=Éêçé=Ç~í=Éê=ïÉáåáÖ=íçí=åáÉíë=ÖÉïÉíÉå=áë=
çîÉê=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Äáà=ÇÉ=çìÇÉêÉå=òÉäÑK==
=
NKOKOKR= ^ãÉêáâ~~åë=îÉêëìë=kÉÇÉêä~åÇë=çåÇÉêòçÉâ==
eÉí=ãÉÉëíÉ=çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=áë=~ÑâçãëíáÖ=ìáí=ÇÉ=sÉêÉåáÖÇÉ=pí~íÉå=
EpÅÜìóÑI= NVVSW= OOX= pçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉI= NVVPW= ONFK= aÉòÉ= ëçÅá~~äJïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=
ëíìÇáÉë= ÖÉîÉå= ëäÉÅÜíë= òÉÉê= íÉå= ÇÉäÉ= áåòáÅÜí= áå= ÇÉ= ÉîÉåíìÉÉä= ëéÉÅáÑáÉâÉ= éêçÄäÉã~íáÉâ= Éå=
Éêî~êáåÖÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= tÉëíJbìêçé~= EpçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉI= NVVPFK= få= tÉëíJ
bìêçé~= òáàå=ÜÉí= îççê~ä= ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë= ÇáÉ= ÉÉå=çåÇÉêòçÉâëäáàå=çîÉê=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= ìáíÖÉÄçìïÇ= EpçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉI= NVVPX= pÅÜìóÑI= NVVSX= î~å= ÇÉ=
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jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPFK= få= ï~í= îçäÖí= îÉêÖÉäáàâÉå= ïÉ= ÇÉ= çåÇÉêòçÅÜíÉ= íÜÉã~Ûë= áå=
^ãÉêáâ~~åëÉ=Éå=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëíìÇáÉë=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=òçÇ~í=ïÉ=ÇÉ=êÉäÉî~åíáÉ=î~å=ÇÉòÉ=
çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê=îççê=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ÅçåíÉñí=âìååÉå=áåëÅÜ~ííÉåK==
=
få=kÉÇÉêä~åÇ=âçãí=ÉÉå=~åÇÉê=ÄÉÉäÇ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=å~~ê=îçêÉå=Ç~å=ìáí=^ãÉêáâ~~åëÉ=
çåÇÉêòçÉâÉåK=pÅÜìóÑ=ENVVSW=ORF=òÉÖí=ÜáÉêçîÉêW=“t~~ê=^ãÉêáâ~~åëÉ=çìÇÉêÉ=ÜçãçëÉâëìÉäÉå=
çîÉê= ÜÉí= ÖÉÜÉÉä= ÖÉåçãÉå= ëìÅÅÉëîçääÉêI= êáàâÉêI= òÉäÑîÉêòÉâÉêÇÉê= Éå=ÖÉòçåÇÉê= äáàâÉå= íÉ= òáàå=
Ç~å=Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=äçíÖÉåçíÉåI=äáàâÉå=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉå=çåòáÅÜíÄ~~êI=
òáÉäáÖ=Éå=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇÒK==
=
aÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= çåÇÉêòçÉâëÄÉîáåÇáåÖÉå= Ü~åÖÉå= îççê= ÉÉå= ÇÉÉä= ë~ãÉå= ãÉí= ÇÉ=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÅçåíÉñí= ï~~êáå= òÉ= íçí= ëí~åÇ= òáàå= ÖÉâçãÉåK= få= ÇÉ= sÉêÉåáÖÇÉ= pí~íÉå=
îÉêëÅÜÉåÉå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ëíìÇáÉë=çîÉê=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=áå=ÇÉ=à~êÉå=ÚSMK=eÉí=âäáã~~í=ï~ë=
Éê= ~~åòáÉåäáàâ= ÜçãçÑçÄÉê= Ç~å= áå= tÉëíJbìêçé~= EpÅÜìóÑI= NVVTW= VJNMFK= aÉ= ëíÉêÉçíóéÉå= Éå=
îççêççêÇÉäÉå=ÇáÉ=Éê=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå=J=îççêå~ãÉäáàâ=ÜçãçJã~ååÉå=J=äÉâÉå=íÉ=
ÜÉÉêëÉåI= îçêãÇÉå= ÜÉí= îÉêíêÉâéìåí= îççê= çåÇÉêòçÉâÉêë= EpÅÜìóÑI= NVVSW= OOFK= eìå=
îççêå~~ãëíÉ=ÄÉíê~ÅÜíáåÖ=ÄÉëíçåÇ=Éêáå=çã=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
íÉ= çåíâê~ÅÜíÉåK= wÉ= ÜÉÅÜííÉå= Ç~~êÄáà= îÉÉä= ÄÉä~åÖ= ~~å= ÇÉ= ÉêâÉååáåÖ= î~å= ÇÉ= ÉáÖÉå=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Éå=ÇÉÉäå~ãÉ=~~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJëìÄÅìäíììê=çã=îÉêÉÉåò~ãáåÖ=íÉ=îççêâçãÉå=
EpÅÜìóÑI=NVVTW=VJNMFK=eÉí=ÅçåÅÉéí=î~å= ÚëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖÛ=îçêãÇÉ=ÜáÉêÄáà=ÇÉ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=
~ÅÜíÉêÖêçåÇW= çã= òçåÇÉê= ~ä= íÉ= îÉÉä= éêçÄäÉãÉå= ÉÉå=ÖçÉÇÉ= çìÇÉ=Ç~Ö= íÉ=ÜÉÄÄÉåI= òáàå= ÉÉå=
ÖçÉÇÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇI= ÉÉå= íçÉêÉáâÉåÇ= áåâçãÉå= Éå= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=
çåçåíÄÉÉêäáàâ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NPFK=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëíìÇáÉë=êáÅÜííÉå=òáÅÜ=î~å~Ñ=ÇÉ=à~êÉå=VMÛ=áå=
ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=çé=ÇÉ=éçëáíáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå=áå=êìëíJ=Éå=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉå=
EçåÇÉêãÉÉê= _ç~ë= C= _~íÉä~~åI= NVVQFK= bÉå= ÉÉêëíÉ= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=
é~êíáÅáé~íáÉ=îÉêëÅÜÉÉå=áå=NVVS=î~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=pÅÜìóÑ=EOMMNW=NVSFK=eÉí=çåÇÉêòçÉâ=“lìÇ=
oçòÉÒ= ÄÉëí~~í= ìáí= áåíÉêîáÉïë= ãÉí= SM= êÉëéçåÇÉåíÉåI= OV= îêçìïÉå= Éå= PN= ã~ååÉåK= aÉ=
áåíÉêîáÉïë=çãî~ííÉå=ÉÉå=âï~åíáí~íáÉÑ=Éå=ÉÉå=âï~äáí~íáÉÑ=ÇÉÉäK=eÉí=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÖÉÇÉÉäíÉ=
Ö~~í= çîÉê= ãÉÉê= ~äÖÉãÉåÉ= îê~ÖÉå= çîÉê= ÇÉ= ïççåJ= Éå= áåâçãÉåëëáíì~íáÉI= ÇÉ=
ÖÉòçåÇÜÉáÇëíçÉëí~åÇ= Éå= Üìäéëáíì~íáÉK= eÉí= âï~äáí~íáÉîÉ= äìáâ= ÄÉî~í= îê~ÖÉå= çîÉê= ÇÉ=
äÉîÉåëÖÉëÅÜáÉÇÉåáë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Éå=çîÉê=ÜÉí=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=î~å=
ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=EpÅÜìóÑI=NVVSW=PPJPQFK==
=
eÉí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâ=ÄÉççÖí=îççê~ä=ÉÉå=ÄÉíÉê=áåòáÅÜí=áå=ÇÉ=ÑÉáíÉäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=ï~~êáå=
çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= îÉêâÉêÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÖÉòçåÇÜÉáÇ= Éå= Ñáå~åÅáØäÉ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉåX=
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Ç~~êå~~ëí= áë= îÉÉä= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÇ~~å= å~~ê= ÇÉ= Ñ~ÅíçêÉå= ÇáÉ= äÉáÇÉå= íçí= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= Äáà=
çìÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= íÉ=îççêâçãÉå= EpÅÜìóÑI=NVVSW=NPFK=eçÉïÉä=
ÜÉí= ÅçåÅÉéí= ÚëìÅÅÉëëÑìä= ~ÖáåÖÛ= ççâ= áåÖ~åÖ= ÜÉÉÑí= ÖÉîçåÇÉå= ÄáååÉå= ÜÉí= kÉÇÉêä~åÇëÉ=
çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=çîÉêÜÉÉêëí=Ç~í=î~å=ÚëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåíÛ=Éê=îççê~äëåçÖK=aáí=
ÜçìÇí= áå=Ç~í=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=çé=ÉÉå= ëíê~íÉÖáëÅÜÉ=ã~åáÉê= EãçÉíÉåF=çãÖ~~å=ãÉí=
áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=Üìå=ÉáÖÉå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ÉåLçÑ=äÉÉÑëíáàä=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPFK=
eáÉêÇççê=ÄäáàîÉå=òÉ=~äë=ÖêçÉé=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=çåòáÅÜíÄ~~êK==
=
_çîÉåëí~~åÇÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ïáàëí= Éêçé= Ç~í= ÇÉ= ^ãÉêáâ~~åëÉ= ëíìÇáÉë= åáÉí= òçåÇÉê= ãÉÉê=
íçÉé~ëÄ~~ê= òáàå= çé= ÇÉ= kÉÇÉêä~åÇëÉ= Éå= Äáà= ìáíÄêÉáÇáåÖ= ÇÉ= tÉëíJbìêçéÉëÉ= ëáíì~íáÉK= eÉí=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâ=äáàâí=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=~~åäÉáÇáåÖI=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉ=íÉå=
~~åòáÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI= ÇÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇ= Éå= ÇÉ= ÅçåÅêÉíÉ= íÜÉã~ÛëI=
ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå= áå= íÉ= ÜçìÇÉå= îççê= ÇÉ= äÉÉÑëáíì~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= áå=
sä~~åÇÉêÉåK=_áà=ÇÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=ï~êÉå= íïÉÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëíìÇáÉë=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ÉêÖ=ÄÉä~åÖêáàâW=“lìÇ=oçòÉÒ=î~å=pÅÜìóÑ=ENVVSF=Ç~í=ïÉ=ÜáÉêÄçîÉå=~ä=íçÉäáÅÜííÉå=Éå=“lé=ïÉÖ=
å~~ê=ÉÉå=îêçäáàâÉ=ÜÉêÑëí\Ò=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPFK=sççê=ÜÉí= ä~~íëíÖÉåçÉãÇÉ=
çåÇÉêòçÉâ= òáàå= NSN= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ëÅÜêáÑíÉäáàâ= ÄÉîê~~ÖÇ= çîÉê= Üìå= äÉÉÑëáíì~íáÉ= Éå=
Éêî~êáåÖÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=òçêÖI=ïçåÉå=Éå=ïÉäòáàå=Éå=çîÉê=Üìå=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=ÜÉí=îä~â=
î~å=òçêÖI=ïçåÉå=Éå=ëçÅá~äÉ=é~êíáÅáé~íáÉ=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPWTJUFK=
=
eÉí= ^ãÉêáâ~~åëÉ= ÚÖ~ó= ~åÇ= ÖêÉóÛ= çåÇÉêòçÉâ= áë= ÉÅÜíÉê= ççâ= êÉäÉî~åíI= çãÇ~í= ÜÉí= ãÉí= ÜÉí=
íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=ÅçåëíêìÅí=ÚëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖÛ=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=îÉëíáÖí=çé=ÇÉ=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=áå=ÜÉí=
äÉîÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK==
 NQ
 NR
NKP= oÉäÉî~åíáÉ==
NKPKN= qÜÉçêÉíáëÅÜÉ=êÉäÉî~åíáÉ=
bê=ÄÉëí~~å=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ëéÉÅáÑáÉâÉ=éêçÄäÉãÉå=êçåÇçã=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=Äáà=ÜçäÉÄáÛëK=
pÅÜìóÑ=ENVVSW=NRVF=ëíÉäí=áå=Ü~~ê=çåÇÉêòçÉâ=“lìÇ=oçòÉÒ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉå=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=î~ëíW=“jÉå=ÜÉÉÑí=ÉÉå=
ÖçÉÇÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇI=ÉÉå=íçÉêÉáâÉåÇ=áåâçãÉå=Éå=ÇÉ=ÜìáëîÉëíáåÖ=áë=~ÇÉèì~~íK=wÉ=âáàâÉå=çîÉê=
ÜÉí=ÖÉÜÉÉä=ÖÉåçãÉå=ãÉí=áåëíÉããáåÖ=çé=ÜÉí=äÉîÉå=íÉêìÖ=Éå=ÜÉÄÄÉå=ïÉáåáÖ=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=
ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåÒK=qçÅÜ= áÇÉåíáÑáÅÉÉêí= òÉ=ççâ=ÉÉå=~~åí~ä= âåÉäéìåíÉå=ÇáÉ=îÉêÄçåÇÉå=òáàå=
~~å= ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= éçëáíáÉ= î~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä= òáàåK= aÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= éêçÄäÉãÉå= òáàå=
áëçäÉãÉåíI=çåîçäÇçÉåÇÉ=ëçÅá~äÉ=é~êíáÅáé~íáÉ=Éå=âïÉíëÄ~êÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK==
=
få=sä~~åÇÉêÉå=áë=åçÖ=ÖÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÇ~~å=å~~ê=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=få=
kÉÇÉêä~åÇ= òáàå= å~~ëí= “lìÇ= oçòÉÒ= åçÖ= ÇáîÉêëÉ= ~åÇÉêÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= çîÉê= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=
ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇ=EçåÇÉêãÉÉê=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPX=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPFK=wÉ=
òìääÉå=~äë=íçÉíëëíÉÉå=ÇáÉåÉå=îççê=çåë=ÉáÖÉå=çåÇÉêòçÉâK==
=
NKPKO= mê~âíáëÅÜÉ=êÉäÉî~åíáÉ 
eÉí=áë=Ç~~êå~~ëí==î~åìáí=éêÉîÉåíáÉJçîÉêïÉÖáåÖÉå=êÉäÉî~åí=çã=ëíáä=íÉ=ëí~~å=Äáà=ÇÉ=ëìÄÖêçÉé=
î~å= ÇÉ= çìÇÉêÉå= çåÇÉê= ÜçäÉÄáÛëK= s~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K= EOMMPW= TSF= âçãÉå= íçí= ÇÉ=
ÄÉîáåÇáåÖ=Ç~í=ÇÉ=àçåÖëíÉ=ÖêçÉé=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå=ERR=íçí=Éå=ãÉí=SQ=à~~êF=áå=Üìå=çåÇÉêòçÉâ=
“lé=ïÉÖ=å~~ê=ÉÉå=îêçäáàâÉ=ÜÉêÑëí\Ò=ëäÉÅÜíÉê=~Ñ=áë=Ç~å=Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉåI=
ãÉí=å~ãÉ=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ïÉäòáàå=Éå=éëóÅÜáëÅÜÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇK=a~í=ÇÉ=éêçÄäÉãÉå=òáÅÜ=åáÉí=
ÄÉéÉêâÉå=íçí=ÇÉ=çìÇëíÉ=ÖÉåÉê~íáÉë=ÜçäÉÄáÛë=ESR=à~~ê=Éå=çìÇÉêF=áãéäáÅÉÉêí=îçäÖÉåë=ÜÉå=Ç~í=
ÇÉ=éêçÄäÉã~íáÉâ=åáÉí=áå=ÇÉ=äççé=ÇÉê=íáàÇ=î~åòÉäÑ=ò~ä=îÉêÇïáàåÉåK=eçÉïÉä=àçåÖJÄÉà~~êÇÉåI=áå=
íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= ÜççÖJÄÉà~~êÇÉåI= åçÖ= ÖÉÉå= ~äÖÉãÉÉå= ÖÉÄêìáâ= ã~âÉå= î~å= ëéÉÅá~äÉ=
òçêÖîççêòáÉåáåÖÉåI=òìääÉå=òÉ=Ç~í=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ïÉäI=Éå=ãÉí=ÉÉå=ÖêçíÉê=~~åí~äI=Ö~~å=ÇçÉå=
EpÅÜìóÑI=NVVSW=NQX=oÉáÇI=NVVRW=OPMFK==
=
bê=áë=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=ÖêçÉáÉåÇÉ=ëçÅá~äÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÖêçÉé=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Eî~å=ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=TSFKP=eÉí= áë=ÉÅÜíÉê=ã~~ê=òÉÉê=ÇÉ=îê~~Ö=çÑ=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ÖÉåÉê~íáÉë=
                                                 
3 tÉ=âìååÉå=Éêî~å=ìáíÖ~~å=Ç~í=ÇÉ=îÉêÖêáàòáåÖ=íçí=ÉÉå=íçÉå~ãÉ=î~å=ÜÉí=~ÄëçäìíÉ=~~åí~ä=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ò~ä=
äÉáÇÉåK=bê=ÄÉëí~~å=áããÉêë=ÖÉÉå=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=áå=éêÉî~äÉåíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë=Ó=
 NS
î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉåI=ÇáÉ=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=ÇÉÉä=î~å=Üìå=äÉîÉå=áå=ÉÉå=ÜçãçÑççÄ=âäáã~~í=
ÜÉÄÄÉå= ÇççêÖÉÄê~ÅÜíI= ïÉä= íÉå= îçääÉ= ÜÉÄÄÉå= ÖÉ~åíáÅáéÉÉêÇ= çé= ÇÉêÖÉäáàâÉ= îÉê~åÇÉêáåÖ= áå=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ~ííáíìÇÉ= Éå= ÇÉòÉ= ççâ= ÜÉÄÄÉå= ïÉíÉå= íÉ= îÉêí~äÉå= å~~ê= ÉÉå= ÖêçíÉêÉ=
òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇK=wç=é~êíáÅáéÉêÉå=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ïÉáåáÖ=çìÇÉêÉå=~~å=ÄÉä~åÖÉåçêÖ~åáë~íáÉë=ÇáÉ=
ÇÉ=ëçÅá~äÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=å~ëíêÉîÉå=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPW=PNFK==
=
NKPKOKN= mê~âíáëÅÜÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=íçí=ÉãéáêáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ==
hÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé==
tÉ=ëí~~å=ëíáä=Äáà=ÇÉ=éêÉî~äÉåíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=ÄÉîçäâáåÖ=Éå=áå=ÜÉí=
ÄáàòçåÇÉê= çåÇÉê= ÇÉ= çìÇÉêÉåK= tÉ= Åçåëí~íÉêÉå= Ç~í= ÇÉòÉ= çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé= ÉÉå= îÉÉäÉÉê=
ÚîÉêÇçâÉåÛ= Å~íÉÖçêáÉ= îçêãíK= qÉå= ëäçííÉ= ÄÉâáàâÉå= ïÉ= ÖÉÖÉîÉåë= çîÉê= ÇÉ= áåâçãÉåëJ= Éå=
ÖÉòáåëëáíì~íáÉI= ÜÉí= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Éå= ÜÉí= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí=
kÉÇÉêä~åÇë=çåÇÉêòçÉâK==
=
eÉí= áë= çåãçÖÉäáàâ= çã= ÉÉå= àìáëíÉ= ëÅÜ~ííáåÖ= íÉ= ÖÉîÉå= î~å= ÇÉ= éêÉî~äÉåíáÉ= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK=aÉ=ãÉÉëíÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=Ö~~å=Éêî~å=ìáí=Ç~í=ëÅÜ~ííáåÖÉå=~ÑâçãëíáÖ=ìáí=
ÄÉîê~ÖáåÖÉå= ëíÉÉÇë= çåÇÉêëÅÜ~ííáåÖÉå= òáàå= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVVW= OQFK= lîÉê= ÜÉí=
~äÖÉãÉÉå= Ö~~í= ãÉå= Éêî~å= ìáí= Ç~í= NMB= î~å= ÇÉ= ÄÉîçäâáåÖ= ïÉä= ÉÉåë= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
ÖÉîçÉäÉåë= ÜÉÉÑíK= aÉ= éêÉî~äÉåíáÉ= äççéí= ÉÅÜíÉê= ëíÉêâ= ìáíÉÉå= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ=
çéÉê~íáçå~äáëÉêáåÖ=Éå=ÇÉ=ëÉâëÉK==
=
låÇÉêòçÉâÉå=ÇáÉ=îê~ÖÉå=å~~ê=ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä=ÖÉÇê~Ö=çÑ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=íçåÉå=~~å=Ç~í=Éê=
ãáåÇÉê= äÉëÄáÉååÉë= çåÇÉê= îêçìïÉå= Ç~å= ÜçãçJã~ååÉå= çåÇÉê= ã~ååÉå= îççêâçãÉåK= bÉå=
îÉêëÅÜáä=áå=éêÉî~äÉåíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë=íìëëÉå=àçåÖÉêÉ=Éå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áë=
çåï~~êëÅÜáàåäáàâ= Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPW= PJQFK= lîÉê= ÜÉí= ~ÄëçäìíÉ= ~~åí~ä= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= í~ëí= ãÉå= îççê~äëåçÖ= áå= ÜÉí= ÇìáëíÉêK= låÇÉêòçÉâÉêë= ÜÉÄÄÉå= åçÖ= åáÉí= âìååÉå=
ÄÉé~äÉå=çÑ=ÇÉ=ã~åJîêçìï=îÉêÜçìÇáåÖ=çåÇÉê=çìÇÉêÉå=J=ãÉÉê=çìÇÉêÉ=îêçìïÉå=Ç~å=ã~ååÉå=J=
ççâ= ÖÉäÇí= îççê= ÜçäÉÄáÛëK= pÅÜìóÑë= ENVVSW= NMF= ÅçåÅäìëáÉ= Ç~í= ãÉå= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉ=ëÉâëÉîÉêÇÉäáåÖ=î~å=çìÇÉêÉå=ã~Ö=~~ååÉãÉå=Ç~í=ÇÉ=ÖêçÉé=
çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=ÖêçíÉê=áë=Ç~å=ÇÉ=ÖêçÉé=çìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉåI=áë=Çìë=ï~í=îççêÄ~êáÖK==
=
                                                                                                                            
Ç~~êçã=åçÖ=åáÉí=ÇÉ=ã~åáÉê=î~å=ÉêãÉÉ=çã=íÉ=Ö~~å=Ó=íìëëÉå=ÖÉåÉê~íáÉë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPX=PFK=lçâ=
ÜÉí=íçäÉê~åíÉêÉ=âäáã~~í=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ïçêÇí=îÉêçåÇÉêëíÉäÇ=Äáà=íÉ=Çê~ÖÉå=íçí=ÉÉå=
ÖêçíÉêÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÇÉòÉ=ÖêçÉéK 
 NT
s~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K= EOMMPW= QF= âçãÉå= íçí= ÉÉå= îççêòáÅÜíáÖÉ= ëÅÜ~ííáåÖ= î~å= RVKMMM=
ÜçãçJã~ååÉå= Éå= PSKMMM= äÉëÄáÉååÉë= î~å= RR= à~~ê= Éå= çìÇÉê= áå= kÉÇÉêä~åÇ= îççê= ÜÉí= à~~ê=
OMMMK=wÉ=Ö~~å=ÜáÉêÄáà=ìáí=î~å=ÉÉå=~äÖÉãÉåÉ=ÄÉîçäâáåÖ=î~å=PKT=ãáäàçÉå=ãÉåëÉå=î~å=RR=à~~ê=
Éå=çìÇÉêI=ï~~êî~å=PKTB=Üçãç=Éå=NKTRB=äÉëÄáÉååÉ=áëK=pÉå~íçê=mêçÑK=aêK=dÉÉêíë=EOM=~éêáä=
OMMQI= ÜççêòáííáåÖ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëI= eìáë= ÇÉê= m~êäÉãÉåíëäÉÇÉåF= âçãí= áå= ÉÉå= êìáãÉêÉ=
ëÅÜ~ííáåÖI=ï~~êÄáà= òÉ= Éêî~å=ìáíÖ~~í= Ç~í= NMB= î~å=ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ=ÄÉîçäâáåÖ= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
ÖÉîçÉäÉåë=ÜÉÉÑíI=íçí=OORKMMM=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉåK=
=
eçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=îçêãÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ÖÉòáÉå=ÉÅÜíÉê=ÉÉå=îÉêÇçâÉå==ÖêçÉéK=a~í=
íïÉÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâëê~ééçêíÉå=~~å=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=à~êÉå=ÛVM=íáíÉäë=ÇêçÉÖÉå=~äë=
“wçìÇÉå=òÉ=ÄÉëí~~å\Ò=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPF=Éå=“eÉí=âçãí=ÜáÉê=åáÉí=îççêÒ=E_ç~ë=C=
_~íÉä~~åI= NVVQFI= áääìëíêÉÉêí= Çáí= ÖçÉÇ= EpÅÜìóÑI= NVVTW= NMFK= =tÉ=ãçÉíÉå=Çìë= ÇÉ= ÖÉëÅÜáâíÉ=
â~å~äÉå= ÖÉÄêìáâÉå= Éå= îçäÇçÉåÇÉ= íáàÇ= ìáííêÉââÉå= îççê= ÇÉ= êÉâêìíÉêáåÖ= î~å= êÉëéçåÇÉåíÉå=
EwáÉW=PKOKPKFK==
=
tÉ= ÄÉâáàâÉå= åì= ÉåâÉäÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇâÉåãÉêâÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÇÉÉäå~ãÉå= ~~å=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâÉåK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=
NVVPX=pÅÜìóÑI=NVVSX=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPF=îÉêÖÉäáàâÉå=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáJ=
Éå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉåK= lãÇ~í= çìÇÉêÉåçåÇÉêòçÉâ= òÉäÇÉå= ÉÉå= ÇáÑÑÉêÉåíá~íáÉ= å~~ê=
ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=áåÄçìïíI=áë=ÜÉí=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=çã=ÉîÉåíìÉäÉ=îÉêëÅÜáääÉå=çé=ëáÖåáÑáÅ~åíáÉ=
íÉ= íçÉíëÉåK= eáÉêçåÇÉê= ëÅÜÉíëÉå= ïÉ= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ=
äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëKQ==
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= î~å= “lìÇ= oçòÉÒ= ÜÉÄÄÉå= áå= ÖäçÄç= ÉÉå= ÜçÖÉê= éÉêëççåäáàâ= áåâçãÉå= Ç~å=
ëÉåáçêÉå= ìáí= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ÄÉîçäâáåÖ= EpÅÜìóÑI= NVVSW= QSJRMFK= få= ÇÉ= ÖêçÉé= î~å= ÜçäÉÄáÛë=
âçãÉå=J=åÉí=~äë= áå=ÇÉ= íçí~äÉ=éçéìä~íáÉ= J=ÉÅÜíÉê=~~åòáÉåäáàâÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=îççêW=
íÉêïáàä=ÇÉ=ãáÇÇÉåÖêçÉé=áå=ÇÉ=áåâçãÉåëîÉêÇÉäáåÖ=òç=ÖçÉÇ=~äë=çåíÄêÉÉâíI=ÄÉëí~~å=Éê=êÉä~íáÉÑ=
îÉÉä=ä~ÖÉ=áåâçãÉåë=çåÇÉê=äÉëÄáÉååÉë=Éå=ÄçîÉåJãçÇ~äÉ=áåâçãÉåë=çåÇÉê=ÜçãçJã~ååÉåK=aÉ=
ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= ÜìáëÜçìÇáåâçãÉåë= î~å= ÇÉ= ÇÉÉäåÉãÉêë= ~~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= î~å= î~å= ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K= EOMMPW= NVJOMF= äáÖÖÉå= Ç~å= ïÉÉê= çåÇÉê= ÇáÉ= î~å= Üìå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
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ÇÉ= éçëáíáÉ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå= áå= êìëíÓ= Éå= îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉåX= ÇÉ= ÜçìÇáåÖ= î~å=
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òçêÖîÉêäÉåÉêë= Éå=ãÉÇÉÄÉïçåÉêë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= âï~ã= Ç~~êÄáà= ~~å= ÄçÇ=
EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPX=_ç~ë=C=_~íÉä~~åI=NVVQFK==
=
k~~ëí= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉI= ÄÉëí~~å= Éê= ççâ= ~~åïáàòáåÖÉå= îççê= ÇÉ=
åÉÖ~íáÉîÉ=çéëíÉääáåÖ=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêëI=Éå=åçÖ=î~âÉê=î~å=ãÉÇÉÄÉïçåÉêëI=íÉå=~~åòáÉå=î~å=
çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= kÉÇÉêä~åÇëÉ= êìëíÜìáòÉåK= a~í= ~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=åÉÖ~íáÉîÉê=òçìÇÉå=òáàå=Äáà=çìÇÉêÉåI=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=Éå=éÉêëçåÉå=ãÉí=
ÉÉå= ëíÉêâ= êÉäáÖáÉìòÉ= ÉåLçÑ= ~ääçÅÜíçåÉ= ~ÑâçãëíI= áë= êÉäÉî~åí= îççê= ÇÉ= ëáíì~íáÉ= î~å= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= áå= ÉÉå= êÉëáÇÉåíáØäÉ= òçêÖëÉííáåÖK= aÉ= î~ëíëíÉääáåÖ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= = çìÇÉêÉå=
áãéäáÅÉÉêí= Ç~í= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= ãÉÉê= Ç~å= àçåÖÉêÉå= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ïçêÇÉå= ãÉí=
ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉå= ÇáÉ= ÉÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ= ~~ååÉãÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK= aáí= òçìI= ãÉí= å~ãÉ= áå= ÉÉå= îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáëI= ï~~ê= îÉÉä= çìÇÉêÉå=
ë~ãÉåïçåÉåI=îççê=éêçÄäÉãÉå=âìååÉå=òçêÖÉåK=eÉí=êìëíÜìáëïÉòÉå=áë=ÄçîÉåÇáÉå=ÉÉå=ëÉÅíçê=
ï~~ê= êÉä~íáÉÑ= îÉÉä= éÉêëçåÉÉä= ïÉêâò~~ã= áë= Ç~í= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇI= ëíÉêâ= êÉäáÖáÉìë= ÉåLçÑ= î~å=
~ääçÅÜíçåÉ=~Ñâçãëí=áë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=QJRFK==
=
pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉ=ENVVPW=QNF=ÄÉîêçÉÖÉå=ÉÉå=é~åÉäI=ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ=ìáí=éêçÑÉëëáçåÉäÉå=ìáí=
ÇÉ=òçêÖÓ=Éå=ïÉäòáàåëëÉÅíçêI=çîÉê=ÇÉ=ÜçìÇáåÖÉå=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛëK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= é~åÉääÉÇÉå= òáÉå= ~~åïáàòáåÖÉå= îççê= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíW= îÉÉä=
Ü~åÇÉäáåÖÉå= áå= ÇÉ= òçêÖîÉêäÉåáåÖ= ÖÉÄÉìêÉå= î~åìáí= ÇÉ= îÉêçåÇÉêëíÉääáåÖ= Ç~í= ÇÉ=
òçêÖçåíî~åÖEëíFÉê= ÉÉå= åáÉíJÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= äÉÉÑëíáàä= ÜÉÉÑíK= aÉòÉ= çéëíÉääáåÖ= â~å= Éê= íçÉ=
äÉáÇÉå=Ç~í=Éê=åáÉí=~äíáàÇ=~ÇÉèì~íÉ=òçêÖ=ïçêÇí=ÖÉÖÉîÉåK=lçâ=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=
TMF=âçãÉå=å~=ÉÉå=ëÅÜêáÑíÉäáàâÉ=Éå=EÇÉÉäëF=ãçåÇÉäáåÖÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=ìáí=ÇÉ=
çìÇÉêÉåòçêÖ=íçí=ÇÉ=î~ëíëíÉääáåÖ=Ç~í=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Äáà=ÉÉå=òçêÖîê~~Ö=ÇáÉ=ÖÉêÉä~íÉÉêÇ=áë=~~å=
ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ÜÉí= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= î~~â= åáÉí= çåÇÉêâÉååÉåK= ^äë=
òçêÖîÉêëíêÉââÉêë= ÜÉí= îÉêÄ~åÇ= Ç~å= íçÅÜ= ÇÉíÉÅíÉêÉåI= åÉãÉå= òÉ= îÉÉä~ä= ÉÉå= é~ëëáÉîÉ=
çéëíÉääáåÖ= ~~å= Éå= äÉÖÖÉå= òÉ= ÜÉí= áåáíá~íáÉÑ= íçí= ÜÉí= ÄÉëéêÉÉâÄ~~ê= ã~âÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Äáà=ÇÉ=ÅäáØåíÉå=òÉäÑK=aáíI=íÉêïáàä=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉÄ~~í=òáàå=
Äáà=ÉÉå=éêçJ~ÅíáÉîÉ=çéëíÉääáåÖK=_ç~ë=Éå=_~íÉä~~å=ENVVQI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=pÅÜìóÑI=NVVSW=OQJ
ORF= ëíÉääÉå= î~ëí= Ç~í= Éê= áå= êìëíÓ= Éå= îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉå= î~~â= îÉÉä= å~Çêìâ= äáÖí= çé= ÇÉ=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=éêÉëí~íáÉëW=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=ëí~íìë=ïçêÇí=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=~ÑÖÉãÉíÉå=å~~ê=ÜÉí=~~åí~ä=
ã~äÉå=Ç~í=âáåÇÉêÉå=Éå=âäÉáåâáåÇÉêÉå=çé=ÄÉòçÉâ=âçãÉåK==
=
k~~ëí=ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=ÄÉëí~~å=Éê=ççâ=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ=íÉå=~~åòáÉå=
î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= êìëíÓ= Éå= îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉåK= aÉòÉ= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= âçãí= ÜÉí=
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ÇìáÇÉäáàâëí=íçí=ìáíáåÖ=áå=ÇÉ=~ííáíìÇÉë=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Éå=ãÉÇÉÄÉïçåÉêë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=
çéÉåÜÉáÇ= Äáà= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= bê= ÄÉëí~~í= ÉêÖ= ïÉáåáÖ= ÄÉêÉáÇÜÉáÇ= Äáà= ÇáêÉÅíáÉë= Éå=
îÉêéäÉÖÉåÇLîÉêòçêÖÉåÇ= éÉêëçåÉÉä= çã= ÉÉå= ÖêçíÉêÉ= ëÑÉÉê= î~å= çéÉåÜÉáÇ= êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=ÅêÉØêÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáëK=bê=ÜÉÉêëí=Ç~~êÉåíÉÖÉå=ïÉä=ÇÉ=
îÉêï~ÅÜíáåÖ= Ç~í= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ= ~~åé~ëëÉå= ~~å= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ÄÉïçåÉêë= E_ç~ë= C=
_~íÉä~~åI=NVVQI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=pÅÜìóÑI=NVVSFK==
=
eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= êìëíJ= Éå=
îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉå= äÉáÇÉå= íçí= ÉÉå= îáÅáÉìòÉ= ÅáêâÉäW= ÇÉòÉ= ÜçìÇáåÖÉå= ÄÉäÉããÉêÉå= ãÉÉê=
çéÉåÜÉáÇI=ï~~êÇççê= çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= çåòáÅÜíÄ~~ê= ÄäáàîÉå= Éå=ÜÉí= éêçÄäÉÉã= òáÅÜ= åáÉí= ëíÉäí=
E_ç~ë=C=_~íÉä~~åI=NVVQI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=pÅÜìóÑI=NVVSFK==
=
tÉ=Ö~~å=å~=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÇÉòÉ=ÜçìÇáåÖÉå=Éå=áÇÉåíáíÉáíëíóéÉë=áå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê=
Çççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉê~ééçêíÉÉêÇ=ïÉêÇÉåK==
=
aÉ=ãÉÉëíÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= “lé= ïÉÖ= å~~ê= ÉÉå= îêçäáàâÉ= ÜÉêÑëí\Ò=ã~âÉå=
ÖÉÉå=ãÉäÇáåÖ=î~å=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å==Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÇÉ=
òçêÖîÉêäÉåáåÖK= eáÉêÄáà= ÇáÉåí= ïÉä= çéÖÉãÉêâí= íÉ= ïçêÇÉå= Ç~í= îÉÉä= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉí=
ìáíÄäáàîÉå=î~å=ÉÉå=åÉÖ~íáÉîÉ=êÉ~ÅíáÉ=çÑ=ÜÉí=ÖÉîÉå=î~å=ÉÉå=åÉìíê~äÉ=êÉ~ÅíáÉ=~ä=~äë=éçëáíáÉÑ=
Éêî~êÉå= Eî~å= ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPW= ORJOSFK= eçÉïÉä= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= çé= Çáí=
ãçãÉåí=åçÖ=ïÉáåáÖ=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ÜÉÄÄÉå=çéÖÉÇ~~å=ãÉí=ÇÉ=òçêÖîÉêäÉåáåÖI=îêÉòÉå=
òÉ=îççê=ÇÉ= íçÉâçãëí= Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=OUF= EÁF=jÉÉê=Ç~å=¨¨å=îáàÑÇÉ=î~å=
ÇÉòÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÉÑí= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= ÖÉÜ~Ç= áå= ÇÉ= ÉáÖÉå= Äììêí= ÉåLçÑ= ÜÉí=
ïççåÅçãéäÉñK= eçãçJã~ååÉå= ê~ééçêíÉêÉå= ãÉÉê= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= Ç~å= äÉëÄáëÅÜÉ=
îêçìïÉåK= _áà= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= Ö~~í= ÜÉí= î~~â= çã= ìáíëÅÜÉäÇÉåI= ÄÉÇêÉáÖáåÖI= ÖÉïÉäÇI=
îÉêåáÉäáåÖ=çÑ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=ïçåáåÖK=lçâ= ëìÄíáÉäÉ=Éå=ãáåÇÉê= ëìÄíáÉäÉ=îçêãÉå=î~å=
ÄìáíÉåëäìáíáåÖ= ïçêÇÉå= ÄÉëÅÜêÉîÉåK= eçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Ääáàâí= çé= ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ= ã~åáÉêÉå=
áåîäçÉÇ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÜ~Ç=çé=ï~~ê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïçåÉåW=òç=âáÉëí=ÉÉå=ÇÉÉä=ÄÉïìëí=îççê=
ÉÉå=éä~~íë=ÇáÉ=íçÉä~~í=çã=êÉÇÉäáàâ=~åçåáÉã=Éå=òçåÇÉê=~ä=íÉ=îÉÉä=ëçÅá~äÉ=ÅçåíêçäÉ=íÉ=ïçåÉåX=
ÉÉå=~åÇÉê=ÇÉÉä=áë=çé=òçÉâ=ÖÉÖ~~å=å~~ê=ÉÉå=íçäÉê~åíÉ=ïççåçãÖÉîáåÖ=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=
ÉK~KI= OMMPW= PVJQMFK= s~å= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ãÉäÇí= NMB= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= å~~ê=
~~åäÉáÇáåÖ= î~å= = ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ãÉí= éÉêëçåÉå= ãÉí= ïáÉ= òÉ= ~äÖÉãÉåÉ= Éå=
çìÇÉêÉå~ÅíáîáíÉáíÉå=çåÇÉêåÉãÉå=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=QPFK==
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 _ÉÖêáé=
_ìíäÉê=ENVTRI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=aÉ=Äêìóå=C=pÅÜçÉåã~ÉâÉêëI=OMMPW=NQPF=ÇÉÑáåáÉÉêí=~ÖáëãÉ=~äë=
ÚÉÉå=éêçÅÉë=î~å=ëóëíÉã~íáëÅÜ=ëíÉêÉçíóéÉêÉå=Éå=ÇáëÅêáãáåÉêÉå=î~å=éÉêëçåÉå=çãÇ~í=òÉ=çìÇ=
òáàåÛK= aÉ= Äêìóå= C= pÅÜçÉåã~ÉâÉêë= EOMMPW= NSOF= ãÉêâÉå= çé= Ç~í= ~ÖáëãÉ= ÉÉå=
ãìäíáÇáãÉåëáçåÉäÉ=íÉêã=áë=ÇáÉ=ÇáîÉêëÉ=~ëéÉÅíÉå=ÄÉî~íW=òÉ=â~å=òçïÉä=å~~ê=ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=~äë=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=îÉêïáàòÉåI=î~å=òçïÉä=àçåÖÉ=~äë=çìÇÉ=éÉêëçåÉåI=áå=éçëáíáÉîÉ=Éå=åÉÖ~íáÉîÉ=òáåI=
Éå=Çáí=çé=ãáÅêçJI=ãÉëçJ=Éå=ã~ÅêçåáîÉ~ìK==
=
eÉí=ãÉÉëíÉ=çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=~ÖáëãÉ=îçåÇ=îççê~äëåçÖ=áå=^ãÉêáâ~=éä~~íëI=çé=ÜÉí=ÇçãÉáå=î~å=
ÇÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖI= ÇÉ= ~êÄÉáÇëã~êâí= Éå= ãÉÉê= êÉÅÉåí= ã~êâÉíáåÖ= EaÉ= Äêìóå= C=
pÅÜçÉåã~ÉâÉêëI= OMMPW= NQPFK= jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= îççê~ä= çåÇÉêòçÉâ=
ÖÉÇ~~å=å~~ê=~ÖáëíáëÅÜÉ=~ííáíìÇÉë=áå=ÜÉí=ìáíÖ~~åëãáäáÉìK  
 _ÉîáåÇáåÖÉå=
sçäÖÉåë= oÉáÇ= ENVVRW= ONRF= òáàå= ~ÖáëíáëÅÜÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
çìÇÉêÉå=éêçãáåÉåíÉê=Ç~å=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉåI=çãÇ~í=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=íÉå=
çåêÉÅÜíÉ=~äë=ÉÉåò~~ã=Éå=ÉêÖ=òáÉäáÖ=áë=ÖÉëÅÜÉíëíK=aÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=“lìÇ=oçòÉÒ=
Ç~~êÉåíÉÖÉå=ÖÉîÉå=~~å=òáÅÜ= áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=åáÉí=ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇ=íÉ=îçÉäÉå=~äë=çìÇÉêÉI=
ã~~ê=ïÉä=áå=ÇÉ=ëìÄÅìäíììê=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NOVJNPMFK=lçâ=oÉáÇ=ENVVRW=OOUF=ëíÉäí=î~ëí=Ç~í=Éê=
áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJëìÄÅìäíììê=ÉÉå=~~åòáÉåäáàâÉ=ã~íÉ=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=îççêâçãíK=sççê~ä=ÜçãçJ
ã~ååÉå= Éêî~êÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= î~åïÉÖÉ= àçåÖÉêÉå= áå= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëäÉîÉå= EpÅÜìóÑI=
NVVSW=NOVJNPMFK==
=
låÇÉêòçÉâ=çîÉê=~ÖáëãÉ=Äáà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÉÑí=Çìë=òçïÉä=ÄÉíêÉââáåÖ=çé=îççêççêÇÉäÉå=~äë=
çé=ÇáëÅêáãáå~íáÉI= áå=åÉÖ~íáÉîÉ= òáåI= Éå=Çáí= çîÉêïÉÖÉåÇ=çé= áåíÉêéÉêëççåäáàâ= åáîÉ~ì=Éå=çé=
ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉK=
=
OKNKNKP= kÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=Éå=ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ==
aÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà= âÉåãÉêâí= òáÅÜ= Çìë= Çççê= ÉÉå=ã~íáÖ= éçëáíáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ï~~êÄáà= ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí= ÉÅÜíÉê= ~äë= åçêã= ÄäáàÑí= ÖÉäÇÉåK= bê= ÄÉëí~~å=
ÄçîÉåÇáÉå= ÉêÖ= ïÉáåáÖ= òáÅÜíÄ~êÉ= êçäãçÇÉääÉå= ï~~ê~~å= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ= âìååÉå= ëéáÉÖÉäÉå=
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EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=OMMPW=QQFK=aÉòÉ=~ííáíìÇÉë=äáÖÖÉå=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=~~å=ÇÉ=Ä~ëáë=î~å=
åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=Éå=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=Äáà=ÜÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáÛëK=
 _ÉÖêáééÉå=
kÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= ÜçìÇí= áå= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= Üìå= ÖÉÇê~Ö= ~~åé~ëëÉå= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ÇáÉ=òÉ=îÉêï~ÅÜíÉå=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å==Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=aÉòÉ=
îêÉÉë=ÄÉêìëí=ÇÉÉäë=çé=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉI=ÇáÉ=îççê~ä=îçêã=âêáàÖÉå=áå=éÉêëççåäáàâÉ=
áåíÉê~ÅíáÉë=Éå=åáÉí=òçòÉÉê=îÉêÄ~åÇ=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÑçêãÉäÉ=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=
NVVPW=RNFK==
=
få= ÖÉî~ä= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= çåÇÉêëÅÜêáàîÉå= ÜçäÉÄáÛë= òÉäÑ= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ=
ï~~êÇÉççêÇÉäÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=ÇáÉ=Äáà=ëçããáÖÉå=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=
äÉîÉåK=aÉòÉ=ÜçìÇáåÖÉå=ïÉêâÉå=ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí=áå=ÇÉ=Ü~åÇI=ï~~êÄáà=ÜçäÉÄáÛë=ëíê~íÉÖáëÅÜ=
çã= EãçÉíÉåF= Ö~~å= ãÉí= áåÑçêã~íáÉ= çîÉê= ÇÉ= ÉáÖÉå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ÉåLçÑ= äÉÉÑëíáàä=
EpçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉI= NVVPW= PSFK= eáÉêÇççê= ÄäáàîÉå= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= áåÇáîáÇì= Éå= ~äë= ÖêçÉé=
êÉä~íáÉÑ=çåòáÅÜíÄ~~êK==
=
cêáÉåÇ= ENVVNW= NMPJNMUF= çåÇÉêëÅÜÉáÇí= ÇêáÉ= íóéÉë= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= çé= Ä~ëáë= î~å= Üìå=
áÇÉåíáíÉáíëîçêãáåÖ= áå= ÉÉå= ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖW= ÚëíÉêÉçíóéáÅÛI= Úé~ëëáåÖÛ= Éå=
Ú~ÑÑáêã~íáîÉÛK=lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= cêáÉåÇ=çãëÅÜêáàÑí= ~äë= ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ= ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=îçääÉÇáÖ=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇK=wÉ=
ÜÉÄÄÉå=ÜáÉêÇççê=ãÉÉëí~ä=ÉÉå=ÉêÖ= ä~~Ö=òÉäÑÄÉÉäÇK=aáí= äÉáÇí=åáÉí=~ääÉÉå=íçí=ÉÉå=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ=
ÄÉëí~~å= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåI= ã~~ê= ÄÉãçÉáäáàâí= ÄçîÉåÇáÉå= ÉÉå= íçÉíëáåÖ= î~å= Üìå=
ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ=ÄÉíÉâÉåáëëóëíÉÉã=~~å=Ç~í=î~å=òçÖÉå~~ãÇÉ=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK=aáí=òáàå=ÇÉ=
çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÄÉ~åíïççêÇÉå= ~~å= ÇÉ= ëíÉêÉçíóéÉå= î~å= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= ~äë= ÉÉåò~~ãI=
ÇÉéêÉëëáÉÑI=îÉêîêÉÉãÇI=Á=ÉåòçîççêíK=aÉ=íïÉÉÇÉ=ÖêçÉéI=ÇÉ=Úé~ëëáåÖ=çäÇÉê=äÉëÄá~å=~åÇ=Ö~ó=
éÉçéäÉÛ= ÜÉÄÄÉå= Üìå= äÉîÉå= çéÖÉÄçìïÇ= êçåÇ= íïÉÉ= ïÉÇÉêòáàÇë= ÉñÅäìëáÉîÉ= ïÉêÉäÇÉåW= ÇÉ=
ÜÉíÉêçåçêãÉå=ÇáÉ= òÉ= áå=Üìå=çéîçÉÇáåÖ=ãÉÉâêÉÖÉåI=ã~âÉå=ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= ÇÉÉä= î~å=Üìå=
áÇÉåíáíÉáí=ìáíX=íçÅÜ=ÉêâÉååÉå=Éå=~~åî~~êÇÉå=òÉ=ççâ=Üìå=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI=òáà=ÜÉí=
ëäÉÅÜíë= ã~êÖáå~~äK= wÉ= ÄÉëíÉÇÉå= ÉêÖ= îÉÉä= ÉåÉêÖáÉ= ~~å= ÜÉí= ÚÇççêÖ~~åÛ= îççê= ÜÉíÉêçI= ã~~ê=
Ö~~å=~åÇÉêòáàÇë=ÜÉí= Åçåí~Åí=Éå= êÉä~íáÉë=ãÉí=é~êíåÉêë= î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=åáÉí=ìáí=ÇÉ=
ïÉÖK=aÉ=Ú~ÑÑáêã~íáîÉÛ=ÖêçÉé=íçí=ëäçíI=çéíÉÉêí=íÉÖÉå=ÇÉ=~ÅÜíÉêÖêçåÇ=î~å=ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=
îççê=ÇÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíK=pçããáÖÉ=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=ìáí=ÇÉòÉ=
ÖêçÉé=ÉåÖ~ÖÉêÉå=òáÅÜ=çã=ÇÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=íÉ=îÉêÖêçíÉå=Éå=ÉîÉåíìÉäÉ=
âåÉäéìåíÉå= ~~å= ÇÉ= â~~â= íÉ= ëíÉääÉåK= ^åÇÉêÉå= îçÉäÉå= òáÅÜ= åáÉí= ÖÉêçÉéÉå= çã= Ççãáå~åíÉ=
 OS
ëçÅáçJëÉâëìÉäÉ=ÇÉåâÄÉÉäÇÉå=íÉ=îÉê~åÇÉêÉå=Éå=ëíêÉîÉå=å~~ê=òÉäÑJ~~åî~~êÇáåÖ=Éå=áåíÉÖê~íáÉ=
çé=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=Üìå=éÉêëççåäáàâ=åÉíïÉêâK==
 _ÉîáåÇáåÖÉå==
eáÉêÄçîÉå=ò~ÖÉå=ïÉ=Ç~í=cêáÉåÇ= ENVVNW=NMQF=ÇÉ= ëíÉêÉçíáÉéÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄá=çãëÅÜêáàÑí= ~äë=
ÇáÉÖÉåÉ= ÇáÉ= òáÅÜ= ÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= î~å= ÇÉ= ÄêÉÇÉêÉ= Åìäíììê= ÉáÖÉå= ã~~âí= Çççê= òáàåLÜ~~ê=
ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=ÖÉÜÉáã=íÉ=ÜçìÇÉåK=aÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJëÉåáçêÉå=ÇáÉ=áå=^ãÉêáâ~~åë=
çåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÄÉëÅÜêÉîÉåI=ÄÉ~åíïççêÇÉå=~~å=ÜÉí=Ú~ÑÑáêã~íáîÉÛ=íóéÉK=dêçëëã~åI=ÇÛ=^ìÖÉääá=
C=lÛ=`çååÉää=EOMMNW=OPJOQF=ëíÉääÉå=áå=ÇÉ=sÉêÉåáÖÇÉ=pí~íÉå=î~ëí=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=î~å=Üìå=QNS=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ïÉáåáÖ= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= îçÉäÉåI= ã~~ê= Ç~í= ã~ååÉå= Çáí= ïÉä= áå=
ëíÉêâÉêÉ=ã~íÉ= Éêî~êÉå= Ç~å= îêçìïÉåK= bÉêÇÉê= EwáÉW= NKOKOKRF= âï~ã= ~ä= ~~å= ÄçÇ= Ç~í= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=áå=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëíìÇáÉë=~~åî~åâÉäáàâ=~äë=ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ=å~~ê=îçêÉå=âï~ãÉåK=a~í=ÜÉí=
îççê~ä=ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=ÄÉíêÉÑíI=Ääáàâí=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=
QSJQTFI=ï~~êáå=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Üìå=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=åáÉí=~äë=
éêçÄäÉã~íáëÅÜ=Éêî~êÉå=Éå=ÜáÉêçîÉê=êÉÇÉäáàâ=çéÉå=òáàåK=eçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÉå=
åÉÖ~íáÉîÉê=çÑ=éçëáíáÉîÉê=òÉäÑÄÉÉäÇ=Ç~å=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=
OMMPW=PQFK==
=
OKNKNKQ= _ÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåI=ëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖ==
= = Éå=~ÅÅÉäÉê~íÉÇ=~ÖáåÖ= 
eçäÉÄáJçìÇÉêÉå=ã~âÉå=òáÅÜ=çîÉê=ÇÉòÉäÑÇÉ=ò~âÉå=òçêÖÉå=~äë=~ääÉ=çìÇÉêÉåW=ÜÉÄ=áâ=îçäÇçÉåÇÉ=
áåâçãÉåI= ÄäáàÑí= ãáàå= ÖÉòçåÇÜÉáÇ= ÖçÉÇ= Éå= ïçêÇ= áâ= åáÉí= ÉÉåò~~ã\= aÉòÉ= ÇêáÉ= ~ëéÉÅíÉå=
EÚÜÉ~äíÜI=ïÉ~äíÜ=~åÇ= íÜÉ=éêÉîÉåíáçå=çÑ= äçåÉäáåÉëëÛF= òáàå=ÖÉî~í= áå= cêáÉåÇë= ENVVNF= íÜÉçêáÉ=
î~å= ÚëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖÛ= EpÅÜìóÑI=OMMNW=NVVSFK=bÉêëí= ëí~~å=ïÉ=ëíáä=Äáà=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=
çìÇÉê= ïçêÇÉå= ~äë= îççêíÖ~~åÇÉ= ÖêçÉáI= ëçÅá~~ä= Éå= ÑóëáÉâ= îÉêäáÉë= Äáà= ÜÉíÉêçJ= Éå= ÜçäÉÄáJ
çìÇÉêÉåK=a~~êå~=Ö~~å=ïÉ=çé=ÉÉå=~~åí~ä=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=~ëéÉÅíÉå=î~å=çìÇÉê=ïçêÇÉå=áåI=
å~ãÉäáàâ=ÚëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖÛ=Éå=Ú~ÅÅÉäÉê~íÉÇ=~ÖáåÖÛK=
 _ÉÖêáééÉå==
aÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=ÄÉÜÉäëí=ÇêáÉ=ÇáãÉåëáÉë=W=ÜÉí=~~åîçÉäÉå=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=
ïçêÇÉå=~äë=îççêíÖ~~åÇÉ=ÖêçÉáI=~äë=ÑóëáÉâ=îÉêäáÉë=Éå=~äë=ëçÅá~~ä=îÉêäáÉë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=
ÉK~KI=OMMP=W=PTFK==
=
få= òáàå= íÜÉçêáÉ= î~å= ÚëìÅÅÉëëÑìä= ~ÖáåÖÛ= ÄÉíççÖí= cêáÉåÇ= ENVVNW= NMVF= Ç~í= ÇÉ= òçÖÉå~~ãÇÉ=
Ú~ÑÑáêã~íáîÉ=çäÇÉê= äÉëÄá~å=~åÇ=Ö~ó=éÉçéäÉÛ=Çççê=ÇÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ÜçäÉÄáJ
 OT
áÇÉåíáíÉáí=ÄÉíÉê=ìáíÖÉêìëí=òáàå=Äáà=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåK=lé= áåíê~JáåÇáîáÇìÉÉä=åáîÉ~ì=îçêãÉå=
òçïÉä= ÇÉ= çéÖÉÄçìïÇÉ= ÚÅêáëáë= = ÅçãéÉíÉåÅÉÛ= ~äë= ÜÉí= ÑäÉñáÄÉä= âìååÉå= Ü~åíÉêÉå= î~å=
ÖÉåÇÉêêçääÉå= ÉÉå= ãÉÉêï~~êÇÉK= lé= ëçÅá~~ä= Éå= áåíÉêéÉêëççåäáàâ= îä~â= áë= ÇÉòÉ= ÖêçÉé= Éê= áå=
ÖÉëä~~ÖÇ= çã= ÉÉå= ÉÑÑáÅáØåí= åÉíïÉêâ= êçåÇ= òáÅÜ= ìáí= íÉ= ÄçìïÉåI= Ç~í= íçÉä~~í= çã= ÅçåÅêÉíÉ=
òçêÖîççêòáÉåáåÖÉå=íÉ=íêÉÑÑÉå=îççê=ÇÉ=çìÇÉ=Ç~ÖK=aáí=òáàå=íêçÉîÉå=ï~~ê~~å=ÜÉí=ÇÉ=Úé~ëëáåÖÛ=
Éå=òÉâÉê=ÇÉ=ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=çåíÄêÉÉâí=EcêáÉåÇI=NVVNW=NNOJNNQFK==
=
aÉòÉ=êÉÇÉåÉêáåÖ=ëí~~í=áå=ëÅÜêáä=Åçåíê~ëí=íçí=iÉÉÛë=ENVUTI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=oÉáÇI=NVVRW=OOQJ
OORF=ÄÉîáåÇáåÖÉå=Ç~í=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçääÉ=çìÇÉ=Ç~Ö=Éê=àìáëí=áå=ÄÉëí~~í=çã=ÅêáëÉë=íÉ=îÉêãáàÇÉåK=
lçâ=ÜÉí=ëíê~íÉÖáëÅÜ=çãÖ~~å=ãÉí=ÇÉ=ÉáÖÉå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=EçÑW=ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåíF=òçì=
ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçä=îÉêçìÇÉêáåÖëéêçÅÉëK==
 _ÉîáåÇáåÖÉå==
aÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= ÚÚlé= ïÉÖ= å~~ê= ÉÉå= îêçäáàâÉ= ÜÉêÑëí\ÛÛ= Éêî~êÉå= çìÇÉê= ïçêÇÉå= áå= ÇÉ=
ÉÉêëíÉ=éä~~íë=~äë=îççêíÖ~~åÇÉ=ÖêçÉáI=îÉêîçäÖÉåë=~äë= ÑóëáÉâ=îÉêäáÉë=Éå= áå=ÇÉ= ä~~íëíÉ=éä~~íë=
~äë=ëçÅá~~ä=îÉêäáÉëK=sêçìïÉå=Éêî~êÉå=ãÉÉê=îççêíÖ~~åÇÉ=ÖêçÉá=Éå=ãáåÇÉê=ëçÅá~~ä=îÉêäáÉë=Ç~å=
ã~ååÉåK= eçÉ= çìÇÉê= ãÉå= áëI= ÜçÉ= ãáåÇÉê= îççêíÖ~~åÇÉ= ÖêçÉá= ãÉå= òáÉíK= eçäÉÄáJçìÇÉêÉå=
òçåÇÉê= é~êíåÉê= ÄÉäÉîÉå= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= î~âÉê= ~äë= ëçÅá~~ä= îÉêäáÉë= Éå= ãáåÇÉê= î~~â= ~äë=
îççêíÖ~~åÇÉ= ÖêçÉá= Ç~å= ÇÉÖÉåÉå= ãÉí= ÉÉå= ë~ãÉåïçåÉåÇÉ= é~êíåÉêK= få= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= Ö~~í= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= Äáà= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉå=
î~âÉê= ÖÉé~~êÇ= ãÉí= ÇÉ= Éêî~êáåÖ= î~å= îççêíÖ~~åÇÉ= ÖêçÉáI= ã~~ê= ççâ= ãÉí= ÇáÉ= î~å= ëçÅá~~ä=
îÉêäáÉë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=PTJPUFK==
=
mìÖÜ=EOMMOW=NTRJNTSF=ãÉêâí=çé=Ç~í=ÇÉ=ÄÉîáåÇáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí==ÜÉí=îÉêëÅÜáàåëÉä=
î~å=ÇÉ= ÚîÉêëåÉäÇÉ= îÉêçìÇÉêáåÖÛ= Åçåíê~ÇáÅíçêáëÅÜ= òáàåK=_ÉêÖÉê=C=hÉääó= EOMMNW=SNF=ÄÉïÉêÉå=
Ç~í=Éê=îççê~äëåçÖ=ÖÉÉå=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=Ú~ÅÅÉäÉê~íÉÇ=~ÖáåÖÛ=òáàå=ÖÉîçåÇÉåK==
=
aáí=ÑÉåçãÉÉåI=Ç~í=áå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê=îççê~ä=Äáà=ÜçãçJã~ååÉå=ïÉêÇ=ÖÉëáÖå~äÉÉêÇI=
òçì=îçäÖÉåë=pÅÜìóÑ=EOMMNW=NVSJNVTF=îÉÉä=ãáåÇÉê=Äáà=äÉëÄáÉååÉë=îççêâçãÉå=wÉ=Ö~~í=Éêî~å=
ìáí= Ç~í= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= ã~ââÉäáàâÉê= íÉ= Ü~åíÉêÉå= áë= îççê= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå= Ç~å= îççê=
ÜçãçJã~ååÉå= Éå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= îêçìïÉåK= iÉëÄáÉååÉë= òçìÇÉå= ãáåÇÉê= ä~ëí= î~å=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= îççêççêÇÉäÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= çìÇÉêÉå= çåÇÉêîáåÇÉåI= çãÇ~í= òÉ= ãÉÉê=
ï~~êÇÉ=ÜÉÅÜíÉå=~~å=áåíÉêãÉåëÉäáàâÉ=âï~äáíÉáíÉå=Éå=êÉä~íáÉë=Ç~å=~~å=ìáíÉêäáàâÉ=âÉåãÉêâÉåK=
aáí=íÉêïáàä=ÜçãçJã~ååÉå=J=ã~~ê=ççâ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=îêçìïÉå=J=î~~â=éêçÄÉêÉå=Éê=òç=ä~åÖ=
ãçÖÉäáàâ=àçåÖ=Éå=~~åíêÉââÉäáàâ=ìáí=íÉ=òáÉåK==
 OU
=
Ú^ÅÅÉäÉê~íÉÇ=~ÖáåÖÛ=äáàâí=ÉÉêÇÉê=ÉÉå=ëìÄàÉÅíáÉÑ=ÖÉÖÉîÉå=áå=ÇÉ=éÉêÅÉéíáÉ=î~å=ÜçãçJã~ååÉåK=
wÉ=äáàâÉå=Çáí=íÉîÉåë=ÉÉêÇÉê=~~å=~åÇÉêÉå=Ç~å=~~å=òáÅÜòÉäÑ=íçÉ=íÉ=ëÅÜêáàîÉåK=
=
OKNKO= aÉ=äÉîÉåëäççé==
k~=ÉÉå=ëÅÜÉíë=î~å=ÇÉ=êÉä~íáçåÉäÉ=~ëéÉÅí=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëâ~ÇÉêI=ëí~~å=ïÉ=åì=ëíáä=Äáà=ÇÉ=
Çóå~ãáëÅÜÉ=ÅçãéçåÉåíW=ÇÉ=äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖK==
=
OKNKOKN= _ÉÖêáé=
sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVW=OTF=ïáàòÉå=çé=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJäÉîÉåëäççé=çÑ=ÄáçÖê~ÑáÉ=
Äáà= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJÄÉäÉáÇK= bê= áë= îççê~äëåçÖ= ïÉáåáÖ= ÄÉâÉåÇ= çîÉê= ÇÉ=
äÉîÉåëäççé=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=çîÉê=ÇÉ=ÉîÉåíìÉäÉ=ÅêáëáëãçãÉåíÉå=ÜáÉêáåK=eÉí=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJ
çåÇÉêòçÉâ= Ü~Ç= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ãçãÉåíÉå= áå= ÇÉ= ëáíì~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= = ~äë= çåÇÉêïÉêéI=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìí= EpÅÜìóÑI=NVVSW=OPFK=aÉ= íçÉÖÉåçãÉå=~~åÇ~ÅÜí=
îççê=ÇÉ=ä~íÉêÉ=äÉîÉåëÑ~ëÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=ÖÉêçåíçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=ÜÉÉÑí=ÉîÉåïÉä=ÜÉí=áåòáÅÜí=
ÇçÉå=ÖêçÉáÉå=Ç~í=ÇÉ=äÉîÉåëäççé=ÉÉå=Åçåíáåì=éêçÅÉë=áëI=ï~~êáå=ÇÉ=ÇáîÉêëÉ=ëí~Çá~=ïÉäáëï~~ê=
Çççê= ÉáÖÉå= âÉåãÉêâÉå= ÖÉâ~ê~âíÉêáëÉÉêÇ= ïçêÇÉåI=ã~~ê= ïÉä= áå= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= îçäÖçêÇÉ= çé=
Éäâ~~ê=îçäÖÉåK==
=
iáÉÑÄêçÉê=C=aóâëíê~=EOMMMW=RI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=iÉå~ÉêëI=OMMPW=TJUF=î~ííÉå=ÇÉ=äÉîÉåëäççé=çé=
~äë= “ÉÉå= çéÉÉåîçäÖáåÖ= î~å= éçëáíáÉë= ÇáÉ= ÉÉå= áåÇáîáÇì= áå= ÇÉ= äççé= î~å= ÇÉ= íáàÇ= ÄÉâäÉÉÇíÒK=
k~~ëí= ÜÉí= ÅçåÅÉéí= éçëáíáÉ= áë= ççâ= ÜÉí= ÄÉÖêáé= ÖÉÄÉìêíÉåáëI= Ç~í= ÇÉ= íê~åëáíáÉ= î~å= ÇÉ= ÉåÉ=
éçëáíáÉ= å~~ê= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ~~åÇìáÇíI= êÉäÉî~åí= çã= íçí= ÉÉå= áåòáÅÜíÉäáàâÉ= ÄÉëÅÜêáàîáåÖ= î~å= ÇÉ=
äÉîÉåëäççé=íÉ=âçãÉåK=s~êá~íáÉ=áå=ÇÉ=ÅÉåíê~äÉ=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå=Éå=éçëáíáÉëI=
òç~äë=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=éä~~íëîáåÇÉå=î~å=ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå=Éå=ÜÉí=ÄÉâäÉÇÉå=î~å=éçëáíáÉëI=ÇÉ=
ÑêÉèìÉåíáÉ=Éå=ÇÉ=ÇììêI=ÅçãÄáå~íáÉë=î~å=ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå=Éå=éçëáíáÉë=ÄáååÉå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
äÉîÉåëÇçãÉáåÉåI= Éå= ÇÉ= îçäÖçêÇÉ= î~å= ÇÉ= éçëáíáÉë= ÇáÉ= áÉã~åÇ= áååÉÉãíI= äÉáÇí= íçí= ÇÉ=
ìåáÅáíÉáí=î~å=äÉîÉåëäçéÉåK==
=
aÉ=äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖ=áë=ÉÉå=ÖÉëÅÜáâí=ãçÇÉä=çã=áåòáÅÜí=íÉ=âêáàÖÉå=áå=ÇÉ=ã~åáÉê=ï~~êçé=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÇÉ= ÄáçÖê~ÑáÉ= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉ≥åîäçÉÇ= ÜÉÉÑí= çé= ÜÉí= îä~â= î~å=
ëíêìÅíìêÉäÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= ÉåLçÑ= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉåK= aÉ= áåîäçÉÇ= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=â~å=íçí=ìáíáåÖ=âçãÉå=áå=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=çìÇÉêÉ=ÜÉíÉêçÛë=Éå=ÜçäÉÄáÛë=
 OV
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=ÄÉâäÉÇÉå=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=éçëáíáÉë=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=é~êíåÉêF=
Éå= ÜÉí= ~ä= Ç~å= åáÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= îÉêäáÉë= î~å=
é~êíåÉêFI= ÇáÉ= åáÉí= ëéÉÅáÑáÉâ=ÜçäÉÄáJÖÉêÉä~íÉÉêÇ= òáàåIK= lçâ= ÄÉäÉîáåÖëîÉêëÅÜáääÉå= òáàå= áå= Çáí=
îÉêÄ~åÇ= êÉäÉî~åíW= ÄÉëí~~å= Éê= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= áå= ÇÉ=
ÄÉäÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= îÉêîìääÉå= î~å= ÇÉ= ïÉêâåÉãÉêëêçä= EéçëáíáÉF= Éå= ÇÉ= ìáííêÉÇÉ= ìáí= ÇÉ=
~êÄÉáÇëã~êâí= EÖÉÄÉìêíÉåáëF\= a~~êå~~ëí= âìååÉå= Éê= îÉêëÅÜáääÉå= çéÇìáâÉåI= çãÇ~í= ÜçäÉÄáÛë=
ÄÉé~~äÇÉ= íê~åëáíáÉë=ãÉÉã~âÉåI= òç~äë= ÉÉå= ÅçãáåÖ= çìíI= ÇáÉ= åáÉí= ~~å= ÇÉ= çêÇÉ= òáàå= áå= ÜÉí=
äÉîÉå=î~å=ÜÉíÉêçÛëI=Éå=îáÅÉ=îÉêë~K=aÉ=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=~ä=ÇÉòÉ=éçëáíáÉë=Éå=ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉåI=
ÉîÉå~äë= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= Éêî~åI= êÉëìäíÉêÉå= áå= ÉÉå= ìåáÉâÉ= ÄáçÖê~ÑáÉK= aáí= äÉîÉåëîÉêÜ~~ä= äáÖí=
å~íììêäáàâ= áåÖÉÄÉÇ= áå= ÉÉå= êìáãÉêÉ= çãÖÉîáåÖI= ÇáÉ= òçïÉä= ãáÅêçJ= Eçé= áåíÉêéÉêëççåäáàâ=
åáîÉ~ìFI=ãÉëçJ=Eçé=çêÖ~åáë~íáÉåáîÉ~ìF=~äë=ã~ÅêçJ=Eçé=ã~~íëÅÜ~ééáàåáîÉ~ìF=êÉä~íáÉë=çãî~íK=
aÉ= ÜçìÇáåÖÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= òÉäÑ= Éå= ÇÉòÉ= î~å= çãÖÉîáåÖë~ÅíçêÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Éå= ÇÉ= áåíÉê~ÅíáÉ= ÜáÉêíìëëÉåI= çÉÑÉåÉå= ççâ= áåîäçÉÇ= ìáí= çé= ÇÉ=
EçåFãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Äáà=ÜÉí=çéî~åÖÉå=î~å=çåíïáââÉäáåÖëí~âÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=îççêâçãÉå=
î~å=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=Çççê=ÇÉ=ìáíÄçìï=î~å=ÉÉå=éÉêëççåäáàâ=åÉíïÉêâF=êçåÇ=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåK=
aÉòÉ= ~ííáíìÇÉë= òáàå= çé= Üìå= ÄÉìêí= áåÖÉÖÉîÉå= Çççê= ÉÉå= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ëçÅá~äÉI= ÅìäíìêÉäÉ= Éå=
ÜáëíçêáëÅÜÉ=ÅçåíÉñíI=íçÉÖÉé~ëí=çé=áåÇáîáÇìÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=OVFK=
=
aÉ= ÄÉëÅÜêáàîáåÖ= î~å= ÉÉå= äÉîÉåëäççé= ÄÉëí~~í= ìáí= ÇêáÉ= ëççêíÉå= çåíïáââÉäáåÖëÑ~ÅíçêÉåI=
å~ãÉäáàâW= ÄáçäçÖáëÅÜÉ= çåíïáââÉäáåÖÉåI= ÅçÜçêíÉJçåíïáââÉäáåÖÉå= Éå= áåíÉêáåÇáîáÇìÉäÉ= çÑ=
éÉêëççåëÖÉÄçåÇÉå=áåîäçÉÇÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=OUJOVFK==
=
jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= EÜçäÉÄáJF= çìÇÉêÉå= áë= ÜÉí= ~~åÖÉïÉòÉå= çã= ëíáä= íÉ= ëí~~å= Äáà= ÇÉ=
ÄáçäçÖáëÅÜÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å= äáÅÜ~ãÉäáàâÉ=îÉêçìÇÉêáåÖK=dÉêçåíçäçÖÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå=ÇêáÉ=
îçêãÉå= î~å= äáÅÜ~ãÉäáàâÉ= îÉêçìÇÉêáåÖW= éêáã~áêÉI= ëÉÅìåÇ~áêÉ= Éå= íÉêíá~áêÉ= îÉêçìÇÉêáåÖK=
mêáã~áêÉ= îÉêçìÇÉêáåÖI= çÑ= ÜÉí= åçêã~~ä= îÉêçìÇÉêÉåI= çîÉêâçãí= áÉÇÉêÉÉåK= eÉí= ëÉÅìåÇ~áê=
îÉêçìÇÉêÉåI=ÉÉå=îÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=äáÅÜ~ãÉäáàâÉ=ÑìåÅíáçåÉêÉå=ÇáÉ=äÉÉÑíáàÇëÖÉÄçåÇÉå=äáàâíI=
ã~~ê= ÜÉí= ÖÉîçäÖ= áë= î~å= ÜÉí= åáÉí= çÑ= îÉêâÉÉêÇÉ= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= äáÅÜ~~ãëÑìåÅíáÉë=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= êçâÉåI= ~äÅçÜçäáëãÉI= çÄÉëáí~ëF= îáåÇí= Äáà= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ãÉåëÉå= éä~~íëK= sÉÉä=
çìÇÉêÉå=ã~âÉå=ÉîÉåÉÉåë=ÉÉå=íÉêíá~áêÉ=îÉêçìÇÉêáåÖ=ãÉÉI=ÉÉå=ëåÉääÉ=äáÅÜ~ãÉäáàâÉ=~Ñí~âÉäáåÖ=
çé= ÜÉí= ÉáåÇÉ= î~å= ÜÉí= äÉîÉåI= ï~~êÇççê= òÉ= ççâ= çé= ÅçÖåáíáÉÑ= Éå= ëçÅá~~ä= ÖÉÄáÉÇ= ëåÉä= Éå=
çåÜÉêëíÉäÄ~~ê= ~ÅÜíÉêìáíÖ~~å= Ej~êÅçÉåI= NVVUW= UVI= ìáí= ÇÉ= sr_JêÉ~ÇÉê= î~å=jÉíë= C= dçêìëI=
OMMPLOMMQFK==
=
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pÅÜìóÑ= EOMMNI= OMTF= ãÉêâí= çé= Ç~í= äÉëÄáÉååÉë= Éê= çîÉê= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= ÉÉå= çåÖÉòçåÇÉêÉ=
äÉÉÑëíáàä= çé= å~ÜçìÇÉå= Ç~å= Üìå= ÜÉíÉêçëÉâìÉäÉ= äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉåK= jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
êççâÖÉÇê~Ö= Éå= ~äÅçÜçäÖÉÄêìáâ= äáàâÉå= òÉ= ÇÉ= ÚáåÜ~~äÄÉïÉÖáåÖÛ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ã~ååÉå=
ÉÉêÇÉê= áåÖÉòÉí= íÉ= ÜÉÄÄÉåK= aáí= ÖÉòçåÇÜÉáÇëÖÉÇê~Ö= òçì= íçí= ÉÉå= áåâêáãéáåÖ= î~å= ÇÉ=
äÉîÉåëîÉêï~ÅÜíáåÖ=Äáà=äÉëÄáÉååÉë=âìååÉå=äÉáÇÉåK===
=
k~~ëí= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ÅçÜçêíÉJÉÑÑÉÅíÉå= ÇáÉ= ÇÉ=ãÉåëÉå= î~å= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= ÖÉåÉê~íáÉ= ÇÉäÉåI=
òáàå= Éê= ççâ= ÅçÜçêíÉJÉÑÑÉÅíÉå= ÇáÉ= ëéÉÅáÑáÉâ= ãÉí= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= éçëáíáÉ= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÄÄÉå=EpÅÜìóÑI=NVVTW=NSFK=lé=ÜÉí=ÇçãÉáå=î~å=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=
ÅçÜçêíÉJÉÑÑÉÅíÉå=ÄÉåçÉãí=_ÉÅâÉê=ENVUVI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=pÅÜìóÑI=OMMNW=NVOF=ÉÉå=îççê=çåòÉ=
çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ= î~å= RR= = íLã= TR= à~êáÖÉå= êÉäÉî~åíÉ= ÅçÜçêíÉI= ÇÉ= òçÖÉå~~ãÇÉ= píáääÉ=
dÉåÉê~íáÉI= ÖÉÄçêÉå= íìëëÉå= NVPM= Éå= NVQRK= aÉ= ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= ìáí= ÇÉòÉ= ÖÉåÉê~íáÉ=
ÄÉäÉÉÑÇÉå=~äë=âáåÇ=çÑ=~ÇçäÉëÅÉåí=ÇÉ=ççêäçÖI=ï~í=Üìå=äÉîÉå=Çáâïáàäë=áåÖêáàéÉåÇ=ÄÉ≥åîäçÉÇÇÉK=
wÉ= ÜÉÄÄÉå= áå= Üìå= ëçÅá~äáë~íáÉ= åáÉí= ÖÉäÉÉêÇ= çã= éÉêëççåäáàâÉ= ò~âÉåI= òÉâÉê= ÇÉòÉ= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=EÜçäÉÄáJFëÉâëì~äáíÉáíI=ãÉí=~åÇÉêÉå=íÉ=ÄÉëéêÉâÉåK=qáàÇÉåë=ÇÉ= àÉìÖÇ=Éå=J=~ä=
å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= J= ÉÉå= ~~åòáÉåäáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= îçäï~ëëÉå= äÉîÉå= î~å= ÇÉ= ãÉÉëíÉ=
ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=åì=íìëëÉå=RR=Éå=TR=à~~ê=òáàåI=ÜÉÉêëíÉ=Éê=ÉÉå=ÚëíáäòïáàÖÉåÇÉ=ë~ãÉåòïÉêáåÖÛ=êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=EpÅÜìóÑI=NVVSW=VRJVSFK==
=
jÉí=ÇÉ=çéâçãëí=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=~~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=à~êÉå=ÚSM=âï~ã=Éê=ëíáä~~å=
ÉÉå=âÉåíÉêáåÖ=áå=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI=áå=ÇÉ=
êáÅÜíáåÖ= î~å= ãÉÉê= çéÉåÜÉáÇ= Éå= îÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇK= fåíÉêå~íáçå~~ä= ÖÉòáÉå= îçêãÇÉå= ÇÉ=
píçåÉï~ääJêÉääÉå=ENVSVF=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Úã~êâÉêÛK=oÉáÇ=ENVVRW=OPSF=ÜÉÉÑí=ÜÉí=çîÉê=éêÉJ=Éå=
éçëíJpíçåÉï~ää= ÅçÜçêíÉåI= ï~~êÄáà= ÇÉ= ä~~íëíÉ= ÖêçÉé= åáÉí= ä~åÖÉê= ÇÉ= Ñ~Åíç= òáàå= íçÉîäìÅÜí=
åÉÉãí= íçí= ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåíI= ã~~ê= î~âÉê= âáÉëí= îççê= ÉÉå= éìÄäáÉâÉ= ÚÅçãáåÖ= çìíÛK= aÉ=
çéî~ííáåÖ=Ç~í=çéÉåÜÉáÇ=çîÉê= ëÉâëìÉäÉ= äÉÉÑëíáàä=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=îççêï~~êÇÉ= áë=çã=çé=ÉÉå=
ëìÅÅÉëîçääÉ=ã~åáÉê=îçêã=íÉ=ÖÉîÉå=~~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàåI=áë=Çìë=áå=ÅìäíììêJÜáëíçêáëÅÜ=çéòáÅÜí=
îêáà= àçåÖ= EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI= NVVPW= NSFK= aÉ= íïÉÉÇÉ= ÑÉãáåáëíáëÅÜÉ= ÖçäÑ= Éå= ÇÉ= Ç~~êìáí=
îççêíâçãÉåÇÉ=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖÉå=îçêãÇÉåI=å~~ëí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÉã~åÅáé~íáÉÄÉïÉÖáåÖI=îççê=
îÉÉä= äÉëÄáÉååÉë= ÉÉå= ~~åòÉí= çã= òáÅÜ= íÉ= ÚÜÉêÇÉÑáåáØêÉåÛ= Éå= ãÉí= ÇÉ= Åìäíììê= î~å= ÜÉí=
ëíáäòïáàÖÉå=íÉ=ÄêÉâÉå=EeÉ~éÜó=C=váéI=OMMPW=QX=pÅÜìóÑI=OMMNW=NVOFK=
=
lé= ïÉäâÉ= ã~åáÉê= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= ÄÉ≥åîäçÉÇíI= Ü~åÖí= å~~ëí=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÜçìÇáåÖÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÇÉòÉ= äÉÉÑëíáàäI= ççâ= ë~ãÉå= ãÉí=
áåíÉêáåÇáîáÇìÉäÉ= Éå= éÉêëççåëÖÉÄçåÇÉå= Ñ~ÅíçêÉåK= eÉí= Çççêã~âÉå= î~å= ÉÉå= ÅçãáåÖ= çìí= áë=
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çåÇÉêÇÉÉä= î~å= ÉÉå= òçÖÉå~~ãÇÉ= Úëí~åÇ~~êÇÄáçÖê~ÑáÉÛX= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáàå= ÉÅÜíÉê= òç=
ÖÉïÉåÇ= ÖÉê~~âí= ~~å= ÜÉí= îÉêëíçééÉå= î~å= Üìå= ÖÉîçÉäÉåëI= Ç~í= òÉ= ççâ= áå= ÉÉå= íçäÉê~åíÉê=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=âäáã~~í=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=îççê=òáÅÜ=ïÉåëÉå=íÉ=ÜçìÇÉåK==
=
aÉ=áåíÉê~ÅíáÉ=íìëëÉå=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=çåíïáââÉäáåÖÉåI=~äÖÉãÉåÉ=Éå=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÅçÜçêíÉJ
ÉÑÑÉÅíÉåI= Éå= éÉêëççåëÖÉÄçåÇÉå= Ñ~ÅíçêÉåI= êÉëìäíÉÉêí= áå= ÉÉå= òÉÉê= ÜÉíÉêçÖÉåÉ= ÖêçÉé= î~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=EeÉêÇí=C=_ÉÉäÉêI=NVVUW=NTUJNTVFK==
=
aÉ= äÉîÉåëäççé= áë= ÉÉå= Åçåíáåì= éêçÅÉëI= Ç~í= ççâ= ÜÉí= áåÇáîáÇì= òÉäÑ= ~äë= ÉÉå= äçÖáëÅÜÉ=
çéÉÉåîçäÖáåÖ=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëí~Çá~=ÄÉëÅÜçìïíK=wç=òçì=ÇÉ=ã~åáÉê=ï~~êçé=áÉã~åÇ=ãÉí=
òáàå= ÉáÖÉå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= çãÖ~~í= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= îççêëéÉääÉåÇÉ= Ñ~Åíçê= âìååÉå= òáàå=
îççê= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= ~äë= ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä= EpÅÜìóÑI= NVVSW= OTFK= k~~ëí=
~~åÇ~ÅÜí=îççê=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=îççê=Åçåíáåì≥íÉáí=áå=ÇÉ=äÉîÉåëäççé=òçêÖíI=
ãçÉí= ççâ= ÇÉ= ÇáëÅçåíáåì≥íÉáí= ÇáÉ= ÜÉí= íçí= ëí~åÇ= ÄêÉåÖí= áå= â~~êí= ÖÉÄê~ÅÜí= ïçêÇÉåK= eÉí=
~ÑäÉêÉå=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=é~íêçåÉå=ÜÉÉÑí=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=îÉÉä=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=òÉâÉê=Äáà=
ÜÉå=ÇáÉ=ççáí=ÖÉíêçìïÇ=òáàå=ÖÉïÉÉëí=ÉåLçÑ=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉåI=îççê=ÇáëÅçåíáåì≥íÉáí=ÖÉòçêÖÇK=
lçâ= ÇÉ= îÉê~åÇÉêáåÖÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJïÉêÉäÇ= òÉäÑ= Eî~å= ÖÉëäçíÉåÜÉáÇ= å~~ê= ãÉÉê=
çéÉåÜÉáÇF= âìååÉå= ÇáëÅçåíáåì≥íÉáí= îÉêççêò~âÉåI= íÉ= ãÉÉê= çãÇ~í= ÇÉ= ëìÄÅìäíììê= Éå= ÇÉ=
Éã~åÅáé~íáÉÄÉïÉÖáåÖ=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÉÉå=ÖêçíÉ=êçä=ÖÉëéÉÉäÇ=
ÜÉÄÄÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=PMX=pÅÜìóÑI=NVVTW=OSFK=
=
OKNKOKO= qê~åëáíáÉãçãÉåíÉå=
`çãáåÖ=çìí=áë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=äÉîÉåëäççéíê~åëáíáÉ=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=îÉÉä=ÜçäÉÄáÛëI=ã~~ê=åáÉí=
ÇÉ=ÉåáÖÉK=bê= òáàå= í~ä=î~å=~åÇÉêÉ= íê~åëáíáÉãçãÉåíÉåI=òç~äë=ÜÉí=ëäìáíÉå=î~å=ÉÉå=ÜìïÉäáàâI=
ÜÉí= âêáàÖÉå= î~å= âáåÇÉêÉåI= ÜÉí= ÄÉêÉáâÉå= î~å= ÇÉ= éÉåëáçÉåäÉÉÑíáàÇI= Á= ÉåòçîççêíK= eÉí= áë=
ÄÉä~åÖêáàâ= çã= å~= íÉ= Ö~~å= çÑ= Éê= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ~ëéÉÅíÉå= ~~å= ÇÉòÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå= îÉêÄçåÇÉå= òáàåI= Éå= áå= ÜçÉîÉêêÉ= ÜÉí= ÅçãáåÖ= çìí= éêçÅÉë= ÜáÉêãÉÉ=
áåíÉê~ÖÉÉêí=EaÉï~ÉäÉI=OMMQW=ORQFK==
=
mÉÉíÉêë= ENVVOLNVVPI= ìáí= ÇÉ= sr_JêÉ~ÇÉê= î~å= jÉíë= C= dçêìëI= OMMPLOMMQF= ÄÉëéêÉÉâí= ÉÉå=
~~åí~ä= åçêã~íáÉîÉ= Éå= åáÉíJåçêã~íáÉîÉ= ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉåI= ÇáÉ= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= î~å= çìÇÉêÉå=
âìååÉå= ÄÉ≥åîäçÉÇÉåI= î~åìáí= ÉÉå= ÄêÉÇÉ= éëóÅÜçJëçÅá~äÉ= áåî~äëÜçÉâK= kçêã~íáÉîÉ=
äÉîÉåëäççéíê~åëáíáÉë=ïçêÇÉå=îÉêï~ÅÜíX=~äë=òÉ=òáÅÜ=îççêÇçÉå=â~å=ãÉå=íÉêìÖî~ääÉå=çé=ÉÉå=
ëçÅá~~ä=ãçÇÉä=Ç~í=Üìå=ÄÉíÉâÉåáë=ÄÉÖêáàéÉäáàâ=Éå=EÜFÉêâÉåÄ~~ê=ã~~âíK=sççêÄÉÉäÇÉå=ÜáÉêî~å=
 PO
òáàåW= ÜÉí= äÉÖÉ= çÑ= äÉÉÖäçéÉåÇÉ= ÜìáëI= ÇÉ= éÉåëáçåÉêáåÖI= ÜÉí= çîÉêäáàÇÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉê= Éå=
ÖêçÉáÉåÇÉ= ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇK= káÉíJåçêã~íáÉîÉ= ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå= ÉÅÜíÉê= òáàå= åáÉí= îççêòáÉå=
ï~~êÇççê= ÜÉí= éêçÄäÉÉã= î~å= ÄÉíÉâÉåáëîÉêäÉåáåÖ= òáÅÜ= áå= ~ääÉ= ëÅÜÉêéíÉ= ëíÉäíK= eáÉêÇççê=
îçêãÉå=òÉ=ÉÉå=Äêçå=î~å=Éñíê~= äÉîÉåëëíêÉëëK=`çãáåÖ=çìíI=ã~~ê=ççâ=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=Éå=ÜÉí=
~~åÖ~~å=î~å=ÉÉå=åáÉìïÉ=êÉä~íáÉ=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇI=î~ääÉå=çåÇÉê=ÇÉòÉ=åçÉãÉêK=få=ï~í=îçäÖí=
çîÉêäçéÉå=ïÉ=ÇÉòÉ=íê~åëáíáÉë=Éå=ëí~~å=ïÉ=ëíáä=Äáà=ÉîÉåíìÉäÉ=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=~ëéÉÅíÉåK==
 eÉí=äÉÖÉ=çÑ=äÉÉÖäçéÉåÇÉ=Üìáë=
aÉ=ÚäÉÉÖäççéÛ=î~å=ÜÉí=çìÇÉêäáàâÉ=Üìáë=îçêãí=ÉÉå=áåÖêáàéÉåÇÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáë=áå=îÉÉä= ÚÖÉïçåÉÛ=
ÖÉòáååÉåK= eçÉïÉä= ÜÉí= ÅìäíìêÉäÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖëé~íêççå= ÉÉå= Ü~êãçåáëÅÜÉ= éÉêáçÇÉ= áåäìáÇíI=
âìååÉå=Éê=òáÅÜ=í~ä=î~å=ëé~ååáåÖÉå=îççêÇçÉåK=lìÇÉêë=ã~âÉå=çé=Çáí=ãçãÉåí=ÇÉ=Ä~ä~åë=çé=
î~å= ~ä= ÇÉ= áåîÉëíÉêáåÖÉå= ÇáÉ= òÉ= áå= ÇÉ= çéîçÉÇáåÖ= î~å= Üìå= âáåÇÉêÉå= ÖÉÇ~~å= ÜÉÄÄÉåW=
îçäëíçåÇÉå=òÉ=çã=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=çé=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçääÉ=ã~åáÉê=ÜÉí=Üìáë= íÉ= ä~íÉå=îÉêä~íÉå\=wÉ=
ïçêÇÉå=Ç~~êå~~ëí=EçéåáÉìïF=ãÉÉê=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ãÉí=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=òÉ=å~~ëí=ÇÉ=çìÇÉêë=î~å=
Üìå=âáåÇÉêÉå=ççâ=Éäâ~~êë=é~êíåÉêë=òáàåK=wÉ=òìääÉå=ãçÉíÉå=çåÇÉêÜ~åÇÉäÉå=çîÉê=ÇÉ=áåîìääáåÖ=
ÇáÉ=òÉ=ïáääÉå=ÖÉîÉå=~~å=êçääÉå=Éå=íáàÇ=ÄáååÉå=ÇÉòÉ=åáÉìïÉ=ÖÉòáåëÅçåëíÉää~íáÉK=aáí=îê~~Öí=
çã= ÉÉå= ïÉÇÉêòáàÇë= ~~åé~ëëáåÖëîÉêãçÖÉå= Éå= â~å= ÉÉå= Äêçå= î~å= ëíêÉëë= îçêãÉå= EmÉÉíÉêëI=
NVVOLNVVPW=URI=ìáí=ÇÉ=sr_JêÉ~ÇÉê=î~å=jÉíë=C=dçêìëI=OMMPLOMMQFK==
=
sçäÖÉåë= eÉêÇí= C= _ÉÉäÉê= ENVVUW= NVQF= Éêî~êÉå= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå= ÇÉ= äÉÉÖäççé= î~å= ÜÉí=
çìÇÉêäáàâ=Üìáë=åáÉí=~äë=ÉÉå=ÉîÉå=áåÖêáàéÉåÇÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáë=~äë=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ãçÉÇÉêëK=aáí=
òçì=çåÇÉê=ãÉÉê=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ÇÉ=ÄÉíÉâÉåáë=ÇáÉ=òÉ=~~å=Üìå=ãçÉÇÉêëÅÜ~é=îÉêäÉåÉå=
Éå= ÇÉ= éä~~íë= ÇáÉ= ÇÉòÉ= êçä= áååÉÉãí= ÄáååÉå= Üìå= áÇÉåíáíÉáíK= eáÉêÄçîÉå= ò~ÖÉå= ïÉ= ~ä= Ç~í=
ÜçäÉÄáJçìÇÉêë= òáÅÜ= ÇççêÖ~~åë= çå~ÑÜ~åâÉäáàâÉê= Éå= çé= ÉÉå= ãÉÉê= ÖÉäáàâï~~êÇáÖÉ= Ä~ëáë= íÉå=
çéòáÅÜíÉ=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉå=çéëíÉääÉå=Ç~å=ÜÉíÉêçÛëK=wÉ=âï~äáÑáÅÉêÉå=ÜÉí=çìÇÉêëÅÜ~é=åáÉí=~äë=
ÇÉ=êÉÅÜíî~~êÇáÖáåÖ=î~å=Üìå=ÄÉëí~~åI=ï~í=ã~~âí=Ç~í=Éê=ãÉÉê=êìáãíÉ=çîÉê=ÄäáàÑí=îççê=~åÇÉêÉ=
êçääÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ïÉêâåÉãÉêF=Éå=áåíÉêÉëëÉëK=eÉí=ìáí=Üìáë=íêÉââÉå=î~å=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=òçì=
ÄáàÖÉîçäÖ= ãáåÇÉê= ÇáëÅçåíáåì≥íÉáí= îÉêççêò~âÉå= Äáà= äÉëÄáÉååÉë= Ç~å= Äáà= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
îêçìïÉåK=eÉí=áë=~~ååÉãÉäáàâ=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ãáåÇÉê=ëíêÉëë=Éêî~êÉå=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å==ÇÉ=
ÜÉêÇÉÑáåáØêáåÖ= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉ=ãÉí= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉê= ÉÉåë= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= ìáí=
Üìáë=òáàåI=çãÇ~í=ÇÉòÉ=Ä~åÇ=î~~â=~ä=îÉêÄêçâÉå=ïÉêÇK====
=
bÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= â~åííÉâÉåáåÖ= ÇáÉ= Äáà= Çáí= ~ääÉë= ÖÉéä~~íëí= ÇáÉåí= íÉ=ïçêÇÉåI= áë= Ç~í= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= î~âÉê= ÉÉå= ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ= êÉä~íáÉ= ãÉí= Üìå= âáåÇÉêÉå= ÜÉÄÄÉå= Ç~å= ÜÉíÉêçJçìÇÉêÉåK=
eÉí=áë=ççâ=åáÉí=çåÇÉåâÄ~~ê=Ç~í=òÉ=òáÅÜ=ëÅÜìäÇáÖ=îçÉäÉå=çîÉê=ÇÉ=Úä~ëíÛ=ÇáÉ=òÉ=Üìå=âáåÇÉêÉå=
 PP
ÄÉòçêÖÉå=Çççê=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=Éå=ÉîÉåíìÉäÉ=ÅçãáåÖ=çìíK=eçäÉÄáÛë=òáàå=î~âÉê=Ç~å=ÜÉíÉêçÛë=
ÖÉëÅÜÉáÇÉåI=ï~~êÇççê=òÉ=åáÉí=~äíáàÇ=ãÉí=Üìå=âáåÇÉêÉå=ë~ãÉå=ïçåÉåK=j~~ê=ççâ=~äë=òÉ=ÇÉ=
äÉÉÖäççé=î~å=ÜÉí=Üìáë=åáÉí=òÉäÑ=ãÉÉã~âÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=Üçãç=î~å=ïáÉ=ÇÉ=
âáåÇÉêÉå=Äáà=ÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ÉñJé~êíåÉê=ïçåÉåF=â~å=ÇÉòÉ=íê~åëáíáÉ=íçí=ÉÉå=íÉêìÖÄäáâ=çé=
ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=äÉáÇÉåK==
 mÉåëáçåÉêáåÖ=
aÉ= ÄÉíÉâÉåáë= î~å= éÉåëáçåÉêáåÖ= áë= îÉêêÉ= î~å= ÉîáÇÉåíK= eçÉ= ãÉå= ÇÉ= ìáííêÉÇÉ= ìáí= ÇÉ=
~êÄÉáÇëã~êâí=ÄÉäÉÉÑíI=áë=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêÉåK=eÉí=áë=íÉå=ÉÉêëíÉ=ÇìáÇÉäáàâ=
Ç~í=éÉåëáçåÉêáåÖ=ÉÉå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÄÉíÉâÉåáë=ÜÉÉÑí=~ä=å~~êÖÉä~åÖ=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=êÉéêÉëÉåí~íáÉ=
ÇáÉ= ãÉå= î~å= ïÉêâÉå= ÜÉÉÑí= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ú~êÄÉáÇ= ~äë= ëíê~ÑÛI= ÚïÉêâÉå= çã= ÉÉå= çåäÉÉÑÄ~êÉ=
ïÉêÉäÇ=äÉÉÑÄ~~ê=íÉ=ã~âÉåÛI=Ú~êÄÉáÇ=~äë=ãáÇÇÉä=Äáà=ìáíëíÉâ=çã=ïÉäëí~åÇ=íÉ=îÉêïÉêîÉåÛFK=sÉÉä=
Ü~åÖí=íÉå=íïÉÉÇÉ=~Ñ=î~å=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÇÉ=éÉåëáçåÉêáåÖ=áÉã~åÇë=~ìíçåçãáÉ=êÉëéÉÅíÉÉêí=
EÚîÉêéäáÅÜíáåÖÛ=çÑ=ÚïÉäîÉêÇáÉåÇÉ=êìëíÛFK=lçâ=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=~êÄÉáÇëîçäÇçÉåáåÖ=Éå=ÇÉ=ÉêâÉååáåÖ=
ÇáÉ= ãÉå= îççê= òáàå= áåëé~ååáåÖÉå= âêáàÖíLâêÉÉÖI= ÜÉÉÑí= ÉÑÑÉÅí= çé= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= î~å= ÇÉ=
éÉåëáçåÉêáåÖK=qÉå=ëäçííÉ=ëéÉÉäí=ççâ=ÇÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=Äáà=ÇÉ=ÉîÉåíìÉäÉ=
ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=ÇáÉ=ãÉå=Çççê=ÇÉ=çãëÅÜ~âÉäáåÖ=çåÇÉêîáåÇí=ÉÉå=êçä=EmÉÉíÉêëI=NVVOLNVVPW=VMJ
VNI= ìáí= ÇÉ= sr_JêÉ~ÇÉê= î~å=jÉíë= C= dçêìëI= OMMPLOMMQFK= eçäÉÄáJçìÇÉêÉå= ÇáÉ= åáÉí= çé= ÉÉå==
î~ëíÉ=é~êíåÉê=çÑ=âáåÇÉêÉå=Eáå=ÖÉî~ä=î~å=âáåÇÉêäççëÜÉáÇ=çÑ=ÉÉå=ÄêÉìâF=âìååÉå=íÉêìÖî~ääÉåI=
ëí~~å= áå= Çáí= çéòáÅÜí=ãáåÇÉê= ëíÉêâK=eÉí= áë= åáÉí= çå~~ååÉãÉäáàâ=Ç~í= ÇÉòÉ=çìÇÉêÉå= òáÅÜ=Äáà=
ÖÉÄêÉâ=~~å=ÉÉå=~êÄÉáÇë~ÅíáîáíÉáí=Ö~~å=EçîÉêJFÉåÖ~ÖÉêÉå=çé=~åÇÉêÉ=ÇçãÉáåÉåI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=
ÄáàëÅÜçäáåÖ=çÑ=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK==
=
t~í=mÉÉíÉêë=ENVVOLNVVPW=VNI=ìáí=ÇÉ=sr_JêÉ~ÇÉê=î~å=jÉíë=C=dçêìëI=OMMPLOMMQF=ççâ=çéî~äíI=
áë=ÜÉí=îÉêëÅÜáàåëÉä=î~å=ÇÉéêÉëëáÉ=Äáà=îêçìïÉå=áå=ÇÉ=éçëíJéÉåëáçåÉêáåÖëíáàÇK=lãÇ~í=ÇÉ=òçêÖJ=
Éå= îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇëÉîáÇÉåíáÉë= î~å= îççêÜÉÉå= ÉîÉå= áåíÉåëáÉÑ= ÇççêäçéÉåI= äáàâÉå= îÉÉä=
îêçìïÉå=åáÉí=çé=ÚêìëíÛ=íÉ=Ö~~åK=aáíI=íÉêïáàä=îÉÉä=îêçìïÉå=àìáëí=íÉâÉåë=î~å=ÄÉÖêáé=ÜçéÉå=íÉ=
âêáàÖÉå=îççê=ÇÉ=ä~ëí=ÇáÉ=òÉ=ÜáÉêî~å=çåÇÉêîçåÇÉå=ÜÉÄÄÉåK==
 lîÉêäáàÇÉå=î~å=ÉÅÜíÖÉåççíLé~êíåÉê=
aÉ= ëçÅá~äÉ= ÅçåíÉñí= ÄÉêÉáÇí= ãÉåëÉå= îççê= çé= ÇÉ= Úåçêã~äÉÛ= ëáíì~íáÉ= î~å= ÜÉí= ë~ãÉå= çìÇ=
ïçêÇÉå=~äë=âçééÉäI=ã~~ê=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ãÉåëÉå=òáàå=Éê=òáÅÜ=òÉÉê=î~å=ÄÉïìëí=Ç~í=¨¨å=î~å=ÄÉáÇÉ=
é~êíåÉêë=ÉÉêëí=ò~ä=çîÉêäáàÇÉåK=t~ååÉÉê=Çáí=ÖÉÄÉìêíI=áë=îççêòáÉå=Ç~í=ÇÉ=îÉêïÉÇìïÇÉ=é~êíåÉê=
ÄÉêçÉé=â~å=ÇçÉå=çé=òáàå=å~~ëíÉåI=ãÉí=å~ãÉ=ÇÉ=âáåÇÉêÉåI=çã=Çáí=îÉêäáÉë=íÉ=îÉêïÉêâÉå=Éå=
Äáà= í~ä= î~å= éê~âíáëÅÜÉ= ãçÉáäáàâÜÉÇÉå= ÇáÉ= òáÅÜ= ëíÉääÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ãçÄáäáíÉáíI=
 PQ
ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=í~âÉåI=Á=ÉåòçîççêíFK=aÉòÉ=ëíÉìå=áë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=ãÉÉê=òç=ÉîáÇÉåí=çãÇ~í=ÇÉ=
Çê~~Öâê~ÅÜí=î~å=ÖÉòáååÉå=áë=~ÑÖÉåçãÉå=EíÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å==ÇÉ=âäÉáåÉêÉ=ÖÉòáåëçãî~åÖI=ÇÉ=
ÖêçíÉêÉ=ÖÉçÖê~ÑáëÅÜÉ=~Ñëí~åÇ=íìëëÉå=ÖÉòáåëäÉÇÉåI=ÜÉí=íçÉåÉãÉåÇ=íïÉÉîÉêÇáÉåÉêëÅÜ~éF=Éå=
çãÇ~í= ÇÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖ= î~å= âáåÇÉêÉå= ÇáÉ= îççê= çìÇÉêë= òçêÖÉå= ä~åÖ= åáÉí= ãÉÉê= òç=
î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= áë= EmÉÉíÉêëI= NVVOLNVVPW= USI= ìáí= ÇÉ= sr_JêÉ~ÇÉê= î~å= jÉíë= C= dçêìëI=
OMMPLOMMQFK==
=
mÉÉíÉêë= ENVVOLNVVPW= UTI= ìáí= ÇÉ= sr_JêÉ~ÇÉê= î~å=jÉíë=C= dçêìëI= OMMPLOMMQF= ïáàëí= çé= ÇÉ=
ãçÉáäáàâÜÉÇÉå= ÇáÉ= ãÉåëÉå= ÄáååÉå= ÉÉå= ~ÑïáàâÉåÇÉ= îçêã= î~å= é~êíåÉêëÅÜ~é= EåáÉíJÖÉÜìïÇ=
ë~ãÉåïçåÉåÇÉåI=ÜçäÉÄáJâçééÉäëI=Á=ÉåòçîççêíF=âìååÉå=Éêî~êÉåK=bê=ÄÉëí~~å=áããÉêë=ÖÉÉå=
çÑ= ïÉáåáÖ= ëçÅá~äÉ= íçÉíëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= Äáà= ÜÉí= çîÉêäáàÇÉå= î~å= ÇÉêÖÉäáàâÉ= é~êíåÉêK= aÉ=
~ÅÜíÉêÄäáàîÉåÇÉ=é~êíåÉê=ëí~~í=åáÉí=~ääÉÉå=îççê=ÇÉ=í~~â=çã=ÉêâÉåÇ=íÉ=ïçêÇÉå=~äë=ÇÉ=é~êíåÉê=
î~å= ÇÉ= çîÉêäÉÇÉåÉI= ~~åÖÉòáÉå= é~êíåÉêëÅÜ~é= ÉÉå= ïÉòÉåäáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= äÉîÉåëáÇÉåíáíÉáí=
ìáíã~~âíI=ëíêÉâí=ÇÉ=çéÖ~îÉ=çã=ÜÉí=é~êíåÉêëÅÜ~é=ëçÅá~~ä=íÉ=êÉ~äáëÉêÉå=òáÅÜ=îÉêÇÉê=ìáí=íçí=
å~=ÜÉí=çîÉêäáàÇÉåK=aÉ=çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÉÉå=é~êíåÉêêÉä~íáÉ=îÉêëíÉêâí=ÜÉí=çåîÉêãçÖÉå=íçí=
êçìïÉå= EpÅÜìóÑI= OMMNW= OMRFK= t~ååÉÉê= ÇÉ= é~êíåÉê= î~å= ÉÉå= EçìÇÉêÉF= ÜçäÉÄá= ~~å= ^fap=
çîÉêäáàÇíI= â~å= ÇÉ= ëáíì~íáÉ= î~å= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= ëçãë= ÉÅÜíÉê= Äêììëâ= çãëä~~å= áå=
ëíáÖã~íáëÉêáåÖ=ìáí=ÇÉ=íïÉÉÇÉ=Ü~åÇ=Éå=ÖÉÇïçåÖÉå=ÅçãáåÖ=çìíK==
=
t~ååÉÉê=ÇÉ=ÜÉíÉêçJé~êíåÉê=î~å=ÉÉå=ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=ÉåLçÑ=ÖÉÜìïÇÉ=ÜçäÉÄá=çîÉêäáàÇíI=ò~ä=Çáí=
òáàå= L= Ü~~ê= ÅçãáåÖ= çìí= Éå= ÜÉí= ~~åÖ~~å= î~å= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉë= îÉêÖÉã~ââÉäáàâÉåI= ã~~ê=
çåÖÉíïáàÑÉäÇ=ççâ=ÜÉÉä=ï~í=ÅçåÑäáÅíÉå=ãÉí=òáÅÜ=ãÉÉÄêÉåÖÉåK===
 dêçÉáÉåÇÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ===
eÉí= ÅçåëçäáÇÉêÉå= î~å= îáí~äáíÉáí= áë= áå= ÇÉ= ä~~íëíÉ= ÇÉÅÉååá~= ëíÉÉÇë= ãÉÉê= ÉÉå= ÉîáÇÉåíáÉ=
ÖÉïçêÇÉåK=aÉ=ä~í=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí==òÉäÑêÉÇò~~ãÜÉáÇ=áë=Ç~~êÇççê=ÜçÖÉê=âçãÉå=íÉ=äáÖÖÉåX=
ÜÉí=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇëÖÉîçÉä=Äáà=çìÇÉêÉå= áë=Éê=Çççê= íçÉÖÉåçãÉå=EmÉÉíÉêëI=NVVOLNVVPW=UUI=
VOI=ìáí=ÇÉ=sr_JêÉ~ÇÉê=î~å=jÉíë=C=dçêìëI=OMMPLOMMQFK=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉ=ENVVPI=QVJRMF=
ÜÉÄÄÉå= çé= Ä~ëáë= î~å= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= Éå= é~åÉäÇáëÅìëëáÉë= ~~åïáàòáåÖÉå= îççê= ÉÉå= ÖêçíÉ=
ëìÄàÉÅíáÉîÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ=çåÇÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉîçåÇÉåK=kÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=Äáà=îÉÉä=
ÜçäÉÄáÛë= çé= äÉÉÑíáàÇ= ÜÉÉÑí= ÖÉäÉáÇ= íçí= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= Éå= ÉÉå= ÖêçíÉ=ã~íÉ= î~å= ~ìíçåçãáÉ=
EpÅÜìóÑI=NVVTFK=bÉå=~~åí~ä= ëäÉìíÉäÑáÖìêÉå= áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=
EOMMPW=SPF=ÄÉãÉêâÉå=áåÇÉêÇ~~Ç=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=ã~íÉ=î~å=òÉäÑêÉÇò~~ãÜÉáÇ=Äáà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
Ç~å=Äáà=Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉåK==
 PR
 `çãáåÖ=çìí=
aÉï~ÉäÉ= EOMMQW= OQUF= çãëÅÜêáàÑí= ÅçãáåÖ= çìí= ~äë= “ÉÉå= åáÉíJåçêã~íáÉîÉ=
çåíïáââÉäáåÖëÖÉÄÉìêíÉåáë= ï~~êÄáà= ÜÉí= áåÇáîáÇì= òáÅÜ= ÄÉïìëí= ïçêÇí= î~å= ÉãçíáçåÉäÉ= Éå=
ÉêçíáëÅÜÉ= ~~åíêÉââáåÖëâê~ÅÜí= íçí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= ï~~êÄáà= ãÉå= ÉÉå=
åáÉìïÉ= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= ãçÉí= áåé~ëëÉå= Éå= áå= çîÉêÉÉåëíÉããáåÖ= ÄêÉåÖÉå= ãÉí= êÉÉÇë=
ÖÉÅçåëíêìÉÉêÇÉ=áÇÉåíáíÉáíÉåÒK==
=
få=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=òáå=îÉêïáàëí=ÜÉí=ÚÅçãáåÖ=çìíÛ=å~~ê=Ñ~ëÉãçÇÉääÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=
îÉêïÉêîáåÖ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáíI=ÇáÉ=Ö~~åÇÉïÉÖ=ÖÉéçéìä~êáëÉÉêÇ=òáàå=íçí=ÉÉå=
ëí~åÇ~~êÇîÉêÜ~~äK=aÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=îçêãí=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåíÉêãÉÇá~áê=Äáà=ÜÉí=îÉêíÉääÉå=
î~å= Çáí= îÉêÜ~~äX= òçåÇÉê= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=ï~ë= Éê= å~ãÉäáàâ= ÖÉÉå= ëéê~âÉ= î~å= ÉÉå=éìÄäáÉâÉ=
ÅçãáåÖ=çìí= EpÅÜìóÑI=NVVTW=OOJOPFK=eÉí= áë=Ç~å=ççâ=ÉÉå= J= áå=ÅìäíììêJÜáëíçêáëÅÜ=çéòáÅÜí= J=
ÄÉíêÉââÉäáàâ=êÉÅÉåí=ÑÉåçãÉÉåI=Ç~í=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=î~å~Ñ=ÇÉ=à~êÉå= ÚTM=~äë=åçêã=ÜÉÉÑí=
îççêçéÖÉëíÉäÇ=Éå=Ç~í=â~ÇÉêí=ÄáååÉå=ÇÉ=íçÉåÉãÉåÇÉ=éëóÅÜçäçÖáëÉêáåÖ=Éå=íÜÉê~éÉìíáëÉêáåÖ=
î~å=ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI= NVVPW= NSX= pÅÜìóÑI= NVVSW= NMNX= pÅÜìóÑI= NVVTW=
NUFK= `çãáåÖ= çìí= ï~ë= îçäÖÉåë= ÇÉ= îççêëí~åÇÉêë= î~å= ÇÉòÉ= òçÖÉå~~ãÇÉ= Ñ~ëÉãçÇÉääÉå= ÉÉå=
ÅçåÇáíáç=ëáåÉ=èì~=åçå=çã=íçí=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=áÇÉåíáíÉáíëçåíïáââÉäáåÖ=Éå=éëóÅÜçJÉãçíáçåÉäÉ=
ÖÉòçåÇÜÉáÇ=íÉ=âçãÉåK=i~íÉê=çåÇÉêòçÉâ=äÉîÉêí=ÉÉêÇÉê=ÉÉå=ÖÉåì~åÅÉÉêÇÉê=ÄÉÉäÇ=çé=EeÉêÇí=C=
_ÉÉäÉêI=NVVUW=NTVFK=`çãáåÖ=çìí=çé=òáÅÜ=ïçêÇí=åáÉí=~äë=ÖçÉÇ=çÑ=ëäÉÅÜí=ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇK=eÉí=
áë=ÉÉêÇÉê=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÄÉëäìáíîçêãáåÖI=ÜÉí=éêçÅÉëã~íáÖÉ=î~å=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=Éå=ÜÉí=
ÖçÉÇ=ë~ãÉåÖ~~å=î~å=ÇÉòÉ=~ëéÉÅíÉå=î~å=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=ãÉí=ÇÉ=ëçÅáçJÑ~ãáäá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=
ÇáÉ= ÄÉä~åÖêáàâ= òáàå= îççê= ÜÉí= ÄÉëíÉåÇáÖÉå= î~å= ÉÉå= áÇÉåíáíÉáí= Éå= îççê= ÇÉ= ã~íÉ= î~å=
éëóÅÜçäçÖáëÅÜ=ïÉäòáàå=EaÉï~ÉäÉI=OMMQW=ORUFK==
=
eçÉïÉä= Éê= ÖÉÉå= çÑ= ïÉáåáÖ= âï~äáí~íáÉÑ= ÜççÖëí~~åÇ= çåÇÉêòçÉâ= ÄÉëí~~íI= ï~~êáå= ãÉå=
ÇìáÇÉäáàâÉ= îÉêëÅÜáääÉå= ~~åÖÉÉÑí= áå= ÜÉí= éêçÅÉë= î~å= áÇÉåíáíÉáíëçåíïáââÉäáåÖ= íìëëÉå= ÜçãçJ
ã~ååÉå=Éå=äÉëÄáÉååÉëI=òáàå=Éê=íçÅÜ=îçäÇçÉåÇÉ=~~åïáàòáåÖÉå=Ç~í=ÅçãáåÖ=çìí=Éå=áÇÉåíáíÉáí=
åáÉí=î~å=ÉîÉå=Öêççí=ÄÉä~åÖ=òáàå=îççê=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉåK=lçâ=ÇÉ=ã~åáÉê=î~å=çãÖ~~å=ãÉí=
çåêìëí= ÇáÉ= îççêíîäçÉáí= ìáí= ÉÉå= ÅçãáåÖ= çìí= éêçÅÉëI= äáàâí= ëÉâëÉÖÉÄçåÇÉåW=ã~ååÉå= òçìÇÉå=
ÖÉåÉáÖÇ=òáàå=íÉ=ëÉâëì~äáëÉêÉåI=íÉêïáàä=îêçìïÉå=ÉÉêÇÉê=Üìå=íçÉîäìÅÜí=åÉãÉå=íçí=êÉÑäÉÅíáÉ=Éå=
òÉäÑ~ÄëçêéíáÉ=EdçåëáçêÉâ=C=oìÇçäéÜI=NVVNFK==
aÉ= äÉîÉåëÑ~ëÉ=ï~~êáå=ãÉå=òáàåLÜ~~ê=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë=çåíÇÉâí=Éå=ï~~êáå=ÅçãáåÖ=
çìí= ÉîÉåíìÉÉä= éä~~íëîáåÇíI= îÉêâä~~êí= îççê= ÉÉå= Öêççí= ÇÉÉä= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= äÉîÉåëäççé=
 PS
çåÇÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=lÑI=Éå=ÜçÉä~åÖ=å~=ÇÉ=çåíÇÉââáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=
áÉã~åÇ=òáàå=ÅçãáåÖ=çìí=ÇçÉíI=Ü~åÖí=å~~ëí=ÇÉ=çåíÇÉââáåÖ=çé=òáÅÜ=å~íììêäáàâ=ççâ=~Ñ=î~å=ÇÉ=
ã~åáÉê=ï~~êçé=ãÉå=ÇÉòÉ==ÄÉäÉÉÑíK=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVF=âçãÉå=áå=Üìå=çåÇÉêòçÉâ=íçí=
ÇÉ=ÅçåÅäìëáÉ=Ç~í=ÇÉ=ãçÇ~äÉ=äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ=î~å=òÉäÑáÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=Éå=ÅçãáåÖ=çìí=ÇÉòÉäÑÇÉ=
áëI=å~ãÉäáàâ=NSÓNV=à~~êKR=pÅÜìóÑ=ENVVSW=NMMJNMNF=ëíÉäí=î~ëí=Ç~í=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Úlra=
oçòÉÛ= ÇáÉ= ~~åî~åâÉäáàâ= åÉÖ~íáÉÑ= çé= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= ÇÉ= ÉáÖÉå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=
êÉ~ÖÉÉêÇÉåI= ä~íÉê=ççâ=~ãÄáî~äÉåí=ãÉí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=òáàå=çãÖÉÖ~~åI= áå=íÉÖÉåëíÉääáåÖ=
íçí=ÇÉ=ÖêçÉé=ÇáÉ=~ä=ëåÉä=òáàå=L=Ü~~ê=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=~äë=ÉÉå=ÖÉÖÉîÉå=ÄÉëÅÜçìïÇÉK==
=
aÉ= ~~åäÉáÇáåÖ= íçí= ÜÉí= çåíÇÉââÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= ÖÉîçÉäÉåë= áë= îÉêëÅÜáääÉåÇ= îççê=
ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉåK= _áà= ÇÉ= ÜçãçJã~ååÉå= ìáí= “lìÇ= oçòÉÒ= ÖÉÄÉìêÇÉ= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ=
ãÉÉëí~ä=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä=Åçåí~ÅíI=íÉêïáàä=Çáí=Äáà=ÇÉ=äÉëÄáÉååÉë=ìáí=
ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~âÉê=ÇÉ=îçêã=î~å=îÉêäáÉÑÇÜÉáÇ=~~åå~ãK=aÉòÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=ÜÉÄÄÉå=
Çìë=ççâ=ÄÉíêÉââáåÖ=çé=ÇÉ=~~êÇ=î~å=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=Éêî~êáåÖ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=UVJ
VMFK==
=
OKNKOKP= qÉêìÖÄäáâ==
få=ÇÉ=äÉîÉåëîÉêÜ~äÉå=î~å=ÇÉ=íïáåíáÖ=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=EÉîÉåîÉÉä=ã~ååÉå=~äë=îêçìïÉåFI=ÇáÉ=
pÅÜìóÑ=ENVVTF=çéíÉâÉåÇÉ=áå=“dÉîçÉäëÖÉåçíÉå=î~å=ÉÉå=òÉâÉêÉ=äÉÉÑíáàÇÒI=âçãÉå=~~åòáÉåäáàâÉ=
ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=îççê=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí==ÇÉ=êçä=Éå=ÇÉ=ï~~êÇÉêáåÖ=ÇáÉ=ÇÉòÉ=ëÉåáçêÉå=
~~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íáàÇÉåë=Üìå=äÉîÉå=íçÉÇáÅÜíÉåK==
=
eÉí= ãÉêÉåÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ã~ååÉå= îáåÇí= Ç~í= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå= ãÉÉêï~~êÇÉ= áë=
ÖÉÄäÉâÉå=îççê=Üìå=çåíéäççááåÖI=ÇççêÇ~í=òÉ=ãÉåëÉå=çåíãçÉí=ÜÉÄÄÉå=ÇáÉ=òÉ=~åÇÉêë=åççáí=
íÉÖÉåÖÉâçãÉå=òçìÇÉå=òáàåI=ãÉÉê=çéäÉáÇáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÜ~Ç=Ç~å=îççêòáÉå=Éå=
Ç~~êÇççê=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å=ÜÉÄÄÉå=ïÉíÉå=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåI=ÁÉåòçîççêíK=kÉí=~äë=
ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉ=ÜçãçJã~ååÉå= ÄÉ~ãÉå= ççâ=ÇÉ= äÉëÄáÉååÉë= Ç~í= òÉ= Çççê= Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
äÉÉÑëíáàä= îêáàÜÉáÇ= ÜÉÄÄÉå= ïÉíÉå= íÉ= îÉêïÉêîÉåI= ã~~ê= Ç~å= ÉÉêÇÉê= çéÖÉî~í= ~äë= îêáàÜÉáÇ= ìáí=
îÉêëíáââÉåÇÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ëÉâëÉÅçåîÉåíáÉëK= lé= ~åÇÉêÉ= îä~ââÉå= ÜÉÄÄÉå= çìÇÉêÉ=
                                                 
R= aÉï~ÉäÉ= EOMMQX= ORMF=ãÉêâí= çé= Ç~í= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ÖêçÉéÉå= çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= áå= ÇÉòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ìáí=
NVVVW=îêçìïÉåI=çìÇÉêÉåI=éÉêëçåÉå=ìáí=tÉëíJsä~~åÇÉêÉå=Éå=^åíïÉêéÉåI=ä~~Ö=ÖÉëÅÜççäÇÉå=Éå=~êÄÉáÇÉêëK=aÉ=ãÉÉëíÉ=
î~å= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíÉå= ïÉêÇÉå= áåÖÉîìäÇ= áå= lçëíJsä~~åÇÉêÉå= Éå= ^åíïÉêéÉåI= éêçîáåÅáÉë= ï~~êáå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=ÜÉí=ëíÉêâëí=áë=ìáíÖÉÄçìïÇK=båáÖÉ=îççêòáÅÜíáÖÜÉáÇ=áë=Çìë=ÖÉÄçÇÉå=Äáà=ÇÉ=îÉê~äÖÉãÉåáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=
ÖÉÖÉîÉåë=å~~ê=ÇÉ=íçí~äÉ=ÖêçÉé=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉåK==
 PT
äÉëÄáÉååÉë=ÉîÉåïÉä=ÉÉå=ÜçÖÉ=éêáàë=ÄÉí~~äÇW=îÉÉä=îêçìïÉå=ïÉêÇÉå=åáÉí=~~åî~~êÇ=Çççê=Üìå=
Ñ~ãáäáÉI=ÇÉ=ÄÉêçÉéëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=îêçìïÉå=ï~êÉå=ìáíÉêëí=ÄÉéÉêâíI=ÇÉ=îÉêäçåáåÖ=ï~ë=
ä~~ÖI=Á=ÉåòçîççêíK==
=
eçÉïÉä=Çìë= òçïÉä=ÜçãçJã~ååÉå=~äë= äÉëÄáÉååÉë= îáåÇÉå=Ç~í=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=ÜÉå=îêáàÜÉáÇ=
çéÖÉäÉîÉêÇ= ÜÉÉÑíI= áë= ÇÉ= ï~~êÇÉêáåÖ= Éêî~å= çîÉê= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= íçÅÜ= ãáåÇÉê= ÉÉåÇìáÇáÖ=
éçëáíáÉÑ=Äáà=îêçìïÉå=Ç~å=Äáà=ã~ååÉåI=Éå=â~å=Çìë=ÖÉåÇÉêëéÉÅáÑáÉâ=ÖÉåçÉãÇ=ïçêÇÉåK=
 PU
OKO= pçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=
kì= ïÉ= ÜÉí= êìáãÉê= â~ÇÉê= ÖÉëÅÜÉíëí= ÜÉÄÄÉåI= Ö~~å= ïÉ= áå= çé= ÜÉí= ÉáÖÉåäáàâÉ=
çåÇÉêòçÉâëçåÇÉêïÉêéK= tÉ= Ö~~å= å~= ï~í= Éê= áå= ÇÉ= äáíÉê~íììê= ÄÉëÅÜêÉîÉå= ïçêÇí= çîÉê= ÇÉ=
ë~ãÉåëíÉääáåÖ=Éå=ÇÉ=ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=çîÉê=
Üìå= ÇÉÉäå~ãÉ= ~~å= ÇÉ= ïççåJI= ïÉêâJ= Éå= îêáàÉíáàÇëçãÖÉîáåÖK= lçâ= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÇÉ=
ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= î~å= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=âçãí=~~å=ÄçÇK==
OKOKN= pçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ==
tÉ=îìääÉå=ÜÉí=ÄÉÖêáé=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ÄêÉÉÇ=áå=Éå=îÉêëí~~å=Éê=òçïÉä=ÜÉí=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=~äë=ÇÉ=ïççåJI=ïÉêâJ=Éå=îêáàÉíáàÇëçãÖÉîáåÖ=çåÇÉêK=
=
OKOKNKN= pçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ==
kÉíïÉêâ~å~äóëÉ=ÄÉëíìÇÉÉêí=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=Éå=ÇÉ=ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK=
lé=ÉÉå=ÉÉêÇÉê=ÄÉëÅÜêáàîÉåÇ=åáîÉ~ì=ÄêÉåÖí=åÉíïÉêâ~å~äóëÉ=ÇÉ=çãî~åÖI=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=Éå=ÇÉ=
ëí~ÄáäáíÉáí=î~å=åÉíïÉêâÉå=áå=â~~êíK=eÉí=ÇçÉí=Ç~å=ìáíëéê~âÉå=çîÉê=ÇÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=éêáã~áêÉ=
Åçåí~ÅíÉå=ÇáÉ=áÉã~åÇ=çåÇÉêÜçìÇíI=ÇÉ=ëççêíÉå=êÉä~íáÉë=ÄáååÉå=ÜÉí=åÉíïÉêâ=Éå=ÇÉ=Çììê=î~å=
ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ= Åçåí~ÅíÉå= EpÅÜìóÑI= NVVSW= PNFK=lã=î~ëí= íÉ= ëíÉääÉå=ÜçÉ=ÖÉÇáîÉêëáÑáÉÉêÇ= ÉÉå=
åÉíïÉêâ= áëI= áë= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâ= çã= å~= íÉ= Ö~~å= ÜçÉ= ÇÉ= îÉêÇÉäáåÖ= ÜçäÉÄáÛëLÜÉíÉêçÛë= äáÖíI= áå=
ÜçÉîÉêêÉ= ÄáååÉå=ÜÉí=åÉíïÉêâ= òçïÉä= ÚïÉ~âÛ= ~äë= ÚëíêçåÖ= íáÉëÛ= îççêâçãÉåI= Éå=çÑ= Éê= î~êá~íáÉ=
ÄÉëí~~í=áå=ÇÉ=ëçÅáçJÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=Åçåí~ÅíÉåK==
=
_ÉÜ~äîÉ= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= åÉíïÉêâI= Ö~~í= åÉíïÉêâ~å~äóëÉ= ççâ= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=
Éêî~åI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÜÉí=ÉãçíáçåÉäÉI=ëçÅá~äÉ=Éå=áåëíêìãÉåíÉäÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=
îÉêîìäíI=å~K=_áà=ÉãçíáçåÉäÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=Ö~~í=ÜÉí=îççê~ä=çã=ÜÉí=ÄÉëéêÉâÉå=î~å=îêÉìÖÇÉ=
Éå= îÉêÇêáÉíI= çã= äáÉÑÇÉ= Éå= ~~åÇ~ÅÜí= EpÅÜìóÑI= NVVSW= NVJOMFK= aÉ= ëçÅá~äÉ= ÅçãéçåÉåí= î~å=
çåÇÉêëíÉìåáåÖ= îÉêïáàëí= å~~ê= ÇÉ= ÖÉòÉääáÖÜÉáÇëÑ~Åíçê= Éå= ÇÉ=ã~íÉ= ï~~êáå=ãÉå= ~ÅíáîáíÉáíÉå=
ãÉí=~åÇÉêÉå=ÇÉÉäíX=áåëíêìãÉåíÉäÉ=ëíÉìå=ÄÉëí~~í=îççê~ä=ìáí=éê~âíáëÅÜÉ=Üìäé=EpÅÜìóÑI=NVVSW=
NVJOMFK=aáîÉêëÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=áå=ÜÉí=åÉíïÉêâ=ëí~~å=áå=îççê=ÇÉòÉ=îçêãÉå=î~å=çåÇÉêëíÉìåáåÖK=
aÉ= òçÖÉå~~ãÇÉ= ÚïÉ~â= íáÉëÛ= ÄáÉÇÉå= ïÉáåáÖ= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= íçí= çåÇÉêëíÉìåáåÖI= íÉêïáàä= ÇÉ=
ÚëíêçåÖ=íáÉëÛ=îççê~ä=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=äÉîÉêÉåK==
=
 PV
pÅÜìóÑ=ENVVSW=NVF=çãëÅÜêáàÑí=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=~äë=ÜÉí=ÖÉîçäÖ=î~å=ÉÉå=ÇáëÅêÉé~åíáÉ=íìëëÉå=Ç~í=
ï~í=ÉÉå=çìÇÉêÉ=î~å=òáàå=åÉíïÉêâ=îÉêï~ÅÜí=Éå=ÇÉ=ÑÉáíÉäáàâÉ=ëáíì~íáÉK=aÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=Éêî~êÉå=Éå=îççêìáíòáÅÜí=ÜÉÄÄÉå=çé=ã~åíÉäòçêÖI=åì=çÑ=áå=ÉÉå=ä~íÉêÉ=
Ñ~ëÉI= ÖÉÉÑí= íçí= çé= òÉâÉêÉ= ÜççÖíÉ= J= ççâ= ~åÇÉêÉ= Ñ~ÅíçêÉå= ëéÉäÉå= ÜáÉêÄáà= ÉÉå= êçä= J= ÉÉå=
áåÇáÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=ÉÑÑÉÅíáîáíÉáí=î~å=Üìå=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâK=
=
aÉ=çãî~åÖI=ÇÉ=ëí~ÄáäáíÉáí=Éå=ãÉí=å~ãÉ=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=î~å=ÉÉå=åÉíïÉêâ=òáàå=ÄÉé~äÉåÇ=îççê=
ÉÉå=ÉÑÑÉÅíáÉîÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖK=wç=ëíáàÖí=ÇÉ=â~åë=Ç~í=ãÉå=ãáåÇÉê=ÉÉåò~~ã=áëI=å~~êã~íÉ=ÜÉí=
éêáã~áêÉ= åÉíïÉêâ= ÖêçíÉê= áëK= a~~êå~~ëí= áë= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâ= Ç~í= ÉÉå= åÉíïÉêâ= ÇáîÉêë= î~å=
ë~ãÉåëíÉääáåÖ= áëW= ÉÉå= åÉíïÉêâ= Ç~í= ÉåâÉä= ìáí= Ñ~ãáäáÉ= çÑ= îêáÉåÇÉå= ÄÉëí~~íI= ÄÉäÉããÉêí= ÇÉ=
ÑìåÅíáçåÉäÉ=ïÉêâáåÖ=Éêî~å=EpÅÜìóÑI=NVVSW=OMFK=bêáÅâëçå=EOMMPW=ORF=ëíÉäí=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=î~ëí=
Ç~í=ïáÉ=îÉÉä=ëççêíÉå=ãÉåëÉå=áå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëçÅá~äÉ=ÅçåíÉñíÉå=âÉåí=òáàåLÜ~~ê=â~åëÉå=çé=
ÉÉå=ÇÉÖÉäáàâÉ= àçÄI=ÉÉå=ÄêÉÇÉ=ÅìäíìêÉäÉ= áåíÉêÉëëÉI=ÉÉå=ÖÉîçÉä=î~å=ÅçåíêçäÉ=çîÉê=òáàåLÜ~~ê=
ÉáÖÉå=äÉîÉå=Éå=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇI=~~åòáÉåäáàâ=îÉêÖêççíK=
 
aÉ= çåíïáââÉäáåÖ= î~å= ÉÉå= ÖÉî~êáÉÉêÇ= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= ãÉí= ëí~ÄáÉäÉ= êÉä~íáÉë= áëI= = îçäÖÉåë=
pÅÜìóÑ= ENVVSW= NOI= STFI= ÄÉé~äÉåÇ= îççê= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= âìååÉå= ÄÉêÉáâÉåK= aÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= ÉÉå= ÖçÉÇ= éêáã~áê= åÉíïÉêâI=
ÄÉëí~~åÇÉ= ìáí= Ñ~ãáäáÉI= îêáÉåÇÉåI= ÄìêÉå= Éå= ~åÇÉêÉåI= òçì= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= Éå=
áëçäÉãÉåí=Äáà=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=îççêâçãÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NVFK==
=
aÉ=çãî~åÖ=Éå=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=îÉêëÅÜáääÉå=ëíÉêâ=å~~êÖÉä~åÖ=ÇÉ=é~êíåÉêëí~íìëK=dÉÜìïÇÉå=çÑ=
ë~ãÉåïçåÉåÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=ãÉÉëí=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=åÉíïÉêâI=Ç~í=ÜÉå=òçïÉä=áåëíêìãÉåíÉäÉ=~äë=
ÉãçíáçåÉäÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= ÄáÉÇíK= dÉëÅÜÉáÇÉåÉå= Éå= îÉêïÉÇìïÇÉå= ÄÉëÅÜáââÉå= çîÉê= ÜÉí=
âäÉáåëíÉ=Éå=ãáåëí=ÖÉÇáîÉêëáÑáÉÉêÇÉ=åÉíïÉêâX=ÜÉí=åÉíïÉêâ=î~å=åççáí=ÖÉÜìïÇÉå= áë=ÇáîÉêëÉê=
Éå=ÄÉëí~~í=î~~â=~ä=ÖÉêìáãÉ=íáàÇ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=OMFK===
=
få= ÇÉ= äáíÉê~íììê= ÄÉëí~~å= ~~åïáàòáåÖÉå= îççê= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= é~êíåÉêêÉä~íáÉI= ÇÉ= çìÇÉêJ
âáåÇêÉä~íáÉ= Éå= EÉñíê~FÑ~ãáäá~äÉ= Åçåí~ÅíÉå= íìëëÉå= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÜÉíÉêçÛëK= _áååÉå= ÇÉ= ÖêçÉé=
ÜçäÉÄáÛë= âçãÉå=~~åòáÉåäáàâÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=Éå=îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå=ÜÉå=ÇáÉ=ÖÉÜìïÇ=
EÖÉïÉÉëíF= òáàå= Éå= åççáí= ÖÉÜìïÇÉå= îççê= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ=
ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉåK= aáí= ÜÉÉÑí= ÖÉîçäÖÉå= îççê= ÇÉ= ã~íÉ= î~å= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= EpçÉëÄÉÉâ= C=
_çåÑê≠êÉI=NVVPX=pÅÜìóÑI=NVVSX=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPFK=få=ï~í=îçäÖí=ÄÉâáàâÉå=ïÉ=
ïÉäâÉ=â~åëÉå=Éå=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=íçí=é~êíáÅáé~íáÉ=Éå=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=îççêíâçãÉå=ìáí=ÇÉ=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK==
 QM
 eçäÉÄáÛë=îÉêëìë=ÜÉíÉêçÛë==
p~ãÉåëíÉääáåÖ=
pçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉ= ENVVPW= QNF= Ö~~å= Éê= çé= Ä~ëáë= î~å= ÉÉå= ~~åí~ä= ^ãÉêáâ~~åëÉ=
çåÇÉêòçÉâÉå=î~å=ìáí=Ç~í=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=åáÉí=ïÉòÉåäáàâ=
îÉêëÅÜáääÉå= î~å= ÇáÉ= î~å= Üìå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉåK= pÅÜìóÑ= ENVVSW= URF=
Ç~~êÉåíÉÖÉå=ãÉêâí=çé=Ç~í=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI=òçïÉä=áå=éçëáíáÉîÉ=~äë=áå=åÉÖ~íáÉîÉ=òáåI=ÜÉí=
ëççêí= Éå=ÇÉ= ~~êÇ= î~å= ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ= Åçåí~ÅíÉå= ÄÉé~~äíK= mçëáíáÉÑ= áë= Ç~í= îÉÉä= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå=
ëí~ÄáÉä=åÉíïÉêâ=î~å=îêáÉåÇëÅÜ~ééÉå=ÜÉÄÄÉå=çéÖÉÄçìïÇK=a~í=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÜçäÉÄáJ=Éå=
ÜÉíÉêçåçêãÉå=ÇÉ=ïÉÇÉêòáàÇëÉ=~~åé~ëëáåÖ=Éå=ÜÉí=ëçÉéÉä=îÉêäççé=î~å=Åçåí~ÅíÉå=ÄÉäÉããÉêíI=
îçêãí=ÉÉå=ãáåéìåíK=
=
sçäÖÉåë=mÉÉíÉêë=ENVVOLNVVPW=VQI=ìáí=ÇÉ=sr_JêÉ~ÇÉê=î~å=jÉíë=C=dçêìëI=OMMPLOMMQF=áë=Éê=
ïÉä= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= áå= ÇÉ= çãî~åÖ= î~å= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâ= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇW= áå= ÇÉ=
éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=QM=Éå=SM=à~~ê=òçì=ÜÉí=åÉíïÉêâ=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=áåâêáãéÉåK==
=
m~êíåÉêêÉä~íáÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ= ÜçãçJã~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= î~~â= ÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= Éå= òáàå= Ç~~êå~~ëí=
ÄÉÇìáÇÉåÇ= ãÉÉê= ÄÉíêçââÉå= áå= EëÉâëìÉäÉ= Åçåí~ÅíÉåF= ãÉí= ÇÉêÇÉå= Ç~å= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
ã~ååÉå= Ep~åÇÑçêí= C= aÉ= sêççãÉI= NVVSW= OQOFK= sÉêÖÉäáàâÄ~êÉ= ÖÉÖÉîÉåë= îççê= äÉëÄáëÅÜÉ=
îêçìïÉå=áå=kÉÇÉêä~åÇ=çåíÄêÉâÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=ONFK=ráí=ÉÉå=^ãÉêáâ~~åë=çåÇÉêòçÉâ=Eoó~å=
C= _ê~ÇÑçêÇI= NVVNI= ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ= áå= eÉêÇí= C= _ÉÉäÉêI= NVVUW= NVTF= âçãí= ïÉä= ÉÉå= ~åÇÉê=
çéî~ääÉåÇ=îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=ÜçäÉÄáÓ=Éå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=îêçìïÉå=å~~ê=îçêÉåW= äÉëÄáÉååÉë=î~å=
ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇ= ïçåÉå= íïÉÉ= ã~~ä= òç= î~~â= ~ääÉÉå= Ç~å= îêçìïÉå= ìáí= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ=
éçéìä~íáÉK=aÉ=äÉÇÉå=ìáí=ÜÉí=é~åÉä=î~å=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉ=ENVVPW=QRF=ÖÉîÉå=~ääÉå=~~å=Ç~í=
ÉÉå=áåíáÉãÉ=íïÉÉêÉä~íáÉ=î~å=Öêççí=ÄÉä~åÖ=áë=îççê=ÜÉí=éÉêëççåäáàâÉ=ïÉäòáàåI=ã~~ê=~ÅÜíÉå=ÇÉ=
â~åë=íÉîÉåë=Öêççí=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇÉêÖÉäáàâÉ=êÉä~íáÉ=åáÉí=EÖÉÜ~ÇF=ÜÉÄÄÉåK=få=ÖÉî~ä=î~å=
ÉÉå= Çììêò~ãÉ= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= çåíÄêÉÉâí= çÑ= çåíÄê~â= ÜÉí= ÄçîÉåÇáÉå= î~~â= ~~å= ~äÖÉãÉÉå=
~~åî~~êÇÉ=êáíìÉäÉå=íÉê=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=Éå=~~å=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ï~~êÇÉêáåÖK==
=
háåÇÉêÉå==
eçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= î~~â= âáåÇÉêÉå= Ç~å= çìÇÉêÉ= ÜÉíÉêçÛë= Eî~å= ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=NVJOMFK=eáÉêÇççê=òáàå=Üìå=åÉíïÉêâÉå=ãáåÇÉê=ÖÉÇáîÉêëáÑáÉÉêÇ=å~~ê=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=âìååÉå=òÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=ãáåÇÉê=î~~â=ÉÉå=ÄÉêçÉé=çé=ã~åíÉäòçêÖ=ÇçÉå=Ç~å=çìÇÉêÉ=
ÜÉíÉêçÛë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=SPFK==
 QN
=
eÉÉä=ï~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáàå=ççáí=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëíK=pÅÜìóÑ=ENVVSW=ONF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=áå=
ÄìáíÉåä~åÇëÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= ëíÉÉÇë= çåÖÉîÉÉê= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖÉÜìïÇ=
EÖÉïÉÉëíF=ï~ëK= pçãë= ÜÉÄÄÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= âáåÇÉêÉå= ìáí= ÉÉå= EîçêáÖF= ÜìïÉäáàâK=
aáí=ÖÉäÇí=~ääÉëòáåë=îççê=~ääÉ=EççáíF=ÖÉÜìïÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÜÉí=“lìÇ=oçòÉÒ=çåÇÉêòçÉâ=
EpÅÜìóÑI=NVVSI=QNJQOFK==
=
eçÉïÉä=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJçìÇÉêë=Éê=ÉÉå=ÖçÉÇ=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=âáåÇÉêÉå=çé=å~=ÜçìÇÉåI=áë=
ÇÉ=êÉä~íáÉ=ëçãë=îÉêÄêçâÉå=çÑ=ÅçåÑäáÅíìÉìë=î~å=~~êÇ=çãïáääÉ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=î~å=
ÇÉ= çìÇÉê= EpÅÜìóÑI= NVVSW= TOFK= få= ÇáÉ= ÖÉî~ääÉå=ï~~ê= ÉÉå=çìÇÉêJâáåÇ= êÉä~íáÉ= çåÇÉêÜçìÇÉå=
ïçêÇíI= áë= ÇÉ= Ä~åÇ= î~~â= ~åÇÉêë= Ç~å= Äáà= ÜÉíÉêçÛëK= káÉí= ~ääÉÉå= ëíÉääÉå= ÜçäÉÄáJçìÇÉêë= òáÅÜ=
çå~ÑÜ~åâÉäáàâÉê= çé= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= Üìå= âêççëíI= ÇÉ= êÉä~íáÉ= ãÉí= Üìå= âáåÇÉêÉå= Ö~~í= ççâ=
ãÉÉê= î~å= ÖÉäáàâï~~êÇáÖÜÉáÇ= ìáí= EpÅÜìóÑI= NVVSW= NNOX= pÅÜìóÑI= OMMNW= OMQFK= ráí= ÇÉ=
äÉîÉåëîÉêÜ~äÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ÇáÉ=pÅÜìóÑ=ENVVTW=ONF=çéíÉâÉåÇÉ=áå=“dÉîçÉäëÖÉåçíÉå=
î~å= ÉÉå= òÉâÉêÉ= äÉÉÑíáàÇÒI= âçãí= å~~ê= îçêÉå= Ç~í= òÉ= ÇÉ= êÉÅÜíî~~êÇáÖáåÖ= î~å= Üìå= ÄÉëí~~å=
ÜçÉÖÉå~~ãÇ=åáÉí=Ü~äÉå=ìáí=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=òÉ=âáåÇÉêÉå=çé=ÇÉ=ïÉêÉäÇ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉòÉíK=wÉ=îçÉäÉå=
òáÅÜ=Ç~å=ççâ=åáÉí=îÉêï~åí=ãÉí=Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉå=îççê=ïáÉ=âáåÇÉêÉå=Éå=
âäÉáåâáåÇÉêÉå=å~~ê=Üìå=~~åîçÉäÉå=ëçãë=ÜÉí=ÉåáÖÉ=ÖÉëéêÉâëçåÇÉêïÉêé=äáàâÉå=íÉ=òáàåK==
=
qÉêïáàä= çìÇÉêÉ= ÜÉíÉêçÛë= Éê= î~~â=ãáå= çÑ=ãÉÉê= ëíáäòïáàÖÉåÇ= î~å= ìáí= Ö~~å= Ç~í= òáà= î~å= Üìå=
âáåÇÉêÉå=ÇÉ=ÄÉåçÇáÖÇÉ=ëíÉìå=òìääÉå=çåíî~åÖÉåI=òçìÇÉå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=Ó=
ççâ=~äë=òÉ=ÖÉÜìïÇ=òáàå=ÖÉïÉÉëí=Éå=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=Ó=ÇÉòÉ=ÚÖÉÖ~ê~åÇÉÉêÇÉÛ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=
î~å= Üìå= âáåÇÉêÉå=ãçÉíÉå=çåíÄÉêÉå= çÑ=ãáåÇÉê= îÉêï~ÅÜíÉå= EpçÉëÄÉÉâ=C= _çåÑê≠êÉI= NVVPW=
QOI=TNFK==
=
Ebñíê~FÑ~ãáäá~äÉ=êÉä~íáÉë==
få= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= çìÇÉêÉ= ÜÉíÉêçÛë= ÜÉÄÄÉå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= åáÉí= ~ääÉÉå= ãáåÇÉê=
î~~â= Åçåí~ÅíÉå= ãÉí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI= ã~~ê= ççâ= ãÉí= îêáÉåÇÉå= çÑ= îêáÉåÇáååÉå= Éå= ÖçÉÇÉ=
âÉååáëëÉåK=lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=çåÇÉêÜçìÇÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=î~âÉê=Åçåí~Åí=ãÉí=îêáÉåÇÉå=Ç~å=ãÉí=
Ñ~ãáäáÉ=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=QNFK=
=
aÉ=é~åÉääÉÇÉå=ÇáÉ=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉ=ENVVPW=QQF=ÅçåëìäíÉÉêÇÉåI=ÖáåÖÉå=Éêî~å=ìáí=Ç~í=ÇÉ=
ãÉÉëíÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Üìå=åÉíïÉêâÉå=òÉäÑ=ãçÉíÉå=çéÄçìïÉå=Éå=Ç~í=Ñ~ãáäáÉÄ~åÇÉå=Ç~~êáå=
ÖÉÉå=êçä=î~å=ÄÉíÉâÉåáë=ãÉÉê=ëéÉäÉåK=bÉå=é~åÉääáÇ=ãÉêâí=ççâ=çé=Ç~í=ÇÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ=î~å=
ÇÉ= òÉäÑ= çéÖÉÄçìïÇÉ= åÉíïÉêâÉå= Äáà= ÜÉå= ÖêçíÉê= áë= Ç~å= Äáà= Üìå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
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ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉåK=aÉ= ÚÑ~ãáäó=çÑ=ÅÜçáÅÉÛ= áë=òçÛå=òÉäÑ=çéÖÉÄçìïÇ=åÉíïÉêâ=Ç~í=çîÉêïÉÖÉåÇ=
ìáí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=çÑ=ÚÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåÛ=ÄÉëí~~í=Éå=ÇáÉåí=íÉê=ÅçãéÉåë~íáÉ=î~å=ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ=
Ñ~ãáäáÉêÉä~íáÉëK=s~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ=ìáí=“lé=ïÉÖ=å~~ê=ÉÉå=îêçäáàâÉ=ÜÉêÑëí\Ò=ÜÉÉÑí=
VMB=î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Åçåí~Åí=ãÉí= ~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI= OMMPW=
QNFK= sçäÖÉåë= cêáÉåÇ= ENVUMI= ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ= áå= cêáÉåÇI= NVVNW= NNPF= îçêãí= ÉÉå= åÉíïÉêâ= î~å=
îêáÉåÇÉå= áå= îÉÉä= ÖÉî~ääÉå=ççâ=ÉÉå=Éñíê~=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=îççê= Ñ~ãáäá~äÉ= ëíÉìåI=ÉÉêÇÉê=Ç~å=
ÉÉå=ÉÅÜíÉ=ÚëìêêçÖ~~íÑ~ãáäáÉÛK==
=
pÅÜìóÑ=ENVVSW=TOF=ïáàëí=çé=ÉåâÉäÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÜÉíÉêçÛë=Éå=ÜçäÉÄáÛë=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉåK= _áååÉå= Çììêò~ãÉ= íïÉÉêÉä~íáÉë= òçìÇÉå= ÜçäÉÄáÛë= î~âÉê= Üìå= ÉáÖÉå=
îêáÉåÇÉåâêáåÖ=ÄÉÜçìÇÉå=Éå=Éê=êÉä~íáÉÑ=ãáåÇÉê=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îêáÉåÇÉå=çé=å~=ÜçìÇÉå=
Ç~å= ÜÉíÉêçÛëK= _áà= îêçìïÉå= òçìÇÉå= ÇÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= î~å= äÉëÄáÉååÉë= áå=
íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= ÇáÉ= î~å= ÜÉíÉêçîêçìïÉå= îççê~ä= ìáí= ÉñJé~êíåÉêë= ÄÉëí~~å= EpÅÜìóÑI= OMMNW=
OMPFK==
=
cìåÅíáçå~äáíÉáí==
pÅÜìóÑ= ENVVSW= NVF= ëíÉäí= î~ëí= Ç~í= ÇÉ= äáÅÜ~ãÉäáàâÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëíçÉëí~åÇ= î~å= Ü~~ê=
êÉëéçåÇÉåíÉå=êÉÇÉäáàâ=íÉ=îÉêÖÉäáàâÉå=áë=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÄÉîçäâáåÖI=
ã~~ê=Ç~í=òÉ=Éê=çé=éëóÅÜáëÅÜ=îä~â=îÉÉä=ëäÉÅÜíÉê=~~å=íçÉ=òáàå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=SMFK=bÉå=ÇÉêÇÉ=
î~å=ÇÉ=îêçìïÉå=áå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé=òÉÖí=ïÉä=ÉÉåë= ä~ëí=íÉ=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=
ÉÉåò~~ãÜÉáÇX= Äáàå~= ÇÉ= ÜÉäÑí= ÖÉÉÑí= ~~å= êìëíÉäççëÜÉáÇ= Éå= íÉåÉÉêÖÉëä~ÖÉåÜÉáÇ= íÉ= Éêî~êÉåK=
aÉòÉ= ëÅçêÉë= òáàå= ~~åòáÉåäáàâ= ÜçÖÉê= Ç~å= ÇáÉ= î~å= îêçìïÉå= áå= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ÄÉîçäâáåÖ= î~å=
ÄçîÉå=ÇÉ=RR=à~~êI=ï~~êî~å=ëäÉÅÜíë=NMB=ÇÉêÖÉäáàâÉ=ÉãçíáÉë=ê~ééçêíÉÉêíK=aÉ=ÜçãçJã~ååÉå=
ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ãÉäÇÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ÇìÄÄÉä= òçîÉÉä= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇI=
êìëíÉäççëÜÉáÇ=Éå= íÉåÉÉêÖÉëä~ÖÉåÜÉáÇ= Ç~å=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ã~ååÉå=ìáí= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ=ÄÉîçäâáåÖ=
EpÅÜìóÑI= NVVSW= RVJSMFK= få= ãÉÉê= êÉÅÉåí= çåÇÉêòçÉâ= îáåÇÉå= ççâ= î~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K=
EOMMPW= POJPPF= Ç~í= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉ= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= òáÅÜ= ÉÉåò~ãÉê= îçÉäÉå= Ç~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉåW= ãÉí= ÉÉå= ï~~êÇÉ= î~å= PKT= ëÅçêÉå= òÉ= ÄÉÇìáÇÉåÇ= ÜçÖÉê= çé= ÉÉå=
ëÅÜ~~ä=î~å=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=J=çéäçéÉåÇ=î~å=åìä=EåáÉí=ÉÉåò~~ãF=íçí=NN=EòÉÉê=ÉÉåò~~ãF=J=Ç~å=
Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉåK==
=
bÉå= ëäÉÅÜí= ÑìåÅíáçåÉêÉåÇ= åÉíïÉêâ= îçêãí= ÉÉå= êáëáÅçÑ~Åíçê= îççê= ÉÉå= ÚãáåçêÛ= EîëK= ÉÉå=
âäáåáëÅÜÉF= ÇÉéêÉëëáÉ= EpÅÜìóÑI= NVVSW= SOFK= bÉå= ÇÉêÇÉ= î~å= ÇÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= ÜÉí=
çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=PPF=ÄÉÜ~~äÇÉ=ÉÉå=ëÅçêÉ=î~å=NS=çÑ=ãÉÉê=çé=
ÇÉ=ÇÉéêÉëëáÉëÅÜ~~ä=Éå=âçå=Çìë=ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇ=ïçêÇÉå=~äë=ÇÉéêÉëëáÉÑK==
 QP
=
aÉ= ÜçÖÉêÉ= éêÉî~äÉåíáÉ= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇëJ= Éå= ÇÉéêÉëëáîáíÉáíëÖÉîçÉäÉåë= çåÇÉê= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= íçí= çìÇÉêÉ= ÜÉíÉêçÛë= áë= ÇÉÉäë= íÉêìÖ= íÉ= ÄêÉåÖÉå= çé= ÜÉí= ÖêçíÉêÉ=
~~åÇÉÉä= çìÇÉêÉå= òçåÇÉê= ÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉê= Äáà= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉåK= lçâ= ÇÉ= ÖêçÉé=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ïÉä= ë~ãÉåïççåí=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê= áë= ÉîÉåïÉä= ëäÉÅÜíÉê= ~Ñ= çé=Çáí= îä~â=
Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=TQFK=a~í=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=ãáåÇÉê=Åçåí~Åí=ÜÉÄÄÉå=
ãÉí=Üìå=ÉîÉåíìÉäÉ= âáåÇÉêÉå=ÉåLçÑ= ~åÇÉêÉ= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI= áë=åáÉí=ÇÉ= Ñ~Åíç=ÉÉå=~~åïáàòáåÖ=
îççê=ÉÉå=ëäÉÅÜíÉêÉ=éëóÅÜáëÅÜÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇK=wÉ=ÜÉÄÄÉå=íÉê=ÅçãéÉåë~íáÉ=áããÉêë=ãáëëÅÜáÉå=
òÉäÑ=ÉÉå=ÜÉÅÜí=îêáÉåÇÉååÉíïÉêâ=çéÖÉÄçìïÇ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=URFK==
=
bÉå=âï~êí=î~å=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=PRF=
îáåÇí= Ç~í= òÉ= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= çéòáÅÜíÉå= ëäÉÅÜíÉê= ~Ñ= òáàå= Ç~å= çìÇÉêÉ= ÜÉíÉêçÛëK= bê= ÖÉÉå=
ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉòÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖK= aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Ö~~å= Éê= çåÇÉê=
ãÉÉê= î~å= ìáí= Ç~í= Üìå= åÉíïÉêâ= ãáåÇÉê= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= íçí= ã~åíÉäòçêÖ= ÄáÉÇíK= aáí=
ÜóéçíÜÉâÉÉêí=Üìå=â~åëÉå=çã=òç=ä~åÖ=ãçÖÉäáàâ=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖ=íÉ=ÄäáàîÉåK==
=
k~~ëí= åÉíïÉêâÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ= Ñ~ÅíçêÉå= òáàå= ççâ= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Éå=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI=î~å=áåîäçÉÇ=
çé= ÇÉ= éëóÅÜáëÅÜÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇ= Éå= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= ãÉå= îççêòáÉåáåÖÉå= íêÉÑí= çã= òáàå=
òÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= òç= ä~åÖ= ãçÖÉäáàâ= íÉ= ÄÉï~êÉåK= cêáÉåÇ= ENVVNW= NNRF= ~êÖìãÉåíÉÉêí= áå= òáàå=
ÚíÜÉçêó= çÑ= ëìÅÅÉëëÑìä= ~ÖáåÖÛ= Ç~í= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÉÉå= ~ÑÑáêã~íáÉîÉ= áÇÉåíáíÉáí= ÜÉÄÄÉå=
ïÉíÉå=çé=íÉ=ÄçìïÉå=ÄÉíÉêÉ=â~åëÉå=ÜÉÄÄÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ãÉåí~~ä=ïÉäòáàå=Éå=íçÉÖ~åÖ=
íçí=ã~åíÉäòçêÖK==
 eçãçJã~ååÉå=îÉêëìë=äÉëÄáëÅÜÉ=îêçìïÉå==
eçäÉÄáÛë=îçêãÉå=ÖÉÉå=ÜçãçÖÉåÉ=ÖêçÉéK=wç=áë=Éê=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=ìåáí~áêÉ=
ÚÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~éÛ= ï~~êáå= òçïÉä= ã~ååÉå= ~äë= îêçìïÉå= çåÇÉêÖÉÄê~ÅÜí= âìååÉå= ïçêÇÉå=
EmìÖÜI=OMMOW=NSQFK=få=“lìÇ=oçòÉÒ=î~í=pÅÜìóÑ=ENVVSW=PRF=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉå=Ç~å=ççâ=çé=
~äë=íïÉÉ=~é~êíÉ=çåÇÉêòçÉâëÖêçÉéÉåK==
=
p~ãÉåëíÉääáåÖ=
pÅÜìóÑ= ENVVSW= TNI= UUF= ëíÉäí= ~~åòáÉåäáàâÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå= î~ëí= áå= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ=
î~å=ÜÉí=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=å~~ê=ÇÉ=ëÉâëÉ=Éå=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=î~å=éÉêëççå=ï~~ê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
Äáà=îççêâÉìê=ãÉÉ=çãÖ~~å=EÑ~ãáäáÉäáÇI=îêáÉåÇEáåFI=âÉååáëI=ÅçääÉÖ~I=ÄììêI=ÁÉåòçîççêíFK=aÉ=
åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçãçJã~ååÉå=òáàå=ÉÉå= ëíìâ=ÇáîÉêëÉê=Ç~å=ÇáÉ=î~å= äÉëÄáÉååÉëK=iÉëÄáÉååÉë=
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ëíÉääÉå=ÜÉí= ÖÉòÉäëÅÜ~é= = î~å=~åÇÉêÉ= EäÉëÄáëÅÜÉF= îêçìïÉå=ÜÉí=ãÉÉëí= çé=éêáàëK= aÉ=ïÉáåáÖÉ=
ã~ååÉå= ï~~ê= òÉ= êÉä~íáÉë= ãÉÉ= çåÇÉêÜçìÇÉå= òáàå= ãÉÉëí~ä= î~ÇÉêëI= ÄêçÉêëI= òçåÉåI= ÜçãçJ
îêáÉåÇÉå= Éå=ã~ååÉäáàâÉ= é~êíåÉêë= î~å= ÄÉîêáÉåÇÉ= ÜÉíÉêçJâçééÉäëK= eìå= åÉíïÉêâÉå= ÄÉëí~~å=
Çìë= îççê= ÜÉí= ÖêççíëíÉ= ÇÉÉä= ìáí= îêáÉåÇáååÉåX= òÉ= Ö~~å= áå= îÉÉä= ãáåÇÉêÉ= ã~íÉ= çã= ãÉí=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=Éå=çîÉêáÖÉåK=eçãçJã~ååÉå=òçÉâÉå=òçïÉä=Åçåí~Åí=ãÉí=ã~ååÉå=~äë=îêçìïÉåK=
aÉ= ã~ååÉäáàâÉ= îêáÉåÇÉå= òáàå= ïÉä= îêáàïÉä= ~ääÉã~~ä= ÜçãçëÉâëìÉÉäK= wÉ= Ö~~å= ÄçîÉåÇáÉå=
êÉä~íáÉë= ~~å= ãÉí= ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ= Å~íÉÖçêáÉØå= î~å= éÉêëçåÉåW= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI= îêáÉåÇÉåI=
âÉååáëëÉåI=ÅçääÉÖ~Ûë=Á=ÉåòçîççêíK=aáí=êÉëìäíÉÉêí=áå=ÉÉå=ÖÉÇáîÉêëáÑáÉÉêÇÉê=åÉíïÉêâ=Ç~å=Äáà=
îêçìïÉåK==
=
m~êíåÉêêÉä~íáÉ=
aÉòÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å=ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= òáàå= îççê= ÉÉå= ÇÉÉä= íÉêìÖ= íÉ=
îçÉêÉå= çé= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= ÇÉ= êÉä~íáÉé~íêçåÉå= î~å= ÜçãçJã~ååÉå= Éå= äÉëÄáÉååÉë= ëíÉêâ= î~å=
Éäâ~~ê=~ÑïáàâÉåK=sáåÅâÉI=j~â=C=_çäíçå=ENVVNW=SMJSNI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=_çêÖÜëI=OMMQF=ëíÉäÇÉå=
çé=âï~åíáí~íáÉîÉ=Ä~ëáë=î~ëí=Ç~í=ÜçãçJã~ååÉå= áå=sä~~åÇÉêÉå=î~~â=ëí~ÄáÉäÉ=Éå=Çììêò~ãÉ=
êÉä~íáÉë= ÜÉÄÄÉåK= aÉòÉ= ÄÉîáåÇáåÖ= ëäìáí= åáÉí= ìáí= Ç~í= òÉ= ÄìáíÉå= Üìå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= äçëëÉ=
Åçåí~ÅíÉå= çåÇÉêÜçìÇÉå= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ëÉâëìÉäÉ= é~êíåÉêëK= sêçìïÉå= îçäÖÉå= Ç~~êÉåíÉÖÉå=
ÉÉêÇÉê=ÉÉå=é~íêççå=î~å=ëÉêáØäÉ=ãçåçÖ~ãáÉK=hï~äáí~íáÉÑ=çåÇÉêòçÉâ=íççåí=áåÇÉêÇ~~Ç=~~å=Ç~í=
Äáà=ã~ååÉå=ÜÉí=áÇÉ~~ä=î~å=ÇÉ=î~ëíÉ=îêáÉåÇëÅÜ~é=îççêçéëí~~íI=íÉêïáàä=îêçìïÉå=Ç~í=î~å=ÇÉ=
î~ëíÉ=êÉä~íáÉ=å~ëíêÉîÉåK=Új~äÉ=ÄçåÇáåÖÛ=ëí~~í=îççê=ÉÉå=êÉä~íáÉîçêã=ï~~êÄáà=â~ãÉê~~ÇëÅÜ~é=
Éå= áåíÉåëÉ= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= éêáãÉêÉå= çé= îÉêäáÉÑÇÜÉáÇK= j~ååÉå=ã~âÉå= çîÉê= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå=
Ç~å= ççâ= ã~ââÉäáàâÉê= ÉÉå= ëÅÜÉáÇáåÖ= íìëëÉå= ëÉâëì~äáíÉáí= Éå= áåíáãáíÉáíK= sêçìïÉåêÉä~íáÉë=
âÉååÉå=ÜÉí=ãçÇÉä=î~å=ÚÑÉã~äÉ=ÑêáÉåÇëÜáéÛI=ÉÉå=áåíÉåëÉ=îçêã=î~å=îêáÉåÇëÅÜ~é=ï~~êÄáååÉå=
ëÉâëì~äáíÉáí=ëåÉä=çåÇÉêÖÉëÅÜáâí=ÖÉê~~âíK=lãÇ~í=îêçìïÉå=ëÉâëì~äáíÉáí=ÄáååÉå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=
ÉÉå=êÉä~íáÉ=éä~~íëÉå=Éå=¨¨å=î~å=ÇÉ=íïÉÉ=é~êíáàÉå=çé=ÇÉå=Çììê=ÖÉÉå=ÖÉåçÉÖÉå=ãÉÉê=åÉÉãí=
ãÉí= ÉÉå= êÉä~íáÉ= òçåÇÉê= ëÉâëì~äáíÉáíI= äÉáÇí= Çáí= íçí= ÜÉí= ÉåáÖëòáåë= é~ê~Ççñ~äÉ= ÉÑÑÉÅí= Ç~í=
êÉä~íáÉë= íìëëÉå= îêçìïÉå= áå= ÇÉ= éê~âíáàâ= âçêíÉê= ÇìêÉå= Ç~å= ã~ååÉåêÉä~íáÉëK= t~~ê= ã~ååÉå=
îêáàïÉä=ÖÉÉå=ÉñJé~êíåÉêë=ÜÉÄÄÉå=Éå=áå=ÇÉ=êÉÖÉä=åáÉí=ãÉí=ÜÉå=çãÖ~~åI=ÜÉÄÄÉå=îêçìïÉå=Éê=
Ä~~í= Äáà= çã= ÜÉí= Åçåí~Åí= ãÉí= Üìå= ÉñJé~êíåÉêë= ÖçÉÇ= íÉ= çåÇÉêÜçìÇÉåI= ~~åÖÉòáÉå= òÉ= ÜÉí=
ÖÉòÉäëÅÜ~é=î~å=~åÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=îÉêâáÉòÉå=Éå=ÇÉ=äÉëÄáëÅÜÉ=âêáåÖ=êÉä~íáÉÑ=âäÉáå=áë=EpÅÜìóÑI=
NVVSW=TUI=NNPJNNVFK==
=
aÉòÉ= ëÉâëÉîÉêëÅÜáääÉå= áå= êÉä~íáÉé~íêççå= îÉêâä~êÉå= ÖêçíÉåÇÉÉäë= Ç~í= îÉÉä= ã~ååÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=“lìÇ=oçòÉÒ=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ïáÉ=òÉ=íÉîÉåë=ë~ãÉåïçåÉåK=
aÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉ=îêçìïÉåI=ÇáÉ=ÉÉå=Çììêò~ãÉ= êÉä~íáÉ=çåÇÉêÜçìÇÉåI=ïçåÉå= ëçãë= ë~ãÉå=ãÉí=
 QR
Üìå= é~êíåÉêI= ã~~ê= Ö~~å= ççâ= î~~â= ÉÉå= i^qJêÉä~íáÉ= ~~åK= aÉ= ãÉÉëíÉ= äÉëÄáÉååÉë= ÜÉÄÄÉå=
ÉÅÜíÉê= ÖÉÉå= î~ëíÉ=é~êíåÉêK=eÉí=ïçêÇí=ãçÉáäáàâÉê= çã=ÉÉå= ä~åÖÇìêáÖÉ= êÉä~íáÉ= ~~å= íÉ=Ö~~å=
å~~êã~íÉ= ãÉå= çìÇÉê= ïçêÇíK= pçããáÖÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìïÉå= äÉîÉå= Ç~~êÇççê= çåîêáàïáääáÖ=
~ääÉÉåX= ~åÇÉêÉå= âáÉòÉå= Éêîççê= çã= ~ääÉÉå= íÉ= ÄäáàîÉåI= çãÇ~í= òÉ= ~ä= ÜÉÉä= Üìå= äÉîÉå= îççê=
~åÇÉêÉå= ÜÉÄÄÉå= ÖÉòçêÖÇ= çÑ= ÖÉÉå= òáå= ÜÉÄÄÉå= çã= òáÅÜ= çéåáÉìï= ~~å= íÉ= é~ëëÉå= ~~å= ÉÉå=
åáÉìïÉ=äÉîÉåëÖÉòÉäEäáåF=EpÅÜìóÑI=NVVTW=OSJOTFK==
=
Ebñíê~FÑ~ãáäá~äÉ=Åçåí~ÅíÉå==
aÉ= ãÉÉëíÉ= ã~ååÉå= ìáí= “lìÇ= oçòÉÒ= Ö~~å= åçÖ= çé= êÉÖÉäã~íáÖÉ= Ä~ëáë= çã= ãÉí= ÉÉå= çÑ=
ãÉÉêÇÉêÉ=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK=sêçìïÉå=Ç~~êÉåíÉÖÉå=çåÇÉêÜçìÇÉå=áå=ÜÉí=ÖÉÜÉÉä=ÖÉÉå=çÑ=ëäÉÅÜíë=
ã~êÖáå~~ä=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=Ñ~ãáäáÉ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=TPFK==
==
cìåÅíáçå~äáíÉáí==
qìääó=ENVUVI=ÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=pÅÜìóÑI=NVVSW=OPFI=ÇáÉ=ÇÉ=ïÉåëÉå=î~å=çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë=íÉå=
~~åòáÉå= î~å= òçêÖ= çåÇÉêòçÅÜíI= ëíÉäÇÉ= î~ëí= Ç~í= ÇÉòÉ= îêçìïÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ=
âêÉÖÉå= î~å= ~åÇÉêÉ= îêçìïÉå= ìáí= Üìå= îêáÉåÇáååÉååÉíïÉêâK= wÉ= ÄÉëÅÜçìïÇÉå= ÉãçíáçåÉäÉ=
ëíÉìå= î~å= îáí~~ä= ÄÉä~åÖ= çã= òÉäÑëí~åÇáÖ= íÉ= âìååÉå= ÄäáàîÉå= äÉîÉåK=aÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí=
“lìÇ=oçòÉÒ=âêáàÖÉå=çîÉêïÉÖÉåÇ=áåëíêìãÉåíÉäÉ=Üìäé=î~å=ÉÉå=ÄÉí~~äÇÉ=Üìäé=Éå=ÇÉ=ÄìêÉåI=ÇÉ=
òçÖÉå~~ãÇÉ= ÚïÉ~â= íáÉëÛI= Éå= áå=ãáåÇÉêÉ=ã~íÉ= î~å= ÇÉ= ÉîÉåíìÉäÉ= é~êíåÉê= Éå= îêáÉåÇÉåI= ÇÉ=
òçÖÉå~~ãÇÉ= ÚëíêçåÖ= íáÉëÛK= i~~íëíÖÉåçÉãÇÉ= éÉêëçåÉå= îÉêäÉåÉå= îççê~ä= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìåK=
jÉí=å~ãÉ=ÇÉ=é~êíåÉê=áë=îççê=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áÉã~åÇ=ãÉí=ïáÉ=òÉ=îÉêíêçìïÉäáàâ=
âìååÉå= ëéêÉâÉå= Éå= çé= ïáÉ= òÉ= ÉÉå= ÄÉêçÉé= âìååÉå= ÇçÉåK= eÉí= ìáíîçÉêÉå= î~å=
ÖÉòÉääáÖÜÉáÇë~ÅíáîáíÉáíÉå= ÖÉÄÉìêí= ãÉí= = îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãÉåëÉå= EîêáÉåÇÉåI= Ñ~ãáäáÉI= ÄìêÉåI=
âÉååáëëÉåI=ãÉåëÉå=ÇáÉ=ãÉå=âÉåí=ìáí=ÜçÄÄóÓ=Éå=îêáÉåÇÉåÅäìÄàÉëI=Á=ÉåòçîççêíF=EpÅÜìóÑI=
NVVSW=TNFK=lçâ=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=OOF=îáåÇÉå=Ç~í=ÇÉ=é~êíåÉê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=
Äêçå= î~å= ëíÉìå= áëW= Äáà= êìáã= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áë= ÜÉí= ÇÉ= äÉîÉåëÖÉòÉä= ÇáÉ=
ã~åíÉäòçêÖ=îÉêäÉÉåíK=eÉí=âçãí=îÉÉä=ãáåÇÉê=î~~â=îççê=Ç~í=ã~åíÉäòçêÖ=ÖÉÖÉîÉå=ïçêÇí=Çççê=
ÇÉ=ÉîÉåíìÉäÉ=âáåÇÉêÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK==
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëÅÜçìïÉå= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìå= ~äë= ÜÉí= ÄÉä~åÖêáàâëíÉK=
fåëíêìãÉåíÉäÉ=ÜìäéI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=Üìäé=Äáà=Ç~ÖÇ~ÖÉäáàâëÉ=Éå=ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=Ü~åÇÉäáåÖÉåI=
ïáåí=~~å=ÄÉä~åÖ=å~~êã~íÉ=ãÉå=ëäÉÅÜíÉê=ÑìåÅíáçåÉÉêí=EpÅÜìóÑI=NVVSW=TVFK=léî~ääÉåÇ=Äáà=ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé=î~å=“lìÇ=oçòÉÒ=áë=Ç~í=Äáà=ã~ååÉå=ÇáÉ=îÉÉä=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=çåíî~åÖÉå=
åáÉí=ÇÉ=Ñ~Åíç=ÉÉå=ÜçÖÉ=ã~íÉ=î~å=áåëíêìãÉåíÉäÉ=Éå=ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=îççêâçãíI=íÉêïáàä=
Çáí=Äáà=îêçìïÉå=ïÉä=äáàâí=ë~ãÉå=íÉ=Ü~åÖÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=UMFK==
 QS
=
pÅÜìóÑ= ENVVSW=UUF= ëíÉäí= î~ëí=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ= òÉ=ÄÉîê~~ÖÇ=ÜÉÉÑíI= çîÉê=
ÉÉå= êÉÇÉäáàâ= íçí= ÖçÉÇ= ÑìåÅíáçåÉêÉåÇ= åÉíïÉêâ= ÄÉëÅÜáââÉåI= ã~~ê= Ç~í= íïÉÉ= ã~~ä= òçîÉÉä=
îêçìïÉå=~äë=ã~ååÉå=ãçÉíÉå=íÉêìÖî~ääÉå=çé=ÉÉå=ëäÉÅÜí=ÑìåÅíáçåÉêÉåÇ=åÉíïÉêâK==
=
aÉ= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= áå= “lìÇ= oçòÉÒ= ê~ééçêíÉêÉå= î~âÉê= Ç~å= Üìå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉå=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=RVJSMFK=s~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=
ÉK~K=EOMMPW=POJPPF=ëíÉääÉå=î~ëí=Ç~í=ÇÉòÉ=îÉêÜçìÇáåÖI=ÇáÉ=çîÉêÉÉåâçãí=ãÉí=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=áå=
ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ÄÉîçäâáåÖI= çåÇÉê= ÇÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= Üìå= çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ= éêÉÅáÉë=
~åÇÉêëçã= äáÖíW= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= çé= ëçÅá~~ä= îä~â= Éå= çé= ÉãçíáçåÉÉä= îä~â= âçãÉå= ÄÉáÇÉ= áå=
çåÖÉîÉÉê=ÇÉòÉäÑÇÉ=ã~íÉ=îççêX=ã~ååÉå=òáàå=ÉîÉåïÉä=ÉÉåò~ãÉê=Ç~å=îêçìïÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=
î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=ÉÉåò~~ãÜÉáÇK=aáí= ÇçÉí=ÜÉí= îÉêãçÉÇÉå= êáàòÉå=Ç~í=ã~ååÉäáàâÉ=åÉíïÉêâÉåI=
ÜçÉïÉä=ÇáîÉêëÉê=Éå=ÄáàÖÉîçäÖ=ÑìåÅíáçåÉäÉêI=ïÉä=ÉÉåë=ÉãçíáçåÉÉä=~êãÉê=òçìÇÉå=âìååÉå=òáàå=
Ç~å=ÇáÉ=î~å=îêçìïÉåK==
 ElçáíF=ÖÉÜìïÇÉå=îÉêëìë=åççáí=ÖÉÜìïÇÉå==
káÉí=~ääÉÉå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëÅÜ~éëëí~íìëI=ã~~ê=ççâ=ÜÉí=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=áë=ÄÉé~äÉåÇ=îççê=
ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâK= aÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÇÉÖÉåÉå= ÇáÉ= ÖÉÜìïÇ= òáàå=
EÖÉïÉÉëíF= òáàå= ~åÇÉêë= Ç~å= ÇÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÇÉ= åççáíJÖÉÜìïÇÉå= EpÅÜìóÑI= NVVSW= TQFK=
lìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÉÉå= Eä~åÖÇìêáÖÉF= ÜÉíÉêçJêÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= ÖÉÜ~ÇI= ãçÉíÉå= Üìå= åáÉìïÉ=
ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= îçêã= ÖÉîÉå= ÄáååÉå= êÉÉÇë= ÄÉëí~~åÇÉ= îÉêÄ~åÇÉåI= òç~äë= ÇáÉ= ãÉí= ÇÉ=
EëÅÜççåFÑ~ãáäáÉ= Éå= ÉîÉåíìÉäÉ= âáåÇÉêÉå= EeÉêÇí=C=_ÉÉäÉêI= NVVUW= NUQFK=aÉ= ÅçãáåÖ= çìí= Äáà=
Úä~íÉÛ= çåíÇÉââÉêë= äççéí= Ç~å= ççâ= ãÉÉê= êáëáÅç= çé= ÉÉå= ÅçåÑäáÅíìÉìë= îÉêäççé= Ç~å= Äáà=
Ú~ìíÜÉåíáÉâÉÛ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= åáÉí= òçÛå= ìáíÖÉÄêÉáÇ= åÉíïÉêâ= ÜÉÄÄÉå= EpçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉI=
NVVPW=QOFK=bÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=ÜÉÉÑí=Ç~~êå~~ëí=ççâ=áåîäçÉÇ=çé=ÇÉ=áåîìääáåÖ=
î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= ÇáÉ= ãÉå= áå= ÉÉå= ä~íÉê= ëí~Çáìã= ~~åÖ~~íK= aáí= ÖÉäÇí= ãÉí= å~ãÉ= îççê=
ÜçãçJã~ååÉå=ÇáÉ=ÖÉíêçìïÇ=òáàå=ÖÉïÉÉëíK=aÉ=ãçåçÖ~ãÉ=ã~ååÉåëíÉääÉåI=ÇáÉ=ÇìáÇÉäáàâ= áå=
ÇÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇ=òáàåI=ÄÉëí~~å=î~~â=ìáí=îççêÜÉÉå=ÖÉÜìïÇÉ=ã~ååÉå=ÇáÉ=Üìå=ÜçãçJêÉä~íáÉEëF=
î~åìáí=ÇÉ=çéíáÉâ=î~å=ÜÉí=ÜìïÉäáàâ=ÄÉâáàâÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NNQFK=ElçáíF=ÖÉÜìïÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=J=
ÉÉå=ÖêçÉé=ÇáÉ=î~~â=òáàå=ÅçãáåÖ=çìí=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=ÇÉÉÇ=J=îÉêëÅÜáääÉå=ççâ=çé=ÜÉí=îä~â=
î~å=áÇÉåíáíÉáíëÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=åççáí=ÖÉÜìïÇÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ÇáÉ=ãÉÉëí~ä=~ä=îêçÉÖÉê=áå=Üìå=äÉîÉå=
ÉÉå=ÜçäÉÄáJäÉÉÑëíáàä=ìáíÄçìïÇÉåK==
=
 QT
OKOKNKO= m~êíáÅáé~íáÉ==
aÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=é~êíáÅáéÉêÉå=~~å=Üìå=ïÉêâJI=îêáàÉíáàÇëJ=Éå=ïççåçãÖÉîáåÖ=
áë= ÉåÉêòáàÇë= ÄÉé~äÉåÇ= îççê= ÇÉ= â~åëÉå= Éå= ÄÉäÉããÉêáåÖÉå= ÇáÉ= òÉ= çåÇÉêîáåÇÉå= çã= Üìå=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=ìáí=íÉ=ÄçìïÉå=Éå=íÉ=ÅçåëçäáÇÉêÉåK=bÉå=çîÉêÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÜÉí=~êÄÉáÇëJ=Éå=
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=íÉê=ÅçãéÉåë~íáÉ=î~å=~åÇÉêÉ=êçääÉå=ÇáÉ=ãÉå=åáÉí=çéåÉÉãí=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=
ÇÉ=é~êíåÉêJ=ÉåLçÑ=çìÇÉêêçäF=â~å=ÉÅÜíÉê=ççâ=äÉáÇÉå=íçí=ÉÉå=Äìêå=çìíK==
=
eÉí=áë=Ç~~êçã=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=å~=íÉ=Ö~~å=çÑI=Éå=íçí=çé=ïÉäâÉ=ÜççÖíÉ=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=
î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå= êçä= ëéÉÉäí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå= áåíÉÖê~íáÉ=
ÄáååÉå=ÇÉòÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=çãÖÉîáåÖÉåK==
 tÉêâçãÖÉîáåÖ 
aÉ=é~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÇÉ=ïÉêâçãÖÉîáåÖ=áë=îççê~ä=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=çé=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=íìëëÉå=ÇÉ=RR=
Éå= SR= à~~êK= lçâ= ÇÉ= ïÉêâÖÉëÅÜáÉÇÉåáë= î~å= ÇÉ= ~ä= ï~í= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= â~å= ÉîÉåïÉä= î~å=
áåîäçÉÇ= òáàå= çé= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâK= sçêãÉå= î~å= çåÄÉòçäÇáÖÇÉ=
~êÄÉáÇI= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâI= Çê~ÖÉå= çåÖÉíïáàÑÉäÇ= ççâ= Äáà= íçí= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåíÉÖê~íáÉK=oìáã=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=“lé=ïÉÖ=å~~ê=ÉÉå=
îêçäáàâÉ= ÜÉêÑëí\Ò= îÉêêáÅÜí= çåÄÉí~~äÇÉ= ~êÄÉáÇ= Eî~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= Éí= ~äI= OMMPW= QNFK= táÉ=
ÖÉÉå=ïÉêâ=îÉêêáÅÜíI=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=ÉÉå=âäÉáåÉê=Éå=î~~â=âïÉíëÄ~~êÇÉê=åÉíïÉêâ=Ç~å=ÇÉÖÉåÉ=
ÇáÉ=åçÖ=ïÉä=~ÅíáÉÑ=áë=çé=ÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâí=EpÅÜìóÑI=NVVSW=UOFK==
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= î~å= “lìÇ= oçòÉÒ= òáàå= îêçÉÖÉê= ~ääÉå= ïÉêâò~~ã= ÖÉïÉÉëíK= aÉ=
é~êíáÅáé~íáÉÖê~~Ç=î~å=ÜçãçJã~ååÉå=âçãí=çîÉêÉÉå=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ã~ååÉå= áå=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=
ÄÉîçäâáåÖI= ã~~ê= äáÖí= Äáà= äÉëÄáÉååÉë= ~~åòáÉåäáàâ= ÜçÖÉê= Ç~å= Äáà= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= îêçìïÉå=
EpÅÜìóÑI=NVVSW=QRJRQFK=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉ=ENVVPW=RUF=ÖáåÖÉå=~ä=î~å=ÇÉ=îÉêçåÇÉêëíÉääáåÖ=
ìáí= Ç~í= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= êÉÖÉä= î~å= ÉÉå= ä~ÖÉ= ~êÄÉáÇëé~êíáÅáé~íáÉ= î~å= ÇÉ= ÖÉåÉê~íáÉ= îêçìïÉå=
íìëëÉå= RR= Éå= SR= à~~ê= åáÉí= çéÖ~~í= îççê= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉëK= aáÉ= òçìÇÉå= ãÉÉê= Ç~å= Üìå=
îêçìïÉäáàâÉ= ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉë= ÖÉåççÇò~~âí= òáàå= çã= áå= ÉÉå= ÉáÖÉå=Äêçå= î~å= áåâçãëíÉå= íÉ=
îççêòáÉåI=çãÇ~í=òÉ=åáÉí=âìååÉå=íÉêìÖî~ääÉå=çé=ÉÉå=áåâçãÉå=î~å=ÉÉå=ÉÅÜíÖÉåççí=ÄáååÉå=
ÉÉå= íê~ÇáíáçåÉÉä= âçëíïáååÉêëãçÇÉäK= wÉ= ÜÉÄÄÉå= Ç~å= ççâI= ãÉÉê= Ç~å= Üìå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉëI= ÇÉ= ÖÉîçäÖÉå= çåÇÉêîçåÇÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉéÉêâíÉêÉ= çéäÉáÇáåÖëJ= Éå=
ÄÉêçÉéëãçÖÉäáàâÜÉÇÉåI= å~ãÉäáàâ= ÖÉêáåÖÉêÉ= Å~êêá≠êÉéÉêëéÉÅíáÉîÉå= Éå= Ç~~êãÉÉ=
ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇ= ÉÉå= ä~ÖÉê= áåâçãÉå= EpÅÜìóÑI= OMMNW= NVQFK= sêçìïÉå= ïÉêâEíFÉå= ÄçîÉåÇáÉå=
î~âÉê=çåÇÉê=Üìå=åáîÉ~ì=Ç~å=ã~ååÉå=Éå=îÉêÇáÉåEÇFÉå=ççâ=Ç~~êÇççê=ãáåÇÉê=EpÅÜìóÑI=NVVSW=
 QU
QRJRQFK=aÉ=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=äÉëÄáÉååÉë=ÄáååÉå=ÇÉ=ïÉêâëÉííáåÖ=ïçêÇíLïÉêÇ=ÉîÉåïÉä=åáÉí=
~äíáàÇ=~äë=î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ=Éêî~êÉå=Éå=Çççê=Üìå=Ú~ÑïáàâÉåÇÉÛ=äÉÉÑëíáàä=âêáàÖÉåLâêÉÖÉå=òÉ=ÜÉí=
ÜáÉê=î~~â=Ü~êÇ=íÉ=îÉêÇìêÉåK==
=
s~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= àçåÖÉê= Ç~å= SR= à~~ê= ìáí= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé= î~å= î~å= ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=QNF=ï~ë=ãÉÉê=Ç~å=QMB=ÄÉí~~äÇ=ïÉêâò~~ã=çé=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÇÉ=
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êÉÇÉå=çã=åáÉí=~~å=ÇÉòÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇÉÉä=íÉ=åÉãÉå=áë=ÜÉí=ÚòáÅÜ=åáÉí=íÜìáë=îçÉäÉåÛ=çÑ=ÚòáÅÜ=
ÉêÖÉåë=åáÉí=äÉââÉê=îçÉäÉåÛ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NORJNOSFK==
=
pÅÜìóÑ=ENVVTW=PMF=ïáàëí=Éêçé=Ç~íI=ÜçÉïÉä=ÜÉí=çêÖ~åáëÉêÉå=î~å=ëéÉÅá~äÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ãçÉáäáàâ= áë=J=ÇÉ=ÖêçÉé=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= áë=îÉÉä~ä=çåòáÅÜíÄ~~ê=Éå=Ä~åÖ=
çã= òáàå= ~åçåáãáíÉáí= çé= íÉ= ÖÉîÉå= JI= ÜÉí= íçÅÜ= ÄÉä~åÖêáàâ= áë= çã= ÜÉå= îçäÇçÉåÇÉ=
Åçåí~ÅíãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=íÉ=ÄáÉÇÉåK==
=
eçäÉÄáJìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå==
oìáã=RMB=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=QQF=
ÜÉÉÑí=áå=ÜÉí=à~~ê=îççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=ÇÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=ÉÉå=ÜçäÉÄáJìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=ÄÉòçÅÜíK=
j~ååÉå= Ö~~å= î~âÉê= ìáí= Ç~å= îêçìïÉåK= aÉòÉ= ä~ÖÉêÉ= é~êíáÅáé~íáÉ= î~å= îêçìïÉå= áë= ÇÉÉäë= íÉ=
îÉêâä~êÉå= Çççê= ÉÉå= âäÉáåÉê= ~~åÄçÇ= ~~å= äÉëÄáëÅÜÉ= ìáíÖ~~åëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= áå= ÇÉ=
EÅçããÉêÅáØäÉF= ëìÄÅìäíììêK= ^äë= äÉëÄáÉååÉë= ~ä= ìáíÖ~~å= áë= Ç~í= ÄçîÉåÇáÉå= î~~â= ãÉí= ÇÉ=
ÄÉÇçÉäáåÖ= çã=ÉÉå= é~êíåÉê= íÉ= îáåÇÉåX= ÉÉåë= òÉ= ÇáÉ= ÖÉîçåÇÉå=ÜÉÄÄÉåI= Ö~~å= òÉ= î~~â= åáÉí=
ãÉÉê=çÑ=îÉÉä=ãáåÇÉê=Ç~å=Ç~~êîççê=ìáí=EpÅÜìóÑI=OMMNW=OMPFK=eçÉïÉä=ã~ååÉå=î~âÉê=ìáíÖ~~å=
áå= ÇÉ=ÜçãçJëìÄÅìäíììê= áë= ÇÉòÉ= îççê= ÜÉå= ëìÄàÉÅíáÉÑ= Çáâïáàäë=ãçÉáäáàâ= íçÉÖ~åâÉäáàâK= få= ÇÉ=
ÜçãçJëìÄÅìäíììêI= ï~~ê= ÚàçåÖJòáàåÛ= ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÉáÖÉåëÅÜ~é= áëI= åÉãÉå= çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
îÉÉä~ä= ÉÉå= ÉÉåäáåÖéçëáíáÉ= áå= ÇáÉ= ÜÉå= âïÉíëÄ~~ê= ã~~âí= îççê= îçêãÉå= î~å=
 RO
äÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉ= EpçÉëÄÉÉâ= C= _çåÑê≠êÉI= NVVPW= SPFK= sÉÉä= ã~ååÉå= ìáí= “lìÇ= oçòÉÒ=
ÉêÖÉêÉå=òáÅÜ=ÄçîÉåÇáÉå=~~å=ÇÉ=å~Çêìâ=çé=ëÉâë=ÄáååÉå=ÇÉ=ÚÖ~óJëÅÉåÉÛ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NOUFK==
 tççåçãÖÉîáåÖ==
aÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=“lìÇ=oçòÉÒ=ÜÉÄÄÉå=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ïÉáåáÖ=Åçåí~ÅíÉå=áå=Üìå=ÄììêíJ=
Éå=ïççåçãÖÉîáåÖK= aÉ= ÑêÉèìÉåíáÉ= î~å= ÇÉòÉ= Åçåí~ÅíÉå= åÉÉãí= ~Ñ=ãÉí= ÜÉí= ëíáàÖÉå= î~å= ÇÉ=
äÉÉÑíáàÇK= aáí= ÖÉäÇí= ãÉí= å~ãÉ= îççê=ã~ååÉåI= ÇáÉ= ëáÖåáÑáÅ~åí= ãÉÉê= Åçåí~ÅíÉå= áå= ÇÉ= Äììêí=
ÜÉÄÄÉå=~äë=òÉ=àçåÖÉê=òáàå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=SRFK=
=
bê=ÄÉëí~~å=îÉêëÅÜáääÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=é~êíáÅáé~íáÉ=áå=ÇÉ=ïççåJ=Éå=ÄììêíçãÖÉîáåÖ=
íìëëÉå=ëí~Ç=Éå= Úéä~ííÉä~åÇÛK=aÉ=ëçÅá~äÉ=ÅçåíêçäÉ=çé=ÜÉí= Úéä~ííÉä~åÇÛ=ã~~âí=ÜÉí=çéÄçìïÉå=
î~å=ÉÉå=EÜçäÉÄáJF=åÉíïÉêâ=å~ÖÉåçÉÖ=çåãçÖÉäáàâ=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPW=TNFK=aÉ=ëí~Ç=
çÉÑÉåí=Ç~å=ïÉä=ÉÉå=ÖêçíÉ=~~åíêÉââáåÖëâê~ÅÜí=ìáí=çé=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ïççåçãÖÉîáåÖI=ÇÉ=â~åë=
çé=ëçÅá~~ä=áëçäÉãÉåí=áë=Éê=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=êÉØäÉêK=s~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=QMF=ëíÉäÇÉå=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=î~ëí=Ç~í=ÜÉí=ëçÅá~~ä=áëçäÉãÉåí=Äáà=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=^ãëíÉêÇ~ã=ÖêçíÉê=ï~ë=
Ç~å=Äáà=åáÉíJ^ãëíÉêÇ~ããÉêëK==
=
lÑ= Éå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= Åçåí~Åí= ÜÉÄÄÉå= áå= Üìå= ïççåJ= Éå= ÄììêíçãÖÉîáåÖI=
Ü~åÖí=ççâ=ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ=áë=ÖÉïÉÉëí=Äáà=ÇÉ=
âÉìòÉ= î~å= ÇÉòÉ= çãÖÉîáåÖK= lìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÜáÉêÄáà= îÉÉä= ÄÉä~åÖ= ÜÉÅÜíÉå= ~~å= ÉÉå=
íçäÉê~åí=âäáã~~í= íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI= òìääÉå=ïÉääáÅÜí=ãÉÉê=é~êíáÅáéÉêÉå= áå=
Üìå=ÄììêíJ=Éå=ïççåçãÖÉîáåÖ=Ç~å=òáà=î~å=ïáÉ=ÇÉ=âÉìòÉ=îççê~ä=Çççê=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=íçí=
~åçåáãáíÉáí= áë= áåÖÉÖÉîÉåK= kÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉI= Éå= Ç~~êãÉÉ= ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇI= ÜçäÉÄáJ
ÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉåI=ëéÉäÉå=ÜáÉêÄáà=ÉÉå=êçäK==
==
bÉå=åáÉìïÉ=ïççåëáíì~íáÉ=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å==ÉÉå=îÉêÜìáë=â~å=éêçÄäÉãÉå=çéäÉîÉêÉå=ãÉí=ÇÉ=
ìáíÄçìï=î~å=ÉÉå=åáÉìï=åÉíïÉêâ=ÉåLçÑ=ÇÉ=ÅçåëçäáÇ~íáÉ=î~å=ÉÉå=ÄÉëí~~åÇ=åÉíïÉêâK==
=
OKOKO= péÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë==
bê= ÄÉëí~~å= îÉÉä= çîÉêÉÉåâçãëíÉå= íìëëÉå= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= î~å= ÜÉíÉêçJ= Éå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
çìÇÉêÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NSMX=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=SPFK=pÉåáçêÉå=ëí~~å=áããÉêë=
îççê= ÉÉå= îÉÉäîçìÇ= ~~å= çåíïáââÉäáåÖëí~âÉå= çé= ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ= äÉîÉåëÇçãÉáåÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÖÉòçåÇÜÉáÇI= ïçåÉåI= ÜìïÉäáàâI= ÖÉòáå= Éå= Ñ~ãáäáÉI= ÄÉêçÉé= Éå= îêáàÉ= íáàÇI= Á=
ÉåòçîççêíF= Ej~êÅçÉåI= NVVUW= VMI= ìáí= ÇÉ= sr_JêÉ~ÇÉê= î~å= jÉíë= C= dçêìëI= OMMPLOMMQFK= aÉ=
 RP
ëéÉÅáÑáÉâÉ= ëáíì~íáÉ= î~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàå= ÜÉÉÑí= ÉÅÜíÉê= î~~â= áåîäçÉÇ= çé= ÇÉ= ìáíïÉêâáåÖ= î~å=
ÇÉòÉ= í~âÉå= êçåÇ= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉåI= ãÉí= âåÉäéìåíÉå= íçí= ÖÉîçäÖ= EpÅÜìóÑI= OMMNW= ONNFK=
eáÉêÄçîÉå= EOKNKNKQF= ò~ÖÉå= ïÉ= ~ä= Ç~í= ÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàåI= å~~ëí= ÉÉå= ÄÉäÉããÉêáåÖ= ççâ= ÉÉå=
ëìÅÅÉëÑ~Åíçê=â~å=òáàå=Äáà=ÜÉí= EÖÉëä~~ÖÇF=çìÇÉê=ïçêÇÉåK=aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí= “lìÇ=oçòÉÒ=
ÄÉëÅÜçìïÉå= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= Éå= ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ= ~äë= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=
îççêï~~êÇÉå=îççê=ÉÉå=ÖÉëä~~ÖÇÉ=çìÇÉ=Ç~Ö=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NQRFK=aÉòÉ=éêáçêáíÉáíÉå=äáÖÖÉå=
áå= ÜÉí= îÉêäÉåÖÇÉ= î~å= Üìå= äÉîÉåëäççéW= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉåI= íÉå= ÖÉîçäÖÉ= î~å=
EÖÉÇïçåÖÉåF= ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí= î~~â= ÉêÖ= îÉÉä= áëçäÉãÉåí= çåÇÉêîçåÇÉåX= ãÉí= ÜÉí= çìÇÉê=
ïçêÇÉå=âìååÉå=òÉ=ÇÉòÉ=ÉÉåò~~ãÜÉáÇëÖÉîçÉäÉåë=åçÖ=ëíÉêâÉê=~~åîçÉäÉåI=çãÇ~í=Üìå=ëçÅá~äÉ=
çãÖÉîáåÖ= áåâêáãéíK= eçäÉÄáJçìÇÉêÉå= ÜÉÄÄÉå= Ç~~êå~~ëíI= íÉå= ÖÉîçäÖÉ= î~å= åÉÖ~íáÉîÉ=
~åíáÅáé~íáÉI= ÉÉå= ÜçÖÉ= ã~íÉ= î~å= òÉäÑêÉÇò~~ãÜÉáÇ= çéÖÉÄçìïÇX= ÜáÉêÇççê= îçÉäÉå= òÉ= ÉäâÉ=
áåäÉîÉêáåÖ= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= ~ìíçåçãáÉ= ÇÉë= íÉ= ãÉÉê= ~äë= ÉÉå= îÉêäáÉë= ~~åK= eìå= ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâÉå=òáàå=ÉÅÜíÉê=àìáëí=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ÇÉòÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=ãáåÇÉê=ÑìåÅíáçåÉÉä=Ç~å=Äáà=
ÜÉíÉêçJçìÇÉêÉåK=lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáàå=ãÉí=å~ãÉ=çé=éëóÅÜçJëçÅá~~ä=íÉêêÉáå=EÖÉîçÉäÉåë=î~å=
ÉÉåò~~ãÜÉáÇI= êìëíÉäççëÜÉáÇ= Éå= íÉåÉÉêÖÉëä~ÖÉåÜÉáÇF= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ÖÉåçãÉå= ÄÉÇìáÇÉåÇ=
ëäÉÅÜíÉê=~Ñ=Ç~å=ÜÉíÉêçÛëK=wÉ=âìååÉå=çé=çìÇÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ=ãáåÇÉê=î~~â=ÉÉå=ÄÉêçÉé=ÇçÉå=çé=
ã~åíÉäòçêÖ= Ç~å= ÜÉíÉêçJçìÇÉêÉåX= éêçÑÉëëáçåÉäÉ= òçêÖîÉêäÉåáåÖ= ~~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÉÑí=
çåîçäÇçÉåÇÉ=ççÖ=îççê=Éå=íÉ=ïÉáåáÖ=ÇÉëâìåÇáÖÜÉáÇ=çé=ÜÉí=íÉêêÉáå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI=
ï~~êÇççê=ÇÉ=ÜçìÇáåÖ=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=ÖêçÉéÉå=òçêÖîÉêäÉåÉêë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=
åÉÖ~íáÉÑ=áë=çÑ=åÉÖ~íáÉÑ=ïçêÇí=áåÖÉëÅÜ~íK==
=
få= ï~í= îçäÖí= éêçÄÉêÉå=ïÉ= ÜÉí= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= â~ê~âíÉê= î~å= ÄÉÜçÉÑíÉå= êçåÇ= ÜÉí= çìÇÉê=
ïçêÇÉå= íÉ= ëÅÜÉíëÉåK= tÉ= ëí~~å= ëíáä= Äáà= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK= kçÇÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= = òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= òìääÉå= òáÅÜ= îççê~ä=
ëíÉääÉå=Äáà=ëÉåáçêÉå=î~å~Ñ=TR=à~~êI=ÇáÉ=áå=íçÉåÉãÉåÇÉ=ã~íÉ=ÜìäéÄÉÜçÉîÉåÇÜÉáÇ=ïçêÇÉåK=bê=
áë= îççê~äëåçÖ= ÖÉÉå= çÑ= ïÉáåáÖ= çåÇÉêòçÉâ= Äáà= ÜççÖJÄÉà~~êÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= îÉêêáÅÜíX= ÇÉ= ÖêçÉé=
ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=áå=êìëíÓ=Éå=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉå=áë=ÜÉäÉã~~ä=åçÖ=åáÉí=çåÇÉêòçÅÜíK=s~å=ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPF=éÉáäÇÉå=áå=Üìå=çåÇÉêòçÉâ=ïÉä=å~~ê=ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=òçêÖÄÉÜçÉÑíÉå=
Äáà=ÜçäÉÄáÛë=î~å~Ñ=RR=à~~êI=ççâ=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=òçêÖK=sççê=ÜÉí=îÉêÄÉíÉêÉå=î~å=ÇÉ=éçëáíáÉ=
î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áë=ÜÉí=î~å=ÄÉä~åÖ=íÉ=ïÉíÉå=ïÉäâÉ=çìÇÉêÉå=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=òçêÖÄÉÜçÉÑíÉå=
ÜÉÄÄÉåI= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ïççêÇÉå= ï~í= ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= êáëáÅçÑ~ÅíçêÉå= îççê= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= Éå=
òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ=òáàå=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=RTFK=eáÉêÄáà=ÇáÉåí=çéÖÉãÉêâí=Ç~í=
Éê= ÉÉå= îÉêÄ~åÇ= ÄÉëí~~í= íìëëÉå= ÇÉòÉ= åçÇÉåW= ïáÉ= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâ= áëI= äççéí= ÉÉå= îÉêÜççÖÇ=
êáëáÅç= çé= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= Éå= ÇÉéêÉëëáîáíÉáí= Eî~å= ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPW=
SNFK==
 RQ
=
s~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=QNF=ëíÉääÉå=ÉåâÉäÉ=Ñ~ÅíçêÉå=î~ëí=ÇáÉ=ë~ãÉåÜ~åÖÉå=ãÉí=ÜÉí=
ÜÉÄÄÉå=î~å=EãÉÉêF=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉåK=bê=ÄÉëí~~å=íÉå=ÉÉêëíÉ=ëçÅáçJÉÅçåçãáëÅÜÉ=
êáëáÅçJÑ~ÅíçêÉåW= ÉÉå= ÄÉéÉêâí= áåâçãÉå= Éå= ÉÉå= ä~~Ö= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ìK= a~~êå~~ëí= òáàå= ççâ=
ÉÉå= âäÉáå= Éå= ïÉáåáÖ= áåíÉåëáÉÑ= åÉíïÉêâ= Éå= ÜÉí= åáÉí= EãÉÉêF= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉê=
ÄÉé~äÉåÇ= îççê= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÉÉåò~~ãÜÉáÇK= lçâ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ~ííáíìÇÉë=
EÜçäÉÄáÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éêî~êÉå= ÜÉÄÄÉåF= Éå= ÇÉ= ÉáÖÉå= ÜçìÇáåÖÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= EÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàå= ~äë= éêçÄäÉã~íáëÅÜ= Éêî~êÉå= ÉåLçÑ= îççê= îÉÉä= ãÉåëÉå=
îÉêÄçêÖÉå=ÜçìÇÉåF=ïÉêâÉå=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=áå=ÇÉ=Ü~åÇK==
=
OKOKOKN= eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=é~êíáÅáé~íáÉ=
 m~êíåÉêïÉåë=
eçÉïÉä=îçäÖÉåë=îÉÉä=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=“lìÇ=oçòÉÒ=ÉÉå=é~êíåÉê=â~å=ÜÉäéÉå=
Äáà=ÜÉí=ÇççêÄêÉâÉå=î~å=Üìå=ÉÉåò~~ãÜÉáÇI=~~êòÉäÉå=ÇÉ=ãÉÉëíÉå=çã=ÉÉå=åáÉìïÉ=îêáÉåÇEáåF=
íÉ=òçÉâÉåW=òÉ=îçÉäÉå=òáÅÜ=íÉ=çìÇ=çã=òáÅÜ=åçÖ=ÉÉåë=~~å=ÉÉå=åáÉìïÉ=é~êíåÉê=~~å=íÉ=é~ëëÉå=
EpÅÜìóÑI=NVVSW=NQUJNRMFK==
=
 `çåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
lã= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= íÉÖÉå= íÉ= Ö~~å= ò~ä= çé= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= ã~åáÉê= áå= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å= ãÉÉê=
Åçåí~ÅíÉå= îççêòáÉå= ãçÉíÉå= ïçêÇÉå= Eî~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~KI= OMMPW= TTFK= s~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= “lé=ïÉÖ=å~~ê= ÉÉå= îêçäáàâÉ= ÜÉêÑëí\Ò= òÉÖí= PMB= ÉÉå= ÇáêÉÅíÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= íÉ=
ÜÉÄÄÉå=~~å=ãÉÉê=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëX=ÉÉå=âï~êí=áë=îê~ÖÉåÇÉ=é~êíáà=îççê=ãÉÉê=
~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=RSJRTFK==
=
aççêÇ~í= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= òç= í~äêáàâ= òáàå= Éå= ÄçîÉåÇáÉå= ïÉáåáÖ= òáÅÜíÄ~~ê= ~äë= ÖêçÉéI=
ÜÉÄÄÉå= òÉ= ÉÅÜíÉê= ãÉÉê= ãçÉáíÉ= çã= Åçåí~ÅíÉå= íÉ= äÉÖÖÉå= Éå= íÉ= çåÇÉêÜçìÇÉå= Ç~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå= Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI= OMMPW= SPFK=aáí= ÖÉäÇí= áå=ÜÉí= ÄáàòçåÇÉê=
îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= é~ë= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= ÇçÉåK= eÉí= ÖÉÄêÉâ= ~~å=
Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÖÉäáàâÖÉëíÉãÇÉå=îçêãí=òÉâÉê=îççê=ÜÉå=ÉÉå=âåÉäéìåíK=sçäÖÉåë=pÅÜìóÑ=EOMMNW=
NVUF=éêáãÉÉêí=áå=Çáí=ÖÉî~ä=ÚÅçãáåÖ=áåÛI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=áåÄìêÖÉêÉåI=ÉÉêÇÉê=Ç~å=ÚÅçãáåÖ=çìíÛK=
Úi~íÉÛ=çåíÇÉââÉêë=ÜÉÄÄÉå=î~~â=ëéáàí=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=åáÉí=ÉÉêÇÉê=ÖÉÇ~~å=íÉ=ÜÉÄÄÉå=E_~ÉêíI=
`çÅâñ=C=pÉÖÜÉêëI=NVVVJOMMNW=NOSJNOVFK=sççê~ä=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= áë=ÖÉÄ~~í=Äáà=
 RR
ÖçÉÇÉI= çé= ÇÉ= ÇçÉäÖêçÉé= íçÉÖÉëéáíëíÉ= îççêòáÉåáåÖÉå= Äáà= ÇÉ= ÖÉÉëíÉäáàâÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖ=
EpÅÜìóÑI=NVVSW=NSRFK==
=
 ^ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå==
låÇÉê= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= î~å= “lìÇ= oçòÉÒ= ÄÉëí~~í= Éê= ÖÉÉå= ÉÉåëÖÉòáåÇÜÉáÇ= çîÉê= ÇÉ=
Ç~~ÇïÉêâÉäáàâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ãÉÉê=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëX=ÇÉ=ÜÉäÑí=òÉÖí=ÉîÉåïÉä=
ÜÉí=ÄÉëí~~åÇÉ=~~åÄçÇ=çåíçÉêÉáâÉåÇ=íÉ=îáåÇÉå=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NPNJNPOFK=dÉîê~~ÖÇ=å~~ê=ÇÉ=
~~êÇ= î~å= ÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= âçãÉå= î~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K= EOMMPW= RSJRTF= íçí= ÉÉå=
ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=ï~~áÉê=î~å=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉåW=Éäâ~~ê=çåíãçÉíÉåI=éê~íÉåI=ëéçêíÉåI=âçâÉåI=Ñáäã=
Éå= íÜÉ~íÉêI= ÅçãéìíÉêÅìêëìëëÉåI=Á= ÉåòçîççêíK= låÇÉê= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= î~å= “lìÇ= oçòÉÒ=
Ü~ÇÇÉå=ã~ååÉå= îççê~ä= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å= éê~âíáëÅÜÉ= ò~âÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÉÉå= éä~~íë= ï~~ê= àÉ=
â~å= ÉíÉåI= ÑóëáçíÜÉê~éáÉI= Á= ÉåòçîççêíFX= Äáà= îêçìïÉå= éêáãÉÉêÇÉ= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å=
ÚÖÉòÉääáÖÜÉáÇÛ=EpÅÜìóÑI=NVVSW=NPNJNPOFK=lçâ=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=
EOMMPW= RSJRTF= î~äí= ÇÉ= íÉêã= ÚÖÉòÉääáÖÜÉáÇÛ= íáàÇÉåë= ÜÉí= çåíãçÉíÉå= î~å= ÉåLçÑ= ÜÉí= ë~ãÉå=
ÇáåÖÉå=çåÇÉêåÉãÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=êÉÖÉäã~íáÖK==
=
 oÉÖÉäã~íáÖ=ÄÉòçÉâ=î~å=ÉÉå=îêáàïáääáÖÉê=Éå=çéÜ~äÉå=î~å=ÜÉêáååÉêáåÖÉå=
lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉîÉå=îÉêÇÉê=~~å=ãçãÉåíÉÉä=ççâ=ÄÉÜçÉÑíÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=Ó=òáà=ÜÉí=áå=ãáåÇÉêÉ=
ã~íÉ=Ó=~~å=êÉÖÉäã~íáÖ=ÄÉòçÉâ=î~å=ÉÉå=îêáàïáääáÖÉê=Éå=ÜÉí=çéÜ~äÉå=î~å=ÜÉêáååÉêáåÖÉå=ãÉí=
~åÇÉêÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=aÉ=ÇáêÉÅíÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=êÉÖÉäã~íáÖ=ÄÉòçÉâ=î~å=ÉÉå=îêáàïáääáÖÉê=J=
ÜÉí=òçÖÉå~~ãÇÉ=ÚÄìÇÇóëóëíÉÉãÛ=J=Éå=ÜÉí=çéÜ~äÉå=î~å=ÜÉêáååÉêáåÖÉå=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=
áë=ÖêçíÉê=çåÇÉê=ã~ååÉå=Ç~å=îêçìïÉåK=bÉå=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=
òÉ= áå=ÇÉ= íçÉâçãëí=ïÉääáÅÜí= EãÉÉêF=ÄÉÜçÉÑíÉ= òìääÉå=ÜÉÄÄÉå=~~å=ÇÉ=îáÉê=ÄçîÉåîÉêåçÉãÇÉ=
~ÅíáîáíÉáíÉåK==
=
OKOKOKO= eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ==
lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïÉåëÉå=òç=ä~åÖ=ãçÖÉäáàâ=òÉäÑëí~åÇáÖ=íÉ=ÄäáàîÉå=ïçåÉåK=a~~êáå=îÉêëÅÜáääÉå=
òÉ= Çìë= åáÉí= î~å= Üìå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ÖÉåÉê~íáÉÖÉåçíÉåK= wçïÉä= ã~åíÉäòçêÖ= ~äë= íÜìáëòçêÖ=
âìååÉå= ~~å= ÜÉí= ÄÉÜçìÇ= î~å= ÇÉ= òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= ÄáàÇê~ÖÉåK= eçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= çìÇÉêÉå=
ÜÉÅÜíÉå= ÉêÖ= îÉÉä= ÄÉä~åÖ= ~~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= î~å= Üìå= òçêÖîÉêëíêÉââÉêëK= wÉ=
ÇÉåâÉåI= áå=ÖÉî~ä=î~å=ÉÉå=çéå~ãÉ= áå=ÉÉå= êìëíÓ=çÑ=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáëI=ÉÉå=~~åí~ä=ÜçäÉÄáJ
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=RPJRQFK=
=
 RS
 j~åíÉäòçêÖ==
wç~äë= ïÉ= ÉÉêÇÉê= EwáÉW= OKOKNKNF= ~ä= ~~åÜ~~äÇÉå= äáàâÉå= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáJ
çìÇÉêÉå= åáÉí= òç= ÖçÉÇ= ìáíÖÉêìëí= íÉ= òáàå= îççê= ÜÉí= çåíî~åÖÉå= î~å=ã~åíÉäòçêÖ= ~äë= ÇáÉ= î~å=
çìÇÉêÉ=ÜÉíÉêçÛëK=aáí=îÉêãçÉÇÉå=îÉêí~~äí=òáÅÜ=áå=ÉÉå=ëìÄëí~åíáÉÉä=ÇÉÉä=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ÇáÉ=îáåÇÉå=Ç~í=òÉ=ãáåÇÉê=ÖçÉÇ=~Ñ=òáàå=Ç~å=ÜÉíÉêçÛë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí==ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=î~å=
ã~åíÉäòçêÖK=s~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=QVF=îçåÇÉå=Ç~í=NTB=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=
Üìå=çåÇÉêòçÉâ=ÉåáÖÉ=íçí=îÉÉä=ÄÉÜçÉÑíÉ=ÜÉÉÑí=~~å=EãÉÉêF=ã~åíÉäòçêÖK=qÉîÉåë=ê~ééçêíÉÉêÇÉ=
NPB=ÖÉÉå=ãÉåëÉå=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇáÉ=ÇÉòÉ=ã~åíÉäòçêÖ=òçìÇÉå=âìååÉå=ÄáÉÇÉåK=
sêçìïÉå= Éå=ÇÉ= àçåÖÉêÉ= äÉÉÑíáàÇëÖêçÉéÉå= ERR= íçí= Éå=ãÉí= SQI=SQ= íçí= Éå=ãÉí= TQF=ÜÉÄÄÉå=
ëáÖåáÑáÅ~åí= î~âÉê= îêáÉåÇÉå= ÉåLçÑ= âÉååáëëÉå= áå= ÇÉ= Äììêí= ÇáÉ= ã~åíÉäòçêÖ= òçìÇÉå= âìååÉå=
ÄáÉÇÉå=Ç~å=ã~ååÉå=Éå=TRJéäìëëÉêëK=wÉ=ÄÉëÅÜáââÉå=ÉîÉåïÉä=åáÉí=çîÉê=ÇÉ=îÉêÉáëíÉ=Ç~í~=çã=
ÉÉå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=íìëëÉå=ÇÉ=åçÇÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ã~åíÉäòçêÖ=íÉ=ã~âÉå=íìëëÉå=ÜçäÉÄáÓ=
Éå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉåK==
=
 eçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=
s~å= ÇÉ= jÉÉêÉåÇçåâ= ÉK~K= EOMMPW= TTF= éäÉáíÉå= Éê= îÉêÇÉê= îççê= Ç~í= Éê= Éñíê~= ~~åÇ~ÅÜí= òçì=
ìáíÖ~~å= å~~ê= ÇÉ= ~ííáíìÇÉ= î~å= òçêÖîÉêäÉåÉêë= áå= ÇÉ= íÜìáëòçêÖ= Éå= áå= êìëíÓ= Éå=
îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉåI= çãÇ~í= ÇÉòÉ= ÇÉ= ãáåëí= éçëáíáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=òçìÇÉå=ÜÉÄÄÉåK==
=
oìáã=ÉÉå=âï~êí=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=
ÉK~K= EOMMPW= OUJPMF= ÇÉåâí= Ç~í= ÜÉí= áåÜçìÇ= ÖÉîÉå= ~~å= ÇÉ= ÉáÖÉå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=
éêçÄäÉã~íáëÅÜÉê=ïçêÇí=å~~êã~íÉ=ÇÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ=î~å=òçêÖ=íçÉåÉÉãíK=eçÉïÉä=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=åçÖ=ÖÉÉå=çÑ=ïÉáåáÖ=ÜçäÉÄáJåÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ê~ééçêíÉêÉåI=ÖÉÉÑí=Äáàå~=
UMB= ~~å= ÜÉí= åçÇáÖ= íÉ= îáåÇÉå= Ç~í= òçêÖîÉêäÉåÉêë= ÖÉäÉÉêÇ= ïçêÇí= çã= ÄÉíÉê= ãÉí=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çã=íÉ=Ö~~åK=bÉå=ÖêçíÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=EÄáàå~=VMBF=ÜÉÅÜí=îÉÉä=ÄÉä~åÖ=~~å=
ÇÉ= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= î~å= òçêÖîÉêëíêÉââÉêëK= aÉ= çãëÅÜêáàîáåÖ= ÇáÉ= ÇÉ= pÅÜçêÉêëíáÅÜíáåÖ=
ÜáÉêî~å= ÖÉÉÑíI= å~ãÉäáàâ= îçäÇçÉåÇÉ= âÉååáë= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= äÉÉÑëíáàäÉå= ÜÉÄÄÉå= Éå=ãÉí=
êÉëéÉÅíLòçåÇÉê=ï~~êÇÉççêÇÉÉä=çìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉå=Éå=äÉëÄáÉååÉë=ÄÉÜ~åÇÉäÉåI=ëäìáí=~~å=
Äáà=ÇÉ=áåîìääáåÖ=ÇáÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=~~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=ÖÉîÉå=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=
ÉK~KI=RPJRQFK=sÉêÇÉê=òáàå=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=ÖÉÄ~~í=Äáà=ÉÉå=éêçJ~ÅíáÉîÉ=çéëíÉääáåÖ=
î~å=Üìå=òçêÖîÉêëíêÉââÉêë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=TMFK=aáí=ÜçìÇí=îçäÖÉåë=aÉï~ÉäÉ=
C=jáÅÜáÉäëÉåë= EOMMPW=NVF= áå=Ç~í=ÜìäéîÉêäÉåÉêë= Üìå= ÚòÉëÇÉ= òáåíìáÖÛ= ÖÉÄêìáâÉå=çã=çìÇÉêÉ=
 RT
ÜçäÉÄáÛë= íÉ=ÜÉêâÉååÉå=Éå= òÉäÑ=ÜÉí= áåáíá~íáÉÑ=åÉãÉå=çã=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâ=ÖÉëéêÉâ= íÉ=
ÄÉÖáååÉåK==
=
 eçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå==
aÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=î~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~K=EOMMPW=RNF=ÄÉîêçÉÖÉåI=çåÇÉêëÅÜêáàîÉå=ÜÉí=
ÄÉä~åÖ= î~å= ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ= ã~~íêÉÖÉäÉåK= eÉí= ~~åëíÉääÉå= î~å= ÚêçòÉÛ=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=áå=êìëíJ=Éå=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉå=Éå=ÉÉå=ïÉÄëáíÉ=îççê=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=
òáàå=ÜÉí=ãÉÉëí=éçéìä~áêK=UN=B=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=îáåÇí=ÇÉòÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=ÚÄÉä~åÖêáàâÛ=íçí=
ÚÜÉÉä=ÉêÖ=ÄÉä~åÖêáàâÛK==
=
 lîÉêòáÅÜí=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Éå=áåëíÉääáåÖÉå==
s~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=“lé=ïÉÖ=å~~ê=ÉÉå=îêçäáàâÉ=ÜÉêÑëí\Ò=òÉÖí=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=êìáã=OMB=
ÉÉå= ÇáêÉÅíÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= Éå= ãÉÉê= Ç~å= TMB= ÉÉå= íçÉâçãëíáÖÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ~~å= ÉÉå=
çîÉêòáÅÜí=î~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Eî~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=RPJRQFK==
=
 tççåîçêã=î~å=îççêâÉìê=áå=ÖÉî~ä=î~å=òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ  
dÉîê~~ÖÇ= å~~ê= ÇÉ= ïççåîçêã= ÇáÉ= ãÉå= îÉêâáÉëí= áåÇáÉå= òÉäÑëí~åÇáÖ= ïçåÉå= åáÉí= ä~åÖÉê=
ãçÖÉäáàâ=áëI=ÖÉÉÑí=ÇÉ=çîÉêÖêçíÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=EÉÉå=âäÉáåÉ=ÇêáÉâï~êíF=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
~~å=ãÉí= òçïÉä= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉå= ~äë= ãÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= íÉ= ïáääÉå= ë~ãÉåïçåÉåK=
_áàå~=OMB=ÖÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~~å=ÉÉå=ïççåîçêã=ï~~ê=ïÉä=~ääÉÉå=~åÇÉêÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=îÉêÄäáàîÉåK=bÉå=ëççêíÖÉäáàâ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=ÇÉåâí=òáÅÜ=ÜÉí=ÄÉëíÉ=íÜìáë=íÉ=
îçÉäÉå=áå=ÉÉå=ëÉííáåÖ=ãÉí=~ääÉÉå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=òçïÉä=ã~ååÉå=~äë=îêçìïÉåK=sêçìïÉå=òáàå=
ÇÉòÉ=íïÉÉ=ä~~íëíÉ=çéíáÉë=ëáÖåáÑáÅ~åí=ãÉÉê=ÖÉåÉÖÉå=Ç~å=ã~ååÉåK=aÉ=~êÖìãÉåíÉå=ÇáÉ=ãÉå=
ÖÉÉÑí=îççê=ÜÉí=ìáíëäìáíÉåÇ=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ë~ãÉåïçåÉåI=òáàå=ÇÉ=åççÇ=~~å=ÄÉÖêáé=Éå=
ÜÉêâÉååáåÖI=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=íçí=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉåI=ÇÉ=î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇÜÉáÇ=Éå=åáÉí=ãÉí=
ÜÉíÉêçÛë=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ïáääÉå=ïçêÇÉåK=aÉ=íÉÖÉåëí~åÇÉêë=î~å=ÇÉòÉ=ÑçêãìäÉ=ïáàòÉå=çé=ÜÉí=
ÖÉî~~ê=î~å=~ÑòçåÇÉêáåÖI=ÇÉ=çåéäÉòáÉêáÖÉ=ëÑÉÉê=ÇáÉ=â~å=îççêíîäçÉáÉå=ìáí=ÉÉå=ÅçåÅÉåíê~íáÉ=
î~å= ÉåâÉä= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÜÉí= íÉå= çåêÉÅÜíÉ= ÑçÅìëëÉå= çé= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Eî~å= ÇÉ=
jÉÉêÉåÇçåâ=ÉK~KI=OMMPW=RQJRRFK==
=
 RU
 RV
OKP= `çåÅäìëáÉ==
aÉ=çåÇÉêòçÉâëîê~ÖÉåJ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=î~å=ÜÉí=ÇÉÉäçåÇÉêòçÉâ=çîÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=òáàå=
ÜÉí= êÉëìäí~~í= î~å= ÇÉ= ÖêçåÇáÖÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= ÇáÉ= ïÉ= áå= ÜÉí= íÜÉçêÉíáëÅÜ= â~ÇÉê=
îççêëíÉäÇÉåK=
OKPKN= låÇÉêòçÉâëîê~ÖÉå==
aÉ=çåÇÉêòçÉâëîê~ÖÉå=éÉáäÉå=å~~ê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=ÜÉí=
îä~â=î~å=é~êíáÅáé~íáÉ=Éå=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=Äáà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÄáååÉå=ÉÉå=Çóå~ãáëÅÜ=Éå=
êÉä~íáçåÉÉä=â~ÇÉêK=tÉ=îÉêÑáàåÉå=òÉ=~äë=îçäÖíW==
=
 fåÇáîáÇìÉäÉ=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=
J= eçÉ= Éêî~êÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Éå= áåÇáîáÇìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë=
EÉå=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ=Ç~~êáåF=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí\=
=
 iÉîÉåëäççé=
J= t~í= òáàå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= ÇÉ= íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå= áå= ÜÉí=
äÉîÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë\=eçÉ=áåíÉê~ÖÉêÉå=òÉ=ãÉí=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=
çìí\=
=
 pçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=
J= t~í= áë= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= å~~ê=
çãî~åÖI=ÇáîÉêëáíÉáí=Éå=ëí~ÄáäáíÉáí\==
J= eçÉ=ÄÉççêÇÉäÉå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= î~å=Üìå=åÉíïÉêâ=Äáà= ÜÉí=
äÉîÉêÉå=î~å=ÉãçíáçåÉäÉI=ëçÅá~äÉ=Éå=áåëíêìãÉåíÉäÉ=ëíÉìå\==
J= _Éëí~~å= Éê= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= Éå= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= î~å= ÇÉ=
ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= Äáà= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= Éå=
ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìí\=
J= få= ïÉäâÉ= ã~íÉ= é~êíáÅáéÉêÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ~~å= ïççåJI= ïÉêâJ= Éå=
îêáàÉíáàÇëîÉêâÉÉê\=
=
 eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå==
J= tÉäâÉ= ÇáêÉÅíÉ= Éå= íçÉâçãëíáÖÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= áÇÉåíáÑáÅÉêÉå= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå= òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ\= píÉããÉå= ÇÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉå= î~å= sä~~ãëÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= çîÉêÉÉå= ãÉí= ÇÉòÉ= çãëÅÜêÉîÉå= áå=
kÉÇÉêä~åÇë=çåÇÉêòçÉâ\==
J= _Éëí~~å=Éê=îÉêëÅÜáääÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=Éå=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìí\=
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OKPKO= låÇÉêòçÉâëÇçÉäëíÉääáåÖ 
aÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=ëíìÇáÉ=áë=çã=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= áå=sä~~åÇÉêÉå=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=çé= âäÉáåÉ= ëÅÜ~~ä= íÉ=ÄÉëÅÜêáàîÉåK=a~~êå~~ëí=
Ö~~í= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= å~= çÑ= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= ÇáÉ= kÉÇÉêä~åÇëÉ= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= ê~ééçêíÉÉêÇÉåI=
ççâ= áå= ÉÉå= sä~~ãëÉ= ÅçåíÉñí= îççêâçãÉåK= eÉíÉêçÖÉåáíÉáí= ÄáååÉå= ÇÉ= ÇçÉäÖêçÉé= ëí~~í=
ÅÉåíê~~äI=òçÇ~í=ÉîÉåíìÉäÉ=âïÉíëÄ~êÉ=ÖêçÉéÉå=ÖÉ≥ÇÉåíáÑáÅÉÉêÇ=âìååÉå=ïçêÇÉåK=lé=Ä~ëáë=î~å=
ÇÉ=ÄÉîáåÇáåÖÉå=ÇçÉå=ïÉ=~~åÄÉîÉäáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ÄÉäÉáÇI=ÜÉí=ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=ÑçêãìäÉêÉå=ïÉ=
éêáçêáíÉáíÉå=îççê=îÉêîçäÖçåÇÉêòçÉâK==
 SN
PK= = jbqelalildfb==
=
få= Çáí= ÇÉÉä= ÄÉëéêÉâÉå=ïÉ= ÇÉ= éä~ååáåÖ= Éå= ÇÉ= ìáíîçÉêáåÖ= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâK=tÉ=
îÉê~åíïççêÇÉå= ÉÉêëí= ÇÉ= âÉìòÉ= î~å= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëãÉíÜçÇÉ= Éå= ÄÉëéêÉâÉå= òÉ=
îÉêîçäÖÉåëK= a~~êå~= ÇççêäçéÉå= ïÉ= ÇÉ= éä~ååáåÖ= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâK= ^~åëäìáíÉåÇ=
ÑçêãìäÉêÉå= ïÉ= ÉÉå= ~~åí~ä= ÄÉãÉêâáåÖÉå= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ÇÉ= ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ=
âï~äáíÉáí=Éå=ÜÉí=îÉêäççé=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK=qçí=ëäçí=ÖÉîÉå=ïÉ=ÉÉå=âçêí=éêçÑáÉä=î~å=
ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK  
 SO
PKN= aÉ=çåÇÉêòçÉâëãÉíÜçÇÉå= 
eÉí=çåÇÉêòçÉâ=áë=âï~äáí~íáÉÑ=î~å=~~êÇK=tÉ=çéíÉêÉå=îççê=ÉÉå=âï~äáí~íáÉîÉ=ãÉíÜçÇÉ=çãÇ~í=
ïÉ=ÑäÉñáÄÉä=ãçÉíÉå=âìååÉå=áåëéÉäÉå=çé=ÜÉíÖÉÉå=ïÉ=áå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëëáíì~íáÉ=íÉÖÉåâçãÉåK=
aÉòÉ= îçêã= î~å= ÉãéáêáëÅÜ= çåÇÉêòçÉâ= ä~~í= òáÅÜ= íóéÉêÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉ=ã~åáÉê= î~å=
áåÑçêã~íáÉîÉêò~ãÉäáåÖI= ÜÉí= ëççêí= ~å~äóëÉI= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëçéòÉíI= ÜÉí= çåÇÉêïÉêé= î~å=
çåÇÉêòçÉâ=Éå=ÇÉ=êçä=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=VJNNFK==
 
PKNKN= hÉìòÉ=î~å=ÇÉ=ãÉíÜçÇÉ 
tÉ=çîÉêäçéÉå= ÇÉ=ãçíáÉîÉå= ÇáÉ= ÉÉå= âï~äáí~íáÉÑ= çåÇÉêòçÉâ= åççÇò~âÉäáàâ=ã~âÉåK= bê= áë= íÉå=
ÉÉêëíÉ=åçÖ=ÖÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÇ~~å=å~~ê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=
î~å= sä~~ãëÉ= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉåK= tÉä= ÄÉëÅÜáââÉå= ïÉ= çîÉê= áåòáÅÜíÉå= ìáí= kÉÇÉêä~åÇë= Éå=
^ãÉêáâ~~åë=çåÇÉêòçÉâK=eÉí=ÉãéáêáëÅÜÉ=äìáâ=ÇáÉåí=çã=ÇÉòÉ=ÄÉîáåÇáåÖÉå=íÉ=íçÉíëÉå=áå=ÉÉå=
sä~~ãëÉ= ÅçåíÉñí= Éå= ä~~í= íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= êìáãíÉ= îççê= Éñéäçê~íáÉK= _áà= âï~äáí~íáÉÑ= çåÇÉêòçÉâ=
ïçêÇí=ÉÉå= ëíÉêâÉ=îççêëíêìÅíìêÉêáåÖ= áããÉêë=îÉêãÉÇÉåK=bÉå= íïÉÉÇÉ=ãçíáÉÑ=ÜçìÇí=îÉêÄ~åÇ=
ãÉí=ÇÉ=äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖ=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK=bÉå=âï~äáí~íáÉîÉ=ãÉíÜçÇÉ=áë=~~åÖÉïÉòÉå=
Äáà=ÜÉí=áå=â~~êí=ÄêÉåÖÉå=î~å=ëíÉÉÇë=îÉê~åÇÉêÉåÇÉ=éêçÅÉëëÉåK=bÉå=ä~~íëíÉ=~êÖìãÉåí=áë=Ç~í=
ïÉ= ÇÉ= ÄÉíÉâÉåáëïÉêÉäÇ= ÇáÉ= ~ÅÜíÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖ= Éå= ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= î~å=
çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= äáÖíI= ïáääÉå= ÉñéäçêÉêÉåK= wç= ÇáÅÜí=ãçÖÉäáàâ= Äáà= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= Éå= éÉêëççåäáàâÉ=
ïÉêâÉäáàâÜÉáÇ=ÄäáàîÉåI=áë=ÉáÖÉå=~~å=âï~äáí~íáÉÑ=çåÇÉêòçÉâ=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=NNFK=
=
^äë=îÉêò~ãÉäáåÖëãÉíÜçÇÉ=ÖÉÄêìáâÉå=ïÉ=ÜÉí=ÇáÉéíÉJáåíÉêîáÉïI=ï~~êî~å=ïÉ=Éê=NS=éä~ååÉåI=
~ÅÜí=Äáà=ã~ååÉå=Éå=~ÅÜí=Äáà=îêçìïÉåK=sççê=ÇÉ=~Ñå~ãÉ=î~å=ÇÉ=ÇáÉéíÉJáåíÉêîáÉïë=Ü~åíÉêÉå=
ïÉ=ÇÉ=å~êê~íáÉîÉ=çÑ=ÄáçÖê~ÑáëÅÜÉ=ãÉíÜçÇÉK=aÉ=~å~äóëÉ=áë=íçÉíëÉåÇ=Éå=îÉêâÉååÉåÇ=î~å=~~êÇK=
=
PKNKO= _ÉëéêÉâáåÖ=î~å=ÇÉ=ãÉíÜçÇÉ=
PKNKOKN= aáÉéíÉJáåíÉêîáÉï=
tÉ=çéíÉÉêÇÉå=îççê=ÉÉå=ëÉãáJÖÉëíêìÅíìêÉÉêÇ=ÇáÉéíÉJáåíÉêîáÉïK=aÉ=áåÑçêã~íáÉîÉêò~ãÉäáåÖ=áë=
çéÉå=Éå=ÑäÉñáÄÉäI=ã~~ê=ä~~í=íçÅÜ=îçäÇçÉåÇÉ=êìáãíÉ=îççê=ÅçåíêçäÉ=Çççê=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêëK=tÉ=
ëíêÉîÉå= ÉÉå= òç= çéÉå= ãçÖÉäáàâ= áåíÉêîáÉï= å~= ãÉí= ÉÉå= ãáåáã~äÉ= íìëëÉåâçãëí= î~å= ÇÉ=
áåíÉêîáÉïÉê=ÉÉåë=ÇÉ=ÄÉÖáåîê~~Ö=áë=ÖÉëíÉäÇ=E^íâáåëçåI=NVUUW=PNFK=bÉå=çåÇÉêòçÉâ=ï~~êÄáà=ÇÉ=
éêçÄäÉÉãëíÉääáåÖ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= îê~~ÖëíÉääáåÖÉå= ÄÉÜÉäëíI= òç~äë= ÜÉí= ÖÉî~ä= áå= îççêäáÖÖÉåÇ=
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çåÇÉêòçÉâI= â~å=ãÉÉêÇÉêÉ= ÄÉÖáåîê~ÖÉå= ÄÉî~ííÉå= Ej~ëç=C= pã~äáåÖI= NVVUW= UVFK= eÉí= áë= ÇÉ=
ÄÉÇçÉäáåÖ=çã=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=íÉäâÉåë=òç=ä~åÖ=ãçÖÉäáàâ=~~å=ÜÉí=ïççêÇ=íÉ=ä~íÉå=E^íâáåëçåI=
NVVUW=PNFK=bÉå=êìáãÉ=Ä~ëáë=Äáà=ÇÉ=áåÑçêã~íáÉîÉêò~ãÉäáåÖ=Çê~~Öí=Äáà=íçí=ÉÉå=ÄÉíÉê=áåòáÅÜí=áå=
ÇÉ=ÅçåíÉñí=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëçåÇÉêïÉêé=E^íâáåëçåI=NVVUW=NSFK=aÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=ÄÉÜçìÇÉå=
ÉîÉåïÉä=ÇÉ=ÅçåíêçäÉ=çîÉê=ÜÉí= áåíÉêîáÉï=~~åÖÉòáÉå=Üìå=çÅÅ~ëáçåÉäÉ=îê~ÖÉå=Éê=çé=ÖÉêáÅÜí=
òáàå=çã=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Äáà=ÜÉí=ÜççÑÇíÜÉã~=íÉ=ÜçìÇÉå=çÑ=çã=ÜÉí=ÖÉëéêÉâ=íÉ=ëíáãìäÉêÉå=
E_áääáÉíI= NVVMW= OVVFK= lã= ÇÉêÖÉäáàâÉ= îê~ÖÉå= ÖÉêáÅÜí= íÉ= âìååÉå= ëíÉääÉåI= ÖÉÄêìáâÉå=ïÉ= ÉÉå=
íçéáÅäáàëíI=ÇáÉ=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=áë=çé=ÇÉ=ÉñÜ~ìëíáÉîÉ=îê~ÖÉåäáàëí=î~å=^íâáåëçå=ENVVUW=QPJRPFK=aÉ=
îê~ÖÉåäáàëí=î~å=^íâáåëçå=çãî~í=ÇÉ=ÜÉäÉ=äÉîÉåëäççéX=ÇÉ=îê~ÖÉå=òáàå=ÅÜêçåçäçÖáëÅÜ=ÖÉçêÇÉåÇ=
ÄáååÉå=ÉÉå= íÜÉã~íáëÅÜ= êÉÑÉêÉåíáÉâ~ÇÉêK=_ÉÜ~äîÉ=ÜÉí= ÖÉÄêìáâ= î~å=ÉÉå= íçéáÅäáàëíI= â~å=ÜÉí=
ÚäçëïÉâÉåÛ=î~å=ÄáàâçãÉåÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=ÖÉÄÉìêÉå=Çççê=êÉëéçåÇÉåíJ~åíÉÅÉÇÉåíÉåK=a~í=ÜçìÇí=
áå=Ç~í=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=Äáà=ÜÉí= ëíÉääÉå=î~å=îê~ÖÉå= ëíÉÉÇë=~~åâåçéáåÖ=òçÉâÉå=Äáà=ï~í=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåí= òÉäÑ= ~ä= ÖÉòÉÖÇ= ÜÉÉÑíK= aáí= â~å= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= íÉÅÜåáÉâÉåW= ÇÉ=
ìáíÄêÉáÇáåÖI= ÇÉ= ÉÅÜçI= ÇÉ= îÉêÇìáÇÉäáàâáåÖI= ÇÉ= ÜÉêÜ~äáåÖI= ÇÉ= ë~ãÉåî~ííáåÖ= Éå= ÇÉ=
ÅçåÑêçåí~íáÉK=_áääáÉí= äáÅÜí=ÇÉòÉ=íÉÅÜåáÉâÉå=íçÉ= áå=ÜÉí=å~ëä~ÖïÉêâ= ÚjÉíÜçÇÉå=î~å=ëçÅá~~äJ
ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâÛ=E_áääáÉíI=NVVMW=OVVFK=
=
PKNKOKO= k~êê~íáÉîÉ=çÑ=ÄáçÖê~ÑáëÅÜÉ=ãÉíÜçÇÉ==
sççê=ÇÉ=ÇáÉéíÉJáåíÉêîáÉïë=Ä~ëÉêÉå=ïÉ=çåë=îççê=ÉÉå=ÇÉÉä=çé=ÇÉ=å~êê~íáÉîÉ=çÑ=ÄáçÖê~ÑáëÅÜÉ=
ãÉíÜçÇÉK= aÉòÉ= âï~äáí~íáÉîÉ= ãÉíÜçÇÉ= ÖÉÉÑí= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= çã= Üìå=
äÉîÉåëîÉêÜ~~ä= íÉ= îÉêíÉääÉå= çé= ÇÉ= ã~åáÉê= ÇáÉ= òÉ= òÉäÑ= îÉêâáÉòÉåI= çã= òç= áåÑçêã~íáÉ= íÉ=
îÉêò~ãÉäÉå= çîÉê= ÜÉí= ëìÄàÉÅíáÉîÉ= ïÉòÉå= î~å= Üìå= ÖÉÜÉäÉ= äÉîÉå= E^íâáåëçåI= NVVUW= PFK= eÉí=
ìáíÖ~åÖëéìåí=ÜáÉêÄáà= áë=Ç~í=ÜÉí= äÉîÉå=î~å=Éäâ= áåÇáîáÇì=Éå=òáàå=çÑ=Ü~~ê= êçä= áå=ÇÉ=ÄêÉÇÉêÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÜÉí= ÄÉëí= ÄÉÖêÉéÉå=ïçêÇí= áå= ÇÉ= îçêã= î~å= ÉÉå= îÉêÜ~~ä= EiÉå~ÉêëI= OMMPW= NRFK==
eÉí= ÄÉÖáåí= ~äë= ÉÉå= çéÖÉåçãÉå= áåíÉêîáÉï= Éå= ÉáåÇáÖíI= å~= íê~åëÅêáéíáÉI= ~äë= ÉÉå=
ãáåáÄáçÖê~ÑáÉI= îçääÉÇáÖ= áå= ÇÉ= ïççêÇÉå= î~å= ÇÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ= ãÉí= ïÉÖä~íáåÖ= î~å= ÇÉ=
áåíÉêîáÉïÉêíìëëÉåâçãëíÉå= E^íâáåëçåI= NVVUW= PFK= tÉ= Ü~åíÉêÉå= ÇÉòÉ= ãÉíÜçÇÉ= Äáà= ÜÉí=
~ÑåÉãÉå=î~å=ÇÉ=áåíÉêîáÉïëK=_áà=ÇÉ=íê~åëÅêáéíáÉ=âáÉòÉå=ïÉ=Éê=ÉÅÜíÉê=îççê=çã=ÇÉ=îê~ÖÉå=Éå=
ÄÉãÉêâáåÖÉå= î~å= ÇÉ= áåíÉêîáÉïÉêë= íÉ= ÄÉÜçìÇÉå= òçÇ~í= ïÉ= ÉîÉåíìÉäÉ= áåíÉêîáÉïÉêÉÑÑÉÅíÉå=
âìååÉå=ÇÉíÉÅíÉêÉåK==
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PKNKOKP= qçÉíëÉåÇÉ=Éå=îÉêâÉååÉåÇÉ=~å~äóëÉ==
tÉ=ÜÉÄÄÉå=òÉâÉê=åáÉí= ÚÄÉòìáåáÖÇÛ=çé=íáàÇ=îççê=ÇÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉI=çãÇ~í=ïÉ=îÉÉä=ÄÉä~åÖ=
ÜÉÅÜíÉå=~~å=ÉÉå=ÖÉÑìåÇÉÉêÇ=íÜÉçêÉíáëÅÜ=â~ÇÉêK=eÉí=ÄáÉÇí=áããÉêë=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=ÇÉ=
ÄÉëí~~åÇÉ=áåòáÅÜíÉå=ìáí=ÇÉ=J=îççêå~ãÉäáàâ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=J=çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê= íÉ=íçÉíëÉå=
~~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ÅçåíÉñíK=tÉ=ëí~~å=ÉÅÜíÉê=ççâ=çéÉå=îççê=ï~í=ÇÉ=îÉêò~ãÉäÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=~~å=
åáÉìïÉ=áåòáÅÜíÉå=íÉ=ÄáÉÇÉå=ÜÉÉÑí=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=PMFK==
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PKNKP= píÉÉâéêçÉÑ=
aÉ= ëÉäÉÅíáÉ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖÉÄÉìêí= îá~= ÉÉå= éêçÅÉë= î~å= ÇçÉäÖÉêáÅÜí=
ëíÉÉâéêçÉÑíêÉââÉåK=eÉí=Ö~~í=ÜáÉê=Çìë=åáÉí=çã=~ëÉäÉÅíI=ã~~ê=çã=ëÉäÉÅíI=ÇçÉäÖÉêáÅÜí=íêÉââÉå=
ãÉí=ÜÉí=ÇçÉä=ÉÉå=ÖÉíêçìï=ÄÉÉäÇ=î~å=ÇÉ=î~êá~íáÉ=íÉ=âêáàÖÉå=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=TRFK=
jÉí=ÄÉÜìäé= î~å=ÇÉ=ÇççêÖÉåçãÉå= äáíÉê~íììê=ÄÉé~äÉå=ïÉ=ïÉäâÉ= áåÇáîáÇìÉå=çÑ=ÖêçÉéÉå=ïÉ=
ÇÉåâÉå=íÉ=ãçÉíÉå=çåÇÉêòçÉâÉå=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=SNFK=wç=ãçÉí=ÇÉ=ÜÉíÉêçÖÉåáíÉáí=
çåÇÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Äáà=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåëÉäÉÅíáÉ=~ääÉëòáåë=êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ=òáàåK=
=
_áà=ÇÉ=ÄÉé~äáåÖ=î~å=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑçãî~åÖ=áå=âï~äáí~íáÉÑ=çåÇÉêòçÉâ=Ü~åíÉêÉå=çåÇÉêòçÉâÉêë=
î~~â=ÜÉí=ÅêáíÉêáìã=î~å=ÇÉ=EíÜÉçêÉíáëÅÜÉF=îÉêò~ÇáÖáåÖSK=aáí=ÜçìÇí= áå=Ç~í=ÜÉí=òçÉâÉå=å~~ê=
åáÉìïÉ= ÖÉî~ääÉå= é~ë= ëíçéíI= ï~ååÉÉê= Éê= ÜÉêÜ~~äÇÉäáàâ= ÖÉÉå= åáÉìïÉ= áåÑçêã~íáÉ= ãÉÉê=
ÄáååÉåâçãíK= aáí= áãéäáÅÉÉêí= Ç~í= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑÖêççííÉ= åáÉí= î~å= íÉîçêÉå= â~å= ÄÉé~~äÇ=
ïçêÇÉåI=ã~~ê=é~ë=áå=ÇÉ=ä~~íëíÉ=Ñ~ëÉ=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=TRFK=
få=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=éä~ååÉå=ïÉ=ÉÅÜíÉêI=ÖÉÖÉîÉå=ÜÉí=âçêíÉ=íáàÇëÄÉëíÉâI=NS=ÇáÉéíÉJáåíÉêîáÉïëI=
~ÅÜí=Äáà=ã~ååÉå=Éå=~ÅÜí=Äáà=îêçìïÉåK==
=
                                                 
6 eÉí= ÄÉÖêáé= ÚEíÜÉçêÉíáÅ~äF= ë~ãéäáåÖÛ= áë= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= íÉêìÖ= íÉ= îáåÇÉå= Äáà= dä~ëÉê= C= píê~ìëë= ENVSTFI=
píê~ìëë=C=`çêÄáå=ENVVMF=Éå=tÉëíÉê=ENVVRF=EÖÉêÉÑÉêÉÉêÇ=áå=j~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUX=TRFK  
 SR
PKO= mêçÅÉëÄÉëÅÜêáàîáåÖ==
q~ÄÉä=PKOKN=ÖÉÉÑí=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=Ñ~ëÉå=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ïÉÉêK=aÉ=ä~~íëíÉ=âçäçã=ÖÉÉÑí=
ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=çîÉêäÉÖãçãÉåíÉå=íáàÇÉåë=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK=
=
q~ÄÉä=PKOKNW=låÇÉêòçÉâëÑ~ëÉå==
mÉêáçÇÉ== låÇÉêòçÉâë~ÅíáîáíÉáí= lîÉêäÉÖ=
cÉÄêì~êáJã~~êí=
OMMQ=
iáíÉê~íììêëíìÇáÉ==
léã~~â=íçéáÅäáàëí=
lîÉêäÉÖ=ãÉí=ÄÉäÉáÇ=Éå=ãáÇÇÉåîÉäÇ=EO=
ã~~êí=OMMQF=
bñéÉêíÉååÉíïÉêâ=ÅÉä=eçäÉÄáÛë=ENT=ã~~êí=
OMMQF=
^éêáäJãÉá=OMMQ= oÉëéçåÇÉåíÉåïÉêîáåÖ=
sççêçåÇÉêòçÉâ=
oÉëéçåÇÉåíÉåëÉäÉÅíáÉ=
a~í~JîÉêò~ãÉäáåÖ=
^Ñå~ãÉ=áåíÉêîáÉïë=
qê~åëÅêáéíáÉ=î~å=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=
eççêòáííáåÖ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=EOM=~éêáä=
OMMQF=
gìåáJàìäáJ~ìÖìëíìë=
OMMQ=
a~í~J~å~äóëÉ=
o~ééçêíÉêáåÖ=
p^dbJÅçåÑÉêÉåíáÉ=ENUJNV=àìåá=OMMQF=
=
PKOKN= lîÉêäÉÖ=ãÉí=ÄÉäÉáÇI=ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=ÅçääÉÖ~JçåÇÉêòçÉâÉêë=
aÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= Ü~ÇÇÉå= çé= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ãçãÉåíÉå= íáàÇÉåë= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= çîÉêäÉÖ=ãÉí=
~ÅíçêÉå= ìáí= ÜÉí= ÄÉäÉáÇI= ÜÉí= ãáÇÇÉåîÉäÇ= Éå= ÇÉ= ~Å~ÇÉãáëÅÜÉ= ïÉêÉäÇK= pçããáÖÉ= î~å= ÇÉòÉ=
áåáíá~íáÉîÉå= EçîÉêäÉÖ= ãÉí= ÄÉäÉáÇ= Éå= ãáÇÇÉåîÉäÇI= ÉñéÉêíÉååÉíïÉêâI= ÜççêòáííáåÖ= ëÉå~~íI=
p^dbT= ÅçåÖêÉë= çîÉê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëF= ï~êÉå= ÉÉåã~äáÖI= ~åÇÉêÉ= EçîÉêäÉÖ= ãÉí= éêçãçíçêI=
çîÉêäÉÖ= ÄáååÉå= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëíÉ~ãF= îçåÇÉå= çé= ãÉÉê= êÉÖÉäã~íáÖÉ= Ä~ëáë= éä~~íëK= få= ÇÉ=
ÄÉÖáåÑ~ëÉ=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=EO=ã~~êí=OMMQI=pJdh_F=îçåÇ=ÉÉå=ìáíïáëëÉäáåÖëêçåÇÉ=éä~~íë=
íìëëÉå=ÄÉäÉáÇëãÉÇÉïÉêâÉêë=î~å=ÜÉí=sä~~ãë=jáåáëíÉêáÉ=îççê=tÉäòáàåI=dÉòçåÇÜÉáÇ=Éå=dÉäáàâÉ=
h~åëÉåI=ÄÉëíììêëäÉÇÉå=î~å=sáÉìñ=oçëÉ=Éå=aÉ=oçòÉ=oáãéÉäI=íïÉÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=íçí=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=êáÅÜíÉåI=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëÅÉä=eçäÉÄáÛë=î~å=ÜÉí=pJdh_=Éå=
ÉÉå=~~åí~ä=çåÇÉêòçÉâÉêë=î~å=ÇÉ=î~âÖêçÉé=ÖÉêçåíçäçÖáÉ=~~å=ÇÉ=sr_K=aÉ=ÇÉÉäåÉãÉêë=Ö~îÉå=
ëìÖÖÉëíáÉë= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëîê~ÖÉå= Éå= ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉåK= lé= ÜÉí=
ÉñéÉêíÉååÉíïÉêâ=ENT=ã~~êí=OMMQI=r^F=Ö~îÉå=òçïÉä=ÄÉäÉáÇë~ÅíçêÉå=~äë=~Å~ÇÉãáÅá=ÑÉÉÇÄ~Åâ=
                                                 
T=p^db=ëí~~í=îççê=ÚpÉåáçê=^Åíáîáëíë=áå=~=d~ó=båîáêçåãÉåíÛK=
 SS
çé=ÇÉ=îççêäçéáÖÉ=ÄÉîáåÇáåÖÉå=î~å=ÇÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=Éå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëçéòÉíI=ÇáÉ=ÇÉ=pJ
dh_JçåÇÉêòçÉâÉêë= Éê= îççêëíÉäÇÉåK= aÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= ïççåÇÉå= ÉÉå= ÜççêòáííáåÖ= EOM= ~éêáä=
OMMQI= eìáë= ÇÉê= m~êäÉãÉåíëäÉÇÉåF= áå= ÇÉ= pÉå~~í= Äáà= êçåÇ= ÜÉí= íÜÉã~= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëI=
áåÖÉêáÅÜí=Çççê=éêçÑÉëëçê=`ÜêáëíÉä=dÉÉêíëI=ÇáÉ=ÇÉ=ïÉêâÖêçÉé=ÚsÉêÖêáàòáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉîçäâáåÖÛ=áå=
ÇÉ=ëÉå~~í=îççêòáíK=^äÉñáë=aÉï~ÉäÉ=éêÉëÉåíÉÉêÇÉ=ÇÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=ÉîÉå~äë=ÇÉ=éêÉäáãáå~áêÉ=
ÄÉîáåÇáåÖÉå=ìáí=ÇÉ=ÇáÉéíÉJáåíÉêîáÉïë=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=òáàå=ÇçÅíçê~~íëëíìÇáÉ=çé=“qÜÉ=p~ÖÉ=
k~íáçå~ä= `çåÑÉêÉåÅÉ= çå= ^ÖáåÖ= áå= íÜÉ= iÉëÄá~åI= d~óI= _áëÉñì~ä= ~åÇ= qê~åëÖÉåÇÉê=
`çããìåáíáÉëÒ=ENUJNV=àìåá=OMMQI=kÉï=vçêâ=råáîÉêëáíóFKU==
=
k~~ëí= ÇÉòÉ= ~Ç= ÜçÅ= çîÉêäÉÖãçãÉåíÉå= îçåÇ= Éê= çé= îêáàïÉä= ÅçåíáåìÉ= Ä~ëáë= çîÉêäÉÖ= éä~~íë=
íìëëÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=çåÇÉêäáåÖI=Éå=çé=ã~~åÇÉäáàâëÉ=Ä~ëáë=íìëëÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=Éå=ÇÉ=
éêçãçíçê=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâI=mêçÑK=aêK=gÉÑ=_êÉÇ~K=
=
PKOKO= iáíÉê~íììêëíìÇáÉ=
sá~= ÇÉ= ÚëåÉÉìïÄ~äãÉíÜçÇÉÛ= îÉêò~ãÉäÇÉå= ïÉ= êÉäÉî~åíÉ= ÄêçååÉå= îççê= ÜÉí=
äáíÉê~íììêçåÇÉêòçÉâK= tÉ= ÇÉÇÉå= ÜáÉêîççê= çåÇÉê= ãÉÉê= ÄÉêçÉé= çé= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëÅÉääÉå=
ÜçäÉÄáÛë= Éå= äÉÉÑíáàÇ= î~å= ÜÉí= pJdh_I= ÜÉí= açÅìãÉåí~íáÉÅÉåíêìã= Éå= ^êÅÜáÉÑ= îççê= dÉäáàâÉ=
h~åëÉåI=cÉãáåáëãÉ=Éå=sêçìïÉåëíìÇáÉë=Eolp^F=Éå=ÇÉ=s~âÖêçÉé=dÉêçåíçäçÖáÉ=EdbolF=~~å=ÇÉ=
sêáàÉ=råáîÉêëáíÉáí=_êìëëÉä=Esr_FK==
=
aÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= ÇÉ= äáíÉê~íììêëíìÇáÉ= òáàå= çéÖÉåçãÉå= áå= ÜÉí= íÜÉçêÉíáëÅÜ= â~ÇÉêI= Ç~í=
êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ=ï~ë=Äáà=ÇÉ=çéã~~â=î~å=ÇÉ= íçéáÅäáàëí=Éå=ÇÉ=ÄÉé~äáåÖ=î~å=ÇÉ=ÅêáíÉêá~=îççê=
ÜÉí=ÇçÉäÖÉêáÅÜíÉ=ëíÉÉâéêçÉÑíêÉââÉåK==
=
PKOKP= oÉëéçåÇÉåíÉåïÉêîáåÖ=
aÉ=äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=ïÉÉë=ìáí=Ç~í=Éê=ÉÉå=ÖêçíÉ=ÜÉíÉêçÖÉåáíÉáí=ÄÉëí~~í=çåÇÉê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉåI=Éå=Ç~í=ÇáÉ=îÉêëÅÜáääÉå=
ë~ãÉåÜ~åÖÉå=ãÉí= ïÉäÄÉé~~äÇÉ= Ñ~ÅíçêÉåK= tÉ= Ü~åíÉêÉå= ÇÉòÉ= ~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ= Ñ~ÅíçêÉå= ~äë=
ëÉäÉÅíáÉî~êá~ÄÉäÉå= áå= çåë= îççêçåÇÉêòçÉâK= lé=ÇáÉ=ã~åáÉê= ëíêÉîÉå=ïÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîáíÉáí= áå=
                                                 
U=eÉí=ÅçåÖêÉë=“kç=kÉÉÇ=qç=cÉ~ê\=kç=kÉÉÇ=qç=eáÇÉ\=^ÖáåÖ=lå=lìê=lïå=qÉêãëÒ=~~å=ÇÉ=kÉï=vçêâ=råáîÉêëáíó=êáÅÜííÉ=
òáÅÜ=íçí=~ÅíçêÉå=ìáí=ÜÉí=ÄÉäÉáÇI=ÜÉí=ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=ÇÉ=~Å~ÇÉãáëÅÜÉ=ïÉêÉäÇK=jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=áë=íÉ=îáåÇÉå=çéW=
ÜííéWLLïïïKë~ÖÉìë~KçêÖLÉîÉåíëKÜíãK==
 
 ST
î~êá~íáÉJÇÉââáåÖ= å~K= eÉí= îççêçåÇÉêòçÉâ= ÄÉëí~~í= ìáí= ÉÉå= âçêíÉ= äáàëí=ãÉí= ÖÉëäçíÉå= îê~ÖÉå=
ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ëçÅáçJÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= Ñ~ÅíçêÉå= EÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇI= ïççåéä~~íëI=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ìI= ÄÉêçÉéëëí~íìëI= áåâçãÉåFI= êÉä~íáÉë= EêÉä~íáÉîÉêäÉÇÉåI= ÜìáÇáÖÉ=
é~êíåÉêëí~íìëI= çìÇÉêëÅÜ~éFI= é~êíáÅáé~íáÉ= E~ÅíáîáíÉáíëëí~íìëI= äáÇã~~íëÅÜ~é= î~å=
îÉêÉåáÖáåÖÉåFI= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Éå= áåÇáîáÇìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉÖÉåçîÉê= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=
EÇáëÅêáãáå~íáÉI= çéÉåÜÉáÇI= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíF= EwáÉW= _áàä~ÖÉ= TKNFK= aÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= Çáí=
îççêçåÇÉêòçÉâ= òáàå= êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ= Äáà= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑíêÉââáåÖK= a~~êå~~ëí= ÜÉÉÑí= ÜÉí=
îççêçåÇÉêòçÉâ= ~äë= ÖìåëíáÖ= åÉîÉåÉÑÑÉÅí= Ç~í= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= ÜÉí= áåíÉêîáÉï= ÄÉíÉê= âìååÉå=
îççêÄÉêÉáÇÉå=E^íâáåëçåI=NVVUW=QOFK==
=
sççê= ÇÉ= êÉâêìíÉêáåÖ= î~å=éçíÉåíáØäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëíÉäÇÉå=ïÉ=ÉÉå= ÑçäÇÉê=çé= EwáÉW=_áàä~ÖÉ=
TKOFK=få=ÇÉ=ÑçäÇÉê=ÖÉîÉå=ïÉ=íçÉäáÅÜíáåÖ=çîÉê=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÉÉå=~~åí~ä=
~äÖÉãÉåÉ= éêáåÅáéÉë= ÇáÉ= ÖÉäÇÉå= Äáà= ÜÉí= îÉêâêáàÖÉå= î~å= íçÉëíÉããáåÖ= îççê= çåÇÉêòçÉâW= ïÉ=
îÉêãÉäÇÉå=ïÉäâÉ=áåëíÉääáåÖ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâX=ïÉ=îÉêÇìáÇÉäáàâÉå=ÜÉí=
çåÇÉêïÉêé= Éå= ÜÉí= éê~âíáëÅÜÉ= ÄÉä~åÖ= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâX= ïÉ= ÉñéäáÅáíÉêÉå= ï~~êçã= ÜÉíI=
ÖÉòáÉå=ÜÉí=çåÇÉêïÉêéI=ÄÉä~åÖêáàâ=áë=àìáëí=ÜÉå=íÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=Éå=Ö~ê~åÇÉêÉå=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=
îÉêíêçìïÉäáàâ=ãÉí=ÇÉ=Çççê=ÜÉå=îÉêëíêÉâíÉ=áåÑçêã~íáÉ=íÉ=òìääÉå=çãÖ~~åX=ïÉ=äÉÖÖÉå=ìáí=çé=
ï~í=îççê=ã~åáÉê=ïÉ=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ= áåÑçêã~íáÉ=Äáà=ÜÉå=òçìÇÉå=ïáääÉå= áåïáååÉå=Éå=ÜçÉîÉÉä=
íáàÇ=Ç~í=Ö~~í=âçëíÉåX=ïÉ=îê~ÖÉå=ÜÉå=Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=~~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ãÉÉ=íÉ=ïÉêâÉå=Çççê=
çåë= íÉ= Åçåí~ÅíÉêÉå= Éå= îÉêãÉäÇÉå= ï~í= ÜÉí= ÉîÉåíìÉäÉ= åìí= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= îççê= ÜÉå=
éÉêëççåäáàâ=â~å=òáàå=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=QOJQPFK==
=
tÉ=îÉêëéêÉáÇÇÉå=ÇÉ=ÑçäÇÉê=Éå=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíI=òçïÉä=áå=é~éáÉêÉå=~äë=áå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=îÉêëáÉI=
ë~ãÉå= ãÉí= ÉÉå= ÉåîÉäçééÉ= Úéçêí= ÄÉí~~äÇ= Çççê= ÄÉëíÉããÉäáåÖÛK= tÉ= ÇÉÇÉå= ÄÉêçÉé= çé=
îÉêÉåáÖáåÖÉå=Éå=éÉêëççåäáàâÉ= Åçåí~ÅíÉå=Éå=ëéê~âÉå=òçïÉä= êÉÖìäáÉêÉ=çìÇÉêÉåJçêÖ~åáë~íáÉë=
~äë= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= EçîÉêâçÉéÉäÉåÇÉ= áåëí~åíáÉëI= ÖÉãÉåÖÇÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉåI=
äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖÉåI=ÜçãçJçêÖ~åáë~íáÉë=Éå=ÄáJïÉêâáåÖÉåF=~~å=EwáÉW=_áàä~ÖÉ=TKPFK==
=
eçÉïÉä=ÇÉ=ÖÉÅçåí~ÅíÉÉêÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=~ääÉå=òÉÉê=ÄÉêÉáÇïáääáÖ=ï~êÉå=çã=íÉ=ÜÉäéÉå=Äáà=ÜÉí=
îáåÇÉå= î~å= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ï~ë= ÇÉ= êÉëéçåë= EÜÉí= ~~åí~ä= íÉêìÖÖÉëíììêÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíÉå= î~å=
ãÉåëÉå=ÇáÉ=ÄÉêÉáÇ=ï~êÉå=çã=ççâ=~~å=ÜÉí=áåíÉêîáÉï=ÇÉÉä=íÉ=åÉãÉåFI=îççê~ä=î~å=îêçìïÉåI=
~~åî~åâÉäáàâ= ÄÉëÅÜÉáÇÉåK= aÉ= êÉâêìíÉêáåÖ= î~å= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖáåÖ=ãáÇÇÉå= ~éêáä= î~å= ëí~êíK=
_ÉÖáå= ãÉá= Ü~ÇÇÉå= åçÖ= ã~~ê= îáàÑ= îêçìïÉå= íÉÖÉåçîÉê= NQ= ã~ååÉå= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí=
íÉêìÖÖÉëíììêÇK=aÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=ÇÉÇÉå=Ç~~êçã=ÉÉå=Éñíê~=áåëé~ååáåÖ=çã=ãÉÉê=îêçìïÉå=íÉ=
ÄÉêÉáâÉåK= k~~ëí= ÇÉ= ÑçäÇÉê= ëíÉäÇÉå= òÉ= ÉÉå= ÑäóÉê= çéI= ÉÉå= ëíÉêâ= áåÖÉâçêíÉ= Éå=
 SU
ÚÖÉéçéìä~êáëÉÉêÇÉÛ= îÉêëáÉ= î~å= ÇÉ= ÑçäÇÉêK= wÉ= îÉêëéêÉáÇÇÉå= ÇÉòÉ= ÄáàâçãÉåÇ= îá~= ÉåâÉäÉ=
îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖÉåK=a~~êå~~ëí=ëéê~âÉå=òÉ=Üìå=éÉêëççåäáàâÉ=Åçåí~ÅíÉå=åçÖã~~äë=~~åK=aáí=
êÉëìäíÉÉêÇÉ= áå= ÉÉå= ~ÇêÉëëÉåÄÉëí~åÇ= î~å= çåÖÉîÉÉê= RM= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉëI= ÇáÉ= ÉÉå=
îê~ÖÉåäáàëí= ãÉí= ÉÉå= ÑçäÇÉê= Éå= ÉÉå= ÄÉÖÉäÉáÇÉåÇ= ëÅÜêáàîÉå= î~å= sáÉìñ= oçëÉ= íçÉÖÉëíììêÇ=
âêÉÖÉåK=aÉòÉ=ã~áäáåÖ=ï~ë=ëìÅÅÉëîçäK=qïÉÉ=ïÉâÉå=ä~íÉê=íÉâÉåÇÉå=ïÉ=ÉÉå=êÉëéçåë=çé=î~å=NT=
îêçìïÉå=Éå=NV=ã~ååÉåK=ráí=ÇÉòÉ= ÚéççäÛ=î~å= êÉëéçåÇÉåíÉå=ëÉäÉÅíÉÉêÇÉå=ïÉ=~ÅÜí=ã~ååÉå=
Éå= åÉÖÉå= îêçìïÉå= ÇáÉ= ïÉ= Åçåí~ÅíÉÉêÇÉå= îççê= ÉÉå= áåíÉêîáÉïK= k~~êÖÉä~åÖ= òÉ= îÉêâçòÉåI=
å~ãÉå=ïÉ=íÉäÉÑçåáëÅÜ=çÑ=éÉê=ÉJã~áä=Åçåí~Åí=çé=ãÉí=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=wÉ=ï~êÉå=~ääÉã~~ä=
åçÖ=ëíÉÉÇë=ÄÉêÉáÇ=çã=~~å=ÜÉí=áåíÉêîáÉï=ãÉÉ=íÉ=ïÉêâÉåK==
=
jÉí=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=Åçåí~ÅíÉå=ÇáÉ=ïÉ=äÉÖÇÉå=çã=êÉëéçåÇÉåíÉå=íÉ=îáåÇÉåI=îáåÖ=ÜÉí=ÉãéáêáëÅÜÉ=
äìáâ=î~å=çåë=çåÇÉêòçÉâ=~~å=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=PVFK=tÉ=çåíÜçìÇÉå=ìáí=ÇÉòÉ=Ñ~ëÉ=î~å=
êÉëéçåÇÉåíÉåïÉêîáåÖ=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=Éå=ãÉí=å~ãÉ=îêçìïÉåI=ÉÉå=ãçÉáäáàâ=ÄÉêÉáâÄ~êÉ=
çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ=òáàåK==
=
PKOKQ= a~í~JîÉêò~ãÉäáåÖ=
PKOKQKN= ^Ñå~ãÉ=î~å=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=
tÉ=ÄÉëéêÉâÉå=ÉÉêëí=ÉÉå=~~åí~ä=ÄáàòçåÇÉêÜÉÇÉå=î~å=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=Éå=ëÅÜÉíëÉå=ÜÉí=îÉêäççé=
Éêî~åK=sÉêîçäÖÉåë=ëí~~å=ïÉ=ëíáä=Äáà=ÇÉ=êçä=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêK===
=
aÉ=áåíÉêîáÉïë=îçåÇÉå=éä~~íë=çé=ÇÉ=Çççê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=îÉêâçòÉå=éä~~íëK=aáí=ï~ë=ëíÉÉÇë=ÇÉ=
ÉáÖÉå=ïçåáåÖK=aÉ=ã~ååÉäáàâÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=å~ã=ÇÉ=~ÅÜí= áåíÉêîáÉïë=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉå=~ÑI=ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëíÉê= ÄÉîêçÉÖ= åÉÖÉå= îêçìïÉåK= aÉ= ÖÉëéêÉââÉå= ÇììêÇÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= íïÉÉ= ììê= Éå=
ïÉêÇÉå= ÇáÖáí~~ä= çéÖÉåçãÉåK= ^ääÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= Ö~îÉå= ÜáÉêíçÉ= Üìå= íçÉëíÉããáåÖK= aÉ=
áåíÉêîáÉïÉêë= ã~~âíÉå= òçïÉä= íáàÇÉåë= ~äë= å~= ÜÉí= áåíÉêîáÉï= åçíáíáÉë= çîÉê= ÇÉ= êçÇÉ= Çê~~Ç=
ÇççêÜÉÉå= ÜÉí= áåíÉêîáÉïI= åçåJîÉêÄ~~ä= ÖÉÇê~Ö= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíI= éÉêëççåäáàâÉ=
áåíÉêéêÉí~íáÉë=ÉåòçîççêíK=få=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=ëíêÉÉÑÇÉå=òÉ=ÉÉå=çéÉå=îÉêíÉäëíáàä=å~K==
=
tÉ= ëÅÜÉíëÉå= âçêí= ÜÉí= îÉêäççé= î~å= ÇÉ= áåíÉêîáÉïëK= aÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= îêçÉÖ= ÉÉêëí= îá~= ïÉäâ=
â~å~~ä= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÜççêÇ= Ü~ÇK= sÉêîçäÖÉåë= çîÉêäáÉé= ÜáàLòáà=
åçÖã~~äë=ÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=ìáí=ÇÉ=ÑçäÇÉê=Éå=ÖáåÖ=å~=çÑ=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ=åçÖ=îê~ÖÉå=Ü~ÇK=eÉí=
ÉáÖÉåäáàâÉ=áåíÉêîáÉï=ëí~êííÉ=ãÉí=ÇÉ=îê~~ÖW=“wçì=ì=ÉÉåë=âìååÉå=îÉêíÉääÉå=ï~~ê=Éå=ï~ååÉÉê=
ì= ÖÉÄçêÉå= ÄÉåíI= Éå= ÜçÉ= ìï= ÖÉòáå= î~å= ÜÉêâçãëí= Éê= ìáí= ò~Ö\ÒK= a~~êå~= ïÉêÇÉå= ÇÉ=
 SV
íìëëÉåâçãëíÉå= î~å= ÇÉ= áåíÉêîáÉïÉê= íçí= ÉÉå= ãáåáãìã= ÄÉéÉêâíK= tÉä= ïÉêÇÉå= ÇÉ= íÜÉã~Ûë=
ÚëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖÛ= Éå= ÚëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉåÛI= áåòçîÉêêÉ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= ÜáÉê= òÉäÑ= åáÉí=
ëéçåí~~å= çîÉê= ÄÉÖçåI= áåÖÉäìáÇ= ãÉí= ÉÉå= åáÉìïÉ= ÄÉÖáåîê~~ÖK= k~Ç~í= ïÉ= ~ääÉë= Ü~ÇÇÉå=
ÖÉØñéäçêÉÉêÇ=ï~í=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉÖáåîê~ÖÉå=ìáíÇêìâíÉI=çîÉêäáÉéÉå=
ïÉ= ë~ãÉå=ãÉí=ÜÉãLÜ~~ê= ÇÉ= íçéáÅäáàëíK= a~~êå~= ëäççí= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= ÜÉí= ÖÉëéêÉâ=~Ñ=ãÉí=
ÉÉå=~~åí~ä=Éî~äì~íáÉîê~ÖÉå=çîÉê=ÜÉí= áåíÉêîáÉï=Éå=ÉÉå=ÄÉÇ~åâáåÖK=qÉå=ëäçííÉ=éê~~ííÉå=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåí=Éå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉê=åçÖ=ï~í=å~=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=VQJVRFK==
=
få= å~îçäÖáåÖ= î~å= pÅÜìóÑ= ENVVSF= áå= “lìÇ= oçòÉÒ= äáÉíÉå= ïÉ= ÉÉå= ã~ååÉäáàâÉ= Éå= ÉÉå=
îêçìïÉäáàâÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= áåíÉêîáÉïë= ~ÑåÉãÉå= Äáà= êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ= ÜçãçJã~ååÉå= Éå=
äÉëÄáÉååÉëK=lçâ=jÅ`äÉååÉå= EOMMPW=PNF= ëíÉäí= áå=Ü~~ê=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÜìáëÉäáàâ=ÖÉïÉäÇ=Äáà=
^ãÉêáâ~~åëÉ= ÜçãçJã~ååÉå= Éå= äÉëÄáÉååÉë= î~ëí= Ç~í= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáÅÜ= ãÉÉê= çé= Üìå=
ÖÉã~â=îçÉäÉå=Äáà=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâÉê=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíK==
=
_ÉÜ~äîÉ=áå=ÖÉëä~ÅÜí=îÉêëÅÜáääÉå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=ççâ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=
wçïÉä= ~~å= ÇÉ= êçä= î~å= ÜÉíÉêçJ= ~äë= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâÉê= òáàå= îççêJ= Éå= å~ÇÉäÉå= îÉêÄçåÇÉåK=
eçÉïÉä= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáJêÉëéçåÇÉåíÉå= íÉêìÖÜçìÇÉåÇ= ëí~~å= íÉÖÉåçîÉê= ÜÉí= îêáàÖÉîÉå= î~å=
áåÑçêã~íáÉ=~~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçJçåÇÉêòçÉâÉêI=äáàâÉå=ÇáÉ=ëíÉêâ=áå=ÇÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇ=Ei~=p~äë~I=OMMPW=
ORFK= få= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= î~å= e~ëÜ= C= `ê~ãÉê= EOMMPW= RRF= çîÉê= ^ãÉêáâ~~åëÉ= ÜçäÉÄáÛë= Éå=
ã~åíÉäòçêÖ=ÄÉïÉÉêÇÉå=~ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=Ç~í=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=î~å=ÇÉ=îçêëÉê=Éê=åáÉí=
íçÉ=ÇÉÉÇK=
=
jÅ`äÉååÉå= EOMMPW= PNF= ã~~âí= òáÅÜ= ëíÉêâ= ~äë= ÜÉíÉêçJçåÇÉêòçÉâÉê= ÄÉíÉâÉåáëîçä= Éå=
ÖÉåì~åÅÉÉêÇ=çåÇÉêòçÉâ= áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= íÉ=âìååÉå=ÇçÉåK=i~=p~äë~= EOMMPW=ORF=
ÑçêãìäÉÉêí= îççêJ= Éå= å~ÇÉäÉå= îÉêÄçåÇÉå= ~~å= ÇÉ= ÚáåëáÇÉêÛJéçëáíáÉ= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJ
çåÇÉêòçÉâÉêK= aÉ= îççêÇÉäÉå= òáàåW= íÉå= ÉÉêëíÉ= ÇÉ= ÑçêãìäÉêáåÖ= î~å= çåÇÉêòçÉâëîê~ÖÉå= ÇáÉ=
ïÉääáÅÜí=åáÉí=Äáà=ÜÉíÉêçJçåÇÉêòçÉâÉêë=çéâçãÉåX=ëéÉÅáÑáÉâÉ=âÉååáë=ÇáÉ=ÇÉ=Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖJ=
Éå=~å~äóëÉ=Ñ~ÅáäáíÉÉêíX=Éå=íÉå=ëäçííÉ=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=çéÉåÜÉáÇ=Äáà=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=a~~êå~~ëí=
ïáàëí=Üáà=ççâ=çé=ÉÉå=~~åí~ä=å~ÇÉäÉåW=ÉÉêëí=Éå=îççê~ä=ÇÉ=îÉêçåÇÉêëíÉääáåÖ=Äáà=êÉëéçåÇÉåíÉå=
Ç~í= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= îÉêíêçìïÇ= áë= ãÉí= ÜÉí= à~êÖçå= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÅìäíììêX= ÉÉå=
îÉêçå~ÅÜíò~ãáåÖ= Çççê= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= î~å= ï~í= ÜáàLòáà= ~äë= î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= òáÉíX= Éå= íÉå=
ÇÉêÇÉI= îÉêãáåÇÉêÇÉ= çÄàÉÅíáîáíÉáí= Äáà= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= Éå= ÉÉå= îÉêÜççÖÇÉ= â~åë= çé= êÉëéçåë=
Äá~ë=Çççê=ëçÅá~~ä=ïÉåëÉäáàâ=~åíïççêÇÖÉÇê~Ö=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
 TM
aÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=çåÇÉêîçåÇÉå=ÖÉÉå=ã~åáÑÉëíÉ=îççêJ=çÑ=å~ÇÉäÉå=î~å=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=
Äáà= ÜÉí= ~ÑåÉãÉå= î~å= ÇÉ= áåíÉêîáÉïëK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îêçÉÖÉå=
áãéäáÅáÉí= çÑ= ÉñéäáÅáÉí= å~~ê= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= î~å= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉê= E“fâ=ïÉÉí= åáÉí= î~å=
ïÉäâÉ= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= àáà= ÄÉåíI= ã~~êÁÒI= “_Éå= àÉ= òÉäÑ= Üçãç\ÒFI= ÇáÉ= î~å= ÇÉòÉ= ÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=
ÖÉÄêìáâ= ã~~âíÉ= çã= òáÅÜ= íÉ= ÚçìíÉåÛK= _äáàâÄ~~ê= îçåÇÉå= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉí= íçÅÜ= ïÉä=
ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=Üáà=ççâ=ÚòçÛ=ï~ëK=aÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=îêçÉÖÉå=åáÉí=å~~ê=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëíÉêK==
=
aÉ= ~äÖÉãÉåÉ=ÜçìÇáåÖ= î~å= ÇÉ= áåíÉêîáÉïÉê= î~åÖí= ÇÉ= ÉîÉåíìÉäÉ= îççêJ= çÑ= å~ÇÉäÉå= î~å= ÉÉå=
ÚáåëáÇÉêëÛLÚçìíëáÇÉêëÛJéçëáíáÉ= çéK= tÉ= å~ãÉå= ÉÉå= ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇÉI= çéÉå= Éå= ~ÅÅÉéíÉêÉåÇÉ=
ÜçìÇáåÖ= ~~åI= ÇáÉ= ïÉ= çåÇÉêëíÉìåÇÉå= ãÉí= åçåJîÉêÄ~~ä= ÖÉÇê~Ö= EâåáââÉå= ãÉí= ÜÉí= ÜççÑÇI=
ççÖÅçåí~ÅíFK=tÉ=ÖáåÖÉå=Éê=ÄçîÉåÇáÉå=î~å=ìáí=Ç~í=Éê=îêáàïÉä=åáÉíë=áë=ï~í=ïÉ=òçåÇÉê=å~ÇÉêÉ=
íçÉäáÅÜíáåÖ= î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= âçåÇÉå=ÄÉÖêáàéÉåK=tÉ=îêçÉÖÉå=Ç~å=ççâ=òç= î~~â=ãçÖÉäáàâ=
çã=îÉêÇìáÇÉäáàâáåÖ=Äáà=ÜÉíÖÉÉå=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=îÉêíÉäÇÉ=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=VNJVPFK==
=
PKOKQKO= qê~åëÅêáéíáÉ=î~å=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=
båâÉäÉ= àçÄëíìÇÉåíÉå= ëÅÜêÉîÉå= ÇÉ= áåíÉêîáÉïë= ïççêÇÉäáàâ= ìáíK= aÉ= çåÇÉêòçÉâëíÉê= ä~ë= ÇÉ=
íê~åëÅêáéíë= îÉêîçäÖÉåë= å~I= ÅçêêáÖÉÉêÇÉ= òÉ= EãçÉáäáàâ= îÉêëí~~åÄ~êÉ= é~ëë~ÖÉëF= Éå= îìäÇÉ= ~~å=
ï~~ê=åçÇáÖ=EåçåJîÉêÄ~~ä=ÖÉÇê~ÖI=ÉãçíáÉëI=KKKÉåòçîççêíFK=
=
PKOKR= a~í~J~å~äóëÉ==
få=ÉÉå=ÉÉêëíÉ=Ñ~ëÉ=ÄÉäìáëíÉêÇÉ=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëíÉê=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=Éå=î~ííÉ=ÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=ÇÉ= íçéáÅë=ìáí=ÇÉ= äáàëí= ë~ãÉå= áå=ÉÉå=ã~íêáñK=a~~êå~=å~ã=òÉ=ÇÉ= íê~åëÅêáéíë=
ÖêçåÇáÖ= Çççê= Éå= éä~~íëíÉ= ÅçÇÉëI= çéãÉêâáåÖÉå= Éå= ëíÉÉâïççêÇÉå= áå= ÇÉ=ã~êÖÉK= aÉ=ã~íêáñ=
ïÉêÇ=îÉêîçääÉÇáÖÇ=ï~~ê=åçÇáÖK=få=ÉÉå=ä~~íëíÉ=Ñ~ëÉ=îÉêÖÉäÉÉâ=òÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=éÉê=íçéáÅ=
EéÉê= êáà= î~å= ÇÉ= ã~íêáñFK= qÉå= ëäçííÉ= ëÅÜêÉÉÑ= òÉ= ÉÉå= çêÇÉåÉåÇÉ= Éå= áåíÉêéêÉíÉêÉåÇÉ=
ë~ãÉåî~íáåÖ= éÉê= íçéáÅK= aÉòÉ= ë~ãÉåî~ííáåÖÉå= ÇáÉåÇÉå= ~äë= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= Ä~ëáë= îççê= ÇÉ=
ÉáåÇÄÉëÅÜçìïáåÖ= ï~~êáå= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëîê~ÖÉå= ÖÉåì~åÅÉÉêÇ= Éå= ÖÉÇáÑÑÉêÉåíáÉÉêÇ= ïÉêÇÉå=
ÄÉ~åíïççêÇ=Ej~ëç=C=pã~äáåÖI=NVVUW=NOPJNOQFK==
=
 TN
PKOKS= o~ééçêíÉêáåÖ=
aÉ=îá~=äáíÉê~íììê=îÉêïçêîÉå=âÉååáëI=ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ=çîÉêïÉÖáåÖÉå=Éå=ÄÉîáåÇáåÖÉå=ìáí=ÇÉ=
áåíÉêîáÉïë= êÉëìäíÉÉêÇÉå= íÉå=ëäçííÉ= áå=ÉÉå=åÉÉêÖÉëÅÜêÉîÉå= ê~ééçêíK=aÉòÉ=éìÄäáÅ~íáÉ= áë=ÜÉí=
ÉáåÇêÉëìäí~~í= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= Éå= ëÅÜÉíëí= ÉÉå= ÄÉÉäÇ= î~å= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖ= Éå=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=ÉÉå=ÖêçÉé=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉåK==
=
 TO
PKP= mêçÑáÉä=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå==
tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÜÉí=éêçÑáÉä=î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=áå=ÉÉå=~~åí~ä= í~ÄÉääÉå=ÇáÉ=
áåÑçêã~íáÉ=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ëÉäÉÅíáÉî~êá~ÄÉäÉå= ìáí= ÜÉí= îççêçåÇÉêòçÉâ=
ÄÉî~ííÉåK= a~~êå~~ëí= ÄÉâáàâÉå= ïÉ= ççâ= îá~= ïÉäâÉ= â~å~äÉå= ïÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= îççê~ä=
ÄÉêÉáâíÉåK= få= ÇÉ= Äáàä~ÖÉå= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= áåÑçêã~íáÉ= ççâ= éÉê= êÉëéçåÇÉåí=
ÖÉÄìåÇÉäÇK=EwáÉW=_áàä~ÖÉ=TKQFK==
=
q~ÄÉä=PKPKN=íççåí=~~å=Ç~í=Éê=~ÅÜí=ã~ååÉå=Éå=åÉÖÉå=îêçìïÉå=çåÇÉê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàåK=
eÉí= ~~åí~ä= ÖÉéä~åÇÉ= áåíÉêîáÉïë= Äáà= îêçìïÉå= ïÉêÇ= ãÉí= ¨¨å= çîÉêëÅÜêÉÇÉåI= çãÇ~í= ïÉ= ÇÉ=
ëÉäÉÅíáÉ=î~å=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çîÉêÇÉÇÉå=å~=ÇÉ=êÉëéçåë=ÇáÉ=îçäÖÇÉ=çé=ÇÉ=ã~áäáåÖK=
lã= íÉÖÉãçÉí= íÉ= âçãÉå= ~~å=ÇÉ=ÖêçíÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= ÄáååÉå=ÇÉòÉ= ëìÄÖêçÉé= êÉâêìíÉÉêÇÉå=ïÉ=
¨¨å=Éñíê~=êÉëéçåÇÉåíK===
=
låÖÉîÉÉê=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉÜççêí=íçí=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ=î~å=RR=íLã=RV=
à~~êK=aêáÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ëáíìÉêÉå=òáÅÜ=áå=äÉÉÑíáàÇ=î~å=SM=íLã=SQ=à~~êK=låòÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉî~í=
ççâ=îáÉê=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=çìÇÉê=òáàå=Ç~å=TM=à~~êK=aÉ= äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ=î~å=SR=íLã=SV=à~~ê= áë=
çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ=ãÉí=ëäÉÅÜíë=¨¨å=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíK==
=
aÉ=òÉäÑáÇÉåíáÑáÅ~íáÉ=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=áë=ÜÉíÉêçÖÉåÉê=Ç~å=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉåI=ÇáÉ=òáÅÜòÉäÑ=~ääÉå=~äë=
ÚÜçãçÛ=ÄÉëÅÜêáàîÉåK=_áà=ÇÉ=îêçìïÉå=ÄÉåçÉãÉå=îáàÑ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáÅÜ=~äë= ÚäÉëÄáÉååÉÛK=sáÉê=
~åÇÉêÉå= âçòÉå= ÇÉ= ~åíïççêÇÅ~íÉÖçêáÉ= Ú~åÇÉêÉÛ= Éå= ëéÉÅáÑáÉÉêÇÉå= Çáí= ~äë= îçäÖíW= Ú~åÇÉêëÛI=
ÚÄáÄáÉâÉëÛI= ÚäÉëÄáëÅÜLÄáÛ= Éå= ÚÜçãçÛK= qáàÇÉåë= ÇÉ= áåíÉêîáÉïë= ÄäÉÉâ= Ç~í= åçÖ= ãáåëíÉåë= íïÉÉ=
~åÇÉêÉ=îêçìïÉå=îçåÇÉå=Ç~í=òçïÉä=ÇÉ=íÉêã=ÚäÉëÄáÉååÉÛ=~äë=ÚÄáÛ=çé=ÜÉå=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=ï~ëK==
=
 TP
= q~ÄÉä=PKPKNW=oÉëéçåÇÉåíÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=òÉäÑÄÉåçÉãáåÖ=Éå=äÉÉÑíáàÇK=
= dÉëä~ÅÜí= =
= sêçìï= j~å== =
= wÉäÑÄÉåçÉãáåÖ= =
= iÉëÄáÉååÉ= _á= ^åÇÉêÉ= eçãç= _á= ^åÇÉêÉ= =
iÉÉÑíáàÇ= = = = = = = =
RRJRV= Q= M= N= Q= M= M= V=
SMJSQ= N= M= O= M= M= M= P=
SRJSV= M= M= M= N= M= M= N=
TMJTR= M= M= N= P= M= M= Q=
= R= M= Q= U= M= M= =
= =============V= U= NT=
=
ráí= í~ÄÉä=PKPKO=Ääáàâí=Ç~í=åÉÖÉå= êÉëéçåÇÉåíÉåI=ï~~êçåÇÉê= îáàÑ= îêçìïÉå=Éå=îáÉê=ã~ååÉåI=
ÖÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉê= ÜÉÄÄÉåK= ^ÅÜí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ÉîÉåîÉÉä= ã~ååÉå= ~äë= îêçìïÉåI=
ÜÉÄÄÉå=ïÉä=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉêK=_áà=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ãÉí=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉêI=ïçåÉå=íïÉÉ=
îêçìïÉå= Éå= íïÉÉ= ã~ååÉå= ë~ãÉå= ãÉí= Üìå= é~êíåÉêI= íïÉÉ= îêçìïÉå= Éå= íïÉÉ= ã~ååÉå=
çåÇÉêÜçìÇÉå=ÉÉå=i^qJêÉä~íáÉ=EÖÉÖÉîÉåë=åáÉí=áå=í~ÄÉä=PKPKOFK=få=ÜÉí=íçí~~ä=ÜÉÄÄÉå=åÉÖÉå=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI= òÉë= îêçìïÉå= Éå= ÇêáÉ= ã~ååÉåI= âáåÇÉêÉå= ìáí= ÉÉå= ÜÉíÉêçJêÉä~íáÉK= wÉîÉå=
êÉëéçåÇÉåíÉå= EîáÉê= îêçìïÉå= Éå= ÇêáÉ=ã~ååÉåF= òáàå=ïÉííÉäáàâ= ÖÉëÅÜÉáÇÉåK= wÉë= ÄÉîê~~ÖÇÉå=
EíïÉÉ=îêçìïÉå=Éå=ÇêáÉ=ã~ååÉåF=òáàå=çåÖÉÜìïÇ=Éå=Ç~í=ççâ=åççáí=ÖÉïÉÉëíK=b¨å=îêçìï=áë=
ÖÉíêçìïÇ=ãÉí=Ü~~ê=äÉëÄáëÅÜÉ=é~êíåÉêK=qïÉÉ=îêçìïÉå=Éå=¨¨å=ã~å=òáàå=îÉêïÉÇìïÇ=î~å=Üìå=
ÜÉíÉêçJé~êíåÉêK==
=
q~ÄÉä=PKPKP=ÖÉÉÑí=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=äÉÉÑíáàÇ=î~å=ÅçãáåÖ=
çìíK= aÉ= äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ= NS= íLã= NV= à~~ê= áë= ÇÉ=ãçÇ~äÉ= âä~ëëÉ= Eï~í= áåÜçìÇí= Ç~í= òÉ= ÜÉí=
ÖêççíëíÉ= ~~åí~ä= = êÉëéçåÇÉåíÉå= çãî~íF= Éå= ÇÉ= ãÉÇá~~åI= ~~åÖÉòáÉå= ãÉÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí=
EåÉÖÉåF=î~å=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òáàåLÜ~~ê=ÅçãáåÖ=çìí=ÖÉÇ~~å=Ü~Ç=çé=NV=à~~êK=aÉ=ëéêÉáÇáåÖ=
áå=äÉÉÑíáàÇ=î~å=ÅçãáåÖ=çìí=áë=ÖêçíÉê=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=Ç~å=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉåI=î~å=ïáÉ=ÇÉ=ÜÉäÑí=
òáÅÜ=áå=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=NS=íLã=NV=à~~ê=ëáíìÉÉêíK=
 
 TQ
q~ÄÉä=PKPKPW= oÉëéçåÇÉåíÉå= å~~ê= ÜìáÇáÖÉ= é~êíåÉêëí~íìëI= çìÇÉêëÅÜ~éI= ÖÉëä~ÅÜí= Éå=
ÄìêÖÉêäáàâÉ=ëí~~íK=
= eìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìë= =
= dÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê= s~ëíÉ=é~êíåÉê= =
= lìÇÉêëÅÜ~é= =
= háåÇÉêÉå= dÉÉå=âáåÇÉêÉå= háåÇÉêÉå== dÉÉå=âáåÇÉêÉå== =
= dÉëä~ÅÜí= =
= sêçìï= j~å= sêçìï= j~å= sêçìï= j~å= sêçìï= j~å= ==
_ìêÖÉêäáàâÉ=ëí~~í= = = = = = = = = =
kççáí=ÖÉÜìïÇ= M= M= O= P= M= M= M= N= S=
dÉÜìïÇ= M= M= M= M= M= M= N
G=
M= N=
tÉííÉäáàâ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå== O= M= M= N= O= O= M= M= T=
sÉêïÉÇìïÇ= N= M= M= M= N= N= M= M= P=
= P= M= O= Q= P= P= N= N= =
= P= S= S= O= =
= V= U= NT=
G=dÉÜìïÇ=ãÉí=é~êíåÉê=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíK==
=
q~ÄÉä=PKPKQ=W=oÉëéçåÇÉåíÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=äÉÉÑíáàÇ=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK==
= dÉëä~ÅÜí=
= sêçìï= j~å=
iÉÉÑíáàÇ=ÅçãáåÖ=çìí= = = =
Y=NQ= O= M= O=
NQJNR= N= M= N=
NSJNV= O= Q= S=
OMJOQ= O= N= P=
ORJOV= M= M= M=
PMJPQ= M= M= M=
PRJPV= M= N= N=
QMH= O= O= Q=
= V= U= NT=
=
q~ÄÉä=PKPKR=ÖÉÉÑí=ÉÉå=êÉëéçåÇÉåíÉåéêçÑáÉä=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=~ÅíìÉÉä=äáÇã~~íëÅÜ~éK=jáåÇÉê=
Ç~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ãÉÉê=îêçìïÉå=Ç~å=ã~ååÉåI=òÉÖÖÉå=ãçãÉåíÉÉä=ÖÉÉå=
 TR
äáÇ=íÉ=òáàå=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖK=pçããáÖÉ=î~å=ÜÉå=ï~êÉå=îêçÉÖÉê=ÉÅÜíÉê=ÄÉíêçââÉå=
Äáà=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉëK=_áà=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÇáÉ=äáÇ=òáàå=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖI=î~äí=
çé=Ç~í=î~å=çåòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇÉ=îêçìïÉå=î~~â=é~ëëáÉÑ=äáÇ=òáàåI=íÉêïáàä=ÉîÉåîÉÉä=ã~ååÉå=
~~åÖÉîÉå=é~ëëáÉÑ=~äë=~ÅíáÉÑ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=íÉ=é~êíáÅáéÉêÉåK==
=
q~ÄÉä=PKPKRW= oÉëéçåÇÉåíÉå= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= = ~ÅíìÉÉä= äáÇã~~íëÅÜ~é= î~å= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
=
= = dÉëä~ÅÜí= =
= sêçìï= j~å= =
iáÇã~~íëÅÜ~é= = = =
dÉÉå=äáÇ= R= O= T=
m~ëëáÉÑ=äáÇ= P= P= S=
^ÅíáÉÑ=äáÇ= N= P= Q=
= V= U= NT=
=
q~ÄÉä=PKPKS=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=â~å~~ä=ÖÉÄäÉâÉå=òáàå=Äáà=
ÇÉ=êÉâêìíÉêáåÖ=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=W=~ÅÜí=î~å=ÇÉ=áå=íçí~~ä=NT=êÉëéçåÇÉåíÉåI=îáàÑ=ã~ååÉå=Éå=
ÇêáÉ=îêçìïÉåI=ÄÉêÉáâíÉå=ïÉ=îá~=ÇÉòÉ=ïÉÖK=a~~êå~~ëí=äÉîÉêÇÉå=éÉêëççåäáàâÉ=Åçåí~ÅíÉå=î~å=
ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêëI=êÉÅÜíëíêÉÉâë=çÑ=îá~=ÉÉå=íìëëÉåéÉêëççåI=îáÉê=êÉëéçåÇÉåíÉå=çéK=aÉ=ãÉÉëíÉ=
îêçìïÉå= EîáàÑF= êÉ~ÖÉÉêÇÉå= å~= ÉÉå=ã~áäáåÖ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÉÉå= ~ÇêÉëëÉåÄÉëí~åÇ= î~å= sáÉìñ=
oçëÉ=EäÉÇÉåI=îççêã~äáÖÉ=äÉÇÉåI=åáÉíJäÉÇÉåI=Á=ÉåòçîççêíFK=
=
q~ÄÉä=PKPKS=W=oÉëéçåÇÉåíÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=ÄÉå~ÇÉêáåÖëïáàòÉ=Éå=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~~äK==
= dÉëä~ÅÜí= =
= sêçìïÉå== j~ååÉå== =
= _Éå~ÇÉêáåÖëïáàòÉ= =
= oÉÅÜíëíêÉÉâë= qìëëÉåéÉêëççå== oÉÅÜíëíêÉÉâë= qìëëÉåéÉêëççå= =
oÉâêìíÉêáåÖëâ~å~~ä= = = = = =
eçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ= ksq= P= ksq= R= U=
mÉêëççåäáàâÉ=
Åçåí~ÅíÉå=
M= N= O= N= Q=
j~áäáåÖ= R= M= ksq= ksq= R=
= U= N= Q= Q= =
= V= U= NT=
 TS
=
 TT
PKQ= _ÉãÉêâáåÖÉå= 
tÉ=ëäìáíÉå=Çáí=ÇÉÉä=~Ñ=ãÉí=ÉÉå=é~~ê=ÄÉãÉêâáåÖÉå=çîÉê=ÇÉ=ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáí=î~å=
ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK==
=
få=çåë=çåÇÉêòçÉâ= ëíÉääÉå=ïÉ=ÜÉí= ÅêáíÉêáìã=î~å= EíÜÉçêÉíáëÅÜÉF= ë~íìê~íáÉ= EòáÉW= PKNKPF=åáÉí=
îççêçéK=tÉä= ëíêÉîÉå=ïÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîáíÉáí= áå= î~êá~íáÉJÇÉââáåÖ= å~I= Çççê= ÉÉå= ÇçÉäÖÉêáÅÜíÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑíêÉââáåÖK=bÉå= ëíÉÉâéêçÉÑ=ï~~êÄáååÉå=ÇÉ=î~êá~íáÉ=î~å=îÉêëÅÜáàåëÉäÉå=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=
~ÑëéáÉÖÉäáåÖ=îçêãí=î~å=ÇÉ=î~êá~íáÉ= áå=ÉÉå=éçéìä~íáÉ=â~å= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=ÖÉåçÉãÇ=ïçêÇÉå=
îççê=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇáÉ=î~êá~íáÉI=ã~~ê=åáÉí=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉîÉ=ÑêÉèìÉåíáÉ=ï~~êãÉÉ=
ÇáÉ= îÉêëÅÜáàåëÉäÉå= îççêâçãÉå= Ej~ëç= C= pã~äáåÖI= NVVUW= TQFK= sá~= äáíÉê~íììêçåÇÉêòçÉâ=
ÜÉÄÄÉå=ïÉ=ÇÉ=î~êá~íáÉ=áå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ÇáÉ=ïÉáåáÖ=òáÅÜíÄ~~ê=
Éå=çåÇÉêòçÅÜí=áëI=áå=â~~êí=ÖÉÄê~ÅÜí=Éå=ÖÉéêçÄÉÉêÇ=íÉ=êÉéäáÅÉêÉå=áå=çåòÉ=ëíÉÉâéêçÉÑK==
=
^äë=ÅçåíêçäÉ=çé=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~íáîáíÉáí=áå=î~êá~íáÉJÇÉââáåÖ=Ö~~å=ïÉ=å~=çÑI=Éå=áå=ÜçÉîÉêêÉ=ïÉ=
Éêáå= ÖÉëä~~ÖÇ= òáàå= çã= ÇÉ=ãçÉáäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~êÉ= ëÉÖãÉåíÉå= î~å= ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉ= áå=
çåòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= çé= íÉ= åÉãÉåK= i~= p~äë~= EOMMPWOQF= îÉêåçÉãí= ÉåâÉäÉ= ãçÉáäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~êÉ=
ëìÄÖêçÉéÉåW=ÄáëÉâëìÉäÉåI=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=åáÉí=Äáà=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=ÄÉíêçââÉå=òáàåI=
ä~~ÖÖÉëÅÜççäÇÉåI=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=ä~~Ö=áåâçãÉå=ÉåLçÑ=ÇáÉ=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ=äÉîÉåK==
=
låÇ~åâë=ÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ÇáÉ=ïÉ=äÉÖÇÉå=ãÉí=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=ÇáÉ=òáÅÜ=ÉñÅäìëáÉÑ=íçí=ÄáëÉâëìÉäÉå=
êáÅÜíI=áë=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=åáÉí=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ=áå=çåòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåéçéìä~íáÉK=aêáÉ=îêçìïÉå=
Ö~îÉå=ïÉä=~~å=åáÉí=íÉ=âìååÉå=âáÉòÉå=íìëëÉå=ÚäÉëÄáÉååÉÛ=Éå=ÚÄáÛ=~äë=òÉäÑáÇÉåíáÑáÅ~íáÉK=eçÉïÉä=
ïÉ= Äáà= ÇÉ= êÉâêìíÉêáåÖ= î~å= êÉëéçåÇÉåíÉå= åççÇò~âÉäáàâÉêïáàòÉ= ÄÉêçÉé= ÇÉÇÉå= çé= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉåI= ëä~~ÖÇÉå=ïÉ= Éê= íçÅÜ= áå= çã= òÉîÉå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= íÉ= áåíÉêîáÉïÉå= ÇáÉ=åáÉí=
EãÉÉêF= ÄÉíêçââÉå= òáàå= Äáà= ÜÉí= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK=k~~ê= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= íçÉ= ÄÉêÉáâíÉå=ïÉ=
ÉÉå= ~~åî~~êÇÄ~êÉ= ëéêÉáÇáåÖW= íïÉÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖÉåçíÉå= ~ääÉÉå= ä~ÖÉê= çåÇÉêïáàëI= îáÉê=
äÉÖÇÉå=Üìå=ä~ÖÉê=ëÉÅìåÇ~áê=~ÑI=òÉë=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÇççêäáÉéÉå=ÜÉí=ÜçÖÉê=ëÉÅìåÇ~áêI=íïÉÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=îçäÖÇÉå=ÉÉå=ÜçÖÉëÅÜççäçéäÉáÇáåÖ=î~å=ÜÉí=âçêíÉ=íóéÉ=Éå=ÇêáÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
ÄÉÜ~~äÇÉå= ÉÉå= ìåáîÉêëáí~áê= Çáéäçã~K= eÉí= éÉêëççåäáàâÉ= åÉííçJã~~åÇáåâçãÉå= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëíêÉÉâ=ÉÉå=ê~åÖÉ=î~å=RMM=íLã=OQVV=ÉìêçK=eáÉêÄáååÉå=òáàå=òçïÉä=ÇÉ=ä~ÖÉI=
ãçÇ~äÉ=~äë=ÜçÖÉ= áåâçãÉåë= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇK=eÉí= áë= òÉÉê=ãçÉáäáàâ=çã=çé=Ä~ëáë= î~å=ÉÉå=
îççêçåÇÉêòçÉâ=å~=íÉ=Ö~~å=çÑ=ÉÉå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄá=òáÅÜ=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ=îçÉäíK=lé=ÇÉ=îê~~Ö=å~~ê=ÇÉ=
íÉîêÉÇÉåÜÉáÇ= çîÉê= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= ~åíïççêÇÇÉå= íïÉÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= åáÉí= òç=
íÉîêÉÇÉå= íÉ= òáàåX=¨¨å=îêçìï=Ö~Ñ=~~å= í~ãÉäáàâ= íÉîêÉÇÉå= íÉ= òáàåK=aÉ=çîÉêáÖÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
 TU
îÉêâä~~êÇÉå= òáÅÜ= íÉîêÉÇÉåI= òÉÉê= íÉîêÉÇÉå= íçí= ÄìáíÉåÖÉïççå= íÉîêÉÇÉå=çîÉê=ÇÉ=çåíî~åÖÉå=
ëíÉìåK=qáàÇÉåë=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=òï~âíÉå=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Üìå=íÉîêÉÇÉåÜÉáÇ=ÉÅÜíÉê=~ÑK==
=
aÉòÉ= âçêíÉ= Éî~äì~íáÉ= å~~ê= î~êá~íáÉJÇÉââáåÖ= äÉÉêí= çåë= Ç~í= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ãçÉáäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~êÉ=
ÖêçÉéÉåI= òáà= ÜÉí= çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇI= ÇÉë~äåáÉííÉãáå= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= áå= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉåéçéìä~íáÉK=aÉ=ëÉäÉÅíáÉ=ëÅÜáÉí=ïÉä=íÉâçêí=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ÄáëÉâëìÉäÉ=Éå=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ëíÉêâ=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ=äÉîÉåK==
=
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QK= lkabowlbhp_bsfkafkdbk==
QKN= oÉä~íáçåÉÉä=Éå=Çóå~ãáëÅÜ=â~ÇÉê==
QKNKN= j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=Éå=áåÇáîáÇìÉäÉ=~ííáíìÇÉë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
få= ÜÉí= íÜÉçêÉíáëÅÜ= â~ÇÉê= ëíçåÇÉå= ïÉ= ëíáä= Äáà= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíI= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉI=
ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=Éå=åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉK=aÉ=áåíÉêîáÉïë=ÄÉëíêÉâÉå=ÉÅÜíÉê=ÉÉå=
êìáãÉê= ëéÉÅíêìã= î~å= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Éå= áåÇáîáÇìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë= áå= îÉêÄ~åÇ= ãÉí=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK==
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îÉêïÉòÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ~ííáíìÇÉë= åáÉí= ÉåâÉä= å~~ê=
îççêççêÇÉäÉåI=ÇáÉ=òáÅÜ=çé=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÖÉîçÉäÉåë=Éå=ÜçìÇáåÖÉå=ëáíìÉêÉåI=Éå=ï~~êî~å=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= îçêãÉå= òáàåK= få= Üìå= îÉêÜ~äÉå= âï~ãÉå= ççâ=
ëíÉêÉçíóéÉêáåÖ=Éå=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=~~å=ÄçÇK=wç~äë=îççêççêÇÉäÉå=å~~ê=ÖÉîçÉäÉåë=Éå=ÜçìÇáåÖÉå=
çé= ÖêçåÇ= î~å= áÉã~åÇë= äáÇã~~íëÅÜ~é= î~å= ÉÉå= ëçÅá~äÉ= Å~íÉÖçêáÉ= îÉêïáàòÉåI= ÜÉÄÄÉå=
ëíÉêÉçíóéÉêáåÖ= Éå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ÄÉíêÉââáåÖ= çé= ãÉåí~äÉ= ÅçåëíêìÅíáÉë= Éå= ÖÉÇê~ÖK=
píÉêÉçíóéÉêáåÖI= îççêççêÇÉäÉå= Éå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= âçãÉå= çé= áåíÉêéÉêëççåäáàâ= EãáÅêçFI=
çêÖ~åáë~íáçåÉÉä=EãÉëçF=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=Eã~ÅêçF=îä~â=îççêK=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=
Ö~~å=î~~â=ë~ãÉå=ãÉí=Éå=âìååÉå=äÉáÇÉå=íçí=çåÖÉäáàâÜÉÇÉå=EòçïÉä=çé=îä~â=î~å=ãÉåí~äáíÉáí=
~äë= çé= îä~â= î~å= àìêáÇáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉåFK= ^äë= áåÇáîáÇìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíI=âï~ã=å~~ëí=åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=Éå=ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉI=ççâ=
ÜÉí=ëíê~íÉÖáëÅÜ=çãÖ~~å=ãÉí=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ìáíîçÉêáÖ=íÉê=ëéê~âÉK==
=
tÉ= ÜçìÇÉå= Äáà= ÇÉ= éêÉëÉåí~íáÉ= î~å= ÇÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå= êÉâÉåáåÖ= ãÉí= ÇÉ= áåîìääáåÖ= ÇáÉ= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=~~å=ÇÉ=íÉêã=Úã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=Éå=áåÇáîáÇìÉäÉ=~ííáíìÇÉë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëÛ=ÖÉîÉåK=få=ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=ëí~~å=ïÉ=ëíáä=Äáà=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=
íÉÖÉåçîÉê= ÜçäÉÄáÛë= Éå= çìÇÉêÉåK= tÉ= ÄÉâáàâÉå= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÉîçäìíáÉ= Éå= ÇÉ=
éÉêëççåäáàâÉ= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= îççêççêÇÉäÉå= Éå=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çé= ÖêçåÇ= î~å= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Éå= äÉÉÑíáàÇK= sÉêîçäÖÉåë= åÉãÉå= ïÉ= ÇÉ=
~ííáíìÇÉë= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Éå= ÜÉí= çìÇÉê=
ïçêÇÉå=çåÇÉê=ÇÉ=äçÉéK=tÉ=Ö~~å=å~=çÑ=Éå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=òÉ=ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=Éå=
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åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= áå= áåíÉêéÉêëççäáàâÉ= Åçåí~ÅíÉå= Ü~åíÉêÉåK= lçâ= éÉáäÉå= ïÉ= å~~ê= ÇÉ=
ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=Éå=ÇÉ=êçä=î~å=ëìÅÅÉëîçääÉ=Éå=îÉêëåÉäÇÉ=çìÇÉêÇçã=Ç~~êÄáàK=
=
QKNKNKN= pìÄàÉÅíáÉîÉ=îççêççêÇÉäÉå=Éå=ÇáëÅêáãáå~íáÉ==
få=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=Ö~îÉå=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Üìå=îáëáÉ=çé=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ=î~å=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=
~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK= wÉ= îÉêíÉäÇÉå= ççâ= çîÉê= Üìå= éÉêëççåäáàâ=
Éêî~êáåÖÉå= î~å= îççêççêÇÉäÉå= ÉåLçÑ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= çé= ÖêçåÇ= î~å= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=
ÉåLçÑ=äÉÉÑíáàÇK==
=
 j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÉîçäìíáÉ=
^ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅÜ~ííÉå=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ= î~å=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë= íÉå=~~åòáÉå=î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= íáàÇÉåë= Üìå= äÉîÉåëäççé= éçëáíáÉÑ= áåK= wÉ= ïáàòÉå= ÜáÉêÄáà= çé= àìêáÇáëÅÜÉ=
îÉêïçêîÉåÜÉÇÉå= òç~äë= ÇÉ= ~åíáJÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíI= ÜÉí= ÜçäÉÄáJÜìïÉäáàâI= Á= ÉåòçîççêíK=
a~~êå~~ëí=îáåÇÉå=òÉ=Ç~í=ççâ=ÇÉ=ÄÉÉäÇîçêãáåÖI=ÇÉ=ÜçìÇáåÖÉå=Éå=ÜÉí=ÖÉÇê~Ö=íÉå=~~åòáÉå=
î~å=ÜçäÉÄáÛë=~~åòáÉåäáàâ=îÉêÄÉíÉêÇ=òáàåK==
=
eÉí=ãÉêÉåÇÉÉä= î~å=ÇÉ=ãÉåëÉå=ÄÉëÅÜçìïí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=åáÉí= ä~åÖÉê= ~äë= ÉÉå= ÚòçåÇÉÛI=
ÚòáÉâíÉÛ=çÑ=ÚéÉêîÉêëáÉÛ=òç~äë=íáàÇÉåë=ÇÉ=àÉìÖÇà~êÉå=î~å=îÉÉä=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
bå=Ç~å=ÄäÉÉâ=~ÅÜíÉê~Ñ=Ç~í=ÜÉí=ÖÉÉå= ÚÖÉäÉÖÉåÜÉáÇëÜçãçëÉâëì~äáíÉáíÛ=ï~ëI=ã~~ê=Ç~í=
ÜÉí=çåíëí~~å=ï~ë=áå=ãáàå=îêçÉÖÉ=âáåÇÉêà~êÉåK=a~í=áë=Çìë==ÓàÉ=ÜÉÄí=ÉÉå=é~ëëáÉîÉ=Éå=
ÉÉå=~ÅíáÉîÉ=ïÉÖI=òç= äÉÖÇÉ=ãÉå=Ç~í=îêçÉÖÉê=ìáí= J=ÇÉ= Úé~ëëáÉîÉ=ïÉÖÛ=ï~ë=çéÖÉÖ~~åK=
EÁF=j~~ê=Ç~í=Éê=áÉíë=~~å=íÉ=ÇçÉå=ï~ëI=Ü≠K=EgÉÑF==
qçÉå=áâ=NR=çÑ=NU=à~~ê=ï~ëI=ï~ë=Ç~í=ÚÚÇáÉ=îìáäÉ=à~åÉí=î~å=êÉÅÜí=çîÉê=ÇÉ=ÇÉìêÛÛ=EÁF=^ä=
ïáÉ=Üçãç=ï~ëI=ïÉêÇ=~äë=ÉÉå=Úîìáä~~êÇÛ=ÄÉâÉâÉåK=EoáëíF==
fâ=ï~ë=NU=à~~ê=Éå=áâ=ï~ë=ÉÉå=Åìêëìë=~~å=ÜÉí=ÄäçââÉåK=EÁF=bê=ëíçåÇ=ÉÉå=ÇÉÑáåáíáÉ=
çîÉê= ëÉâëìÉäÉ= éÉêîÉêëáíÉáíÉå= Éå= ÇáîÉêëáíÉáíÉå= Éå= Ç~~ê= ëíçåÇ= Çìë= ÉÉå= ÇÉÑáåáíáÉ= î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÄáàK=EgìäáÉåF==
=
båâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ÇÉ=ãÉÇá~=ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÉÉå=éçëáíáÉîÉêÉ=ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=
êçåÇ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK==
=
EÁF=ëÉêáÉë=Éå=òç=ï~~êáå=ÜçãçÛë=îççêâçãÉå=ÇáÉ=åáÉí=ãÉÉê=~ÑÖÉëÅÜáäÇÉêÇ=ïçêÇÉå=~äë=
Úîìáä=à~åÉíÛI=ã~~ê=~äë=ÉÉå=ÖÉïççå=âçééÉä=ï~~êáå=ççâ=ÇáëÅìëëáÉë=âìååÉå=òáàåK=Ebãã~F=
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t~í=áâ=~äíáàÇ=ÖÉ~ééêÉÅáÉÉêÇ=ÜÉÄI=áë=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ëççêí=ëÉêáÉëI=Ç~í=òÉ=Ç~~ê=ÇÉ=ä~~íëíÉ=
à~êÉå=ççâ=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áåÖÉëíçâÉå=ÜÉÄÄÉåK=EcÉêêÉF==
=
lé= ÜÉí= åáîÉ~ì= î~å= ÇÉ= ÜçìÇáåÖÉå= Éêî~êÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÉÉå= íçÉåÉãÉåÇÉ=
~~åî~~êÇáåÖ=Éå=çéÉåÜÉáÇK=båâÉäÉ==êÉëéçåÇÉåíÉå=òáÉå=áå=ÇÉ=oçòÉ=eìáòÉå=ÉÉå=áääìëíê~íáÉ=î~å=
ÇÉ=ÖêçíÉêÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=Éå=çéÉåÜÉáÇK===
=
^äë=ïÉ=îêçÉÖÉê=ÉÉå=Ä~ê=ÄáååÉåÖáåÖÉåI=ãçÉëí=àÉ=ÄÉääÉå=Éå=Ç~å=ïÉêÇ=àÉ=ÄáååÉåÖÉä~íÉå=
Çççê= áÉã~åÇK= aìë= àÉ= ïÉêÇ= ÉÉêëí= ÄÉâÉâÉå= îççê= àÉ= ÄáååÉåâï~ãK= EÁF=a~í=ï~ë= ÉÉå=
ÜÉäÉ=ÄÉÇçÉåáåÖK=aÉ=ãÉÉëíÉ=Ä~êë=ÇáÉ=Éê=åì=òáàåI=ÇáÉ=ëí~~å=çéÉå=Éå=ÄäççíK=EgìäáÉåF==
a~í=áë=ÉÉå=ÑçêãáÇ~ÄÉäÉ=ëí~é=îççêìáí=ÖÉïÉÉëíK=EÁF=t~åí=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉì=áë=íçí=îççê=
ÉåâÉäÉ=à~êÉåI=Çìë=ä~~í=çåë=òÉÖÖÉå=îççê=Ç~í=ÜÉí=oçòÉ=eìáë=ÜáÉê=ÖÉâçãÉå=áëI=ï~ë=ÜÉí=
íçÅÜ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ÉÉå=ÖÜÉííçJãáäáÉìK=EpççáF==
=
bê=áë=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=~Ñå~ãÉ=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=íÉÖÉåçîÉê=ÜçäÉÄáÛëK==
=
qçÉå=ò~Ö=áâ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ÖÉåçÉÖ=êçåÇçã=ãáàI=ÇáÉ=áâ=åì=åáÉí=ãÉÉê=òç=òáÉK=EÁF=fâ=
ÇÉåâ=íçÅÜ=Ç~í=ÜÉí=äÉëÄáëÅÜJòáàå=åì=Äáàå~=ÜÉäÉã~~ä=~~åî~~êÇ=áëK=EcáÉåÉF==
=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= éä~~íëÉå= ÉÅÜíÉê= â~åííÉâÉåáåÖÉå= Äáà= ÇÉ= éçëáíáÉîÉ=
ãÉåí~äáíÉáíëïáàòáÖáåÖK= ^ÇçéíáÉ= Äáà= ÜçäÉÄáÛë= áë= åçÖ= åáÉí= àìêáÇáëÅÜ= ÖÉêÉÖÉäÇK= wÉäÑë= ÉÉå=
îçääÉÇáÖÉ= ÑçêãÉäÉ= ÖÉäáàâëÅÜ~âÉäáåÖ= áëI= ÜçÉïÉä= åççÇò~âÉäáàâI= ÖÉÉå= îçäÇçÉåÇÉ= îççêï~~êÇÉ=
îççê=ÉÉå=ãÉåí~äáíÉáíëïáàòáÖáåÖK==
=
sççê=ÄÉé~~äÇÉ=ãÉåëÉå= áë=ÇÉ=ïÉí=íçÅÜ=åçÖ=~äíáàÇ=ÉÉå=ÖÉÇê~Öëéáä~~êI=EÁF=ã~~ê=ÇÉ=
ãÉåí~äáíÉáí=îÉê~åÇÉêÉå=áë=ãçÉáäáàâÉêK=Ee~åå~ÜF==
bå=åìI=à~I=ïÉ=ãçÖÉå=íêçìïÉåI=Ü≠I=ã~~ê=ÜÉí=áë=åáÉí=çãÇ~í=ïÉ=ïÉííÉäáàâ=åì=ãçÖÉå=
íêçìïÉå=Ç~í=ïÉ=Ç~~êîççê=Çççê=ÇÉ=ÖÉïçåÉ=ãÉåëÉå=~äë=åçêã~~ä=ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇ=ïçêÇÉåK=
Ebãã~F==
=
bÉå=éçëáíáÉîÉê=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=âäáã~~í=äÉáÇí=ÄçîÉåÇáÉå=åáÉí=ÇÉ=Ñ~Åíç=íçí=ÉÉå=~Ñå~ãÉ=î~å=
éêçÄäÉãÉå=Äáà=ÜçäÉÄáÛëK=
=
_çå=ÖçÉÇI=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÉîçäìíáÉ=áë=åì=ÇÉêã~íÉ=Ç~í=àÉ=òçì=âìååÉå=òÉÖÖÉå=W=
áÉã~åÇ= ÇáÉ= Ç~~ê= åì= ãÉÉ= òáíI= ãÉí= òáàå= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= ÇáÉ= â~å= Éê= íçÅÜ=
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ÖÉã~ââÉäáàâÉê=çîÉê=éê~íÉåK=EÁF=j~~ê=áâ=äÉÉë=Ç~~ê=ççâ=ÉÉå=~êíáâÉä=ï~~êáå=ëí~~í=Ç~í=
ÜçãçÛë=åçÖ=~äíáàÇ=ÉîÉåîÉÉä=éêçÄäÉãÉå=ÜÉÄÄÉå=~äë=ïáà=áå=çåòÉ=íáàÇI=ÜççêK=a~å=ÄÉÇçÉä=
áâ=ã~~ê=W=ÇáÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=òáàå=ÉêI=ã~~ê=òÉ=ïçêÇÉå=åáÉí=ÖÉÄêìáâíK=EpççáF=
Ef=W= aÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà= áë= çåÇÉêíìëëÉå= ÉÉå= ëíìâ= îÉê~åÇÉêÇK=jÉêâí= ì= Äáà= ìòÉäÑ= Ç~í= ì=
ãáåÇÉê=åÉÖ~íáÉîÉ=îÉêï~ÅÜíáåÖÉå=ÜÉÉÑí=çîÉê=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉë=î~å=~åÇÉêÉ=ãÉåëÉå=\F=jà~I=
áâ=ïÉÉí=ÜÉí=åáÉí=Á=Ef=W=r=îçÉäí=òáÅÜ=åáÉí=ÖÉêìëíÉê=çã=Ç~~ê=ãÉÉê=çéÉå=áå=íÉ=òáàå=\F=l=
åÉÉåI=~Äëçäììí=åáÉíK=EbäáëÉF===
=
qçí=ëäçí=ã~Ö=ãÉå=åáÉí=ìáí=ÜÉí=ççÖ=îÉêäáÉòÉå=Ç~í=Éê=çåÇ~åâë=ÇÉ=ÇìáÇÉäáàâÉ=éçëáíáÉîÉ=íêÉåÇ=
éêçÄäÉãÉå=ÄäáàîÉå=ÄÉëí~~å=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=~~åî~~êÇáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK==
=
EÁF= ëçãë= ÇÉåâ= áâ=W= Úg~I= åì= áë= ÜÉí= ãÉÉê= ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇI= Éê= ãçÉí= åáÉí= ãÉÉê= çîÉê=
ÖÉâä~éí=ïçêÇÉåÛ= EÁF=bê= ÜçÉîÉå=ÖÉÉå= îêçìïÉåÅ~Ñ¨ë=ãÉÉê= íÉ= òáàåI= Éê= ÜçÉîÉå= ÖÉÉå=
ëéÉÅá~äÉ= éê~~íÖêçÉéÉå= ãÉÉê= íÉ= òáàåI= ã~~ê= áâ= ÇÉåâ= Ç~í= ïÉ= ÜÉí= åáÉí= ãçÖÉå=
çîÉêëÅÜ~ííÉåK= bå= Ç~~ê= ÜÉÄ= áâ= ÉÉå= ÄÉÉíàÉ= ëÅÜêáâ= îççêI= Ç~í= åì= ÇÉ= áåÇêìâ= ÖÉÖÉîÉå=
ïçêÇí=Ç~í=áÉÇÉêÉÉå=ÜÉí=ã~~ê=åçêã~~ä=îáåÇí=çÑ=ãçÉí=îáåÇÉåK=j~~ê=é~ë=çé=W=ïÉ=ëí~~å=
Äáàä~åÖÉ=å~=åçÖ=åáÉí=òç=îÉêI=ÜççêK=Ebãã~F=
táà=ÜÉÄÄÉå=åì=ÇÉ=îÉêïÉòÉåäáàâáåÖÉå=W=ÇÉ=~åíáJÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíI=ÜÉí=ÜçãçJÜìïÉäáàâI=
Á=t~í=åì=\= fâ= îáåÇ=Ç~í=ÜÉí= ÉêÖ=åçÇáÖ= áë=Ç~í=ïÉ=Ç~~êçîÉê=å~ÇÉåâÉå=Éå= òÉâÉê=ÇÉ=
ëíêáàÇ=åáÉí= ä~íÉå= ò~ââÉåI=ï~åí=ïÉ= òáàå= Éê= åçÖ=åáÉíK=tÉ= òáàå= Éê= ~Äëçäììí=åçÖ=åáÉíK=
Eg~åF=
=
_áàå~=~ääÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÇÉåâÉå=Ç~í=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=òçïÉä=çé=ÑçêãÉÉä=~äë=
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EÁF=çãÇ~í=àÉ=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=íÉ=ïÉáåáÖ=â~~ë=ÖÉÖÉíÉå=ÜÉÄí=î~å=ÇáÉ=Åìäíììê=ÇáÉ=Ç~~ê=
ÜÉÉêëíK=eçÉ=ãçÉí=áâ=ãáà=Ç~~ê=ÖÉÇê~ÖÉå\=a~í=áë=íçÅÜ=ÉÉå=ÉêÖ=ÖÉëäçíÉå=ïÉêÉäÇàÉI=ÜççêK=
EgìäáÉåF=
=
b¨å=ã~å=ÇáÉ=ìáíÖ~~í=áå=ÜÉí=äÉÉêJ=Éå=pjJãáäáÉì=òÉÖí=ÉêI=áå=íÉÖÉåëíÉääáåÖ=íçí=ÜÉí=êÉÖìäáÉêÉ=
ÜçãçJìáíÖ~~åëäÉîÉåI=åáÉí=çé= äÉÉÑíáàÇëÖÉÄçåÇÉå=îççêççêÇÉäÉå=çÑ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=íÉ=ëíìáíÉåK=
aáí=ÜÉÉÑí=îçäÖÉåë=ÜÉã=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÇÉ=çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=àçåÖÉ=ãÉåëÉå=Éå=
ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=íçäÉê~åíáÉ=ÄáååÉå=ÇáÉ=ëìÄÅìäíììêK==
=
kì= áë=ÜÉí= òç=Ç~í= àÉ=ÄáååÉå=ÜÉí= EÁF=ãáäáÉì=ïÉáåáÖ=ÜÉÉä= àçåÖÉ=ãÉåëÉå= îáåÇíK=a~í=
ÄÉÖáåí=î~å~Ñ=ÉáåÇ=î~å=ÇÉ=OMI=ÜÉí=Öêçë=áë=íìëëÉå=ÇÉ=PR=Éå=ÇÉ=RMK=j~~ê=áÉã~åÇ=ÇáÉ=
TM=à~~ê=çìÇ=áëI=Ç~~ê=ïçêÇí=åáÉí=ëéÉÅá~~ä=å~~ê=ÖÉâÉâÉåK=EÁF=aáÉ=ïçêÇí=Ç~~ê=~Äëçäììí=
ÖÉ~ÅÅÉéíÉÉêÇ=Éå=ÜÉäÉã~~ä=ÄáååÉå=ÜÉí=â~ÇÉê=çéÖÉåçãÉåK=Eg~åF=
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= âçãÉå= åáÉí= EãÉÉêF= çÑ= ëäÉÅÜíë= ëéçê~ÇáëÅÜ= áå= ÜÉí=
ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉìK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=òÉÖÖÉå=ìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå=ï~~ê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
ïÉäâçã=òáàåI=íÉ=ãáëëÉåK==
=
EÁF=jÉå=ãçÉí=çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=ÅêÉØêÉå=ï~~ê=Ç~í=ççâ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïÉäâçã=
òáàåK=EpççáF=
EÁF=ïáà=Ç~åëÉå=Öê~~ÖI=EÁF=ã~~ê=ïáà=âêáàÖÉå=Éê=ÇÉ=â~åë=åáÉí= íçÉK=bå=òçáÉíë=îççê=
çìÇÉêÉ=ÜçãçÛë=ÄÉëí~~í=åáÉíK=a~í=áë=ÉÉå=ÖÉÄêÉâK=EcÉêêÉF==
=
bê= ÄÉëí~~å=ãáåÇÉê= EÅçããÉêÅáØäÉF=ìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå=îççê= äÉëÄáÉååÉëK=aÉ=ãÉÉëíÉ=
îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ïççåÇÉå= ¨¨å= çÑ= ãÉÉêÇÉêÉ= âÉêÉå= ÉÉå= îêçìïÉåÑìáÑ= ÄáàI=
ï~~êçé= äÉëÄáÉååÉë= î~å= ÇáîÉêëÉ= äÉÉÑíáàÇÉå= ~~åïÉòáÖ= ï~êÉåK= wÉ= Éêî~~êÇÉå= Éê= ÖÉÉå=
~ÖáëíáëÅÜÉ= ~ííáíìÇÉëK= b¨å= îêçìï= ëÅÜêáàÑí= Çáí= íçÉ= ~~å= ÜÉí= ÖÉã~â=ï~~êãÉÉ= äÉëÄáÉååÉë=
ãÉí=ãÉåëÉå=î~å=ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=äÉÉÑíáàÇÉå=çãÖ~~åK==
=
 UT
iÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉ= äáàâí= ÄÉéÉêâí= íÉ= ÄäáàîÉå= íçí= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëäÉîÉåK= bê= ÄÉëí~~í=
ãçÖÉäáàâ= ÉÉå= ë~ãÉåÜ~åÖ= ãÉí= ÜÉí= ÑÉåçãÉÉå= î~å= ÚîÉêëåÉäÇÉ= îÉêçìÇÉêáåÖÛK= kçÅÜ= ÜçãçJ
ã~ååÉå= åçÅÜ= äÉëÄáÉååÉë= ã~âÉå= ÖÉï~Ö= î~å= äÉÉÑíáàÇëÖÉÄçåÇÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= çÑ=
ÖÉÇê~Ö=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK==
=
QKNKNKP= kÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=Éå=ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=
tÉ=ÖáåÖÉå=å~=ÜçÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=ÄÉäÉÉÑÇÉå=Éå=çÑ=òÉ=ïÉä=ÉÉåë=ÖÉîçÉäÉåë=
î~å= ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= Éå= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= Éêî~~êÇÉåK= tÉ= éêçÄÉÉêÇÉå=
ÜáÉêÄáà=ÇÉ=ÇêáÉ=ÇáãÉåëáÉë=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÄÉäÉîáåÖ=~~å=íÉ=ê~âÉåW=áÇÉåíáíÉáíI=îÉêä~åÖÉå=
Éå=ÖÉÇê~ÖK==
=
 qçÉÖÉâÉåÇÉ=ÄÉä~åÖ=~~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí 
tÉ= éÉáäÇÉå= áå= ÇÉ= áåíÉêîáÉïë= å~~ê= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= Ç~í= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÅÜíÉå= ~~å= Üìå=
áÇÉåíáíÉáí= ~äë= ÜçäÉÄá= Éå= ëíÉäÇÉå= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= î~ëí= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜíK= sêçìïÉå=
ÄÉëÅÜçìïÉå= Üìå= äÉëÄáëÅÜÉ= áÇÉåíáíÉáí= ÉÉêÇÉê= ~äë= ÄáàâçãÉåÇ= EÚáâ= ÜÉÄ= íçÉî~ääáÖ= ÉÉå=
ëÉâëì~äáíÉáí=ÇáÉ=òáÅÜ=ÄÉíÉê=îçÉäí=ãÉí=ÉÉå=îêçìïÛI=Úáâ=îÉêÖÉÉí=ãÉÉëí~ä=Ç~í=áâ=äÉëÄáëÅÜ=ÄÉåÛI=
ÚÉÉå=éìåí=Ç~í=ÉêÄáà= âçãíÛI= Úáâ=ÄÉå=ÖÉïççå=ÉÉå=îêçìï=ÇáÉ=îççê=ÉÉå=~åÇÉêÉ=îêçìï= áëÛF=Éå=
ÄÉå~ÇêìââÉå=îççê~ä=Üìå=áÇÉåíáíÉáí=~äë=îêçìïK=tÉä=ëÅÜ~ííÉå=ÇÉ=Úä~íÉÛ=çåíÇÉââÉêë=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=
î~å= äÉëÄáëÅÜJòáàå= ÖêçíÉê= áåK=j~ååÉå= òáàå= îÉÉä=ãÉÉê= ÖÉåÉáÖÇ= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= Üìå= ÜçãçJ
áÇÉåíáíÉáí=íÉ=çåÇÉêëíêÉéÉå=EÚáâ=ÄÉå=ÑáÉê=çã=Üçãç=íÉ=òáàåÛI=Úáâ=îçÉä=ãáà=NMMB=ÜçãçÛI=Úáâ=ÄÉå=
Üçãç=Éå=áâ=ä~~í=Ç~í=ççâ=òáÉåÛFK=tÉä=òÉÖí=¨¨å=ã~åI=ÇáÉ=êÉÅÉåí=òáàå=ÅçãáåÖ=çìí=ÇÉÉÇI=Ç~í=Üáà=
òáàå=ÜçãçJòáàå=ÄÉëÅÜçìïí=~äë=ÚÉÉå=áåëíêìãÉåíàÉ=Ç~í=àÉ=áåÄçìïí=áå=àÉ=áÇÉåíáíÉáí=çé=ÇÉòÉäÑÇÉ=
ã~åáÉê= ~äë= ã~ååÉäáàâÜÉáÇ= áå= àÉ= áÇÉåíÉáí= áëÛK= aÉ= éä~~íë= ÇáÉ= ÜÉí= ÜçãçJòáàå= ÄáååÉå= ÇÉ=
áÇÉåíáíÉáí=âêáàÖíI=äáàâí=åáÉí=ÉêÖ=íÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÇÉ=ÚîêçÉÖÉÛ=Éå=ÇÉ=Úä~íÉÛ=çåíÇÉââÉêëK==
=
 cêáÉåÇë=íóéçäçÖáÉ==
tÉ=Ü~åíÉêÉå=cêáÉåÇë=íóéçäçÖáÉ=çã=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=Éå=ÇÉ=ÉîÉåíìÉäÉ=
îÉêí~äáåÖ=áå=ÖÉÇê~ÖI=ÉîÉå~äë=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ=Ç~~êî~å=Äáà=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=áå=â~~êí=íÉ=ÄêÉåÖÉåK=
lé=ÇáÉ=ã~åáÉê=ïáääÉå=ïÉ=òáÅÜí=âêáàÖÉå=çé=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ=ÜçãçÑçÄáÉ=Äáà=ÇÉ=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK==
=
^ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= çé= ¨¨å= å~I= ÄÉ~åíïççêÇÉå= íÉå= íáàÇÉ= î~å= ÜÉí= áåíÉêîáÉï= ~~å= ÜÉí=
Ú~ÑÑáêã~íáîÉ= íóéÉÛK=ráí= Üìå= îÉêÜ~äÉå=Ääáàâí=Ç~í= òÉ= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ÜÉÄÄÉå=
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çéÖÉÄçìïÇK=båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉåÖ~ÖÉêÉå=òáÅÜ= EåçÖ=ëíÉÉÇëF=çã=ÇÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= íÉ= îÉêÖêçíÉå= Éå= ÉîÉåíìÉäÉ= âåÉäéìåíÉå= ~~å= ÇÉ= â~~â= íÉ= ëíÉääÉåK= aáí= ÖÉäÇí=
îççê=¨¨å=îêçìï=ÇáÉ=Ü~~ê=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=ìáí=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=îççêíòÉíX=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉå=äáàâí=îççê~ä=
ÉÉå=êÉÅÉåíÉ=ÅçãáåÖ=çìí=íçí=ÉÉå=~ÅíáÉîÉ=ÇÉÉäå~ãÉ=~~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Äáà=íÉ=
Çê~ÖÉåK=b¨å=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåí=äÉìåí=ÉÉêÇÉê=~~å=Äáà=ÜÉí= Úé~ëëáåÖ=íóéÉÛK=aáí=ÜçìÇí=áå=
Ç~í=ÜÉíÉêçåçêãÉå=ìáí=Ü~~ê=àÉìÖÇ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=ÇÉÉä=î~å=Ü~~ê=áÇÉåíáíáíÉáí=ìáíã~âÉå=Éå=Ç~í=
òÉ=Ü~~ê=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=~~åî~~êÇíI=ã~~ê= ëäÉÅÜíë=ÉÉå=ã~êÖáå~äÉ=éçëáíáÉ= áååÉÉãíK=
eÉí= çåÇÉêòçÉâ= áë= îÉêíÉâÉåÇ= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= ÜÉí= ÚëíÉêÉçíóéáÅ= íóéÉÛI= Ç~í= åáÉí= áå= ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=îççêâçãíK=tÉä=ÖÉîÉå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=~~å=ççáí=ÉÉå=ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ=Ñ~ëÉ=
íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇççêÖÉã~~âíK==
=
eçÉïÉä=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáíÉáåÇÉäáàâ=íçí=ÉÉå=~ÑÑáêã~íáÉîÉ=çéëíÉääáåÖ=âçãÉåI=Ääáàâí=ìáí=ÜÉí=
êÉä~~ë=î~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Ç~í=òÉ=çé=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ãçãÉåí= áå=Üìå= äÉîÉå=
ÄÉ~åíïççêÇÇÉå=~~å=ÇÉ=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ= íïÉÉ=~åÇÉêÉ= íóéÉë=W= ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ= Éå= Úé~ëëáåÖÛK=
bÉå= ÉÉêëíÉ= Éå=ÖêççíëíÉ= ÖêçÉé= êÉëéçåÇÉåíÉåI= îáàÑ= îêçìïÉå= Éå=ÇêáÉ=ã~ååÉåI= ÖÉÉÑí= ÉÅÜíÉê=
~~å= Ç~í= òÉ= î~å~Ñ= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ÉÉå= ~ÑÑáêã~íáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ=
~~åå~ãÉåK=wÉ=òÉííÉå=~ääÉå=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíÉáí=Éå=ÜÉí=Ç~~ê~~å=ÖÉâçééÉäÇÉ=îÉêä~åÖÉå=çã=
áå=ÖÉÇê~Ö=Çççê=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=Åçåí~ÅíÉå=çÑ=êÉä~íáÉë=~~å=íÉ=Ö~~åK==
=
_áà=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=áë=ÇÉ=éçëáíáÉîÉ=áÇÉåíáíÉáí=Äáà=ëçããáÖÉå=ÉêÖ=ëçäáÇÉI=ï~í=åáÉí=ïÉÖåÉÉãí=Ç~í=
çåòÉâÉêÜÉáÇ=çîÉê=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=éçëáíáÉ=ïÉä=ÉÉåë=ÇÉ=âçé=çéëíÉÉâíK==
=
a~í=ÖÉåÉÉêÇÉ=ãÉ=åáÉíK=a~íI=Ç~í=ÜÉÉÑí=ãÉ=åççáí=ÖÉÖÉåÉÉêÇ=Ç~í=áâ=òç=äáÉîÉê=ï~ë=Ç~å=
áÉã~åÇ= ~åÇÉêëK= EÁF= fâ= ÜÉÄ= ãÉòÉäÑ= åççáí= îáÉë= ÖÉîçåÇÉå= çãÇ~í= áâ= äÉëÄáëÅÜ= ï~ëK=
Ee~åå~ÜF=
=fâ= ÜÉÄ= Ç~~ê= ÇÉ= å~íììêäáàâÉ= éêçÄäÉãÉå= ãÉÉ= ÖÉÜ~Ç= EÁF= eÉí= áëI= ÇÉåâ= áâI= îÉÉä=
ÖÉã~ââÉäáàâÉêI=ççâ=áå=àÉ=àÉìÖÇI=ï~ååÉÉê=àÉ=ÖÉïççå=ÜÉíÉêç=ÄÉåíK=eÉÉä=ÇÉ=ïÉêÉäÇ=çã=
àÉ=ÜÉÉå=áë=ÜÉíÉêçK=gÉ=îçäÖí=ÖÉïççå=ÜÉí=é~íêççåK=^äë=àÉ=Ç~å=îçÉäí=Ç~í=àÉ=Ç~~ê=åáÉí=áå=
é~ëíI=ÜÉÄ=àÉ=ÜÉí=Ç~~ê=ïÉä=ãçÉáäáàâ=ãÉÉ=EÁF=j~~ê=áâ=ÜÉÄ=Ç~~ê=åççáí=ëÅÜìäÇÖÉîçÉäÉåë=
çîÉê=ÖÉÜ~ÇK=EÁF=fâ=ÄÉå=ÖÉïççå=íçí=ÇÉ=Åçåëí~í~íáÉ=ÖÉâçãÉå=Ç~í=áâ=Üçãç=ï~ë=Éå=áâ=
ÜÉÄ=ÜÉí=Ç~~ê=åççáí=ä~ëíáÖ=ãÉÉ=ÖÉÜ~ÇI=Ü≠K=fâ=îáåÇ=ãÉòÉäÑ=Çìë=åáÉí=ÚëÉâëìÉÉä=îÉêâÉÉêÇ=
ÖÉäçéÉåÛK=EpççáF==
=
bÉå=~~åí~ä= êÉëéçåÇÉåíÉå=òáÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê=áåáíáÉÉä=éçëáíáÉîÉ= áÇÉåíáíÉáí=òï~~ê=çé=ÇÉ=éêçÉÑ=
ÖÉëíÉäÇ=Çççê=áåíÉêîÉåíáÉë=î~å=ÄìáíÉå~ÑI=ã~~ê=ëä~~Öí=Éêáå=ÇÉòÉ=ïÉÉê=çé=íÉ=ÄçìïÉåK==
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=
fâ=ÜÉÄ=Ç~í=åççáí=ÉêÖ=ÖÉîçåÇÉå=íçí=ÇÉ=Ç~Ö=Ç~í=áâ=çé=áåíÉêå~~í=ÄìáíÉå=ÖÉÖççáÇ=ÄÉåI=
ï~åí= íçÉå= ï~ë= ãáàå= ïÉêÉäÇ= ëíìâ= å~íììêäáàâK= EÁF= aÉ= çéå~ãÉ= áå= ÇáÉ= éêáî¨JâäáåáÉâ=
ÜÉÉÑí=ãÉ=ÜÉäÉã~~ä=îÉêï~êÇK=fâ=Ü~Ç=ÇáÉ=éÉêáçÇÉ=ÄÉíÉê=åççáí=ÖÉâÉåÇK=a~~êîççê=ï~ë=áâ=
ÜÉÉä=ÖçÉÇK=a~í=ÜÉÉÑí=ãáà=çåòÉâÉê=ÖÉã~~âíK=Ej~êáÉF==
ô^äë=àçåÖ=ãÉáëàÉõ=ï~ë=áâ=îÉêäáÉÑÇ=ôçé=ãÉáëàÉëõ=Éå=áâ=îçåÇ=Ç~í=ÜÉÉä=ãççáK=fâ=âçå=åáÉí=
ÄÉÖêáàéÉå=Ç~í=Ç~í=åáÉí=ãçÅÜí=çÑ=åáÉí=åçêã~~ä=ï~ëK=fâ=îçåÇ=Ç~í=ÖÉïççå=å~íììêäáàâ=
EÁF=i~íÉê=ôíáàÇÉåë=ãáàå=ÜìïÉäáàâõ=ÜÉÄ=áâ=Ç~å=ÉÉå=êÉä~íáÉ=ÖÉÜ~Ç=ãÉí=ÉÉå=îêáÉåÇáå=Éå=
íçÉå= Ç~í= ìáíâï~ãI= ï~ë= Ç~í= ÉÉå= Öêççí= Çê~ã~= EÁF= a~å= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= íçÅÜ= ÉÉå=
ÜìïÉäáàâëÅêáëáë=ÖÉÜ~ÇK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=íçÉå=éëóÅÜçJíÜÉê~éáÉ=ÖÉîçäÖÇK=EÁF=a~í=ï~ë=ÜÉÉä=
ãçÉáäáàâI=áâ=Á=fâ=Ç~ÅÜí=íçÉå=ÖÉâ=íÉ=ïçêÇÉåK=EcáÉåÉF==
=
_áà=ÉåâÉäÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ïçêÇí=ÇÉ=~ÑÑáêã~íáÉîÉ=çéëíÉääáåÖ=îççê~ÑÖÉÖ~~å=Çççê=ÉÉå=ÅêáëáëI=
ÇáÉ= ìáíÉáåÇÉäáàâ= äÉáÇí= íçí= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíK= lçâ= òáà= òÉííÉå= Üìå=
áÇÉåíáíÉáí=Éå=îÉêä~åÖÉå=çã=áå=ÖÉÇê~ÖK==
==
a~å= ÜÉÄ= áâ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= à~êÉå= ÖÉïçêëíÉäÇ= ãÉí= ÉÉå= ÇÉéêÉëëáÉK= EÁF= fâ= ÜÉÄ= ÜÉÉä=
ÖçÉÇÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=ÖÉâêÉÖÉå=Éå=Ç~å=òáàå=ÉÉå=~~åí~ä=éìòòÉäëíìâàÉë=áå=Éäâ~~ê=ÖÉî~ääÉåI=
îççê~ä=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=îêçìïÉåI=Ç~í=áâ=îêçìïÉå=ÜÉÉä=Öê~~Ö=ò~Ö=W=EÁF=áâ=ÄÉå=òçI=áâ=
ã~Ö=òç=òáàå=EÁF=bå=Ç~~ê=ï~ë=áâ=ÜÉÉä=ÖÉäìââáÖ=Éå=ÜÉÉä=êìëíáÖ=ãÉÉK=EÁF=a~í=ïçêÇí=
ãÉ=åáÉí=ãÉÉê=~ÑÖÉé~âíK=E_É~íÉF==
bÉå=à~~ê=îççêÇ~í=ïÉ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=òáàåI=Ü~Ç=áâ=ÉÉå=ÇÉéêÉëëáÉ=Éå=ÄÉå=áâ=ÉÉå=é~~ê=ïÉâÉå=
íÜìáë=ÖÉïÉÉëíK=qçÉå=Ü~Ç=áâ=ÜÉí=ÖÉîçÉä=î~å=ÚÜáÉê=âäçéí=áÉíë=åáÉíÛI=ã~~ê=åáÉí=ïÉíÉåÇÉ=
ï~í=Á=EÁF=ráíÉáåÇÉäáàâ=ÜÉÄ=áâ=ÄÉëÉÑí=ï~í=áâ=à~êÉåä~åÖ=ÖÉãáëí=Ü~ÇK=EÁF=a~å=ÜÉÄ=
áâ=ãáàå=ä~ëíáÖÉ=éÉêáçÇÉ=ÖÉÜ~ÇI=ï~åí=Ç~í=âçå=åáÉí=Ç~í=áâ=Ç~í=ï~ëI=Ç~í=áâ=òç=ï~ëI=Éå=
Ç~í= áâ= Ç~~êÇççê= òçîÉÉä= â~éçí= ÖÉã~~âí= Ü~ÇK= EÁF= a~í= ÜÉÉÑí= åáÉí= ä~åÖ= ÖÉÇììêÇI=
íçíÇ~í=áâ=ÜÉí=íÉÖÉå=áÉÇÉêÉÉå=ÜÉÄ=âìååÉå=îÉêíÉääÉåI=EÁF=Ç~í=áâ=çé=ã~ååÉå=îáÉä=áå=
éä~~íë=î~å=îêçìïÉå=Éå=ÉÉå=âÉÉê=Ç~í=îççêÄáà=ï~ëI=ï~ë=Ç~í=ççâ=ÜÉí=ÖÉîçÉäK=EÁF=fâ=
â~å= ÜÉí= ëçãë= åçÖ= ãçÉáäáàâ= ÜÉÄÄÉåI= åáÉí= Ç~í= áâ= Üçãç= ÄÉåI= ã~~ê= ï~í= áâ= ~ÅÜíÉê=
ÖÉä~íÉå=ÜÉÄI=Ç~í=ïÉäK=EcÉêêÉF==
=
bÉå= ~~åí~ä= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉîçäìÉÉêí= Ö~~åÇÉïÉÖ= î~å= ÉÉå= Úé~ëëáåÖÛ= áåëíÉääáåÖ= å~~ê= ÉÉå=
~ÑÑáêã~íáÉîÉ= ÜçìÇáåÖK= aÉòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàå= òáÅÜ= ÄÉïìëí= î~å= Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= Éå=
~ÅÅÉéíÉêÉå= ÇÉòÉ= ççâI= ã~~ê= éêçÄÉêÉå= Çççê= íÉ= Ö~~å= îççê= ÜÉíÉêçK= dÉÉå= î~å= ÇÉòÉ=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òÉí=íáàÇÉåë=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ÇìÄÄÉääÉîÉå=áÇÉåíáíÉáí=Éå=îÉêä~åÖÉå=çã=áå=ÖÉÇê~ÖK=
 VM
eÉí=åáÉí=~~åâåçéÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=Åçåí~ÅíÉå=çÑ=êÉä~íáÉë=áë=ÉÉå=ÄÉïìëíÉ=âÉìòÉ=çÑ=ÉÉå=
åççÇò~~âI= çãÇ~í= ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= òáÅÜ= åáÉí= îççêÇçÉíK= få= ÜÉí= ä~~íëíÉ= ÖÉî~ä= íêÉÉÇí= ëçãë=
Ñêìëíê~íáÉ=çéK===
=
fâ=çåíÇÉâíÉ=çé=îêáà=àçåÖÉ=äÉÉÑíáàÇ=Ç~í=áâ=ÖÉîçÉäÉåë=Ü~Ç=îççê=îêçìïÉå=EÁFI=ã~~ê=áâ=
ÇìêÑÇÉ=Éê=åáÉí=Äáà=ëíáä=íÉ=ëí~~åK=EÁF=jÉí=ON=à~~ê=ÄÉå=áâ=Ç~å=ÖÉíêçìïÇI=çãÇ~í=áâ=ÇÉ=
~~åÜ~åÖ=åáÉí=Ü~ÇK=EÁF=^äë=áâ=çé=Ç~í=ãçãÉåí=ÉÉå=äÉëÄáÉååÉ=Ü~Ç=ÖÉâÉåÇ=ï~~ê=Ç~í=
áâ=îê~ÖÉå=~~å=âçå=ëíÉääÉå=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=äÉëÄáëÅÜ=òáàåI=ï~~êÄáà=áâ=íÉêÉÅÜí=âçåI=ï~ë=
áâ=åççáí=ÖÉíêçìïÇK=EÁF=k~=ÇÉêíáÉå=à~~ê=ÜìïÉäáàâ=ÜÉÄ=áâ=Ç~å=ÖÉòÉÖÇ=W=ÚÚa~í=Ö~~í=åáÉí=
ãÉÉêK= fâ=ïáä=ãáàå=ÉáÖÉå=ïÉÖ=Ö~~åI=ã~~ê=Ç~å=~äë= äÉëÄáÉååÉÛÛK= EÁF=fâ= îçÉä=ãÉ=åì=
ÖÉäìââáÖÉê=Ç~å=îêçÉÖÉêK=EÁF=sêçÉÖÉê=Ü~Ç=áâ=éêÉÅáÉë=ÉÉå=ëíêçé=êçåÇ=ãáàå=åÉâI=áâ=âçå=
åáÉí=ÇçÉå=ï~í=áâ=ïçìI=áâ=îçÉäÇÉ=ãÉ=ÖÉÑêìëíêÉÉêÇK=Ej~êíÉF==
qçÉå= áâ= ÇáÉ= Ñ~ãÉìòÉ= å~ÅÜí= ÇáÉ= ^Ü~JÉêäÉÄåáë= Ü~ÇI= ÜÉÄ= áâ= ÉáÖÉåäáàâ= çé= ÜÉíòÉäÑÇÉ=
ãçãÉåí= íïÉÉ= ÜÉÉä= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÄÉëäáëëáåÖÉå= ÖÉåçãÉå=W= ÉÉå= ÖçÉÇÉ= Éå= ÉÉå= ÜÉäÉ=
ëäÉÅÜíÉK=aÉ=ÖçÉÇÉ=ï~ë= ÚgÉ= òìäí= åáÉí= íêçìïÉåI=ï~åí= àÉ=ÜÉÄí= ÉÉå= îêçìï=ìáíÉáåÇÉäáàâ=
åáÉíë= íÉ=ÖÉîÉåÛK= EÁF=aÉ= íïÉÉÇÉ=ÄÉëäáëëáåÖ=ÇáÉ= áâ=ÖÉåçãÉå=ÜÉÄ=Ó=Éå=Ç~í=ãçÉí= àÉ=
ÜÉäÉã~~ä=â~ÇÉêÉå=áå=ãáàå=çéîçÉÇáåÖI=áå=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=ëáíì~íáÉ=ï~~êáå=áâ=ò~í=J=Úg~I=ãÉí=
ÉÉå=ã~å= å~~ê= Üìáë= âçãÉåI= Ç~í= áë= ìáíÖÉëäçíÉåÛK= EÁF= ^ä= ÇÉ= åçêãÉå= î~å= íÜìáë= ìáí=
ò~íÉå= áå=ãáàå= äáÅÜ~~ã=çé=Ç~í=çÖÉåÄäáâK=EÁF=fâ=ëíÉäÇÉ=Ç~í=åáÉí= áå=îê~~ÖK=EÁF=fâ=
ÜÉÄ=ÉÉå=ÜÉÉä=ëíìâ=î~å=ãáàå=äÉîÉå=ÉÉå=ÇìÄÄÉääÉîÉå=ÖÉÜ~ÇK=fâ=ÄÉå=ÉÉå=îêÉÉãÇÉäáåÖ=
ÖÉïÉÉëí=áå=ÉÉå=îêÉÉãÇ=ä~åÇK=bÉå=Üçãç=ÇáÉ=ÖÉäÉÉÑÇ=ÜÉÉÑí=EÁF=áå=ÉÉå=ÜÉíÉêçïÉêÉäÇI=
ã~~ê=ãáàå=áÇÉåíáíÉáíI=Ç~í=ï~ë=ÜçãçK=EÁF=kì=äÉáÇ=áâ=ÖÉÉå=ÇìÄÄÉääÉîÉå=ãÉÉê=Éå=Ç~í=
áë=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉK=EÁF=eÉí=ã~~âí=àÉ=äÉîÉå=ÉÉåîçìÇáÖÉê=Éå=ÅçåÖêìÉåíÉêI=ï~åí=àÉ=
ÜçÉÑí=ã~~ê=ãÉí=¨¨å=ëççêí=éÉêëççå=áå=àÉòÉäÑ=êÉâÉåáåÖ=íÉ=ÜçìÇÉåK=EgìäáÉåF=
=
_áà=ÉÉå=ä~~íëíÉ=ÖêçÉé=î~å=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=áë=ÇÉ=ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ=ÜçìÇáåÖI=ÇáÉ=ìáíãçåÇí=áå=ÉÉå=
~ÑÑáêã~íáÉîÉ=çéëíÉääáåÖI=ÜÉí=ìáíÖ~åÖëéìåíK=b¨å=êÉëéçåÇÉåíÉ=ÄÉ~åíïççêÇí=~ÅíìÉÉä=~~å=ÜÉÉä=
ï~í=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÜÉí=Úé~ëëáåÖÛ=íóéÉK==
=
qïÉÉ=ã~ååÉå= ÇççêäçéÉå= çéÉÉåîçäÖÉåÇ= ÇÉ= ëí~Çá~= ÚëíÉêÉçíóéáÅÛI= Úé~ëëáåÖÛ= Éå= Ú~ÑÑáêã~íáîÉÛK=
_ÉáÇÉå= Ö~~å= êÉä~íáÉë= ~~å= ãÉí= éÉêëçåÉå= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ= ÖÉëä~ÅÜí= íÉêïáàä= òÉ= å~~ê= ÇÉ=
ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=íçÉ=J=ÇÉ=ÜÉíÉêçJé~êíåÉêë=òáàå=ïÉä=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=J=ÉÉå=ÜÉíÉêçJäÉîÉå=äÉáÇÉåK==
=
fâ=Ü~Ç=ãáàå=ÉÉêëíÉ=îêáÉåÇàÉ=çé=NT=à~~êK=EÁF=gÉ=ã~~âí=Ç~í=ãÉÉI=ã~~ê= àÉ=ïáäí=Ç~í=
åáÉí=òÉÖÖÉåI=òÉâÉê=áå=ÇáÉ=éÉêáçÇÉ=åáÉíI=áå=ÇÉ=à~êÉå=ÛRMK=aìë=àÉ=îÉÅÜí=íÉÖÉå=àÉ=ÉáÖÉå=
 VN
Á= EÁF= ^ä= ïáÉ= Üçãç= ï~ëI= ïÉêÇ= ~äë= ÉÉå= Úîìáä~~êÇÛ= ÄÉâÉâÉåK= a~í= ï~ë= çåòÉI= ÇÉ=
ãÉåí~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÇÉ=ãÉåëÉå=îêçÉÖÉêK=bå=ïáà=îçÉäÇÉå=çåë=ççâ=òçK=fâ=ï~ë=ÜÉÉä=Ääáà=
çé=ãáàå= OQ= à~~êI= çãÇ~í= áâ= Ç~ÅÜí= î~å=ÇÉ= àçåÖÉåë= ~Ñ= íÉ= òáàåI=ï~åí= áâ= Ü~Ç=åì= ÉÉå=
îêçìïK=EÁF=gÉ=âêáàÖí=ÖÉÉå=âÉìòÉK=aáÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà=Çêìãí=ì=å~~ê=ÇáÉ=íêçìïK=EÁF=
fâ=ï~ë= âï~~Ç= çé= ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééáàI= Ç~í= áâ= çé= ÉÉå= îÉêâÉÉêÇ= ÄÉÉå=ÖÉòÉí=ï~ëI= Çççê=
ãáàå=ÉáÖÉå=Ñçìí=å~íììêäáàâI=ã~~ê=íçÅÜK=EÁF=a~å=ÜÉÄ=áâ=ãáàå=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉê=äÉêÉå=
âÉååÉå=Éå= áâ=ÜÉÄ=Ç~í=ÄÉâÉåÇ=~~å=ãáàå=îêçìïK=EÁF=s~å=ãáàå= äÉÉÑíáàÇI= íçÉå= áå=ÇÉ=
íáàÇI=ï~ë=Éê=åáÉã~åÇ=ÇáÉ=Ç~~ê=ÑáÉê=çé=ï~ëK=fâ=ÄÉå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ÇáÉ=Éê=ÑáÉê=çé=áë=ôÜçãç=
íÉ=òáàåõK=EoáëíF=
fâ= ÜÉÄ= ãÉí= ãáàå= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ä~åÖÉ= íáàÇ= åáÉíë= ÖÉÇ~~å= Éå= Ç~í= ÜÉÉÑí= íïÉÉ=
êÉÇÉåÉå=ÖÉÜ~Ç=W=íÉå=ÉÉêëíÉI=â~íÜçäáÉâ=çåÇÉêïáàëI=ï~~ê=Çìë=ÜÉä=Éå=îÉêÇçÉãÉåáë=ïÉêÇ=
ìáíÖÉêçÉéÉå=çîÉê=~ääÉë=ï~í=Ç~~êãÉÉ=îÉêÄ~åÇ=ÜáÉäÇK=bå=íÉå=íïÉÉÇÉI=ÉÉå=ÑÉáí=Ç~í=çé=
ãáà=ÉÉå=ÉåçêãÉ=áåÇêìâ=ÖÉã~~âí=ÜÉÉÑíI=áë=Ç~í=ãáàå=î~ÇÉê=ÉÉåë=íÜìáëÖÉâçãÉå=áë=EÁF=
Éå=òÉá=W=ÚÚ^äë=Éê=Ç~~ê=áÉã~åÇ=ãÉÉ=íÜìáë=âçãíI=Ç~å=ëä~=áâ=ÜÉã=ÜÉí=ÜççÑÇ=áåÛÛK=EÁF=fâ=
ÄÉå=Ç~å=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëí=çé=OO=à~~ê=EÁF=çãÇ~í=Ç~í=îççê=ãáà=ÉÉå=â~åë=ï~ë=çã=
íÜìáë= çé= ÉÉå= äÉÖ~äÉ= ã~åáÉê= ÄìáíÉå= íÉ= ÖÉê~âÉåK= EÁF= fâ= ÄÉå= îççê= ãÉòÉäÑ= íçí= ÇÉ=
Åçåëí~í~íáÉ= ÖÉâçãÉå=Ç~í= áâ=åççáí= å~~ê= ÇÉ= îêçìïÉå= âÉÉâI= ~äíáàÇ= å~~ê= ÇÉ=ã~ååÉåK=
EÁF=a~å=ÄÉå=áâ=å~~ê=ÉÉå=ÄáàÉÉåâçãëí=îççê=ÖÉÜìïÇÉ=ÜçãçÛë=ÖÉïÉÉëí=Éå=Ç~í=áë=ãáàå=
êÉÇÇáåÖ=ÖÉïÉÉëíI=Ç~~ê=ÄÉå= áâ=Éåçêã=ÖçÉÇ=çéÖÉî~åÖÉåK=EÁF=eÉí=ÜÉÉÑí=Ç~å=åçÖ=V=
ã~~åÇÉå=ÖÉÇììêÇ=îççêÇ~í=áâ=ÜÉí=~~å=ãáàå=ÉÅÜíÖÉåçíÉ=ÖÉòÉÖÇ=ÜÉÄK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=î~å=
ãáàå=îêçìï=ÇÉ=êìáãíÉ=ÖÉâêÉÖÉå=çã=ÇÉ=åçÇáÖÉ=ëí~ééÉå=íÉ=òÉííÉå=áå=ÇáÉ=ïÉêÉäÇK=EÁF=
k~= ÉÉå= ÜÉÉä= ïÉÉâÉåÇ= íìëëÉå= ÇÉ= ã~ååÉå= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ÖÉòÉíÉåI= ãçÉëí= áâ= íÉêìÖ= ÇáÉ=
çãëÅÜ~âÉäáåÖ=ã~âÉå=å~~ê=ÇáÉ=ÜÉíÉêçJëí~íìëK=a~í=ï~ë=ïÉä=ÜÉÉä=ãçÉáäáàâK=EÁF=fâ=ÄÉå=
ëáåÇë= îçêáÖ= à~~ê= ÖÉëÅÜÉáÇÉåK= EÁF= fâ= ÄÉå=ã~~ê= ÉÅÜí= ÄÉÖáååÉå= äÉîÉå= î~å~Ñ= Ç~í= áâ=
Ç~~ê=îççê=ìáí=ÖÉâçãÉå=ÄÉåK=EÁF=aìë=åì=ÉáÖÉåäáàâ=ÇÉ=ä~~íëíÉ=PI=Q=à~êÉå=â~å=áâ=ÉÅÜí=
òÉÖÖÉå=Ç~í=áâ=ÖÉäìââáÖ=ÄÉå=Éå=Ç~í=áâ=ãáà=ÖçÉÇ=áå=ãáàå=îÉä=îçÉäK=Eg~åF==
=
b¨å=îêçìï=ÉîçäìÉÉêí=î~å=ÉÉå=ëíÉêÉçíáÉéÉ=ëåÉä=å~~ê=ÉÉå=~ÑÑáêã~íáÉîÉ=çéëíÉääáåÖI=íÉêïáàä=ÉÉå=
~åÇÉêÉ=êÉëéçåÇÉåíÉ=ïÉä=äçëâçãí=î~å=ÉÉêëíÖÉåçÉãÇÉ=ÜçìÇáåÖI=ã~~ê=ÉÉå=ÇìÄÄÉääÉîÉå=ÄäáàÑí=
äÉáÇÉåK==
=
fâ= ÜÉÄ=Ç~í=ÜÉÉä=ãçÉáäáàâ= ÖÉîçåÇÉåI=ï~åí= áâ=ïáäÇÉ=åÉí= ~äë=ãáàå=ãçÉÇÉê= ÉÉå=ã~åI=
ÜìáëàÉI= íìáåíàÉI=âáåÇàÉë=Á=EÁF=fâ=îçÉäÇÉ=ãáà=Çìë=ïÉêâÉäáàâ=åáÉí=ÖÉäìââáÖ=ãÉí=Ç~í=
~åÇÉêë=òáàåK=EÁF=a~å=ÄÉå=áâ=å~~ê=ÉÉå=ìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=îççê=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉÖ~~åK=fâ=
ò~Ö=ÇáÉ=îêçìïÉå=ë~ãÉå=Éå=áâ=îçåÇ=Ç~í=åáÉí=åçêã~~äK=EÁF=i~åÖò~ãÉêÜ~åÇ=ÄÉå=áâ=
 VO
ãÉ=Éê=ÉÅÜí=ÖçÉÇ=ÄÉÖáååÉå=îçÉäÉå=Éå=ççâ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ÄÉÖáååÉå=ÑäáêíÉå=ãÉí=îêçìïÉåK=
Eläáîá~F==
lé=ãáàå=NQ=à~~êI=ÖÉäççÑ=áâI=çåíÇÉâíÉ=áâ=Ç~í=áâ=ÖÉîçÉäÉåë=Ü~Ç=îççê=ãÉáëàÉëK=a~í=ï~ë=
ÖÉïÉäÇáÖ= ãçÉáäáàâI= Ç~í= ï~ë= ÖÉïÉäÇáÖ= ãçÉáäáàâI= Ç~í= ÄäçââÉÉêí= ì= îçääÉÇáÖK= EÁF= Ef=W=
ÜÉÉÑí=ì=ìáíÉáåÇÉäáàâ=âìååÉå=~~åî~~êÇÉå=Ç~í=ì=äÉëÄáëÅÜ=ÄÉåí=\F=mÑÑÑI=áâ=â~å=ÜÉí=åáÉí=
îÉê~åÇÉêÉåI=Ü≠K=Ef=W=r=ï~ë=äáÉîÉê=~åÇÉêë=ÖÉïÉÉëí=\FK=få=ãáàå=íáàÇ=íçÅÜI=ãçÉëí=áâ=åì=
àçåÖ= ÖÉïÉÉëí= òáàå= Á= EÁF= fâ= òçì= åáÉí= ïÉíÉå= ÜçÉ= Ç~í= áâ= ãÉí= ÇáÉ= ãÉåëÉå=
ôäÉëÄáÉååÉëõ= ãçÉí= çãÖ~~åK= EÁF= fâ= äÉáÇ= ÖÉïççå= ãáàå= äÉîÉåI= ã~~ê= ÜÉí= áë= ïÉä=
ÖÉïÉäÇáÖ=ÖÉêÉãÇK=fâ=ÄäçÉá=åáÉí=çéÉåK=EbäáëÉF==
=
^ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= çé= ¨¨å= å~I= ÄÉ~åíïççêÇÉå= Çìë= ~~å= ÇÉ= âÉåãÉêâÉå= î~å= cêáÉåÇë=
Ú~ÑÑáêã~íáîÉÛ= íóéÉK=aÉ=ÜÉäÑí= î~å=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÖÉÉÑí=ïÉä= ~~å= áå=ÇÉ= äççé= î~å= òáàå= çÑ=
Ü~~ê=äÉîÉå=ÉÉå=ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ=ÉåLçÑ=Úé~ëëáåÖÛ=ÜçìÇáåÖ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=~~åÖÉåçãÉåK=_áà=ÇÉÖÉåÉå=
ÇáÉ= çé= ÉÉå= ÄÉé~~äÇ= ãçãÉåí= áå= Üìå= äÉîÉå= ÉÉå= ëíÉêÉçíáÉéÉ= ÜçìÇáåÖ= ~~åå~ãÉåI= äáàâÉå=
ëäÉÅÜíë= ÉåâÉäÉå= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÖÉ≥åíÉêáçêáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= íÉ= ÜÉÄÄÉåK= tÉä= òáàå= ÇÉ=
ÜÉíÉêçåçêãÉå=ÇáÉ=òÉ=î~å=íÜìáë=ìáí=ãÉÉ=âêáàÖÉå=êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ=îççê=ÇÉ=ã~åáÉê=ï~~êçé=òÉ=
~ä= Ç~å= åáÉí= îçêã= ÖÉîÉå= ~~å= Üìå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=W= ÜÉí= îÉêÇêáåÖÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
ÖÉîçÉäÉåëI=ÜÉí=~~åÖ~~å=î~å=ÉÉå=ÜìïÉäáàâI=ÜÉí=~=Ñçêíáçêá=ìáíëäìáíÉå=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉI=
Á=ÉåòçîççêíK==
=
få= ï~í= îçäÖí= Ö~~å= ïÉ= å~= çÑI= Éå= áå= ïÉäâÉ= ã~íÉ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çéÉå= òáàå= çîÉê= Üìå=
ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=Éå=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåK=^ÑÖ~~åÇÉ=çé=cêáÉåÇë=íóéçäçÖáÉ=îÉêï~ÅÜíÉå=ïÉ=
Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= êÉä~íáÉÑ= çéÉå= òáàå=çîÉê=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíI= ~~åÖÉòáÉå=òÉ=
~~åÖÉîÉå=ÇÉòÉ=çé=~ÑÑáêã~íáÉîÉ=ïáàòÉ=íÉ=ÄÉäÉîÉåK=eáÉêãÉÉ=ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇ=Ö~~å=ïÉ=Éêî~å=
ìáí=Ç~í=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ïÉáåáÖ=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåK==
=
 léÉåÜÉáÇ=çîÉê=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí==
_áà=ÜÉí=ãÉêÉåÇÉÉä=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=îáåÇÉå=ïÉ=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=áãéäáÅáÉíÉ=çéÉåÜÉáÇ=
çîÉê= Üìå= ÜçäÉÄáJòáàå= íÉêìÖK= aáí= ÜçìÇí= áå= Ç~í= òÉ= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= åáÉí= îÉêÄçêÖÉå=
ÜçìÇÉåI=ã~~ê=òáÅÜ=ççâ=åáÉí=ìáíÖÉëéêçâÉå=~äë=ÜçäÉÄá=éêçÑáäÉêÉåK==
=
fâ=ÜÉÄ=ÖÉéêçÄÉÉêÇ=Ç~~ê=ÉÉå=ãáÇÇÉåïÉÖ=áå=íÉ=îáåÇÉåK=fâ=ÜÉÄ=ÜÉí=åççáí=î~å=ÇÉ=Ç~âÉå=
ÖÉëÅÜêÉÉìïÇ=Ç~í=áâ=äÉëÄáëÅÜ=ÄÉåK=EiÉ~F=
 VP
sÉêòïáàÖÉå=ò~ä=áâ=ÜÉí=åáÉíK=EÁF=fâ=îÉêíÉä=Ç~í=~äI=à~K=fâ=òÉÖ=åì=åáÉí=Ç~í=áâ=ÜáÉê=ãÉí=
ÉÉå=î~~åÇÉä=äççé=íÉ=òï~~áÉåI=ã~~ê=~äë=áÉã~åÇ=ãáà=îê~~Öí=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=EÁF=W=ÚÚ_Éå=
àÉ=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëí=\ÛÛK=a~å=òÉÖ=áâ=W=ÚÚkÉÉåI=ã~~ê=áâ=ÜÉÄ=ïÉä=PO=à~~ê=ãÉí=ÉÉå=ã~å=
ë~ãÉåÖÉïççåÇÛÛK=a~í=îáåÇ=áâ=ïÉä=ÄÉä~åÖêáàâI=Ç~í=òÉ=çåãáÇÇÉääáàâ=ïÉíÉå=ïáÉ=òÉ=îççê=
òáÅÜ=ÜÉÄÄÉåK=Eh~ãáäF==
=
qïÉÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI=ÉÉå=îêçìï=Éå=ÉÉå=ã~åI=ÖÉîÉå=~~å=òáÅÜ=Çççê=Üìå=ìáíÉêäáàâ=EâäÉÇáåÖI=
ëóãÄçäÉå= ÇáÉ= å~~ê= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= îÉêïáàòÉåF= ÉåLçÑ= Çççê= Üìå= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= áå= ÜÉí=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= îççêíÇìêÉåÇ= ~äë= Üçãç= çÑ= äÉëÄáÉååÉ= íÉ= ÚçìíÉåÛK= wáà= òáàå= ÉñéäáÅáÉí=
çéÉå=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK==
=
háàâ= å~~ê= ãáàå= ÜçêäçÖÉ= Éå= âÉííáåÖ= ôíïÉÉ= áåÉÉåÖÉëíêÉåÖÉäÇÉ= îêçìïëóãÄçäÉåõI= ÇÉ=
ëíáÅâÉê=î~å~ÅÜíÉê=çé=ãáàå=~ìíçK=Ef=W=a~í=òáàå=ëóãÄçäÉå=ÇáÉ=ÉÅÜí=ïÉä=ÜÉÉä=òáÅÜíÄ~~ê=
òáàå=\F= aáÉ=ïáä= áâ= ççâK= EÁF= fâ= ÄÉå= áå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= çéÖÉâçãÉå=~äë= äÉëÄáÉååÉ= Äáà=
EÁF= ãÉí= ÇÉ= ä~~íëíÉ= îÉêâáÉòáåÖÉåK= EÁF= táà= òáàå= ~ääÉã~~ä= ãÉí= ÖêçíÉ= ÑçíçÛë= î~å=
ÜçãçÛë=Éå=äÉëÄáÉååÉë=òç=å~~ê=ÄìáíÉå=ÖÉâçãÉåK=Ej~êáÉF==
Ef=W=tÉíÉå=àÉ=ÄìêÉå=Ç~í=àÉ=Üçãç=ÄÉåí=\F=wÉ=òìääÉå=ÜÉí=ççâ=ïÉä=òáÉåI=Ü≠K=eÉí=Ü~åÖí=
çé=ãáàå=~ìíçK=gÉ=ãçÉí=~ä=ëíÉâÉÄäáåÇ=òáàå=çã=ÜÉí=åáÉí=íÉ=òáÉåK=Eg~åF===
=
päÉÅÜíë= íïÉÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ÄÉáÇÉå= îêçìïI= òÉÖÖÉå= ~ÅíìÉÉä= îÉÉäÉÉê= ÖÉëäçíÉå= íÉ= òáàå= çîÉê=
Üìå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíK= wáà= ÜçìÇÉå= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ~ÅíáÉÑ= îÉêÄçêÖÉåK= aáí= Ü~åÖí=
ë~ãÉå=ãÉí=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉK=
=
fâ= Ü~Ç= ãÉòÉäÑ= îççêÖÉåçãÉå=W= ~äë= áâ= ~åÇÉê= ïÉêâ= ÜÉÄI= òÉÖ= áâ= ÜÉí= íÉÖÉå= åáÉã~åÇ=
ãÉÉêK= fâ= òÉÖ= ÜÉí= òÉäÑë= åáÉí= çé= ÅìêëìëëÉåI= áâ= òÉÖ= ÜÉí= åÉêÖÉåë= ãÉÉê=>= Ef=W= aáÉ=
ÖÉëäçíÉåÜÉáÇ=áë=Éê=Ç~å=åáÉí=~ääÉÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ïÉêâI=ã~~ê=ççâ=çé=ëíê~~íI=áå=
àÉ=ïççåçãÖÉîáåÖI=Á=\F= g~K= EÁF=lé= ëíê~~í= ÇìêÑ= áâ= ÇÉ= Ü~åÇ= çÑ= ÇÉ=~êã= î~å=ãáàå=
é~êíåÉê=åáÉí=î~ëí=íÉ=é~ââÉåK=Ebãã~F==
Ef=W=_Éåí=ì=çéÉå=çîÉê=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=ì=äÉëÄáëÅÜ=ÄÉåí=\F=kÉÉI=åÉÉI=~Äëçäììí=åáÉíK=kÉÉåK=
EÁF=a~~ê=éê~~í=áâ=åáÉí=çîÉêK=EbäáëÉF==
=
låÖÉîÉÉê=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉÖí=åáÉí=åçÉãÉåëï~~êÇáÖ=îÉê~åÇÉêÇ=íÉ=òáàå=áå=ÇÉ=
çãÖ~åÖ=ãÉí=çéÉåÜÉáÇK=bÉå=íÉêìÖëÅÜêçÉîáåÖ=î~å=çéÉåÜÉáÇ=çé=ÉÉå=ëéÉÅáÑáÉâ=äÉîÉåëÇçãÉáå=
çÑ= ãÉÉê= ~äÖÉãÉÉå= âçãí= ÉåâÉä= Äáà= îêçìïÉå= îççêK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ã~ååÉå= âçãÉå= áå=
íçÉåÉãÉåÇÉ=ã~íÉ=ìáí=îççê=Üìå=ÖÉ~~êÇÜÉáÇI=íÉêïáàä=Çáí=ëäÉÅÜíë=îççê=¨¨å=îêçìï=ÜÉí=ÖÉî~ä=áëK==
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=
bÉå=~Ñå~ãÉ=î~å=çéÉåÜÉáÇ=â~å=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ÉÉå=~ÑÄçìï=î~å=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÜÉí=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåI= ãÉí= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= íÉå= ÖÉîçäÖÉ= î~å= ÉÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ=
Éêî~êáåÖ=çÑ=ãÉí=ÖÉëäçíÉåÜÉáÇ=î~åïÉÖÉ=ÇÉ=é~êíåÉêK==
=
få=ÇáÉ=íáàÇ=Ç~í=áâ=~ÅíáÉÑ=ï~ë=ôÄáååÉå=ÇÉ=îêçìïÉåJ=Éå=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖõ=ï~ë=ÜÉí=îççê=
ãáà=ïÉä=ÜÉÉä=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=å~~ê=ÄìáíÉå=íçÉ=íÉ=âçãÉåK=j~~ê=íçÉå=îçåÇ= áâ=ÜÉí=ççâ=
ÉÅÜí=åçÇáÖI=çãÇ~í=áâ=ÇáëÅêáãáå~íáÉë=ÖÉåçÉÖ=êçåÇçã=ãáà=ò~ÖI=ÇáÉ=áâ=åì=åáÉí=ãÉÉê=òç=
òáÉK=EcáÉåÉF==
fâ= ï~ë= áå= ÇáÉ= éÉêáçÇÉ= ÖÉïççå= î~å= íÉ= òÉÖÖÉå= ôíÉÖÉå= ÅäáØåíÉå= çé=ïÉêâõ=W= ÚÚfâ= äÉÉÑ=
ë~ãÉå=ãÉí=ÉÉå=îêáÉåÇáåÛÛK=EÁF=a~å=ÄÉÖçå=ÜÉíI=Ü≠I=ÇáÉ=ÜÉÄÄÉå=ãáà=ÜÉí=äÉîÉå=òììê=
ÖÉã~~âíI= îÉêëÅÜêáââÉäáàâK= EÁF=fâ=ï~ë=Ç~~ê=òç=Çççê=ÖÉíê~ìã~íáëÉÉêÇ=Ç~í= áâ=ãÉòÉäÑ=
Ü~Ç= îççêÖÉåçãÉå=W= EÁF= áâ= òÉÖ= ÜÉí= åÉêÖÉåë= ãÉÉê=>= aìëI= áâ= éêçÄÉÉê= Ç~í= íÉ=
îÉêëíçééÉåI=áâ=éê~~í=Éê=åáÉí=çîÉêK=EÁF=fâ=ï~ë=ÉÉå=ÉÅÜíÉ=âåìÑÑÉä~~êI=ã~~ê=áâ=ÄÉå=Ç~í=
ÉÅÜí=~ÑÖÉäÉÉêÇK=Ebãã~F==
^äë=áâ=Äáà=Ü~~ê=ãçÉÇÉê=âçãI=ãçÉí=áâ=çéäÉííÉå=Ç~í=áâ=åáÉí=ÚëÅÜ~íÛ=òÉÖI=ÄáàîççêÄÉÉäÇK=^ä=
ÇáÉ=âäÉáåÉ=ÇáåÖÉåI=òç~äë=Ü~~ê=î~ëí=åÉãÉå=çÑ=ÉÉå=âìë=ÖÉîÉåK=a~í=â~å=Ç~~ê=ÖÉïççå=
åáÉí=ãÉÉêK=Ej~êáÉF==
=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ïÉêÇÉå=ãÉÉê=çéÉå=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=å~Ç~í=òÉ=Üìå=
ÅçãáåÖ=çìí=ÇÉÇÉå=Éå=Ç~~êãÉÉ=Üìå=ÇìÄÄÉääÉîÉå=~ÑëäçíÉåK=wÉ=ÖáåÖÉå=ë~ãÉåäÉîÉå=ãÉí=ÉÉå=
é~êíåÉê=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=çÑ=ÉåÖ~ÖÉÉêÇÉå=òáÅÜ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖK=lçâ=ÜÉí=
ãÉí=éÉåëáçÉå=Ö~~å=îÉêëÅÜ~Ñí=îççê=ëçããáÖÉå=ãÉÉê=îêáàÜÉáÇ=çã=çéÉå=íÉ=òáàåK==
=
sççê=Ç~í=áâ=ãáàå=é~êíåÉê=äÉÉêÇÉ=âÉååÉå=ÜáåÖ=áâ=Ç~í=åáÉí=~~å=ÇÉ=ÖêçíÉ=âäçâK=Eh~ãáäF==
jçÉëíÉå= òÉ=ãáà= åì= òÉÖÖÉå=W= ÚÚfâ= ÜÉÄ= ÇÉ= áåÇêìâ= Ç~í= àÉ= äÉëÄáëÅÜ= ÄÉåíÛÛI= Ç~å= òçì= áâ=
òÉÖÖÉå=W= ÚÚg~I= ÖçÉÇ= ÖÉâÉâÉåÛÛ= çÑ= ÚÚg~I= àÉ= ÜÉÄí= ÖÉäáàâÛÛK= EÁF= sêçÉÖÉê= Ü~Ç= áâ=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ÖÉòÉÖÇ=W=ÚÚeçÉ=âçãí=ì=Ç~~êÄáà=\ÛÛ=EîÉêÄ~~ëÇÉ=íççåFK=EÁF=gÉ=âìåí=ççâ=
ÇÉåâÉå=W= Út~í=â~å=ãáà=Ç~í=åì=ÄçããÉå=\=áâ=ÄÉå=çé=éÉåëáçÉåI=áâ=ÜÉÄ=åáÉíë=ãÉÉê=íÉ=
îÉêäáÉòÉå=áå=ÑÉáíÉÛK=Ee~åå~ÜF==
=
tÉ= îÉêãçÉÇÉå= Ç~í= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ëíÉêÉçíáÉéÉ= ÇÉåâÄÉÉäÇÉå= çîÉê=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íê~ÅÜíÉå=~~å=íÉ=é~ââÉå=ÉÉå=áåÇáÅ~íáÉ=áë=î~å=çéÉåÜÉáÇK==
=
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aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îçÉäÉå= òáÅÜ= = ãçãÉåíÉÉä= åáÉí= EãÉÉêF= ÖÉêçÉéÉå= çã= áå=
çêÖ~åáë~íáÉîÉêÄ~åÇ=ÉîÉåíìÉäÉ= âåÉäéìåíÉå=î~å= EçìÇÉêÉF=ÜçäÉÄáÛë= ~~å= íÉ=â~~êíÉå=Éå=çé= íÉ=
äçëëÉåK= tÉä= ÖÉîÉå= òÉ= Äáàå~= ~ääÉã~~ä= ~~å= áå= áåíÉêéÉêëççåäáàâÉ= Åçåí~ÅíÉå= çé= åÉÖ~íáÉîÉ=
ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=Éå=îççêççêÇÉäÉå=íÉ=êÉ~ÖÉêÉåK=eçÉïÉä=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáÅÜ=áå=ÜÉí=
îÉêäÉÇÉå= ÉåÖ~ÖÉÉêÇÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖI= åÉãÉå= ëäÉÅÜíë= ÉåâÉäÉå= ÇÉòÉ=
~ÅíáîáëíÉåêçä= åçÖ= çéK= aáí= åÉÉãí= åáÉí= ïÉÖ= Ç~í= òÉ= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= äçÄÄóJ~ÅíáîáíÉáíÉå=
çåÇÉêëÅÜêáàîÉåK==
=
fâ= ÜÉÄ= Ç~í= åáÉí= áå= ãáàå= â~ê~âíÉê= çã= çé= ÇÉ= Ä~êêáÅ~ÇÉë= íÉ= Ö~~å= ëí~~åI= ã~~ê=
Ç~~êÉåíÉÖÉå=â~å=áâ=ïÉä=ãÉåëÉå=ÜÉí=îììê=~~å=ÇÉ=ëÅÜÉåÉå=äÉÖÖÉå=áå=ãáàå=éêáî¨K=EÁF=
^äë=áâ=åì=áå=ÖÉëéêÉâ=ÄÉå=Éå=Éê=òçì=áÉã~åÇ=áÉíë=åÉÖ~íáÉÑë=çîÉê=ÜçãçÛë=òÉÖÖÉåI=Ç~å=
òçì= áâ= Éê= îççê= çéâçãÉå= Éå= ÇÉëåççÇë= ìáíâçãÉå= îççê= ï~í= áâ= ÄÉåK= EÁF= j~~ê= Éê=
ãçÉíÉå=Éê=òáàå=ÇáÉ=çé=ÇÉ=Ä~êêáÅ~ÇÉë=Ö~~å=ëí~~å=ççâK=EiÉ~F==
=
 kÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ==
aÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÖÖÉå= Ç~í= ÇÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖ= î~å= åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå= çé= Ä~ëáë=
î~å=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=åáÉí=äÉáÇí=íçí=ÜÉí=ÄÉïìëí=îÉêãáàÇÉå=î~å=çÑ=ÜÉí=ÄÉïìëí=çéòçÉâÉå=î~å=
ÄÉé~~äÇÉ= ëáíì~íáÉëI= éÉêëçåÉå= Éå= ëÉííáåÖëK= ráí= ÇÉ= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÉÉå= ÉåâÉäáåÖ= âçãí=
åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=å~~ê=îçêÉåK==
=
fâ=ò~ä=Éê=åáÉí=ëéÉÅá~~ä=îççê=êçåÇ=Ö~~åK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=åáÉí=òçáÉíë=î~å=W=Úfâ=ÜÉÄ=Éê=ëÅÜêáâ=
î~åÛK=fâ=Ö~=ïÉä=ÇáêÉÅí=ÇççêK=EÁF=^äë=ÜÉí=â~å=ò~ä=áâ=òÉ=éêçÄÉêÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉåI=ã~~ê=
~äë=ÜÉí=åáÉí=Ö~~íI=Ö~=áâ=Éê=ççâ=ÖÉÉå=ëíê~~íàÉ=îççê=êçåÇK=a~å=Ö~~å=ïÉ=Éê=Çï~êë=ÇççêK=
Ej~êíÉF==
fâ=ÇÉåâ=åáÉí=Ç~í=ïáà=çåë=ïÉÖÖÉÜçìÇÉå=ÜÉÄÄÉå=î~å=éä~~íëÉå=Á=kÉÉåK=EgÉÑF==
=
päÉÅÜíë= ÉåâÉäÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ê~ééçêíÉêÉå= Ç~í= òÉ= ¨¨å= çÑ= ãÉÉêÇÉêÉ= ëÉííáåÖë= ÄÉïìëí=
çåíïáàâÉåK=eÉí=ÄÉíêÉÑí=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ëÉííáåÖë=çÑ=~ÅíáîáíÉáíÉå=~äë=ÉÉå=çìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖI=ÉÉå=
îçêãáåÖëÅÉåíêìã=çÑ=áåÑçêãÉäÉ=éÉêëçåÉÉäëÉîÉåÉãÉåíÉåK=pçãë=áë=åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=ÉÉå=
~äÖÉãÉåÉ=ÜçìÇáåÖ=ÇáÉ=òáÅÜ=ìáíëíêÉâí=çîÉê=ãÉÉêÇÉêÉ=çãÖÉîáåÖÉåK=_áà=ÇÉòÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=
ÄÉëí~~í=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=ë~ãÉåÜ~åÖ=íìëëÉå=ÖÉëäçíÉåÜÉáÇ=Éå=åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉK==
=
fâ= â~~êí= îÉêëÅÜêáââÉäáàâ= Öê~~ÖK= fâ= òçì= ÜáÉê= å~~ê= ÜÉí= â~~êíÜìáë= âìååÉå= Ö~~åK= EÁF=
t~~êçã= ÇçÉ= áâ= Ç~í= åáÉí=\= lãÇ~í= àÉ= Ç~~ê= íìëëÉå= ÇáÉ= ã~ååÉå= òáíK= g~I= Ç~í= áë= ÇÉ=
âïÉëíáÉI= Ü≠K= EÁF= a~å= ÜÉÄ= áâ= ÜÉí= ãçÉáäáàâK= EÁF= fâ= â~å= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= åáÉí= Ö~~å=
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òÉÖÖÉå=íÉÖÉå=ÇáÉ=ã~ååÉå=W=ÚÚaáÉ=Úî~å=çåëÛ=ã~~âí=ëçÉéI=àÉ=âìåí=àÉ=åáÉí=áåÄÉÉäÇÉå=ï~í=
îççê= ÖçÉÇÉÛÛK= kÉÉåI= áâ= Ö~= åáÉí= òÉÖÖÉå=W= ÚÚjáàå= îêáÉåÇI= ÇáÉ= ÉÉí= Öê~~Ö= ëçÉéÛÛ= áå= ÇáÉ=
ãáÇÇÉåëK=kçÖ=åáÉíI=Ü≠I=é~ë=çé=W=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ=Ö~~í=ÇççêK=j~~ê=åáÉí=Äáà=ÇáÉ=éÉêëçåÉå=
î~å=ãáàå=çìÇÉêÇçãK=aáÉ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉïÉäÇáÖÉ=éêçÄäÉãÉå=çé=Ç~í=ÖÉÄáÉÇK=Epí~ÑF=
aÉ= âä~ëëáÉâÉ= ÅìêëìëëÉå= ÇáÉ= áâ= îçäÖI= Ç~~ê= ãçÉí= áâ= íçÅÜ= òáÉå= ï~í= áâ= òÉÖK= EÁF= fâ=
éêçÄÉÉê=~ääÉ=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÅçääÉÖ~Ûë=íÉ=ãáàÇÉå=çãïáääÉ=î~å=ëíçããÉ=îê~ÖÉå=
ÇáÉ=ÖÉëíÉäÇ=ïçêÇÉåK=EÁF=fâ=îáåÇ=ÜÉí=ÑêìëíêÉêÉåÇ=çã=çîÉê~ä=~ääÉÉå=å~~ê=íçÉ=íÉ=Ö~~å=
Éå=áâ=ïáä=åáÉí=ãÉí=Ü~~ê=ôé~êíåÉêõ=Éê=å~~êíçÉI=ï~åí=Ç~å=âçãí=Éê=òÉâÉê=ÅçããÉåí~~ê=
~ÅÜíÉê=ãáàå=êìÖK=Ebãã~F==
fâ= âçã= ïÉä= ÖçÉÇ= çîÉê= Äáà= ãÉåëÉå= Éå= òçI= ã~~ê= àÉ= îçÉäí= ÉêÖÉåë= Á= g~I= ÉåÑáåI=
ãáëëÅÜáÉå= áë= ÜÉí=ã~~ê= ÉÉå= áÇÉÉK= fâ=ïÉÉí= ÜÉí= åáÉíK= EÁF=gÉ=ÄÉëÅÜÉêãí= àÉòÉäÑ= íçÅÜ=
~äíáàÇ=ÇççêÇ~í=ÜÉí=åáÉí=ÖÉã~ââÉäáàâ=ÖÉïÉÉëí=áëI=Ü≠K=EÁF=fâ=ãçÉí=íçÅÜ=~äíáàÇ=~Ñëí~åÇ=
åÉãÉåI=íçÅÜ=éêçÄÉÉê=áâ=~äíáàÇ=~Ñëí~åÇ=íÉ=åÉãÉåK=EÁF=fâ=äÉí=çé=Éå=äìáëíÉê=ÖçÉÇ=å~~ê=
ï~í=Éê=ÖÉòÉÖÇ=ïçêÇíK=EÁF=a~í=áâ=ãÉòÉäÑ=òç=ÄÉëÅÜÉêã=âçãí=å~íììêäáàâ=ççâ=Çççê=ãáàå=
çéîçÉÇáåÖ=Éå=ãáàå=àÉìÖÇK=EbäáëÉF=
=
lçâ=ê~ééçêíÉêÉå=ÉÉå=é~~ê= êÉëéçåÇÉåíÉåI=îççê~ä=ã~ååÉåI=Ç~í=òÉ=éêçJ~ÅíáÉÑ=çéíêÉÇÉåK=aáí=
ÜçìÇí= áå=Ç~í=òÉ=ÇáÉ=çãÖÉîáåÖÉåI=ï~~ê=òÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=îÉêï~ÅÜíÉåI=çéòçÉâÉå=çã=
éêçÄäÉãÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉåK=
=
fâ=ÜÉÄ=ãáà=ççâ=~äíáàÇ=îççêÖÉÜ~~ëíI=Ü≠K=_áàîççêÄÉÉäÇI=ãáàå=âáåÇÉêÉå=ïÉêÇÉå=ÖêçíÉê=Éå=
ÇáÉ=ÄÉÖçååÉå=ãÉí=ÉÉå=äáÉÑK=^äë=òÉ=òçÛå=OI=P=ã~~åÇÉå=ÉÉå=äáÉÑ=Ü~ÇÇÉåI=Ç~å=ÖáåÖ=áâ=
å~~ê=ÇáÉ=çìÇÉêë=Éå=Ç~å=òÉá=áâ=ïáÉ=áâ=ï~ëK=EoáëíF=
^äë=áâ=áå=ÉÉå=ëáíì~íáÉ=íÉêÉÅÜí=âï~ãI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çé=ãáàå=ïÉêâI=ï~~ê=åáÉìïÉ=ãÉåëÉå=
ÄáååÉåâï~ãÉå=EÁF=Ç~å=ÜÉÄ=àÉ=~äíáàÇ=îêáÉåÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=ÇáÉ=òÉÖÖÉå=W=Úeáà=
áë=ÚòçÛÛÛK=tÉäI=~äë=ÇáÉ=Ç~å=ÄáååÉåâï~ãÉåI=Ç~å=ÖáåÖ=áâ=Ç~~ê=ê~é=ÉÉåë=ÉÉå=âçÑÑáÉ=ãÉÉ=
ÇêáåâÉå= Éå= òÉá= áâ=W= ÚÚháàâI= áâ= òÉÖ= ÜÉí= àÉ= äáÉîÉê= òÉäÑ=W= áâ= äÉÉÑ= ë~ãÉå=ãÉí= ÉÉå=ã~åÛÛK=
Eh~ãáäF==
kÉÉåK=kÉÉåI=ÜÉÉä=ÇçÉäÄÉïìëí=åáÉíK=bå=Ç~å=ò~ä= áâ=ÉÉêÇÉê=éêçîçÅÉêÉåÇ=íÉ=ïÉêâ=Ö~~å=
Ç~å=Ç~í=áâ=ÉÅÜí=Á=EÁF=fâ=âêáàÖ=Ç~å=ççâ=ïÉä=íÉÖÉåêÉ~ÅíáÉI=ã~~ê=ÜÉÄ=Ç~å=ççâ=ãáàå=
~åíïççêÇ=âä~~êK=fâ=ÄÉÇçÉäI=Ç~å=ÇçÉå=òáà=Ç~~ê=ìáíÉáåÇÉäáàâ=ãÉÉ=ï~í=òÉ=ïáääÉåK=Eg~åF=
=
 VT
QKNKNKQ= _ÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå==
tÉ=îêçÉÖÉå=~~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜçÉ=òÉ=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=ÄÉäÉîÉåK=eáÉêÄáà=ÖáåÖÉå=ïÉ=å~=
áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=òÉ=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=~äë=îççêíÖ~~åÇÉ=ÖêçÉáI=ëçÅá~~ä=îÉêäáÉë=Éå=ÑóëáÉâ=îÉêäáÉë=
Éêî~êÉåK=lçâ=Ö~~å=ïÉ=áå=çé=cêáÉåÇë=íÜÉçêáÉ=î~å= ÚëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖÛ=Äáà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=
Äáà=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=î~å=îÉêëåÉäÇÉ=îÉêçìÇÉêáåÖK==
=
 sççêíÖ~~åÇÉ=ÖêçÉáI=ëçÅá~~ä=îÉêäáÉë=Éå=ÑóëáÉâ=îÉêäáÉë=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Ö~îÉå= ~~å= òáÅÜ= åçÖ= åáÉí= çìÇ= íÉ= îçÉäÉåK= aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
âÉåÇÉå=îççê~ä=îççêÇÉäÉå=íçÉ=~~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåK=wç=Ü~~äÇÉå=ÜÉÉä=ï~í=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=
~~å= Ç~í= òÉ= ÜÉí= ~äë= ÉÉå= îççêíÖ~~åÇÉ= ÖêçÉá= ÄÉëÅÜçìïÉå= EÚãÉÉê= êÉä~íáîÉêáåÖëîÉêãçÖÉåÛI=
ÚãÉÉê=âÉååáëÛI= ÚåáÉí=ãÉÉê=òç=çåÖÉÇìäÇáÖÛI= ÚÄÉíÉê= áå=ëí~~í=çã=ÖêÉåòÉå=~Ñ=íÉ=Ä~âÉåÉåÛFK=aÉ=
ãÉÉëíÉå= ÄÉëÅÜçìïÇÉå= ÜÉí= ÑóëáÉâÉ= îÉêäáÉë= ~äë= ÉÉå= å~ÇÉÉä= EÚÑóëáÉâ= çé= àÉ= éä~~íë= ÖÉòÉí=
ïçêÇÉåÛI=Ú~Ñí~âÉäáåÖÛI=ÚãáåÇÉê=ÖçÉÇ=ëä~éÉåÛFK=aÉ=Éêî~êáåÖ=î~å=îÉêçìÇÉêáåÖ=~äë=ëçÅá~~ä=îÉêäáÉë=
âï~ã=åáÉí=ëéçåí~~å=íÉê=ëéê~âÉK=_áà=ÇÉ=ÄÉëéêÉâáåÖ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=EwáÉW=QKOKNKNF=
ò~ä= ÄäáàâÉå= Ç~í= ÉÉå= Çê~ëíáëÅÜÉ= áåâêáãéáåÖ= î~å= ÜÉí= éÉêëççåäáàâÉ= åÉíïÉêâ= ãÉí= ÜÉí= çìÇÉê=
ïçêÇÉå=Äáàå~=åáÉí=îççêâçãíK==
=
 pìÅÅÉëîçä=çìÇÉê=ïçêÇÉå==
^ääÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=çé=¨¨å=å~I=îÉêíçåÉå=âÉåãÉêâÉå=î~å=cêáÉåÇë=Ú~ÑÑáêã~íáîÉ=çäÇÉê=äÉëÄá~å=
~åÇ= Ö~ó= éÉçéäÉÛK= aáí= íóéÉ= áë= íçí= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= ÅçåëíêìÅíáÉ= ÖÉâçãÉå= î~å= òáàå= ÜçäÉÄáJ
áÇÉåíáíÉáí= Éå= áë= Ç~~êÇççê=ÄÉíÉê= ëçÅá~~ä=ìáíÖÉêìëí=Äáà=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåK= få=ÇÉ= áåíÉêîáÉïë=
âï~ã=~~å=ÄçÇ=ÜçÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=ÄÉäÉîÉå=Éå=ïÉäâÉ=Ñ~ÅíçêÉå=Ç~~êÄáà=
ÉÉå= êçä= ëéÉäÉåK= wáàå= ÚÅêáëáë= ÅçãéÉíÉåÅÉÛI= ÖÉåÇÉêêçäÇççêÄêÉâÉåÇ= ÖÉÇê~Ö= Éå= ÉÉå= ÉÑÑáÅáØåí=
åÉíïÉêâ= íêçÉîÉå= áå= ÇÉ= çìÇÉ= Ç~Ö= òç~äë= cêáÉåÇ= ENVVNF= ÄÉíççÖí\= lÑI= áë= ÜÉí= ÉÉêÇÉê=
ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí=Ç~í=ÄáàÇê~~Öí=íçí=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçääÉ=îÉêçìÇÉêáåÖ=òç~äë=ïÉ=Äáà=iÉÉ=ENVUTF=
íÉêìÖîáåÇÉå\==
=
aÉ= ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ= äÉëÄáÉååÉë= îÉêâä~~êí= òáÅÜ= ÜÉäÉã~~ä= åáÉí= íçí=
ÉåáÖëòáåë=åáÉí=~ââççêÇ=ãÉí=ÇÉ=ëíÉääáåÖ=Ç~í= ÚÇÉ=ÄÉä~ëíáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=ÖêçíÉê= áë=
îççê=ÜçäÉÄáÛë=Ç~å=îççê=ÜÉíÉêçÛëÛK=båâÉäÉ=îêçìïÉå=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ÇÉòÉ=ìáíëéê~~â=åáÉí=îççê=
ÜÉå=éÉêëççåäáàâ=ÖÉäÇíI=ã~~ê=ïÉä=ÄÉ~åíïççêÇí=~~å=ÜÉí=éêçÑáÉä=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=
áå=âïÉíëÄ~êÉ=éçëáíáÉëK=_áàîççêÄÉÉäÇI=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=äÉëÄáÉååÉë=î~å~Ñ=SR=à~~ê=ÇáÉ=Ñáå~åÅáÉÉä=
åáÉí= ëíÉêâ= ëí~~å= çÑ= ÜçãçJã~ååÉå= òçåÇÉê= î~ëíÉ= é~êíåÉê= çÑ= âáåÇÉêÉå= ÇáÉ= Üìå= ëÉâëìÉäÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=åáÉí=ãÉÉê=âìååÉå=áåîìääÉåK=
 VU
=
EÁF=ÖÉòáÉå=ãáàå=Éåíçìê~ÖÉ=Ö~~í=Ç~í=îççê=ãáàå=çìÇÉ=Ç~Ö=ÉáÖÉåäáàâ=åáÉí=òçòÉÉê=ÉÉå=
éêçÄäÉÉã=òáàåK=j~~ê=îççê=~åÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=ÇáÉ=ÜÉäÉã~~ä=~ääÉÉå=ëí~~å=áë=ÜÉí=ïÉä=ÉÉå=
ÜÉÉä=Öêççí=éêçÄäÉÉãK=EÁF=aÉ=ãÉÉëíÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ëéáàíáÖ=ÖÉåçÉÖ=~äíáàÇ=ãÉí=òáàå=
íïÉÉØå=áå=ÉÉå=ÖÜÉííç=ÖÉäÉÉÑÇ=Éå=ï~êÉå=å~~ê=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=åáÉí=î~~â=íÉ=òáÉåK=^äë=
Éê=ÉÉå=ïÉÖî~äíI=Çççê=ï~í=Ç~å=ççâI=Ç~å=ëí~~í=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=Ç~~êK=EÁF=sÉÉä=î~å=ôÇáÉõ=
îêçìïÉå=òáàå=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëíI=òáàå=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=EÁFI=ã~~ê=ÜÉÄÄÉå=ÉáÖÉåäáàâ=åççáí=
ÉÉå=Å~êêá≠êÉ=çéÖÉÄçìïÇK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=ÜÉí=çîÉê=ÇÉ=îêçìïÉå=ÇáÉ=åì=SRI=TM=òáàå=EÁF=
ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÖÉåÉê~íáÉK=Ej~êáÉF==
lîÉê= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåI= çìÇÉ= îêçìïÉåI= òáàå= Äáàå~= ~ääÉã~~ä= ççáí= ÖÉÜìïÇ= ÖÉïÉÉëí= Éå=
ÜÉÄÄÉå=âáåÇÉêÉåK=háåÇÉêÉå=ÖÉîÉå=ÜÉÉä=îÉÉäK=wçåÇÉê=âáåÇÉêÉå=òçì=áâ=åáÉí=ïÉíÉå=ÜçÉ=
áâ=ÜÉí=òçì=ãçÉíÉå=ÇçÉåK=EÁF=aìë=ÇáÉ=âáåÇÉêÉå== J=ÉÉå=îêçìï=ÜÉÉÑí=Ç~í=ãáëëÅÜáÉå=
åçÖ=ãÉÉê=åçÇáÖI=ã~~ê=áâ=ÇÉåâ=ÉÉå=ã~å=ççâK=bå=áâ=ÇÉåâ=Ç~í=ã~ååÉå=ÜÉÉä=ÉÉåò~~ã=
òáàå=~äë=òÉ=çìÇÉê=òáàåK=EÁF=t~~êçã\=lãÇ~í=~ääÉë=Ç~~ê=ççâ=îÉÉä=ãÉÉê=êçåÇ=ÇÉ=ëÉâë=
Çê~~áíK=bå=~äë=Ç~í=Ç~å=îççêÄáà=áëI=ï~í=ëÅÜáÉí=Éê=Ç~å=åçÖ=çîÉê\=EcáÉåÉF=
=
aÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ïáàòÉå=ÇÉòÉ=ëíÉääáåÖ=~ääÉåI=çé=¨¨å=å~I=~ÑK=aÉ=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=
ã~å= ÇáÉ= ~ââççêÇ= Ö~~í= ãÉí= ÇÉòÉ= ëíÉääáåÖ= îÉêïççêÇí= áå= ÇÉ= äççé= î~å= ÜÉí= áåíÉêîáÉï= ÉÉå=
ÚòÉâÉêÉ= çåîêÉÇÉÛ= çãÇ~í= Üáà= òáàå= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å= áåíáãáíÉáí= Éå= ëÉâëì~äáíÉáí= åáÉí= ãÉÉê=
ÄÉ~åíïççêÇ=òáÉíK==
=
aáÉ=êÉØäÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=ÇáÉ=ÄäáàÑí=ÄÉëí~~åI=ççâ=~äë=àÉ=çìÇÉê=ïçêÇí>=bå=àÉ=ãçÉí=ÇáÉ=íÉäâÉåë=
~~å= ÇÉ= â~åí= ëÅÜìáîÉåK= dçÉÇI= ÇáÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= áë= áå= ÑêÉèìÉåíáÉ= îÉÉä= ãáåÇÉê= Ç~å= Äáà=
àçåÖÉêÉ= ãÉåëÉåK= aáÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= áë= áå= áåíÉåëáíÉáí= ~ääáÅÜí= ãáåÇÉê= Ç~å= Äáà= àçåÖÉêÉ=
ãÉåëÉåK= j~~ê= ÇáÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= îÉêÇïáàåí= åáÉí>= bå= Ç~~ê= â~å= åáÉí= ãÉÉê= ~~å= îçäÇ~~å=
ïçêÇÉåK=aìë=âçãí=Ç~~ê=Çççê=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåI=ÉÉå=òÉâÉêÉ=çåîêÉÇÉ==Éå=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=
ÇáÉ=áâ=ÜáÉê=~~åÜ~~ä=áë=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ëÉâëì~äáíÉáíK=EpççáF==
=
aÉë~äåáÉííÉãáå= âçãÉå= ÉÉå= ~~åí~ä= ~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ= Ñ~ÅíçêÉå= î~å= ÚëìÅÅÉëëÑìä= ~ÖáåÖÛ= áå= ÇÉ=
áåíÉêîáÉïë= ~~å= ÄçÇK= wç= òÉÖÖÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Ç~í= ÇÉ= ÜçäÉÄáÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ=
ÅêáëÉë=ÇáÉ=òÉ=ãÉÉã~~âíÉå=Üìå=ÖÉëíÉêâí=ÜÉÄÄÉåK==
=
tÉ=ÜÉÄÄÉå=ïÉä=ÉÉå=Ü~êÇÉê=äÉîÉå=ÖÉÜ~ÇI=Ü≠I=ãçÉáäáàâÉêK=gÉ=ãçÉí=ïÉä=îÉÅÜíÉåI=Éå=à~I=
Ç~í= îÉÅÜíÉåI= Ç~í= ÜÉÉÑí= ççâ= òáàå= îççêÇÉäÉåW= àÉ= âìåí= àÉ=ã~ååÉíàÉ= ëí~~å= Ó= òç~äë= òÉ=
òÉÖÖÉåK=EcáÉåÉF==
 VV
fâ=ÜÉÄ=ÉÉå=Éåçêã=~~åé~ëëáåÖëîÉêãçÖÉå=Éå=ÉÉå=òÉâÉêÉ=áåíì≥íáÉ=çåíïáââÉäÇK=Eh~ãáäF==
fâ=ï~ë= îêçÉÖÉê=ÜÉÉä= íÉêìÖÜçìÇÉåÇ=Éå= ëÅÜìÅÜíÉêI= òÉäÑë= îÉêäÉÖÉåK=aççê=ãáàå=ÅçãáåÖ=
çìí=ÄÉå=áâ=Ç~~ê=ïÉä=ëíÉêâÉê=áå=ÖÉïçêÇÉåK=Eg~åF==
=
båâÉäÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ïáàòÉå= Éê= ççâ= çé= Ç~í= ÖÉåÇÉêêçäÇççêÄêÉâÉåÇ= ÖÉÇê~Ö= ÇççêÜÉÉå= ÇÉ=
äÉîÉåëäççé=ÄáàÇê~~Öí=íçí=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇK==
=
fâ=ÜÉÄ=ÇÉ=ëíÉääáÖÉ=áåÇêìâI=ÜÉíÉêçJã~ååÉå=òÉ=íêçìïÉåI=ÜìáëI=íìáåI=âÉìâÉåK=bå=àÉ=òáÉí=
Ó=åáÉí=~ääÉÉå=áå=Üìå=ÑóëáÉâÉ=îÉêëÅÜáàåáåÖëîçêãI=Ü≠I=ã~~ê=àÉ=òáÉí=J=òÉ=òç=ïÉÖòáåâÉåK=
EÁF=få=çåòÉ=ëçÅá~äÉ=äÉîÉåëäççé=ÄÉëí~~í=Éê=ÉÉå=ÜÉäÉ=Åìäíììê=êçåÇ=ÜÉíÉêçÛëI=Éå=Ç~å=
ãÉÉê= ÄÉé~~äÇ= ÜÉí= ÖÉòáå= EÁFI= ÇáåÖÉå= ï~~ê= Ç~í= àÉ= àÉ= ã~ââÉäáàâ= áå= âìåí= ëÉííÉäÉåK=
aáåÖÉå=ÇáÉ=ÜçãçÛë=åáÉí=ÜÉÄÄÉåK=fâ=ÜÉÄ=ÖÉÉå=îêçìïI=ã~~ê=áâ=ÜçìÇ=ãáà=ïÉä=ÄÉòáÖ=ãÉí=
ÇÉ= ÄçÉâÜçìÇáåÖ= î~å= Çáí= ÜìáëÜçìÇÉåI= Ü≠K= ^äë= áâ= Ç~í= åáÉí= ÇçÉI= ÄÉå= áâ= çîÉêãçêÖÉå=
Ñ~áääáÉíK=fâ=ãçÉí=âçâÉåI=Ü≠I=Éå=áâ=ãçÉí=áåíÉêÉëëÉ=ÜÉÄÄÉå=çã=íÉ=âçâÉåI=ï~åí=ÜÉÄ=áâ=
ÜÉí=åáÉí=Ç~å=ÜÉÄ=áâ=ÖÉÉå=ÉíÉåK=fâ=ÇÉåâ=Ç~í=àÉ=òç=NMM=MMM=îççêÄÉÉäÇÉå=âìåí=ÖÉîÉåK=
EgìäáÉåF=
aÉ=ãÉÉëíÉ=î~å=çåë=ÜÉÄÄÉå=Ç~å=íçÅÜ=ççâ=åçÖ=ïÉêâ=Éå=òçI=íÉêïáàä=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜÉíÉêçÛë=
î~å= ãáàå= äÉÉÑíáàÇ= åáÉí= ãÉÉê= ïÉêâÉåI= Ü≠K= EÁF= wçä~åÖ= ~äë= Ç~í= àÉ= òÉäÑ= àÉ=
îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå= åáÉí= ãçÉí= çéåÉãÉåI= ï~í= íçÅÜ= åçÖ= ÜÉÉä= îÉÉä= îêçìïÉåI=
ÜÉíÉêçîêçìïÉå=î~å=ãáàå=äÉÉÑíáàÇI=åáÉí=ÇçÉåK=^äë=Éê=ÉÉå=éêçÄäÉÉã=áëI=ëÅÜìáîÉå=òÉ=ÜÉí=
Çççê=å~~ê=ÇáÉ=ã~åI=çÑ=å~~ê=ÇÉ=äççÇÖáÉíÉê=çÑ=ÇÉ=ÉäÉÅíêáÅáÉå=çÑ=ïÉÉí=áâ=îÉÉäK=EÁF=táà=
âêáàÖÉå= ïÉä= é~éáÉêÉå= ÄáååÉå= ÇáÉ= ïÉ= ãçÉíÉå= áåîìääÉåI= Ü≠I= Éå= ÇáÉ= ïÉ= åáÉí= çé= ÇÉ=
ÄìêÉ~ì=î~å=çåòÉ=ÉÅÜíÖÉåççí=âìååÉå=äÉÖÖÉåK=Ebãã~F==
=
bÉå=ëäÉÅÜí=ÑìåÅíáçåÉêÉåÇ=åÉíïÉêâ=â~å=ÉÉå=ÜóéçíÜÉÉâ=éä~~íëÉå=çé=ÉÉå=ÖÉäìââáÖÉ=çìÇÉ=Ç~ÖK=
båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ïáàòÉå= çé= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= î~å= Åçåí~Åí= ãÉí= âáåÇÉêÉåI= ÉÉå= é~êíåÉê= Éå=
ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=çã=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=íÉÖÉå=íÉ=Ö~~åK=lçâ=ÉÉå=Ñáå~åÅáÉÉä=éêÉÅ~áêÉ=ëáíì~íáÉ=â~å=
ÇÉ=äÉîÉåëâï~äáíÉáí=Äáà=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=ÄÉòï~êÉåK=sççê~ä=îêçìïÉå=ÖÉîÉå=~~å=ãçÉáäáàâ=íÉ=
âìååÉå=êçåÇâçãÉåK==
=
lìÇÉêÉ= Ç~ãÉë= ïáÉê= êÉä~íáÉë= ÖÉÄêçâÉå= òáàå= EÁF= ÇáÉ= Ö~~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ=
ìáíÉáåÇÉäáàâ=åçÇáÖ=ÜÉÄÄÉå=îççê=Üìå=çìÇÉ=Ç~ÖK=Ej~êáÉF==
fâ=ÇÉåâ=Ç~í=îççê=ÜçãçÛë=îÉÉä=ëåÉääÉê=ÇÉ=îçääÉÇáÖÉ=ëçÅá~äÉ=áëçä~íáÉ=çéíêÉÉÇíK=a~í=Ç~í=
îÉÉä=ëåÉääÉê=â~å=ÖÉÄÉìêÉå=Ç~å=îççê=ÜÉíÉêçÛëI=EÁF=çãÇ~í=ÇÉ=ãÉåëÉå=ÇáÉ=àÉ=âÉåí=åáÉí=
Öêççí= áå=~~åí~ä= òáàåK= EÁF=kÉÉã=ã~~ê=Ç~í= àÉ=ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÑóëáÉâ=åáÉí=ãÉÉê=ìáí=ÇÉ=
 NMM
îçÉíÉå=âìåí=Éå=àÉ=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=ïçåÉå=áå=^ãëíÉêÇ~ãI=e~ãÄìêÖI=m~êáàëK=qà~I=ÇáÉ=
Ö~~å=ççâ=åáÉí=âçãÉå=îê~ÖÉå=W=ÚÚeçÉ=Ö~~í=ÜÉí=ãÉí=àÉ=\ÛÛK=Eg~åF==
==
aáîÉêëÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖáåÖÉå= áå= ÄÉé~~äÇÉ= Ñ~ëÉë= î~å= Üìå= äÉîÉå= ëíê~íÉÖáëÅÜ= çã= ãÉí= ÇÉ=
çéÉåÜÉáÇ= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêK= b¨å= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ= ÜáÉäÇ= ÜÉí= ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí=
ÅçåëÉèìÉåí=îçä=ÖÉÇìêÉåÇÉ=Ü~~ê= äÉîÉåK=wáà=ÄÉ~åíïççêÇí=~äë=ÉåáÖÉ=êÉëéçåÇÉåí=åáÉí=~~å=ÇÉ=
âÉåãÉêâÉå=î~å=ÜÉí=Ú~ÑÑáêã~íáîÉÛ=íóéÉK=iÉÉÛë=ENVUTF=ÄÉïÉêáåÖ=Ç~í=ëíáÖã~å~ÖÉãÉåí=íçí=ÉÉå=
ëìÅÅÉëîçääÉ=îÉêçìÇÉêáåÖ=äÉáÇíI=äáàâí=áå=Çáí=ÖÉî~ä=åáÉí=íÉ=âäçééÉåK=båâÉäÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÖÉîÉå=
~~å=Ç~í=ÜÉí=åáÉí=ãÉÉê=çéÉå=âìååÉå=òáàå=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=Üìå=äÉîÉåëâï~äáíÉáí=
åÉÖ~íáÉÑ= òçì= ÄÉ≥åîäçÉÇÉåK= wÉ= ÇÉåâÉå= Ç~í= Çáí= ÜÉí= ÖÉî~ä= áë= ÄáååÉå= òçêÖáåëíÉääáåÖÉå= îççê=
çìÇÉêÉåK==
=
^äë=ïÉ=ä~íÉê=å~~ê=ÉÉå=íÉÜìáë=ãçÉíÉåI=òáííÉå=ïÉ=ïÉÉê=ÖÉî~åÖÉå=áå=ÑÉáíÉI=âìååÉå=ïÉ=
ççâ=åáÉí=ÇçÉå=ï~í=ïÉ=ïáääÉåK=EbäáëÉF==
fâ=ÇÉåâ=Ç~í=Éê=åì=áå=êìëíÜìáòÉå=åçÖ=åáÉí=ÉÅÜí=ÜçäÉÄáÛë=òáàåK=EÁF=fâ=Üççé=Ç~í=~äë=ïÉ=
ãçÉíÉå=Ö~~åI=Ç~í=ïÉ=íçÅÜ=ççâ=ÉÉåë=ÉÉå=âÉÉê=çãêáåÖÇ=ïçêÇÉå=Çççê=ãÉåëÉå=òç~äë=
ïáà=Éå=Ç~í=ïÉ=åáÉí=ïÉÉê=ÉÉå=â~åí=ãçÉíÉå=ïÉÖÇìïÉå=çã=ÖÉïççå=íÉ=òáàåK=Eläáîá~F=
=
 ^ÅÅÉäÉê~íÉÇ=~ÖáåÖ==
aÉ=äÉëÄáëÅÜÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ëÅÜêáàîÉå=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=î~å= ÚîÉêëåÉäÇÉ=îÉêçìÇÉêáåÖÛ=åçÅÜ=~~å=
òáÅÜòÉäÑ=åçÖ=~~å=~åÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=íçÉK=tÉä=ãÉêâÉå=ÉåâÉäÉ=îêçìïÉå=çé=Ç~í=ÜçãçJã~ååÉå=
çåÇÉêÜÉîáÖ= òçìÇÉå= òáàå= ~~å= Çáí= îÉêëÅÜáàåëÉäK= wÉ= îÉêçåÇÉêëíÉääÉå= Çáí= çãÇ~í= ìáíÉêäáàâÜÉáÇ=
îçäÖÉåë=ÜÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉêÉ=êçä=ëéÉÉäí=áå=ÇÉ=ÜçãçJïÉêÉäÇK==
=
j~ååÉå=ÜÉÄÄÉå=Ç~íI=ã~~ê=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=Ç~í=ÉÅÜí=åáÉíK=EÁF=lìÇÉ=ÜçãçÛë=ÇçÉå=
îÉÉä=ãÉÉê=~~å=Üìå=ìáíÉêäáàâ=Ç~å=çìÇÉ=äÉëÄáÉååÉëK=sÉÉä=ãÉÉêK=Ej~êáÉF==
=
^ääÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖÉîÉå= ~~å= ~ÖáëãÉ= íÉ= çåÇÉêîáåÇÉå= áå= ÜÉí= ÜçãçJ
ìáíÖ~~åëäÉîÉå=Éå=òáÅÜ=Ç~~êÇççê=ïÉä=ÉÉåë=~ÑÖÉëÅÜêÉîÉå=íÉ=îçÉäÉåK=ráí=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=âìååÉå=
ïÉ= åáÉí= çéã~âÉå= çÑ= ÜçãçJã~ååÉå= òáÅÜ= ççâ= ëåÉääÉê= çìÇ= îçÉäÉåK= eÉí= áë= ÉÅÜíÉê= åáÉí=
çåÇÉåâÄ~~ê=Ç~í=Éêî~êáåÖÉå=î~å=äÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉ=Çáí=ÖÉîçÉä=áå=ÇÉ=Ü~åÇ=ïÉêâÉåK==
=
ráíÉêäáàâÜÉáÇ=ëéÉÉäí=Óáâ=ïÉÉí=åáÉí=ÜçÉ=Ç~í=áë=îççê=îêçìïÉåI=áâ=ãçÉí=çéé~ëëÉå=ï~í=áâ=
òÉÖK=j~~ê=Äáà=ÉÉå=ÜçãçJã~å=áë=ÜÉí=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=éêÉÅ~áêÇÉê=Ç~å=îççê=ÉÉå=ÜÉíÉêçJ
 NMN
ã~åK=fâ=ÇÉåâ=Ç~í=~äë=àÉ=ÇáÉ=òÉäÑÇÉ=îê~~Ö=òçì=ëíÉääÉå=~~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçJîêçìïI=Ç~í=àÉ=
ÜÉí=òÉäÑÇÉ=~åíïççêÇ=âêáàÖí=~äë=î~å=ÉÉå=ÜçãçJã~åK=t~~êçã=\=lãÇ~í=ÇÉ=Éáë=ÇáÉ=ãÉå=
ëíÉäí= ~~å= ìáíÉêäáàâÜÉáÇI= ççâ= îççê= ÉÉå= ÜÉíÉêçJîêçìï= çé= äÉÉÑíáàÇI= åçÖ= ÄÉä~åÖêáàâ= áëI=
ÇÉåâ= áâK= sççê= ÜçãçJã~ååÉå= ççâK= EÁF= eçÉ= ÖçÉÇ= òáÉ= àÉ= Éê= åçÖ= ìáí=\= EÁF= bÉå=
ÜÉíÉêçJã~å=áå=ÉÉå=ÜìïÉäáàâI=áâ=ÇÉåâ=Ç~í=ÇáÉ=ä~åÖÉê=ãÉÉ=ò~ä=Ö~~åK=EgìäáÉåF==
=
QKNKO= iÉîÉåëäççé==
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îÉêíÉäÇÉå= Üìå= äÉîÉåëîÉêÜ~~äK= tÉ= ëí~~å= ëíáä= Äáà= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= î~å= ÉÉå=
~~åí~ä= íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå= Éå= ÄÉëíÉÇÉå= ÜáÉêÄáà= ~~åÇ~ÅÜí= ~~å= ÇÉ= áãé~Åí= î~å= ÇÉ=
ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=tÉ=Ö~~å=ççâ=å~=çÑ=Éå=çé=ïÉäâÉ=ã~åáÉê=ÇÉòÉ=çîÉêÖ~åÖëãçãÉåíÉå=
áåíÉê~ÖÉêÉå=ãÉí=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK=lé=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=áåíÉêîáÉï=ëíÉäÇÉå=ïÉ=
ÉÉå= ~~åí~ä= çîÉêâçÉéÉäÉåÇÉ= îê~ÖÉå= çã= òáÅÜí= íÉ= âêáàÖÉå= çé= ÇÉ= êçä= ÇáÉ= ÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàå=
ÖÉëéÉÉäÇ=ÜÉÉÑí=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
QKNKOKN= qê~åëáíáÉãçãÉåíÉå= 
tÉ= ÄÉâáàâÉå= ÜçÉ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= Éå= ~åÇÉêÉå= íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå=
ÄÉäÉÉÑÇÉåI=òç~äë=ÜÉí=ãçãÉåí=ï~~êçé=òÉ=ÜÉí=çìÇÉêäáàâ=Üìáë=îÉêäáÉíÉåI=ÉÉå=ÖÉòáå=ëíáÅÜííÉåI=
Üìå=âáåÇÉêÉå=ìáí=Üìáë=ò~ÖÉå=íêÉââÉåI=ÉÉå=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=Çççêã~~âíÉå=çÑ=é~êíåÉê=îÉêäçêÉåI=
ãÉí=éÉåëáçÉå=ÖáåÖÉå=Éå=òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÉê=ïÉêÇÉåK=
=
 `çãáåÖ=çìí=
`çãáåÖ= çìíI= áå= ÇÉ= òáå= î~å= ÜÉí= ÄÉâÉåÇ=ã~âÉå= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= ~~å= ÇÉ=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= çãÖÉîáåÖI= â~å= ÉÉå= çåÇÉêÇÉÉä= òáàå= î~å= ÉÉå= êìáãÉêÉ=
çåíïáââÉäáåÖëÖÉÄÉìêíÉåáëI= ï~~êÄáà= ÜÉí= áåÇáîáÇì= òáÅÜ= ÄÉïìëí= ïçêÇí= î~å= òáàå= ÜçäÉÄáJ
áÇÉåíáíÉáí=Éå=ÇÉòÉ=ÉÉå=éä~~íë=ÖÉÉÑí=ÄáååÉå=òáàå=éÉêëççåäáàâÜÉáÇK==
=
eÉí= ÄÉëÉÑ= ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä= íÉ= òáàå= áë= îççê= ÇÉ=ãÉÉëíÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÖÉÉå= Ú^Ü~JÉêäÉÄåáëÛI=
ã~~ê= ÖêçÉáí= Ö~~åÇÉïÉÖ= Çççê= îÉêäáÉÑÇÜÉÇÉåI= ëÉâëìÉäÉ= ÉñéÉêáãÉåíÉåI= ÉÉå= ÖÉÄêÉâ= ~~å=
~ÑÑáåáíÉáí= ãÉí= ÜÉí= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉé~íêççåI= äÉÅíììê= ÇáÉ= ãÉå= ÇççêåÉÉãíI= Á=
ÉåòçîççêíK= pçããáÖÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàå= ~ä= ëåÉä= îêáà= òÉâÉê= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI=
~åÇÉêÉå=ã~âÉå=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=î~å=íïáàÑÉä=Çççê=îççêÇ~í=òÉ=Üìå=ÖÉîçÉäÉåë=âìååÉå=éä~~íëÉåK==
=
 NMO
aÉ=áåáíáØäÉ=çåíÇÉââáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë=ÇçÉí=òáÅÜ=Äáà=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
çé= àçåÖÉ= äÉÉÑíáàÇ= îççêK= låÖÉîÉÉê= ÇÉ= ÜÉäÑí= ÖÉÉÑí= ~~å= íÉÖÉå= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= î~å= NQ= à~~ê= íÉ=
Éêî~êÉå= Ç~í= òÉ= òáÅÜ= ~~åÖÉíêçââÉå= îçÉäÉå= íçí= éÉêëçåÉå= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ= ÖÉëä~ÅÜíK= aÉ=
~~åäÉáÇáåÖ= ÜáÉêíçÉ= áë=ãÉÉëí~ä= ÉÉå= îÉêäáÉÑÇÜÉáÇ= çÑ= ÉñéÉêáãÉåíÉÉä= EëÉâëìÉÉäF= Åçåí~Åí=ãÉí=
ÉÉå=äÉÉÑíáàÇëÖÉåççí=çé=ëÅÜççä=çÑ=áå=ÇÉ=àÉìÖÇÄÉïÉÖáåÖK=j~ååÉå=äáàâÉå=î~âÉê=Åçåí~ÅíÉå=íÉ=
ÜÉÄÄÉåI= íÉêïáàä= îêçìïÉå= Üìå= îÉêäáÉÑÇÜÉáÇ= ÉÉêÇÉê= çé= éä~íçåáëÅÜÉ= Ä~ëáë= ÄÉäÉîÉåK= båâÉäÉ=
ã~ååÉå= òÉÖÖÉå= Üìå= ÖÉîçÉäÉåë= ÄÉïìëí= çåÇÉêÇêìâí= íÉ= ÜÉÄÄÉå= çãÇ~í= òÉ= åáÉí= ~~åî~~êÇ=
ïÉêÇÉåK==
=
fâ=ï~ë=åáÉí=îÉêäáÉÑÇ=çé=àçåÖÉåëK=fâ=îçåÇ=Ç~í=ïÉä=âå~é=Éå=òçI=ã~~ê=áâ=ï~ë=Ç~~ê=åáÉí=
ÉÅÜí=îÉêäáÉÑÇ=çéI=çé=ãÉáëàÉë=ïÉäK=EÁF=a~í=ï~ë=~ääÉã~~ä=ÜÉÉä=éä~íçåáëÅÜK=EcáÉåÉF==
fâ=ï~ë=à~äçÉêë=çé=ãáàå=òìë=çãÇ~í=òáà=Äáà=Ü~~ê=äáÉÑ=çé=ëÅÜççí=ãçÅÜí=òáííÉåK=EÁF=fâ=
ÇÉåâ=Ç~í=áâ=íçÉå=ÉÉå=à~~ê=çÑ=òÉîÉåI=~ÅÜí=ï~ëK=EÁF=bå=íçÉå=áâ=Ç~å=áÉíë=çìÇÉê=ïÉêÇI=
NO= à~~êI= éäÉÅÜíáÖÉ= ÅçããìåáÉI= ïáëí= áâ= ÜÉí= ~ä= ÉêÖÉåëI= ã~~ê= áâ= çåÇÉêÇêìâíÉ= Ç~íK=
Eh~ãáäF=
báÖÉåäáàâ=ïáëí=áâ=ÜÉí=~ä=î~å=ãáàå=íáÉå=à~~êK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=~äíáàÇ=äáÉÑàÉë=ÖÉÜ~ÇK=EÁF=a~í=
ÄäÉÉÑ=Äáà=âåìÑÑÉäÉå=Éå=âìëëÉåK=EÁF=fâ=âÉåÇÉ=ÜÉí=ïççêÇ=Éêîççê=åáÉíK=fâ=ïáëíI=íà~I=Úáâ=
ÜçìÇ=î~å=ãÉáëàÉëÛK=Ej~êáÉF=
fâ=ïáëí=ÜÉÉä=îêçÉÖ=Ç~í=áâ=Üçãç=ï~ëI=òÉÉê=îêçÉÖK=EÁF=få=ÜÉí=áåíÉêå~~í=òÉäÑ=òáàå=Ç~å=
ÇÉ= ÉÉêëíÉ= Åçåí~ÅíÉå=ÖÉïÉÉëíK= EÁF=báÖÉåäáàâ= áë= Ç~í= Ç~å= ÉÉå=çéÉåÄ~êáåÖI=Ü≠K= EÁF=
j~~ê=áå=ÇáÉ=íáàÇ=ï~ë=ÉÉå=ÜçãçI=Ç~í=ï~ë=ÉÉå=~Äëçäììí=í~ÄçÉK=aìë=ï~í=ïÉêÇ=Éê=Ç~å=
ÖÉÇ~~åI=ççâ=Çççê=ãÉòÉäÑ=íêçìïÉåë\=ÚeÉí=ò~ä=ïÉä=çîÉê=Ö~~åÛK=bå=àÉ=Ö~~í=Ç~í=~ÅÜíÉê=
ÜçìÇÉåI=Ü≠K=gÉ=íêçìïí=Ç~å=íçÅÜK=Epí~ÑF=
=
bÉå=~~åí~ä=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ïçêÇí=òáÅÜ=î~å=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ÄÉïìëí=çÑ=òáÉí=
òÉ=ÄÉîÉëíáÖÇ=ÇççêÇ~í=òÉ=ÖÉÉå=~ÑÑáåáíÉáí=îçÉäÉå=ãÉí=ÜÉí=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉé~íêççå=î~å=
Üìå=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉåK=eÉí=ëéêÉÉâí=ÜÉå=åáÉí=~~å=Éå=ççâ=~äë=òÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=Åçåí~ÅíÉå=Éå=
êÉä~íáÉë=~~åÖ~~åI=Éêî~êÉå=òÉ=ÇÉòÉ=åáÉí=~äë=ÄÉîêÉÇáÖÉåÇK==
=
jáàå=îêáÉåÇÉå=ÄÉÖçååÉå=~ääÉã~~ä=íÉ=îêáàÉå=Éå=íÉ=íêçìïÉå=Éå=áâ=ÄäÉÉÑ=Ç~~ê=~äë=ÉåáÖÉ=
~ÅÜíÉê=EÁF=bå=íçÉå=ãçÉëí=áâ=ÄÉÖáååÉå=å~=íÉ=ÇÉåâÉå=çîÉê=ï~í=Ç~í=Éê=ãÉí=ãáà=~~å=
ÇÉ=Ü~åÇ=ï~ëK=EiÉ~F==
få= ãáàå= âä~ë= ï~ë= áÉÇÉêÉÉå= ã~~ê= ~~å= ÜÉí= éê~íÉå= çîÉê= îêáÉåÇáååÉíàÉë= Éå= ~~å= ÜÉí=
çéëÅÜÉééÉåK=EÁF=bå=áâ=ï~ë=~äíáàÇ=ÄÉòáÖ=çîÉê=çéÉê~K=fâ=Ç~ÅÜí=W=Út~~êçã=ÄÉå=áâ=åì=
~äíáàÇ=ÄÉòáÖ=çîÉê=çéÉê~=\ÛK=EgìäáÉåF=
 NMP
fâ=Ü~Ç=ÉÉå=îêáÉåÇ=EÁFI=ã~~ê=ÜçÉ=áååáÖÉê=ÇÉ=îÉêÜçìÇáåÖ=ïÉêÇI=ÜçÉ=ãáåÇÉê=Ç~í=ÜÉí=
ÖáåÖK=Eläáîá~F==
fâ=ÜÉÄ=åçÖ=ÉÉå=é~~ê=âÉÉê=ÖÉéêçÄÉÉêÇK=fâ=ÜÉÄ=ÉÉå=é~~ê=äáÉîÉå=ÖÉÜ~ÇK=EÁF=j~~ê=ÜÉí=
âï~ã= åççáí= íçí= ÉÅÜíÉ= áåíáãáíÉáíK= EÁF= oçåÇ= ãáàå= OO= ëíÉ= ïáëí= áâ= ÜÉí= Ç~å= ãÉí=
òÉâÉêÜÉáÇK=qçÉå=ÜÉÄ=áâ=ÇÉ=îêçìïÉå=~ÑÖÉëÅÜêÉîÉåK=EpççáF=
=
båâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=çé=àçåÖîçäï~ëëÉå=äÉÉÑíáàÇ=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=ÄÉïìëí=ïÉêÇÉå=î~å=
Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåëI=ÖáåÖÉå=~ÅíáÉÑ=çé=òçÉâ=å~~ê=áåÑçêã~íáÉ=Ç~~êçîÉêK==
=
fâ=ÇÉåâ=Ç~í=ÜÉí=Çççê=íÉ=äÉòÉå=áë=EÁF=Ç~í=àÉ=çé=ÇÉå=Çììê=~ääÉ=Çê~~ÇàÉë=ÄÉÖáåí=çé=íÉ=
éáââÉå=Éå=ÇÉ=äáåâÉå=íÉ=äÉÖÖÉåK=EÁF=bê=ï~ë=Ç~~ê=ÉÉå=ïÉÉâÄä~Ç=Éå=Ç~~ê=ëíçåÇ=áÉíë=áå=
çîÉê= íê~åëëÉâëì~äáíÉáíK= EÁF= bå= Ç~~ê= ïÉêÇ= ÜÉí= ïççêÇ= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ççâ= áå=
ÖÉÄêìáâí=Éå=Ç~í=ÜÉÉÑí=ãáà=~~å=ÜÉí=ÇÉåâÉå=ÖÉòÉíK=EiÉ~F=
fâ=âçå=Äáà=åáÉã~åÇ=íÉêÉÅÜíI=ï~åí=Ç~í=ÄÉëíçåÇ=íçÉå=áâ=OQ=ï~ë=åçÖ=åáÉíK=EÁF=aìë=
Ç~å=ÄÉå=áâ=çé=òçÉâ=ÖÉïÉÉëí=áå=ÄáÄäáçíÜÉâÉå=çã=ÉÉå=ÄçÉâ=íÉ=îáåÇÉåK=a~í=îçåÇ=áâ=ççâ=
åáÉíK=EÁF=a~å=ï~ë=Éê=ÉÉå=ïáåâÉäíàÉ=Éå=áâ=ò~Ö=Ç~~ê=ÉÉå=ÄçÉâ=äáÖÖÉåI=ÚiÉëÄáëÅÜ=òáàåÛK=
fâ=ÜÉÄ=Ç~í= ÄçÉâ=Ç~å=ÖÉâçÅÜí=ãÉí=ÜÉÉä= îÉÉä= ëÅÜ~~ãíÉ=çã=òÉäÑ= áÉíë= íÉ= çåíÇÉââÉåK=
Eläáîá~F==
=
aÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÇáÉ= é~ë= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇI= íçí= ÇÉ= EÜÉêFçåíÇÉââáåÖ= âçãÉå= î~å= Üìå=
ÜçäÉÄáJòáàåI=ã~âÉå=î~~â=ÉÉå=Åêáëáë=Çççê=ï~~êÄáà=òÉ=ÄÉêçÉé=ÇçÉå=çé=éëóÅÜçJíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ=
ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ= çÑ= ÉÉå= ÜçäÉÄáJÖÉëéêÉâëÖêçÉéK= `çåí~Åí= ãÉí= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå= ëéÉÉäí= îççê= ÇÉ=
ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ã~~ê= áå= ÜÉí= ÄáàòçåÇÉê= îççê= ÇÉÖÉåÉå= ÇáÉ= é~ë= ä~~í= Üìå= ÜçäÉÄáJ
áÇÉåíÉáí=çåíÇÉâíÉåI=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=êçä=Äáà=ÇÉ=ÄÉïìëíïçêÇáåÖ=Éå=òÉäÑJ~~åî~~êÇáåÖ=î~å=ÇÉ=
åáÉìïÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáíK==
=
báÖÉåäáàâ= áë=Ç~í=î~å=áå=ÇÉ=éìÄÉêíÉáí=çåÇÉêÇêìâíI=ÜÉÉä=ÄÉïìëí=çåÇÉêÇêìâí=EÁFK=a~í=
Ç~í=ÄÉëÉÑ=ÜÉÉä=ëíÉêâ=å~~ê=ÄçîÉå=ÖÉâçãÉå=áëI=Ç~í=ï~ë=ÉáÖÉåäáàâ=êçåÇ=PMJPR=à~~êK=EÁF=
a~å=ÄÉå=áâ=ÉáÖÉåäáàâ=áå=ÉÉå=ëÉêáÉìòÉ=Åêáëáë=íÉêÉÅÜí=ÖÉâçãÉåK=EÁF=a~å=ÄÉå=áâ=ÜÉÉä=
íçÉî~ääáÖ=íÉ=ïÉíÉå=ÖÉâçãÉå=Ç~í=Éê=ÉÉå=ÄáàÉÉåâçãëí=ï~ë=îççê=ÖÉÜìïÇÉ=ÜçãçÛëK= fâ=
ÄÉå=Ç~~ê=å~~êíçÉ=ÖÉïÉÉëí=Éå=Ç~í=áë=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ãáàå=êÉÇÇáåÖ=ÖÉïÉÉëíK=Eg~åF==
=
aÉ= ~~åäÉáÇáåÖ= íçí= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= ÖÉîçÉäÉåë= îÉêëÅÜáäí= ëíÉêâ= çåÇÉê= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉåK=_ÉÜ~äîÉ=ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í=ã~ååÉå=ÉÉêÇÉê=Ç~å=îêçìïÉå=ÇÉ=åÉáÖáåÖ=ÜÉÄÄÉå=çã=
Üìå= ÖÉîçÉäÉåë= íÉ= ëÉâëì~äáëÉêÉå= çÑ= íÉ= çåÇÉêÇêìââÉåI= âçãÉå= Éê= ÖÉÉå= çéî~ääÉåÇÉ=
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ÖÉëä~ÅÜíëîÉêëÅÜáääÉå=îççêK=s~å=ÇÉ=îêçÉÖÉ=çåíÇÉââÉêë=òáàå=Éê=ãÉÉê=îêçìïÉå=Ç~å=ã~ååÉå=ÇáÉ=
íêçìïÉåK= båâÉäÉ= ã~ååÉå= âçééÉäÉå= ~~å= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÇÉ=
ÄÉëäáëëáåÖ= î~ëí= çã= òÉâÉê= åççáí= ÉÉå= ÜìïÉäáàâ= ~~å= íÉ= Ö~~åI= íÉêïáàä= Äáà= îêçìïÉå= ÇÉ=
íçÉâçãëíáÖÉ=êÉä~íáÉîçêãáåÖ=ÉÉå=çéÉå=îê~~Ö=ÄäáàÑíK=eáÉêÄçîÉå=ò~ÖÉå=ïÉ=~ä=Ç~í=çåÖÉîÉÉê=ÇÉ=
ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= òáàå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ~äë= êÉä~íáÉÑ=
éêçÄäÉÉãäççë= Éêî~~êí= Éå= Ç~í= ÇÉ= ~åÇÉêÉå= Ñ~ëÉë= î~å= ÉÉå= ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ= ÉåLçÑ= Úé~ëëáåÖÛ=
ÜçìÇáåÖ=ãÉÉã~âÉåK=eÉí=ÄÉïìëíïçêÇáåÖëéêçÅÉë=îÉêäççéí= áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=ãçÉáäáàâ=Äáà=ÇÉ=
Úä~~íÄäçÉáÉêëÛ=Éå=ãçåÇí=ëçãë=òÉäÑë=ìáí=áå=ÉÉå=Åêáëáë=ï~~êÄáà=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=ÖÉòçÅÜí=ïçêÇíK==
=
tÉáåáÖ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÜÉêáååÉêÉå= òáÅÜ= ÉÉå= ëéÉÅáÑáÉâ= ãçãÉåí= ï~~êçé= òÉ= ÉÉå=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= ~åÇÉêÉ= çé= ÇÉ= ÜççÖíÉ= Äê~ÅÜíÉå= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêK= aÉ=
ãÉÉëíÉå=ÇÉÉäÇÉå=Çáí=åççáí=ÉñéäáÅáÉí=~~å=áÉã~åÇ=ãÉÉI=ÜÉíòáà=çãÇ~í=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=
~ä= çé= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= ã~åáÉê= ÄÉâÉåÇ= ï~ë= EÄáàîççêÄÉÉäÇI= ÇççêÇ~í= òÉ= ÖÉÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
êÉä~íáÉë= ~~åÖáåÖÉå= çÑ= ÇÉòÉ= ëíÉÉÇë= ãáëäìâíÉåI= ÇççêÇ~í= òÉ= ÖáåÖÉå= ë~ãÉåïçåÉå= ãÉí= ÉÉå=
é~êíåÉê=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíFI=ÜÉíòáà=î~åìáí=ÉÉå=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåK==
=
báÖÉåäáàâI=ÇáÉ=ÉÅÜíÉ=ÅçãáåÖ=çìíI=å~~ê=ãáàå=Ñ~ãáäáÉ=íçÉI=ÜÉÄ=áâ=åáÉí=ãçÉíÉå=ÇçÉåK=tÉ=
òáàå=Ç~~ê=ë~ãÉå=áåÖÉêçäÇK=EosQF=
lã=òç=éçëáíáÉÑ=íÉ=òÉÖÖÉå=ÚÚÇ~í=ï~ë=ãáàå=ÅçãáåÖ=çìíÛÛ=\=kÉÉåK=fâ=ÜÉÄ=Ç~í=îêáà=ïÉáåáÖ=
ïÉÖÖÉëíçâÉåK=a~í=áë=îêáà=îäçí=ÖÉÖ~~åK=Ej~êáÉF=
a~í=ï~ë=~äë=áâ=ãÉí=ãáàå=é~êíåÉê=ÖáåÖ=ë~ãÉåïçåÉåI=Ü≠K=Eh~ãáäF==
fâ=ÜÉÄ=Ç~í=ÉÉå=é~~ê=âÉÉê=ÖÉéêçÄÉÉêÇ=EÁFI=ã~~ê=ÇáÉ=ãÉåëÉå=ôçìÇÉêëõ=âìååÉå=åáÉí=
ãÉÉI=ÇáÉ=òáàå=~åíá=çéÖÉâïÉÉâíK=EoáëíF==
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ãÉÇÉÇÉäáåÖ= ÇçÉåI= åÉãÉå= î~~â= ÉÉêëí= ÉÉå= îêáÉåÇEáåF= áå=
îÉêíêçìïÉåK=aÉ=ÅçãáåÖ=çìí=å~~ê=ÇÉ=Ñ~ãáäáÉ=îçäÖí=ãÉÉëí~ä=é~ë=ä~íÉêK==
=
_áà=ÇÉ=ççáí=ÖÉÜìïÇÉå=ÇÉÇÉå=ÇÉ=îêçìïÉå=î~~â=ÖÉÉå=ÉÅÜíÉ=ÅçãáåÖ=çìí=å~~ê=ÇÉ=é~êíåÉê=íçÉI=
ÜÉíòáà=çãÇ~í=ÇÉ=êÉä~íáÉ=~ä=îÉêÄêçâÉå=ï~ë=çé=ÜÉí=çÖÉåÄäáâ=Ç~í=òÉ=Üìå=äÉëÄáëÅÜÉ=áÇÉåíáíÉáí=
çåíÇÉâíÉåI=ÜÉíòáà=çãÇ~í=ÇÉòÉ=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=ï~ë=î~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉåK=
aÉ=ççáí=ÖÉÜìïÇÉ=ã~ååÉå=EÜÉêFçåíÇÉâíÉå=Üìå=ÜçãçJòáàå=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=Éå=ÇÉÉäÇÉå=Çáí=
ïÉä=~~å=Üìå=ÉÅÜíÖÉåçíÉ=ãÉÉK=_áà=ÇÉ=ççáí=ÖÉÜìïÇÉå=îÉêäáÉé=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=
çîÉê= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= ÅçåÑäáÅíìÉìòÉê= Ç~å= Äáà= ÇÉ=ã~ååÉåI= ÇáÉ= Üìå= ÉñJîêçìï= ëçãë= òÉäÑë= ~äë=
Äêçå=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=îÉêåçÉãÉåK=aÉ=îêçìïÉå=Äê~âÉå=Üìå=êÉä~íáÉ=~Ñ=çé=ÜÉí=çÖÉåÄäáâ=
 NMR
Ç~í=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=åçÖ=àçåÖ=ï~êÉå=Éå=ÇÉ=âïÉëíáÉ=î~å=ÜÉí=ÜçÉÇÉêÉÅÜí=òáÅÜ=ëíÉäÇÉI=íÉêïáàä=ÇÉ=
ãÉÉëíÉ=ã~ååÉå=î~å=Üìå=é~êíåÉê=ïÉÖÖáåÖÉå=å~=ÉÉå=ä~åÖÇìêáÖ=ÜìïÉäáàâK==
=
^~å=ÇÉ= ÅçãáåÖ=çìí=Ö~~í=Äáà= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉä=ï~í= ~åÖëí= îççê~ÑI= çãÇ~í= òÉ=åáÉí=
ïÉíÉå= ïÉäâÉ= êÉ~ÅíáÉë= íÉ= îÉêï~ÅÜíÉå= çÑ= î~åïÉÖÉ= ÇÉ= çé= íáä= ëí~~åÇÉ= îÉê~åÇÉêáåÖÉåK= eÉí=
Åçåí~Åí=ãÉí= äçíÖÉåçíÉå= ÜÉäéí= áå=ÜÉí= îÉêïççêÇÉå= î~å= ÇÉ= åáÉìïÉ= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáíK= aÉ=
êÉ~ÅíáÉë=òáàå=ãÉÉëí~ä=åÉìíê~~ä=Éå=ëçãë=éçëáíáÉÑK=_áà=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=äÉáÇí=ÇÉ=ÅçãáåÖ=
çìí=ÉÅÜíÉê=íçí=ÉÉå=íáàÇÉäáàâÉ=çÑ=ÇÉÑáåáíáÉîÉ=ÄêÉìâK==
=
bå=áâ=ï~ë=Ä~åÖ=îççê=ÇÉ=êÉ~ÅíáÉ=î~å=ãáàå=ãçÉÇÉêK=EÁF=wÉ=âêÉÉÖ=ÄçÉâàÉë=î~å=ÇÉ=h^s=
Éå=Éê=ëíçåÇ=Ç~~ê=ÉÉåë=ÉÉå=~êíáâÉä=áå=Újáàå=âáåÇ=áë=~åÇÉêëÛK=EÁF=a~å=ÜÉÄ=áâ=Ç~í=çé=
ÇáÉ=Ää~ÇòáàÇÉ=ä~íÉå=çéÉå=äáÖÖÉå=çé=í~ÑÉä=Á=jáàå=ãçÉÇÉê=ÜÉÉÑí=Ç~å=ÖÉòÉÖÇ=W=ÚÚg~I=áâ=
ïáëí= Ç~í= àÉ= òç= ï~ëI= ã~~ê= ïÉ= ëéêÉâÉå= Ç~~ê= åáÉí= ãÉÉê= çîÉêK= gÉ= ÄäáàÑí= ãáàå= âáåÇÛÛK=
Eläáîá~F==
_áååÉå=ÜÉí=`dpl=ÜÉÄ=áâ=Ç~å=ãáàå=ÉÉêëíÉ=ÅçãáåÖ=çìí=ÖÉÇ~~åK=bå=áâ=Ü~Ç=òçÛå=~åÖëí=
Ç~í= òÉ= ãáà= åáÉí= ãÉÉê= òçìÇÉå= ~ÅÅÉéíÉêÉåK= EÁF= fâ= ÜÉÄ= ÜÉí= ÖÉòÉÖÇ= Éå= áâ= ÄÉå=
ïÉÖÖÉäçéÉåK= bê= áë= áÉã~åÇ= ~ÅÜíÉê= ãáà= ~~å= ãçÉíÉå= äçéÉåK= Ef=W= bå= ÜçÉ= ï~êÉå= ÇÉ=
êÉ~ÅíáÉë=\F=tÉäI=ÇáÉ=ï~êÉå=Çìë=ÜÉÉä=éçëáíáÉÑK=Ebãã~F==
wÉ=ôãçÉÇÉêõ=ëíÉäÇÉ=ãÉ=îççê=ÇÉ=âÉìòÉ=Éå=Ç~å=ï~ë=ÇáÉ=âÉìòÉ=ëåÉä=ÖÉã~~âíI=Ü≠K=bå=
Ç~å=ÄÉå=áâ=íÜìáë=ïÉÖÖÉÄäÉîÉåK=EÁF=a~å=òáàå=ïÉ=ë~ãÉå=Ö~~å=ïçåÉåI=Ü≠K=EÁF=få=
ÜÉí=ÄÉÖáå=éêçÄÉÉêÇÉ= áâ=åçÖ=ÉÉåë= ä~åÖë=íÉ=Ö~~åI=ã~~ê=Ç~å=ï~ë=Ç~í=åçêã~~ä=~äë= áâ=
ÄáååÉåâï~ã= Éå= íÉÖÉå= Ç~í= áâ= Ç~~ê= ÉÉå= âï~êíáÉê= ÄáååÉå=ï~ëI= ï~ë= Ç~í= íÉäâÉåë= ÉÉå=
Çê~ã~K=EÁF=a~å=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=ÖÉäÉáÇÉäáàâ=~~å=ÖÉéêçÄÉÉêÇ=EÁF=Éå=îêáà=îäìÖ=âï~ã=Éê=
Ç~å=ÉÉå=íçí~äÉ=çããÉòï~~áK=EgÉÑF==
=
`çãáåÖ=çìí=áë=ÖÉÉå=ÉÉåã~äáÖÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáëK=aÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãçÉíÉå=áå=í~ä=î~å=ëÉííáåÖë=
ìáíã~âÉå=çÑI=Éå=ÜçÉ=òÉ=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ÄÉâÉåÇ=ã~âÉåI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çé=Üìå=ïÉêâK=
EwáÉW= QKOKOKNFK= _áà= ëçããáÖÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áåíÉê~ÖÉÉêí= ÇÉ= ÅçãáåÖ= çìí= ÄçîÉåÇáÉå= ãÉí=
~åÇÉêÉ=íê~åëáíáÉãçãÉåíÉåK==
=
 lìÇÉêäáàâ=Üìáë=îÉêä~íÉå==
_áàå~= ~ääÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÖáåÖÉå= òÉäÑëí~åÇáÖ= ïçåÉå= íçÉå= òÉ= íìëëÉå= OM= Éå= OQ= çìÇ= à~~ê=
ï~êÉåK=eÉí= êÉÅÜíêÉÉâë=Ö~~å=ë~ãÉåïçåÉå=ãÉí=ÇÉ=ÜìïÉäáàâëé~êíåÉê=ï~ë=ÜáÉêÄáà=ÜÉí=ãÉÉëí=
Åçìê~åíÉ= ëÅÉå~êáç= Éå=ÖÉäÇí=îççê=çåÖÉîÉÉê=ÇÉ=ÜÉäÑí= î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK=jÉíÉÉå=~ääÉÉå=
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Ö~~å=ïçåÉå= îçêãí=ÄáååÉå=ÇÉòÉ= äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ= ÉÉêÇÉê= ÉÉå=ìáíòçåÇÉêáåÖK= bê= òáàå= íïÉÉ=
éÉêëçåÉå= ÇáÉ=ÜÉí= çìÇÉêäáàâÉ= Üìáë= é~ë= íìëëÉå=PR=Éå=PV= à~~ê= îÉêäáÉíÉå=çã=~ääÉÉå= íÉ= Ö~~å=
ïçåÉå=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=osqJçéå~ãÉ=çÑ=ÜÉí=çîÉêäáàÇÉå=î~å=ÉÉå=çÑ=ÄÉáÇÉ=çìÇÉêëK==
=
bÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=âÉÉêéìåí=îççê=ãáà=áë=ÖÉïÉÉëí=EÁFI=Ç~í=áë=ÉáÖÉåäáàâ=ÇÉ=ÇççÇ=î~å=ãáàå=
çìÇÉêë=ÖÉïÉÉëíK=fâ=ÄÉå=òç= ä~åÖ=~äë=ãáàå=çìÇÉêë= äÉÉÑÇÉå=íÜìáë=ÄäáàîÉå=ïçåÉå=Éå= áâ=
ÜÉÄ=åççáí=ÇÉ=ëí~é=å~~ê=ÜÉí=òÉÑëí~åÇáÖ=ïçåÉå=ÖÉòÉíK=EÁF=fâ=ï~ë=ãáàå=çìÇÉêë=òÉÉê=
Ç~åâÄ~~êI=áâ=Ü~Ç=Ç~~ê=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=êÉä~íáÉ=ãÉÉ=EÁFI=ã~~ê=çã=Ç~å=ÉÅÜí=íÉ=Ö~~å=äÉîÉå=
~äë=ÜçãçÑáÉä=Á=EÁF=s~å~Ñ=Ç~í=òÉ=ÖÉëíçêîÉå=òáàåI=ï~ë=áâ=Çìë=íçí~~ä=îêáàK=EpççáF==
=
päÉÅÜíë=ÇêáÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖáåÖÉå=î~åìáí=ÜÉí=çìÇÉêäáàâ=Üìáë=ÇáêÉÅí=ãÉí=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
é~êíåÉê= ë~ãÉåïçåÉåK= aÉòÉ= çîÉêÖ~åÖ= îÉêäáÉé= îççê= íïÉÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ëåÉääÉê= Ç~å= ÖÉéä~åÇ=
çãÇ~í= ÇÉ= êÉ~ÅíáÉë= çé= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÇÉ= ëáíì~íáÉ= íÜìáë= çåäÉÉÑÄ~~ê= ã~~âíÉåK= aÉ=
ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éêî~~êÇÉå= ÜÉí= îÉêä~íÉå= î~å= ÜÉí= çìÇÉêäáàâ= Üìáë= ~äë= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ=
îÉê~åÇÉêáåÖI= òÉâÉê= áåÇáÉå= òÉ= ìáí= ÉÉå= éêçÄäÉã~íáëÅÜÉ= ÖÉòáåëëáíì~íáÉ= âï~ãÉåK= aÉ=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÇáÉ= ~ääÉÉå= ÖáåÖÉå= ïçåÉåI= âêÉÖÉå= ÄçîÉåÇáÉå= ÇÉ= îêáàÜÉáÇ= çã= ÉÉå=
ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= äÉÉÑëíáàä= ìáí= íÉ=ÄçìïÉåK=sççê=ïáÉ= íÜìáë=ãÉí=ÜçäÉÄáÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ= ÅçåÑäáÅíÉå=
çéëí~éíÉI=ÜÉÉÑí=ÇÉòÉ=íê~åëáíáÉ=ÉÅÜíÉê=ÉÉå=ïê~åÖÉ=å~ëã~~âK==
=
 eìïÉäáàâ=Éå=ÖÉòáå==
s~å=ÇÉ= ÚîêçÉÖÉ=çåíÇÉââÉêëÛ=ÇáÉ=ççáí=ÖÉÜìïÇ=òáàå=ÖÉïÉÉëíI=âáàâí=ÇÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=çé=ÇÉòÉ=
íê~åëáíáÉ=íÉêìÖ=~äë=ÉÉå=îçêã=î~å=åÉÖ~íáÉîÉ=ëÉäÉÅíáÉI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉåI=çãÇ~í=Éê=ÖÉÉå=~åÇÉêÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=ÄÉëíçåÇK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=åáÉí=ÇÉ=Ñ~Åíç=Ç~í=òÉ=ÇÉ=êÉä~íáÉ=~äë=ëäÉÅÜí=ï~~êÇÉêÉåK=
oÉÇÉåÉå= ÇáÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ~~åÖÉîÉå= çã= íÉ= íêçìïÉåI= òáàå= ÖÉäáàâäçéÉåÇ= Äáà= ã~ååÉå= Éå=
îêçìïÉåK= aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄÉëÅÜêáàîÉå= íÉå= ÉÉêëíÉ= ÇÉ= Çêìâ= î~åìáí= Üìå= çãÖÉîáåÖ= çã= íÉ=
ÅçåÑçêãÉêÉå=~~å=ÜÉí=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉé~íêççå=Éå=ÇÉ=ëçãë=ïÉáåáÖ=íçäÉê~åíÉ=ÜçìÇáåÖ=
íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK==
=
jáàå= Ñ~ãáäáÉI= ãáàå= ÖêççíãçÉÇÉê= ÉáÖÉåäáàâI= ÜÉÉÑí= çåë= ä~íÉå= íêçìïÉåK= EÁF= jáàå=
ÖêççíãçÉÇÉê=ïáäÇÉ=Öê~~Ö=âäÉáåâáåÇÉêÉåK=bå=áâ=ï~ë=ÇÉ=çìÇëíÉ=î~å=ÇÉ=Ñ~ãáäáÉ=Éå=åçÖ~ä=
ÉÉå=ÖêççíãçÉÇÉêëâáåÇàÉI=Çìë= áâ= äìáëíÉêÇÉ=~äíáàÇ=å~~ê=Ü~~êK=EÁF=sÉêäáÉÑÇÜÉáÇ=âï~ã=
Éê=åáÉí=Äáà=âáàâÉåK=tÉ=ï~êÉå=ïÉä=ÜÉäÉ=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉåK=Ej~êáÉF==
fâ= ÜÉÄ= ì= ÇÉ= ççêò~~â= Ç~~êî~å= ÖÉòÉÖÇI= Ü≠I= ï~~êçã= Ç~í= áâ= ÖÉíêçìïÇ= ÄÉåW= EÁF=
î~åïÉÖÉ= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= ÜÉí= áå= ÇáÉ= íáàÇ= åáÉí= ~åÇÉêë= âçåI= Ü≠K= eÉí= âçå= ÖÉïççå= åáÉí=
~åÇÉêëK=Epí~ÑF=
 NMT
jáàå=îêçìï=ÜÉÉÑí=òáÅÜ=ãáà=ÉêÖ=~~åÖÉíêçââÉå=Éå=áâ=ÄÉå=Ç~~ê=áåÖÉëí~éí=çãÇ~í=ÜÉí=îççê=
ãáà=ÉÉå=â~åë=ï~ë=çã=çé=ÉÉå=äÉÖ~äÉ=ã~åáÉê=íÜìáë=ÄìáíÉå=íÉ=ÖÉê~âÉåK=Eg~åF=
=
lçâ= ÉÉå= ÖÉÄêÉâ= ~~å= éçëáíáÉîÉ= êçäãçÇÉääÉå= çÑ= ~~åëéêÉÉâéìåíÉå=ã~~âíÉ= ÜÉí= îççêìáíòáÅÜí=
î~å=ÉÉå=äÉîÉå=~äë=ÜçäÉÄá=åáÉí=~~åäçââÉäáàâK==
=
fâ= òáÉ= ÇáÉ=ãÉåëÉå= ëíìâ= îççê= ëíìâ= îççê=ãáà=W= òÉ= ÜÉÄÄÉå=ÉÉå= íáàÇàÉ= ÉÉå= êÉä~íáÉ= î~å=
íïÉÉI=ÇêáÉ=çÑ=îáàÑ=à~~êK=a~í=ëéêáåÖí=Ç~å=~ÑK=wÉ=ëí~~å=ÜÉäÉã~~ä=~ääÉÉåK=wÉ=ïçåÉå=Äáà=
Üìå=ãçÉÇÉê=çÑ=Çáí=çÑ=Ç~íK= fâ=îçåÇ=Ç~í=~êãíáÉêáÖÉ= íóéÉëK=bå=òç=ïáäÇÉ= áâ=åáÉí= òáàåI=
Ç~~êçã=íêçìïÇÉ=áâK=EÁF=fâ=ï~ë=ÜÉÉä=Ääáà=íçÉå=áâ=OQ=ï~ëI=Ç~í=áâI=Ç~í=áâ=Ç~ÅÜí=Ç~í=áâ=
î~å=ÇÉ=àçåÖÉåë=~Ñ=ï~ëI=ï~åí=áâ=Ü~Ç=åì=ÉÉå=îêçìïK=EoáëíF==
fâ=çåíÇÉâíÉ=ãáàå= äÉëÄáëÅÜJòáàåI=ã~~ê= áå=ãáàå= íáàÇ=ïÉêÇ=Ç~í= áå=ÇÉ=ÇççÑéçí=ÖÉëíçéíK=
EÁF= fâ= ï~ë= ~ä= ON= à~~ê= Éå= áâ= Ü~Ç= ÇÉ= ~~åÜ~åÖ= åáÉíK= fâ= ÄÉÇçÉä= ~äë= áâ= áå= ÇáÉ= íáàÇ=
îêáÉåÇáååÉå=Ü~Ç=ÖÉÜ~Ç=ÇáÉ=ççâ=òç=ï~êÉåI=EÁF=Ç~å=ï~ë=áâ=îÉêíêçââÉå=ÖÉïÉÉëíK=EÁF=
bå=òç=ÜÉÄ=áâ=Ç~å=íçÅÜ=íïÉÉ=ÜìïÉäáàâÉå=~ÅÜíÉê=ÇÉ=êìÖK=Ej~êíÉF=
=
båâÉäÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÜççéíÉå= áå=ÉÉå= íáàÇÉäáàâÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= Ñ~ëÉ= íÉ= òáííÉå=Éå=~äëåçÖ=
ÉÉå=Úåçêã~~äÛ=äÉîÉå=íÉ=âìååÉå=ìáíÄçìïÉå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÉÉå=ÜìïÉäáàâK==
=
lé= ãáàå= ONëíÉ= ÄÉå= áâ= ÖÉíêçìïÇI= çãÇ~í= áâ= ÖÉÉå= ÖçÉÇÉ= íÜìáë= Ü~Ç= Éå= à~I= áâ= ïáäÇÉ=
ïçêÇÉå= òç~äë= áÉÇÉêÉÉåK= fâ= ïáäÇÉ= ççâ= ÉÉå= ÖÉòáå= Éå= Ç~ÅÜí= ÚÇ~í= ò~ä= ïÉä= çîÉêÖ~~åÛK=
sÉêäáÉÑÇ=ï~ë= áâ=åáÉí=çé=ÜÉãI=EÁF=ã~~ê= áâ= ò~Ö=ãáàå=ã~å=ÜÉÉä= Öê~~ÖI=ÜÉÉä= Öê~~ÖK=
EcáÉåÉF=
=
bÉå=é~~ê= îêçìïÉå= ÇáÉ= òáÅÜ=ÄÉïìëí=ï~êÉå= î~å= Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáíI=ã~âÉå= ÉÉå=
éçëáíáÉîÉ=âÉìòÉ=îççê=ÉÉå=ÜìïÉäáàâK=aÉòÉ=îêçìïÉå=ÄÉåçÉãÉå=òáÅÜòÉäÑ=òçïÉä=~äë=ÚäÉëÄáÉååÉÛ=
Éå= ÚÄáÛK= lçâ= ÇÉ= Úä~íÉ= çåíÇÉââÉêëÛ= ÄÉëÅÜçìïÉå= Üìå= ÜìïÉäáàâ= îÉÉäÉÉê= ~äë= ÉÉå= ÖÉïÉåëíÉ=
çîÉêÖ~åÖK==
=
^ääÉ=ççáí=ÖÉíêçìïÇÉ=îêçìïÉå=Éå=ã~ååÉåI=çé=¨¨å=å~I=âêÉÖÉå=âáåÇÉêÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉå=ÖÉîÉå=
~~å=ÜáÉê=ÄÉïìëí=îççê=ÖÉâçòÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉåK=káÉí=~ääÉ=îêçìïÉå=âçÉëíÉêÇÉå=ÉÉå=ìáíÖÉëéêçâÉå=
âáåÇÉêïÉåëK=b¨å=îêçìï=îáåÇí=Ç~í=ÜÉí=çìÇÉêëÅÜ~é=Ü~~ê=ÜÉÉÑí=~ÑÖÉêÉãÇ=áå=ÜÉí=çéåÉãÉå=î~å=
ÉÉå= äÉëÄáëÅÜÉ= äÉîÉåëëíáàäK= aÉë~äåáÉííÉãáå= òçìÇÉå= òÉ= Üìå= âáåÇÉêÉå= åì= åáÉí=ãÉÉê= âìååÉå=
ãáëëÉåK==
=
 NMU
eáà=ïáäÇÉ=ÉÉå=âáåÇI=ãáàå=ãçÉÇÉê=ïáäÇÉ=ÉÉå=âáåÇ=Éå=Ç~å=ÜÉÄ=áâ=ÖÉòÉÖÇ=W=ÚÚ^ÜI=ÇáêÉÅí=
Ç~åI=Ü≠ÛÛK=Ef=W=táäÇÉ=àÉ=òÉäÑ=ççâ=âáåÇÉêÉå=\F=kÉÉåI=åÉÉåI=ã~~ê=òáà=Ü~ÇÇÉå=ãÉ=ÖÉòÉÖÇ=
Ç~í=áâ=Éê=åáÉí=îççê=ãçÉëí=òçêÖÉåK=EÁF=fâ=ëíçåÇ=Ç~~ê=ÜÉäÉã~~ä=åáÉí=~ÅÜíÉêK=Ej~êáÉF==
_áà=ãáàå=íïÉÉÇÉ=ÜìïÉäáàâI=Ç~å=ï~ë=áâ=áå=éçëáíáÉ=ÖÉê~~âíK=a~å=Ü~Ç=áâ=òçáÉíë=î~åI=à~I=
áâ=ò~ä=Éê=ã~~ê=ÄáàÄäáàîÉå=íÉê=ïáääÉ=î~å=ÇÉ=âäÉáåÉK=Ej~êíÉF==
=
aÉ=åççáí=ÖÉíêçìïÇÉ=îêçìïÉå=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=Éêî~êÉå=Üìå=âáåÇÉêäççëÜÉáÇ=ãÉÉê=~äë=ÉÉå=
ÖÉãáë=Ç~å=ÇÉ=ã~ååÉåK=tÉä=å~ãÉå=òÉ=áå=ÇÉ=äççé=î~å=Üìå=äÉîÉå=éÉêáçÇáÉâ=ÇÉ=òçêÖ=îççê=ÇÉ=
âáåÇÉêÉå=î~å=Üìå=äÉëÄáëÅÜÉ=é~êíåÉê=çéK=a~í=òÉ=ÖÉÉå=ÉáÖÉå=âáåÇÉêÉå=âêÉÖÉåI=ïáàíÉå=òÉ=~~å=
ÜÉí=Úçåå~íììêäáàâÉÛ=â~ê~âíÉê=Ç~í=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà=ÇÉëíáàÇë=çÑ=òáàòÉäÑ=åçÖ=ëíÉÉÇë=íçÉÇáÅÜíÉå=
~~å=ÉÉå=äÉëÄáëÅÜ=âçééÉä=ãÉí=âáåÇÉêÉåK=aÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉÖÖÉå=âáåÇÉêÉå=åáÉí=
íÉ=ãáëëÉåK=eìå=âáåÇÉêäççëÜÉáÇ=áë=ÖÉïÉåëí=Éå=Ü~åÖí=ë~ãÉå=ãÉí=Üìå=ÉáÖÉå=ëäÉÅÜíÉ=àÉìÖÇ=çÑ=
ÜÉí=åáÉí=âìååÉå=çãÖ~~å=ãÉí=âáåÇÉêÉåK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=îçåÇÉå=ÚëìêêçÖ~~íâáåÇÉêÉåÛ=áå=Üìå=
ïÉêâåÉãÉêë=çÑ=áå=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=àçåÖÉêÉå=ï~~êãÉÉ=òÉ=íáàÇÉåë=Üìå=ÄÉêçÉéëìáíçÉÑÉåáåÖ=
áå=Åçåí~Åí=âï~ãÉåK==
= =
a~í=áë=ëÉêáÉìë=íÉê=ëéê~âÉ=ÖÉâçãÉå=çé=ÜÉí=ÖÉêÉÅÜíI=Ç~í=î~å=ÇáÉ=íïÉÉ=îêçìïÉå=EÁF=fâ=
ÇÉåâ= ïÉä= Ç~í= ÜÉí= Éê= áÉíë= ãÉÉ= íÉ= ã~âÉå= Ü~ÇI= Ç~í= òÉ= ÜÉã= ôâáåÇ= î~å= äÉëÄáëÅÜÉ=
é~êíåÉêõ=ÜÉÄÄÉå=ïÉÖÖÉåçãÉåK=EbäáëÉF==
gÉ=òáÉí=îêçìïÉå=ÇáÉ=ë~ãÉå=òáàåK=EÁF=wÉ=ïáääÉå=Ç~å=ÜìïÉå=Éå=ÉÉå=âáåÇ=ççâK=EÁF=bå=
áâ=ÇÉåâ=W=ÚtÉ=òáàå=~åÇÉêë=W=ïÉ=ïáääÉå=ÖÉÉå=ã~åI=ï~~êçã=ïáääÉå=ïÉ=Ç~å=âáåÇÉêÉå=\ÛK=
Eläáîá~F=
a~í=ÜÉÉÑí=åáÉíë=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ãáàå=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=EÁF=fâ=ïçì=ÇçÉäÄÉïìëí=ÖÉÉå=
âáåÇÉêÉå=Éå=ãáàå=îêçìï=áë=ãáà=Ç~~êáå=ÖÉîçäÖÇK=bå=ÇÉ=êÉÇÉå=ï~~êçã=áâ=ÖÉÉå=âáåÇÉêÉå=
ïáäÇÉI=ï~ë=ÇÉ=ëäÉÅÜíÉ=ëáíì~íáÉ=íÜìáë=ôÖÉòáå=î~å=ÜÉêâçãëíõK=Eg~åF=
fâ= Ü~Ç= ÖÉÉå= âáåÇÉêÉåI= áâ= ï~ë= ÖÉíêçìïÇ= ãÉí= ORM= âáåÇÉêÉå= Éå= ä~íÉê= ãÉí= PMMM=
âáåÇÉêÉåI=ãáàå=ïÉêâãÉåëÉåK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=ÉÉå=ÖêÉåòÉäçòÉ=ÄÉïçåÇÉêáåÖ= îççê=çìÇÉêë=
ÇáÉ=ãÉí=âáåÇÉêÉå=çãâìååÉå=EÁF=fâ=â~å=ÜÉí=åáÉíK=EgìäáÉåF=
=
 eÉí=äÉÖÉ=çÑ=äÉÉÖäçéÉåÇÉ=Üìáë=
eÉí= ìáí= Üìáë= íêÉââÉå= î~å= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= îÉêÖí= ÉÉå= ~~åé~ëëáåÖ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= wÉ=
ãçÉíÉå= äÉêÉå=çãÖ~~å=ãÉí=ÜÉí=ÖÉãáëK=båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=Üìå=âáåÇÉêÉå=
êÉÇÉäáàâ= îêçÉÖ= ÜÉí= Üìáë= îÉêä~íÉå= Éå= ëÅÜêáàîÉå= Ç~í= íçÉ= ~~å= Üìå= ÖêçíÉ= ã~íÉ= î~å=
òÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=aÉ=âïÉëíáÉ=î~å=ÉÉå=ÜÉêï~~êÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=ãÉÇÉJçìÇÉê=ëíÉäí=
 NMV
òáÅÜ= åáÉíI= çãÇ~í= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= çé= ÜÉí= çÖÉåÄäáâ= Ç~í= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= ìáí= Üìáë= íêçââÉåI= ~ä=
ÖÉëÅÜÉáÇÉåI=îÉêïÉÇìïÇ=çÑ=~ääÉÉåïçåÉåÇ=ï~êÉåK==
==
bê= ÄÉëí~~í= ÖÉÉå= ã~åáÑÉëí= îÉêëÅÜáä= áå= ÄÉäÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= ÚäÉÉÖäçéÉåÇÉÛ= Üìáë= íìëëÉå=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=Äáà=ÇÉ=îçääÉÇáÖÉ=çéîçÉÇáåÖ=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉå=~ÅíáÉÑ=ÄÉíêçââÉå=ï~êÉå=Éå=
ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=Üìå=âáåÇÉêÉå=çé=ÄÉé~~äÇÉ=ãçãÉåíÉå=ãáåÇÉê=ò~ÖÉåK=i~~íëíÖÉåçÉãÇÉ=ÖêçÉé=
çåÇÉêÜáÉäÇI=ÄÉÜ~äîÉ=áå=¨¨å=ÖÉî~ä=ï~~ê=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=ÜÉí=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=î~ÇÉê=îÉêÄêçâÉåI=
ÖçÉÇÉ=Éå=ÜÉÅÜíÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê=âáåÇÉêÉåK=lçâ=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉå=ï~~êÇÉêÉå=
Çáí=ãçãÉåí=î~å=íê~åëáíáÉ=åáÉí=îÉêëÅÜáääÉåÇK==
=
eÉí= äÉÖÉ=åÉëí= ëóåÇêççã=ëíÉäí= òáÅÜ=ïÉä= ëÅÜÉêéÉê=ï~ååÉÉê=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=îÉêîêçÉÖÇ=ìáí=Üìáë=
íêÉââÉå=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å=ÉÉå=ÅçåÑäáÅí=íìëëÉå=ÇÉ=ÉñJé~êíåÉêë=çÑ=íìëëÉå=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=Éå=
ÇÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêK=få=Ç~í=ä~~íëíÉ=ÖÉî~ä=áåíÉê~ÖÉÉêí=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=íÉå=~~åòáÉå=î~å=
ÇÉ=âáåÇÉêÉå=ãÉí=ÜÉí=ãçãÉåí=Ç~í=òÉ=ÜÉí=çìÇÉêäáàâÉ=Üìáë=îÉêä~íÉåK==
= =
eáà=ÜáÉäÇ=ÇÉ=âáåÇÉêÉåI=ÇáÉ=âêÉÉÖ=áâ=Çìë=åáÉí=ãÉÉK=EÁF=få=ÜÉí=ïÉÉâÉåÇ=ò~íÉå=òÉ=Äáà=
ãáàK=EÁF=Ef=W=eÉÉÑí=ì=Éê=ä~ëí=ãÉÉ=ÖÉÜ~Ç=Ç~í=ì=ìï=âáåÇÉêÉå=ãáåÇÉê=î~~â=ò~Ö=\F=g~I=
Ç~í= áë= ÜÉÉä= ãçÉáäáàâK= a~í= áë= ÉÉå= ÉÅÜí= äÉÖÉ= åÉëí= ëóåÇêççã= áå= ÉÉå= âÉÉêI= Ü≠K= eÉí=
îççêÇÉÉä= áë=Ç~í= àÉ=Ç~í=Ç~å= ä~íÉê=åáÉí=ÜÉÄíI=Ç~í= àÉ= àçåÖ=ÄÉåí=Éå=Éê=Çìë=ëåÉääÉê=î~å=
âìåí=êÉÅìéÉêÉêÉåK=Ebãã~F==
jáàå=òççå= áë=ÜÉí=Üìáë=ìáíÖÉÖ~~å=Çççê=ÜÉí= ÑÉáí=Ç~í=Üáà=ÜççêÇÉ=ôÇ~í= áâ=Üçãç=ï~ëõK=
EÁF=eáà=ï~ë=åçÖ=ãáåÇÉêà~êáÖK=EÁF=a~í=ÜÉÉÑí=ÉÉå=òï~êÉ=ëä~Ö=ÖÉÖÉîÉåK=Epí~ÑF==
=
 bÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ==
fÉÇÉêÉÉåI=çé=¨¨å=îêçìï=å~I=ï~ë=òáÅÜ=ÄÉïìëí=î~å=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=çé=ÜÉí=
ãçãÉåí=î~å=ÇÉ=ÄêÉìâK=aÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=òáàåI=åçÉãÉå=Üìå=ÜçäÉÄáJ
òáàå=~äë=ÇáêÉÅíÉ=~~åäÉáÇáåÖ= íçí= ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖK=bÉå=~~åí~ä= îêçìïÉå=îçåÇ=ÜÉí=ÇìÄÄÉääÉîÉå=
Ç~í=òÉ= äÉáÇÇÉåI=Éå=Ç~í=ÇÉ=é~êíåÉê=ÖÉÇççÖÇÉI=çåÜçìÇÄ~~êK=_áà=ÇÉ=ã~ååÉå=áåíÉê~ÖÉÉêí=ÇÉ=
ÅçãáåÖ=çìí=î~âÉê=ãÉí=ÜÉí=òáÅÜ=ÇìáÇÉäáàâ=Çáëí~åíáØêÉå=î~å=ÇÉ=é~êíåÉêK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=Éå=
¨¨å=îêçìïI=ÇáÉ=ÖÉÉå=ÖÉÇê~ÖëéÉåÇ~åí=Ö~îÉå=~~å=Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáíI=Äê~ÅÜíÉå=
Üìå=é~êíåÉê=Éêî~å=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=Éå=ÖáåÖÉå=Ç~å=Üìå=ÉáÖÉå=ïÉÖK==
=
fâ=ãçÅÜí= î~å=ÜÉã=ôÉñJé~êíåÉêõ= å~~ê= äÉëÄáëÅÜÉ= Ä~êë= Éå=ïÉÉí= áâ=ï~í=Á=EÁF=lçâ=
å~~ê=ãáàå=Ñ~ãáäáÉ=íçÉ=ï~ë=Ç~í=ôäÉëÄáëÅÜ=òáàåõ=åççáí=ÉÉå=éêçÄäÉÉãK=EÁF=eÉí=ÖêçíÉ=
 NNM
éêçÄäÉÉã=ï~ëI=~äë=áâ=Äáà=ÇÉ=äÉëÄáÉååÉë=âï~ãI=Ç~å=ÜççêÇÉ=áâ=ÑäìáëíÉêÉå=W=ÚÚm~ë=çéI=Ü≠I=
ï~åí=ÇáÉ=ÚÉÉí=î~å=íïÉÉ=ï~ääÉíàÉëÛÛÛK=EÁF=bå=ÜÉí=~åÇÉêÉ=ÑÉáí=ï~ëI=EÁF=Ç~í=áâ=~Ñ=Éå=
íçÉ= ãÉí= ôãáàå= ÉÅÜíÖÉåççíõ= ãÉÉ= ãçÉëí= å~~ê= êÉÅÉéíáÉë= Éå= ÚÜÉí= îêçìïíàÉ= Ö~~å=
ìáíÜ~åÖÉåÛ=Éå=Ç~í=Ü~~ííÉ=áâ=å~íììêäáàâI=EÁF=ÇÉ=âçãÉÇáÉ=ÇáÉ=áâ=Ç~å=ãçÉëí=îÉêâçéÉåK=
EÁF=g~I=Éå=Ç~å=ÜÉÄ=áâ=ãçÉíÉå=âáÉòÉå=îçåÇ=áâK=EÁF=^ääÉë=ãçÅÜí=Éå=~ääÉë=âçåI=ã~~ê=
ÇáÉ=âçãÉÇáÉI=áâ=âçå=Ç~í=åáÉí=ãÉÉê=~~åK=Ej~êáÉFK==
fâ=Ü~Ç=Ç~å=íçÉÖÉÖÉîÉå=Ç~í=áâ=áÉíë=Ü~Ç=ãÉí=ÉÉå=îêáÉåÇáå=çé=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ãçãÉåí=Éå=
î~å~Ñ=íçÉå=ï~ë=Ç~í=ÜÉäÉã~~ä=çéÉåI=âçå=~ääÉëI=ãçÅÜí=~ääÉëI=~äë=áâ=ã~~ê=íÜìáë=ÄäÉÉÑK=
EÁF= fâ= ÄÉå= Ç~å= îççê= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= âÉÉê= áå= ãáàå= äÉîÉå= çé= òçÉâ= ÖÉÖ~~å= å~~ê= ÉÉå=
îÉêÉåáÖáåÖ=îççê=ÜçãçÛë=Éå= äÉëÄáÉååÉëI=EÁF=çãÇ~í= áâ=ãÉ=Éê= íçÉå=ïÉä=ÜÉÉä=ÄÉïìëí=
î~å= ï~ë= Ç~í= áâ= ÜÉí= äÉîÉå= Ç~í= áâ= Ü~Ç= çé= Ç~í= ãçãÉåíI= åáÉí= âçå= Éå= åáÉí= ïáäÇÉ=
îÉêÇÉêòÉííÉåK=eçÉ=ÖçÉÇ=áâ=ÜÉí=ÉáÖÉåäáàâ=Ü~ÇI=ççâ=Ñáå~åÅáÉÉäK=Ebãã~F==
=
båâÉäÉ= îêçìïÉå= ò~ÖÉå= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= åáÉí= ~äë= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= ~~åäÉáÇáåÖ= çã= íÉ=
ëÅÜÉáÇÉåI=ã~~ê=Éêî~~êÇÉå=ÇÉ=êÉä~íáÉ=çé=òáÅÜ=~äë=íçÉâçãëíäççëK===
=
aÉ=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=îÉêäáÉé=ãçÉáäáàâÉê=Äáà=îêçìïÉå=Ç~å=Äáà=ã~ååÉå=Çççê=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=ÜÉí=
ÜçÉÇÉêÉÅÜíI=åÉÖ~íáÉîÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=êÉéÉêÅìëëáÉë=Éå=~ÑïáàòÉåÇÉ=êÉ~ÅíáÉë=î~å=ÇÉ=çãÖÉîáåÖK=aÉ=
ã~ååÉå=ÄÉëÅÜêáàîÉå=Üìå=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖI=ÇáÉ=å~íììêäáàâ=åççáí=òçåÇÉê=îÉêïÉêâáåÖëéêçÄäÉãÉå=
îÉêäççéíI=~äë=ãáåÇÉê=áåÖêáàéÉåÇ=Éå=ÅçåÑäáÅíìÉìëK=tÉä=ÖÉîÉå=òÉ=~~å=òáÅÜ=ëÅÜìäÇáÖ=íÉ=îçÉäÉå=
çîÉê=ÜÉí=îÉêÇêáÉí=Ç~í=òÉ=Üìå=ÉñJé~êíåÉê=ÄÉêçââÉåÉåK=wÉ=çåÇÉêÜçìÇÉå=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=
Üìå=ÉñJé~êíåÉê=Éå=ïÉíÉå=Éê=òáÅÜ=çé=ÄÉé~~äÇÉ=ãçãÉåíÉå=òÉäÑë=Çççê=ÖÉëíÉìåÇK===
=
eáà=ôÉñJé~êíåÉêõ=ï~ë=Ç~~êãÉÉ=åáÉí=~ââççêÇK=bå= áâ=â~å=Ç~í=ÄÉÖêáàéÉåI=Ü≠I=ï~åí=Üáà=
ÜÉÉÑí=ãÉ=~ääÉë=ÖÉÖÉîÉåK=fâ=ãçÅÜí=~ääÉëI=áâ=âçå=~ääÉëK=EÁF=fÉÇÉêÉÉå=ôÑ~ãáäáÉI=ïÉêâõ=
êÉ~ÖÉÉêÇÉ=Ç~~ê=ÜÉÉä=ëäÉÅÜí=çéI=ï~åí=áÉÇÉêÉÉå=ïáëí=Ç~í=áâ=~ääÉë=ãçÅÜí=Éå=âçåI=Éå=Üáà=
Ü~Ç= îÉÉä= ÖÉäÇK= bå= ï~~êçã= ïáäÇÉ= áâ= Ç~å= íçÅÜ= ëÅÜÉáÇÉå\= a~í= ÄÉÖêÉéÉå= òÉ= åáÉíK=
Ej~êáÉF==
fâ=ÖáåÖ=î~å=ãáàå=ã~å=ïÉÖK=aáÉ=ãçÉëí=îççê=ãáà=åáÉí=çéÄêÉåÖÉåI=~~åÖÉòáÉå=ÇáÉ=òÉäÑ=
ÜÉí= ãáåáãìãéÉåëáçÉå= Ü~ÇK= EÁF= a~å= ãçÉí= àÉ= ÜÉí= ÉÉêëíÉ= ÜÉí= ÄÉëíÉ= ôïÉêâõ=
~~ååÉãÉåK=Ej~êíÉF==
fâ=ÜÉÄ=î~å=ãáàå=îêçìï=ÇÉ=êìáãíÉ=ÖÉâêÉÖÉå=çã=íçÅÜ=ÇÉ=åçÇáÖÉ=ëí~ééÉå=íÉ=òÉííÉå=áå=
ÇáÉ= ôÜçãçJõïÉêÉäÇK= tÉ= òáàå= Ç~å= ÉáÖÉåäáàâ= ÄÉáÇÉ= íçí= ÜÉí= ÄÉëäìáí= ÖÉâçãÉå= ÚÜÉí= áë=
ãáëëÅÜáÉå= íçÅÜ=ÜÉí= ÄÉëíÉ=Ç~í=ïáà=ìáí= Éäâ~~ê= Ö~~åÛK=tÉ=ÜÉÄÄÉå=Ç~í=ÖÉÇ~~å= áå=~ääÉ=
îêáÉåÇëÅÜ~é= Éå= êÉëéÉÅí= îççê= Éäâ~~êK= EÁF= fâ= îáåÇ=ÜÉí= ëéáàíáÖ= Ç~í= áâ= áÉã~åÇ=ÇáÉ= áâ=
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ìáíÉáåÇÉäáàâ= J= Öê~~Ö= ò~ÖI= éáàå= ÜÉÄ=ãçÉíÉå=ÇçÉå=çã=ìáíÉáåÇÉäáàâ= íÉ= âçãÉå= íçí=ï~í=
ï~í=ãáàå=äÉîÉå=áëK=Eg~åF==
wáà= ôÉñJîêçìïõáë=ãáàå=ÄÉëíÉ= îêáÉåÇáåK=^äë= áâ= áå=ÇÉ=éìí= òáíI= Ç~å=ÄÉä= áâ=Ü~~ê= Éå= îáàÑ=
ãáåìíÉå=ä~íÉê=ëí~~í=òÉ=ÜáÉêI=Éå=çãÖÉâÉÉêÇ=ççâI=Ü≠K=EÁF=fâ=â~å=Ç~~ê=ëçãë=åçÖ=î~å=
ï~ââÉê=ëÅÜáÉíÉå=EÁFW=ï~í=ÜÉÄ=áâ=~ääÉã~~ä=â~éçí=ÖÉã~~âí\=EÁF=EcÉêêÉF==
=
a~í=ÇÉ=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=Äáà=îêçìïÉå=ãÉÉê=Ñáå~åÅáØäÉ=éêçÄäÉãÉå=Éå=ÇáëÅìëëáÉë=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=
ÜÉí=ÜçÉÇÉêÉÅÜí=îÉêççêò~~âíÉ=Ç~å=Äáà=ã~ååÉå=âçãí=ïÉääáÅÜí=ÇççêÇ~í=ÇÉòÉ=å~=ÉÉå=âçêíÉêÉ=
ÜìïÉäáàâëÇììê= ÇççêÖáåÖI= çé= ÉÉå=ãçãÉåí= Ç~í= òÉ= ÇÉ= çéîçÉÇáåÖ= î~å= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= çé= òáÅÜ=
å~ãÉåI=Éå=åáÉí=~äíáàÇ=ÉÉå=ÉáÖÉå=Å~êêá≠êÉ=Ü~ÇÇÉå=âìååÉå=ìáíÄçìïÉåK==
=
 sÉêäáÉë=î~å=ÇÉ=é~êíåÉê  
aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ã~âÉå= áå= Üìå= äÉîÉå= ÜÉí= îÉêäáÉë= î~å= ¨¨å= çÑ= ãÉÉêÇÉêÉ= ÜçäÉÄáJ
é~êíåÉêë=ãÉÉI=ãÉÉëí~ä=Çççê=ÉÉå=êÉä~íáÉÄêÉìâI=ëçãë=Çççê=çîÉêäáàÇÉåK=lÑ=Éå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=òÉ=
ëíÉìå=âêÉÖÉå=Äáà=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=Üìå=é~êíåÉêëÅÜ~éI=âï~ã=îççê~ä=Äáà=ÇáÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=~~å=
ÄçÇ=ÇáÉ=ÉÉå=òï~êÉ=êçìïéÉêáçÇÉ=Çççêã~~âíÉåK=a~~êíÉÖÉåçîÉê=ëí~~å=ÜÉÉä=ï~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=
ÇáÉ=ÇÉ=ëíçéòÉííáåÖ=î~å=ÉÉå=êÉä~íáÉ=~äë=ÉÉå=çéäìÅÜíáåÖ=ÄÉëÅÜçìïÇÉåK=eçÉïÉä=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=
ëçãë=òÉÉê=çåÇÉêëíÉìåÉåÇ=êÉ~ÖÉÉêíI=òáàå=Éê=íçÅÜ=ÉåâÉäÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÇáÉ=çé=ÜÉíÉêçåçêãÉå=áå=
îÉêÄ~åÇ=ãÉí=é~êíåÉêëÅÜ~é=ëíìáíÉåK==
==
fâ=ÜÉÄ=å~íììêäáàâ=ïÉä= ÉÉå=ÇçåâÉêÉ=éÉêáçÇÉ=ÖÉÜ~Ç= íçÉå=Üáà= ôé~êíåÉêõ=ÖÉëíçêîÉå= áëK=
EÁF= tÉ= Ü~ÇÇÉå= ÖÉÉå= ë~ãÉåäÉîáåÖëÅçåíê~Åí= EÁF= aìë= ~ääÉë= ï~í= ïÉ= ë~ãÉå=
çéÖÉÄçìïÇ= Ü~ÇÇÉåI= îáÉä= ÉáÖÉåäáàâ= ïÉÖK= EÁF= aÉ= Ç~Ö= î~å= òáàå= ÇççÇI= ïÉêÇ= áâ=
îêáÉåÇÉäáàâ=îÉêòçÅÜí=òáàå=òççå=åççáí=ãÉÉê=íÉ=ÄÉòçÉâÉå=ôáå=ÇÉ=òçêÖáåëíÉääáåÖ=ï~~ê=Üáà=
îÉêÄäÉÉÑõK=a~í=ÜÉÉÑí=ãáà=Éåçêã=îÉÉä=éáàå=ÖÉÇ~~åK=EÁF=fâ=ÄÉå=ÜáÉê=å~~ê=ÜÉí=l`jt=
ÖÉÖ~~å=çã=Ç~í=ôêçìïÄÉÖÉäÉáÇáåÖõ=íÉ=îê~ÖÉåK=fâ=ãçÅÜí=ïÉä=âçãÉåI=ã~~ê=áâ=ãçÅÜí=
Ç~å= åáÉí= òÉÖÖÉå= Ç~í= ÜÉí= ÉÉå=ã~å= ï~ëK= EÁF= a~~ê= áë= Çìë= ÜÉäÉã~~ä= ÖÉÉå= çéî~åÖ=
ÖÉïÉÉëíK=EÁF=fâ=â~å=ÜÉí=åáÉí=ÄÉíÉê=ÄÉëíÉãéÉäÉå=Ç~å=Ç~í=~ääÉë= áë=îÉêÄÉíÉêÇ=î~å~Ñ=
Ç~í= áâ=å~~ê= ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ=ÄÉå=ÄÉÖáååÉå=Ö~~åK= EÁF=jáàå=åáÅÜíàÉë= Éå=ãáàå=
Ñ~ãáäáÉ=ÜÉÄÄÉå=ãáà=ôççâõ=Éåçêã=ÖÉÜçäéÉåK=Eh~ãáäF==
fâ=ò~í=ÉáÖÉåäáàâ=ÇáÉé=áå=ÇÉ=éìíI=òçïÉä=Ñáå~åÅáÉÉä=~äë=ôÉãçíáçåÉÉäõK=EÁF=eÉí= áë=åì=
òÉë=à~~ê=ÖÉäÉÇÉå=Éå=áâ=ãçÉí=åçÖ=ÉäâÉ=ãçêÖÉå=ÉÉå=~åíáÇÉéêÉëëáîìã=åÉãÉåK=EÁF=Ef=W=
hçå= àÉ= çé= ëíÉìå= êÉâÉåÉå= î~å= àÉ= çãÖÉîáåÖ=\F= mÑÑÑI= åáÉí= ÉÅÜíI= ï~åí= áÉÇÉêÉÉå= ï~ë=
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ÉêíÉÖÉå=Ç~í=áâ=ãÉí=Ü~~ê=ÖáåÖK=aìë=òáà=ôÑ~ãáäáÉäÉÇÉåõ=ï~êÉå=ÉÅÜí=âï~~Ç=Ç~í=áâ=ãáàå=
Üìáë=îÉêâçÅÜí=Ü~Ç=ôçã=ãÉí=Ü~~ê=íÉ=Ö~~å=ë~ãÉåïçåÉåõK=Eläáîá~F=
=
eçÉïÉä= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= î~å= ïáÉ= ÇÉ= ÜÉíÉêçJé~êíåÉê= ëíáÉêÑ= Çáí= ~äë= ÉÉå= Öêççí= îÉêäáÉë=
áåëÅÜ~ííÉåI=Ö~Ñ=ÜÉí=ÜÉå=ãÉÉê=îêáàÜÉáÇ=çã=òáÅÜ=áå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJìáíÖ~~åëãáäáÉì=íÉ=ÄÉÖÉîÉå=çÑ=
ÉÉå=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=çé=íÉ=åÉãÉåK=aÉ=ÉÅÜíÉ=ÅçãáåÖ=çìí=áåíÉê~ÖÉÉêí=áå=
Çáí=ÖÉî~ä=ãÉí=ÜÉí=ïÉÖî~ääÉå=î~å=ÇÉ=ÜÉíÉêçJé~êíåÉêK=aÉ=ëíçéòÉííáåÖ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ=
ïÉêâí=Ç~~êÉåíÉÖÉå=îÉÉäÉÉê=ÉÉå=íÉêìÖëÅÜêçÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=áå=ÇÉ=Ü~åÇK==
=
^äë=ãáàå=îêçìï=ÖÉëíçêîÉå=ï~ëI=ÇìêÑÇÉ=áâ=~ä=ï~í=ãÉÉê=çé=Ç~í=ÖÉÄáÉÇ=ôÜçãçJÅçåí~ÅíÉåõ=íÉ=
ÇçÉåK=Epí~ÑF=
=Ef=W=t~í= áë= Éê= ÖÉÄÉìêÇ=å~=ÜÉí=çîÉêäáàÇÉå= î~å=ìï=ã~å=\F= fâ=Ü~Ç=ÉÉå=ÜÉÉä=Çêìâ= ëçÅá~~ä=
äÉîÉå=ôÖÉäáÉÉêÇ=~~å=ÜÉí=ïÉêâ=î~å=ÉÅÜíÖÉåççíõ=Éå=Ç~í=îáÉä=~ääÉã~~ä=áåÉÉåë=ïÉÖK=EÁF=a~å=
ÄÉå=áâ=å~~ê=ÉÉå=ÖÉëéêÉâëJ=Éå=çåíÜ~~äÅÉåíêìãI=îççê=ÜçãçÑáÉäÉå=ÖÉÖ~~åK=EÁF=bå=áâ=ÄÉå=
Ç~~ê=ÉÉå=îêçìïÉåÖêçÉé=Ö~~å=çéêáÅÜíÉåK=EcáÉåÉF==
=
 mÉåëáçåÉêáåÖ=
s~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=ÖÉéÉåëáçåÉÉêÇ=òáàåI=ÜÉÉÑí=åáÉã~åÇ=ÜÉí=òçÖÉå~~ãÇÉ=òï~êíÉ=Ö~í=
Éêî~êÉåK=pçããáÖÉåI=ÇáÉ=î~å=ÉÉå=ÄêìÖéÉåëáçÉå=ÖÉåáÉíÉåI=ÅçãÄáåÉêÉå=Çáí=ãÉí=ÉÉå=Ó=òáà=ÜÉí=
áå=íáàÇ=ÖÉäáãáíÉÉêÇÉ=J=ÄÉêçÉéë~ÅíáîáíÉáíK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=ÖÉîÉå=~~å=ãçÉáäáàâ=î~å=ÜÉí=ïÉêâ=~Ñ=
íÉ=âìååÉå=âáÅâÉåK=^åÇÉêÉå=ÖÉåáÉíÉå=Ç~å=ïÉÉê=îçäçé=î~å=Üìå=ÚÜÉêïçååÉå=îêáàÜÉáÇÛK==
=
Ef=W=eÉí=ãçãÉåí= Ç~í= àìääáÉ=ãÉí= éÉåëáçÉå= ÖáåÖÉåI=ï~ë=Ç~~ê= ÉÉå= ÖêçíÉ= çîÉêëí~é=\F=
lçâ=åáÉíK=EÁF=gÉ=ëäìáí=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=~Ñ=Éå=àÉ=ÄÉÖáåí=ÉÉå=~åÇÉêÉK=Ef=W=bå=Ü~Ç=àÉ=ÖÉÉå=
éêçÄäÉãÉå= çã= àÉ= íáàÇ= íÉ= îìääÉå= ~äë= àÉ= òç= Ü~êÇ= ÖÉïÉêâí= Ü~Ç=\F= kÉÉåK= EÁF=
Em~êíåÉê=WtÉ=ÜÉÄÄÉå=Éäâ=çåòÉ=ÄÉòáÖÜÉáÇF=EgÉÑF=
fâ=ãçÉí=åáâë=ãÉÉêK=fâ=Éêî~~ê=Ç~í=~äë=ò~äáÖK=fâ=ÜÉÄ=ãáàå=íáàÇ=ÖÉÜ~ÇK=EÁF=fâ=ÄÉå=çé=
éÉåëáçÉåK=fâ=ÜÉÄ=åáÉíë=ãÉÉê=íÉ=îÉêäáÉòÉå=áå=ÑÉáíÉK=Ee~åå~ÜF=
=
léî~ääÉåÇ= îÉÉä= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ÇçÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK= aáí= äÉáÇí= áå=
ëçããáÖÉ= ÖÉî~ääÉå= òÉäÑë= íçí= ÉÉå= çîÉêÉåÖ~ÖÉãÉåíK= bê= âçãí= ãÉÉê= êìáãíÉ= çã= ëçÅá~äÉ=
Åçåí~ÅíÉå=ìáí= íÉ=ÄçìïÉå=çÑ= òáÅÜ=çé=ÉÉå=ÜçÄÄó= íçÉ= íÉ= äÉÖÖÉåK= båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= Éå=
Ç~å=îççê~ä=ã~ååÉå=ÇáÉ=êÉÅÉåí=Üìå=EÜÉêFáåíêÉÇÉ=ÇÉÇÉå=áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJïÉêÉäÇI=ÄÉëíÉÇÉå=îÉÉä=
íáàÇ=~~å=Üìå=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK==
=
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k~=òÉâÉêÉ=íáàÇ=ÄÉå=áâ=Ç~å=çé=ÄêìÖéÉåëáçÉå=ÖÉÖ~~åI=çé=RQ=à~~êK=bå=à~I=ÉÉå=~ÅíáÉîÉ=
ãÉåëI=ï~í=ÇçÉ=àÉ=Ç~åI=Ü≠=\=EÁF=a~å=ÄÉå=áâ=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=Ö~~å=ÇçÉåK=EÁF=^äë=áâ=
àçåÖÉê=ï~ëI=òçì=áâ=åçÖ=ÄÉòáÖ=òáàåK=EÁF=jáàå=îççêå~~ãëíÉ=ÄÉòáÖÜÉÇÉå=òáàå=ôåìõ=Çìë=
íçÉÖÉëéáíëíI=ãáëëÅÜáÉå=íÉ=îÉÉäI=çé=ãáàå=îêáÉåÇK=Epí~ÑF=
jáàå= ÉáÖÉå= åÉíïÉêâ= áë= ÑÉáíÉäáàâ= ÉÅÜí= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ÖÉê~~âí= íçÉå= áâ= ãÉí= éÉåëáçÉå=
ÖáåÖK=a~å=ÜÉÄ=áâ=ïÉä=ÖÉòÉÖÇ=î~å=W=ÚÚlâI=Éå=åì=äÉÉÑ=áâ=ÉÅÜí=ãáàå=ÉáÖÉå=äÉîÉåK=kì=
ò~ä=ÜÉí=òáàå=òç~äë=áâ=ÜÉí=ïáäKÛÛ=bå=Ç~å=áë=ÜÉí=ÉÉå=ÉñéäçëáÉ=ÖÉïÉÉëíK=Ee~åå~ÜF==
jáàå=ëí~íììí=îÉê~åÇÉêíI=ã~~ê=Éê=îÉê~åÇÉêí=åáÉíë=~~å=ÇÉ=ëáíì~íáÉK=fâ=ÄäáàÑ=ïÉêâÉåK=
aìë=à~I=ÜÉÉä=ãáàå=äÉîÉå=Ö~~í=îçäÖÉåë=áÇÉåíáÉâ=ÇÉòÉäÑÇÉ=éä~ååáåÖ=îççêíK=fâ=òÉÖ=W=
ÚÚdçÇîÉêÇçããÉI=åì=ÄÉå=áâ=çé=éÉåëáçÉå=ÖÉÖ~~å=çã=íáàÇ=îççê=ãÉòÉäÑ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
Éå=åì=äìâí=ÜÉí=ãáà=åçÖ=åáÉíKÛÛ=EÁF=d~~å=ïÉêâÉå=ò~ä=¨¨å=î~å=ãáàå=îÉêëä~îáåÖÉå=
òáàå=òÉâÉêK=EgìäáÉåF==
=
 dêçÉáÉåÇÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ==
aÉ=~åÖëí=îççê=ÄÉíìííÉäáåÖ=áå=ÖÉî~ä=î~å=òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ=áë=ÉÉå=íÉêìÖâÉêÉåÇ=íÜÉã~K=b¨å=
îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉ=îÉêïççêÇí=Çáí=îççê=äÉëÄáÉååÉë=~äë=îçäÖí=W=
=
bÉå= äÉëÄáÉååÉ=ïçêÇí=åáÉí=Öê~~Ö=ÄÉíìííÉäÇK=EÁF=fâ=Üççé=Ç~í=ïáà=Ç~í=íçÅÜ=åáÉí=
ãçÉíÉå=ãÉÉã~âÉåI= çãÇ~í=ïáà=ãÉÉëí~ä= íçÅÜ=ïÉä= ï~í= ~ëëÉêíáÉîÉê= òáàå= Ç~å= ÜÉí=
ÇççêëåÉÉ=îçäâK=Ebãã~F=
=
QKNKOKO= qÉêìÖÄäáâ=
lé=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=áåíÉêîáÉï=îêçÉÖÉå=ïÉ=~~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çÑ=òÉ=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=~äë=
ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉ=ÄÉëÅÜçìïÇÉå=çÑ=àìáëí=åáÉíI=Éå=çÑ=ÜÉí=ÜÉå=ÖÉëíáãìäÉÉêÇ=çÑ=ÖÉêÉãÇ=Ü~Ç=áå=
Üìå=äÉîÉåK=aÉ=ÉÉêëíÉ=îê~~Ö=éÉáäí=å~~ê=ÉÉå=ÖäçÄ~~ä=ççêÇÉÉä=çîÉê=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàå=ÇççêÜÉÉå=
ÇÉ= äÉîÉåëäççéK= aÉ= íïÉÉÇÉ= îê~~Ö= áë= ÄÉÇçÉäÇ= çã= òáÅÜí= íÉ= âêáàÖÉå= çé= ÜçäÉÄáÖÉÄçåÇÉå=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=Éå=ÄÉäÉããÉêáåÖÉåK==
  
 jÉÉêï~~êÇÉ=çÑ=ä~ëí\=
eÉí=ãÉêÉåÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÄÉëÅÜçìïí=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàå=åáÉí=~äë=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉ=
çÑ= ä~ëíK= aÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= = îÉêëÅÜáäí= åáÉí= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= çÑ= ãçãÉåí= î~å=
ÅçãáåÖ=çìíK==
=
wç~äë=áâ=ÜÉí=ççâ=åáÉí=ãáåÇÉê=îáåÇI=îáåÇ=áâ=ÜÉí=ççâ=åáÉí=ãÉÉêK=dÉïççåK=EcáÉåÉF==
 NNQ
fâ= ÄÉëÅÜçìï= Ç~í= ~äë= ÉÉå= ÖÉÖÉîÉåÜÉáÇ= EÁFI= ã~~ê= ÜÉí= áë= åáÉí= åççÇò~âÉäáàâ= ÉÉå=
ãáåï~~êÇÉK=eÉí= áë=åáÉí=çãÇ~í= áâ= íçí=ÉÉå=ãáåJÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé=ÄÉÜççê=Á=a~í= áë=Çìë=
åáÉí=ÇÉ=ãáå=ÇáÉ=ÜáÉê=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áëK=EgìäáÉåF=
fâ= ÄÉå= Üçãç= Éå= Ç~~êãÉÉ= ÖÉÇ~~å>EÁF=j~~ê=ãÉÉêï~~êÇÉ= çÑ=ãáåï~~êÇÉ\= gÉ= ÄÉåí=
ÜÉí>=EpççáF=
=
aÉÖÉåÉå= ÇáÉ= Üìå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ~äë= ÉÉå= ãÉÉêï~~êÇÉ= áåëÅÜ~ííÉåI= òáàå= ~ääÉå= ççáí=
ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëí=Éå=çåíÇÉâíÉå=ÇÉòÉI=çé=¨¨å=îêçìï=å~I=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=EQMJéäìëFK==
=
= eÉí=áë=ÉÉå=ÜÉÉäã~âáåÖK=E_É~íÉF=
fâ=ïÉÉí=Ç~í=áâ=ÉÉå=ÜÉÉä=ÄçÉáÉåÇ=äÉîÉå=~ÅÜíÉê=ÇÉ=êìÖ=ÜÉÄ=Éå=åçÖ=ò~ä=ÜÉÄÄÉå=Éå=Ç~í=
ÜÉÉÑí= îççê= ÉÉå= Öêççí= ëíìâ= ãÉí= ãáàå= äÉëÄáëÅÜJòáàå= íÉ= ã~âÉåK= EÁF= fâ= ÜÉÄ= ãÉÉê=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÖÉÜ~Ç= çã= ãáàå= ÉáÖÉå= ïÉÖ= íÉ= Ö~~å= Éå= ÇÉ= ïÉêÉäÇ= íçÅÜ= ïÉä= íÉ=
çåíÇÉââÉåK=Ebãã~F=
eÉí=áë=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉ=ÖÉïçêÇÉåI=~ÄëçäììíK=Eg~åF==
=
päÉÅÜíë=¨¨å=êÉëéçåÇÉåí=ÄÉëÅÜçìïí=Ü~~ê=äÉëÄáëÅÜÉ=áÇÉåíáíÉáí=~äë=ÉÉå=ä~ëí=Éå=çãëÅÜêáàÑí=Çáí=
~äë=îçäÖí=W==
=
ôiÉëÄáëÅÜ= òáàå= ÄÉíÉâÉåíõ= îççê= ãáà= ÉÉå= Üççé= ÉääÉåÇÉK= j~~ê= Ç~í= âçãí= ççâ= çãÇ~í= ãáàå=
çìÇÉêë=ãáà=åáÉí=ÖÉëíÉìåÇ=ÜÉÄÄÉåK=EÁF=dÉÉå=îÉêêáàâáåÖI=áåíÉÖÉåÇÉÉäK=EbäáëÉF=
=
 píáãìä~åë=çÑ=êÉã\  
aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îáåÇÉå= åáÉí= Ç~í= ÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàå= ÜÉå= ëíÉêâ= ÄÉäÉããÉêÇ= ÜÉÉÑí=
íáàÇÉåë= Üìå= äÉîÉåK= båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= ä~åÖÉ= íáàÇ= ÉÉå= ÇìÄÄÉääÉîÉå= äÉáÇÇÉå= çÑ=
ÅçåëÉèìÉåí=~~å=ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí=ÇÉÇÉåI=îçÉäEÇFÉå=òáÅÜ=ãÉÉê=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÖÉêÉãÇK=
aÉ= çîÉêáÖÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= îÉêïáàòÉå= å~~ê= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÜáåÇÉêåáëëÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å=
çåÇÉêïáàëI=EÖêççíFãçÉÇÉêëÅÜ~é=Éå=çéÉåÄ~~ê=îÉêíççå=î~å=~ÑÑÉÅíáÉÑ=ÖÉÇê~ÖK==
=
fâ=äÉáÇ=ÖÉïççå=ãáàå=äÉîÉå=òç~äë=áâ=ÜÉí=äÉáÇI=ã~~ê=Ç~í=ÜÉí=ïÉä=ÖÉïÉäÇáÖ=ÖÉêÉãÇ=áëI=
Ü¨K=EÁF=fâ=äÉÉÑI=áâ=ÄäçÉá=åáÉí=çéÉå=Ü¨K=EbäáëÉF==
= =
 NNR
eÉí=ÜÉÉÑí=ãÉ=ÖÉêÉãÇI=òÉâÉêK=eÉí=ÜÉÉÑí=ãÉ=Äáàå~=PP=à~~ê=ÖÉêÉãÇK=Eg~åF=
fâ= Ü~Ç= Öê~~Ö= ÖÉëíìÇÉÉêÇI= áâ= Ü~Ç= Öê~~Ö= ~åÇÉêÉ= ÇáåÖÉå= ÖÉÇ~~åK= EÁF= Ef=W= bå= Ç~í=
ÜÉÉÑí=îççê=ÉÉå=ëíìâ=ãÉí=ìï=ÜçãçJòáàå=íÉ=ã~âÉå=\F=g~I=ÇÉ=Ñêìëíê~íáÉ=î~å=ÜÉí=åáÉí=íÉ=
âìååÉå=ÄÉäÉîÉå=î~å=Ç~í=íÉ=òáàå=Éå=ÜÉí=åáÉí=íÉ=~~åî~~êÇÉåK=Eg~åF=
=g~I=áå=ãçÉÇÉê=Éå=ÖêççíãçÉÇÉê=íÉ=òáàåK=a~í=áë=ÇÉ=êÉããáåÖ=ÇáÉ=áâ=îçÉäK=EfW=få=ïÉäâÉ=
òáå\F=lãÇ~í=Éê=íÉå=ÉÉêëíÉ=åáÉí=ÖÉåçÉÖ=íáàÇ=îççê=áëK=qÉå=íïÉÉÇÉI=çãÇ~í=Éê=ãáà=ïÉä=çé=
ÖÉïÉòÉå=ïçêÇí=Ç~í=áâ=Ç~~êáå=åáÉí=ãçÉí=çîÉêÇêáàîÉå=ÖÉäáàâ=~ä=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=îêçìïÉåK=EfW=
bå=Çççê=ïáÉ=ïçêÇí=ì=Ç~~ê=çé=ÖÉïÉòÉå\F=g~Ü~=ôÇçÉäí=çé=é~êíåÉêõK=aìë=àÉ=ïçêÇí=Ç~~ê=
ïÉä=ÉÉå=ï~í=áå=~ÑÖÉêÉãÇ=Éå=ÇÉ=Ä~åÇ=ïçêÇí=Çìë=âäÉáåÉêI=Ü≠K=gÉ=ÜÉÄí=åáÉí=òçÛå=ÖêçíÉ=
Ä~åÇK=EfW=a~í=áë=áÉíë=ï~í=àÉ=òÉäÑ=ïÉä=äáÉîÉê=ãÉÉê=òçì=ïáääÉå=ÇçÉå\F=g~I=Ü≠K=lãÇ~í=áâ=
îáåÇ=Ç~í=ïÉ=ìáí=Éäâ~~ê=~~å=ÜÉí=ÖêçÉáÉå=òáàåK=Ebãã~F==
=
a~~êå~~ëí=âÉååÉå=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉÉå=ëíáãìäÉêÉåÇÉ=áåîäçÉÇ=~~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàå=íçÉI=
çãÇ~í=ÜÉí=ÄáàÇêçÉÖ=íçí=ÉÉå=âêáíáëÅÜ=ÄÉïìëíòáàå=Éå=ÉÉå=ÇççêÄêÉâáåÖ=î~å=ÜÉí=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=
êçääÉåé~íêççåK==
=
eÉí=ÜÉÉÑí=ïÉä=ÉÉå=ëíáãìäÉêÉåÇÉI=çåêÉÅÜíêÉÉâëÉI=ëíáãìäÉêÉåÇÉ=áåîäçÉÇK=EÁF=fâ=ÇÉåâ=
Ç~í=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=àÉ=ÜçäÉÄá=ÄÉåíI=àÉ=åáÉí=~äÉêíÉê=ã~~âíI=ã~~ê=ïÉä=ÜçìÇí=EÁFI=çé=~ääÉ=
îä~ââÉåK=EÁF=bÉå=~äÖÉãÉåÉ=äÉîÉåëÜçìÇáåÖ=ÉáÖÉåäáàâK=EpççáF==
táà=òáàå=ÉáÖÉåäáàâ=ïÉä=ìáí=Ç~í=âä~ëëáÉâÉ=é~íêççåíàÉ=î~å=Ç~í=ÖÉòáå=ÖÉê~~âíK=Ebãã~F==
 NNS
 NNT
QKO= pçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå==
få=ÇÉòÉ=é~ê~Öê~~Ñ=Ö~~å=ïÉ=å~=ÜçÉ=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉêìáíòáÉí=Éå=
ïÉäâÉ=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=òÉ=ÜÉÄÄÉåK=tÉ=ëí~~å=ëíáä=Äáà=ÇÉ=~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêÉå=
Éå= ÇÉ= ÉîÉåíìÉäÉ= ë~ãÉåÜ~åÖ= íìëëÉå= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâ= Éå= ÇÉ= é~êíáÅáé~íáÉ= ~~å= ïÉêâJI=
ïççåJ= Éå= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÉåÉêòáàÇëI= Éå= ÇÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= ~åÇÉêòáàÇëK= tÉ= ÜÉÄÄÉå= ççÖ= îççê= îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI=
êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=Éå=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK==
QKOKN= pçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ= 
_áà=ÇÉ=ÄÉëéêÉâáåÖ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=ëí~~å=ïÉ=ëíáä=Äáà=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=Éå=Üìå=é~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ïÉêâJI=ïççåJ=Éå=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK==
=
QKOKNKN= pçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=
få= ï~í= îçäÖí= ÄÉëÅÜêáàîÉå= ïÉ= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= Éå= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= î~å= ÇÉ= ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâÉå= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= aÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= ÄÉÜÉäëí= Ñ~ÅíçêÉå= ~äë= çãî~åÖI=
ÇáîÉêëáíÉáí=Éå=ëí~ÄáäáíÉáíK=tÉ=Ö~~å=ÇáÉéÉê=áå=çé=ÇÉ=êÉä~íáÉë=ãÉí=ÇÉ=é~êíåÉêI=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=Éå=
EÉñíê~FÑ~ãáäá~äÉ= Åçåí~ÅíÉå= EÑ~ãáäáÉäÉÇÉåI= îêáÉåÇÉåI= âÉååáëëÉåI= Á= ÉåòçîççêíFK= aÉ=
ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ÉÉå=åÉíïÉêâ=Ü~åÖí=ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÜÉí=éÉêëçåÉå=ÄÉî~í=ÇáÉ=
ÉãçíáçåÉäÉI=ëçÅá~äÉ=Éå=áåëíêìãÉåíÉäÉ=ëíÉìå=âìååÉå=ÄáÉÇÉåK==
=
 p~ãÉåëíÉääáåÖW=çãî~åÖI=ÇáîÉêëáíÉáí=Éå=ëí~ÄáäáíÉáí==
låÖÉîÉÉê=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=îáåÇí=òáàå=åÉíïÉêâ=îçäÇçÉåÇÉ=ìáíÖÉÄêÉáÇK=bÉå=
òÉäÑÇÉ= ~~åÇÉÉä= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÖí= ÉÉå= òÉÉê= Öêççí= åÉíïÉêâ= íÉ= ÜÉÄÄÉåK= s~å= ÇÉ= çîÉêáÖÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉåI=ÖÉîÉå=ÉÉå=é~~ê=ã~ååÉå=~~å=Ç~í=òÉ=ÉñÅäìëáÉÑ=çé=Üìå=é~êíåÉê=íÉêìÖî~ääÉå=îççê=
ëíÉìåI=Éå=çãëÅÜêáàîÉå=ççâ=ÉåâÉäÉ=îêçìïÉå=Üìå=åÉíïÉêâ=~äë=âäÉáåK==
=
bê= ÄÉëí~~å= ÖÉÉå= ÖêçíÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= çãî~åÖ= î~å= ÜÉí= åÉíïÉêâW= áÉíë=ãÉÉê=
ã~ååÉå= Ç~å= îêçìïÉå= ÄÉëÅÜçìïÉå= Üìå= åÉíïÉêâ= ~äë= ãáÇÇÉäÖêççí=X= ãÉÉê= äÉëÄáÉååÉë= Ç~å=
ÜçãçJã~ååÉå=òÉÖÖÉå=çîÉê=ÉÉå=Öêççí=åÉíïÉêâ=íÉ=ÄÉëÅÜáââÉåX=ÉÉå=âäÉáå=åÉíïÉêâ=âçãí=áå=
ÇÉòÉäÑÇÉ=ã~íÉ=îççê=Äáà=ÄÉáÇÉ=ëÉâëÉåK=eÉí=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=òçêÖí=ÉîÉåãáå=îççê=ÇáîÉêëáíÉáí=áå=
ÇÉ= çãî~åÖ= î~å= ÇÉ= åÉíïÉêâÉåK=tÉä= äáàâí= ÇÉ= ÜìáÇáÖÉ= é~êíåÉêëí~íìë=ãÉí= ÇÉ= ÖêççííÉ= Éêî~å=
ë~ãÉå=íÉ=Ü~åÖÉåW=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=Öêççí=åÉíïÉêâI=ÜÉÉÑí=íïÉÉ=ÇÉêÇÉ=çé=Çáí=
ãçãÉåí=ÉÉå=é~êíåÉêK=bÉå=òÉäÑÇÉ=~~åÇÉÉä=ÜÉÉÑí=áå=ÇÉ=ÖêçÉé=ãÉí=ÉÉå=ãáÇÇÉäÖêççí=åÉíïÉêâ=
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ÖÉÉå= é~êíåÉêK= _áååÉå= ÇÉòÉ= Å~íÉÖçêáÉØå= âçãÉå= ÖÉÉå= ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå= îççêK= bÉå=
~åÇÉêÉ=ÄÉÉäÇ=âêáàÖÉå=ïÉ=Äáà=ÇÉÖÉåÉå=ãÉí=ÉÉå=âäÉáå=åÉíïÉêâW=ÜáÉê=òáàå=~ääÉ=îêçìïÉåI=çé=¨¨å=
éÉêëççå= å~= ÇáÉ= áå= ÇÉ= ÄÉÖáåÑ~ëÉ= î~å= ÉÉå= åáÉìïÉ= êÉä~íáÉ= òáíI= ~ääÉÉåëí~~åÇI= íÉêïáàä= ÇÉ=
ã~ååÉå= ÉÉå= é~êíåÉê= ÜÉÄÄÉåK= léî~ääÉåÇ= áë= îÉêÇÉê= Ç~í= ~ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí= ÉÉå= Öêççí=
åÉíïÉêâ= çé= àçåÖÉ= äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= ÇÉÇÉåK= wÉ= ï~êÉå= ÄçîÉåÇáÉå= áå= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå=
~ääÉå= ÄÉíêçââÉå= Äáà= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖK= sÉÉä= î~å= Üìå= Åçåí~ÅíÉå= Ö~~å= íÉêìÖ= çé= ÇáÉ=
éÉêáçÇÉK=_áà=ÇÉÖÉåÉå=ãÉí=ÉÉå=ÄÉéÉêâí=åÉíïÉêâ=Ç~~êÉåíÉÖÉåI=ï~ë=åáÉã~åÇ=ççáí=äáÇ=î~å=ÉÉå=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖK= eÉí= áë= åáÉí= çåÇÉåâÄ~~ê= Ç~í= áÉã~åÇë= Ñáå~åÅáØäÉ= ëáíì~íáÉ= ÇÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= íçí= ÜÉí= ìáíÄçìïÉå= î~å= ÉÉå= åÉíïÉêâ= ÄÉãçÉáäáàâíW= ~ääÉ= îêçìïÉå= ãÉí= ÉÉå=
âäÉáå=åÉíïÉêâ=òÉÖÖÉå=ãçÉáíÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=çã=êçåÇ=íÉ=âçãÉåK==
=
káÉí=~ääÉÉå=ÇÉ=çãî~åÖ=î~å=ÉÉå=åÉíïÉêâI=ã~~ê=ççâ=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=Ç~~êÄáååÉåI=ÄÉé~äÉå=ÇÉ=
ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=Éêî~åK=tÉ=ÄÉâáàâÉå=ÇÉ=îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ=îçäÖÉåë=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇI=ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìêI= ~~êÇ= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉ= Eé~êíåÉêI= âáåÇÉêÉåI= EÉñíê~FÑ~ãáäá~~ä=W= îêáÉåÇEáåFI= âÉååáëI=
ÅçääÉÖ~I=Á=ÉåòçîççêíF=Éå=ëíÉêâíÉ=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉ=EÚëíêçåÖÛ=îÉêëìë=ÚïÉ~â=íáÉëÛFK==
=
aÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=äÉëÄáÉååÉë=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=îêçìïÖÉêáÅÜíK=aÉ=ãÉÉëíÉ=îêçìïÉå=
òÉÖÖÉå= îççêå~ãÉäáàâ=ãÉí= ëÉâëÉÖÉåçíÉå= çã= íÉ= Ö~~åK= aÉ=ã~ååÉå= ÇáÉ= ÇÉÉä= ìáíã~âÉå= î~å=
Üìå=åÉíïÉêâÉåI=òáàå=ãÉÉëí~ä=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=çÑ=âÉååáëëÉåI=ã~~ê=òÉäÇÉå=îêáÉåÇÉåK=_áàå~=~ääÉ=
îêçìïÉå=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=Üìå=åÉíïÉêâ=ëéçåí~~å=òç=ÖÉÖêçÉáÇ=áëK=bê=ÄÉëí~~å=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáääÉå=
áå=ÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíëÇáîÉêëáíÉáí=å~~ê=îêçÉÖÉêÉ=çÑ=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìëK=tÉä= äáàâÉå=ÇÉ=îêçìïÉå=
ÇáÉ= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= ÇÉÇÉå= EQMJéäìëF= çîÉêïÉÖÉåÇ= íÉ= áåîÉëíÉêÉå= áå=
Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=îêçìïÉåK=aáí=áë=Üìå=ã~åáÉê=çã=ÉÉå=ÚÅçãáåÖ=áåÛ=ÄáååÉå=ÇÉ=äÉëÄáëÅÜÉ=
ïÉêÉäÇ=íÉ=êÉ~äáëÉêÉåK=_áà=ÇÉ=ã~ååÉå=òáÉå=ïÉ=ÉÉå=ÜÉÉä=~åÇÉê=ÄÉÉäÇK=aÉ=ÖÉëä~ÅÜíëÇáîÉêëáíÉáí=
î~å= ÜÉí= åÉíïÉêâ= Ü~åÖí= Éê= ëíÉêâ= ë~ãÉå= ãÉí= ÇÉ= ÜìáÇáÖÉ= é~êíåÉêëí~íìë=W= ÇÉÖÉåÉå= áå= ÉÉå=
êÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= òçïÉä= ã~ååÉå= ~äë= îêçìïÉå= áå= Üìå= åÉíïÉêâI= íÉêïáàä= Ç~í= Äáà= ëáåÖäÉë=
çîÉêïÉÖÉåÇ=ã~ååÉå=òáàåK==
=
tÉäâÉ= äÉÉÑíáàÇ= ÜÉÄÄÉå= ÇÉ= éÉêëçåÉå= ÇáÉ= ÇÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= Üìå= îêáÉåÇÉåJ= Éå=
âÉååáëëÉååÉíïÉêâ=ÄÉíêÉââÉå\=aÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉÖÖÉå=åçÖ=ã~~ê=ïÉáåáÖ=áå=Åçåí~Åí=
íÉ=âçãÉå=ãÉí=àçåÖÉêÉ=ãÉåëÉå=EçåÇÉê=ÇÉ=QM=à~~êF=Éå=îççê~ä=ãÉí=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉå=çÑ=áÉíë=
àçåÖÉêÉå=ENM=íçí=NR=à~~ê=àçåÖÉêF=Åçåí~Åí=íÉ=ÜÉÄÄÉåK=bÉå=é~~ê=çìÇÉêÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ESR=íçí=
Éå=ãÉí=TR=à~~êF=ÖÉîÉå=~~å=îççê~ä=çã=íÉ=Ö~~å=ãÉí=éÉêëçåÉå=ÇáÉ=íìëëÉå=ÇÉ=NM=Éå=PM=à~~ê=
àçåÖÉê=òáàåI=íÉêïáàä=ÉÉå=~åÇÉê=Ç~å=ïÉÉê=~~åÖÉÉÑí=ÜÉí=Åçåí~Åí=ãÉí=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉå=çé=íÉ=
òçÉâÉåK==
 NNV
=
aÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=å~~ê= ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê= äççéí= ëíÉêâ=ìáíÉÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖêçÉé=î~å=îêçìïÉå=W=
òçïÉä=ÉÉå=ÖÉãÉåÖÇ=~äë=ÉÉå=çîÉêïÉÖÉåÇ=ÜÉíÉêçJ=çÑ=ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ=âçãÉå=îççêK=eáÉêîççê=
ÄÉëí~~å=ÖÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêÉåK=s~å=ÇÉ=îêçìïÉå=ãÉí=ÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä=
ÖÉçêáØåíÉÉêÇ=åÉíïÉêâI= ÖÉîÉå= ÉåâÉäÉ= ëáåÖäÉë= ~~å=ÖÉÉå= çÑ=ïÉáåáÖ= Åçåí~Åí= íÉ= ÜÉÄÄÉå=ãÉí=
ÚÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåÛK=aÉòÉ=ÜÉíÉêçJë~ãÉåëíÉääáåÖ=áë=åáÉí=~äíáàÇ=ÖÉïÉåëíK==
= =
fâ= ÜÉÄ= åççáí= ÖÉÉå= äÉëÄáÉååÉë= ÖÉÜ~Ç= ~äë= îêáÉåÇáååÉåK= fâ=ïÉÉí= åáÉí= ÜçÉ= Ç~í= âçãíK=
EÁF=EfW=fë=ÜÉí=îççê=ì=Ç~å=ãçÉáäáàâ=çã=Åçåí~Åí=íÉ=äÉÖÖÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë\F=
g~I= à~I= Ç~í= áë= ãçÉáäáàâK= EÁF= wçä~åÖ= áâ= ÖÉÉå= ãÉåëÉå= âÉåI= ïáä= áâ= Éê=
ôäÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖõ=åáÉí=å~~êíçÉ=Ö~~åK=EÁF=fâ=òçì=åáÉí=ïÉíÉå=ÜçÉ=Ç~í=áâ=ãÉí=ÇáÉ=
ãÉåëÉå=ãçÉí=çãÖ~~åK=EbäáëÉF=
aÉ=ãÉåëÉå=êçåÇçã=ãáà=òáàå=~ääÉã~~ä=ÖÉïçåÉ=îêçìïÉåK=EÁF=aìë=áâ=â~å=åççáí=ÉÉåë=
ÉÉå=âÉÉê=ÉÅÜí=éê~íÉåK=Eläáîá~F=
=
j~ååÉå=ÖÉîÉå=~~åI=çÑïÉä= îççê~ä=ãÉí=ÜÉíÉêçÛë=çã= íÉ=Ö~~åI=çÑïÉä=ÉÉå=ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ= íÉ=
ÜÉÄÄÉåK=eáÉê=ÄÉëí~~í=ïÉä=ÉÉå=ë~ãÉåÜ~åÖ=ãÉí=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìëW=ÇÉÖÉåÉå=ãÉí=ÉÉå=
î~ëíÉ= é~êíåÉê= çåÇÉêÜçìÇÉå= îççê~ä= Åçåí~Åí= ãÉí= ÜÉíÉêçÛë= EâçééÉäëFI= íÉêïáàä= ÇÉ=
~ääÉÉåëí~~åÇÉå=îççê~ä=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉå=çãÖ~~åK=_áååÉå= ä~~íëíÖÉåçÉãÇÉ=ÖêçÉé=
ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ã~ååÉå=êÉÅÉåí=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=ÖÉÇ~~åK=aÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
Ü~äÉå= ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= âáåÇÉêÉåI= ÇÉ= ~åÖëí= çã= ÇÉ= é~êíåÉê= íÉ= îÉêäáÉòÉå= Éå= ÉÉå=
çåïÉååáÖÜÉáÇëÖÉîçÉä= íÉÖÉåçîÉê= ÜÉí= ÜçãçJãáäáÉì= ~~å= ~äë= Ñ~ÅíçêÉå= ÇáÉ= ÄáàÇê~ÖÉå= íçí= ÇÉ=
ÜÉíÉêçÖÉêáÅÜíÜÉáÇ=î~å=Üìå=åÉíïÉêâK==
=
aççê=àÉ=âáåÇÉêÉå=ò~íÉå=ïáà=íçÅÜ=~äíáàÇ=ãÉÉê=áå=ÉÉå=ÜÉíÉêçJéìÄäáÉâK=Eé~êíåÉê=î~å=
oáëíF=
EeÉÄ= àÉ= ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= îêáÉåÇÉåâêáåÖ= î~å= ÜçãçJã~ååÉå\F= kÉÉK= aáÉ= ÜÉÄÄÉå= ïÉ=
åáÉíK=bìÜI=ëéáàíáÖ=ÖÉåçÉÖ=åáÉíK=péáàíáÖ=ÖÉåçÉÖ=åáÉíK=EÁF=Ç~í=ÜçìÇí=ì=òç=Ä~åÖ=ÄÉòáÖ=
Ü≠I=Ç~í=ÖÉ=òÉÖíW=“sÉêÇçãÇI=òáàå=òÉ=åì=~ääÉã~~ä=~ääÉÉå=Ç~~ê=çé=ìáíÒI=Ü≠K= EfW=bê= áë=
~äíáàÇ= ÇáÉ= ëÉâëìÉäÉ= ~~åíêÉââáåÖ= Éå= Ç~í= ã~~âí= ÜÉí= îççê= ì= ãçÉáäáàâ= çã=
îêáÉåÇëÅÜ~éëÄ~åÇÉå= ìáí= íÉ= ÄçìïÉå\F= g~K= EÁF=táà= âÉååÉå= å~íììêäáàâ= ÖÉò~ãÉåäáàâ=
ïÉä=ãÉåëÉå=ï~~ê=ïÉ=ÉÉåë=ãÉÉ=ëéêÉâÉå=Éå=òçI=ã~~ê=ÉÅÜí=îêáÉåÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=åáÉí=
çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÜçãçÛëK=Epí~ÑF==
fâ=ÜÉÄ=ãÉÉê=ÜÉíÉêçJîêáÉåÇÉå=Ç~å=ÜçãçJîêáÉåÇÉåK=EfW= fë=Ç~í=ÉÉå=ÄÉïìëíÉ=âÉìòÉ=çÑ=
Á\F=kÉÉåK= fâ= ÜÉÄ= Éê=ï~~êëÅÜáàåäáàâ= ÖÉÉå=ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~åK= båÑáå= EÁF= áâ= îçÉäÇÉ=ãáà=
 NOM
åáÉí=ÖçÉÇ=EÁF==áå=ÇáÉ=íóéáëÅÜÉ=ÜçãçJãáäáÉìë=çÑ=ÜçãçJÄÉåÇÉëK=a~å=îçÉä=áâ=ãáà=åçÖ=
ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ÄÉâÉâÉå=Çççê=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇK=EcÉêêÉF==
= =
tÉ=îçåÇÉå=ÖÉÉå=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÇÉ= ÚÑ~ãáäó=çÑ=ÅÜçáÅÉÛ=ÜóéçíÜÉëÉ=EwáÉW=Ebñíê~FÑ~ãáäá~äÉ=
êÉä~íáÉëFK=
=
aÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉêÉáâÉå=áå=Üìå=åÉíïÉêâ=ÉÉå=ÉîÉåïáÅÜí=íìëëÉå=ÚëíêçåÖÛ=Éå=ÚïÉ~â=
íáÉëÛK=bÉå=é~~ê=~ääÉÉåëí~~åÇÉå=òÉÖÖÉå=Éê=îççê~ä=ÚïÉ~â=íáÉëÛ=çé=å~=íÉ=ÜçìÇÉåK=léî~ääÉåÇ=áë=
Ç~í=äÉëÄáÉååÉë=ÇÉòÉ=êÉä~íáÉë=îÉÉäÉÉê=~äë=ÉÉåòáàÇáÖ=ÄÉëÅÜçìïÉå=EÚãÉåëÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ãáàÛI=Úáâ=
ëí~= íÉå= ÇáÉåëíÉ= î~å= ~åÇÉêÉåÛFI= íÉêïáàä= ÜçãçJã~ååÉå= òÉ=ãÉÉê= = ÖÉäáàâï~~êÇáÖ= áåëÅÜ~ííÉå=
EÚÑìåÅíáçåÉäÉ= êÉä~íáÉëÛFK= sÉêÇÉê= òáàå= Éê= ççâ= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí= ÉÉå= âäÉáå= åÉíïÉêâI=
ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí=Üìå=é~êíåÉê=Éå=ÉÉå=~~åí~ä=ÚïÉ~â=íáÉëÛK==
=
k~Ç~í= ïÉ= âçêí= ÇÉ= çãî~åÖ= Éå= ÇÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= ÄáååÉå= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ëÅÜÉíëíÉåI=ÄÉâáàâÉå=ïÉ=ÇÉ=ëí~ÄáäáíÉáí=Éêî~åK=sáåÇÉå=Éê=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=éä~~íë=
áå=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=ÇáÉ=îÉêÄ~åÇ=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàå=\==
=
aÉ=çãî~åÖ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=áë=îêáà=ëí~ÄáÉä=çåÇÉê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=pçãë=î~ääÉå=
ÄÉé~~äÇÉ= ëÉÖãÉåíÉå= î~å= ÜÉí= åÉíïÉêâ= ïÉÖI= ã~~ê= âçãÉå= Éê= ïÉÉê= ~åÇÉêÉ= áå= ÇÉ= éä~~íëK=
päÉÅÜíë=ÉåâÉäÉå=òáÉå=ÉÉå=îÉê~åÇÉêáåÖ=áå=ÇÉ=ÖêççííÉK== =
=
ôqáàÇÉåë=ãáàå=ÜìïÉäáàâõ=Ü~Ç=áâ=ÖÉÉå=åÉíïÉêâK=eÉí=ï~ë=ÇÉ=Ñ~ãáäáÉ=Éå=ÜÉí=ïÉêâI=ã~~ê=
Ç~~êÄìáíÉå=Ü~Ç= áâ=ÜÉÉä=ïÉáåáÖ=EÁF=jáàå=ÉáÖÉå=åÉíïÉêâ= áë= ÑÉáíÉäáàâ=ÉÅÜí=ìáíÖÉÄêÉáÇ=
ÖÉê~~âí= íçÉå=áâ=ãÉí=éÉåëáçÉå=ÖáåÖK=a~å=ÜÉÄ= áâ=ïÉä=ÖÉòÉÖÇ=W= ÚÚ=lâI=åì= äÉÉÑ= áâ=ÉÅÜí=
ãáàå= ÉáÖÉå= äÉîÉåK= kì= ò~ä= ÜÉí= òáàå= òç~äë= áâ= ÜÉí= ïáäKÛÛ= bå= Ç~å= áë= ÜÉí= ÉÉå= ÉñéäçëáÉ=
ÖÉïÉÉëíK=Ee~åå~ÜF=
qáàÇÉåë=ãáàå=ÜìïÉäáàâ=âÉåÇÉ=áâ=ÉáÖÉåäáàâ=ïÉáåáÖ=ãÉåëÉå=EÁF=ÇáÉ=áâ=Ç~å=ÇÉÉäÇÉ=ãÉí=
ãáàå=îêçìïK=EÁF=páåÇë=áâ=áå=ÇÉ=ÜçãçJïÉêÉäÇ=ÖÉëí~éí=ÄÉå=EÁF=ÜÉÄ=áâ=Ç~~ê=ÉáÖÉåäáàâ=
ãáàå=îêáÉåÇÉåâêáåÖ=áå=çéÖÉÄçìïÇI=ÇáÉ=åì=ïÉä=îêáà=çãî~åÖêáàâ=áëK=Eg~åF=
ôf=W= eÉí= Åçåí~Åí= ãÉí= ìï= Ñ~ãáäáÉ= îáÉä= Ç~å= ïÉÖK= fë= Ç~~ê= áÉíë= îççê= áå= ÇÉ= éä~~íë=
ÖÉâçãÉå\õ=kÉÉåI= åÉÉåI= åáÉí= ëéÉÅá~~äI= åÉÉåI= åÉÉåK=t~åí= ÜçÉ= çìÇÉê= áâ=ïçêÇI= ÜçÉ=
ãÉÉê=áâ=ãáà=~äíáàÇ=ã~~ê=çé=ãáàå=ÉáÖÉå=ÜçìÇK=a~í=òáí=Éê=~ä=áåÖÉÄ~ââÉå=Ç~í=áâ=ãÉòÉäÑ=
ãçÉí=ÄÉëÅÜÉêãÉå=Éå=çé=ÇÉå=ä~åÖÉ=Çììê=òáí=àÉ=ãÉí=ÉÉå=ãììêK=EbäáëÉF==
 NON
jáàå= îççêå~~ãëíÉ= ÄÉòáÖÜÉÇÉå= òáàå= Çìë= íçÉÖÉëéáíëíI= ãáëëÅÜáÉå= íÉ= îÉÉäI= çé= ãáàå=
êÉä~íáÉK=EÁF=ôaÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=â~åí=Ç~~êî~å=òçì=âìååÉå=òáàåõ=Ç~í= áâ=ãáåÇÉê= Åçåí~Åí=
ÜÉÄ=ãÉí=~åÇÉêÉåI=Ü≠K=Epí~ÑF==
=
bê= òáàå=ÖÉÉå=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=îÉê~åÇÉêáåÖÉå= áå=ÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=çé=ÜÉí=îä~â=î~å= äÉÉÑíáàÇK=
tÉä=íê~ÇÉå=Éê=ïáàòáÖáåÖÉå=çé=áå=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêI=ãÉí=
å~ãÉ=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉåK=aÉ=îêçìïÉäáàâÉ=åÉíïÉêâÉå=òáàå=ëí~ÄáÉä=å~~ê= ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=tÉä=
ÖÉîÉå=ÉåâÉäÉ=îêçìïÉå=~~å=åçÖ=ã~~ê=ïÉáåáÖ=Åçåí~Åí=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ã~ååÉåK=sçäÖÉåë=¨¨å=
îêçìï=âçã=àÉ=òÉâÉê=~äë=~ääÉÉåëí~~åÇÉI=çìÇÉêÉ=îêçìï=ãçÉáäáàâ=áå=~~åê~âáåÖ=ãÉí=ã~ååÉåK==
=
aÉ=åÉíïÉêâÉå=Äáà=ã~ååÉå=òáàå=çé=Çáí=éìåí=îÉÉä=îÉê~åÇÉêäáàâÉêK=päÉÅÜíë=¨¨å=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=
êÉëéçåÇÉåí= ÜÉÉÑí= ~äíáàÇ= ~ä= áå= ÜÉí= ÖÉòÉäëÅÜ~é= î~å= ÜçãçJã~ååÉå= îÉêíçÉÑÇX= íïÉÉ=ã~ååÉå=
ãÉí=ë~ãÉåïçåÉåÇÉ=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉå=Åçåíáåì=ÉÉå=ÜÉíÉêçJåÉíïÉêâ=ÖÉÜ~ÇK=aÉ=~åÇÉêÉå=ò~ÖÉå=
Üìå=Äáàå~=ÉñÅäìëáÉîÉ=ÜÉíÉêçJåÉíïÉêâ=ÉîçäìÉêÉå=íçí=ÉÉå=ÖÉãÉåÖÇI=ã~~ê=îÉÉä=î~âÉê=íçí=ÉÉå=
ÜçãçJåÉíïÉêâK= eÉí= ä~~íëíÖÉåçÉãÇÉ= ëÅÉå~êáç= áë= î~å= íçÉé~ëëáåÖ= çé= ~ääÉÉåëí~~åÇÉ= ÜçãçJ
ã~ååÉå=ÇáÉ=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=EQMJéäìëF=Üìå=EÜÉêFáåíêÉÇÉ=ÇÉÇÉå=áå=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉìK==
=
ráíÉê~~êÇ=ÄÉëíçåÇ=ôíçÉå=ÜçãçJé~êíåÉê=åçÖ=äÉÉÑÇÉõ=çåòÉ=îêáÉåÇÉåâêáåÖ=Ç~å=ïÉä=ìáí=
ÜÉíÉêçÛëK= aìëI= ÉÅÜíÉ= ÜçãçJîêáÉåÇÉå=\= a~í= ï~ë= ÜÉÉä= ëéçê~ÇáëÅÜI= Ç~í= ÇáÉ= ÉÉåë= ÉÉå=
âçÑÑáÉ=âï~ãÉå=ÇêáåâÉå=çÑ=ÉÉåë=Ä~ÄÄÉäÉåK=EÁF=Ef=W=sÉêëí~=áâ=ÜÉí=Ç~å=ÖçÉÇ=Ç~í=ì=å~=
ÜÉí= çîÉêäáàÇÉå= î~å= ìï= é~êíåÉê= îÉÉä= ãÉÉê= áå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÖÉëí~éí=
ÄÉåí=\F= g~I= íììêäáàâK= EÁF=fâ= âçã=åì=ÉáÖÉåäáàâ=ïÉáåáÖ=åçÖ= áå=ÜÉíÉêçJò~âÉåI=Ç~í= áë=
ÜÉäÉã~~ä=îÉê~åÇÉêÇK=Eh~ãáäF=
=
aÉÖÉåÉå= ãÉí= ÉÉå= ÜÉíÉêçJ= çÑ= ÖÉãÉåÖÇ= åÉíïÉêâ= ï~êÉå= ~ääÉåI= çé= ¨¨å= å~I= ççáí= ÖÉÜìïÇK=
båâÉäÉ= ã~ååÉå= çåÇÉêÜçìÇÉå= åçÖ= ëíÉÉÇë= ÉÉå= ÖçÉÇ= Åçåí~Åí= ãÉí= Üìå= îêçÉÖÉêÉ= ÜÉíÉêçJ
åÉíïÉêâ=ëáåÇë=Üìå=ÅçãáåÖ=çìíK=b¨å=ã~å=Ü~Ç=îççê=Üáà=ïÉÇìïå~~ê=ïÉêÇ=ÉÉå=ÜÉíÉêçJåÉíïÉêâ=
Éå=ÄÉéÉêâí=åì=ÜÉí=Åçåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉåI=çãÇ~í=Üáà=Ä~åÖ= áë=òáàå=é~êíåÉê= íÉ=
îÉêäáÉòÉåK==
= =
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄÉëÅÜêáàîÉå= ççâ= ÉÉå= ÉîçäìíáÉ= áå= ÇÉ= ~~êÇ= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉë= ï~~êìáí= Üìå=
åÉíïÉêâ= ÄÉëí~~íK= jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= òáÉå= ïÉ= ÉÉå= é~íêççå= î~å= ëÉêáØäÉ=
ãçåçÖ~ãáÉ=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=Éå=î~å=ÉÉå=ä~åÖÇìêáÖ=ë~ãÉåòáàå=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉåK=^ääÉå=ÖÉîÉå=òÉ=
~~å=Ç~í=Üìå=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=îÉê~åÇÉêí=î~å=òçÇê~=òÉ=ÉÉå=êÉä~íáÉ=ÜÉÄÄÉå=W= òÉ=ÄçìïÉå=ÇÉ=
 NOO
Åçåí~ÅíÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJìáíÖ~~åëãáäáÉì=çÑ=JîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=çÑ=îçääÉÇáÖ=
~ÑK=_áà=ÇÉ=îêçìïÉå=ÇáÉ=ãÉÉêÇÉêÉ=é~êíåÉêë=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÜ~ÇI=îÉêäççéí=Çáí=ÅóÅäáëÅÜK==
=
låÇÉêíìëëÉå= ï~ë= ôãáàå= é~êíåÉêõ= áå= ãáàå= äÉîÉå= ÖÉâçãÉå= EÁF= Éå= î~å= òçÇê~= ïáà=
ÖÉÄçìïÇ=Ü~ÇÇÉåI=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=íçÅÜ=ÇÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=îÉêä~íÉåK=EÁF=táà=ÄäÉîÉå=ïÉä=çé=ÇÉ=
ÜççÖíÉ=EÁFI=ã~~ê=Ç~å=ÄÉå=áâ=ÜÉäÉã~~ä=ìáí=ÇáÉ=ïÉêÉäÇ=ÖÉëí~éíK=EiÉ~F=
a~~ê=ôÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉìõ=ÜÉÄÄÉå=ïáà=Éäâ~~ê=äÉêÉå=âÉååÉåK=EÁF=a~~êå~=òáàå=ïÉ=
åçÖ=ÉÉå=à~~êI=ãáëëÅÜáÉå=íïÉÉ=à~~ê=å~~ê=ÇÉ=Ä~êë=ÖÉÖ~~åK=EgÉÑF===
=
eÉí= Åçåí~Åí= ãÉí= âáåÇÉêÉå= Éå= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áë= îÉÉäÉÉê= ëí~ÄáÉäI= ÄÉÜ~äîÉ= áå= ÉÉå= ~~åí~ä=
ÖÉî~ääÉå=ï~~ê=ÉÉå=íáàÇÉäáàâÉ=çÑ=ÇÉÑáåáíáÉîÉ=ÄêÉìâ=çéíê~ÇK=bÉå=é~~ê=îêçìïÉå=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=
òÉ= áåíÉåëáÉîÉêÉ= êÉä~íáÉë=ãÉí=Üìå=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=î~å~Ñ=Ç~í= Éê= âäÉáåâáåÇÉêÉå=ï~êÉåK=aÉ=
ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ò~ÖÉå=ÖÉÉå=çéî~ääÉåÇÉ=ïáàòáÖáåÖÉå=áå=Üìå=îêáÉåÇÉååÉíïÉêâK=sççê=ÇÉ=
ÉåâÉäÉ= îêáÉåÇÉå= ÇáÉ= òÉ= îÉêäçêÉå= å~~ê= ~~åäÉáÇáåÖ= î~å= Üìå= ÅçãáåÖ= çìíI= âï~ãÉå= ~ä= ëåÉä=
~åÇÉêÉ= áå= ÇÉ=éä~~íëK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= òÉÖÖÉå=ã~ââÉäáàâ= åáÉìïÉ= îêáÉåÇÉå= íÉ=
ã~âÉåK==
=
fâ=ÜÉÄ=ãáàå=ÉáÖÉå=åÉíïÉêâ=çéÖÉÄçìïÇK=fâ=Ö~=çé=î~â~åíáÉI=áâ=ÜçìÇ=Éê=~äíáàÇ=ÉÉå=é~~ê=
ãÉåëÉå=~~å=çîÉêK=EgìäáÉåF=
EfW=eÉÉÑí=ì=ÜÉí=ãçÉáäáàâÉê=çã=~äë=Üçãç=îêáÉåÇÉå=íÉ=ã~âÉå=çÑ\F=kÉÉI=~Äëçäììí=åáÉíI=
áåíÉÖÉåÇÉÉäK=kÉÉåI=áâ=â~å=åáÉí=òÉÖÖÉå=Ç~í=ÜÉí=ãçÉáäáàâÉê=áë=çã=îêáÉåÇÉå=íÉ=ã~âÉåI=
òÉäÑë=ÜÉíÉêçîêáÉåÇÉå=åáÉíKEÁF=eÉí=ò~ä=ÇÉ=îçääÉÇáÖÉ=ÖÉ~~êÇÜÉáÇ=òáàå=ÇÉåâ=áâW=ò~ÅÜíÉêI=
åáÉí=îççê=ÖÉïÉäÇ=íÉ=îáåÇÉåK=_áà=îêçìïÉå=ëä~~í=Ç~í=å~íììêäáàâ=ÜÉÉä=ÖçÉÇ=~~åK=a~í=áë=
ÉÉå=ÑÉáíK=sêçìïÉå=éê~íÉå=ÜÉÉä=Öê~~Ö=Éå=Ö~~å=ÜÉÉä=Öê~~Ö=çã=ãÉí=ÜçãçÛëK=EcÉêêÉF=
fâ= ÜÉÄ= îÉÉä= ëåÉääÉê= ÜçãçJîêáÉåÇÉå= ÖÉã~~âí= Ç~å= áâ= ççáí= áå= ãáàå= äÉîÉå= ÜÉíÉêçJ
îêáÉåÇÉå=ÜÉÄ=ÖÉã~~âíK=EÁF=fâ=ÇÉåâ=Ç~í=ÜÉí=ÖÉïççå=áë=çãÇ~í=àÉ=àÉ=Ç~~ê=ÄÉíÉê=Äáà=
îçÉäíI= Éå= Ç~í= àÉ= Ç~~ê= ãÉåëÉå= çåíãçÉí= ï~~êãÉÉ= àÉ= âìåí= éê~íÉå= Éå= Ç~í= Ç~í= ãÉí=
ÜÉíÉêçÛë=åáÉí=â~åK=Eg~åF==
=
léî~ääÉåÇ= áë= Ç~í=ãÉÉê=ã~ååÉå= Ç~å= îêçìïÉå= áå= ÉÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= ~~åÖÉîÉå= Ç~í= òÉ= ÉÉå=
ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=åÉíïÉêâ=ÜÉÄÄÉåK=sêçìïÉå=îÉêïáàòÉå=î~âÉê=å~~ê=ÉÉå=ÉáÖÉå=åÉíïÉêâK==
=
tÉ=òáàå=åì=NO=à~~ê=ë~ãÉåI=Ü≠K=sçêáÖÉ=ïÉÉâ=áë=Üáà=îççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=ÉêÖÉåë=ôÜçãçJ
ìáíÖ~~åëãáäáÉìõ=~ääÉÉå=å~~êíçÉ=ÖÉÖ~~åK=Epí~ÑF==
 NOP
EfW=gìääáÉ=ÇÉäÉå=ÉáÖÉåäáàâ=ÇÉòÉäÑÇÉ=îêáÉåÇÉåâêáåÖ\F=g~K=tÉ=Ö~~å=åáÉí=~ÑòçåÇÉêäáàâ=
ïÉÖK=eÉí=áë=åáÉí=Ç~í=áâ=åçÖ=âÉååáëëÉå=ÜÉÄ=Éå=ÜáàI=åÉÉåK=wáàå=âÉååáëëÉå=òáàå=ãáàå=
âÉååáëëÉåK=EgÉÑF==
EfW= aìëI= ÇáÉ= åÉíïÉêâÉåI= òáàåI= å~~ëí= ÉÉå= ~~åí~ä= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= îêáÉåÇÉåI=
îêáÉåÇáååÉåI=íçÅÜ=åçÖ~ä=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=î~å=Éäâ~~ê\F=g~I=Éå=Ç~í=ïáä= áâ=òç=ÜçìÇÉå=ççâI=
ï~åí=çåòÉ=áåíÉêÉëëÉë=äáÖÖÉå=íçí~~ä=ìáíÉÉåK=Ebãã~F==
fâ=ÜÉÄ=îêáÉåÇÉå=Éå=ãáàå=é~êíåÉêë=ÜÉÄÄÉå=ãÉÉëí~ä=ïÉáåáÖ=îêáÉåÇÉåK=EiÉ~F==
=
båâÉäÉ= ÜçãçJã~ååÉå= çãëÅÜêáàîÉå= ÉÉå= çîÉêÖ~åÖ= î~å= îççê~ä= ÚïÉ~âÛ= å~~ê= çîÉêïÉÖÉåÇ=
ÚëíêçåÖ=íáÉëÛK=aÉòÉ=ÉîçäìíáÉ=Ü~åÖí=ÇÉÉäë=ë~ãÉå=ãÉí=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=Éå=ÅçãáåÖ=áå=ÄáååÉå=
ÇÉ=ÜçãçJïÉêÉäÇK==
=
páåÇë= áâ= áå= ÇáÉ= ÜçãçJïÉêÉäÇ= ÖÉëí~éí= ÄÉåI= Ç~å= ÜÉÄ= áâ= ÉáÖÉåäáàâ= äÉêÉå= çåÇÉêîáåÇÉå=
ï~í= îêáÉåÇëÅÜ~é= áëI=ï~í= ÉÅÜíÉ= îêáÉåÇëÅÜ~é= áëK= EÁF= fâ= ÜÉÄ= ÉÉå= é~~ê= ìáíëíÉâÉåÇÉI=
ã~~ê=Ç~å=ççâ=òÉÉê=ÖêçíÉI=ÇáÉéÉ=îêáÉåÇëÅÜ~ééÉåK=Eg~åF==
fâ= âÉåÇÉ= ÉáÖÉåäáàâ= EÁF= íçÅÜ=ïÉä=ï~í=ãÉåëÉåI= ~ääÉã~~ä= çé= ÉÉå= ÜÉÉä= îêáàÄäáàîÉåÇÉ=
Ä~ëáë=EÁF=î~å=ãáàå=â~åí=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~äK=fâ=ÇÉåâ=î~å=Üìå=â~åí=ççâI=ã~~ê=áâ=ïÉÉí=
ÜÉí=åáÉíK=a~í=áë=ïÉä=áåíÉåëáÉîÉê=åìK=kì=ÜÉÄ=áâ=Éê=ççâ=áåÇÉêÇ~~Ç=ãÉÉê=åççÇ=~~åI=EKKKF=
çãÇ~í=ÇáÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= ôî~å=ïÉêâêÉä~íáÉëõ=ïÉÖÖÉî~ääÉå= áëK= EKKKF=kì= áâ=ãÉÉê= íáàÇ=
îççê=ãÉòÉäÑ=ÜÉÄI= áå=ÇáÉ=òáå=Ç~í= áâ=ÖÉÉå=ÇìÄÄÉääÉîÉå=ãÉÉê=ïáä=ÉáÖÉåäáàâI=Ç~å= áë=ÇÉ=
ÅçåÅäìëáÉ= åáÉí= ÉÅÜí= ÜÉÉä= ãçÉáäáàâ= ÜççêI= Ç~å= òáí= àÉ= î~åòÉäÑ= ãÉÉê= áå= Çáí==
ôÜçãçJõïÉêÉäÇàÉK=EgìäáÉåF==
==
få= ï~í= îçäÖí= Ö~~å= ïÉ= ãÉÉê= ÖÉÇÉí~áääÉÉêÇ= áå= çé= ÇÉ= êÉä~íáÉë= ãÉí= é~êíåÉêI= âáåÇÉêÉåI=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI=îêáÉåÇÉåI=âÉååáëëÉåI=ÅçääÉÖ~ÛëI=Á=ÉåòçîççêíK=
=
 m~êíåÉêêÉä~íáÉ=
_áà=ÇÉ=ÄÉëéêÉâáåÖ=î~å=ÇÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉ=ëí~~å=ïÉ=ëíáä=Äáà=ÜÉí= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉåI=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=
é~êíåÉêëí~íìë=Éå=ÇÉ=é~êíåÉêïÉåë=Äáà=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
aÉ=ãÉÉëíÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ççáí=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=Åçåí~ÅíÉå=çÑ=î~ëíÉ=êÉä~íáÉë=ÖÉÜ~ÇK=
sáàÑ= äÉëÄáÉååÉë= Éå= îáÉê= ÜçãçJã~ååÉå= ï~êÉå= ÉÉå= íáàÇ= ÖÉíêçìïÇK= aÉ= ÜìïÉäáàâëÇììê= ï~ë=
ä~åÖÉê=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉå=Ç~å=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=EÇÉ=âçêíëíÉ=îÉêÄáåíÉåáë=ÄÉÇêçÉÖ=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=
NT=Éå=îáàÑ=à~~êX=ÇÉ=ä~åÖëíÉ=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=PP=Éå=OR=à~~êFK=aÉ=ãçíáÉîÉå=çã=~ä=Ç~å=åáÉí=ÉÉå=
ÜìïÉäáàâ=~~å=íÉ=Ö~~å=ÄÉëéê~âÉå=ïÉ=ÉÉêÇÉêK=
 NOQ
=
fÉÇÉêÉÉå=Ü~Ç=~ä=ïÉä=ÉÉåë=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä=Åçåí~ÅíI=ã~~ê=ÉÉå=~~åí~ä=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖáåÖ=
îççê~äëåçÖ=ÖÉÉå= êÉä~íáÉ=~~åK=aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=îÉêåçÉãÉå=ÉÉå=~~åí~ä= ëíêìáâÉäÄäçââÉå=Äáà=
ÇÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉîçêãáåÖK==
=
k~~êã~íÉ= áâ= çìÇÉê= ïçêÇI= âçãÉå= Éê= ~äíáàÇ= ã~~ê= ãÉÉê= îêçìïÉå= ôççâ=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉõ=å~~ê=ãÉ=íçÉK=EÁF=bå=òÉâÉê=åì=Ç~í=áâ=ÉÉå=ÉáÖÉå=Üìáë=ÜÉÄK=EÁF=
gÉ=ãÉêâí=Ç~íW=òÉ=òáàå=ïÉÖ=Äáà=Üìå=ã~åI=òÉ=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=âáåÇ=Éå=ïáääÉå=Ç~í=Äáà=àçì=
âçãÉå=çåÇÉêÄêÉåÖÉåK=j~~ê= àÉ= â~å=Ç~í= ôëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáíõ= íçÅÜ=åáÉí= òçã~~ê=
çãëÅÜ~âÉäÉå\=eÉí=áë=òç=äçëÄ~åÇáÖ=ÇÉ=ä~~íëíÉ=íáàÇK=EbäáëÉF==
gÉ=ÜÉÄí=ççâ=îêçìïÉåI=ÇáÉ=~ääÉÉå=Ñáå~åÅáØäÉ=ëíÉìå=òçÉâÉå=áå=ÉÉå=îêçìïK=Ej~êíÉF==
bÉåã~~ä= òÉ= ïÉíÉå= Ç~í= àÉ= Üçãç= ÄÉåí= áë= Éê= íÉÖÉåïççêÇáÖ= ôëÉâëìÉäÉõ= ~ÖêÉëëáÉ= î~å=
ÜçãçÛëI= îáåÇ= áâK= EfW= = wÉ= ÜÉÄÄÉå= ÜÉí= ÜÉÉä= ëåÉä= çîÉê= ëÉâë\F= g~I= = ÜÉí= áë= Äáàå~= ÜÉí=
ÄÉä~åÖêáàâëí=Ç~í=Éê=áå=ÜÉí=äÉîÉå=áëI=Ü≠K=bå=Ç~í=îáåÇ=áâ=åáÉíK=EÁF=fâ=Üççê=íçÅÜ=îÉÉä=
ãÉåëÉå=ÇáÉ=Üçãç=òáàåI=òÉÖÖÉåW=“dçÜI=áâ=òçì=íçÅÜ=ÉÉå=êÉä~íáÉ=ïáääÉåK=fâ=òçì=Öê~~Ö=
ÉÉå=êÉä~íáÉ=ïáääÉåKÒ=EÁF=j~~ê=Ç~í=áë=ãçÉáäáàâK=a~í= áë=îÉêÇçããÉ=ãçÉáäáàâ=çãÇ~í=àÉ=
åáÉí=~äíáàÇ=ïÉÉí=çÑ=ÇÉ=é~êíåÉê=ÜÉí=ãÉÉåí=çÑ=åáÉíK=Eh~ãáäF==
ôlîÉê=àÉìÖÇõ=a~í=ï~ë=ççâ=åáÉí=~ääÉëK=a~å=Ü~Ç=àÉ=ÉÉåë=ÉÉå=îêáÉåÇàÉI=ï~~ê=àÉ=îÉêäáÉÑÇ=
çé=ï~ëK=EÁF=j~~ê=òáà=ïÉêÇÉå=åáÉí=îÉêäáÉÑÇK=aáÉ=ëÉâë=å~ãÉå=òÉ=Éê=ïÉä=ÉÉå=âÉÉê=ÄáàK=
bå=Çìë=ãçÉëí=àÉ=îççêíÇìêÉåÇ=çéåáÉìï=ÄÉÖáååÉåK=EoáëíF==
=
bÉå= ~å~äóëÉ= î~å= ÜÉí= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= î~å= ÇÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÄÉîÉëíáÖí= ÜÉí= é~íêççå= î~å=
ëÉêáØäÉ=ãçåçÖ~ãáÉ=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=Éå=î~å=Çììêò~ãÉ=Éå=ëí~ÄáÉäÉ=êÉä~íáÉë=Äáà=ã~ååÉåK=tÉ=
îáåÇÉå=ÉÅÜíÉê=ÖÉÉå=ìáíÖÉëéêçâÉå=îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= äÉëÄáÉååÉë=Éå=ÜçãçJã~ååÉå=çé=ÜÉí=
îä~â=î~å=êÉä~íáçåÉäÉ=ï~~êÇÉåK=^ääÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÅÜíÉå=îÉÉä=ÄÉä~åÖ=~~å=ãçåçÖ~ãáÉK=aÉ=
ÄÉïÉêáåÖ=Ç~í=îççêÜÉÉå=ÖÉÜìïÇÉ=ã~ååÉå=ãçåçÖ~ãÉê=òáàå=Ç~å=åççáí=ÖÉÜìïÇÉI=âäçéí=åáÉí=
áå= ÜÉí= ÖÉî~ä= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= aÉÖÉåÉå= ÇáÉ= ÉÉå= Çììêò~ãÉ= ÜçãçJêÉä~íáÉ= EÖÉÜ~ÇF=
ÜÉÄÄÉåI=òÉÖÖÉå=ãçåçÖ~~ã=íÉ=äÉîÉåK=päÉÅÜíë=¨¨å=îççêÜÉÉå=ÖÉíêçìïÇÉ=ã~å=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=
Üáà= ÉÉå= çéÉå= êÉä~íáÉ= ÜÉÉÑí= ãÉí= òáàå= îêáÉåÇ= ï~~êÄáà= ÇìáÇÉäáàâÉ= ~Ñëéê~âÉå= ÖÉäÇÉåK= bÉå=
ÖÉëÅÜÉáÇÉå=ã~å=ÜÉÉÑí=å~=òáàå=ÜÉíÉêçJÜìïÉäáàâ=ÉåâÉä=äçëëÉ=ëÉâëìÉäÉ=Åçåí~ÅíÉå=ÖÉÜ~ÇK=
=
fâ=ÄÉå=ÉÉå=òÉÉê=Ó=ëÉêáÉÉä=Çççê=çãëí~åÇáÖÜÉÇÉå=J=ãçåçÖ~~ã=éÉêëççåK=Ee~åå~ÜF==
= sêÉÉãÇ=Ö~~åI=Ç~í=áë=áÉíë=ï~~ê=áâ=ÉÉå=~ÑâÉÉê=î~å=ÜÉÄK=Ej~êíÉF==
=fâ=ÜÉÄ=î~å=áå=ÜÉí=ÄÉÖáå=Çìë=ÉÉå=î~ëíÉI=ÇÉÖÉäáàâÉ=êÉä~íáÉ=ÖÉîê~~ÖÇK=fâ=âï~ã=ìáí=ÉÉå=
ÖçÉÇÉ=êÉä~íáÉôÜìïÉäáàâõ=Éå=áâ=ïçì=ÜÉíòÉäÑÇÉK=EÁF=jáàå=áåëíÉääáåÖ=áëI=Ç~í=~äë=áâ=ãáà=
 NOR
~~å=áÉã~åÇ=ÖÉÉÑ=ÜÉí=Ç~å=ççâ=îççê=NMMB=áëK=EÁF=bÉå=êÉä~íáÉ=ãçÉí=î~å=ÇáÉé=âçãÉå=
Éå=ëÉâëì~äáíÉáí=áë=ÉÉå=ÖÉîçäÖ=î~å=ï~í=å~~ê=ÄçîÉå=âçãí=îççê=ãáàK=EcÉêêÉF==
fâ=ÜÉÄ=Ç~å=ÉÉå=äÉëÄáëÅÜÉ=îêçìï=äÉêÉå=âÉååÉå=Éå=ÇáÉ=îêçÉÖ=ãáà=ï~í=áâ=Öê~~Ö=î~å=ÜÉí=
äÉîÉå=òçì=ÜÉÄÄÉåI=ï~í=áâ=îÉêï~ÅÜííÉK=bå=áâ=òÉáW=“báÖÉåäáàâ=òçì=áâ=ÉÉå=ÖÉòáå=ïáääÉå=
ãÉí= ÉÉå=ã~åI=ã~~ê= åáÉí=ãÉí= ÉÉå= îêçìïKÒ= EÁF= áâ= âÉåÇÉ= íçÉå= ÇáÉ= êÉä~íáÉë= Éå= òç=
ãÉÉê= åçÖ= åáÉíK= EÁFbå= Ç~å= ÜÉÄ= áâ= Çìë= çé= ÉÉå= Ç~Ö= ôãáàå= é~êíåÉêõ= äÉêÉå= âÉååÉåK=
EÁF=bå=ïáà=òáàå=PO=à~~ê=ë~ãÉå=ÖÉÄäÉîÉåK=EÁF=bå=áâ=ÄÉå=~äíáàÇ=ãçåçÖ~~ã=ÖÉÄäÉîÉåK=
aìë=åççáí=ÉÉå=~îçåíììê= äáåâë=çÑ= êÉÅÜíëK=EÁF=tÉ=ëéÉÉäÇÉå=ççâ=åáÉí= áå=çé=~î~åÅÉë=
ôî~å=~åÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉåõ=çÑ=ïÉÉí=áâ=îÉÉäI=Ç~í=åáÉíK=a~í=âçå=áâ=ÖÉïççå=åáÉíK=táà=
ï~êÉå= ÖÉïççå= ë~ãÉåI= ÉÉå= ÖÉòáå= Éå= ÜÉí= ï~ë= Çìë= ÉÅÜí= ÉÉå= ÖÉäìââáÖÉ= PO= à~~êK=
Eh~ãáäF==
=
båâÉäÉ=ã~ååÉå=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÉÉå=Çììêò~ãÉ=êÉä~íáÉ=ÜÉí=ÜÉå=ã~ââÉäáàâÉê=
ã~~âí= çã= òáÅÜ= ~äë= Üçãç= íÉ= éêçÑáäÉêÉåK= b¨å= îêçìï= ÄÉíêÉìêí= Ç~í= Ü~~ê= çãÖÉîáåÖ= Ü~~ê=
ä~åÖÇìêáÖÉ=êÉä~íáÉ=åçÖ=ëíÉÉÇë=åáÉí=~äë=ÇìëÇ~åáÖ=ÉêâÉåíK==
=
jáàå=êÉä~íáÉ=ëíÉêâíÉ=ãÉK=^äë= àÉ=~ääÉÉå=ëí~~íI=ï~í=Ö~=àÉ=Ç~å=ÉáÖÉåäáàâ=îÉêíÉääÉå=\=g~I=
Ç~å= âìå= àÉ= îÉêíÉääÉå= Ç~í= àÉ= Üçãç= ÄÉåíI= Ç~í= àÉ= äáÉîÉê= Äáà= ã~ååÉå= ëä~~éí= Ç~å= Äáà=
îêçìïÉåK=jÉÉê= âìå= àÉ=åáÉí= îÉêíÉääÉå= EÁF=^äë= àÉ= ÉÉå= êÉä~íáÉ=ÜÉÄíI= âìå= àÉ= òÉÖÖÉå=W=
ÚÚháàâI=ïÉ=òáàå=NM=çÑ=NR=çÑ=OM=à~~ê=ë~ãÉåKÛÛ=qà~I=Ç~í=ëíÉêâí=àÉ=å~íììêäáàâK=EoáëíF==
^äë=òÉ=îê~ÖÉåW=“_Éå=àÉ=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëí\Ò=Ç~å=òÉÖ=áâW=“kÉÉI=ã~~ê= áâ=ÜÉÄ=ïÉä=PO=
à~~ê=ãÉí=ÉÉå=ã~å=ë~ãÉåÖÉïççåÇKÒ=a~í=îáåÇ=áâ=ïÉä=ÄÉä~åÖêáàâK=a~í=òÉ=çåãáÇÇÉääáàâ=
ïÉíÉå=ïáÉ=òÉ=îççê=òáÅÜ=ÜÉÄÄÉåK=Eh~ãáäF==
=bê=áë=åáÉã~åÇ=áå=çåòÉ=Ñ~ãáäáÉ=çÑ=áå=Ü~~ê=Ñ~ãáäáÉ=ÇáÉ=ÖÉîê~~ÖÇ=ÜÉÉÑíW=“d~~å=àìääáÉ=åì=
íêçìïÉå\ÒK=a~í=ï~ë=îççê=ãáà=EÁF=ÉÉå=îçêã=î~å=~ÅÅÉéí~íáÉ=ÖÉïÉÉëíI=~ääÉÉå=~ä=Çççê=
ÇáÉ=îê~~Ö=íÉ=ëíÉääÉåK=Eläáîá~F==
=
bÉêÇÉê=ò~ÖÉå=ïÉ=~ä=Ç~í=ÜçãçJã~ååÉå=î~âÉê=Åçåí~Åí=ÜçìÇÉå=ãÉí=Üìå=îççêã~äáÖÉ=ÜÉíÉêçJ
é~êíåÉê= Ç~å= äÉëÄáÉååÉëK= _áà= ÇÉ= ëáåÖäÉëI= ÇáÉ= çé= îêáÉåÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Ä~ëáë= ìáíÉÉåÖáåÖÉåI=
òÉÖÖÉå=åáÉí=ÉåâÉä=ã~ååÉåI=ã~~ê=ççâ=îêçìïÉå=ÇÉ=îêçÉÖÉêÉ=ÜçäÉÄáJé~êíåÉê=åçÖ=êÉÖÉäã~íáÖ=
íÉ=òáÉåK=aÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=åáÉìïÉ=î~ëíÉ=é~êíåÉê=îÉêåçÉãÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÉñEÉåF=åáÉí=
ëéçåí~~å=~äë=Åçåí~Åí= áå=Üìå=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâK=_áà=ÇÉ=ìáí=ÇÉ=ÉÅÜí=ÖÉëÅÜÉáÇÉåÉå= áë=ÇÉ=ÉñJ
îêçìï=î~~â=ÉÉå=Äêçå=î~å=ëíÉìå=îççê=ã~ååÉåI=íÉêïáàä=Çáí=Äáà=äÉëÄáÉååÉë=îÉÉäÉÉê=ÇÉ=îêçÉÖÉêÉ=
ÜçäÉÄáJé~êíåÉê=áëK=
=
 NOS
táà=òáÉå=ïáà=ãÉâ~~ê=åçÖK=j~~ê=ÇáÉ= êÉä~íáÉ= áë=~ÑÖÉÄêçâÉåI=Ç~í=ÜÉÉÑí=Üáà=ÖÉÇ~~åK=fâ=
ÜççêÇÉ=ÜÉí=ÇçåÇÉêÉå=áå=hÉìäÉåK=a~í=ÜÉÉÑí=Üáà=ÖÉÇ~~å=Éå=áâ=îÉêëí~=Ç~í=ÄÉëíK=a~í=áë=
çé= ÉÉå= îêáÉåÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ã~åáÉê= ÖÉÄÉìêÇI= ã~~ê= áâ= ÜÉÄ= Ç~~ê= ÉáÖÉåäáàâ= ÖÉÉå=
òÉÖÖÉåëÅÜ~é=áå=ÖÉÜ~ÇK=EpççáF==
fâ=ÜÉÄ=åçÖ=ÉÉå=ÜÉÉä=ÖçÉÇ=Åçåí~Åí=ãÉí=ãáàå=îçêáÖÉ=êÉä~íáÉîêáÉåÇáåK=wáà=ïççåí=ë~ãÉå=
ãÉí= ÉÉå= îêçìï= ÇáÉ= Çìë= åáÉí= ÖÉíêçìïÇ= ï~ëI= Ç~~ê= ÄÉå= áâ= ççâ= ÖçÉÇ= ÄÉîêáÉåÇ=ãÉÉK=
EcáÉåÉF==
=
wç~äë= ÉÉêÇÉê= áå= Çáí= ê~ééçêí= ~ä= ~~å= ÄçÇ= âï~ã= EwáÉW= PKPF= ÜÉÄÄÉå= ~ÅÜí= êÉëéçåÇÉåíÉåI=
ÉîÉåîÉÉä= ã~ååÉå= ~äë= îêçìïÉå= ÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉêK= qïÉÉ= ã~ååÉå= Éå= ÉîÉåîÉÉä= îêçìïÉå=
ïçåÉå=ë~ãÉå=ãÉí=Üìå=é~êíåÉêX=ÉÉå=òÉäÑÇÉ=~~åí~ä=ÜÉÉÑí=ÉÉå=i^qJêÉä~íáÉK=bÉå=i^qJêÉä~íáÉ=áë=
îççê= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖÉÉå= îêáàÉ= âÉìòÉI= ã~~ê= âçãí= îççêí= ìáí= Ñáå~åÅáØäÉ= çÑ=
éê~âíáëÅÜÉ= çîÉêïÉÖáåÖÉåK= b¨å= êÉëéçåÇÉåí= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= ÇÉ= åáÉìïÉ= é~êíåÉê= åçÖ= áå= ÉÉå=
ÜÉíÉêçJêÉä~íáÉ=ÄÉíêçââÉå=áëK==
=
bÉå=~~åí~ä=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òçì=Öê~~Ö=ÉÉå=åáÉìïÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉ=~~åÖ~~åK=aÉ=ãÉÉëíÉ=òáàå=
ÉÅÜíÉê=åáÉí=~ÅíáÉÑ=çé=òçÉâ=å~~ê=ÉÉå=é~êíåÉêI=ÄìáíÉå=¨¨å=êÉëéçåÇÉåí=ÇáÉ=òÉÖí=ïÉä=ëí~ééÉå=
íÉ=çåÇÉêåÉãÉåK=båâÉäÉå=òáÉå=ÄÉäÉããÉêáåÖÉåW=ÉÉå=òï~~ê=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉåI=ÉÉå=ÖÉÄêÉâ=~~å=
â~å~äÉå= çã= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= Åçåí~Åí= íÉ= âçãÉå= çÑ= ÉÉå= ÖÉÄêÉâ= ~~å= êÉëéçåë= î~å=
éçíÉåíáØäÉ=é~êíåÉêëK=qÉå= ëäçííÉ=ÖÉîÉå=ÉÉå=é~~ê= êÉëéçåÇÉåíÉå=~~å= äáÉîÉê= ëáåÖäÉ= íÉ=ïáääÉå=
ÄäáàîÉåK==
=
fâ=ÜÉÄ=åì=Åçåí~Åí=ãÉí=ôÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖõ=Éå=Ç~~ê=Ö~=áâ=åì=îêáàÇ~Ö=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=
âÉÉê=å~~êíçÉK=EÁF=fâ=Üççé=Ç~~ê=åçÖ=áÉã~åÇ=çé=ÉÉå=ïáí=é~~êÇ=íÉÖÉå=íÉ=âçãÉå=EÁF==
ï~~ê=áâ=åçÖ=ÉÉå=é~~ê=à~~ê=ÖÉäìââáÖ=ãÉÉ=â~å=òáàåK=Eh~ãáäF=
^äë=áâ=åçÖ=áÉã~åÇ=íÉÖÉåâçã=EÁF=ï~~êî~å=áâ=â~å=òÉÖÖÉåW=ÚÚt~ìïI=Ç~í=áë=åì=áÉã~åÇ=
ÇáÉ= áâ= ÉÅÜí=ÄÉíÉê=ïáä= äÉêÉå= âÉååÉåI=Ç~å=é~â= áâ=Ç~í=ãÉí= íïÉÉ=Ü~åÇÉå=~~å=Éå=åçÖ=
Ç~åâÄ~~ê=ççâKÛÛ=Ee~åå~ÜF==
t~í=áâ=îçÉäI=áë=ÇÉ=~åÖëí=î~å=åáÉí=~ääÉÉå=íÉ=ïáääÉå=ÄäáàîÉåK=EÁF=fâ=ïáä=ÉÉå=îêçìï=Äáà=
ãÉI=ã~~ê=åáÉí=çã=ÇÉ=ëÉâëK=EÁF=jáëëÅÜáÉå=ÉÉå=i^qJêÉä~íáÉI=ã~~ê=áâ=ò~ä=ÜÉí=íçÅÜ=åáÉí=
~~åâìååÉåI=ï~åí=Ç~í=ÇçÉí=~ääÉã~~ä=òçîÉÉä=éáàåK=Eläáîá~F==
bÉå=êÉä~íáÉ\=fâ=ïÉÉí=ÜÉí=åáÉíK=jáëëÅÜáÉåK=EÁF=fâ=òáÉ=Ç~í=ïÉä=åáÉí=òáííÉåK=fâ=òçì=åáÉí=
ïÉíÉå=ÜçÉK=EbäáëÉF==
gÉ=î~äí=çé=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ãçãÉåí=~ääÉÉåI=ã~~ê=àÉ=ÜÉÄí=ÜÉí=îÉêä~åÖÉå=çã=Ç~í=åáÉí=íÉ=
òáàåK= EÁF= fâ=ÜÉÄ= ÖÉÉå= íÉâçêí= ~~å= ëçÅá~äÉ= Åçåí~ÅíÉåI=ã~~ê= áâ= òçì= Öê~~Ö= åçÖ= ÉÉå=
 NOT
âÉÉê= îÉêäáÉÑÇ=ïçêÇÉåK= EÁF=j~~ê= Éê= âçãí= ÖÉÉå= êÉëéçåë=ãÉÉêK= aÉ= çìÇÉêÉå=ÇáÉ= ÉÉå=
êÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉåI= Ç~~ê= ïçêÇí= ~~å= Ç~í= îÉêä~åÖÉå= îçäÇ~~åK= lçâ= Äáà= ÇÉÖÉåÉå=ï~~ê= ÇÉ=
êÉä~íáÉ= ÄÉØáåÇáÖÇ= áëI= ï~~ê= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÇÉ= é~êíåÉê= çîÉêäÉÇÉå= áëI= áë= ÇÉ= ÜÉêáååÉêáåÖ=
Éê~~å= Éå=ÜÉí= Ç~~êãÉÉ= ÄäáàîÉå= îççêíäÉîÉå= ëçãë= îçäÇçÉåÇÉK=j~~ê= ~~å=ïáÉ= Ç~í= åáÉí=
ÜÉÉÑíI= â~å= ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà= Éå= ÇÉ=ãÉåëÉå=ï~~êìáí= àÉ= òçì= âìååÉå=éìííÉå= çã=ÇáÉ=
êÉëéçåë=íÉ=âêáàÖÉåI=òÉ=ÉáÖÉåäáàâ=åáÉí=ãÉÉê=ÖÉîÉåI=ï~åí=òÉ=îÉêëí~~å=ÜÉí=åáÉíK=a~í=îáåÇ=
áâ=ïÉä=ãçÉáäáàâK=EpççáF===
fâ=òçÉâ=Ç~í=åáÉíK=gÉ=ïçêÇí=îÉÉä=âêáíáëÅÜÉê=Éå=áâ=îçÉä=ãÉ=ïÉä=ÖçÉÇ=~ääÉÉå=åìK=EcáÉåÉF==
jÉí=áÉã~åÇ=áå=àÉ=Üìáë=òáííÉå=Ç~ÖÇ~ÖÉäáàâëI=Ç~í=ÜÉÄ=áâ=åççáí=ÖÉäÉÉêÇK=fâ=ÖÉäççÑ=Ç~í=áâ=
Ç~~ê=åáÉí=ÇÉ=àìáëíÉ=ÉãçíáçåÉäÉ=íçå~äáíÉáí=îççê=ÜÉÄK=EgìäáÉåF=
=
 háåÇÉêÉå==
wÉë=îêçìïÉå=Éå=ÇêáÉ=ã~ååÉå=ÜÉÄÄÉå=¨¨å=çÑ=ãÉÉêÇÉêÉ=ÉáÖÉå=âáåÇÉêÉåK=a~~êå~~ëí=å~ãÉå=
íïÉÉ=îêçìïÉå=Éå=¨¨å=ã~å=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=òçêÖ=îççê=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJé~êíåÉê=
çéK= aÉ= ÖÉëÅÜÉáÇÉå= îêçìïÉå= âêÉÖÉå= Äáàå~= ~äíáàÇ= ÜÉí= ÜçÉÇÉêÉÅÜí= çîÉê= ÇÉ= âáåÇÉêÉåK= aÉ=
ã~ååÉå=ëÅÜÉáÇÇÉå=ãÉÉëí~ä=~äë=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=~ä=ï~í=çìÇÉê=ï~êÉå=Éå=ï~~ê=Çáí=åáÉí=ÜÉí=ÖÉî~ä=
ï~ëI= ÄäÉÉÑ= ÇÉ= î~ÇÉê= å~ìï= ÄÉíêçââÉå= Äáà= ÇÉ= çéîçÉÇáåÖK= aÉ= îÉêïÉÇìïÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
ëíçåÇÉå=áå=îççê=ÇÉ=òçêÖ=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉåK=b¨å=îêçìï=ÖÉÉÑí=~~å=òáÅÜ=åáÉí=~ÅíáÉÑ=ãÉí=ÇÉ=
çéîçÉÇáåÖ= î~å= Ü~~ê= âáåÇ= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ÄÉòáÖ= ÖÉÜçìÇÉåK= tÉ= âìååÉå= ÄÉëäìáíÉå= Ç~í= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=EÉáÖÉåF=âáåÇÉêÉå=ÜÉÉä=ï~í=íáàÇ=áå=Üìå=çéîçÉÇáåÖ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉ≥åîÉëíÉÉêÇK=
háåÇÉêÉå=òáàå=ÉÉå=éêáçêáíÉáí=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
fâ= ÜÉÄ= ÜÉÉä= îÉÉä= ÖÉÇ~~å= ôáå= îêçìïÉåJ= Éå= ÜçäÉÄáÄÉïÉÖáåÖõI= ã~~ê= áâ= ÜÉÄ= ãáàå=
âáåÇÉêÉå=~äíáàÇ=ä~íÉå=îççêÖ~~åK=jáàå=âáåÇÉêÉå=éêáãÉÉêÇÉå=áå=~ääÉ=êÉä~íáÉëI=ï~åí=ÜÉí=
áë=Äáàå~=~äíáàÇ=ëíìâÖÉäçéÉå=Çççê=ÇÉ=âáåÇÉêÉåK=EcáÉåÉF==
b¨å=ÇáåÖ=ãçÅÜíÉå=òÉ=ãáà=åáÉí=~~åÇçÉåI=ãáàå=âáåÇÉêÉå=~Ñé~ââÉåK=EÁF=fâ=ÄÉå=íçÅÜ=
Ääáà=Ç~í=áâ=Ç~í=áå=ãáàå=äÉîÉå=ÖÉâêÉÖÉå=Éå=ãÉÉÖÉã~~âí=ÜÉÄK=EoáëíF==
=
qçÅÜ=îáåÇÉå=ëçããáÖÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=îççê~ä=îêçìïÉåI=Ç~í=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=ÜÉÉä=ï~í=ÜÉÉÑí=
íÉïÉÉÖÖÉÄê~ÅÜí=îççê=Üìå=âáåÇÉêÉåK==
=
fâ= ÜÉÄ= Ç~å= ïÉä= ãáàå= âáåÇÉêÉå= ÉÉå= ÄÉÉíàÉ= îÉêï~~êäççëÇK= fâ= ï~ë= ~äíáàÇ= ïÉÖ= ôîççê=
ÉåÖ~ÖÉãÉåí= áå= îêçìïÉåJ= Éå= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖõ= Éå= ÇáÉ= íÉäÉÑççå= ëíçåÇ= åáÉí= ëíáäK=
EcáÉåÉF==
 NOU
fâ=ëíçåÇ=Ç~~ê=ÜÉäÉã~~ä=åáÉí=~ÅÜíÉê=W= íêçìïÉåI=ÉÉå=âáåÇ=âêáàÖÉåK=EÁF=fâ=ãçÉëí=Éê=
åáÉí=îççê=òçêÖÉå=Éå=òÉ=ÜÉÄÄÉå=Üìå=ïççêÇ=ÖÉÜçìÇÉåK=EÁF=jáàå=ÇçÅÜíÉê=îçåÇ=Ç~í=
ïÉä=ëéáàíáÖ=ôÇ~í=áâ=åççáí=îççê=Ü~~ê=çéîçÉÇáåÖ=ÜÉÄ=ãçÉíÉå=áåëí~~åõK=a~å=òÉá=áâ=~äíáàÇ=
Ó= áâ=ïáëí=ÉáÖÉåäáàâ=åáÉí=ï~í= áâ=Ç~~ê=çé=ãçÉëí=òÉÖÖÉå= JW= ÚÚEÁF=fâ=ÄÉå=ÖÉÉå=ÖçÉÇÉ=
ãçÉÇÉêI=ã~~ê=áâ=Ö~=ÉÉå=Ñ~åí~ëíáëÅÜÉ=ÖêççíãçÉÇÉê=ïçêÇÉåKÛÛ=EÁF=a~í=áë=ïÉä=ÖÉäìâíK=
Ej~êáÉF==
fâ=ï~ë=ãÉ=Éê=íçÉå=ïÉä=ÜÉÉä=ÄÉïìëí=î~å=Ç~í=áâ=ÜÉí=äÉîÉå=Ç~í=áâ=Ü~Ç=çé=Ç~í=ãçãÉåíI=
åáÉí= âçå= Éå= åáÉí= ïáäÇÉ= îÉêÇÉêòÉííÉåK= EÁF= fâ= âçå= Ç~í= ççâ= åáÉí= å~~ê= ÇÉ= âáåÇÉêÉå=
ÄäáàîÉå=ï~~êã~âÉåK=aáÉ=Ü~ÇÇÉå=~ä=ÖÉåçÉÖ=ÖÉòáÉå=Éå=ÖÉÜççêÇ=Éå=ÇáÉ=ò~ÖÉå=ççâ=ïÉä=
Ç~í=Ç~í=åáÉí=ï~ë=òç~äë=áå=ÇÉ=êÉëí=î~å=ÜÉí=ëíê~~íI=Äáà=ïáàòÉ=î~å=ëéêÉâÉåK=EÁF=jáàå=
ÇçÅÜíÉê=ÜÉÉÑí=Ç~~ê=éêçÄäÉãÉå=ãÉÉ=ÖÉÜ~Ç=çé=ëÅÜççäK=EÁF=aáÉ= áë= íçÉå=ìáíÖÉã~~âí=
îççê=äÉëÄáÉååÉI=ï~åí=ÚÚàçìï=ãçÉÇÉê=áë=äÉëÄáëÅÜ=Éå=àáà=òìäí=ççâ=ïÉä=ÇáÉ=~~êÇ=ÜÉÄÄÉåKÛÛ=
EÁF=aáÉ=ÜÉÉÑí=Ç~~ê=ëÉêáÉìë=ä~ëí=î~å=ÖÉÜ~ÇK=Ebãã~F=
= =
^ÅíìÉÉä=çåÇÉêÜçìÇÉå=Äáàå~=~ääÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=Üìå=EâäÉáåFâáåÇÉêÉåI=
ÇáÉ=ÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàå= î~å= Üìå= EÖêççíFî~ÇÉê= çÑ= JãçÉÇÉê= ~~åî~~êÇÉåK= b¨å= êÉëéçåÇÉåí= ÜÉÉÑí=
ÖÉÉå=Åçåí~Åí=ãÉÉê=ãÉí=ÉÉå=~~åí~ä=î~å=òáàå=âáåÇÉêÉåI=ÇáÉ=~ÑïáàòÉå=Ç~í=Üáà=Üçãç=áëK=båâÉäÉ=
îêçìïÉå= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= Üìå= âáåÇÉêÉå= ÜÉí= ïÉä= ãçÉáäáàâ= Ü~ÇÇÉå= ãÉí= Üìå= çéÉåäáàâ=
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ÉÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= Éå= Ç~~êå~~ëí= îÉÉä= ÚïÉ~â= íáÉëÛ= Éå= ÇÉ= ëáåÖäÉëK= bÉêëíÖÉåçÉãÇÉ=
ÖêçÉé= áë= ÜáÉê= ÉÉêÇÉê= ëÅÉéíáëÅÜ= çîÉêI= íÉêïáàä= ÇÉ= íïÉÉÇÉ= ÖêçÉé= éçëáíáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= ÜÉÉÑí=
ãÉí=ÜÉí=âêáàÖÉå=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=áå=ÜçãçJâêáåÖÉåK=dÉëéêÉâëÖêçÉéÉå=îÉêäÉåÉå=áå=Üìå=
Éêî~êáåÖ=íçÉÖ~åÖ=íçí=çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=Åçåí~ÅíÉåK=
=
dçÜI= áâ=âÉå=ã~~ê=¨¨å=áÉã~åÇ=çé=ïáÉ= áâ=â~å=íÉêìÖî~ääÉå=Éå=Ç~í= áë=çé=ãáàå=îêáÉåÇK=
EÁF=wÉ=ôÜçãçJã~ååÉå=áå=ìáíÖ~~åëãáäáÉìõ=òìääÉå=ïÉä=ëéêÉâÉå=çîÉê=ÚëÉâëI=ëÉâëI=ëÉâëI=
ëÉâëÛK=j~~ê=çîÉê=Üìå=ÉãçíáÉë\=kÉÉåK=Epí~ÑF==
 NPO
páåÇë=áâ=ãÉí=ÇáÉ=ÖêçÉé=ôÖÉëéêÉâëÖêçÉé=îççê=ÖÉíêçìïÇÉ=ÜçãçÛëõ=ÄÉòáÖ=ÖÉïÉÉëí=ÄÉå=
Éå= Ç~~êå~= áå= ÇáÉ= äÉÉêïÉêÉäÇ= ÖÉëí~éí= ÄÉåI= ÜÉÄ= áâ= Ç~~ê= ÉÉå= ~~åí~ä= ãÉåëÉå= äÉêÉå=
âÉååÉåK= bå= áâ= ÜÉÄ= Ç~~ê= Éåçêã= çéÉå= ÖÉëéêÉââÉå= ãÉÉ= ÖÉÜ~ÇK= a~í= ï~ë= òç= ÉÉå=
êÉîÉä~íáÉ=Ç~í=ÜÉí=òç=ÖçÉÇ=â~å=ÇçÉå=çã=ÉÅÜí=~ääÉë=íÉ=îÉêíÉääÉåK=dÉïççåÁ=ï~í=Éê=áå=ì=
äÉÉÑíK=Eg~åF==
=
bê= ÄÉëí~~å=ÖÉÉå=ìáíÖÉëéêçâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ~~êÇ= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉ= ÇáÉ=ãÉå= ~~åëéêÉÉâí=
îççê=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=íìëëÉå=ççáí=Éå=åççáí=ÖÉÜìïÇÉåK=tÉä=äáàâÉå=ÇÉ=ä~íÉ=çåíÇÉââÉêë=Üìå=
éÉêëççåäáàâÉ= éêçÄäÉãÉå= î~âÉê= ~ääÉÉå= çÑ= ãÉí= ÄÉÜìäé= î~å= éêçÑÉëëáçåÉäÉ= ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ= íÉ=
îÉêïÉêâÉåK==
=
aÉ=~~êÇ=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉë=îççê=ëçÅá~~ä=Åçåí~Åí=Éå=ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ=äççéí=ëíÉêâ=ìáíÉÉå=Äáà=ã~ååÉå=
Éå=îêçìïÉåK=bÉå=é~~ê=îêçìïÉå=òÉÖÖÉå=ïÉáåáÖ=ÄÉÜçÉÑíÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=~~å=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉå=
EÚáâ=ÄÉå=åáÉí=òç=ëçÅá~~ä=~~åÖÉäÉÖÇÛI= ÚÇ~í=ÜçÉÑí=îççê=ãáà=~ääÉã~~ä=òçîÉÉä=åáÉí=ãÉÉêÛFK= fÉíë=
ãáåÇÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÖÉÉÑí= ~~å= ÖÉÉå= çÑ= ïÉáåáÖ= ëçÅá~äÉ=
Åçåí~Åí=íÉ=ÜÉÄÄÉå=EÚd~~å=òÉ=ãáà=ïÉä=ïáääÉå=\ÛI=ÚjÉåëÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ãáàÛFI=ã~~ê=Ç~í=ÉáÖÉåäáàâ=
ïÉä=íÉ=ãáëëÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉå=î~å=ÜÉå=òáàå=~ääÉÉåëí~~åÇK=^åÇÉêÉå=ÇçÉå=îççê~ä=ÄÉêçÉé=çé=ÉÉå=
ÖÉãÉåÖÇ=îêáÉåÇáååÉååÉíïÉêâK=b¨å=îêçìï=òÉÖí=ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ=îççê~ä=ÄáååÉå=Ü~~ê= äÉëÄáëÅÜÉ=
îêáÉåÇÉåâêáåÖ=íÉ=îáåÇÉåK==
=
_áà=ÜçãçJã~ååÉå=ÄÉëí~~í=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâ=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=áå=ÇÉ=~~êÇ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉå=
å~~ê= ÜìáÇáÖ= é~êíåÉêëÅÜ~éK= aÉÖÉåÉå= ãÉí= ÉÉå= é~êíåÉê= çåÇÉêåÉãÉå= ëçÅá~äÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå=
ë~ãÉå= ãÉí= Üìå= é~êíåÉêI= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI= îêáÉåÇÉå= çÑ= âÉååáëëÉå= ìáí= ÉÉå= ÖÉãÉåÖÇ=
ÜÉíÉêçLÜçäÉÄáJåÉíïÉêâK=^ääÉÉåëí~~åÇÉå=ÄêÉåÖÉå=Üìå=îêáàÉ=íáàÇ=î~âÉê=Çççê=áå=ÉÉå=ÉñÅäìëáÉÑ=
ÜçãçJåÉíïÉêâK= aáí= Ü~åÖí= áå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ã~íÉ= ë~ãÉå= ãÉí= ÉÉå= ÅçãáåÖ= çìí= çé= ä~íÉêÉ=
äÉÉÑíáàÇK==
=
aÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÖÖÉå= îççê~äëåçÖ=åáÉí= îÉÉä= éê~âíáëÅÜÉ=Üìäé=åçÇáÖ= íÉ=ÜÉÄÄÉåK=
b¨å=ã~åI=ÇáÉ=Çççê=ÉÉå=êìÖäÉíëÉä=ÄÉéÉêâí=ãçÄáÉä=áëI=ÇçÉí=ÄÉêçÉé=çé=òáàå=ÄìêÉå=ÇáÉ=íÉÖÉå=
ÄÉí~äáåÖ=òáàå=Üìáë=Éå=íìáå=çåÇÉêÜçìÇÉåK=båâÉäÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÖÉîÉå=ÉîÉåïÉä=~~å=çé=Üìå=
ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= íÉ= âìååÉå= êÉâÉåÉå= áåÇáÉå= åçÇáÖ= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Äáà= ÉÉå= îÉêÜìáë= çÑ=
òáÉâÉåÜìáëçéå~ãÉFK==
=
 NPP
 cìåÅíáçå~äáíÉáíW=é~êíáÅáé~íáÉ=Éå=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ==
aÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=áÉã~åÇ=ÉÉåò~~ãÜÉáÇëJ=çÑ=ÇÉéêÉëëáîáíÉáíëÖÉîçÉäÉåë=Éêî~~êí=Éå=îççêìáíòáÅÜí=
ÜÉÉÑí=çé=ã~åíÉäòçêÖI=áë=íçí=çé=òÉâÉêÉ=ÜççÖíÉ=ÉÉå=áåÇáÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=ÉÑÑÉÅíáîáíÉáí=î~å=òáàå=çÑ=
Ü~~ê=åÉíïÉêâK==
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éêî~~êÇÉå= ÉÉåò~~ãÜÉáÇëÖÉîçÉäÉåë= å~= ÇÉ= ÄÉØáåÇáÖáåÖ= î~å= ÉÉå=
ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉK= aÉ= çéî~åÖ= Çççê= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= áå= ÇáÉ= ëáíì~íáÉ= âï~ã= ÉÉêÇÉê= ~ä= ~~å= ÄçÇK=
tÉáåáÖ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=îçÉäÉå=òáÅÜ=çé=Çáí=ãçãÉåí=ÉÉåò~~ãK=tÉä=â~ãéí=¨¨å=ã~å=áå=ÉÉå=
i^qJêÉä~íáÉ=ãÉí= ÉÉåò~~ãÜÉáÇëÖÉîçÉäÉåë= ~äë= Üáà= òáàå= é~êíåÉê= ÉÉå= ~~åí~ä= Ç~ÖÉå= åáÉí= òáÉíK=
bÉå=âáåÇÉêäçòÉ=îêçìï=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÇÉ=ÉÉåò~~ãÜÉáÇ=ïÉä=ÉÉåë=ÇÉ=âçé=çéëíÉÉâí=~äë=òÉ=ÇÉ=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ã~~âí=ãÉí=ãÉåëÉå=ÇáÉ=ïÉä=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉåK=eçÉïÉä=ÜÉí=ãÉêÉåÇÉÉä=î~å=ÇÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå= òÉÖí= òÉäÑ= åáÉí= ÉÉåò~~ã= íÉ= òáàåI= òáÉå= òÉ=ïÉä= ÉÉåò~~ãÜÉáÇ= Äáà= ~åÇÉêÉ= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛëK==
=
b¨å=ÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=îáÉê=ã~ååÉå=Éå=íïÉÉ=îêçìïÉåI=ÖÉÉÑí=~~å=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=
ÉÉå=ÇÉéêÉëëáÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÜ~ÇK=sáÉê=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI=íïÉÉ=ã~ååÉå=Éå=ÉîÉåîÉÉä=îêçìïÉåI=
âçÉëíÉêÇÉå=å~~ê= ÉáÖÉå= òÉÖÖÉå=ççáí= ëì≥ÅáÇ~äÉ= ÖÉÇ~ÅÜíÉåK=aêáÉ=éÉêëçåÉå=ïÉêÇÉå=Ç~~êîççê=
ãÉÇáÅ~ãÉåíÉìë= ÉåLçÑ= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜ= ÄÉÖÉäÉáÇK= qïÉÉ= îêçìïÉå= òáàå= åçÖ= ëíÉÉÇë= áå=
å~ÄÉÜ~åÇÉäáåÖK= qïÉÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= òáÉå= Üìå= ÇÉéêÉëëáÉ= ~äë= ÉÉå= ëóãéíççã= î~å= ÉÉå= ÄêÉÇÉ=
éêçÄäÉã~íáÉâ=ï~~êî~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàå=çåÇÉêÇÉÉä=ìáíã~~âíK=qïÉÉ=ã~ååÉå=ÖÉê~~âíÉå=áå=ÉÉå=
ÇÉéêÉëëáÉ=çãÇ~í=Üìå=ÜçãçJáÇÉåíáíÉáí=åáÉí=ëíêççâíÉ=ãÉí=ÜÉí=ÜÉíÉêçäÉîÉå=Ç~í=òÉ=íçí=Ç~å=íçÉ=
ÖÉäÉáÇ=Ü~ÇÇÉåK=lçâ=ÜÉí=ïÉÖî~ääÉå=î~å=ÇÉ=é~êíåÉê=Çççê=ÉÉå=ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ=êÉä~íáÉÄêÉìâ=çÑ=
çîÉêäáàÇÉåI= äçâí=Äáà= íïÉÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉÉå=ÇÉéêÉëëáÉîÉ=ÖÉãçÉÇëÖÉëíÉäÇÜÉáÇ=ìáíK=^ä=ÇÉòÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ï~êÉå= ~ääÉÉå= âçãÉå= íÉ= ëí~~å= çÑ= ëíçåÇÉå= çé= ÜÉí= éìåí= íÉêìÖ= ëáåÖäÉ= íÉ=
ïçêÇÉåK= bê= ÄÉëí~~í= ÖÉÉå= ÇìáÇÉäáàâÉ= ë~ãÉåÜ~åÖ= ãÉí= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= î~å= ÜÉí= ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâK= eçÉïÉä= íïÉÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= íÉå= íáàÇÉ= î~å= ÇÉ= Åêáëáë= çîÉê= ÉÉå= åÉíïÉêâ= î~å=
çîÉêïÉÖÉåÇ= ÚïÉ~â=íáÉëÛ=ÄÉëÅÜáâíÉåI=âçåÇÉå=~åÇÉêÉå=ÄÉêçÉé=ÇçÉå=çé=ÉÉå=ãáÇÇÉäÖêççí=Éå=
ÇáîÉêë= åÉíïÉêâK= eÉí= çãÖ~~å= ãÉí= ÇÉ= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= äáÖí= ~~å= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= î~å= ÇÉòÉ=
ÇÉéêÉëëáÉë=íÉå=ÖêçåÇëä~ÖK==
=
päÉÅÜíë= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇçÉå= îççê~äëåçÖ= ÄÉêçÉé= çé= ~åÇÉêÉå= çã= Üìå=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= íÉ= ÄÉï~êÉåK= eÉí= Ö~~í= Ç~å= çã= ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ= ÜìäéI= ï~~êîççê= òÉ=
~åÇÉêÉå=EÖÉÉå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåF=îÉêÖçÉÇÉåK=båâÉäÉ=îêçìïÉå=ÖÉîÉå=~~å=~ä=ÅçåÅêÉÉí=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
å~ÖÉÇ~ÅÜí= çîÉê= îççêòáÉåáåÖÉå= áå= Çáí= îÉêÄ~åÇ= EÄáàîççêÄÉÉäÇI= ÇÉ= ~~åâççé= î~å= ÉÉå=
 NPQ
~éé~êíÉãÉåí= çÑ= ÉÉå= îÉêÜìáë= å~~ê= ÇÉ= ëí~Ç=çã=ÇÉ= îÉêãáåÇÉêÇÉ=ãçÄáäáíÉáí= çé= íÉ= î~åÖÉåFK=
tÉáåáÖ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= îÉêïáàòÉå= å~~ê= ÇÉ= âáåÇÉêÉå= ~äë= ãçÖÉäáàâÉ= äÉîÉê~åÅáÉêë= î~å= òçêÖK=
eÉí=ÑÉáí=Ç~í=îÉäÉå=çåÇÉê=ÜÉå=îáåÇÉå=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òçåÇÉê=âáåÇÉêÉå=ãÉÉê=â~åë=äçéÉå=
çã=ÉÉåò~~ã=çÑ=~ÑÜ~åâÉäáàâ= íÉ=ïçêÇÉåI=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=òÉ=ÜáÉê= íçÅÜ=ÉÉå=Äêçå=î~å=òçêÖ= áå=
òáÉåK=
=
QKOKO= m~êíáÅáé~íáÉ==
k~~ëí= ÜÉí= éÉêëççåäáàâÉ= åÉíïÉêâ= áë= ççâ= ÇÉ= é~êíáÅáé~íáÉ= ~~å= ïÉêâJI= ïççåJ= Éå=
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖK=tÉ=ÄÉâáàâÉå=çÑ=Éå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ~~å= ÇÉòÉ= çãÖÉîáåÖÉå= é~êíáÅáéÉêÉå= Éå= ïÉäâÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=òÉ=Éê=Éêî~êÉåK=
=
QKOKOKN== tÉêâçãÖÉîáåÖ=
bÉêëí=ÄÉëéêÉâÉå=ïÉ=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíëëí~íìë=Éå=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=ïÉêâK=sÉêîçäÖÉåë=ëí~~å=ïÉ=
ëíáä=Äáà=ÇÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çé=ÇÉ=ïÉêâîäçÉêK=eçÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
Üìå=éÉåëáçåÉêáåÖ=Éêî~êÉå=âï~ã=ÉÉêÇÉê=~ä=~~å=ÄçÇK==
=
få=ÜÉí=îççêçåÇÉêòçÉâ=éÉáäÇÉå=ïÉ=å~~ê=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=~ÅíáîáíÉáíëëí~íìëK=bäÑ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=òÉë=
ã~ååÉå=Éå=îáàÑ=îêçìïÉåI=òáàå=ãÉí=éÉåëáçÉåK=sáÉê=î~å=ÜÉåI=ÉîÉåîÉÉä=ã~ååÉå=~äë=îêçìïÉåI=
òáàå=éê¨JÖÉéÉåëáçåÉÉêÇK=låÇÉê=ÇÉ=ÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=îçÉêÉå=íïÉÉ=ã~ååÉå=Éå=¨¨å=îêçìï=åçÖ=
ÉÉå=~êÄÉáÇë~ÅíáîáíÉáí=çé=òÉäÑëí~åÇáÖÉ=Ä~ëáë=ìáíK=qïÉÉ=ã~ååÉå=Éå=¨¨å=îêçìï=ïÉêâÉåK=s~å=ÇÉ=
çîÉêáÖÉ=îêçìïÉå=òáàå=Éê=íïÉÉ=ïÉêâäççë=Éå=ÉÉå=ä~~íëíÉ=~êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíK==
=
ráí= ÇÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=ÇáÉ= òÉ= î~å=Üìå=ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å=ÖÉîÉå=Ääáàâí= Ç~í= ~ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
ççáí=ÄÉí~~äÇ=ïÉêâ=Ü~ÇÇÉåK=bê=ÄÉëí~~å=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=ÇÉ=ÇììêI=ÇÉ= áåíÉåëáíÉáí=
Éå= ÇÉ= Åçåíáåì≥íÉáí= î~å= ÇÉ= éêçÑÉëëáçåÉäÉ= Å~êêá≠êÉK= aÉ= ã~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= îçäíáàÇëÉ= Éå=
~~åëäìáíÉåÇÉ= äççéÄ~åÉå= ~ÅÜíÉê= ÇÉ= êìÖK= eÉíòÉäÑÇÉ= ÄÉÉäÇ= îáåÇÉå= ïÉ= îççê~ä= íÉêìÖ= Äáà=
îêçìïÉåI=ÇáÉ=âáåÇÉêäççë=òáàå=çÑ=ïÉä=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉåI=ã~~ê=ÇáÉ=òçêÖ=ïÉáåáÖ=çÑ=åáÉí=~ääÉÉå=
çéå~ãÉåK=sççê=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=îêçìïÉå=ï~ë=ÇÉ=çéîçÉÇáåÖ=î~å=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=ÉÉå=îçäíáàÇëÉ=
Ç~Öí~~âI=ï~~êÇççê=òÉ=ÉåâÉä=ÖÉÇìêÉåÇÉ=âçêíÉ=éÉêáçÇÉë=ïÉêâíÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉå=î~å=ÜÉå=ÇÉÇÉå=
Üìå= ÜÉêáåíêÉÇÉ= çé= ÇÉ= ~êÄÉáÇëã~êâí= å~=Üìå= ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖK= wáà= ÇáÉ= é~ë= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ=
ëÅÜÉáÇÇÉå=EQMJéäìëF=òÉÖÖÉå=áå=ÉÉå=Ñáå~åÅáÉÉä=éêÉÅ~áêÉ=ëáíì~íáÉ=íÉ=òáííÉåK==
=
 NPR
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëéêÉâÉå= ãÉí= é~ëëáÉ= çîÉê= Üìå= ïÉêâK= aáí= ÉåíÜçìëá~ëãÉ= âçãí=
îççê=Äáà=îêçìïÉå=ãÉí=îçäíáàÇëÉ=Éå=êÉä~íáÉÑ=çåçåÇÉêÄêçâÉå=Å~êêá≠êÉëK=pçããáÖÉå=ÖÉîÉå=~~å=
Ç~í=òÉ=ÉÉå=éáçåáÉêëêçä=ÜÉÄÄÉå=ÖÉëéÉÉäÇ=Çççê=ÉÉå=~ÑÇÉäáåÖ=çÑ=áåëíÉääáåÖ=ìáí=íÉ=ÄçìïÉå=çÑ=
Çççê=~äë=ÉåáÖÉ=îêçìï=ÉÉå=Úã~ååÉåàçÄÛ=íÉ=ÇçÉåX=îêçìïÉå=ÇáÉ=ã~åìÉäÉ=àçÄë=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÇ~~å=
ä~íÉå=òáÅÜ=åÉìíê~äÉê=ìáí=çîÉê=Üìå=ïÉêâK=aÉ=îêçìïÉå=ÇáÉ=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=Üìå=ÜÉêáåíêÉÇÉ=
çé=ÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâí=ÇÉÇÉåI=çåÇÉêîçåÇÉå=ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=çã=ÉÉå=ÖÉé~ëíÉ=àçÄ=íÉ=îáåÇÉå=çÑ=
ÄÉëÅÜçìïÇÉå=ÜÉí=ïÉêâ=~äë=EíÉF=îÉÉäÉáëÉåÇK==
=
j~ååÉå=îÉêíÉäÇÉå=áå=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ìáíîçÉêáÖÉê=Ç~å=îêçìïÉå=çîÉê=Üìå=
éêçÑÉëëáçåÉäÉ= äÉîÉåK= få= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= î~å= Üìå= ïÉêâ= îÉêåçÉãÉå= òÉ= ëçÅá~~ä= ~~åòáÉåI=
~êÄÉáÇëîçäÇçÉåáåÖ=Éå=ëçÅá~~ä=Åçåí~Åí=~äë=éäìëéìåíÉåK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=îáåÇÉå=Ç~í=òÉ=áå=Üìå=
äÉîÉå=íÉ=Ü~êÇ=ÖÉïÉêâí=ÜÉÄÄÉå=Éå=ïáàíÉå=Çáí=ÇÉÉäë=~~å=ÜÉí=ÑÉáí=Ç~í=òÉ=Üìå=ÜçãçJáÇÉåíáíÉáí=
åáÉí= çéÉåäáàâ= âçåÇÉå= ÄÉäÉîÉåK= låÇÉêëí~~åÇÉ= Åáí~íÉå= òáàå= ÇìáÇÉäáàâÉ= ìáíáåÖÉå= î~å=
ÅçãéÉåë~íáÉK===
=
bê=ÜÉÉÑí=òáÅÜ= áå=ãáàå=ÄÉêçÉéëäÉîÉå=ÉÉå=îÉêéä~~íëáåÖ=îççêÖÉÇ~~åK=EÁF=t~í= áâ=åáÉí=
âçå= ï~~êã~âÉå= çé= ëÉâëìÉÉä= îä~âI= ÇáÉ= ÉåÉêÖáÉI= ÇáÉ= ÜÉÄ= áâ= Çìë= ÉÅÜí= ÖÉÖççáÇI=
ï~~êÖÉã~~âíI= áå=ãáàå=ïÉêâK=EÁF=bå=Ç~í=ÜÉÉÑí= ä~åÖÉ= íáàÇ=ÉÅÜí=âìååÉå=ÇáÉåÉå=~äë=
ëìêêçÖ~~í= îççê= Ç~íÖÉåÉ= ï~í= áâ= ëÉâëìÉÉä= ÖÉëéêçâÉåI= ççâ= áå= ÉÉå= áåÇáîáÇìÉäÉ= êÉä~íáÉ=
åáÉí=Ü~ÇK=aÉ=ÉêâÉååáåÖ=ÇáÉ=àÉ=Ç~~ê=âìåí=âêáàÖÉåI=ÇáÉ=âêÉÉÖ=áâ=Óçé=ÉÉå=~åÇÉêÉ=ã~åáÉê=
ìáíÉê~~êÇJ= çé= ãáàå= ïÉêâK= EÁF= jáàå= ïÉêâ= ï~ë= ãáàå= äÉîÉå= EÁF= Éå= áâ= ÜÉÄ= ï~í=
~ÑÖÉïÉêâíK=EgìäáÉåF==
=
jáàå=Ä~~ëI=ÇáÉ=âçå=Ç~Ö=Éå=å~ÅÜí=çé=ãáà=êÉâÉåÉåK=EÁF=fâ=ÜÉÄ=òÉäÑë=ÜÉí=ÖÉîçÉä=Ç~í=áâ=
íÉ=îÉÉä=ÇÉÉÇK=jáëëÅÜáÉå=ïÉä=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=î~åìáí=ëÅÜìäÇÖÉîçÉäÉåë=íÉÖÉåçîÉê=ãáàå=ÖÉòáåK=
Epí~ÑF==
=
få=ÇÉ=äÉîÉåëîÉêÜ~äÉå=î~å=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=âï~ã=ççâ=~~å=ÄçÇ=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=òÉ=çéÉå=òáàå=
çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= çé= ÜÉí=ïÉêâ= Éå=ïÉäâÉ= êÉ~ÅíáÉë= òÉ= Ç~å= âêáàÖÉåK=j~ååÉå= òáàå=
î~âÉê= Ç~å= îêçìïÉå= ÉñéäáÅáÉí= çéÉå= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= íÉÖÉåçîÉê= ÅçääÉÖ~Ûë= Éå=
ïÉêâÖÉîÉêK= káÉí= ÉåâÉä= Ü~åÇÉäáåÖÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ë~ãÉå= ãÉí= ÇÉ= é~êíåÉê= å~~ê= ÉÉå=
éÉêëçåÉÉäëÑÉÉëíàÉ=âçãÉåFI=ã~~ê=ççâ=ãÉÇÉÇÉäáåÖÉå=çåÇÉêëíÉìåÉå=ÇÉ=ÚÅçãáåÖ=çìíÛK=päÉÅÜíë=
¨¨å= îêçìï=å~ã= òÉäÑ= ÜÉí= áåáíá~íáÉÑ= çã=Ü~~ê= ÅçääÉÖ~Ûë= Éå= ÅäáØåíÉå= áå= íÉ= äáÅÜíÉå=çîÉê= Ü~~ê=
ÜçäÉÄáJëí~íìëI=íÉêïáàä=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ã~ååÉå=áå=ÜÉí=ãÉÉÇÉäÉå=Éêî~å=ÉÉå=ã~åáÉê=ò~ÖÉå=çã=
 NPS
éêçJ~ÅíáÉÑ=çé= íÉ= íêÉÇÉåK=bÉå=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ=ã~å=îÉêíÉäí= áå=ÇÉí~áä=ÜçÉ=Üáà=ÜáÉêÄáà= íÉ=ïÉêâ=
ÖáåÖW=
=
fâ=ÜÉÄ=ÜÉí=ÉÉêëí=íÉÖÉå=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=îÉêíÉäÇ=EÁF=Éå=ÇáÉ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉòÉÖÇW=
ÚÚgçÉéáÉI=ÉáåÇÉäáàâ=ÉÉå=ã~å=ÇáÉ=ãÉí=îêçìïÉå=â~å=çãÖ~~åKÛÛ=a~å=ÄÉå=áâ=ÖÉïççå=å~~ê=
ãáàå=Ä~~ë=ÖÉëí~éí=Éå=ÜÉÄ=áâ=ÖÉîê~~ÖÇW=ÚÚm~ë=áâ=åçÖ=áå=ÜÉí=áã~Öç=ÜáÉê\=^äë=áâ=Éê=åáÉí=
áå=é~ë=Ç~å=îê~~Ö=áâ=ÖÉïççå=ãáàå=ãìí~íáÉ=~~åKÛÛ=bå=ÇáÉ=ÜÉÉÑí=ÖÉòÉÖÇW=ÚÚgÉ=âìåí=ãáà=
ã~~ê=çé=¨¨å=ã~åáÉê=âïÉíëÉå=Éå=Ç~í=áë=Çççê=ïÉÖ=íÉ=Ö~~åKÛÛ=a~å=ÜÉÄ=áâ=ÜÉí=ççâ=íÉÖÉå=
ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= ÅçääÉÖ~Ûë= ÖÉòÉÖÇ= Éå= áÉÇÉêÉÉå= ÜÉÉÑí= ãáà= ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ= îççê= ãáàå=
ÉÉêäáàâÜÉáÇKÛÛ=EcÉêêÉF==
=
s~å=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=~~å=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=Üìå=ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å=îÉÉäÉÉê=ÖÉëäçíÉå=ï~êÉåI=å~ã=ÇÉ=
çéÉåÜÉáÇ= Äáà= ã~ååÉå= íçÉI= íÉêïáàä= òÉ= Äáà= îêçìïÉå= ëí~ÄáÉä= ÄäÉÉÑK= b¨å= êÉëéçåÇÉåíÉå=
ëÅÜêçÉÑÇÉ= Ü~~ê= ÉñéäáÅáÉíÉ= çéÉåÜÉáÇ= å~= ÉÉå= ÜçãçÑçÄÉ= Éêî~êáåÖ= çé= ÜÉí= ïÉêâ= íÉêìÖ= å~~ê=
îçääÉÇáÖÉ= ÖÉëäçíÉåÜÉáÇK= aÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= Ö~îÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉÇÉåÉå= îççê= Üìå=
ÖÉëäçíÉåÜÉáÇ=çéW=ÇÉ=~åçåáãáíÉáí=î~å=ÉÉå=Öêççí=ëíÉÇÉäáàâ=ÄÉÇêáàÑI=åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉ=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=~ííáíìÇÉë=î~å=ÅçääÉÖ~Ûë=Éå=ïÉêâÖÉîÉê=Éå=ÇáëÅêáãáå~íáÉJÉêî~êáåÖÉå=áå=ÇÉ=
ÄÉêçÉéëäççéÄ~~åK==
=
j~ååÉå= ê~ééçêíÉêÉå= ãÉÉê= éçëáíáÉîÉ= Éå= ãáåÇÉê= åÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= çé= Üìå=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ= ïÉêâëÉííáåÖ= Ç~å= îêçìïÉåK= wÉ= îáåÇÉå= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå=
ãáåÇÉê= òï~~ê= ÇççêïÉÖÉåX= íïÉÉ= îêçìïÉå= Ç~~êÉåíÉÖÉå= ÄÉëÅÜêáàîÉå= ÉÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉJ
Éêî~êáåÖ= çé= ÜÉí= ïÉêâ= ~äë= ÉÉå= âÉÉêéìåí= áå= Üìå= äÉîÉåI= çãÇ~í= òÉ= ÇáÉ= ~äë= ÄáàòçåÇÉê=
íê~ìã~íáëÅÜ= Éêî~~êÇÉåK= aêáÉ= îêçìïÉå= Éå= ¨¨å= ã~å= ã~~âíÉå= îÉêÄ~äÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ãÉÉ=
î~åïÉÖÉ= Üìå= ÅçääÉÖ~Ûë= ÉåLçÑ= ÅäáØåíÉåK= b¨å= îêçìï= òÉÖí= çåíëä~ÖÉå= íÉ= òáàå= å~Ç~í= ï~ë=
ìáíÖÉâçãÉå= Ç~í= òÉ= äÉëÄáëÅÜ=ï~ëX= ÉÉå=ã~å= îÉêãçÉÇí= çé= ÖêçåÇ= î~å= òáàå= ÖÉ~~êÇÜÉáÇ= ÉÉå=
éêçãçíáÉ= íÉ= òáàå= ãáëäçéÉåK= bÉå= ïÉêâÖÉîÉê= ÇêÉáÖÇÉ= íÉÖÉåçîÉê= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåí=ãÉí=çåíëä~Ö=å~Ç~í=òÉ=òáÅÜ=çé=íÉäÉîáëáÉ=ÖÉçìí=Ü~ÇK==
=
fâ= ÇÉåâ= Ç~í= áâ= ççáí= ÉÉåë= ÉÉå= âÉÉê= ÉÉå= éêçãçíáÉ= ÖÉãáëí= ÜÉÄ= çãïáääÉ= î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK=EÁF=j~~ê=Ç~í=áë=Ç~å=ççâ=çé=PM=çÑ=PP=à~~ê=ÇÉ=ÉåáÖÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáëK=
aìë=îÉêï~~êäççëÄ~~êK=EgìäáÉåF=
Ef=W=rï=é~êíåÉêI=ï~~ê=ì=NS=à~~ê=ãÉÉ=ë~ãÉå=ï~ëI=ï~ë=Çìë=ÉÉå=ÅçääÉÖ~=î~å=ìK=táëíÉå=
òÉ=Ç~í=çé=ÜÉí=ïÉêâ\F=lÅÜI= íçÉå=Ç~í=ìáíÖÉâçãÉå=áëÁ=a~í=ï~ë=ÉÉå= ê~ãéK=EÁF=aÉ=
ôîêçìïÉäáàâÉõ= ÅçääÉÖ~Ûë= ÜÉÄÄÉå= Ç~~ê= ~ääÉã~~ä= ëäÉÅÜí= çé= ÖÉêÉ~ÖÉÉêÇK= EfW= bå= ÇÉ=
 NPT
ïÉêâÖÉîÉê\F= g~I= ïÉ= òáàå= Éê= Ç~å= ïÉä= ÄìáíÉåÖÉîäçÖÉå= ~ääÉÄÉáK= EÁF= a~í= ï~ë= çåòÉ=
ä~~íëíÉ=àçÄK=EÁF=fâ=ïáä=Ç~í=~ääÉã~~ä=åáÉí=ãÉÉê=ãÉÉã~âÉåK=EbäáëÉF==
=
^äë= éçëáíáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= ïçêÇÉå= ÑÉäáÅáí~íáÉë= çîÉê= ÇÉ= çéÉåÜÉáÇ= êçåÇ= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=
îÉêåçÉãÇK=b¨å=ã~å=ëíÉäÇÉ=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=âäáã~~í=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=ï~~ê=Üáà=ïÉêâí=
ÉêÖ=çé=éêáàëK==
=
táà= ÜÉÄÄÉå= òç= ÉÉå= Ää~~ÇàÉ= ï~~ê= éÉêëçåÉÉäëÖÉÖÉîÉåë= áå= ëí~~åI= î~å= ãÉåëÉå= ÇáÉ=
âçãÉå= Éå= Ö~~åI= çé= éÉåëáçÉå= Ö~~åI= òáÉâ= òáàåI= íêçìïÉåI=Á= ÉåòçîççêíK= bå= ä~~íëí=
ëíçåÇ=Ç~~ê=ÉÉå=ÖêçíÉ=âçé=áå=Úm~íêáÅâ=áë=ÖÉíêçìïÇ=ãÉí=m~ìäÛK=Eg~åF==
=
QKOKOKO= sÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=
få=ï~í=îçäÖí=ÄÉâáàâÉå=ïÉ=çÑ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ççáí=äáÇ=ÖÉïÉÉëí=òáàå=î~å=êÉÖìäáÉêÉ=Éå=ÜçäÉÄáJ
çêÖ~åáë~íáÉë=çÑ=ÜÉÄÄÉå=ÇÉÉäÖÉåçãÉå=~~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJìáíÖ~~åëãáäáÉìK=tÉ=ÄÉîê~ÖÉå=ççâ=Üìå=
ÜìáÇáÖÉ=äáÇã~~íëÅÜ~é=î~å=ÇÉòÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
=
eáÉêçåÇÉê=îÉêëí~~å=ïÉ=òçïÉä=~äÖÉãÉåÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåI=îêçìïÉåJ=~äë=çìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖÉåK=
tÉáåáÖ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàå=äáÇ=î~å=ÉÉå=êÉÖìäáÉêÉ=çêÖ~åáë~íáÉK=båâÉäÉ=îêçìïÉå=îçäÖÉå=~Ñ=Éå=
íçÉ= ÅìêëìëëÉå= áå= ÉÉå= îçêãáåÖëÅÉåíêìãK= qïÉÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÉåÖ~ÖÉÉêÇÉå= òáÅÜ= îêçÉÖÉê=
ÄáååÉå= ÇÉ= îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖK= káÉã~åÇ= åÉÉãí= ÇÉÉä= ~~å= ~ÅíáîáíÉáíÉå= î~å= ÉÉå=
çìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖ=çÑ=ÇÉÉÇ=Ç~í=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉåK=aÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ä~íÉå=òáÅÜ=ÉÅÜíÉê=åáÉí=
åÉÖ~íáÉÑ=ìáí=çîÉê=Çáí=ëççêí=î~å=îÉêÉåáÖáåÖÉåK=wÉ=ÄÉäÉîÉå=Üìå=îêáàÉ=íáàÇ=åì=ÉÉåã~~ä=äáÉîÉê=
åáÉí=áå=îÉêÉåáÖáåÖëîÉêÄ~åÇ=Éå=òçÉâÉåI=áåÇáÉå=òÉ=Ç~~ê=íçÅÜ=îççê=âáÉòÉåI=äáÉîÉê=Åçåí~Åí=ãÉí=
ÚÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåÛK=bÉå=çìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖ=ëéêÉÉâí=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=åáÉí=~~åI=çãÇ~í=òÉ=
òáÅÜ= åçÖ= åáÉí= çìÇ= îçÉäÉåI= ÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ïÉáåáÖ= ~~åíêÉââÉäáàâ= îáåÇÉå= çÑ= åÉÖ~íáÉîÉ=
~ííáíìÇÉë=î~å=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉå=îÉêï~ÅÜíÉåK==
=
bÉå= ~~åí~ä= êÉëéçåÇÉåíÉåI= îççê~ä= ã~ååÉåI= ï~ë= áå= ÜÉí= îÉêäÉÇÉå= òÉÉê= ~ÅíáÉÑ= ÄáååÉå= ÜÉí=
êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=ÄÉëíÉÉÇÇÉ=Ç~~ê=ëçãë=EíÉF=îÉÉä=íáàÇ=~~åK=b¨å=ã~å=òÉÖí=î~åìáí=
ÇáÉ=Éêî~êáåÖ=íÉêìÖÜçìÇÉåÇ=íÉ=ëí~~å=íÉÖÉåçîÉê=ÉÉå=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÉÉå=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉK==
=
fâ=ÇÉåâ=Ç~í=ÇÉ=ÖêçíÉ=Ñçìí=îççê~ä=ÖÉïÉÉëí=áëI=Ç~í=áâ=íÉ=îÉÉä=áåîÉëíÉÉêÇÉ=áå=ãáàå=~åÇÉê=
ëçÅá~~ä=äÉîÉå=Éå=Ç~í=áâ=Ç~í=ôé~êíåÉêêÉä~íáÉõ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=åÉÖäáÖÉÉêÇÉI=à~K=EÁF==
 NPU
jáëëÅÜáÉå=Ç~í=òÉ=íÉ=ïÉáåáÖ=ÄÉëä~Ö=çé=ãáà=âçåÇÉå=äÉÖÖÉå=çãÇ~í=áâ=íÉ=îÉÉä=çéÖÉØáëí=
ïÉêÇ=Çççê=~åÇÉêÉ=ò~âÉåW=ãáàå=îÉêÉåáÖáåÖ=îççê=~ÑÖÉëíìÇÉÉêÇÉåI=ãáàå=îÉêÉåáÖáåÖ=îççê=
ÖÉÜ~åÇáÅ~éíÉåI=ÉåòçîççêíI=ÉåòçîççêíK=EpççáF==
=
qáÉå= î~å= ÇÉ= òÉîÉåíáÉå= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàå= ãçãÉåíÉÉä= äáÇ= î~å= ¨¨å= çÑ= ãÉÉêÇÉêÉ= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉåK=sêçìïÉå=òáàå=î~âÉê=Ç~å=ã~ååÉå=ÖÉÉå=äáÇK=aÉ=åáÉíJäÉÇÉå=òáàå=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=
ÖÉäáàâã~íáÖ=îÉêÇÉÉäÇ=èì~= äÉÉÑíáàÇ= Eî~å=RR= íLã=TRFX=Äáà=ã~ååÉå=òáàå=ÇÉ=åáÉí= äÉÇÉå=çìÇÉê=
Ç~å=SR=à~~êK=aÉ=äÉÇÉå=òáàå=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=ÉîÉåêÉÇáÖ=îÉêÇÉÉäÇ=çîÉê=é~ëëáÉîÉ=Éå=~ÅíáÉîÉ=çÑ=
ÄÉëíììêëäÉÇÉåX= ã~ååÉå= òáàå= î~âÉê= ~ÅíáÉÑ= çÑ= ÄÉëíììêëäáÇ= Ç~å= é~ëëáÉÑ= äáÇK= aÉ= ãÉÉëíÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ= äáÇ=òáàåI=ÅçãÄáåÉêÉå=ÜÉí= äáÇã~~íëÅÜ~é=î~å=ãÉÉêÇÉêÉ=çêÖ~åáë~íáÉëK=sáÉê=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ÉîÉåîÉÉä=ã~ååÉå=~äë=îêçìïÉåI=òáàå=äáÇ=î~å=¨¨å=îÉêÉåáÖáåÖK=qïÉÉ=îêçìïÉå=
Éå=ÇêáÉ=ã~ååÉå=ÄÉÜçêÉå=íçí=íïÉÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK=b¨å=ã~å=ã~~âí=ÇÉÉä=ìáí=î~å=ÇêáÉ=ÜçäÉÄáJ
çêÖ~åáë~íáÉëK= aÉ= ãÉÉëíÉå= âáÉòÉå= îççê= ÉÉå= ÜçãçJ= çÑ= äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖI= çÑ= îççê= ÉÉå=
ÖÉãÉåÖÇÉ= îÉêÉåáÖáåÖ= Eèì~=ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇFK=j~ååÉå=ã~âÉå= î~âÉê= ÇÉÉä= ìáí= î~å=ÉÉå=
ÖÉãÉåÖÇÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=Ç~å=îêçìïÉåK=päÉÅÜíë=íïÉÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI=¨¨å=ã~å=Éå=¨¨å=îêçìïI=
ÄÉÜçêÉå= íçí= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ= îççê= çìÇÉêÉåK= bê= ÄÉëí~~å= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå=
äáÇã~~íëÅÜ~é= å~~ê= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= çÑ=ãçãÉåí= î~å= ÅçãáåÖ= çìíK= léî~ääÉåÇ= áë= ïÉä= Ç~í= ÇÉ=
ä~íÉ=çåíÇÉââÉêë=çÑ=ÇÉ=ã~ååÉå=ÇáÉ=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=ä~åÖÉ=íáàÇ=çåÇÉêÇêìâíÉå=òáÅÜ=Äáàå~=
~ääÉã~~ä=~ÅíáÉÑ=áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=ÉåÖ~ÖÉêÉåI=íÉêïáàä=îêçìïÉå=ÜáÉê=åáÉí=çÑ=é~ëëáÉÑ=Äáà=
ÄÉíêçââÉå=òáàåK=aÉ=ãÉÉëíÉ=î~å=ÇÉ=ã~ååÉå=Éå=ÉåâÉäÉ=îêçìïÉå=òÉÖÖÉå=êÉÖÉäã~íáÖ=å~~ê=ÉÉå=
oçòÉ=eìáë=íÉ=Ö~~åK==
=
^ääÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI=çé=¨¨å=îêçìï=Éå=íïÉÉ=ã~ååÉå=å~I=ï~êÉå=ççáí=îççê=âçêíÉ=çÑ=ä~åÖÉêÉ=
íáàÇ= äáÇ= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉK= bÉå= ~~åí~ä= î~å= ÜÉåI= îççê~ä= ÇÉ= îêçÉÖÉ= çåíÇÉââÉêëI=
îÉêîìäÇÉå=ÉÉå=éáçåáÉêëêçä=Äáà=ÇÉ=ìáíÄçìï=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖK=wç=êáÅÜííÉå=ÉÉå=~~åí~ä=
îêçìïÉå= ÉÉå= äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖ= çé= áå= ÇÉ= ëÅÜççí= î~å= ÉÉå= ÖÉãÉåÖÇÉ= îÉêÉåáÖáåÖK= båâÉäÉ=
ã~ååÉå=ëí~êííÉå=îÉêÉåáÖáåÖÉå=îççê=ÖÉíêçìïÇÉ=ÜçãçÛë=Éå=îççê=çìÇÉêë=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
âáåÇÉêÉå= çéI= çÑ= ÜáÉäéÉå=ãÉÉ= ~~å= ÇÉ= ìáíÄçìï= î~å= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉìK= aáí= îÉêäáÉé=
åáÉí= ëíÉÉÇë= òçåÇÉê= ëä~Ö= çÑ= ëíççíK= k~~ëí= íÉÖÉåâ~åíáåÖ= î~å= ÄìáíÉå~ÑI= ï~êÉå= Éê= ëçãë= ççâ=
áåíÉêåÉ= ëé~ååáåÖÉåK= ráíÉÉåäçéÉåÇÉ= îáëáÉë= Äáà= ÜçãçÛë= Éå= = äÉëÄáÉååÉë= Éå= Äáà= ê~Äá~íÉ= Éå=
ÖÉã~íáÖÇÉ= äÉëÄáÉååÉë=ÄáååÉå=ÇÉ=îêçìïÉåïÉêâáåÖI=ÄÉãçÉáäáàâíÉå=ëçãë=ÇÉ=ìáíÄçìï=Éå=ÇÉ=
ïÉêâáåÖ=î~å=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖK==
=
bå= Ç~~ê= òáàå= ïÉ= Ç~å= ãÉí= ÉÉå= îêçìïÉåïÉêâáåÖ= ÄÉÖçååÉå= Éå= Ç~~ê= âï~ãÉå= Ç~å=
~ääÉã~~ä= äÉëÄáÉååÉë= çé= ~Ñ= EÁF= j~~ê= ÉäâÉ= âÉÉê= ïÉêÇÉå= ïáà= ÖÉâÉäÇÉêÇ= ÇççêÁ= aÉ=
 NPV
ã~ååÉåïÉêâáåÖ=ï~ë=Ç~~ê=åáÉí=òç=òçí=î~åI=î~å=ÇÉ=îêçìïÉåïÉêâáåÖK=táà=òáàå=Ç~å=ïÉä=
ÄÉÖçååÉå=ãÉí=ÉÉå=~~åí~ä=~ÅíáîáíÉáíÉå=ï~~ê=ÇáÉ=ã~ååÉå=ÖÉÉå=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=Ü~ÇÇÉåK=
EÁF=táà=çêÖ~åáëÉÉêÇÉå=Ç~å=çéíêÉÇÉåëI=ÉÉåë=ÉÉå= ÑáäãîççêëíÉääáåÖI=ÉÉå=éê~~í~îçåÇI=
~ëëÉêíáîáíÉáíëíê~áåáåÖ= îççê= äÉëÄáÉååÉë= îççê= ÇÉ= ÅçãáåÖ= çìíIÁ= bå= Ç~í= ò~ÖÉå= òÉ=
~ääÉã~~ä=ãÉí=äÉÇÉ=çÖÉå=~~åI=Ç~í=ò~ÖÉå=òÉ=åáÉí=Öê~~ÖI=ï~åí=Éê=ÖáåÖ=å~íììêäáàâ=ïÉä=
ÉÉå= ëíìâ= î~å= Ç~í= ä~ÅÜÉêáÖÉ= ëÑÉÉêíàÉ= ïÉÖK= wáà= ïáäÇÉå= ÜÉí= ÖÉïççå= éäÉò~åí= Éå=
çåíëé~ååÉå=ÜçìÇÉåK=Ebãã~F==
qçÉå= âï~ãÉå= ÇÉ= éêçÄäÉãÉå= íìëëÉå= ÇÉÖÉåÉå= ÇáÉ= Éê= ÉÅÜí= îççê= ìáíâï~ãÉå= Éå= ÇáÉ=
~ÖêÉëëáÉÑ= çé= ÇÉ= Ä~êêáÅ~ÇÉ= ëíçåÇÉå= Éå= ïáà= Ç~å= ÇáÉ= î~å= EÁF= ÇÉ= îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ=
âï~ãÉå= Éå= áÉíë= ÖÉã~íáÖÇÉê=ï~êÉåK= aáÉ= ÜÉí= áÉíë= ä~åÖò~ãÉê= ~~å= ÇÉÇÉåI= åáÉí=ãÉÉê=
ãÉÉäáÉéÉå=ãÉí= ÇÉ=ãÉåëÉå= î~å= ÇÉ= éçäáíáÉâ= ÇáÉ= ~ÅÜíÉê= çåë= ëíçåÇÉåI= ÜÉå= ÜÉí= ïÉêâ=
ä~íÉå=ÇçÉåI=òÉ=åáÉí=Ö~~å=éêçîçÅÉêÉå=ÉåòçîççêíK=EÁF=a~í=ï~ë=Ç~~ê=ÉÅÜí=ÉÉå=à~~ê=çÑ=
íïÉÉ=ï~~ê=ÜÉí=ÉÅÜí=ëíççÑ=ÉîÉåK=a~í=ï~ë=Ü~êÇ=íÉÖÉå=Ü~êÇK=Ee~åå~ÜF=
=
få=ï~í=îçäÖí=ÄÉâáàâÉå=ïÉ=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=íê~àÉÅíÉå=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK=aÉ=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ=ÜÉÉÑí=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=êçä=ÖÉëéÉÉäÇ=Äáà=ÇÉ=ÚÅçãáåÖ=
áåÛ=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=äÉëÄáÉååÉëK=tÉ=ÄÉëéêÉâÉå=ÇÉ=íê~àÉÅíÉå=Ç~~êçã=~é~êí=îççê=ã~ååÉå=Éå=
îêçìïÉåK==
=
_áà=ÇÉ=îêçìïÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå=ïÉ=ÇêáÉ=íê~àÉÅíÉåK=aÉ=îêçìïÉå=ÇáÉ=Üìå=äÉëÄáëÅÜJòáàå=îêçÉÖ=
çåíÇÉâíÉåI=ÉåÖ~ÖÉÉêÇÉå=òáÅÜ=Äáàå~=~ääÉã~~ä=ÉÉêëí=Ó=ëçãë=òÉäÑë=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=ÖÉäáàâíáàÇáÖ=J=áå=
ÉÉå= îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ= îççêÇ~í= òÉ= áå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ= ëí~éíÉåK= lãÇ~í= òÉ= åçÖ= îÉÉä=
ëÉâëáëãÉ= çéãÉêâíÉåI= ÄÉëÅÜçìïÇÉå= òÉ= Éã~åÅáé~íáÉ= î~å= ÇÉ= îêçìï= ~äë= ÉÉå= ÉÉêëíÉ= Éå=
åççÇò~âÉäáàâÉ= îççêï~~êÇÉ= çã= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= îççê= äÉëÄáÉååÉë= íÉ= ÄÉâçãÉåK= k~= ÉÉå=
ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÇÉ=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ=ëí~éíÉå=òÉ=îêáà=ëåÉä=çîÉê=å~~ê=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖI=
çãÇ~í=Üìå=äÉëÄáëÅÜJòáàå=Éê=íÉ=îÉÉä=ëé~ååáåÖÉå=ãÉí=òáÅÜ=ãÉÉÄê~ÅÜíK==
=
fâ=ÜÉÄ=áå=ÇÉ=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ=ÖÉòÉíÉåK=g~I=áâ=ï~ë=Ç~~ê=ÜÉÉä=~ÅíáÉÑ=áåK=fâ=ÜÉÄ=ë~ãÉå=
ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÓÖÉíêçìïÇÉ= îêçìïÉåI= áâ= ï~ë= Ç~~ê= ÇÉ= ÉåáÖÉ= äÉëÄáëÅÜÉJ= ÜÉí= ÉÉêëíÉ=
sêçìïÉåÅÉåíêìã= ÜáÉê= çéÖÉêáÅÜí= EÁFI= çãÇ~í= áâ= Ç~ÅÜíW= ÚgÉ= ãçÉí= ÉÉêëí= ~äë= îêçìï=
Éã~åÅáéÉêÉå=îççê=àÉ=áÉíë=âìåí=ÇçÉå=îççê=ÇÉ=äÉëÄáÉååÉëKÛ=gÉ=ãçÉëí=òÉâÉê=Éå=î~ëí=ÉÉêëí=
Éã~åÅáéÉêÉå=~äë=îêçìïK=EÁF=ô^äë=ÉåáÖÉ=äÉëÄáÉååÉõ=Ü~Ç=áâ=ÜÉí=ççâ=ãçÉáäáàâI=çãÇ~í=
òáà=~Äëçäììí=åáÉí=ÜÉí=ÉíáâÉí=î~å=ÚäÉëÄáÉååÉÛ=ïáäÇÉå=ÜÉÄÄÉåK=EcáÉåÉF==
=
 NQM
aÉ= ä~íÉêÉ= çåíÇÉââÉêë= ÇçÉå= Üìå= ÉÉêëíÉ= ëí~ééÉå= áå= ÜÉí= äÉëÄáëÅÜ= ãáäáÉì= îÉÉä~ä= îá~= ÜÉí=
ìáíÖ~~åëãáäáÉì=Éå=ÖêçÉáÉå=ëçãë=Çççê=å~~ê=ÉÉå= äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖK= qÉå= ëäçííÉ=âêáàÖÉå=ÉÉå=
é~~ê= îêçìïÉåI= òçïÉä= îêçÉÖÉ= ~äë= ä~íÉ= çåíÇÉââÉêëI= åáÉí= çÑ= ëäÉÅÜíë=ãçÉáò~~ã= Åçåí~Åí=ãÉí=
ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK==
=
fâ=ÄÉå=~~å=ÜÉí=òçÉâÉå=ÖÉïÉÉëíK=g~I=ï~~ê=ãçÉëí=áâ=òáàå=\=a~å=ÜÉÄÄÉå=òÉ=ãáà=ôî~åìáí=
ÇÉ= ÜìäéîÉêäÉåáåÖõ= å~~ê= EÁF= ôÉÉå= äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖõ= ÇççêîÉêïÉòÉåK= EÁF= fâ= ÄÉå=
Ç~~ê=ã~~ê=ÉÉå=é~~ê=âÉÉê=ÖÉïÉÉëí=Éå=çé=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ãçãÉåí=ëäçÉÖ=ãÉ=Ç~í=íÉÖÉå=
EÁF=ôkì=ÜÉÄ= áâ= òçáÉíë= î~å=Wõ= Úd~~å=òÉ=ãáà=ïÉä=ïáääÉå\ÛK=bå=Ç~í=ÄêÉåÖí=ãáà= áå=ÇÉ=
çåòÉâÉêÜÉáÇ=î~åW=ÚwÉ=ãçÉíÉå=ãáà=ã~~ê=îáåÇÉåÛK=E_É~íÉF==
= =
_áà= ÇÉ= ã~ååÉå= çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå= ïÉ= ÉîÉåÉÉåë= ÇêáÉ= íê~àÉÅíÉåK= aÉ= îêçÉÖÉ= çåíÇÉââÉêë=
îÉêâÉååÉå=~ääÉå=ÇÉ=ÜçãçÄ~êëK=pçããáÖÉå=îáåÇÉå=Éê=ÉÉå=é~êíåÉê=Éå=íêÉââÉå=òáÅÜ=îÉêîçäÖÉåë=
íÉêìÖK=^åÇÉêÉå=åÉãÉå=î~å=Ç~~êìáí=ÉÉå=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áå=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ=çé=Éå=ÄäáàîÉå=
Ó= òáà= ÜÉí= ãÉÉëí~ä= ãáåÇÉê= ÑêÉèìÉåí= J= å~~ê= ÇÉ= Ä~êë= Ö~~åK= bÉå= ~~åí~ä= ã~ååÉå= ÇáÉ= Üìå=
EÜÉêFáåíêÉÇÉ= áå=ÇÉ=ÜçãçJïÉêÉäÇ=ÇçÉåI=îççê~ä= ä~íÉ=çåíÇÉââÉêëI=ïçêÇÉå=ÇáêÉÅí= äáÇ=î~å=ÉÉå=
îÉêÉåáÖáåÖ=Éå=òáàå=åççáí=îÉÉä=ìáíÖÉÖ~~å=áå=ÜçãçÄ~êëK=aÉ=ÅçãáåÖ=áå=îÉêäççéí=Äáà=ã~ååÉå=
ÇáÉ=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=îççê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ìáíâçãÉå=îäçííÉê=Ç~å=Äáà=îêçìïÉåK=
=
tÉ= Ö~~å= å~= ï~í= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= Üìå= äáÇã~~íëÅÜ~é= ~~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ=
ÄÉçÖÉåK=k~=ÇÉ=çåíÇÉââáåÖ=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=Ö~~å=Äáàå~=~ääÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
çé=òçÉâ=å~~ê=Åçåí~Åí=ãÉí=ÚÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåÛK=lé=ÇáÉ=ã~åáÉê=ÜçéÉå=òÉ=Üìå=åáÉìïÉ=ëÉâëìÉäÉ=
áÇÉåíáíÉáí=ÄÉíÉê=íÉ=âìååÉå=áåé~ëëÉå=áå=Üìå=äÉÉÑëíáàäK=pçããáÖÉå=åÉãÉå=ÇÉÉä=~~å=ëéÉÅáÑáÉâÉ=
ÖÉëéêÉâëÖêçÉéÉåK=wç=òçÉâÉå=Äáàå~=~ääÉ=Eîççêã~äáÖF=ÖÉíêçìïÇÉ=ÜçãçJã~ååÉå=Åçåí~Åí=ãÉí=
ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK=sêçìïÉå=êáÅÜíÉå=òáÅÜ=ãáåÇÉê=î~~â=íçí=ÉÉå=ÖÉëéêÉâëÖêçÉéK==
= =
fâ=ï~ë=ãÉ=Éê=íçÉå=ïÉä=ÜÉÉä=ÄÉïìëí=î~å=Ç~í=áâ=ÜÉí=äÉîÉå=Ç~í=áâ=çé=Ç~í=ãçãÉåí=Ü~ÇI=
åáÉí=âçå=Éå=åáÉí=ïáäÇÉ= îÉêÇÉêòÉííÉåK= EÁF=a~å=ÄÉå= áâ= îççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ= âÉÉê= áå=ãáàå=
äÉîÉå= çé= òçÉâ= ÖÉÖ~~å= å~~ê= ÉÉå= îÉêÉåáÖáåÖ= îççê= ÜçãçÛë= Éå= äÉëÄáÉååÉëK= EÁF= g~I=
ÖÉïççå=î~å=åççÇK=fâ=òçì=åáÉí=ÖÉïÉíÉå=ÜÉÄÄÉå=Á=Ebãã~F==
=
båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáÉå= áå= ÜÉí= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÉÉå=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= çã= ÉÉå= é~êíåÉê= íÉ=
çåíãçÉíÉåK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ÄÉëÅÜçìïÉå= ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖ= Éå=
áåÑçêã~íáÉîÉêëíêÉââáåÖ=~äë=çéÇê~ÅÜíÉå=îççê=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK==
= =
 NQN
ôlåòÉ= äÉÇÉå= òáàåõ=ãÉÉëí~ä= Ç~ãÉë= ïáÉê= êÉä~íáÉë= ÖÉÄêçâÉå= òáàåK= ^äë= Éê= áÉã~åÇ= ÉÉå=
éêçÄäÉÉã=ÜÉÉÑíI= éêçÄÉêÉå=ïÉ=Ç~í= çé=ÇÉ= ¨¨å=çÑ=~åÇÉêÉ=ã~åáÉê= çé= íÉ= äçëëÉåK= EÁF=
_áàîççêÄÉÉäÇ= àìêáÇáëÅÜÉ= éêçÄäÉãÉåK= tÉ= ÜÉÄÄÉå= çîÉê= ÇÉ= à~êÉå= ÉÉå= ÖêçíÉ=
âÉååáëëÉåâêáåÖ=çéÖÉÄçìïÇ=òçÇ~í=ïÉ=âìååÉå=ÇççêîÉêïáàòÉå=å~~ê=~ÇîçÅ~íÉå=çÑ=å~~ê=
ï~í=Ç~å=ççâK=Ej~êáÉF=
=
^åÇÉêÉ= ÑìåÅíáÉë= î~å= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ÇáÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îÉêåçÉãÉåI= òáàå= ÜÉí= ëçÅá~äÉ=
Åçåí~Åí= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÜÉí= ~~åÄáÉÇÉå= î~å= ÉÉå= ÑçêìãK= sêçìïÉå= åçÉãÉå= ÇÉ=
ÖÉòÉääáÖÜÉáÇëÑìåÅíáÉ=î~âÉê=Ç~å=ã~ååÉåK=pçããáÖÉ=î~å=ÜÉå=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=ÇÉ=Ä~ä~åë=ëçãë=
íÉîÉÉä= áå=ÇÉ= êáÅÜíáåÖ=î~å= äçÄÄóJ~ÅíáîáíÉáíÉå=çîÉêÜÉäí=Éå=ÇÉ=ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ=Ç~~êÇççê= áå=ÜÉí=
ÖÉÇê~åÖ= âçãíK= t~ååÉÉê= ïÉ= ÄÉâáàâÉå= ÜçÉ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉë=
ï~~êÇÉêÉåI=Ö~~å=ïÉ=ÜáÉê=ÇáÉéÉê=çé=áåK=aáí=ëçÅá~~ä=Åçåí~Åí=â~å=ÄÉëí~~å=ìáí=ÉÉå=Úéê~~íÅ~Ñ¨Û=
çÑ= ÉÉå= çåíëé~ååÉåÇÉ= ~ÅíáîáíÉáí= EÅìäíìêÉÉäI= ëéçêíáÉÑI= ÁÉåòçîççêíF= ÇáÉ= ãÉå= ë~ãÉå=
çåÇÉêåÉÉãíK==
=
eÉí=ÖÉòÉääáÖÜÉáÇë~ëéÉÅíI=ÜÉí=ë~ãÉå=äÉëÄáëÅÜ=òáàå=Äáà=ã~åáÉê=î~å=ëéêÉâÉåK=g~I=àÉ=ÉÉå=
ÄÉÉíàÉ=ë~ãÉå=ÖçÉÇ=îçÉäÉåK=bå=Éê=ã~Ö=òÉâÉê=ÉÉå=ëÉêáÉìë=ÖÉëéêÉâ=êçåÇ=âçãÉå=çÑ= áå=
âçãÉåK=E_É~íÉF=
fâ=ÄÉå=ÉáÖÉåäáàâ=Äáà=ÇáÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=çãÇ~í=áâ=îáåÇ=Ç~í=ÜÉí=ÉáåÇÉäáàâ=íáàÇ=ïçêÇí=Ç~í=Éê=
ÉÉåë=áÉíë=Ö~~í=ÖÉÄÉìêÉå=îççê=ÜçãçÛë=î~å~Ñ=QM=à~~êK=aìë=áâ=ÄÉå=Ç~~êÄáà=çãÇ~í=Ç~~ê=
ÉÉå=Ñçêìã=îççê=çìÇÉêÉå=áëK=EgìäáÉåF=
=
sáåÇÉå= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄçîÉåëí~~åÇÉ= ÑìåÅíáÉëI= å~ãÉäáàâ= Åçåí~Åí= ãÉí= ÖÉîçÉäëJ= Éå=
äçíÖÉåçíÉåI=ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖ=Éå=áåÑçêã~íáÉîÉêëíêÉââáåÖI=ëçÅá~~ä=Åçåí~Åí=Éå=~~åÄçÇ=î~å=ÉÉå=
ÑçêìãI= íÉêìÖ= áå= ÇÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ï~~ê= òÉ= äáÇ= î~å= òáàå= EÖÉïÉÉëíF=\= eçÉ= îÉêÜçìÇÉå= ÇÉ=
ï~~êÇÉêáåÖÉå=òáÅÜ=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=\==
=
eçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= îçêãEÇFÉå= îççê= îÉÉä= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉÉå= â~å~~ä= çã= Üìå= ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâ=ìáí=íÉ=ÄêÉáÇÉåK=sççê=ëçããáÖÉå=ï~êÉå=òÉ=ÄçîÉåÇáÉå=ÉÉå=ìáíî~äÄ~ëáë=íÉå=íáàÇÉ=î~å=
ÅêáëáëëÉåK=a~í=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=âäÉáåÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇ=Ó=Éå=Ç~å=î~~â=åçÖ=çåÖÉïÉåëí=J=ÖÉÉå=äáÇ=áë=
î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉ=íççåí=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=Éêî~å=ÖÉåçÉÖò~~ã=~~åK=eáÉêçåÇÉê=îçäÖí=ÉÉå=
çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=éçëáíáÉîÉ=Éå=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå=ÇáÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=~~å=ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå= íçÉëÅÜêáàîÉåK= aÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ä~íÉå= òáÅÜ= Éê= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå=
åÉÖ~íáÉîÉê=çîÉê=ìáíK=j~ååÉå=ëéêÉâÉå=òáÅÜ=î~âÉê=ìáí=çîÉê=ÜÉí=Åçåí~Åí=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåI=
 NQO
ÇÉ=áåÑçêã~íáÉîÉêëíêÉââáåÖ=Éå=ÇÉ=ÑçêìãÑìåÅíáÉK=sêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=îÉÉä=íÉ=îÉêíÉääÉå=çîÉê=ÇÉ=
ÖÉòÉääáÖÜÉáÇëÑìåÅíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉëK==
=
jÉÉê= ã~ååÉå= Ç~å= îêçìïÉå= å~ãÉå= ÇÉÉä= ~~å= Åçåí~Åí= ãÉí= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK= aÉ= ãÉÉëíÉå=
ÜÉÄÄÉå=ÜáÉê=îÉÉä=ëíÉìå=~~å=ÖÉÜ~Ç=Äáà=ÇÉ=áåé~ëëáåÖ=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=áå=ÇÉ=êÉÉÇë=
ÄÉëí~~åÇÉ= áÇÉåíáíÉáíK= b¨å= îêçìï= îÉêíÉäí= Ç~í= òÉ= ëíÉìå= âêÉÉÖ= î~å= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÉÉå=
ÖÉãÉåÖÇÉ= çêÖ~åáë~íáÉ= çé= âêáíáÉâÉ=ãçãÉåíÉåI= ã~~ê= Ç~í= ÇáÉ= éä~~íë= êìáãÇÉ= îççê= à~äçÉòáÉ=
íçÉå=ÜÉí=ïÉÉê=ÄÉíÉê=ÖáåÖK=wÉ=ãáëí=ççâ=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=áå=äÉëÄáëÅÜÉ=âêáåÖÉåK=bÉå=~åÇÉêÉ=
îêçìï= âçå= ãÉí= Ü~~ê= éêçÄäÉãÉå= åáÉí= íÉêÉÅÜí= Äáà= ÉÉå= çêÖ~åáë~íáÉ= îççê= ÖÉíêçìïÇÉ= ÉåLçÑ=
ÖÉëÅÜÉáÇÉå=äÉëÄáÉååÉëI=çãÇ~í=òÉ=~ä=íÉ=ä~åÖ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=ï~ëK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉåI=
ÇáÉ=ëçãë=òÉäÑ=ÄÉêçÉé=ÇÉÇÉå=çé=ÉÉå=ÖÉëéêÉâëÖêçÉéI=ÄÉÖÉäÉáÇÉå=ä~íÉê=~åÇÉêÉåK=
=
a~å=ÄÉå=áâ=Ç~~ê=ôîÉêÉåáÖáåÖ=îççê=ÖÉíêçìïÇÉ=ÜçãçÛëõ=å~~êíçÉ=ÖÉïÉÉëí=Éå=Ç~í=áë=ÉÉå=
ÄÉÉíàÉ=ãáàå= êÉÇÇáåÖ= ÖÉïÉÉëíI=ï~åí= áâ= ÄÉå= Ç~~ê= Éåçêã=ÖçÉÇ= çéÖÉî~åÖÉåK= bìÜ=ïáà=
ï~êÉå=ãÉí= òçÛå= NR=ãÉåëÉå= Ç~~ê= áå= ÇáÉ= ÖêçÉéK= bå=ïáà= òáàå= ÉáÖÉåäáàâ= íçÅÜ=ïÉä= ÉÉå=
ÜÉÅÜí=íÉ~ã=Ö~~å=îçêãÉåK=bå=Ç~í=ÜÉÉÑí=íçÅÜ=ïÉä=îÉêëÅÜÉáÇÉåÉ=à~êÉå=ÖÉÇììêÇK=EÁF=
a~í=ï~ë=îççê=ãáà=ÉÉå=êÉîÉä~íáÉW=Úa~í=òáàå=~ääÉã~~ä=ÇáîÉêëÉ=ãÉåëÉåK=a~í=òáàå=åçêã~äÉ=
ãÉåëÉåK=káÉí=áÉÇÉêÉÉå=äççéí=Ç~~ê=ãÉí=òáàå=Ü~åÇàÉë=íÉ=ï~ééÉêÉåÛK=a~í=ÖÉïççå=òáÉå=
Á=Eg~åF=
fâ= ÜÉÄ= Çìë= íçÅÜ=ïÉä= ÖÉãÉêâí= Ç~í= Éê= Éåçêã= îÉÉä= à~äçÉòáÉ= áë= áå= ÇáÉ= âêáåÖÉåK=a~í= áë=
~ääÉã~~ä=ÖçÉÇ=òçä~åÖ=àÉ=~~å=ÇÉ=íççÖ=ëí~~í=íÉ=ò~ÖÉå=î~åW=“lÅÜI=áâ=ïáä=ÉêìáíÛÛ=Éå=ÚÚfâ=
ÄÉå=òç= îÉêäáÉÑÇÒ=Éå=“t~í=ãçÉí= áâ=åì=ÇçÉå\Ò=ÉåòçîççêíK=a~å=ïçêÇ= àÉ=çéÖÉî~åÖÉå=
Ç~í=ÜÉí=åáÉí=ãÉÉê=ãççá=áëI=ÉÅÜí=ÖçÉÇ=çéÖÉî~åÖÉå=Éå=áÉÇÉêÉÉå=äÉÉÑí=Ç~å=ãÉí=àÉ=ãÉÉK=
gÉ=ÄÉåí=Ç~å=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ãÉí=àÉ=ÅçãáåÖ=çìí=ÄÉòáÖ=Éå=Ç~å=Ö~~í=Ç~í=ÜÉÉä=ÖçÉÇK=j~~ê=
òçÇê~=àÉ=ÜÉí=Ç~å=éêçÄÉÉêí=ï~~ê=íÉ=ã~âÉå=áå=ÇÉòÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà=Éå=Ç~~êîççê=îÉÅÜíI=
Ç~å=ïçêÇÉå=òÉ=~ÑÖìåëíáÖK=Ebãã~F==
=
aÉÖÉåÉå=ÇáÉ=åççÇ=ÜÉÄÄÉå=~~å=ÜçäÉÄáÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=òáÉå=ÇáÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=îçäÇçÉåÇÉ=
áåÖÉîìäÇK==
=
qçÉå=áâ=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=Ç~~ê=ãÉí=ãÉåëÉå=çîÉê=éê~~ííÉ=î~åW=“g~I=áâ=ãçÉí=áâ=íçÅÜ=íÉêìÖ=
áå=ÇáÉ=ôÜçãçJõ=ïÉêÉäÇKÒ=a~å=òÉáÇÉå=òÉ=ãáàW=“j~~ê= àáà=Ö~~í= àÉ=çÖÉå=çéÉåíêÉââÉåKÒ=
EÁF=wÉ=ÖÉîÉå=ççâ= íÜÉã~J~îçåÇÉå=Éå=Ç~í= îáåÇ= áâ=åçÇáÖK=aáÉ= íÜÉã~J~îçåÇÉåI=ÇáÉ=
òáàå=ãÉÉê=Ç~å=åçÇáÖI=ï~åí=íçÉå=òÉ=ÜÉí=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=Ü~ÇÇÉå=çîÉê=pl^I=Ç~å=ïáëí=áâ=
åáÉí=ï~~êçîÉê=òÉ=ÜÉí=Ü~ÇÇÉå=Á=Eh~ãáäF=
 NQP
=
sÉÉä= êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉÖÖÉå=òáÅÜ=ÉÅÜí= íÜìáë= íÉ=îçÉäÉå= áå=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉëI=çãÇ~í=òÉ=Éê=
ãÉí= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå= î~å= ÖÉÇ~ÅÜíÉå= âìååÉå= ïáëëÉäÉåK= eÉí= áë= ÉÉå= ëÉííáåÖ= ï~~êáå= ÇÉ=
ãÉÉëíÉå= îçääÉÇáÖ= ÚòáÅÜòÉäÑÛ= âìååÉå= òáàåI= åáÉí= ÖÉÜáåÇÉêÇ= Çççê= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= çÑ=
åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉK=
=
fâ=îáåÇ=ÜÉí=ïÉä=éäÉò~åí=çã=Ç~~ê=~Ñ=Éå=íçÉ=ÉÉåë=íÉ=âçãÉåK=a~í=áë=íçÅÜ=~åÇÉêÉ=âä~é=
Ç~å=ÜÉÉä=ÇÉ=íáàÇ=ÇáÉ=âáåÇÉêÉå=Éå=âäÉáåâáåÇÉêÉåK=EÁF=báÖÉåäáàâ=îçÉä=áâ=Ç~í=ô“eáÉê=â~å=
áâ=ÉÅÜí=òáàå=ïáÉ=áâ=ïáä=òáàåÒõ=~äíáàÇ=åçÖ=ïÉä=ÜÉí=ãÉÉëíÉ=Äáà=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK=
Ebãã~F==
=
qçÅÜ=ÑçêãìäÉêÉå=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI=Éå=ãÉí=å~ãÉ=ÇÉ=îêçìïÉåI=ÉÉå=~~åí~ä=â~åííÉâÉåáåÖÉå=
Äáà=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=ÑìåÅíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK=wçïÉä=ã~ååÉå=~äë=îêçìïÉå=ÇÉåâÉå=Ç~í=ÜÉí=
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Ó=Éå=ÜÉí=ìáíÖ~~åëãáäáÉì=åçÖ=ãÉÉê=J==êáëáÅçÛë=áåÜçìÇí=îççê=ÉÉå=êÉä~íáÉK==
=
fâ=ÇÉåâ=Ç~í=ÇáÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå=ççâ=ïÉÉê= äÉáÇÉå= íçí= ÖÉâçåâÉäÑçÉë= EÁF= fâ= îçÉä=Ç~~ê=
ççâ= ïÉÉê= Ç~í= Éê= ÄáàÄÉÇçÉäáåÖÉå= òáàåK= Ef=W= gÉ= ïáä= Çìë= ÉáÖÉåäáàâ= çé= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= î~å=
êÉä~íáÉë=ÖÉÉå=êáëáÅçÛë=åÉãÉåKF=Epí~ÑF=
=
sêçìïÉå= â~~êííÉå= ÇÉ= çîÉêÇêÉîÉå= éêçÄäÉÉãÄÉå~ÇÉêáåÖ= áå= ëçããáÖÉ= äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖÉå=
~~åK= eÉí= ÖÉÇìêáÖ= çéÜ~äÉå= î~å= ÜÉêáååÉêáåÖÉå= ~~å= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= òÉí= ëçãë= ÉÉå=
ÇçãéÉê= çé= ÇÉ= ëÑÉÉêK= lçâ= ÉÉå= ÉáëÉåÇÉ= çéëíÉääáåÖ= ÖÉâçééÉäÇ= ~~å= äçÄÄóJ~ÅíáîáíÉáíÉå= Ó=
ÜçÉïÉä=å~íììêäáàâ=åçÇáÖ=J=Éêî~êÉå=ÉåâÉäÉ=îêçìïÉå=åáÉí=~äë=çåíëé~ååÉåÇK==
=
fâ=Ç~ÅÜí=Ç~í=ÇáÉ=ÖÉòÉääáÖÉê=ãÉí=Éäâ~~ê=çãÖ~~åK=bå=Ç~å=åáÉí=òç=~äíáàÇ=ã~~ê=ÖÉéê~~í=
çîÉê= ÇÉ= ÉîçäìíáÉ= Éå= ÇÉ= ãçÉáäáàâÜÉÇÉå= Éå= ï~í= Éê= ~ääÉã~~ä= äÉÉÑí= áå= ÇáÉ= äÉëÄáëÅÜÉ=
ïÉêÉäÇK=bå=çé=ÇÉå=Çììê=ïÉêÇ= áâ=Ç~í=ãçÉI=Ç~í=Ö~~í=~äíáàÇ=çîÉê=ÜÉí=ÄÉÖáåK=EÁF=fâ=
îçåÇ=Ç~í=ÉÉåòáàÇáÖK=E_É~íÉF==
aÉ= QMH= ÚÉêëI= Ç~í= òáàå= ïáà= Eä~ÅÜíF= EÁF= ÇáÉ= ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= ~åÇÉêÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= Éå= ÇÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ= ÇáÉ= ~~å= ÇÉ= ççêëéêçåÖ= ä~Ö= î~å= ÇáÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ÇáÉ= áë= Éê= åáÉíK= båÑáåI= òÉ=
ÜÉÄÄÉå=Ç~~ê=ÉÉå=ÜÉäÉ=éçäáíáÉâÉ=ïÉÖ=~~å=ÖÉÖÉîÉå=Éå=Ç~í=áë=åáÉí=ï~í=ïáà=ïáääÉåK=EÁF=
táà=òçìÇÉå=ÜÉí=ÖÉòÉääáÖ=ïáääÉåK=Ee~åå~ÜF=
=
eçÉïÉä= äçÄÄóJ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÇÉ= ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ= âìååÉå= çîÉêëÅÜ~ÇìïÉåI= ÉêâÉååÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå=Ç~í=òÉ=åçÇáÖ=òáàå=Éå=ï~~êÇÉêÉå=òÉ=ÇÉ=áåëé~ååáåÖÉå=î~å=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=Éê=òáÅÜ=
 NQQ
ãÉÉ=ÄÉòáÖ=ÜçìÇÉåK=båâÉäÉ=îêçìïÉå=ïáàòÉå=Éêçé=Ç~í=Éê=ÖÉî~~ê=ëÅÜìáäí=áå=äçÄÄóJ~ÅíáîáíÉáíÉå=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK= sçäÖÉåë=ÜÉå= áë=Éê=åççÇ=~~å=ÉÉå=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=
ÑêçåíK=lã=Ç~í=íÉ=ÄÉêÉáâÉå=ãçÉí=ÉÉêëí=Éå=îççê~ä=ÉÉå=ëíêççãäáàåáåÖ=Éå=ÅÉåíê~äáëÉêáåÖ=âçãÉå=
î~å=~ääÉ=îÉêëåáééÉêÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=áå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëä~åÇëÅÜ~éK==
=
^ä=ÇáÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=îçêãÉå=ÖÉÉå=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÑêçåíK=EÁF=bå=Ç~å=ïçêÇí=ÜÉí=ãçÉáäáàâI=
ï~åí=ï~í= òáàå=Ç~å=çåòÉ=ÖÉäáàâÉ= â~åëÉå\= wÉäÑë= áå= òçÛå= ò~âÉå= òáàå=ïÉ=ÖÉëéäáíëíK=tÉ=
òáàå=Ç~å=~ä=ÉÉå=âäÉáåÉ=ÖêçÉé=Éå=Ç~å=òáàå=Ç~~ê=çìÇÉêÉI=ãáÇÇÉääÉÉÑíáàÇ=Éå= àçåÖÉêÉåK=
Ee~åå~ÜF==
=
båâÉäÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òÉÖÖÉå=åáÉí=òçîÉÉä=~~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=ÇÉÉä=íÉ=åÉãÉå=
~äë= òÉ= òçìÇÉå= ïáääÉå= Çççê= ÖÉÄêÉââáÖÉ= Ñáå~åÅáØå= Éå= ãçÄáäáíÉáíK= sççê~ä= îêçìïÉå= Éå=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ä~åÇÉäáàâÉ=ÖÉãÉÉåíÉå=ÇáÉ=åáÉí=çîÉê=ÉÉå=~ìíç=ÄÉëÅÜáââÉåI=Éêî~êÉå=Çáí=~äë=
ÉÉå=ÄÉäÉããÉêáåÖK==
=
eáÉêÄçîÉå=Ü~~äÇÉå=ïÉ=~~å=Ç~í=ã~ååÉå=~ÅíáÉîÉê=òáàå=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=
Ç~å=îêçìïÉåK=aáí=Ü~åÖí=ë~ãÉå=ãÉí=ÜÉí=ÖêçíÉ=~~åÇÉÉä=î~å=ã~ååÉå=çåÇÉê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
ÇáÉ= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÅçãáåÖ= áå= ÇÉÇÉåK= bê= òáàå= áå= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑéçéìä~íáÉ= ãáåÇÉê=
îêçìïÉå=ÇáÉ=å~=QM= à~~ê=Üìå= äÉëÄáëÅÜJòáàå=çåíÇÉâíÉåK=_çîÉåÇáÉå=îÉêäççéí=Üìå=ÅçãáåÖ= áå=
îÉÉä= ãçÉáò~ãÉêK= aÉ= ÄÉéÉêâíÉêÉ= ìáíÖ~~åëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= îççê= äÉëÄáÉååÉë= ëéÉäÉå= ÜáÉêÄáà=
ãáëëÅÜáÉå=ÉÉå=êçäK==
=
lîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=òáÉå=ïÉ=Äáà=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=îêçÉÖÉê=å~ìï=ÄÉíêçââÉå=ï~êÉå=Äáà=ÜÉí=ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÉÉå= íÉêìÖëÅÜêçÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= ÉåÖ~ÖÉãÉåíI= áå= ÉÉå= ëíÉêâÉêÉ= ã~íÉ= Äáà=
îêçìïÉå=Ç~å=ã~ååÉåK=pçããáÖÉå=îáåÇÉå=Ç~í=òÉ=ÖÉåçÉÖ=ÖÉ≥åîÉëíÉÉêÇ=ÜÉÄÄÉå=áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖ=Éå=Çê~ÖÉå=ÇÉ=Ñ~ââÉä=åì=çîÉê=~~å=~åÇÉêÉåK=bÉå=~~åí~ä=î~å=ÜÉå=ÜÉÉÑí=åáÉí=òçîÉÉä=
ÄÉÜçÉÑíÉ=ãÉÉê=çã=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=ÇÉÉä=íÉ=åÉãÉåK=^åÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=Éê=ÖÉÉå=íáàÇ=
ãÉÉê= îççê= Çççê= í~ä= î~å= ~åÇÉêÉ= ÉåÖ~ÖÉãÉåíÉå= EEâäÉáåFâáåÇÉêÉåI= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâI= Á=
ÉåòçîççêíFK=bÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Ñ~Åíçê=áå=ÜÉí=çéåÉãÉå=Éå=íÉêìÖëÅÜêçÉîÉå=î~å=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=áë=
ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉêK= _áà= îêçìïÉå= åÉÉãí= Çáí= Çççê= ÇÉ= ëÉêáØäÉ= ãçåçÖ~ãáÉ= ÉÉå=
ÅóÅäáëÅÜ= é~íêççå= ~~åK= aÉ= ë~ãÉåïçåÉåÇÉ= ã~ååÉå= ÇáÉ= ~~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=
ÇÉÉäåÉãÉåI=òáàå=ÜáÉê=î~~â=ë~ãÉå=ãÉí=Üìå=é~êíåÉê=áå=ÄÉíêçââÉåK==
=
fâ=ÄÉå=Ç~~ê=åçÖ=îÉÉä=ÖÉïÉÉëíI=ã~~ê=ÜÉí=ï~ë=åáÉí=òç=Ç~í=áâ=ãÉÉïÉêâíÉK=bå=Ç~å=ÜÉÄ=
áâ=ãÉ=ëíáääÉíàÉë=~~å=íÉêìÖÖÉíêçââÉåK=EcáÉåÉF==
 NQR
fâ= ÜÉÄ= Ç~~ê= ÖÉÉå= ÄÉÜçÉÑíÉ=ãÉÉê= ~~åI= áâ= ÜÉÄ= ~ä= ÖÉåçÉÖ= ~åÇÉêÉ= ÇáåÖÉå= ~~å=ãáàå=
ÜççÑÇK=Ebãã~F==
eÉí=ÉåáÖÉ=Ç~í=áâ=â~å=òÉÖÖÉå=áë=Ç~í=áâ=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íçÉå=áâ=~ääÉÉå=ï~ë=çé=òçÉâ=ÖáåÖ=
å~~ê= ÖêçÉéÉêáåÖÉåK= EÁF= a~í= ï~êÉå= Çìë= éÉêáçÇÉë= Ç~í= áâ= Çìë= ãÉÉê= Åçåí~Åí= òçÅÜíI=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉåK= EÁF=låÇÉêíìëëÉå=ï~ë=ãáàå=é~êíåÉê= áå=ãáàå= äÉîÉå=ÖÉâçãÉåK=
EÁF=î~å=òçÇê~=Ç~í=ïáà=ÖÉÄçìïÇ=Ü~ÇÇÉåI=ÜÉÄÄÉå=ïáà=íçÅÜ=ÇÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=îÉêä~íÉåK=fâ=
Ç~ÅÜí=Úfâ=ÜÉÄ=íçÅÜ=ãáàå=ëíìâàÉ=ÄáàÖÉäÉîÉêÇ=îççê=ÜÉí=ÜçãçäÉîÉåKÛ=EiÉ~F==
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îáåÇÉå= ÇÉ= oçòÉ= eìáòÉå= ÉÉå= ÖçÉÇ= áåáíáíá~íáÉÑW= ÜÉí= áë= ÉÉå= çéÉå=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íë=ï~~ê=àÉ=Åçåí~Åí=âìåí=äÉÖÖÉå=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=Éå=ÜçìÇí=ÄçîÉåÇáÉå=
ÇÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=Äáà=Éäâ~~êK==
=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îçÉäÉå= òáÅÜ= åáÉí= EãÉÉêF= íÜìáë= ÄáååÉå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
ìáíÖ~~åëãáäáÉìK= bÉå= ~~åí~ä= îêçìïÉå= ëí~éíÉ= î~å= ÇÉ= Ä~êë= ëåÉä= çîÉê= å~~ê= ÜÉí=
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåI=çãÇ~í=òÉ=åáÉí=ÄÉ~åíïççêÇÇÉå=~~å=Üìå=äÉÉÑïÉêÉäÇK==
=
aáÉ= çãÖÉîáåÖ= áåíÉêÉëëÉÉêÇÉ= ãáà= åáÉíK= _ìáíÉå= ÜÉí= Ç~åëÉå= ï~ë= Ç~~ê= åáÉí= îÉÉä=
áåíÉêÉëë~åíëK=fâ=ïáäÇÉ=áå=ÇáÉ=çãÖÉîáåÖ=ççâ=åáÉí=ÉÅÜí=áÉã~åÇ=òçÉâÉå=çÑ=îáåÇÉåK=EÁF=
lãÇ~í= Ç~í= ÉÉå= âäÉáå= ïÉêÉäÇàÉ= áë= î~å= áåëáÇÉêë= Éå= çãÇ~í= Éê= íçÅÜ= îÉÉä= ÖÉÇêçåâÉå=
ïçêÇíK= bå= çãÇ~í= Éê= îÉÉä= êÉä~íáÉë= ~~åÖÉÖ~~å=ïÉêÇÉå= ÇáÉ= Ç~å= ÖÉÇ~~å=ï~êÉå= Éå= Éê=
îÉÉä=ÜÉÉå=Éå=ïÉÉê=ïÉêÇ=ÖÉÑçÉÑÉäÇK=bå=Ç~í= áåíÉêÉëëÉÉêÇÉ=ãáà= íçÅÜ=åáÉí=Éå= áâ=Ç~ÅÜí=
Úg~I=Ç~~ê=ãçÉí=áâ=ÜÉí=åì=íçÅÜ=åáÉí=ÉÅÜí=Ö~~å=òçÉâÉåKÛ=EiÉ~F==
=
eçÉïÉä= ÜÉí= ìáíÖ~~åëãáäáÉì= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= â~å~~ä= î~å= ÅçãáåÖ= áå= áë= îççê= ÜçãçJã~ååÉåI=
ï~~êÇÉêÉå= ÉåâÉäÉ= ã~ååÉå= ÜÉí= åÉÖ~íáÉÑK= wÉ= ëíçêÉå= òáÅÜ= îççê~ä= ~~å= ÜÉí= ëÉâëÖÉêáÅÜíÉ=
â~ê~âíÉê= Éêî~åK= lçâ= ÇÉ= ~ÖáëíáëÅÜÉ= ~ííáíìÇÉë= ÇçÉå= ~ÑÄêÉìâ= ~~å= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì=
îççê=ÇÉ=ï~í=çìÇÉêÉåK=b¨å=ã~å=ÇçÉí=ÇÉ=ëÉâëJÖÉêáÅÜíÜÉáÇ=î~å=ÜÉí=ìáíÖ~~åëäÉîÉå=~Ñ=~äë=ÉÉå=
Äçìí~ÇÉK==
=
a~í= ëíççêí= ãáà= ÜÉÉä= ÉêÖ= EÁFI= ÜÉí= íçí~~äI= íçí~~ä= îÉêäçÉÇÉêÇÉ= ëÉâëÖÉêáÅÜíÉ= ãáäáÉìK=
Eh~ãáäF==
a~í= áë= òç= ÉÉå= Äçìí~ÇÉ= ÇáÉ= ~äíáàÇ= ÖÉòÉÖÇ= ÖÉïÉÉëí= áëK= táà= ï~êÉå= îÉÉä= ãÉÉê=
“éêçãáëÅìÉÒK=EëíáäíÉF=fâ=ÇÉåâÁ=Ç~í=ÇÉ=ÜÉíÉêçïÉêÉäÇ=ÉîÉå=éêçãáëÅìÉ=áëK=j~~ê=Ç~í=òÉ=
ÜÉí= ÖçÇîÉêÇçããÉ= îÉÉä= ÄÉíÉê= âìååÉå=ïÉÖëíÉâÉå= Ç~å=ïáàK= bå= Ç~í= ïáà= ççâ= òç= ÖÉÉå=
åççÇ=ÜÉÄÄÉå=î~å=Ç~í=ïÉÖ=íÉ=ëíÉâÉåK=EpççáF==
 NQS
=
bÉå= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåí= ÇáÉ= îççê~ä= ìáíÖ~~í= áå= ÇÉ= äÉÉêëÅ≠åÉ= ëíççêí= òáÅÜ= ~~å= ÜÉí=
ÇáëÅêáãáå~íçêáëÅÜ= ÖÉÇê~Ö= î~å= ÜÉí= ã~áåëíêÉ~ã= ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì= íÉÖÉåçîÉê= ÇÉòÉ=
ëìÄÅìäíììêK==
=
t~í= áâ=ïÉä=çåÇÉêîçåÇÉå=ÜÉÄI= áë=Ç~í= áâ=ççâ=~ä=~~åÖÉëéêçâÉå=ÖÉïÉÉëí=ÄÉå=çé=ãáàå=
äÉÉêJòáàå= Çççê= ÖÉïçåÉ= ÜçãçÛë= çé= ÉÉå= ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇÉ= ã~åáÉêW= EÁF= ìáíä~ÅÜÉå= Éå=
ÇÉåáÖêÉêÉåÇÉ=çéãÉêâáåÖÉå=ã~âÉåK=EÁF=eÉí=ÖêçíÉ=éêçÄäÉÉã=áë==Ç~í=òáà=îáåÇÉå=Ç~í=ÇÉ=
ãÉåëÉå= î~å= ÇÉ= äÉÉêïÉêÉäÇ= ÜÉí= áã~Öç= î~å=ÜçäÉÄáÛë= å~~ê= ÄÉåÉÇÉå=Ü~äÉåK= eÉí= âçãí=
Ç~~ê=~äíáàÇ=çé=åÉÉêK=EÁF=pçãë=ÜÉÄ=áâ=ÉÅÜí=ÜÉí=ÖÉîçÉä=Ç~í=ÇÉ=ÜçäÉÄáJïÉêÉäÇ=åáÉí=îÉÉä=
íÉ=îÉêïáàíÉå=ÜÉÉÑí=~~å=ÇÉ=ÜÉíÉêçJïÉêÉäÇI=ï~åí=òÉ=òáàå=åÉí=ÜÉíòÉäÑÇÉ=Éå=ëçãë=òÉäÑë=
ÉêÖÉêK=Eg~åF=
 
 tççåçãÖÉîáåÖ=
aÉ=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=Äììêí=Éå=ÇÉ=å~ÄáàÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáJîççêòáÉåáåÖÉå=òáàå=åáÉí=
Çççêëä~ÖÖÉîÉåÇ=Äáà= ÇÉ= âÉìòÉ= î~å=ÇÉ=ïççåçãÖÉîáåÖK=aÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ïçåÉå= áå=
ÉÉå= ëí~Ç= çÑ= áå= ÇÉ= å~ÄáàÜÉáÇ= î~å= ÉÉå= ëí~ÇI= ã~~ê= ÄÉëíÉãéÉäÉå= Çáí= òÉâÉê= åáÉí= ~äë= ÉÉå=
ÄÉêÉÇÉåÉÉêÇÉ= âÉìòÉK= oÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= ä~åÇÉäáàâÉ= ÖÉãÉÉåíÉå= çåÇÉêîáåÇÉå= ÖÉÉå= ëçÅá~äÉ=
ÅçåíêçäÉI=ã~~ê=òáÉå=ÇÉ=ÄÉéÉêâíÉ=íçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáJîççêòáÉåáåÖÉå=áå=ÇÉ=ëíÉÇÉå=
ïÉä=~äë=ÉÉå=ëíêìáâÉäÄäçâK=pçããáÖÉå=ã~âÉå=òáÅÜ=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=Üìå=çìÇÉ=Ç~Ö=ïÉä=ÉÉåë=
òçêÖÉå= çîÉê= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= òÉ= òç= ~ÑÖÉäÉÖÉå= ïçåÉåK= aÉ= ãÉÉëíÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ÜÉÄÄÉå=
åÉìíê~äÉ=çÑ=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÇÉ=ÄìêÉåK=båâÉäÉ=îêçìïÉå=òÉÖÖÉå=ïÉä=ÉÉåë=çéãÉêâáåÖÉå=
íÉ=âêáàÖÉå=çîÉê=Üìå=äÉëÄáëÅÜJòáàå=î~å=ÄììêíÄÉïçåÉêëI=ã~~ê=ÇÉòÉ=âçãÉå=ã~~ê=~Ñ=Éå=íçÉ=~~å=
ÇÉ=çééÉêîä~âíÉ=Éå=òáàå=îçäÖÉåë=ÜÉå=ãÉÉëí~ä=åáÉí=ëäÉÅÜí=ÄÉÇçÉäÇK==
=
QKOKO= péÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë==
tÉ=îêçÉÖÉå=~~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çÑ=òÉ=~äë=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄá=ÇáêÉÅíÉ=çÑ=íçÉâçãëíáÖÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=
~~å=é~êíáÅáé~íáÉ=Éå=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=ÜÉÄÄÉåK=eáÉêçåÇÉê=ÖÉîÉå=ïÉ=Üìå=îáëáÉ=ïÉÉêK=tÉ=
Ö~~å= å~= çÑ= Éê= ë~ãÉåÜ~åÖ= ÄÉëí~~í= íìëëÉå= ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå=
ÉåÉêòáàÇëI= Éå= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâI= áåÇáîáÇìÉäÉ= Éå= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉÖÉåçîÉê=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÇÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=ëáíì~íáÉ=~åÇÉêòáàÇëK=
=
 NQT
aÉ= êÉ~ÅíáÉë= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çé= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëíÜÉã~= ÚÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉåÛ=
ï~êÉå= òÉÉê= ìáíÉÉåäçéÉåÇK= aÉ=ãÉÉëíÉå= ëéê~âÉå= òáÅÜ=åáÉí= ÉñéäáÅáÉí= ìáí= çîÉê= ÇÉ= êÉäÉî~åíáÉ=
î~å=Çáí=íçéáÅK=båâÉäÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉåI=ï~~êçåÇÉê=ÇêáÉ=îêçìïÉå=Éå=¨¨å=ã~åI=ëíçåÇÉå=âêáíáëÅÜ=
íÉÖÉåçîÉê=Çáí=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÜÉí=áåíÉêîáÉïK=wáà=îáåÇÉå=åáÉí=Ç~í=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉå=ÜÉÄÄÉåX=ÇÉ=îê~~Ö=Éêå~~ê=ïÉêâí=ÇÉ=éçä~êáëÉêáåÖ=íìëëÉå=ÜÉíÉêçÛë=Éå=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=
Ü~åÇK=b¨å=ã~ååÉäáàâÉ=Éå=¨¨å=îêçìïÉäáàâÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉ=àìáÅÜíÉå=ÜÉí=ÄÉëéêÉÉâÄ~~ê=ã~âÉå=
î~å=Çáí=íÜÉã~=íçÉK=
=
aáí=ôÜÉí=áåíÉêîáÉïõ=ïçì=áâ=åçÖ=ÉÅÜí=ÇçÉåI=çãÇ~íI=Ç~í=îáåÇ=áâ=åçÖ=ÉÅÜí=ÉÉå=ÄáàÇê~ÖÉ=
ÇáÉ=áâ=ïáä=äÉîÉêÉåK=sççê=ÇÉ=íçÉâçãëí=â~å=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàå=Ç~í=òÉ=íçÅÜ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=
ïÉíÉå=ÜçÉ=ïáà=áå=Éäâ~~ê=òáííÉåK=Ebãã~F=
EÁF=bÉå=ÇáëÅìëëáÉ=ÇáÉ=åì=çé=Ö~åÖ=ïçêÇí=ÖÉÄê~ÅÜí=Éå=ï~~ê=áâ=ÜÉÉä=Ääáà=ãÉí=ÄÉåI=Ç~í=
áë=Çìë=ÉáÖÉåäáàâ=ÇÉ=òçêÖ=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=EÁF=áâ=ÄÉå=Ç~~ê=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=ïÉä=~ä=
ÜÉÉä= Ääáà= ãÉÉ= Ç~í= ÇáÉ= ÇáëÅìëëáÉ= Éå= ÇáÉ= ëíÉã= ï~í= äìáÇÉê= ïçêÇí= Éå= Ç~í= Ç~~ê= ÉÉå=
îÉêÉåáÖáåÖ=êçåÇ=çåíëí~~å=áëK=EÁF=ÉáÖÉåäáàâ=áë=Ç~í=íçÅÜ=ïÉä=ÜÉÉä=åìííáÖ=Éå=áâ=îáåÇ=áâ=
Ç~í=ïÉä=ÉÉå=~ëéÉÅí=ï~~ê=òÉâÉê=åçÖ=ÜÉÉä=îÉÉä=çîÉê=ãçÉí=çåÇÉêÜ~åÇÉäÇ=ïçêÇÉåK=Eg~åF==
fâ=òáÉ=åáÉí=ÉÅÜí= áå=ï~í= àÉ=~äë= äÉëÄáÉååÉI=Éå=~äë=çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉ=~é~êí=ãçÉí=ÇçÉå=
î~å= ÇÉ= ~åÇÉê= ãÉåëÉåK= fâ= ÜÉÄ= ÜÉí= åççáí= åáÉí= ÖÉïÉíÉåI= ï~í= òçì= áâ= ÜÉí= åì= Ö~~å=
ïÉíÉåK=EÁF=fâ=ÄÉå=ãáëëÅÜáÉå=åáÉí=òç~äë=ÇÉ=ãÉÉëíÉK=EiÉ~F=
a~~ê= áë= ÉáÖÉåäáàâ= íçÅÜ= åáâë= ëéÉÅá~~äë= ~~åK= fâ= îÉêëí~= åáÉí= ÖçÉÇ= ï~~êçã= àìääáÉ= ÉÉå=
çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇáÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇçÉåK=wÉ=òáàå=ÉêK=wÉäÑë=òáà=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=çîÉêäÉÉÑÇK=
EpççáF==
=
tÉ= Ö~~å= ÉÉêëí= áå= çé= ÇÉ= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
ÄÉâáàâÉå=Ç~~êå~=ÇÉòÉ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=
=
QKOKOKN= eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=é~êíáÅáé~íáÉ=
få= ÇÉ= áåíÉêîáÉïë= âï~ã= ~~å= ÄçÇ= çÑ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= åççÇ= ÜÉÄÄÉå= ~~å= ãÉÉê= çÑ= ~åÇÉêë=
çéÖÉòÉííÉ=Åçåí~ÅíÉå=Éå=~ÅíáîáíÉáíÉå=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK=tÉ=îêçÉÖÉå=ïÉäâÉ=êçä=òÉ=ÜáÉêáå=
ïÉÖÖÉäÉÖÇ= ò~ÖÉå= îççê= ÜÉí= òçÖÉå~~ãÇÉ= ÄìÇÇóJëóëíÉÉã= Éå= îççê= ÉîÉåíìÉäÉ= ~åÇÉêÉ=
áåáíá~íáÉîÉåK==
=
 NQU
 `çåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÖÖÉå= òÉäÑ= ÖÉÉå= ÄÉÜçÉÑíÉ= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ~~å= ãÉÉê= Åçåí~Åí= ãÉí=
~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= wÉ= ÜÉÄÄÉå= ÖÉåçÉÖ= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå= áå= Üìå= îêáÉåÇÉåâêáåÖI= ÜÉí=
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=ÜÉí=ìáíÖ~~åëãáäáÉìK=bÉå=îêçìïI=ÇáÉ=~ÅíáÉÑ= áë= áå=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=îççê=
çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉëI=ãÉêâí=çé=Ç~í=îÉÉä=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=îêçìïÉå=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ=âçãÉå=íÉ=ëí~~åK=
bÉå=~åÇÉêÉ=êÉëéçåÇÉåíÉ=âÉåí=îççê~ä=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ÉÉå=~~åî~~êÇáåÖëéêçÅÉë=î~å=Üìå=
ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ÜÉÄÄÉå= ÇççêÖÉã~~âí= Éå= Ç~~êÇççê= ëçÅá~~ä= ëíÉêâ= ëí~~åI= ã~~ê= â~å= òáÅÜ=
îççêëíÉääÉå= Ç~í= Çáí= åáÉí= îççê= ~ääÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÖÉäÇíK= bÉå= ã~å= ÖÉÉÑí= ~~å= Ç~í= ÇÉ=
ëçÅá~ÄáäáíÉáí=çåÇÉê=çìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉå=åáÉí=Öêççí=áëK==
=
få=kÉÇÉêä~åÇ=ÜÉÄ=àÉ=î~å=ÇáÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ÇáÉ=ÉÅÜí=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇ=òáàå=îççê=çìÇÉêÉ=
ÜçãçÛë=Éå=äÉëÄáÉååÉëK=báÖÉåäáàâ=âÉååÉå=ïÉ=Ç~í=áå=_ÉäÖáØ=ôîÉÉä=ãáåÇÉêõK=aìë=Ç~í=áë=
ïÉä= ÉÉå= éêçÄäÉÉãK= sêçìïÉå= òáàå= ÉÉå= éêçÄäÉÉãK= i~~í= çåë= òÉÖÖÉåI= RMB= î~å= ÇÉ=
äÉëÄáÉååÉëI=ÇáÉ=òÉííÉå=ÇáÉ=ëí~é=åáÉíK=t~~ê=âìå=àÉ=å~~ê=íçÉ\EÁF=aáÉ=ÜÉÄÄÉå=ÉáÖÉåäáàâ=
åáâëK=EÁF=aÉ=ãÉÉëíÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ëéáàíáÖ=ÖÉåçÉÖ=~äíáàÇ=áå=ÉÉå=ÖÜÉííç=ãÉí=òáàå=
íïÉÉØå=ÖÉäÉÉÑÇ=Éå=ï~êÉå=å~~ê=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=åáÉí=î~~â=íÉ=òáÉåK=aÉ=ÉÉå=î~äí=ïÉÖ=
Çççê=ï~í=Ç~å=ççâI=Éå=Ç~å=ëí~~í=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=Ç~~êK=bå=Ç~í=áë=ÜÉí=éêçÄäÉÉãK=Ej~êáÉF==
fâ=ÜÉÄ=ã~ââÉäáàâ=éê~íÉåW=áâ=ÜÉÄ=áÉã~åÇI=ã~~ê=Éê=òáàå=îÉÉä=ÜçãçÛë=ÇáÉ=~ääÉÉå=òáàå=çé=
ãáàå=äÉÉÑíáàÇ=Éå=Ç~åÁ=fâ=ëíÉä=ãáà=Çáâïáàäë=îê~ÖÉåK=fâ=âÉå=Éê=ôçìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉåõ=
ÜÉÉä=îÉÉä=î~å=ÖÉòáÅÜí=ï~~êî~å=áâ=ÇÉåâ= ÚqáÉåëI=Ç~í=ÖÉòáÅÜí=òáÉ= áâ=åáÉí=ãÉÉêK=t~í= áë=
Ç~~ê=ãÉÉ= ÖÉÄÉìêÇ\Û= a~í= ïÉÉí= áâ= åáÉíK= EÁF= lìÇÉêÉ= ÜçãçÛëI= ÇáÉ= îÉêÇïáàåÉå= Éå= àÉ=
ëéêÉÉâí=Éê=åáÉí=ãÉÉê=çîÉêK=gÉ=òáÉí=òÉ=åáÉí=ãÉÉêK=i~~íëí=åçÖ=ÉÉå=ÖÉëéêÉâ=ÖÉÜ~Ç=ãÉí=
áÉã~åÇ=ï~~êíÉÖÉå=áâ=òÉáW=“lÅÜI=ÇáÉ=Éå=ÇáÉ=òáàå=~ääÉã~~ä=ÇççÇKÒ=EfW=hçãí=Ç~í=Ç~å=
çãÇ~í=ÇáÉ=ÖêçÉéÉå=î~å=ÜçãçÛë=åáÉí=ÖçÉÇ=ë~ãÉåÜ~åÖÉå=çÑÁ\F=g~I=áâ=ÇÉåâ=ÜÉí=ïÉäK=
fâ=ÇÉåâ=ÜÉí=ïÉäK=Epí~ÑF=
=
aÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=îççê=çìÇÉêÉå=òáàå=îçäÖÉåë=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=î~åìáí=Çáí=
éÉêëéÉÅíáÉÑ= ÄêççÇåçÇáÖI= ã~~ê= íÉ= âäÉáå= áå= ~~åí~äK= _çîÉåÇáÉå= òáàå= òÉ= îççê~ä= áå= ÇÉ= ÖêçíÉ=
ëíÉÇÉå= ~ÅíáÉÑK= eÉí= îÉêÉåáÖáåÖë~~åÄçÇ= ãçÉí= ÉÉå= áåÜ~~äÄÉïÉÖáåÖ= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÇÉ=
îÉêÖêáàòÉåÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= ã~âÉåK= k~~ëí= ÇÉòÉ= ÇçÉäÖêçÉéçêÖ~åáë~íáÉëI= áë= Éê= îçäÖÉåë=
ëçããáÖÉå=ÉÉå= íÉâçêí= ~~å=çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=ï~~ê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= Éäâ~~ê= áå= ÉÉå=çéÉå=
ëÑÉÉê=âìååÉå=íêÉÑÑÉåK==
=
aÉ= ëçÅá~ÄáäáíÉáíI= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= ë~ãÉåâçãÉå= î~å= ÇÉ= çìÇÉêÉå= òçì= ãáëëÅÜáÉå= âìååÉå=
~~åÖÉï~ââÉêÇ=ïçêÇÉåK=báÖÉåäáàâ=ÇÉåâ= áâ=Ç~í=Éê=EÁF=îÉÉä=çìÇÉêÉ=ÜçãçÛë= òáííÉå= íÉ=
 NQV
îÉêÉÉåò~ãÉåK=bê=ãçÉí=ÉêÖÉåë=ÉÉå=ÇêáàÑîÉÉê=òáàå=çã=å~~ê=ÄìáíÉå=íÉ=âçãÉåK=EÁF=aìë=
ãçÉí=ãÉå=çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=ÅêÉØêÉå=ï~~ê=ççâ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïÉäâçã=òáàåI=ï~åí=
Ç~í=áë=åáÉí=~äíáàÇ=áå=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉìK=a~í=ãçÉí=åáÉí=ëéÉÅáÑáÉâ=ÜçãçJÖÉêáÅÜí=òáàå=çÑ=
ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=ÜçãçÛë=òáàåI=ã~~ê=Éê=ãçÉí=ïÉä=ÉÉå=çéÉå=ëÑÉÉê=âìååÉå=òáàåK=EpççáF=
=
aêáÉ=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ãÉÉê=Åçåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=b¨å=
î~å=ÜÉå=ÇÉÉÇ=çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ=Ü~~ê=ÅçãáåÖ=çìíK=sççê~äëåçÖ=Ü~ÇÇÉå=òÉ=ÖÉÉå=çÑ=ïÉáåáÖ=
Åçåí~Åí= ãÉí= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK= aÉ= íïÉÉ= îêçìïÉå= ÇáÉ= ~ä= ~åÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= ÄáååÉå= ÜÉí=
îÉêÉåáÖáåÖëJ= çÑ= ìáíÖ~~åëäÉîÉå= çåíãçÉííÉåI= ï~~êÇÉêÉå= Çáí= Åçåí~Åí= îÉÉäÉÉê= åÉÖ~íáÉÑK=
eáÉêÇççê= ëí~~å= òÉ=ï~í= íÉêìÖÜçìÇÉåÇ= íÉÖÉåçîÉê= ÉÉå= åáÉìïÉ= éçÖáåÖ=çã= ~~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
äÉîÉå=ÇÉÉä=íÉ=åÉãÉåK=a~~êå~~ëí=ëéÉÉäí=ÇÉ=ÇêÉãéÉäîêÉÉë=çã=~ääÉÉå=å~~ê=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=íÉ=
ëí~ééÉå= ï~~ê= òÉ= åáÉã~åÇ= âÉååÉåK= lçâ= Ñáå~åÅáØäÉ= Éå= ãçÄáäáíÉáíëÄÉäÉããÉêáåÖÉå=
ÄÉãçÉáäáàâÉå=ÜÉí=Åçåí~Åí=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK==
=
Ef=W=fë=Ç~í=áÉíë=ï~~ê=ì=åççÇ=~~å=ÜÉÉÑíI=Åçåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=äÉëÄáëÅÜÉ=îêçìïÉå\F=få=
ÜÉí=ÄÉÖáå=ôíáàÇÉåë=é~êíåÉêêÉä~íáÉëõ=åáÉíI=ã~~ê=åì=ïÉäK=EÁF=a~í=àÉ=íçÅÜ=ï~í=ãÉåëÉå=
êçåÇ= àÉ= ÜÉÄí= ÇáÉ= òáàå= òç~äë= àáà= EÁF= jçÉëí= Éê= ÜáÉê= ÉÉå= ÖêçÉé= òáàå= òç~äë= áå= EÁF=
ôÖêççíëí~ÇõI=Ç~å=ÇÉåâ=áâ=Ç~í= áâ=Ç~~ê=~äíáàÇ=òçì=òáàå=çã=ë~ãÉå=íÉ=Ö~~å=ï~åÇÉäÉåI=
ë~ãÉå=íÉ=ÑáÉíëÉåK=EÁF=a~í=áë=ÉÉå=Öêççí=ÖÉãáëK=Eläáîá~F=
EfW=wçì=ì=Öê~~Ö=áå=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=îççê=äÉëÄáÉååÉë=ëí~ééÉå\F=a~í=òçì=áâ=ÜÉÉä=Öê~~Ö=
ÇìêîÉåI=ã~~ê=áâ=ÇçÉ=ÜÉí=åáÉíK=fâ=Ö~=åáÉíK=EÁF=wçä~åÖ=áâ=ÖÉÉå=ãÉåëÉå=âÉåI=ïáä=áâ=Éê=
åáÉí= å~~êíçÉ= Ö~~åK= o~~êI= Ü≠\= jçÉëí= áâ= åì= ÉÉå= îêáÉåÇáå= ÜÉÄÄÉå= ÇáÉ= òçì= òÉÖÖÉåW=
ÚÚhçãI=ïÉ=Ö~~å=Éê=ÉÉåë=ÉÉå=âÉÉê=å~~êíçÉÛÛ=Á=EbäáëÉF==
=
aÉòÉ= îêçìïÉå= ÖÉîÉå= ~~å= åáÉí= çÑ= å~ìïÉäáàâë= êçåÇ= íÉ= âçãÉå= ãÉí= Üìå= éÉêëççåäáàâ=
ã~~åÇáåâçãÉåK= eìå= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= òáàå= âäÉáå= Éå= ÄÉî~ííÉå= îççê~ä= ÚïÉ~â= íáÉëÛK= b¨å=
îêçìï= ÄÉ~åíïççêÇí= ~~å= ÇÉ= âÉåãÉêâÉå= î~å= ÜÉí= Úé~ëëáåÖÛ= íóéÉ= Éå= îÉêíççåí= ëáÖå~äÉå= î~å=
åÉÖ~íáÉîÉ=~åíáÅáé~íáÉK=qïÉÉ=î~å=ÜÉå=òÉÖÖÉå=äáÉîÉê=ÜÉíÉêç=ÖÉïÉÉëí=íÉ=òáàåK=
=
 ^ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= 
aÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI=îáàÑ=ã~ååÉå=Éå=òÉë=îêçìïÉåI=òáàå=îê~ÖÉåÇÉ=é~êíáà=
îççê=ÉÉå=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=Éå=ÜÉí=ëççêí=~ÅíáîáíÉáíÉå=å~~ê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=íçÉ=Éå=
îççê=ÜÉí=íçÉÖ~åâÉäáàâÉê=ã~âÉå=Éêî~åK==
=
 NRM
båâÉäÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=EíÉF=ïÉáåáÖ=~ÅíáîáíÉáíÉå=
îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=çêÖ~åáëÉÉêíK=aÉ=ãÉÉëíÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=Ö~~å=Çççê= áå=ÖêçíÉêÉ=ëíÉÇÉå=Éå=
òáàå=ãçÉáäáàâ=íçÉÖ~åâÉäáàâ=îççê=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=çé=ÜÉí=çéÉåÄ~~ê=îÉêîçÉê=~~åÖÉïÉòÉå=òáàå=
ÉåLçÑ=ÜÉí=Ñáå~åÅáÉÉä=åáÉí=ÄêÉÉÇ=ÜÉÄÄÉåK==
=
fâ= ÇÉåâ= Ç~í= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= òáÅÜ= ÜáÉê= EÁF= áåÇÉêÇ~~Ç= ïÉáåáÖ= ~ÑÖÉîê~~ÖÇ=
ÜÉÄÄÉåW=ÚÚt~í=ÇçÉå=çìÇÉêÉ=ÜçãçÛë\=jÉí=ï~í=òçìÇÉå=ïáà=ÇáÉ=åçÖ=ï~í=~ÅíáÉÑ=âìååÉå=
ÜçìÇÉå\ÛÛ=EpççáF=
a~í=ôçêÖ~åáë~íçêÉå=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=òçìÇÉå=êÉâÉåáåÖ=ãçÉíÉå=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=ëçãë=
ÄÉéÉêâíÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=ãáÇÇÉäÉå=Éå=ãçÄáäáíÉáíõ=îáåÇ=áâ=ççâ=ïÉä=ÄÉä~åÖêáàâK=^äë=àÉ=Ç~~ê=
~ä=é~âïÉÖ=NRM=Ñê~åâÉå==Jáå=_ÉäÖáëÅÜÉ=Ñê~åâÉå=J=~äë=áåâçã=ãçÉí=ÄÉí~äÉåÁ=gÉ=âçãí=
íçÉ=Éå=ÄÉåí=Ç~í=~ä=âïáàíK=Ej~êíÉF=
=
_áàå~= ~ääÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI= çé= ¨¨å= ã~å= å~= ÇáÉ= ïáàëí= çé= ÜÉí= íÉâçêí= ~~å= íÜÉã~J
ÄáàÉÉåâçãëíÉåI= ÜÉÄÄÉå= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å=ãÉÉê= çåíëé~ååÉåÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉåK= aÉ= îêçìïÉå= òáàå=
îççê~ä=ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇ=áå=êìëíáÖÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=ï~åÇÉäáåÖI=ÑáäãîççêëíÉääáåÖ=
çÑ=éê~~íÅ~Ñ¨F=ï~~ê=ÇÉ=å~Çêìâ=åáÉí= äáÖí=çé=ÜÉí=ëíêáàÇÄ~~ê=òáàå=~äë=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉéI=ã~~ê=
çé=ÖÉòÉääáÖÜÉáÇK=aÉ=ãÉÉëíÉ=äÉëÄáÉååÉë=îáåÇÉå=ÇÉ=çÅÅ~ëáçåÉäÉ=îêçìïÉåÑìáÑ=îçäÇçÉåÇÉK=b¨å=
îêçìï=îáåÇí=Ç~í=Éê=ÉÉå= íÉâçêí= áë= ~~å=ìáíÖ~~åëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉëK= wÉ=
ÄÉíêÉìêí=ÜÉí=Ç~í=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ãÉÉëí~ä=íçí=ÇÉ=å~ãáÇÇ~Ö=ÄÉéÉêâí=òáàå=
Éå=åáÉí=Úë=~îçåÇë=ÇççêäçéÉåK==
=
aÉ=ÜçãçJã~ååÉå=òáàå=ãáåÇÉê=ÅçåÅêÉÉí=çîÉê=ÜÉí=ëççêí=~ÅíáîáíÉáíÉå=ï~~ê=òÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=
ÜÉÄÄÉåK= a~í= ÇÉ= ãÉÉëíÉå= ÜÉí= ~ÖáëãÉ= ÄáååÉå= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì= ~~åâä~ÖÉå= ÇçÉí=
îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=òÉ= áå=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÄáååÉå=ÇáÉ=ëÉííáåÖ=ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇ=òáàåK=b¨å=ã~å=ÇÉåâí=
Ç~í= çìÇÉêÉ= ÜçãçJã~ååÉå= åçÖ= ã~~ê= ïÉáåáÖ= ìáíÖ~~åK= bÉå= ~åÇÉêÉ= ã~å= ãáëí= ÉÉå=
Ç~åëÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=ï~~ê=Üáà=Éå=òáàå=é~êíåÉê=ïÉäâçã=òáàåK==
=
tÉáåáÖ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàå=îççêëí~åÇÉê=î~å=ÉåâÉä=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=ëéÉÅáÑáÉâ=íçí=ÜçäÉÄáJ
çìÇÉêÉå= êáÅÜíÉåK= b¨å= îêçìï= ÖÉÉÑí= ~~å= åççÇ= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ~~å= ÉÉå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= çãÖÉîáåÖ=
ï~~êÄáååÉå= òÉ= òÉâÉê= òáÅÜòÉäÑ= â~å= òáàåK=aÉ=ãÉÉëíÉå=ÇÉåâÉå=Ç~í= Çáí= çéåáÉìï= íçí= ÖÜÉííçJ
îçêãáåÖ= â~å= äÉáÇÉå= Éå= éäÉáíÉå= Ç~~êå~~ëí= îççê= ~ÅíáîáíÉáíÉå= áå= ÉÉå= çéÉå= ëÑÉÉê= ï~~ê= ççâ=
çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ïÉäâçã= òáàåK= aáí= â~å= òçïÉä= ÄáååÉå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJãáäáÉì= çÑ= ÜÉí= êÉÖìäáÉêÉ=
ÅáêÅìáí= òáàåI=ã~~ê= Äáà= îççêâÉìê=ãÉí=ãÉåëÉå= î~å=ÇÉòÉäÑÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= Éå=ï~~êÄáà= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
îêáÉåÇÉäáàâÉ=â~ê~âíÉê=ÇìáÇÉäáàâ=~~åÖÉÖÉîÉå=áëK===
 NRN
=
sççê= ãáà= ëéÉÉäí= ÇÉ= ~ÅíáîáíÉáí= çé= òáÅÜ= åáÉí= òçÛå= êçäK= ^äë= Éê= ã~~ê= îêçìïÉå= òáàå= çÑ=
ÜçãçÛëI= Ç~í= ã~~âí= åáÉí= ìáíK= j~~ê= ~äë= ïáà= çìÇÉêäáåÖÉåI= òÉÖ= ã~~ê= íçÅÜ= Äáàå~=
ÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉåI= Äáà= ãÉåëÉå= î~å= é~âïÉÖ= NSI= NTI= NUI=Á= OM= à~~ê= ãçÉíÉå= Ö~~å=
òáííÉåK=a~å=îçêãÉå=ÇáÉ=ÉÉå=âäáÉâàÉ=å~~ê=ì=íçÉK=Ej~êíÉF=
a~í=ÜçÉÑí=îççê=ãáà=åáÉí=~ääÉÉå=~ÑÖÉëíÉãÇ=íÉ=òáàå=çé=ÜçãçÛëI=ÜççêK=a~í=ã~Ö=áÉíë=òáàå=
îççê=çåòÉ=äÉÉÑíáàÇ=EÁF=ï~~ê=Ç~í=òçïÉä=ÜçãçÛë=~äë=ÜÉíÉêçÛë=ÉÉåë=ÉÉå=âÉÉê=ìáí=ÇÉ=Äçä=
âìååÉå=Ö~~å=Éå=Ç~åëÉåK= bå=Ç~í= Éê= å~~ê= ÄìáíÉå=ìáí=ïÉä= îÉêíççåÇ=ïçêÇí= î~å= ÚháàâI=
ÜáÉê= òáàå= ççâ= ÜçäÉÄáÛë= ïÉäâçã= Éå= ÜÉíÉêçÛëÛK= a~í= àÉ= åáÉí=ãçÉí= ÄáååÉå= Ö~~å= çã= íÉ=
âáàâÉå=ïáÉ=Éê=Ç~~ê=òáí=îççê=àÉ=çé=ÇÉ=Ç~åëîäçÉê=â~åK=EcÉêêÉF=
=
qïÉÉ=ã~ååÉå=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=Éê=ïÉêâ=ÖÉã~~âí=ãçÉí=ïçêÇÉå=î~å=ÉÉå=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=êçåÇ=
~ÖáëíáëÅÜÉ=~ííáíìÇÉë=áå=ÜÉí=ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì=çã=ÇÉòÉ=ëÉííáåÖ=EçéåáÉìïF=íçÉÖ~åâÉäáàâÉê=
íÉ=ã~âÉå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉåK=wÉ=òáÉå=ÜáÉêáå=ÉîÉåíìÉÉä=ÉÉå=çéÇê~ÅÜí=îççê=ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉåK=
=
båâÉäÉ=îêçìïÉå=îáåÇÉå=Ç~í=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ãçÉíÉå=ÅÉåíê~äáëÉêÉåK=lé=ÇáÉ=ã~åáÉê=
ïçêÇÉå=Éê=ïÉääáÅÜí=ãÉÉê=~ÅíáîáíÉáíÉå=íçÉÖ~åâÉäáàâI=ççâ=îççê=çìÇÉêÉåK==
=
 oÉÖÉäã~íáÖ=ÄÉòçÉâ=î~å=ÉÉå=îêáàïáääáÖÉê=
aÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÜÉí=òçÖÉå~~ãÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÚÄìÇÇóJëóëíÉÉãÛ=ï~~êÄáà=ÉÉå=îêáàïáääáÖÉê=
êÉÖÉäã~íáÖ= Äáà= ÉÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄá= ä~åÖëÖ~~í= çã= éê~âíáëÅÜÉ= Éå= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= íÉ= ÄáÉÇÉåI=
âï~ã=îççê~ä=áå=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=ãÉí=ÇÉ=ã~ååÉå=íÉê=ëéê~âÉK==
=
aÉ=ãÉÉëíÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàå=ÇÉ=áÇÉÉ=òÉÉê=ÖÉåÉÖÉåK=pçããáÖÉå=ÜÉÄÄÉå=îê~ÖÉå=
Äáà= ÇÉ= Ü~~äÄ~~êÜÉáÇ= î~å= òçÛå= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâáåÖK= b¨å= êÉëéçåÇÉåí= ã~~âí= ÖÉÉå= ÄÉòï~~ê=
òçä~åÖ= Éê= ÖÉÉå= ÄÉíìííÉäáåÖ= Äáà= âçãí= âáàâÉåK= bÉå= ~åÇÉê= ãÉêâí= çé= Ç~í= ÜÉí= ÖÉÉå= ÜçäÉÄáJ
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ= áëI=ã~~ê=ÄÉëí= òçì=ãçÖÉå=ìáíÖÉÄêÉáÇ=ïçêÇÉå=å~~ê=çìÇÉêÉ=ãÉåëÉå= áå=
ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåK= aÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= òáÉå= Éê= ÉÅÜíÉê= ÖÉÉå= ÇáêÉÅíÉ= éÉêëççåäáàâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= áåK=
qïÉÉ= ã~ååÉå= ÖÉîÉå= ~~å= òÉäÑ= ~äë= ÚÄìÇÇóÛ= ~~å= òçÛå= ëóëíÉÉã= íÉ= ïáääÉå= ãÉÉïÉêâÉåK= bÉå=
~åÇÉêÉ=ã~å=ÇÉåâí=Ç~í= Üáà= Éå= òáàå=ÜçãçJîêáÉåÇÉåâêáåÖ= áå= ÇÉ= íçÉâçãëí=ïÉä=Ä~~í= âìååÉå=
ÜÉÄÄÉå=~~å=ëççêíÖÉäáàâ=éêçàÉÅíK==
=
 NRO
a~í= áë=ççâ= áÉíë=ï~í=ÇÉ=ÜçãçJîÉêÉåáÖáåÖ=òçì=âìååÉå=ÇçÉåW=Ç~í=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçãçÛëI=
Ç~í=Ç~í=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=áë=Ç~í=òÉ=ÉêÖÉåë=Üìäé=ÉîÉåíìÉÉä=òçìÇÉå=âìååÉå=âêáàÖÉåK=t~åí=
òÉ=çêÖ~åáëÉêÉå=~ääÉë=òç=Öê~~ÖI=ÄÉÜ~äîÉ=ÜìäéîÉêäÉåáåÖK=EÁF=bê=áë=ÜáÉê=åçÖ=åáÉã~åÇ==
ÖÉïÉÉëí= çã= íÉ= îê~ÖÉå= çÑ= Ç~í= Üáà= ãáàå= Öê~ë= åáÉí= ÉÉåë= ÉÉå= = âÉÉê= ãçÉëí= ~ÑêáàÇÉåK=
EpççáF==
Ef=W= få= ^ãëíÉêÇ~ã= ÄÉëí~~í= Éê= åì= ÉÉå= ÄìÇÇóJéêçàÉÅí= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= òçÇ~í=
ãÉåëÉå= ÇáÉ= Ç~í= = ïáääÉå= ä~åÖÉê= çé= Üìå= íÜìáëéä~~íë= âìååÉå= ÄäáàîÉå= ~äë= òÉ= çìÇÉê=
ïçêÇÉåKF=a~í=òçì=áâ=ÜÉÉä=éçëáíáÉÑ=îáåÇÉåK=fâ=ïáëí=åáÉí=Ç~í=Ç~í=áå=^ãëíÉêÇ~ã=ÖÉëí~êí=
ï~ëK=EÁF=wÉäÑëí~åÇáÖ=òáàå=áë=ïÉä=ÜÉÉä=ÄÉä~åÖêáàâK=t~åí=áâ=ÇÉåâ=Ç~í=ïÉ=Ç~~ê=åáÉí=áå=
îÉêëÅÜáääÉå=ãÉí=ÜÉíÉêçÛëK=EfW=j~~ê=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=îÉêëÅÜáä=îççê=ì=áë=Ç~í=íçÅÜ=îÉÉä=
ÜçãçÛë= çÑ= äÉëÄáÉååÉë= ëåÉääÉê= ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ= ê~âÉå\F= g~K= a~~ê= ÄÉå= áâ= ÉáÖÉåäáàâ= î~å=
çîÉêíìáÖÇK= EÁF= a~~ê= ÜÉÄ= áâ= ÉáÖÉåäáàâ= ççâ= ïÉä= ~åÖëí= îççêI= îççê= ï~í= = Éê= ëíê~âë=
ÖÉÄÉìêíK=EfW=fë=Ç~í=áÉíë=ï~í=Ç~í=àÉ=ÜÉêâÉåí=áå=àÉ=îêáÉåÇÉåâêáåÖI=Ç~í=àÉ=ÇÉÉäí=ãÉí=àÉ=
îêáÉåÇÉå\F=g~~~~~~~K=Eg~åF==
=
b¨å=îêçìï=âêáàÖí=~ÅíìÉÉä=êÉÖÉäã~íáÖ=ÄÉòçÉâ=î~å=ÉÉå=éëóÅÜçJíÜÉê~éÉìíáëÅÜ=ÄÉÖÉäÉáÇÉêK=wÉ=
òçì=çé= íÉêãáàå=Öê~~Ö= áå=ÉÉå=ïççåÖÉãÉÉåëÅÜ~é=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=ïçåÉå=ï~~ê=
êÉÖÉäã~íáÖ=áÉã~åÇ=ä~åÖëâçãí=íÉê=çåÇÉêëíÉìåáåÖK=
=
QKOKOKO= eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ==
tÉ=îêçÉÖÉå=~~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çÑ=òÉ=ÇÉåâÉå=Eáå=ÇÉ=íçÉâçãëíF=ÄÉêçÉé=íÉ=âìååÉå=ÇçÉå=
çé= ã~åíÉäòçêÖK= tÉ= éÉáäÇÉå= å~~ê= Üìå= îáëáÉ= çé= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ= òçêÖîÉêäÉåáåÖ= Éå=
ÄÉîêçÉÖÉå=ïÉäâÉ=ïççåîçêã=òÉ=îÉêâáÉòÉå=áå=ÖÉî~ä=î~å=òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇK==
=
 j~åíÉäòçêÖ==
aÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= òáàå= ãçãÉåíÉÉä= åáÉí= íçí= ïÉáåáÖ= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâK=
båâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇçÉå= ÄÉêçÉé= çé= ~åÇÉêÉå= îççê= ÜÉí= ìáíîçÉêÉå= î~å= ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=
Ü~åÇÉäáåÖÉåK=
=
aÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=îççêòáÉå=ÖÉÉå=ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ã~åíÉäòçêÖ= áå=ÇÉ=
íçÉâçãëíI= çãÇ~í= Üìå= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâ= ìáíÖÉÄêÉáÇ= áë= ÉåLçÑ= òÉ= çîÉê= îçäÇçÉåÇÉ= Ñáå~åÅáØäÉ=
êÉëÉêîÉë= ÄÉëÅÜáââÉåK= pçããáÖÉå= òáàå= åì= åçÖ= åáÉí= òç= ÅçåÅêÉÉí= ãÉí= íçÉâçãëíáÖÉ=
òçêÖÄÉÜçÉÑíÉå=ÄÉòáÖK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ïáàòÉå=çéåáÉìï=çé=ÉÉå=~~åí~ä=âïÉíëÄ~êÉ=
ÖêçÉéÉå=áå=Çáí=îÉêÄ~åÇK=b¨å=îêçìï=òÉÖí=áå=Ü~~ê=ÜìáÇáÖÉI=ä~åÇÉäáàâÉ=ïççåçãÖÉîáåÖ=ÄìáíÉå=
 NRP
Ü~~ê=é~êíåÉê=çé=åáÉã~åÇ= íÉ=âìååÉå= íÉêìÖî~ääÉå=Éå=Ç~~êçã=çé= íÉêãáàå=ÉÉå=îÉêÜìáë=å~~ê=
ÉÉå=ëí~ÇëÅÉåíêìã=íÉ=çîÉêïÉÖÉåK==
=
dÉÉå= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåí= åçÉãí= ëéçåí~~å= òáàå= çÑ= Ü~~ê= âáåÇÉêÉå= çé= ~äë= Äêçå= î~å=
ã~åíÉäòçêÖK= a~í= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå=ãÉí= âáåÇÉêÉå=ïáàòÉå= çé= ÇÉ= âïÉíëÄ~êÉ= éçëáíáÉ=
î~å=âáåÇÉêäçòÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ÇçÉí=îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=òÉ=íçÅÜ=ïÉä=çé=Üìå=âáåÇÉêÉå=EâìååÉåF=
êÉâÉåÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=
=
 eçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=ÜìäéJ=Éå=òçêÖîÉêäÉåáåÖ=
eçÉïÉä= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ïÉáåáÖ= íçí= åáÉí= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâ= òáàåI= âï~ã= áå= ÇÉ=
áåíÉêîáÉïë=ïÉä=íÉê=ëéê~âÉ=ïÉäâÉ=Éêî~êáåÖÉå=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇççêÜÉÉå=Üìå=äÉîÉåëäççé=ãÉí=
ãÉÇáëÅÜÉ=Éå=é~ê~JãÉÇáëÅÜÉ=EéëóÅÜçäçÖÉåI=éëóÅÜá~íÉêëF=ÜìäéJ=Éå=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Ü~ÇÇÉåK=aÉ=
ãÉÉëíÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=Ü~ÇÇÉå=ÜáÉê=ÖÉÉå=ÅçåÅêÉíÉ=ÜÉêáååÉêáåÖÉå=~~åK=qïÉÉ=îêçìïÉå=Éå=îáÉê=
ã~ååÉå= ê~ééçêíÉÉêÇÉå= éçëáíáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉåI= îççê~ä= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÜçìÇáåÖ= î~å=
Üìå= Üìáë~êíë= EÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìåFK= b¨å= ã~å= ÖÉï~~Öí= î~å= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= Äáà= ÉÉå=
ÖÉåÉÉëÜÉÉêJëéÉÅá~äáëí= Éå= òáàå= Üìáë~êíë= E~ÑâÉêáÖÉ= ÜçìÇáåÖI= íÉêìÖÜçìÇÉåÇÜÉáÇFK= qïÉÉ=
îêçìïÉå=ÜÉêáååÉêÉå=òáÅÜ=òçïÉä=éçëáíáÉîÉ=~äë=åÉÖ~íáÉîÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå= áå=Üìå=Åçåí~ÅíÉå=
ãÉí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=éëóÅÜá~íÉêëK==
=
fâ=ÜÉÄ=Éåçêã=îÉÉä=ëíÉìå=ÖÉÜ~Ç=~~å=ãáàå=Üìáë~êíëK=bå=áâ=ÄÉå=ÇáÉ=ã~å=ÜÉÉä=Ç~åâÄ~~êK=
fâ= â~å= Ç~~ê= çéÉå= íÉÖÉå= éê~íÉåI= Üáà= éê~~í= ççâ= çéÉå= íÉÖÉåçîÉê= ãáà= çîÉê=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK=aìëI=Ç~í=áë=ÖÉÉå=éêçÄäÉÉãK=kÉÉåK=EcÉêêÉF=
a~~ê=ÄÉå=áâ=Äáà=ÉÉå=ÇçâíÉê=íÉêÉÅÜíÖÉâçãÉåI=ÉÉå=ëéÉÅá~äáëí=EÁF=bå=ÇáÉ=ã~åI=ÇáÉ=ò~ä=
ççâ=ÖÉïÉíÉå=ÜÉÄÄÉå=Ç~í=áâ=Üçãç=ï~ëI=çé=ÇÉ=ÉÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=ã~åáÉêK=aáÉ=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=
ÖÉÄÉåÉÇáàâí=ïççêÇ=íÉÖÉå=ãáà=ÖÉòÉÖÇK=bå=ÇáÉ=~ëëáëíÉåí=ÇáÉ=âï~ã=Äáà=ãáàW=“aÉ=ÇçâíÉê=
ÇáÉ= Ö~~í= îÉêíÉääÉå= ï~í= Üáà= ÇçÉí= Éå= òçK= a~í= àÉ= Ç~í= â~å= îçäÖÉåKÒ= aáÉ= ÜÉÉÑí= ÖÉÉå=
ÖÉÄÉåÉÇáàâí=ïççêÇ=íÉÖÉå=ãáà=ÖÉòÉÖÇK=aáÉ=ÜÉÉÑí=òç=ÇìáÇÉäáàâ=ä~íÉå=ãÉêâÉå=Ç~í=Üáà=ãáà=
åáÉí=ãçÉëí=ÜÉÄÄÉåÁa~í=ï~ëI=ÜÉÉä=åÉÖ~íáÉÑK=a~í=ï~ë=çåíòÉííÉåÇ=åÉÖ~íáÉÑK=Eg~åF==
=
tÉ=ÖáåÖÉå=ççâ=å~=ïÉäâÉ=~ííáíìÇÉë=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=î~åïÉÖÉ=ÇÉ=òçêÖîÉêäÉåÉêë=áå=êìëíJ=Éå=
îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= îÉêï~ÅÜíÉåK= eçÉïÉä= ÖÉÉå=
ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåí=ÜáÉê=Éêî~êáåÖ=ãÉÉ=ÜÉÉÑíI=ÇÉåâÉå=ÇêáÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=¨¨å=ã~å=Éå=íïÉÉ=
îêçìïÉåI=Éê=çé=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=íÉ=ëíìáíÉåK=
=
 NRQ
aáÉ= ïçêÇÉå= Ç~~ê= ÄÉëÅÜáãéíK= EÁF= jáàå= îêáÉåÇáå= ëí~~í= áå= ÇáÉ= ïÉêÉäÇ=
ôêìëíÜìáëëÉÅíçêõK= aáÉ= òÉÖí= ççâ= Ç~í= ÇÉ= òçêÖîÉêäÉåÉêë= îÉêJëÅÜêáâJâÉäáàâ= òáàå= íÉÖÉå=
ÜçãçÛë=Éå=äÉëÄáÉååÉëK=Ej~êáÉF==
EfW=h~å=Éê=îçäÖÉåë=ì=Ç~å=ÖÉÉå=~~åÇ~ÅÜí=òáàå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçãçÛë=Éå=äÉëÄáÉååÉë=áå=
ÄÉà~~êÇÉåíÉÜìáòÉå\F=sççê=ÜÉí=çÖÉåÄäáâ=åá¨íI=ãçãÉåíÉÉä=åá¨íK=EfW=t~~êçã=ÇÉåâ=ì=
Ç~í\F= lãïáääÉ= î~å= ï~í= àÉ= åì= ãÉÉã~~âí= Éå= ÇáåÖÉå= î~å= çåë= ÇáÉ= òÉ= íçÅÜ= åáÉí=
ÄÉÖêáàéÉå=EÁF=Ebãã~F==
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= î~å= òçêÖîÉêäÉåÉêë= ÄáååÉå= ÇÉ= êìëíJ= Éå=
îÉêòçêÖáåÖëëÉÅíçê= îÉêï~ÅÜíÉåI= òáàå= îê~ÖÉåÇÉ= é~êíáà= îççê= ÉÉå= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= Äáà= ÜÉí=
îÉêòçêÖÉåÇ=éÉêëçåÉÉä= êçåÇ=âÉååáë=Éå=~ííáíìÇÉë=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK=aÉ=
~åÇÉêÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÇÉåâÉå=ççâ=Ç~í=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=òáåîçä=áëK=båâÉäÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òáàå=Éê=
ÉÅÜíÉê= î~å= çîÉêíìáÖÇ= Ç~í= ÉÉå= ~äÖÉãÉÉå= êÉëéÉÅíîçääÉ= ÜçìÇáåÖ= ççâ= ÇÉ= ~ÅÅÉéí~íáÉ= î~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áåÜçìÇíK=b¨å=ã~å=ÇÉåâí=Ç~í=ÇÉ=~ÅÅÉéí~íáÉ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=àìáëí=
ÉêÖ= Öêççí= áë= Éå= Ç~í= òáà= ÉÉå= ëäÉìíÉäÑìåÅíáÉ= âìååÉå= îÉêîìääÉå= áå= ÜÉí= ëÉåëáÄáäáëÉêÉå= î~å=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ãÉÇÉÄÉïçåÉêë=áå=ÉÉå=êìëíÜìáëK==
=
t~í= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= éêÉÅáÉë= çåÇÉê= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= îÉêëí~~åI= âìååÉå= òÉ=ãçÉáäáàâ=
ÅçåÅêÉíáëÉêÉåK= aÉ= ãÉÉëíÉå= îÉêïáàòÉå= å~~ê= ÜçìÇáåÖë~ëéÉÅíÉå= òç~äë= êÉëéÉÅíI= ïÉÇÉêòáàÇëÉ=
çéÉåÜÉáÇ=Éå=ÄÉÖêáéK==
=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëí~~å= ~ÅÜíÉê= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ÉÉå= äáàëí= ãÉí= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=
éêçÑÉëëáçåÉäÉåI=åáÉí=~ääÉÉå=ãÉÇáëÅÜ=Éå=é~ê~ãÉÇáëÅÜI=ã~~ê=ççâ=àìêáÇáëÅÜ=ÖÉëÅÜççäÇÉåK=
=
 tççåîçêã=áå=ÖÉî~ä=î~å=òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ  
aÉ=ãÉåáåÖÉå=çîÉê=ÇÉ=ïççåîçêã=î~å=îççêâÉìê=áå=ÖÉî~ä=î~å=òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ=äçéÉå=ëíÉêâ=
ìáíÉÉåK=tÉ= ÖÉîÉå= Éê= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å= Éå= éêçÄÉêÉå= ÇÉ= ë~ãÉåÜ~åÖ=ãÉí= ~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ=
Ñ~ÅíçêÉå=íÉ=ÇìáÇÉåK==
=
sáàÑ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ï~~êî~å=îáÉê=îêçìïÉå=Éå=¨¨å=ã~åI=òçìÇÉå=éÉêëççåäáàâ=Äáà=îççêâÉìê=áå=
ÉÉå=ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáë=íÉêÉÅÜí=âçãÉå=ãÉí=~ääÉÉå=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=b¨å=îêçìï=îáåÇí=Ç~í=Éê=åççÇ=
áë= ~~å= êìëíÜìáòÉå= ãÉí= çîÉêïÉÖÉåÇ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= îççê= ÇÉ= âïÉíëÄ~êÉ= ÖêçÉé= î~å=
~ääÉÉåëí~~åÇÉ=çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=ÇáÉ=ÜÉí=Ñáå~åÅáÉÉä=åáÉí=ÄêÉÉÇ=ÜÉÄÄÉåK=_áà=ÇÉ=îêçìïÉå=áë=
ÜÉí= ãçÇÉä= î~å= ÜÉí= ÚÄÉÖáàåÜçÑÛ= ÉêÖ= éçéìä~áê=W= ÉÉå= ë~ãÉåÜìáòáåÖëáåáíá~íáÉÑ= îççê= çìÇÉêÉ=
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ÜçäÉÄáÛë=ï~~ê= òÉ= áå= ÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=çãÖÉîáåÖ=ïçåÉåI=ã~~ê=ãÉí= ÄÉÜçìÇ= î~å= îçäÇçÉåÇÉ=
çéÉåÜÉáÇ= å~~ê= ÄìáíÉå= íçÉK= aÉÖÉåÉå= ÇáÉ= îççêëí~åÇÉê= òáàå= î~å= ÉÉå= ÚêçòÉÛ= êìëíÜìáë=
îÉêï~ÅÜíÉå=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=ÉåLçÑ=ãÉÇÉÄÉïçåÉêë=çÑ=îêÉòÉå=çé=ä~íÉêÉ=
äÉÉÑíáàÇ=åáÉí=çéÉå=íÉ=âìååÉå=òáàå=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=lçâ=ãÉêâí=¨¨å=îêçìï=çé=Ç~í=
ÜçãçÑçÄÉ=~ííáíìÇÉë=ÖÉÉå=éìåí=ãÉÉê=òáàåI=ã~~ê=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ÇáÉ=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=
~ëëÉêíáÉîÉê=òáàå=Ç~å=Üìå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=äÉÉÑíáàÇëÖÉåçíÉåI=åáÉí=çãâìååÉå=ãÉí=ÇÉ=íóéáëÅÜÉ=
ÚÄÉíìííÉäáåÖëÅìäíììêÛ=áå=êìëíÜìáòÉåK=p~ãÉåäÉîÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=ÄáÉÇí=îçäÖÉåë=
ÇÉòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ãÉí=å~ãÉ=ÇÉ=îêçìïÉå=ÇáÉ=~ÅíìÉÉä=ãçÉáäáàâ=Åçåí~Åí=äÉÖÖÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=
äÉëÄáÉååÉëI=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉK==
=
^äë= áâ=ãçêÖÉå= ÇÉ= äçííç= ïáåI= Ç~å=ã~~â= áâ= ÖÉÖ~ê~åÇÉÉêÇ= ÉÉå= ëççêí= ÄÉÖáàåÜçÑ= îççê=
çìÇÉ=äÉëÄáÉååÉëI=çìÇÉ=ÜçãçÛë=Éå=Ç~~ê=Ç~å=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=îêçìïÉå=ãÉí=âáåÇÉêÉå=Äáà=
çã= ¨¨å= ÖêçíÉ= ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= íÉ=ã~âÉåK= EÁF=tÉä= ÇÉ= ÖÉÄçêÖÉåÜÉáÇ= î~å= òçÛå= ëççêí=
ÄÉÖáàåÜçÑ=Ç~í=òÉ=îÉáäáÖ=òáàåI=ã~~ê=íçÅÜ=Á=áå=ÇÉ=ïÉêÉäÇ=ëí~~åK=Ej~êáÉF==
EfW=bÉå=êìëíJ=Éå=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáë=ÉåâÉä=îççê=ÜçãçÛëI=òçì=ì=Ç~í=òáÉå=òáíÉå\F=EÁF=
eÉäÉã~~äK=EÁF=fâ=îáåÇ=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=ÜÉí=ÜçãçJòáàå=ÖÉÉå=éìåí= áëK=bå=ÄáååÉå=
ÉÉå=ÜÉíÉêçJïÉêÉäÇI=ï~~ê=àÉ=Ç~å=íçÅÜ=ïÉÉê=áå=ÇÉ=ëíÉêâÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇ=ÄÉåíI=ëéÉÉäí=ÇáÉ=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=~äíáàÇ=ÉÉå=êçäK=EÁF=fâ=òçì=Ç~~ê=çåãáÇÇÉääáàâ=îççê=íÉâÉåÉåK==Eg~åF=
=
bê= äáàâí= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáä= íÉ= ÄÉëí~~å= å~~ê= ÜìáÇáÖÉ= é~êíåÉêëí~íìëK= tÉä= òáàå= îáÉê= î~å= ÇÉ= îáàÑ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=ÇÉ=áÇÉÉ=î~å=ÉÉå=ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáë=ÖÉåÉÖÉå=òáàå=ççáí=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëíK=aÉ=
ãÉÉëíÉå=î~å=ÜÉå=çåíÇÉâíÉå=Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çé=ãáÇÇÉäJ=çÑ=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=EíìëëÉå=PM=
Éå=RM=à~~êFK=
=
qïÉÉ= îêçìïÉå= Éå= ÇêáÉ= ã~ååÉå= ïáàòÉå= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ÚêçòÉÛ= êìëíÜìáòÉå= å~~ê= kÉÇÉêä~åÇë=
îççêÄÉÉäÇ=~ÑK=aÉòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÄÄÉå=~äíáàÇ=áå=ÚÖÉãÉåÖÇÉÛ=çãÖÉîáåÖÉå=ÖÉäÉÉÑÇ=Éå=òáÉå=
åáÉí= áå=ï~~êçã=òÉ=ÜáÉêáå= îÉê~åÇÉêáåÖ=ãçÉíÉå=ÄêÉåÖÉåK=aÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= áë= îçäÖÉåë=
ÜÉå= åáÉí= ãÉÉê= êÉäÉî~åí= ï~ååÉÉê= ãÉå= òçêÖÄÉÜçÉîÉåÇ= ïçêÇíK= ^ÑòçåÇÉêäáàâÉ= êìëíÜìáòÉå=
ïÉêâÉå= ÄçîÉåÇáÉå= ÖÜÉííçJ= Éå= í~ÄçÉîçêãáåÖ= áå= ÇÉ= Ü~åÇK= wÉ= òáàå= Éê= íÉå= ëäçííÉ= î~å=
çîÉêíìáÖÇ=Ç~í=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=~ëëÉêíáÉÑ=ÖÉåçÉÖ=òáàå=çã=îççê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ìáí=íÉ=
âçãÉå= ~äë= òÉ= Ç~í= ïáääÉåX= ÇÉ= ~~åâçãÉåÇÉ= ÖÉåÉê~íáÉ= ãÉÇÉÄÉïçåÉêë= áå= êìëíÜìáòÉå= áë=
ÄçîÉåÇáÉå=íçäÉê~åíÉê=Ç~å=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉK==
=
 NRS
aççêÇ~í= áâ= ÜÉÉä=ãáàå= äÉîÉå=ÖÉãáñíI= ÖÉãÉåÖÇ= ÖÉäÉÉÑÇ= ÜÉÄI= Çìë=ãÉí= ÜÉíÉêçÛë= Éå=ÜçãçÛë=
Çççê=Éäâ~~êI=ÇÉåâ=áâ=Ç~í=ÜÉí=ãáà=ççâ=ïÉä=ò~ä=äìââÉå=çã=ãÉ=áå=òçÛå=çãÖÉîáåÖ=ôêìëíÜìáëõ=
ççâ=~~å=íÉ=é~ëëÉåK=Eh~ãáäF=
d~~í=Ç~í=ôëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêõ=åçÖ=~~å=ÄçÇ=âçãÉå\=få=ÉÉå=êìëíÜìáë\=fâ=îáåÇ=Ç~í=òÉ=Ç~~ê=
íçÅÜ= áå= çîÉêÇêáàîÉåW= ÚÚ_Éå= àáà= ÜÉíÉêçI= ÄÉå= àáà= äÉëÄáëÅÜ\ÛÛ=t~í= îççê= ÄÉä~åÖ= ÜÉÉÑí= Ç~í= åì\=
EÁF=^äë=òÉ=àÉ=~~åî~~êÇ=ÜÉÄÄÉå=~äë=éÉêëççåI=~~åî~~êÇÉå=òÉ=àÉ=ççâ=~äë=äÉëÄáëÅÜÉK=EcáÉåÉF=
j~~ê=Ç~í=ôçéÉå=çîÉê=àÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêõ=ÄÉå=àÉ>=^äë=àÉ=~ëëÉêíáÉÑI=ÑÉãáåáëí=Éå=ÖçÉÇ=áå=àÉ=
îÉä=òáíK=EfW=bå=ÇÉ=ÖêçÉé=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=Ç~í=~ääÉã~~ä=åáÉí=áëI=ãçÉí=Ç~~ê=åçÖ=~~åÇ~ÅÜí=
~~å=ÄÉëíÉÉÇ=ïçêÇÉå\F=a~í=áë=ÉÉå=ìáíëíÉêîÉåÇÉ=ÖêçÉé=EÁF=aÉ=ãÉåëÉå=ÇáÉ=UR=òáàåI=ÇáÉ=~ä=
TM=à~~ê=òáàå=çÑ=òçI=ÇáÉ=âìå=àÉ=åáÉí=ãÉÉê=îÉê~åÇÉêÉåK=Ee~åå~ÜF=
fâ= ÇÉåâ= Ç~í= áâ= Ç~~ê= ôêìëíÜìáëõ= ÉîÉå= ÖçÉÇ= ò~ä= îÉêòçêÖÇ=ïçêÇÉå= ~äë= ÉÉå= ÜÉíÉêçJé~íáØåíK=
EÁF=ôaÉ=ãÉÇÉÄÉïçåÉêëõ=òáàå=Ç~å=ïÉÉê=~åÇÉêÉ=ãÉåëÉå=ÇáÉ=Ç~å=ççâ=çìÇ=òáàåI=ÇáÉ=åì=~ä=
ÉêÖÉåë= áå=ÉÉå=ëáíì~íáÉ= äÉîÉå=ï~~ê= òÉ=ççâ=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ïçêÇÉå=ãÉí=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK=
EÁF=ôÚoçòÉÛ=êìëíÜìáòÉåõ=Ö~~í=å~~ê=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=ïÉÉê=í~ÄçÉë=âïÉâÉå=EÁF=EcÉêêÉF==
bÉå=êìëíÜìáëÇáêÉÅíÉìê=ÇáÉ=Üçãç=áë=ÜÉÉÑí=ÇáÉ=îê~~Ö=ôçÑ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáòÉå=
íÉêÉÅÜí= ïáääÉå= âçãÉåõ= ÖÉëíÉäÇ= Éå= ïáà= ôçìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= áå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖõ= ÜÉÄÄÉå=
ÖÉòÉÖÇW=ÚÚkÉÉåK=EÁF=táà=ïáääÉå=åáÉí=ãÉÉê=áå=ÉÉå=ÜçâàÉI=ïáà=ïáääÉå=ÖÉÉå=ÉíáâÉí=ãÉÉêK=táà=
òáàå=åçêã~äÉ=ãÉåëÉåI=ã~~ê=~åÇÉêëKÛÛ=Ee~åå~ÜF=
=
aÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ÇáÉ= éäÉáíÉå= îççê= ÚÖÉãÉåÖÇÉÛ= êìëíÜìáòÉå= îÉêëÅÜáääÉå= åáÉí= î~å= ~åÇÉêÉ=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=å~~ê=ÜìáÇáÖ=é~êíåÉêëÅÜ~éI=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=Éå=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK=tÉä=
áë= ÇÉ= ÖÉãÉåÖÇÉ= ÜÉíÉêçLÜçäÉÄáJë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= Üìå= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâ= ÉÉå= Åçåëí~åíÉ=
ÇççêÜÉÉå=Üìå=äÉîÉåëäççéK==
=
b¨å=îêçìï=Éå=îáÉê=ã~ååÉå=òÉÖÖÉå=ãçÉáäáàâ=ìáíëéê~~â=íÉ=âìååÉå=ÇçÉå=çîÉê=ÇÉ=âÉìòÉ=íìëëÉå=
ÚêçòÉÛ= Éå= ÚÖÉãÉåÖÇÉÛ= êìëíÜìáòÉåK= ^ääÉë= Ü~åÖí= îçäÖÉåë= ÜÉå= ~Ñ= î~å= ÇÉ= ã~åáÉê= ï~~êçé= ÇÉ=
~ííáíìÇÉë=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Éå=ãÉÇÉÄÉïçåÉêë=ÉîçäìÉêÉåK=bÉå=ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáë=áë=òÉâÉê=ÖÉÉå=
ÉÉêëíÉ=âÉìòÉI=çãÇ~í=ÜÉí=ÉÉå=ÖÜÉííç=ÇêÉáÖí=íÉ=ïçêÇÉåK=wÉ=òáÉå=ÖÉÉå=ÄáàòçåÇÉêÉ=ãÉÉêï~~êÇÉ=
~~å= ÜÉí= ë~ãÉåäÉîÉå=ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= çé= Üìå= çìÇÉ= Ç~ÖK= wÉ= îáåÇÉå=ïÉä= Ç~í= Éê= ÚêçòÉÛ=
êìëíÜìáòÉå=ãçÉíÉå=ÄÉëí~~å=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=Ç~~ê=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ÜÉÄÄÉåK=aáí=ã~Ö=
ÉÅÜíÉê= ÖÉÉå= ~~åäÉáÇáåÖ= íçí= ÖÜÉííçÛë= ÖÉîÉåX= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÉÉå= ÚÖÉãÉåÖÇÛ= êìëíÜìáë=
îÉêâáÉòÉåI= ãçÉíÉå= ççâ= ÇáÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= âêáàÖÉåK= wáà= îÉêíçåÉå= ÖÉÉå= ëéÉÅá~äÉ= âÉåãÉêâÉå=
å~~ê=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìëI=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=Éå=ÅçãáåÖ=çìíK=
=
 NRT
píÉä= Ç~í= VMB= î~å= ÇÉ= ÄÉà~~êÇÉåíÉÜìáòÉå= ÜçãçÑççÄ= êÉ~ÖÉÉêíI= íà~I= Ç~å= ÄäáàÑí= Éê=
áåÇÉêÇ~~Ç=åáÉíë=~åÇÉêë=çîÉê=Ç~å=íÉ=òÉÖÖÉåW=ÚÚtÉ=ëíÉâÉå=òÉ=áå=ÉÉå=çìÇÉêäáåÖÉåíÉÜìáë=
îççê= ÜçãçÛëKÛÛ= j~~ê= áë= ÇáÉ= ëáíì~íáÉ= òç\= fâ= ïÉÉí= ÜÉí= Çìë= ÉáÖÉåäáàâ= åáÉíK= EÁF= aÉ=
çîÉêÜÉáÇ=ÜÉÉÑí= Ç~~êáå= ÉÉå= ëíáãìäÉêÉåÇÉ= êçä= EÁF= çã= íÉ=ïÉêâÉå= ~~å= ÉÉå= ~ííáíìÇÉI=
EÁF=çã=Ç~í=ï~í=ãÉÉê=~ÅÅÉéí~ÄÉä=íÉ=ã~âÉåK=EgìäáÉåF=
^ääÉë=Ü~åÖí=Éêî~å=~Ñ= áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÇÉ=ÜÉíÉêçã~~íëÅÜ~ééáà=çåë=~~åî~~êÇíK= fâ=òçì=
äáÉîÉê=áå=ÉÉå=ÖÉãÉåÇÉ=ÖêçÉé=òáííÉåK=EÁF=bê=òáàå=ãÉåëÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=åáÉí=ÖçÉÇ=îçÉäÉå=
Äáà=ÉÉå=ÖÉãÉåÖÇÉ=ÖêçÉéI=Çìë=ÇáÉ=ãçÉíÉå=Äáà=äÉëÄáÉååÉë=âìååÉå=Ö~~å=Éå=ÇáÉ=ã~ååÉå=
ãçÉíÉå= Äáà= ÇÉ= ÜçãçÛë= âìååÉå= Ö~~åK= j~~ê= áâ= òçì= ççâ= ÜÉÉä= Öê~~Ö= ÜÉÄÄÉå= Ç~í=
ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=ïÉä=áå=ÉÉå=çéÉå=ÖêçÉé=âìååÉå=äÉîÉåI=Ç~í=ÇáÉ=Ç~í=ççâ=âìååÉåK=aÉ=âÉìòÉ=
ãçÉí=ÖÉä~íÉå=ïçêÇÉåK=EiÉ~F=
=
eçÉïÉä= åáÉí= ~ääÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= îáåÇÉå= Ç~í= Éê= ÚêçòÉÛ= êìëíÜìáòÉå= ãçÉíÉå= âçãÉåI= îáåÇÉå= òÉ=
î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= Ç~í= Éê= ëéê~âÉ= ãçÉí= òáàå= î~å= êÉëéÉÅí= Éå= ~~åî~~êÇáåÖ= íÉÖÉåçîÉê= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= Çççê= òçêÖîÉêäÉåÉêë= Éå=ãÉÇÉÄÉïçåÉêëK= wÉ=ïáàòÉå=çé= ÉÉå=~~åí~ä=ã~~íêÉÖÉäÉå= ÇáÉ=
âìååÉå=ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=êìëíÜìáòÉåK=bê=òçì=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=
ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ= êìëíÜìáòÉå= ãçÉíÉå= âçãÉåK= oÉëéçåÇÉåíÉåI= îççê~ä= ÇÉòÉ= ãÉí= ÉÉå=
é~êíåÉêI= îáåÇÉå= ÜÉí= ÉêÖ= ÄÉä~åÖêáàâ= çã= íÉ= ïÉíÉå= çÑ= òÉ= ~äë= ÜçäÉÄáJâçééÉä= âìååÉå= îÉêÇÉê=
äÉîÉå=áå=ÉÉå=êìëíÜìáëK==
=
^äë=áâ=å~~ê=ÉÉå=osq=òçì=ãçÉíÉå=Ö~~åI=çÑ=áâ=â~å=ÜÉí=åáÉí=ãÉÉê=~ääÉÉå=ÇÉ=Ä~~ë=Éå=áâ=
ïáä=áå=ÉÉå=ëÉêîáÅÉÑä~í=Ö~~å=ïçåÉåI=ï~~ê=ãçÉí=áâ=Ç~å=å~~êíçÉ=çã=íÉ=ïÉíÉå=Ç~í=áâ=~äë=
Üçãç=~~åî~~êÇ=ÄÉå\=EÁF=g~I=ã~~ê=Ç~í=áë=íçÅÜ=ï~~ê\=t~~ê=Ö~=àÉ=~äë=Üçãç=å~~êíçÉ=
Ç~í=àÉ=ïÉÉíW= áâ=Ö~=Ç~~ê=~~åî~~êÇ=ïçêÇÉå\=fâ=Ö~=Ç~~ê=åáÉí=ãÉí=ÇÉ=îáåÖÉê=ÖÉïÉòÉå=
ïçêÇÉå=î~å=ÚÚbê=âçãí=Ç~~ê=ÉÉå=Úà~åÉíÛ=ÄáååÉåKÛÛ=EpççáF=
=
qïÉÉ=îêçìïÉå=òÉÖÖÉå=åçÖ=åáÉí=òç=îÉê=îççêìáí=íÉ=ÇÉåâÉåK=wáà=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÉå=ãÉåáåÖ=çîÉê=ÜÉí=
åìí= çÑ= ÇÉ= çåòáå= î~å= êìëíÜìáòÉå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= aÉòÉ= îêçìïÉå= ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= âäÉáåI=
ÉÉåòáàÇáÖ=åÉíïÉêâ=Éå=ÇÉÇÉå=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇK==
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ÇÉåâÉå= Ç~í= Éê= åççÇ= áë= ~~å= ÉÉå= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Äáà= òçêÖîÉêäÉåÉêëI= ã~~ê= îççê~ä= Äáà= ãÉÇÉÄÉïçåÉêëK= eçÉïÉä= ÇÉ= ãÉÉëíÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= åçÖ~ä= ÖÉêìëí= òáàå= áå= ÇÉ= ÜçìÇáåÖ= î~å= îÉêòçêÖÉåÇ= Éå= îÉêéäÉÉÖâìåÇáÖ=
éÉêëçåÉÉäI= Ä~êÉå= ÇÉ= ~ííáíìÇÉë= î~å= ÇÉ= ãÉÇÉÄÉïçåÉêë= ãÉÉê= òçêÖÉåK= bÉå= ã~ååÉäáàâÉ=
 NRU
êÉëéçåÇÉåí= ãÉêâí= çé= Ç~í= òçêÖîÉêäÉåÉêë= áå= êìëíÜìáòÉå= çé= íÉêãáàå= ÉÉå= ëäÉìíÉäêçä= âìååÉå=
ëéÉäÉå=áå=ÇÉ=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ãÉÇÉÄÉïçåÉêëK==
=
^äë=àÉ=~äë=ÜçãçJâçééÉä=áå=ÉÉå=osq=âçãí=ï~~ê=Ç~í=~åÇÉêÉ=âçééÉäë=òáííÉåI=Ç~å=Ö~=àÉ=
çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ìáíÖÉëäçíÉå=ïçêÇÉå=Çççê=ÇÉ=ÄÉïçåÉêëI=åáÉí=Çççê=ÜÉí=îÉêéäÉÖÉåÇ=
éÉêëçåÉÉäK=a~í=éÉêëçåÉÉä=áë=~ä=çéÉå=ÖÉåçÉÖ=çîÉê=ÇáÉ=ò~âÉåI=áë=~ä=ÜÉÉä=îÉÉä=ÖÉîçêÇÉêÇ=
íÉÖÉåçîÉê= îêçÉÖÉêK= EÁF=aáÉ=îÉêéäÉÖáåÖ=â~å=Ç~~ê=ôìáíëäìáíáåÖ=Çççê=ãÉÇÉÄÉïçåÉêëõ=
òÉäÑ=îÉÉä=~~å=ÇçÉåK=EÁF=k~íììêäáàâI=òáàå=òÉ=~ä=òçîÉê\=EÁF=a~í=ÄÉÖáåí=åì=åçÖ=ã~~ê=
ÇÉ=âçé=çé=íÉ=ëíÉâÉåI=ï~åí=Ç~~êîççê=ï~êÉå=Éê=ÖÉÉå=ÜçãçâçééÉäëK=EpççáF==
 NRV
RK= `lk`irpfbp=bk=^^k_bsbifkdbk=
få=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=òÉííÉå=ïÉ=ÇÉ=ÅçåÅäìëáÉë=Éå=~~åÄÉîÉäáåÖÉå=ìáíÉÉåK=tÉ=âçééÉäÉå=ÉÉêëí=ÇÉ=
ÄÉîáåÇáåÖÉå= íÉêìÖ= å~~ê= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëîê~ÖÉå= Éå= ÑçêãìäÉêÉå= íÉå= ëäçííÉ= ÉÉå= ~~åí~ä=
áãéäáÅ~íáÉë= îççê=ÜÉí=ÄÉäÉáÇI=ÜÉí=ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=çé=ÜÉí= îä~â= î~å=çåÇÉêòçÉâK=aÉòÉ= ëíìÇáÉ=
ëÅÜÉíëí= ÇÉ= äÉÉÑëáíì~íáÉ= î~å= ÉÉå= ÜÉíÉêçÖÉåÉ= ÖêçÉé= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= aÉ=
çåÇÉêòçÉâÖÉÖÉîÉåë= î~å= Çáí= âï~äáí~íáÉîÉ= çåÇÉêòçÉâ= ëíÉääÉå= çåë= åáÉí= áå= ëí~~í= çã=
îÉê~äÖÉãÉåáåÖÉå= çîÉê= ÇÉ= ÇçÉäÖêçÉé= ìáí= íÉ= ëéêÉâÉåK= tÉä= ãÉåÉå= ïÉ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= íêÉåÇë= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ÉåâÉäÉ= ~~åÄÉîÉäáåÖÉå= å~~ê= ÜÉí= ÄÉäÉáÇI= ÜÉí=
ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëïÉêÉäÇ=íÉ=âìååÉå=ÑçêãìäÉêÉåK==
 NSM
RKN= `çåÅäìëáÉë==
RKNKN= oÉä~íáçåÉÉä=Éå=Çóå~ãáëÅÜ=â~ÇÉê==
tÉ= ÜÉêåÉãÉå= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= êÉä~íáçåÉäÉ= Éå=
Çóå~ãáëÅÜÉ=~ëéÉÅíÉå=çîÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå= Éå=ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå= î~å=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛëK= bÉêëí= òÉííÉå= ïÉ= ÇÉ= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Éå= áåÇáîáÇìÉäÉ= ~ííáíìÇÉë= ìáíÉÉå= Éå= çîÉêäçéÉå= ïÉ= ïÉäâÉ= áåîäçÉÇ= Éêî~å=
ìáíÖ~~í=çé=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉåK=
=
RKNKNKN= fåÇáîáÇìÉäÉ=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=
^ääÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉççêÇÉäÉå=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ=î~å=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=~~åòáÉå=
î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=éçëáíáÉÑK=qçÅÜ=ïáàòÉå=òÉ=çé=åçÖ=ÄÉëí~~åÇÉ=ä~ÅìåÉë=çé=àìêáÇáëÅÜ=îä~â=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ~ÇçéíáÉF= Éå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= = ãÉåí~äáíÉáíK= aÉ= ãÉÉëíÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå=
ÜÉÄÄÉå=Éê=îÉêíêçìïÉå=áå=Ç~í=ÇÉòÉ=âåÉäéìåíÉå=çé=ÑçêãÉÉä=Éå=áåÑçêãÉÉä=îä~â=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=
çéÖÉäçëí=ê~âÉåK=qçÅÜ=ëí~~å=ÉåâÉäÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ëÅÉéíáëÅÜ=íÉÖÉåçîÉê=
ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ÉîçäìíáÉ=Éå=îêÉòÉå=ÉÉå=ÚêÉëí~ìê~íáÉÄÉïÉÖáåÖÛK==
=
aÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÜÉÉÑí=ççáí=òÉäÑ=îççêççêÇÉäÉå=çÑ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éêî~êÉå=
áå= áåíÉêéÉêëççåäáàâÉ= Åçåí~ÅíÉå= çÑ= ÄáååÉå= çêÖ~åáë~íáÉëK= aÉ= îççêççêÇÉäÉå= åÉãÉå= ÇÉ= îçêã=
~~å= î~å= ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíI= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉI= ~Ñëí~åÇÉäáàâÜÉáÇ= Éå= ~ÑïáàòáåÖK= eìå=
ÇáëÅêáãáå~íáÉJÉêî~êáåÖÉå=òáàå=îÉêÄ~~ä=î~å=~~êÇ=çÑ= ëä~~å=çé=ÇÉ=çåíçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ=î~å=Éå=
ÇÉ= çåíòÉííáåÖ= ìáí= éçëáíáÉë= áå= ÇÉ= ïÉêâJI= ïççåJ= Éå= îêáàÉíáàÇëëÑÉÉêK= aÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ê~ééçêíÉêÉå=ãáåÇÉê=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=Ç~å=
ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉI=ã~~ê=ëÅÜ~ííÉå=ÇÉ=áãé~Åí=Éêî~å=åÉÖ~íáÉîÉê=áåK=båâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=îççê~ä=
ã~ååÉåI= òÉííÉå= òáÅÜ= ~ÅíáÉÑ= áå= çã= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= EãÉÉêF= ~ÅÅÉéí~ÄÉä= íÉ=
ã~âÉå=áå=Üìå=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖK=bÉå=ãçÖÉäáàâÉ=îÉêâä~êáåÖ=îççê=Çáí=ÖÉëä~ÅÜíëîÉêëÅÜáä=áë=ÜÉí=
òçÖÉå~~ãÇÉ= ÚãÉÉêîçìÇáÖÉ= êáëáÅçÛ= Eîêçìï= Éå= äÉëÄáÉååÉF= ï~~ê= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå=
~~å=ÄäççíÖÉëíÉäÇ=òáàåK==
=
aÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Éêî~êÉå=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÖÉÉå=îççêççêÇÉäÉå=çÑ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=çé=
Ä~ëáë= î~å= Üìå= äÉÉÑíáàÇK= aÉ= ã~ååÉäáàâÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= ê~ééçêíÉêÉå= ïÉä=
äÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉ=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉìK=bÉå=ãçÖÉäáàâÉ=îÉêâä~êáåÖ=îççê=ÇÉòÉ=
ÇáîÉêëáíÉáí= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= áë= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= áå= ÄäççíëíÉääáåÖëêáëáÅç= EÉê= ÄÉëí~~å= ãáåÇÉê=
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ìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉÇÉå=îççê=äÉëÄáÉååÉëFX=ççâ=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=î~å=ÚîÉêëåÉäÇÉ=
îÉêçìÇÉêáåÖÛ= EÇáí= òçì= îççê~ä= î~å= íçÉé~ëëáåÖ= òáàå= çé= ÜÉí= ÜçãçJãáäáÉìF= ëéÉÉäí= ÜáÉêÄáà=
ãçÖÉäáàâ= ÉÉå= êçäK= káÉã~åÇ= òÉÖí= åÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= íÉ= Éêî~êÉå= ÄáååÉå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK==
=
aÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄÉëÅÜçìïÉå= Üìå= äÉëÄáëÅÜÉ= áÇÉåíáíÉáí= ÉÉêÇÉê= ~äë= ÄáàâçãÉåÇ=
å~~ëí= Üìå= îêçìïJòáàåK= aÉ= ä~íÉ= çåíÇÉââÉêë= ëÅÜ~ííÉå= ÜÉí= ÄÉä~åÖ= Éêî~å= áÉíë= ÖêçíÉê= áåK= aÉ=
ã~ååÉäáàâÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òáàå=îÉÉä=ãÉÉê=ÖÉåÉáÖÇ=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=Üìå=ÜçãçJáÇÉåíáíÉáí=íÉ=
çåÇÉêëíêÉéÉåI=çåÖÉ~ÅÜí=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK==
=
s~åìáí=cêáÉåÇë= ENVVNF= íóéçäçÖáÉ=î~å= ÚëìÅÅÉëîçääÉ=îÉêçìÇÉêáåÖÛ=ÄÉâÉâÉå=ïÉ=ÇÉ=ÜçìÇáåÖÉå=
î~å= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= íÉÖÉåçîÉê= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK= ^ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= çé= ¨¨å= å~I=
ÄÉ~åíïççêÇÉå= ~~å= cêáÉåÇë= Ú~ÑÑáêã~íáîÉ= íóéÉÛI= áå= ÇáÉ= òáå= Ç~í= òÉ= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= ÜçäÉÄáJ
áÇÉåíáíÉáí=çéÖÉÄçìïÇ=ÜÉÄÄÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ïÉêâÉå=~~å=òÉäÑJ~~åî~~êÇáåÖ=Éå=
~ÅÅÉéí~íáÉ=ÄáååÉå=Üìå=éÉêëççåäáàâ=åÉíïÉêâ=Éå=îçÉäÉå=òáÅÜ=åáÉí=ãÉÉê=ÖÉêçÉéÉå=çã=çé=ÇÉ=
Ä~êêáÅ~ÇÉë=íÉ=Ö~~å=ëí~~åK=bÉå=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåí=ÄÉå~ÇÉêí=cêáÉåÇë=Úé~ëëáåÖ=íóéÉÛK=aáí=
ÜçìÇí=áå=Ç~í=òÉ=Ü~~ê= äÉëÄáëÅÜÉ=áÇÉåíáíÉáíI=òáà=ÜÉí=ã~êÖáå~~äI=~~åî~~êÇíI=ã~~ê=Ç~í=òÉ=ÉÉå=
ÜÉíÉêçJäÉîÉå=äÉáÇí=å~~ê=ÜÉí=îççêÄÉÉäÇ=î~å=Ü~~ê=ÖÉòáå=î~å=ÜÉêâçãëíK=eÉí=ÚëíÉêÉçíóéáÅ=íóéÉÛI=
Ç~í=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë= íÉå=~~åòáÉå= î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= îçääÉÇáÖ=
ÜÉÉÑí=çîÉêÖÉåçãÉåI=âçãí=åáÉí=áå=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=îççêK=aÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖÉÉÑí=
ÉîÉåïÉä=~~å=áå=ÇÉ=äççé=î~å=òáàå=çÑ=Ü~~ê=äÉîÉå=ÉÉå=ÚëíÉêÉçíóéáÅÛ=çÑ=Úé~ëëáåÖÛ=Ñ~ëÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
ÇççêÖÉã~~âíK===
=
eÉí=ãÉêÉåÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=áë=áãéäáÅáÉí=çéÉå=çîÉê=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=
áå=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÅçåíÉñíÉåK=päÉÅÜíë=îáÉê= êÉëéçåÇÉåíÉå=ïáàâÉå=ÜáÉêî~å=~ÑW= íïÉÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉåI=
¨¨å=ã~å=Éå=¨¨å=îêçìïI=òáàå=ÉñéäáÅáÉí=çéÉå=çîÉê=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíX=íïÉÉ=äÉëÄáÉååÉë=ìáí=
ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÖÉëäçíÉåK=låÖÉîÉÉê=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=áë=
åáÉí=îÉê~åÇÉêÇ=áå=ÇÉ=çãÖ~åÖ=ãÉí=çéÉåÜÉáÇK=jÉÉê=ã~ååÉäáàâÉ=Ç~å=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=
âï~ãÉå= áå= íçÉåÉãÉåÇÉ=ã~íÉ=îççê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ìáí=å~Ç~í= òÉ=Üìå=ÇìÄÄÉääÉîÉå=
~ÑëäçíÉåI= ÉÉå= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= áå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ= çéå~ãÉå= çÑ= ãÉí= Üìå= é~êíåÉê= ÖáåÖÉå=
ë~ãÉåïçåÉåK= bÉå= íÉêìÖëÅÜêçÉîáåÖ= î~å= çéÉåÜÉáÇ= âçãí= ÉåâÉä= Äáà= ÉÉå= ~~åí~ä= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= îççê= Éå= Ü~åÖí= ë~ãÉå= ãÉíW= ÉÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉJÉêî~êáåÖI= ÉÉå= é~êíåÉê= ÇáÉ=
ÖÉëäçíÉå=áë=çîÉê=Ü~~ê=äÉëÄáëÅÜJòáàå=çÑ=ÉÉå=íÉêìÖíêÉââáåÖ=ìáí=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK==
=
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ráí= ÇÉ= îÉêÜ~äÉå= î~å= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Ääáàâí= Ç~í= ÇÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖ= î~å= åÉÖ~íáÉîÉ=
Éêî~êáåÖÉå= çé= Ä~ëáë= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJòáàå= åáÉí= äÉáÇí= íçí= ÜÉí= îÉêãáàÇÉå= çÑ= çéòçÉâÉå= î~å=
ÄÉé~~äÇÉ= ëáíì~íáÉëI= éÉêëçåÉå= Éå= ëÉííáåÖëK= aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= ÖÉëäçíÉå= òáàå= çîÉê= Üìå=
ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ÖÉîÉå= áå=Üìå= êÉä~~ë=ïÉä= ~~åïáàòáåÖÉå= î~å= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉK= bÉå=
îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåí= äÉÖí= ÜáÉêÇççê= òÉÉê= ãçÉáäáàâ= ëçÅá~äÉ= Åçåí~ÅíÉåK= sççê~ä= ã~ååÉå=
òÉÖÖÉå=éêçJ~ÅíáÉÑ=çé=íÉ=íêÉÇÉåK=bÉå=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåí=íêÉÉÇí=ëçãë=éêçîçÅÉêÉåÇ=çé=Éå=
Üççéí=òç=~åÇÉêÉå=íÉ=ëÉåëáÄáäáëÉêÉåK==
=
eçÉïÉä=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=åáÉí=~ââççêÇ=Ö~~å=ãÉí=ÇÉ=ëíÉääáåÖ=Ç~í=ÚÇÉ=ÄÉä~ëíáåÖ=î~å=
ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= ÖêçíÉê= áë= îççê= ÜçäÉÄáÛë= Ç~å= îççê= ÜÉíÉêçÛëÛI= ÄÉëí~~í= ÜáÉêçîÉê= ãÉÉê=
ÉÉåëÖÉòáåÇÜÉáÇ= çåÇÉê= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= Ç~å= çåÇÉê= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= båâÉäÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå=ãÉåÉå=Ç~í=ÇÉòÉ=ëíÉääáåÖ=çé=ÜÉå=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áëK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
ïáàòÉå=áå=Çáí=îÉêÄ~åÇ=çé=âïÉíëÄ~êÉ=ÖêçÉéÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=^ääÉÉåëí~~åÇÉ=äÉëÄáÉååÉë=
î~å~Ñ= SR= à~~ê= ÇáÉ= Ñáå~åÅáÉÉä= åáÉí= ëíÉêâ= ëí~~åI= òáàå= ÉÉå= ÉÉêëíÉ= êáëáÅçÖêçÉéK= lçâ= ÜçãçJ
ã~ååÉå=òçåÇÉê=é~êíåÉê=ÇáÉ=ÖÉÉå= áåíáãáíÉáí=ãÉÉê=âìååÉå=ÄÉäÉîÉåI=çãÇ~í=òÉ=ãÉí=~ÖáëãÉ=
Eáå=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉìF=Éå=ãÉí=ÉÉå=í~ÄçÉ=çé=ëÉâëì~äáíÉáí=Äáà=çìÇÉêÉå=Eáå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉåF=íÉ=
ã~âÉå= âêáàÖÉåI= òáàå= âïÉíëÄ~~êK=eÉí=åáÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= âáåÇÉêÉå= áë= ÉÉå=ÄáàâçãÉåÇÉ= êáëáÅçJ
Ñ~Åíçê=îççê=ÉÉå=~äë=ãçÉáäáàâÉê=Éêî~êÉå=îÉêçìÇÉêáåÖK==
=
tÉ=îçåÇÉå=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÇÉ=~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêÉå=î~å=cêáÉåÇë= ÚëìÅÅÉëëÑìä=~ÖáåÖÛJ
íÜÉçêáÉW= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇÉåâÉå= Ç~í= ÜçäÉÄáÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ= ÅêáëÉë= Éå=
ÖÉåÇÉêêçäÇççêÄêÉâÉåÇ=ÖÉÇê~Ö=ÜÉå=ÖÉëíÉêâí=ÜÉÄÄÉå=Éå=ãçÖÉäáàâ=ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=tÉ=îçåÇÉå=ïÉáåáÖ=ÉäÉãÉåíÉå=ìáí=iÉÉÛë=ENVUTF=ÜóéçíÜÉëÉ=íÉêìÖI=ÇáÉ=
ëíÉäí= Ç~í= ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí= ÄáàÇê~~Öí= íçí= ÉÉå= ëìÅÅÉëîçääÉ= îÉêçìÇÉêáåÖK= wç= Ö~~í= ÉÉå=
îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåí= ÇáÉ= ÅçåëÉèìÉåí= ~~å= ëíáÖã~ã~å~ÖÉãÉåí= ÇÉÉÇI= îçääÉÇáÖ= ~ââççêÇ=
ãÉí=ÇÉ=ëíÉääáåÖ=Ç~í=ÇÉ=ÄÉä~ëíáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=òï~~êÇÉê=áë=îççê=ÜçäÉÄáÛë=Ç~å=îççê=
ÜÉíÉêçÛëK=^åÇÉêÉ==êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇÉåâÉå=Ç~í=òÉ=~~å=äÉîÉåëâï~äáíÉáí=òìääÉå=áåÄçÉíÉåI=áåÇáÉå=
òÉ=åáÉí=EãÉÉêF=çéÉå=âìååÉå=òáàå=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK==
=
eÉí= ÑÉåçãÉÉå= î~å= ÚîÉêëåÉäÇÉ= îÉêçìÇÉêáåÖÛ= ÄÉëí~~í= îçäÖÉåë= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
åáÉí=Äáà=äÉëÄáÉååÉëI=ã~~ê=âçãí=ãáëëÅÜáÉå=ïÉä=îççê=áå=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉìK=eÉí=áë=áåÇÉêÇ~~Ç=
åáÉí= çåÇÉåâÄ~~ê= Ç~í= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ~ÖáëãÉ= Çáí= ÖÉîçÉä= Äáà= ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
íÉïÉÉÖ=ÄêÉåÖÉåK=aáí=ï~ë=ìáí=ÇÉ=áåíÉêîáÉïë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=çé=íÉ=ã~âÉåK=
=
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RKNKNKO= iÉîÉåëäççé=
tÉ= çîÉêäçéÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉäÉîáåÖ= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå= áå= ÇÉ=
äÉîÉåëäççéK=tÉ=ëí~~å=ëíáä=Äáà=ÇÉ=áåíÉê~ÅíáÉ=íìëëÉå=ÇÉòÉ=çîÉêÖ~åÖëãçãÉåíÉå=Éå=ÇÉ=ÅçãáåÖ=
çìí=Éå=ÄäáââÉå=íÉêìÖ=çé=ÜÉí==ÄÉä~åÖ=î~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJòáàå=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
eÉí=ÄÉëÉÑ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä=íÉ=òáàå=ÖêçÉáí=Äáà=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=Ö~~åÇÉïÉÖ=Éå=ÇáÉåí=
òáÅÜ=íÉÖÉå=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇ=î~å=NQ=à~~ê=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=~~åK=aÉ=~~åäÉáÇáåÖ=íçí=ÇÉòÉ=çåíÇÉââáåÖ=
îÉêëÅÜáäí= ëíÉêâ= çåÇÉê= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= eÉí= â~å= Ö~~å= çã= îÉêäáÉÑÇÜÉáÇI= ÉñéÉêáãÉåíÉÉä=
EëÉâëìÉÉäF= Åçåí~ÅíI= ÉÉå=ÖÉÄêÉââáÖÉ=~ÑÑáåáíÉáí=ãÉí=çÑ=ÜÉí=çåÄÉîêÉÇáÖÉåÇ=Éêî~êÉå= î~å=ÜÉí=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä= êÉä~íáÉé~íêççåI=ÇÉ=òÉäÑÜÉêâÉååáåÖ=áå= áÉíë=ï~í=ãÉå=çîÉê=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=
äÉÉëíI= çÑ= ÉÉå=ÇÉéêÉëëáÉ=ÇáÉ=ãÉå=Çççêã~~âíK= aÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÄÄÉå=ÉÉêÇÉê=
Ç~å=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÇÉ=åÉáÖáåÖ=çã=Üìå=ÖÉîçÉäÉåë=íÉ=ëÉâëì~äáëÉêÉå=EÜçãçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉë=
çÑ= Åçåí~ÅíÉå= ÄÉÖáååÉåF= çÑ= àìáëí= íÉ= çåÇÉêÇêìââÉå= EíêçìïÉå= ÉåLçÑ= ÖÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
êÉä~íáÉë= çÑ= Åçåí~ÅíÉå= ÄÉÖáååÉåFK= aÉ= îêçìïÉäáàâÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ã~âÉå= ãáåÇÉê= Å~íÉÖçêáÉâÉ=
âÉìòÉëW= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= çåÇÉê= ÜÉå= íêçìïÇÉåI= å~Ç~í= çÑ= íÉêïáàä= òÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= Åçåí~ÅíÉå= Éå=
êÉä~íáÉë=Ü~ÇÇÉå=çÑ=ÜÉÄÄÉåK===
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ÇÉÉäÇÉå= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= åççáí= ÉñéäáÅáÉí= ~~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ÇÉêÇÉå=ãÉÉI=ã~~ê=ï~êÉå=Éê=áãéäáÅáÉí=çéÉå=çîÉêK=aÉ=êÉ~ÅíáÉë=çé=ÇÉ=ÅçãáåÖ=
çìí=òáàå=ãÉÉëí~ä=åÉìíê~~ä=Éå=ëçãë=éçëáíáÉÑK=_áà=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=áë=ÜÉí=ÇÉ=~~åäÉáÇáåÖ=
íçí=ÉÉå=ÄêÉìâ=ãÉí=âáåÇÉêÉå=çÑ=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK=_áà=ÇÉ=ççáí=ÖÉÜìïÇÉå=îÉêäáÉé=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=
ÅçåÑäáÅíìÉìòÉê= Äáà= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= Ç~å= Äáà= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= aÉ= ã~ååÉäáàâÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå=òáÉå=áå=Üìå=ÉñJé~êíåÉê=ëçãë=òÉäÑë=ÉÉå=Äêçå=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìåK=
=
aÉ=çîÉêÖ~åÖ=å~~ê=ÜÉí=òÉäÑëí~åÇáÖ=ïçåÉå=ÖÉÄÉìêÇÉ=Äáà=íïÉÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=
î~å= ÇÉ=ïÉáåáÖ= íçäÉê~åíÉ= êÉ~ÅíáÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= EÜìåF= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= î~åïÉÖÉ= ÜÉí=
ÖÉòáå= î~å= ÜÉêâçãëíK= sççê= ÉåâÉäÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉåI= Äáà= ïáÉ= ÇÉòÉ= íê~åëáíáÉ= åáÉí= ÅçåÑäáÅíìÉìë=
îÉêäáÉéI= ÄÉíÉâÉåÇÉ= ÇÉòÉ= çîÉêÖ~åÖ= ÉÉå= ÖêçíÉêÉ= îêáàÜÉáÇ= çã= ÉÉå= ÜçäÉÄáJäÉÉÑëíáàä= ìáí= íÉ=
ÄçìïÉåK==
 
båâÉäÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=âçééÉäÇÉå=~~å=ÇÉ=çåíÇÉââáåÖ=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=
ÇÉ= ÄÉëäáëëáåÖ= î~ëí= çã= åççáí= íÉ= íêçìïÉåX= Äáà= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ÄäÉÉÑ= ÇÉ=
íçÉâçãëíáÖÉ=êÉä~íáÉîçêã=ÉÉêÇÉê=ÉÉå=çéÉå=îê~~ÖK=aÉ=îêçÉÖÉ=çåíÇÉââÉêë=âáàâÉå=ãÉÉëí~ä=çé=
Üìå=ÜìïÉäáàâ=íÉêìÖ=~äë=ÉÉå=ÚãçÉíÉåÛK=aÉ=ãçíáÉîÉå=çã=íÉ=íêçìïÉå=òáàå=ÖÉäáàâ=îççê=ã~ååÉå=
 NSQ
Éå= îêçìïÉåW= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Çêìâ= çã= íÉ= ÅçåÑçêãÉêÉå= ~~å= ÜÉí= Ççãáå~åíÉ=
êÉä~íáÉé~íêççåI= ÇÉ= áåíçäÉê~åíÉ= ÜçìÇáåÖ= íÉÖÉåçîÉê= ÜçäÉÄáÛëI= ÉÉå= ÖÉÄêÉâ= ~~å= éçëáíáÉîÉ=
êçäãçÇÉääÉå=çÑ=~~åëéêÉÉâéìåíÉå=Éå=ÇÉ=Üççé=Ç~í=ÚÜÉí=ïÉä=ò~ä=çîÉêÖ~~åÛ=ÉÉåã~~ä=ÖÉíêçìïÇK=
eçÉïÉä= åáÉí= ~ääÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉÉå= ìáíÖÉëéêçâÉå= âáåÇÉêïÉåë= Ü~ÇÇÉåI= òáàå= òáà= ÇáÉ= Éê= åì=
ÜÉÄÄÉå=Ääáà=ãÉí=Üìå=âáåÇÉêÉåK=_áà=ÇÉ=âáåÇÉêäçòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=áë=Çáí=îÉÉäÉÉê=ÉÉå=ÄÉïìëíÉ=
âÉìòÉK=aÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=Éêî~êÉå=ÜÉí=åáÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=âáåÇÉêÉå=ïÉä=ãÉÉê=~äë=
ÉÉå=ÖÉãáë=Ç~å=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉK==
=
tÉ=îçåÇÉå=ÖÉÉå=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ~ëéÉÅíÉå= îÉêÄçåÇÉå=~~å=ÜÉí= ìáí= Üìáë= íêÉââÉå= î~å=ÇÉ=
âáåÇÉêÉåK=tÉä=ëíÉäÇÉ=ÜÉí=äÉÖÉ=åÉëí=ëóåÇêççã=òáÅÜ=çåÖÉãÉÉå=ëÅÜÉêé=Äáà=¨¨å=îêçìïÉäáàâÉ=Éå=
¨¨å= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíK= eìå= âáåÇÉêÉå= îÉêäáÉíÉå= îêçÉÖíáàÇáÖ= ÜÉí= ÜìáëI= ÜÉíòáà=
ÖÉÇïçåÖÉå= EÉÉå= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåí= â~å= Çççê= Ü~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ãáåÇÉê=
~~åëéê~~â=ã~âÉå=çé=ÜÉí=ÜçÉÇÉêÉÅÜí=Ç~å=Ü~~ê=ÉñJé~êíåÉêFI=ÜÉíòáà=î~åìáí=ÉÉå=îêáàÉ=âÉìòÉ=
EâáåÇÉêÉå=ïáàòÉå=î~ÇÉê=~Ñ=çãÇ~í=Üáà=Üçãç=áëFK==
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= ìáí= ÇÉ= ÉÅÜí= ÖÉëÅÜÉáÇÉåÉå= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáÉå= Üìå= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ~äë= ÇÉ=
ÇáêÉÅíÉ=~~åäÉáÇáåÖ=íçí=ÇÉòÉ=ÄêÉìâK=aÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ï~~êÇÉêÉå=ÜÉí=îÉêäççé=î~å=
ÇÉ=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=Éå=ÇÉ=å~ëäÉÉé=Éêî~å=~äë=ÅçåÑäáÅíìÉìòÉê=Ç~å=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK==
=
_áà= ÜÉí= îÉêäáÉë= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJé~êíåÉê= Éêî~~êÇÉå= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ÜçÉïÉä= ÜÉí=
éÉêëççåäáàâÉ= åÉíïÉêâ= çîÉê= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= êÉ~ÖÉÉêÇÉI= Ç~í= ÇÉ= êìáãÉêÉ=
çãÖÉîáåÖ= ÇÉ= êÉä~íáÉ= åáÉí= ~äë= îçäï~~êÇáÖ= ÉêâÉåÇÉK= _áà= ÇÉ= îÉêïÉÇìïÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
ëíáãìäÉÉêÇÉ=ÜÉí=çîÉêäáàÇÉå=î~å=ÇÉ=ÜÉíÉêçJé~êíåÉê=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìíI=íÉêïáàä=ÜÉí=ïÉÖî~ääÉå=î~å=
ÉÉå= ÜçäÉÄáJé~êíåÉê= Çççê= ÉÉå= êÉä~íáÉÄêÉìâ= çÑ= çîÉêäáàÇÉå= îççê~ä= Äáà= îêçìïÉå= ÉÉå=
íÉêìÖëÅÜêçÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=çéÉåÜÉáÇ=îÉêççêò~~âíÉK==
=
dÉÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= Éêî~~êÇÉ= òáàå= çÑ= Ü~~ê= éÉåëáçåÉêáåÖ= ~äë= ÉÉå= Úòï~êí= Ö~íÛK=
fåíÉÖÉåÇÉÉäI=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÄäáàîÉå=òÉÉê=~ÅíáÉÑK=båâÉäÉ=ã~ååÉå=ÖÉîÉå=~~å=ÜÉí=ïÉêâ=ãçÉáäáàâ=íÉ=
âìååÉå=äçëä~íÉåK=båâÉäÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=äáàâÉå=òáÅÜ=íÉ=çîÉêÉåÖ~ÖÉêÉå=áå=ÜÉí=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=
Éå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK==
=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàå= Ä~åÖ= îççê= ÄÉíìííÉäáåÖ= ï~ååÉÉê= òÉ= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâ=
ïçêÇÉåK=båâÉäÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÇÉåâÉå=Ç~í=òÉ=Çççê=Üìå=äÉëÄáëÅÜJòáàå=~ëëÉêíáÉîÉê=
òáàå=Ç~å=ÜÉíÉêçJîêçìïÉå=Éå=Çìë=ÖÉîçÉäáÖÉê=îççê=ÉäâÉ=ÄÉâåçííáåÖ=î~å=Üìå=òÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK==
=
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få=íÉêìÖÄäáâ=ÄÉëÅÜçìïí=ÇÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ÜçäÉÄáJòáàå=åçÅÜ=
~äë=ãÉÉêï~~êÇÉ=åçÅÜ=~äë=ä~ëíK=eÉí=òáàå=îççê~ä=ÇÉ=ä~íÉêÉ=çåíÇÉââÉêë=ÇáÉ=îççêÜÉÉå=ÖÉÜìïÇ=
ï~êÉå=ÇáÉ=Éê=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉ= áå= òáÉåK=päÉÅÜíë=¨¨å= êÉëéçåÇÉåíÉ=ÄÉëÅÜêáàÑí=Ü~~ê= äÉëÄáëÅÜJ
òáàå= ~äë= ÉÉå= Úä~ëíÛ= Éå= ïáàí= Çáí= ~~å= ÉÉå= îÉêâÉÉêÇÉ= ìáíÖ~åÖëéçëáíáÉ= î~åìáí= ÜÉí= ÖÉòáå= î~å=
ÜÉêâçãëí=ï~~ê=ÜçãçÑçÄÉ=ÜçìÇáåÖÉå=ÄÉëíçåÇÉåK=
=
RKNKO= pçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå==
tÉ= çîÉêäçéÉå= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= Éå= ÇÉ=
ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=Éå=Üìå=é~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=
ïÉêâJI= ïççåJ= Éå= îêáàÉíáàÇëîÉêâÉÉêK= eáÉêÄáà= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= ~~åÇ~ÅÜí= îççê= ÇÉ= ÖÉîçåÇÉå=
îÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=Éå=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK=
=
RKNKOKN= pçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå==
lé= Ä~ëáë= î~å= ÜÉí= äÉîÉåëîÉêÜ~~ä= î~å= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= Éå= ÜÉí= ~~åí~ä= éÉêëçåÉå= Ç~í= òÉ=
îÉêåçÉãÇÉå=~äë=Äêçå=î~å=ÉãçíáçåÉäÉI=ëçÅá~äÉ=Éå=áåëíêìãÉåíÉäÉ=ëíÉìåI=âêÉÖÉå=ïÉ=òáÅÜí=çé=
ÇÉ=çãî~åÖ=î~å=Üìå=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK=häÉáåÉI=ãáÇÇÉäÖêçíÉ=Éå=ÖêçíÉ=åÉíïÉêâÉå=âçãÉå=áå=
ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=áå=ÇÉòÉäÑÇÉ=ã~íÉ=îççêI=ã~~ê=ÇÉòÉ=ÄÉîáåÇáåÖ=áë=å~íììêäáàâ=åáÉí=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=
îççê= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëéçéìä~íáÉK= bÉå= Öêççí= åÉíïÉêâ= âçãí= ãÉÉê= îççê= Äáà= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= Ç~å= Äáà= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉK= sççê= ÇÉ= ãáÇÇÉäÖêçíÉ= åÉíïÉêâÉå= äáÖí= ÇÉ= ã~åJ
îêçìïîÉêÜçìÇáåÖ=çãÖÉâÉÉêÇK=tÉ=îáåÇÉå=ÖÉÉå=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=áå=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=
ÉÉå=âäÉáå=åÉíïÉêâK=tÉä=áåíÉê~ÖÉêÉå=ÜÉí=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìë=áå=ÜÉí=ÖÉî~ä=
î~å=ÉÉå=âäÉáå=åÉíïÉêâW=íïÉÉ=î~å=ÇÉ=ÇêáÉ=îêçìïÉå=ãÉí=ÉÉå=âäÉáå=åÉíïÉêâ=òáàå=~ääÉÉåëí~~åÇI=
íÉêïáàä=ÇÉ=ÄÉáÇÉ=ã~ååÉå=áå=ÇáÉ=ëáíì~íáÉ=ÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉåK=aÉ=îÉêâä~êáåÖ=ÜáÉêîççê=áë=Ç~í=
ÇáÉ=ã~ååÉå= Éê= å~~ëí= Üìå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= çîÉêïÉÖÉåÇ= ÚïÉ~â= íáÉëÛ= çé= å~= ÜçìÇÉåK= aáí= òáàå=
îÉÉä~ä= çééÉêîä~ââáÖÉ= Åçåí~ÅíÉå= ÇáÉ= ÖÉÉå= Äêçå= î~å= ÉãçíáçåÉäÉI= ëçÅá~äÉ= çÑ= áåëíêìãÉåíÉäÉ=
ëíÉìå=òáàåK=eÉí=äáÇã~~íëÅÜ~é=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ=EÖÉÉå=äáÇF=Éå=ÇÉ=áåâçãÉåëëáíì~íáÉ=
EçåíçÉêÉáâÉåÇF=Ü~åÖÉå=ë~ãÉå=ãÉí=ÉÉå=âäÉáå=åÉíïÉêâK==
=
lçâ= ÇÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= îÉêëÅÜáäí= ÄáååÉå= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑK= bê= ÄÉëí~~å=
ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= ÜÉí= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=Éå=ëíÉêâÉ=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉK==
aÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÇÉ= äÉëÄáÉååÉë= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= òáàå= îêçìïÖÉêáÅÜíI=ãÉÉê= åçÖ= Äáà= ÇáÉ=
îêçìïÉå= ÇáÉ= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= ÇÉÇÉåK= _áà= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉ= ÜçãçJã~ååÉå=
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Ü~åÖí=ÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíëÇáîÉêëáíÉáí=î~å=ÜÉí=åÉíïÉêâ=ë~ãÉå=ãÉí=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÉÉå=
ÜçãçJé~êíåÉêW=ã~ååÉå= áå= ÉÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= òçïÉä= îêçìïÉå= ~äë=ã~ååÉå= áå= Üìå=
åÉíïÉêâI= íÉêïáàä=Ç~í=Äáà=ÇÉ=~ääÉÉåëí~~åÇÉå=îççê~ä=ã~ååÉå=òáàåK=j~ååÉå=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê=
îçÉäÉå= ãÉÉê= ~ÑÑáåáíÉáí= ãÉí= ÜÉíÉêçJâçééÉäë= Éå= òáÉå= áå= ÜÉí= Åçåí~Åí= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÜçãçJ
ã~ååÉå=Éå=ÜçãçJâçééÉäë=ÉÉå=ÄÉÇêÉáÖáåÖ=îççê=Üìå=ÉáÖÉå=êÉä~íáÉK==
=
aÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= å~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= îÉêëÅÜáäí= ëíÉêâ= áå= ÇÉ= ÖêçÉé= î~å= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåW=òçïÉä=ÉÉå=ÖÉãÉåÖÇ=~äë=ÉÉå=çîÉêïÉÖÉåÇ=ÜçäÉÄáJ=çÑ=ÜÉíÉêçJåÉíïÉêâ=âçãÉå=
îççêI= òçåÇÉê=Ç~í=Ç~~ê=~~åïáàëÄ~êÉ= Ñ~ÅíçêÉå= îççê=ÄÉëí~~åK=j~ååÉå=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=ÉñÅäìëáÉÑ=
ÜÉíÉêçJ= çÑ= ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâK= bê= ÄÉëí~~í= ÉÉå= ÇìáÇÉäáàâÉ= ë~ãÉåÜ~åÖ= ãÉí= ÇÉ= ÜìáÇáÖÉ=
é~êíåÉêëí~íìëW= ÜçãçJâçééÉäë= çåÇÉêÜçìÇÉå= îççê~ä= Åçåí~Åí= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÜÉíÉêçJâçééÉäëI=
íÉêïáàä=ëáåÖäÉë=ãÉÉê=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçãçJã~ååÉå=çéíêÉââÉåK=
=
eçÉïÉä= ÇÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉÉå= ÉîÉåïáÅÜí= ÄÉêÉáâÉå= íìëëÉå= ÚëíêçåÖÛ= Éå= ÚïÉ~â= íáÉëÛI=
ÄÉëí~~í= ÜÉí= åÉíïÉêâ= î~å= ÇêáÉ= ~ääÉÉåëí~~åÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çîÉêïÉÖÉåÇ= ìáí= ÚïÉ~â= íáÉëÛK=
ÚtÉ~â= íáÉëÛ= òáàå= áåíÉêéÉêëççåäáàâÉ= Åçåí~ÅíÉå=ÇáÉ=ïÉáåáÖ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= íçí=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=
ÄáÉÇÉåI= íÉêïáàä= ÚëíêçåÖ= íáÉëÛ= ÉÉå= ~~åëéêÉÉâéìåí= òáàå= Äáà= éêçÄäÉãÉåK= eÉí= îççêâçãÉå= î~å=
ÚïÉ~â= íáÉëÛ= îÉêëÅÜáäí= åáÉí= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= ÇÉ= ÄÉäÉîáåÖ= Éêî~å= ïÉäW= ã~ååÉå= ëÅÜ~ííÉå= ÇÉòÉ=
êÉä~íáÉë= îÉÉäÉÉê= ÑìåÅíáçåÉÉä= áåI= îêçìïÉå= òáÉå= òÉ= ~äë= ÉÉåòáàÇáÖK= lçâ= çåÇÉêÜçìÇÉå= ÇêáÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉåI= ÉÉå= îêçìï= Éå= íïÉÉ=ã~ååÉåI= å~~ëí= Üìå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= çîÉêïÉÖÉåÇ= ÚïÉ~â=
íáÉëÛK= aÉòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= âìååÉå= ãáåÇÉê= ÄÉêçÉé= ÇçÉå= çé= ÉãçíáçåÉäÉI= ëçÅá~äÉ= Éå=
áåëíêìãÉåíÉäÉ=ëíÉìå=Ç~å=ÇÉ=~åÇÉêÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉåK==
=
aÉ= çãî~åÖ= î~å= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= äáàâí= îêáà= ëí~ÄáÉä= ÇççêÜÉÉå= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉåK= tÉä= íêÉÇÉå= Éê= áå= ÇÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉÉê=
îÉê~åÇÉêáåÖÉå= çé= å~~ê= ÇáîÉêëáíÉáíK= wç= òáàå= ÇÉ=åÉíïÉêâÉå= î~å=ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå=
çîÉê=ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= ëí~ÄáÉä=å~~ê= ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêK=aÉ=ã~ååÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÇáÉ= ëáåÖäÉ=
òáàå= Éå= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= Üìå= ÅçãáåÖ= çìí= ÇÉÇÉåI= òáÉå= Üìå= ÉñÅäìëáÉîÉ= ÜÉíÉêçJåÉíïÉêâ=
ÉîçäìÉêÉå= íçí= ÉÉå= ÖÉãÉåÖÇI=ã~~ê= î~âÉê= åçÖ= íçí= ÉÉå= ÜçãçJåÉíïÉêâK= sççê= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ÜçãçJã~ååÉå=Ö~~å=ÅçãáåÖ=çìí=Éå=ÅçãáåÖ=áå=ÖÉé~~êÇ=ãÉí=ÉÉå=çîÉêÖ~åÖ=î~å=îççê~ä=ÚïÉ~âÛ=
å~~ê= çîÉêïÉÖÉåÇ= ÚëíêçåÖ= íáÉëÛK= ^åÇÉêòáàÇë= çåÇÉêÜçìÇÉå= ÇÉ= ççáí= ÖÉÜìïÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=Üìå=ÉñJé~êíåÉêI=íÉêïáàä=ÇÉòÉ=êÉä~íáÉ=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå= çåÄÉëí~~åÇÉ= áë= çÑ= ÅçåÑäáÅíìÉìë= îÉêäççéíK= eÉí= Åçåí~Åí= ãÉí= âáåÇÉêÉå= Éå=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=áë=îÉÉäÉÉê=ëí~ÄáÉäI=ÄÉÜ~äîÉ=Äáà=ÉÉå=~~åí~ä=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÇáÉ=ÉÉå=íáàÇÉäáàâÉ=çÑ=
åçÖ=ëíÉÉÇë=ÇìêÉåÇÉ=ÄêÉìâ=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáJòáàå=ãÉÉã~~âíÉåK=
 NST
=
tÉ=îçåÇÉå=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÇÉ=áå=ÇÉ=äáíÉê~íììê=ÄÉëÅÜêÉîÉå=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=áå=ÜÉí=
êÉä~íáÉé~íêççåK=_áà=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=âçãí=ëÉêáØäÉ=ãçåçÖ~ãáÉ=ÜÉí=ãÉÉëíÉ=îççêI=
Äáà=ÇÉ=ã~ååÉå=çîÉêÜÉÉêëÉå=Çììêò~ãÉ=Éå=ëí~ÄáÉäÉ= êÉä~íáÉëK=aÉ=ã~ååÉäáàâÉ=Éå=îêçìïÉäáàâÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå=îÉêëÅÜáäÇÉå=ÉÅÜíÉê=åáÉí=ìáíÖÉëéêçâÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ãçåçÖ~ãÉ=êÉä~íáÉëK= få=
Çáí= çåÇÉêòçÉâ=ïçêÇí=ÜÉí= ëíÉêÉçíáÉéÉ=ÄÉÉäÇ=î~å=éêçãáëÅì≥íÉáí=Äáà= ÜçãçJã~ååÉå=Çìë=åáÉí=
ÄÉîÉëíáÖÇK=aÉ=ÄÉîáåÇáåÖ=Ç~í=ççáí=ÖÉÜìïÇÉ=ã~ååÉå=ãçåçÖ~ãÉê=òáàå=Ç~å=åççáí=ÖÉÜìïÇÉI=
îáåÇí=áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ïÉáåáÖ=ëíÉìåK=
=
aÉ= ÚÑ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉÛ= ÜóéçíÜÉëÉ= âêÉÉÖ= ÉîÉåãáå= ëíÉìåK= aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
çåÇÉêÜçìÇÉå=êÉÖÉäã~íáÖI=òáà=ÜÉí=ïÉáåáÖ=ÇáÉéÖ~~åÇ=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK=päÉÅÜíë=
áå=ÉÉå=é~~ê=ÖÉî~ääÉå=íê~Ç=Éê=ÉÉå=ÄêÉìâ=çéI=çãïáääÉ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=î~å=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíK=dÉÉå=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåí=ÇáÉ=áå=ÅçåÑäáÅí=îÉêâÉÉêÇÉ=ãÉí=òáàå=Ñ~ãáäáÉ=ÄçìïÇÉ=ÉÉå=
ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ= ìáíK= aáí= åÉÉãí= åáÉí= ïÉÖ= Ç~í= ÇÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= çé= ãçÉáäáàâÉ= ãçãÉåíÉå=
Åçåí~Åí=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=òçÉâÉå=Éå=Ç~~ê=Çáâïáàäë=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=ìáí=éìííÉåK==
=
få=ÜÉí=îççêçåÇÉêòçÉâ=òÉáÇÉå=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãáåÇÉê=íÉîêÉÇÉå=íÉ=òáàå=çîÉê=ÇÉ=
ëíÉìå=î~å=Üìå=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Ç~å=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=äÉëÄáëÅÜÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
òÉÖÖÉå= ÉãçíáçåÉäÉ= Éå= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= íÉ=ãáëëÉåK= aÉòÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ= îÉêëÅÜáäí= åáÉí= å~~ê= ÇÉ=
ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìëK=lçâ=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìí=áë=ÖÉÉå=Çççêëä~ÖÖÉîÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêK=
tÉä= òáàå= ÇÉ=ççáí= EÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäF=ÖÉÜìïÇÉå=ãÉÉê= íÉîêÉÇÉå=çîÉê= ÇÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ=Çççê=
Üìå= éÉêëççåäáàâ= åÉíïÉêâ= Ç~å= ÇÉ= åççáí= ÖÉÜìïÇÉK= _äáàâÄ~~ê= Çê~ÖÉå= ÇÉ= ççáí= ÖÉÜìïÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ççâ=åì=åçÖ=ÇÉ=îêìÅÜíÉå=î~å=Üìå=ÉÉêÇÉê=çéÖÉÄçìïÇÉ=åÉíïÉêâK==
=
bê=ÄÉëí~~å=áå=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåÖêçÉé=ÖêçíÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=áå=ÇÉ=~~êÇ=î~å=ÇÉ=êÉä~íáÉ=
ÇáÉ=ãÉå=~~åëéêÉÉâí=îççê=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìåK=aÉ=ãÉÉëíÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇçÉå=ÉÉå=
ÄÉêçÉé=çé=Üìå=îêáÉåÇáååÉå=EäÉëÄáëÅÜ=çÑ=ÜÉíÉêçFK=aÉ=îêçìïÉå=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê=îÉêåçÉãÉå=
Üìå=îêáÉåÇáå=åáÉí=~äë=Äêçå=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìåK=aÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ëíÉêâ=
ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ= ãÉåáåÖÉå= çîÉê= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= íçí= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìå= çåÇÉê= äÉëÄáëÅÜÉ=
îêçìïÉåK=_áà=ÇÉ=ã~ååÉå=áåíÉê~ÖÉÉêí=ÇÉ=é~êíåÉêëí~íìë=ãÉí=ÇÉ=éÉêëçåÉå=ÇáÉ=ãÉå=~~åëéêÉÉâí=
îççê=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìåW=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=ã~ååÉå=îÉêïáàòÉå=å~~ê=ÉÉå=ÜçãçJîêáÉåÇÉååÉíïÉêâ=
çÑ=å~~ê=Üìå=Ñ~ãáäáÉX=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê=òÉÖÖÉå=ÉñéäáÅáÉí=çé=Üìå=îêáÉåÇ=íÉêìÖ=
íÉ= î~ääÉå= çÑ= îÉêåçÉãÉå= å~~ëí= ÇÉ= é~êíåÉê= ÖÉÉå= ~åÇÉêÉ= Åçåí~ÅíÉåK= _áà= ÇÉ= ççáí= ÖÉÜìïÇÉ=
ã~ååÉå= ÖÉÉÑí= ÇÉ= ÉñJé~êíåÉê= ëçãë= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìåK= aÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= íçí= ëíÉìå= çåÇÉê=
ÜçãçJã~ååÉå= ïçêÇí= îÉêëÅÜáääÉåÇ= ÖÉï~~êÇÉÉêÇ= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ= é~êíåÉêëí~íìëW= ÇÉ=
 NSU
êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå= é~êíåÉê= òáàå= ÜáÉêçîÉê= ëÅÉéíáëÅÜX= ÇÉ= ~ääÉÉåëí~~åÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå=
ÜÉÄÄÉå=ÜáÉê=éçëáíáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=ãÉÉK=bê=ÄÉëí~~å=îÉêÇÉê=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáääÉå= áå=ÉãçíáçåÉäÉ=
ëíÉìå=å~~ê= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉåK=jÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìí= =î~äí= áå=çåë=
çåÇÉêòçÉâ= çé= Ç~í= ÇÉ= ä~íÉ= çåíÇÉââÉêë= Üìå= éÉêëççåäáàâÉ= éêçÄäÉãÉå= î~âÉê= ~ääÉÉå= çÑ= ãÉí=
ÄÉÜìäé=î~å=éêçÑÉëëáçåÉäÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=îÉêïÉêâÉåK==
=
jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= ÄÉëí~~å= ÉîÉåÉÉåë= ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉåK= _áà= ÇÉ 
îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáÉå= ïÉ= çéåáÉìï= ÖêçíÉ= ÜÉíÉêçÖÉåáíÉáí= áå= ÇÉ= ~~êÇ= î~å= ÇÉ=
Åçåí~ÅíÉå=ÇáÉ=ãÉå= ~~åëéêÉÉâí= îççê= ÖÉòÉääáÖÜÉáÇK= aÉ=ãÉÉëíÉ= îêçìïÉäáàâÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=
ÖÉîÉå= ~~å= ÜáÉêîççê= ÉÉå= ÖÉãÉåÖÇ= ÜÉíÉêçLÜçäÉÄáJîêáÉåÇáååÉååÉíïÉêâ= íÉ= ÜÉÄÄÉåK= aÉ=
~ääÉÉåëí~~åÇÉå=ÖÉîÉå=î~âÉê=~~å=ÖÉÉå=íçí=ïÉáåáÖ=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉå= íÉ=ÜÉÄÄÉå=Éå=Ç~í= íÉ=
ãáëëÉåK= _áà= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áë= Éê= ÉÉå= ÇìáÇÉäáàâ= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ=
é~êíåÉêëí~íìëW= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå= é~êíåÉê= ÄÉëÅÜáââÉå= çîÉê= ÉÉå= òÉÉê= ÇáîÉêë= åÉíïÉêâ=
îççê=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉåX=ëáåÖäÉë=îÉêíçÉîÉå=î~âÉê=áå=ÉÉå=ÜçãçJåÉíïÉêâI=ã~~ê=Çáí=Ü~åÖí=ççâ=
ë~ãÉå=ãÉí=ÉÉå=ä~íÉ=ÅçãáåÖ=çìíK=^ääÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉÖÖÉå=çîÉê=îçäÇçÉåÇÉ=áåëíêìãÉåíÉäÉ=
ëíÉìå=íÉ=ÄÉëÅÜáââÉåK 
=
p~ãÉåÖÉî~í= âìååÉå=ïÉ=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=çîÉê= îçäÇçÉåÇÉ=
ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=Éå=ÇáîÉêëÉ=åÉíïÉêâÉå=ÄÉëÅÜáââÉå=çã=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ÉãçíáçåÉäÉI=ëçÅá~äÉ=Éå=
áåëíêìãÉåíÉäÉ= ëíÉìå= áå= íÉ= îìääÉåK= _áååÉå= ÇÉ= ÖêçÉé= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ=
ÄÉëí~~í= ÉÅÜíÉê= ÉÉå= ÖêçíÉ= ÜÉíÉêçÖÉåáíÉáí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= Éå= ÇÉ=
ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=åÉíïÉêâÉåK==
sççê~ä=ÇÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=ëéêáåÖÉå= áå=ÜÉí=ççÖK=aÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=Éå=ãÉí=å~ãÉ=ÇÉ=
ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= Ü~åÖí= Äáà= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÉê= ëíÉêâ=
ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=é~êíåÉêëí~íìëX=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉå=áë=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=
îÉÉä= ÜÉíÉêçÖÉåÉêK= eÉí= áë= ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= êÉä~íáÉé~íêççå= J= Çììêò~ãÉ= Éå=
ëí~ÄáÉäÉ= êÉä~íáÉë= Äáà= ÇÉ= ã~ååÉå= Éå= ëÉêáØäÉ= ãçåçÖ~ãáÉ= Äáà= ÇÉ= îêçìïÉå= J= ÜáÉêãÉÉ=
ë~ãÉåÜ~åÖíK=aÉ=îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=îáåÇÉå=Üìå=åÉíïÉêâÉå=ãáåÇÉê= ÑìåÅíáçåÉÉä=çé=
ÜÉí=îä~â=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=Éå=ëçÅá~äÉ=ëíÉìå=Ç~å=ÇÉ=ã~ååÉåK=léî~ääÉåÇ=áë=ççâ=Ç~í=ÇÉ=ìáí=ÇÉ=
ÉÅÜí=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=ã~ååÉå=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=Üìå=ÉñJé~êíåÉê=çåÇÉêÜçìÇÉåI=íÉêïáàä=ÇÉòÉ=
êÉä~íáÉ=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=çåÄÉëí~~åÇÉ=áë=çÑ=ÅçåÑäáÅíìÉìë=îÉêäççéíK==
aÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= äáàâÉå= Çìë= çîÉê= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= çîÉê= ãÉÉê= çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=
åÉíïÉêâÉå=íÉ=ÄÉëÅÜáââÉå=Ç~å=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉåK=
aÉ=ççáí=ÖÉÜìïÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëÅÜáââÉå=çîÉê=ÉÉå=ÄêÉÇÉêÉ=Éå=ãÉÉê=ÇáîÉêëÉ=åÉíïÉêâÄ~ëáë=
Ç~å= åççáí= ÖÉÜìïÇÉåK= s~å= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉå= ëä~ÖÉå= ãÉÉê= ã~ååÉäáàâÉ= Ç~å= îêçìïÉäáàâÉ=
 NSV
êÉëéçåÇÉåíÉå=Éêáå=ÉÉå=ÖçÉÇ=ÑìåÅíáçåÉêÉåÇ=åÉíïÉêâ=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåK=aáí=áë=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=
ãçÉáäáàâ=îççê=ÇÉ=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=îêçìïÉåK==
bÉå=ä~íÉ=ÅçãáåÖ=çìí=áë=ÉÉå=êáëáÅçJÑ~ÅíçêI=ãÉí=å~ãÉ=îççê=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=lé=
ÜÉí=îä~â=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=ÇçÉå=ÇÉ=ä~íÉ=çåíÇÉââÉêë=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉå=î~~â=ÉÉå=ÄÉêçÉé=çé=
ÉÉå= ÖÉëéêÉâëÖêçÉéI= íÉêïáàä= ÇÉ= îêçìïÉå= Üìå= éêçÄäÉãÉå= ÉÉêÇÉê= ~ääÉÉå= îÉêïÉêâÉåK= aÉ=
îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çåÇÉêîáåÇÉå= ãÉÉê= ãçÉáäáàâÜÉÇÉå= Ç~å= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= çã= ÉÉå=
åÉíïÉêâ=î~å=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåK===
qÉå=ëäçí=äÉÖÖÉå=ïÉ=ÇÉ=äáåâ=íìëëÉå=áåÇáîáÇìÉäÉ=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=~~åòáÉå=
î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Éå=ÇÉ=ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK==
tÉ= îçåÇÉå= ~~åïáàòáåÖÉå= îççê= ÇÉ= áåîäçÉÇ= î~å= áåÇáîáÇìÉäÉ= EåÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉI= ÇÉ=
ÄÉäÉîáåÖ= î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåF= Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÜçìÇáåÖÉå= EÇáëÅêáãáå~íáÉ=çé=Ä~ëáë=
î~å=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=Éå=äÉÉÑíáàÇF=çé=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK==
eçÉïÉä= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= Äáà= ïÉáåáÖ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îççêâçãíI= â~å= ÇÉòÉ= çéëíÉääáåÖ=
îÉêëíêÉââÉåÇÉ=ÖÉîçäÖÉå=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÇÉ=ìáíÄçìï=î~å=ÉÉå=ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâK=bÉå=îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåí= âçãí=Çççê= ÇÉ= îÉêï~ÅÜíáåÖ= î~å=åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë=çé=Ü~~ê= äÉëÄáëÅÜJòáàå=åáÉí=
îÉêÇÉê=Ç~å=çééÉêîä~ââáÖÉ=ëçÅá~äÉ=Åçåí~ÅíÉåK=wÉ=ÜÉÉÑí=ÉÉå=âäÉáå=Éå=ÉÉåòáàÇáÖ=åÉíïÉêâ=ãÉí=
ÉêÖ= îÉÉä= ÚïÉ~â= íáÉëÛK= wÉ= ÄÉ~åíïççêÇí= ~äë= ÉåáÖÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉ= ìáí= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ~~å= cêáÉåÇë=
Úé~ëëáåÖ= íóéÉÛK= oÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ= î~å=ÜÉí= Úé~ëëáåÖÛ= Éå=
ÚëíÉêÉçíóéáÅ=íóéÉÛ=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâI=áë=Å~ëì≥ëíáÉâ=áå=Çáí=ÖÉî~ä=êÉäÉî~åíK=
=
RKNKOKO= m~êíáÅáé~íáÉ==
tÉ= çîÉêäçéÉå= ÇÉ= ÄÉîáåÇáåÖÉå= áåò~âÉ= ÇÉ= é~êíáÅáé~íáÉ= ~~å= ïççåJI= ïÉêâJI= Éå=
îêáàÉíáàÇëîÉêâÉÉêI=ÄÉâáàâÉå=ÜçÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇÉ=ÇÉÉäå~ãÉ=~~å=ÇÉòÉ=ÇçãÉáåÉå=ÄÉäÉîÉå=
Éå=ïÉäâÉ=ÑìåÅíáÉë=òÉ=Éê=~~å=íçÉâÉååÉåK==
=
lé=ÜÉí=ãçãÉåí=î~å=ÜÉí=áåíÉêîáÉï=ï~êÉå=ÇêáÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=íïÉÉ=ã~ååÉå=Éå=ÉÉå=îêçìïI=
åçÖ=~êÄÉáÇë~ÅíáÉÑK=ráí=ÇÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å=Ääáàâí=Ç~í=~ääÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=
ççáí=ÄÉí~~äÇÉ=~êÄÉáÇ=îÉêêáÅÜííÉåK=bê=ÄÉëí~~å=ÖêçíÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=ÇÉ=ÇììêI=ÇÉ=
áåíÉåëáíÉáí= Éå= ÇÉ= Åçåíáåì≥íÉáí= î~å= ÇÉ= éêçÑÉëëáçåÉäÉ= Å~êêá≠êÉK= låÇÉê= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëí~~å=Éê=ÄçîÉåÇáÉå=îÉêëÅÜáääÉå=å~~êÖÉä~åÖ=òÉ=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=Éå=Ç~~ê=~ä=
Ç~å=åáÉí=ÇÉ=EîçäíáàÇëÉF=òçêÖ=îççê=çéÖÉåçãÉå=ÜÉÄÄÉåK===
=
 NTM
båâÉäÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉÖÖÉå=Ç~í=òÉ=ÜÉí=çåîÉêãçÖÉå=çã=Üìå=ÜçãçJáÇÉåíáíÉáí=
çéÉåäáàâ= íÉ= ÄÉäÉîÉå= îççê= ÉÉå= Öêççí= ëíìâ= ÄáååÉå= Üìå= ïÉêâ= ÖÉÅçãéÉåëÉÉêÇ= ÜÉÄÄÉåK= lçâ=
ÑìåÖÉÉêÇÉå=ÇÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=îççê=ÉÉå=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåí=~äë=ÚëìêêçÖ~~íâáåÇÉêÉåÛK==
=
aÉ= ã~ååÉäáàâÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå= òáàåLï~êÉå= î~âÉê= Ç~å= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= ÉñéäáÅáÉí= çéÉå= çîÉê=
Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= çé= ÜÉí= ïÉêâK= wÉ= íê~ÇÉå= ëçãë= òÉäÑë= éêçJ~ÅíáÉÑ= çé= çã= ÉîÉåíìÉäÉ=
éêçÄäÉãÉå= áå= Ç~í= îÉêÄ~åÇ= çé= íÉ= î~åÖÉåK= eìå= çéÉåÜÉáÇ= åÉÉãí= ÄçîÉåÇáÉå= îÉÉä~ä= íçÉ=
å~~êã~íÉ=Üìå=ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å=îçêÇÉêíI=íÉêïáàä=ÜÉí=Äáà=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉÉêÇÉê=
ÉÉå= ëí~ÄáÉä= ÖÉÖÉîÉå= áëK= qïÉÉ= îêçìïÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ëÅÜêçÉÑÇÉå= Üìå= çéÉåÜÉáÇ=
Çê~ëíáëÅÜ=íÉêìÖ=å~=ÉÉå=ÜçãçÑçÄÉ=Éêî~êáåÖK=aÉ=ã~ååÉå=ìáí=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=ê~ééçêíÉêÉå=ãÉÉê=
éçëáíáÉîÉ=Éå=ãáåÇÉê=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=å~~ê=~~åäÉáÇáåÖ=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çé=ÇÉ=
ïÉêâîäçÉêI=íÉêïáàä=òÉ=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ãÉÉê=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éå=îççêççêÇÉäÉå=ãÉäÇÉå=Ç~å=ÇÉ=
îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉåK=sççê=ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ïÉÖÉå=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=Éêî~êáåÖÉå=
çé=ÇÉ=ïÉêâîäçÉê==ÄçîÉåÇáÉå=òï~~êÇÉê=ÇççêK==
=
päÉÅÜíë= ÉÉå= é~~ê= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÖÖÉå= äáÇ= íÉ= òáàå= î~å= ÉÉå= êÉÖìäáÉêÉ=
çêÖ~åáë~íáÉI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=åáÉí=ëéÉÅáÑáÉâ=çé=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉêáÅÜí=EîçêãáåÖëÅÉåíêìãFK=káÉã~åÇ=
î~å= ÇÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= òÉÖí= íçíåçÖíçÉ= äáÇ= ÖÉïÉÉëí= íÉ= òáàå= î~å= ÉÉå= çìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖK= aÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ï~~êÇÉêÉå= ÇÉòÉ= çêÖ~åáë~íáÉë= åáÉí= åÉÖ~íáÉÑI= ã~~ê= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= î~å= ÜÉå=
îÉêâáÉòÉå= ÜÉí= Åçåí~Åí= ãÉí= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåK= ^ääÉ= ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉåI= çé= ÇêáÉ= éÉêëçåÉå= å~I=
ï~êÉå= ççáí= îççê= âçêíÉ= çÑ= ä~åÖÉêÉ= íáàÇ= äáÇ= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉK= aÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàå= ãçãÉåíÉÉä= î~âÉê= Ç~å= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= ÖÉÉå= äáÇK= aÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå=òáàå=ÉîÉå=î~~â=é~ëëáÉÑ=äáÇ=~äë=Ç~í=òÉ=~ÅíáÉÑ=çÑ=ÄÉëíììêëäáÇ=òáàåX=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=òáàå=î~âÉê=~ÅíáÉÑ=çÑ=ÄÉëíììêëäáÇ=Ç~å=é~ëëáÉÑ=äáÇK=j~ååÉå=ã~âÉå=î~âÉê=ÇÉÉä=
ìáí= î~å= ÉÉå= ÖÉãÉåÖÇÉ= îÉêÉåáÖáåÖ= Ç~å= îêçìïÉåK= eÉí= äáÇã~~íëÅÜ~é= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJ
çêÖ~åáë~íáÉ=îÉêëÅÜáäí=åáÉí=å~~ê=êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå=çÑ=ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK=tÉä=òáàå=ÇÉ=ä~íÉ=
çåíÇÉââÉêë=çÑ=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= ä~åÖ=çåÇÉêÇêìâíÉå=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉå=Äáàå~=
~ääÉã~~ä= ~ÅíáÉÑ= ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖX= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áå=ÇáÉ= ëáíì~íáÉ=
òáàå=ÜáÉê=åáÉí=çÑ=é~ëëáÉÑ=Äáà=ÄÉíêçââÉåK=
=
bÉå= çéî~ääÉåÇ= ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáä= áå= ÇÉ= áåÇáîáÇìÉäÉ= íê~àÉÅíÉå= ÄáååÉå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=áë=ÇÉ=êçä=î~å=ÇÉ=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ=Éå=ÜÉí=îÉêäççé=î~å=ÇÉ=ÅçãáåÖ=áå=Äáà=
ä~íÉêÉ=çåíÇÉââÉêëK=båâÉäÉ=äÉëÄáÉååÉë=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ÉåÖ~ÖÉÉêÇÉå=òáÅÜ=å~=Üìå=ÅçãáåÖ=
çìí= áå= ÇÉ= îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖI= çãÇ~í= òÉ= Éã~åÅáé~íáÉ= ~äë= ÉÉå= åççÇò~âÉäáàâÉ= îççêï~~êÇÉ=
ò~ÖÉå=îççê=ÇÉ=ÖÉäáàâÄÉêÉÅÜíáÖáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=j~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëÅÜêáàîÉå=Üìå=
 NTN
ÅçãáåÖ=áå=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJãáäáÉì=å~=ÉÉå=ä~íÉ=çåíÇÉââáåÖ=~äë=ÉÉå=ëéçåí~~å=éêçÅÉëK=_áà=
ÇÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÇáÉ=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=ÇçÉåI=îÉêäççéí=Çáí=îÉÉä=
ãçÉáò~ãÉêK=aáí=îÉêâä~~êí=ïÉääáÅÜí=ÜÉí=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáä=áå=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖ=å~=ÉÉå=ä~íÉ=ÅçãáåÖ=çìíK===
=
aÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ÜÉÄÄÉå=îçäÖÉåë=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=ÑìåÅíáÉëW=Åçåí~Åí=
ãÉí= ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉåI= ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖ= Éå= áåÑçêã~íáÉîÉêëíêÉââáåÖI= ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ= Éå= ÉÉå=
ÑçêìãÑìåÅíáÉK= aÉ= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉë= òáàå= îççê= îÉÉä= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉÉå= â~å~~ä= EÖÉïÉÉëíF=
çã= Üìå= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâ= ìáí= íÉ= ÄêÉáÇÉå= Éå= îççê= ëíÉìå= áå= ÅêáëáëãçãÉåíÉåK= eçÉïÉä= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ~~åÖÉîÉå= îÉÉä= ~~å= ÇÉòÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ÖÉÜ~Ç= íÉ= ÜÉÄÄÉåI= ÜÉÄÄÉå= òÉ= J=
îêçìïÉå=ãÉÉê=Ç~å=ã~ååÉå=J=Éê=ççâ=ÉÉå=~~åí~ä=ÄÉÇÉåâáåÖÉå=ÄáàK=aÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=â~~êíÉå=
ÜÉí= êáëáÅç= î~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= îççê= Üìå= êÉä~íáÉ= ~~åK= pçããáÖÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ëíçêÉå= òáÅÜ= ïÉä= ÉÉåë= ~~å= ÇÉ= éêçÄäÉÉãÄÉå~ÇÉêáåÖ= ÄáååÉå=
äÉëÄáÉååÉïÉêâáåÖÉå=ÇáÉ=äÉáÇí=íçí=ÇççêÖÉÇêÉîÉå=äçÄÄóJ~ÅíáîáíÉáíÉåK=wÉ=ÄÉíêÉìêÉå=ÜÉí=Ç~í=ÇÉ=
ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ=ÜáÉêÇççê=áå=ÜÉí=ÖÉÇê~åÖ=âçãíK==
=
eçÉïÉä= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= éáëíÉ= î~å= ÅçãáåÖ= áå= áë= îççê= ÜçãçJ
ã~ååÉåI=ï~~êÇÉêÉå= ëçããáÖÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉí= åÉÖ~íáÉÑK= wÉ= ëíçêÉå= òáÅÜ=~~å=
ÜÉí=ëÉâëÖÉêáÅÜíÉ=â~ê~âíÉê=Éå=ÇÉ=~ÖáëíáëÅÜÉ=~ííáíìÇÉë=ÇáÉ=òÉ=Éê=íÉÖÉåâçãÉåK=
=
aÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= äáàâÉå= ÖÉÉå= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ~ëéÉÅíÉå= ~~å= Üìå= ïççåçãÖÉîáåÖ= íÉ=
îÉêÄáåÇÉåK=
=
qÉê= êÉÅ~éáíìä~íáÉ= âìåÉåå= ïÉ= ëíÉääÉå= Ç~í= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉÉê= åÉÖ~íáÉîÉ=
~ííáíìÇÉë= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJòáàå= ê~ééçêíÉêÉåI= ÜçÉïÉä= òÉ= ãáåÇÉê= ä~åÖ=
~êÄÉáÇë~ÅíáÉÑ= Éå= ãáåÇÉê= î~~â= ÉñéäáÅáÉí= çéÉå= ï~êÉå= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= Ç~å= ÇÉ=
ã~ååÉäáàâÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉåK= wÉ= ëÅÜ~ííÉå= ÇÉ= áãé~Åí= î~å= ÇÉ= Éêî~êÉå= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå=
îççêççêÇÉäÉå=ÄçîÉåÇáÉå=òï~~êÇÉê=áå=Ç~å=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉåK==
eçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉë=ëéÉäÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=êçä=áå=ÇÉ=ÅçãáåÖ=çìí=Éå=ÇÉ=ÅçãáåÖ=áå=î~å=ÇÉ=
ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=aáí=åÉÉãí=åáÉí=ïÉÖ=Ç~í=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ÇÉ=îêçìïÉå=ãÉÉê=Ç~å=ÇÉ=
ã~ååÉåI=â~åííÉâÉåáåÖÉå=ã~âÉå=Äáà=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=Éêî~åK=aÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=âä~ÖÉå=
îççê~ä=ÜÉí=~ÖáëãÉ=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì=~~åK==
bê=ÄÉëí~~å=íÉå=ëäçííÉ=çéãÉêâÉäáàâÉ=ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáääÉå=áå=ÜÉí=îÉêäççé=î~å=ÇÉ=ÅçãáåÖ=áå=
Äáà=ä~íÉ=çåíÇÉââÉêëW=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉåÖ~ÖÉêÉå=òáÅÜ=ëåÉä=å~=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=
 NTO
áå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖI=íÉêïáàä=ÇÉ=îêçìïÉå=ÇÉ=ïÉÖ=å~~ê=ÜÉí=ÜçäÉÄáJãáäáÉì=îÉÉä=ãçÉáäáàâÉê=
äáàâÉå=íÉ=îáåÇÉåK=
=
RKNKOKP= eçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=
eáÉêçåÇÉê= îçäÖí= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= Éå= íçÉâçãëíáÖÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå= òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK= tÉ= íçÉíëÉå= çåòÉ=
ÄÉîáåÇáåÖÉå=~~å=ÇÉòÉ=î~å=ÜÉí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=çåÇÉêòçÉâ= Úlé=ïÉÖ=å~~ê=ÉÉå=îêçäáàâÉ=ÜÉêÑëí\Û=
ï~~ê= ãçÖÉäáàâ= Éå= ÜÉÄÄÉå= ~~åÇ~ÅÜí= îççê= îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= Éå=
ãçãÉåí=î~å=ÅçãáåÖ=çìíK==
=
aÉ= îáëáÉ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çé= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= áåò~âÉ= é~êíáÅáé~íáÉ= Éå=
òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ= áë= òÉÉê= ÜÉíÉêçÖÉÉåK= wÉâÉê= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=
íÉâÉåÇÉå= ïÉ= ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ= ãÉåáåÖÉå= çéK= tÉ= çîÉêäçéÉå= ÉÉêëí= ïÉäâÉ= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉå=ÇÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå= áåò~âÉ=é~êíáÅáé~íáÉ= áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=Éå=ëí~~å=Ç~å= ëíáä=Äáà=ÇÉòÉ=çé=
ÜÉí=îä~â=î~å=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK==
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÖÖÉå= òÉäÑ= ÖÉÉå= ÄÉÜçÉÑíÉ= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ~~å= ãÉÉê= Åçåí~Åí= ãÉí=
~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= tÉä= ÇÉåâÉå= òÉ= Ç~í= ÇÉòÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= ÄÉëí~~í= Äáà= ÉÉå= ~~åí~ä= âïÉíëÄ~êÉ=
ÖêçÉéÉå= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëI= ãÉí= å~ãÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= î~å~Ñ= SR= à~~êK= bÉå= Ñáå~åÅáÉÉä=
éêÉÅ~áêÉ= ëáíì~íáÉ= Éå= âáåÇÉêäççëÜÉáÇ= îÉêòï~êÉå= ÇÉ= ÄÉä~ëíáåÖ= î~å= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= åçÖ=
ãÉÉêK=aáÉ=áë=îçäÖÉåë=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=îççê=ÇÉòÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=òÉäÑë=ÖêçíÉê=Ç~å=
Äáà=ÜÉíÉêçÛëK=bÉå=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåí=ãÉêâí=çé=Ç~í=ÇÉ=ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìå=çåÇÉê=EçìÇÉêÉF=
ÜçãçJã~ååÉå= âäÉáå= áëK= s~åìáí= Çáí= éÉêëéÉÅíáÉÑ= éäÉáíÉå= òÉ= îççê= ÉÉå= ìáíÄêÉáÇáåÖ= î~å= ÜÉí=
~~åí~ä= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= îççê= çìÇÉêÉåX= òÉ= â~~êíÉå= ççâ= ÜÉí= íÉâçêí= ~~å= çéÉå=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ~~åK= aêáÉ= ~ääÉÉåëí~~åÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉåI=ï~~êî~å=Éê= íïÉÉ=Üìå= ÅçãáåÖ=çìí=å~=Üìå=QMëíÉ= ÇÉÇÉåI= òÉÖÖÉå=éÉêëççåäáàâ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=~~å=ãÉÉê=Åçåí~Åí=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=lçâ=pÅÜìóÑ=EOMMNF=ëíÉäÇÉ=ÇÉòÉ=
ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= Äáà= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= ÇáÉ= ä~~í= íçí= ÇÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= Üìå=
ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= âï~ãÉåI= î~ëíK= aÉòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáÉå= îêçÉÖÉêÉ= íÉÖÉåî~ääÉåÇÉ=
Åçåí~ÅíÉå= ãÉí= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëI= ÇÉ= îêÉÉë= çã= ÉêÖÉåë= ~ääÉÉå= å~~êíçÉ= íÉ= Ö~~å= Éå= ÉÉå=
ÄÉéÉêâíÉ= áåâçãÉåëJ= Éå= ãçÄáäáíÉáíëëáíì~íáÉ= ~äë= ÇÉ= îççêå~~ãëíÉ= ÇêÉãéÉäë= çã= ~~å= ÜÉí=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=ÇÉÉä=íÉ=åÉãÉåK==
=
 NTP
aÉ=ãÉÉëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàå=îê~ÖÉåÇÉ=é~êíáà=îççê=ÉÉå=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=Éå=ÜÉí=
ëççêí= ~ÅíáîáíÉáíÉå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Éå= îççê= ÜÉí= íçÉÖ~åâÉäáàâÉê= ã~âÉå= Éêî~åK= aÉòÉ=
~ÅíáîáíÉáíÉå=êáÅÜíÉå=òáÅÜ=ÄÉëí=åáÉí=íçí=ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå=~ääÉÉåI=çãÇ~í=Çáí=ÖÜÉííçîçêãáåÖ=áå=
ÇÉ=Ü~åÇ=ïÉêâíK=aÉ=ãÉÉëíÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=éäÉáíÉå=îççê=~ÅíáîáíÉáíÉå=áå=ÉÉå=çéÉå=ëÑÉÉê=ÄáååÉå=
ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= çÑ= ÜÉí= êÉÖìäáÉêÉ= ÅáêÅìáíI= ï~~êî~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâ=
â~ê~âíÉê=ÄÉâÉåÇ=áëI=Äáà=îççêâÉìê=ãÉí=ãÉåëÉå=î~å=ÇÉòÉäÑÇÉ=äÉÉÑíáàÇK=sêçìïÉå=ãáëëÉå=êìëíáÖÉ=
~ÅíáîáíÉáíÉå=ï~~êÄáà=ÖÉòÉääáÖÜÉáÇ=éêáãÉÉêíX=ã~ååÉå=ëéêÉâÉå=òáÅÜ=åáÉí=ÅçåÅêÉÉí=ìáí=çîÉê=ÇÉ=
~~êÇ= î~å= ÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉåI= ã~~ê= íçåÉå= îççê~ä= áåíÉêÉëëÉ= áå= ÜÉí= ìáíÖ~~åëãáäáÉìK= _áà= ÇÉ=
ã~ååÉå=ïáàòÉå=ÉåâÉäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çé=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÉÉå=ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=êçåÇ=~ÖáëíáëÅÜÉ=
~ííáíìÇÉë= áå=ÜÉí=ìáíÖ~~åëãáäáÉìX=ÉÉå=é~~ê=îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=òáàå=Éêî~å=çîÉêíìáÖÇ=
Ç~í= Éê= ãÉÉê= ~ÅíáîáíÉáíÉå= îççê= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= íçÉÖ~åâÉäáàâ= ïçêÇÉå= ~äë= ÇÉ= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå=ãáåÇÉê=ÇçÉäÖêçÉéÖÉêáÅÜí=Éå=ãÉÉê=íÜÉã~íáëÅÜ=ïÉêâÉåK=
=
aÉ= áÇÉÉ=î~å=ÉÉå=ÄìÇÇóJéêçàÉÅí= âï~ã=îççê~ä=Äáà=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= íÉê= ëéê~âÉK=
aáí= kÉÇÉêä~åÇë= áåáíá~íáÉÑ= îççê= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉå= ïÉêÇ= åáÉí= ÉñéäáÅáÉí= ÄÉîê~~ÖÇ= Äáà= ÇÉ=
îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= aÉ= ã~ååÉäáàâÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ï~êÉå= ÖçÉÇ= îÉêíêçìïÇ= ãÉí= ÜÉí=
ÅçåÅÉéí=ÚÄìÇÇóÛ=Çççê=ÇÉ=~ëëçÅá~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=^fapJéêçÄäÉã~íáÉâI=ÇáÉ=íçÅÜ=åçÖ=~äíáàÇ=ëíÉêâÉê=
äÉÉÑí= çåÇÉê= ÜçãçJã~ååÉå= Ç~å= Äáà= äÉëÄáÉååÉëK= wÉ= òáÉå= ÜáÉê= ÖÉÉå= ÇáêÉÅíÉ= éÉêëççåäáàâÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=áåI=ã~~ê=òáàå=ÇÉ=ÑçêãìäÉ=òÉÉê=ÖÉåÉÖÉåK=bÉå=êÉëéçåÇÉåí=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=Üáà=Éå=òáàå=
ÜçãçJîêáÉåÇÉå=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ÖÉÄ~~í=òçìÇÉå=òáàå=Äáà=ÇÉêÖÉäáàâ=éêçàÉÅíK==
=
^~åÖÉòáÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= åáÉí= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâ= òáàåI= éÉáäÇÉå= ïÉ= îççê~ä= å~~ê=
íçÉâçãëíáÖÉ= ÄÉÜçÉÑíÉë= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= ã~åíÉäòçêÖ= Éå= çéå~ãÉ= áå= ÉÉå= êìëíJ= çÑ=
îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáëK= a~~êå~~ëí= Ö~îÉå= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Üìå= îáëáÉ= çé= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=
òçêÖîÉêäÉåáåÖI=íÉå=ÇÉäÉ=î~åìáí=Üìå=ÉáÖÉå=Éêî~êáåÖÉåK=
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= îççêòáÉå= ÖÉÉå= éÉêëççåäáàâÉ= âåÉäéìåíÉå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å=
ã~åíÉäòçêÖI=ã~~ê=îÉêïáàòÉå=å~~ê=ÇÉòÉäÑÇÉ=âïÉíëÄ~êÉ=ÖêçÉéÉå=ÇáÉ=ççâ=~ä=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=
ÇÉ=é~êíáÅáé~íáÉÄÉÜçÉÑíÉå=~~å=ÄçÇ=âï~ãÉåK=
=
dÉäáàâäçéÉåÇ= ãÉí= ÇÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= Úlé= ïÉÖ= å~~ê= ÉÉå= îêçäáàâÉ= ÜÉêÑëí\Û= âêáàÖÉå= ÇÉ=
ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= êçåÇ= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Éå= ÇÉ= çéã~~â= î~å= ÉÉå= äáàëí= ãÉí= ÜçäÉÄáJ
îêáÉåÇÉäáàâÉ=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Éå=áåëíÉääáåÖÉå=îÉÉä=Äáàî~ä=çåÇÉê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=eçÉïÉä=
ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå= ê~ééçêíÉêÉå= áåò~âÉ= ÇÉ= ÜçäÉÄáJ
îêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= î~å=ãÉÇáëÅÜ= Éå= é~ê~ãÉÇáëÅÜ= éÉêëçåÉÉäI= òáàå= ÇÉ= Éêî~êáåÖÉå= çîÉê= ÜÉí=
 NTQ
~äÖÉãÉÉå= åÉìíê~~äK= aÉë~äåáÉííÉãáå= òáàå= Äáàå~= ~ääÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= î~å= ççêÇÉÉä= Ç~í= ÉÉå=
ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=î~å=òçêÖJ=Éå=ÜìäéîÉêäÉåÉêë=êçåÇ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=òáåîçä=Éå=åçÇáÖ=áëK=
aÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=ÉÉå=áåîìääáåÖ=~~å= ÚÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇÛ=Ö~îÉåI=îÉêïÉòÉå=å~~ê=
ÜçìÇáåÖë~ëéÉÅíÉå=~äë=êÉëéÉÅíI=ïÉÇÉêòáàÇëÉ=çéÉåÜÉáÇ=Éå=ÄÉÖêáéK==
=
kÉí= ~äë= áå= Úlé= ïÉÖ= å~~ê= ÉÉå= îêçäáàâÉ= ÜÉêÑëí\Û= òáàå= îççê~ä= ÇÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
îê~ÖÉåÇÉ= é~êíáà= îççê= ÉÉå= ~é~êíÉ= ïççåîçêã= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëK= aÉ= ãÉåáåÖÉå= çîÉê= ÇÉ=
ïççåîçêã= áå= ÖÉî~ä= î~å= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇ= î~ääÉå= ìáíÉÉå= áå= ÇêáÉ= ÖêçÉéÉå= î~å= ÇÉòÉäÑÇÉ=
çãî~åÖ=EíÉäâÉåë=îáàÑ=êÉëéçåÇÉåíÉåFK=qïÉÉ=îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òÉáÇÉå=åçÖ=åáÉí=çîÉê=
Üìå=íçÉâçãëíáÖÉ=òçêÖÄÉÜçÉÑíÉå=å~=íÉ=ÇÉåâÉåK=bÉå=ÉÉêëíÉ=çîÉêïÉÖÉåÇ=îêçìïÉäáàâÉ=ÖêçÉé=
ëí~~í= ~ÅÜíÉê= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ÉÉå= ÚêçòÉÛ= êìëíÜìáëK= aÉòÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= îÉêï~ÅÜíÉå= åÉÖ~íáÉîÉ=
~ííáíìÇÉë=î~å=òçêÖîÉêäÉåÉêë=Éå=ãÉÇÉÄÉïçåÉêëI=îêÉòÉå=~~å=çéÉåÜÉáÇ=íÉ=ãçÉíÉå=áåÄçÉíÉå=
çÑ= ÇÉåâÉå= Ç~í= òÉ= Çççê= Üìå= ÜçäÉÄáJòáàå= íÉ= ~ëëÉêíáÉÑ= òáàå= çã= íÉ= ~~êÇÉå= áå= ÉÉå=
ÚÄÉíìííÉäáåÖëÅìäíììêÛK= _áååÉå=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=çåíÇÉâíÉå=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=Üìå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= çé=
ãáÇÇÉäÄ~êÉ= çÑ= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇK= bÉå= íïÉÉÇÉ= ÖêçÉé= ïáàëí= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ÉÉå= ÚêçòÉÛ= êìëíÜìáë=
ê~ÇáÅ~~ä=~ÑK=wÉ=îáåÇÉå=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=åáÉí=òç=êÉäÉî~åí=çã=Éê=~é~êíÉ=áåëíÉääáåÖÉå=îççê=
çé= íÉ= íêÉââÉå= ÇáÉ= ÄçîÉåÇáÉå= ÖÜÉííçJ= Éå= í~ÄçÉîçêãáåÖ= áå= ÇÉ= Ü~åÇ= ïÉêâÉåK= aÉ= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=îççê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ïáääÉå=ìáíâçãÉå=òáàå=Ç~~êîççê=~ëëÉêíáÉÑ=ÖÉåçÉÖI=ÇÉ=
ãÉÇÉÄÉïçåÉêë= òáàå= íçäÉê~åí= ÖÉåçÉÖ= çã= Ç~~ê= åáÉí= ä~åÖÉê= ÉÉå= éìåí= î~å= íÉ= ã~âÉåK= aÉ=
ÄÉîê~~ÖÇÉå=ÄáååÉå=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ÜÉÄÄÉå=~äíáàÇ=ÉÉå=ÖÉãÉåÖÇ=ÜÉíÉêçLÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ=ÖÉÜ~ÇK=
bÉå=ä~~íëíÉ=ÖêçÉé=òÉÖí=ÖÉÉå=ìáíëéê~~â=íÉ=âìååÉå=ÇçÉå=çîÉê=ÉÉå=îççêâÉìê=îççê=ÉÉå=ÚêçòÉÛ=çÑ=
ÉÉå=ÚÖÉãÉåÖÇÛ=êìëíÜìáëI=ã~~ê=îáåÇí=Ç~í=Éê=ÉÉå=âÉìòÉîêáàÜÉáÇ=ãçÉí=òáàåK=aáí=áãéäáÅÉÉêí=Ç~í=
Éê=ççâ=ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáòÉå=ãçÉíÉå=âçãÉå=îççê=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=Ç~í=ïáääÉåK=eçÉïÉä=ÇÉ=ãÉåáåÖÉå=
çîÉê=ÜÉí=åìí=çÑ=ÇÉ=çåòáå=î~å=ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáòÉå=îÉêëÅÜáääÉå=çåÇÉê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ëí~~å=òÉ=
Äáàå~= ~ääÉã~~ä= ~ÅÜíÉê= ÉÉå= ~~åí~ä= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ= ã~~íêÉÖÉäÉåW= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å=
ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ= êìëíÜìáòÉå=EáãéäáÅÉÉêí=çåÇÉêãÉÉê=Ç~í=ÜçäÉÄáJâçééÉäë=ïÉäâçã=òáàåF=Éå=
ÇÉ= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= î~å= òçêÖîÉêäÉåÉêëI= ã~~ê= îççê~ä= î~å= ãÉÇÉÄÉïçåÉêë= êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK=
=
aÉ=ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=îáåÇÉå=Ç~í=ÜÉí=~~åí~ä=Éå=ÇÉ=~~êÇ=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ãçÉíÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ïçêÇÉåK= lçâ= ÇÉ= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= î~å= òçêÖîÉêäÉåÉêë= êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Éå= ÇÉ= çéã~~â= î~å= ÉÉå= äáàëí= î~å= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ= òçêÖîÉêäÉåÉêë= Éå=
áåëíÉääáåÖÉå= âêáàÖí= êìáãÉ= Äáàî~äK= qçÅÜ= ÑçêãìäÉêÉå= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òÉÉê= ÅçåÅêÉíÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉåI=ÇáÉ=ë~ãÉåÜ~åÖÉå=ãÉí=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=ÉÉå=ä~íÉ=çåíÇÉââáåÖ=çÑ=ÅçãáåÖ=çìíK=lé=ÜÉí=
îä~â= î~å= é~êíáÅáé~íáÉ= ÄÉëí~~í= Éê= ÉÉå= ÇáêÉÅíÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å= ãÉÉê= ëçÅá~äÉ= Åçåí~ÅíÉå= ãÉí=
 NTR
~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Äáà=ÉÉå=~~åí~ä=~ääÉÉåëí~~åÇÉ=îêçìïÉåI=ÇáÉ=Üìå=ÅçãáåÖ=çìí=çé=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=
çÑ= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= ÇÉÇÉå= Éå= ÉÉå=ãçÉáò~ãÉ= ÅçãáåÖ= áå= Çççêã~âÉåK= _áàå~= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å=ÇÉ=
îêçìïÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=áë=ÇÉ=áÇÉÉ=î~å=ÉÉå= ÚêçòÉÛ=êìëíÜìáë=ÖÉåÉÖÉåK=lçâ=ÇÉòÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=
Ü~åÖí= ë~ãÉå= ãÉí= ÉÉå= ä~íÉ= çåíÇÉââáåÖ= î~å= ÜÉí= äÉëÄáëÅÜ= òáàåK= aÉ= ÉåáÖÉ= ã~ååÉäáàâÉ=
êÉëéçåÇÉåí= ÇáÉ= ÚÇáêÉÅí= òçì= íÉâÉåÉåÛ= îççê= ÉÉå= ÚêçòÉÛ= êìëíÜìáë= ÇÉÉÇ= ÉîÉåÉÉåë= òáàå= ÅçãáåÖ=
çìí=çé=ä~íÉêÉ=äÉÉÑíáàÇK==
=
p~ãÉåÖÉî~í= ÜÉÉÑí= ÜÉí= ~ÖáëãÉ= Ç~í= ÇÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áå= ÜÉí= ÜçãçJ
ìáíÖ~~åëãáäáÉì=Éêî~êÉåI=ÉÉå=ïÉÉêëä~Ö=çé=Üìå=ÄÉÜçÉÑíÉå=çé=é~êíáÅáé~íáÉîä~âK=wÉ=îê~ÖÉå=ÉÉå=
ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=êçåÇ=äÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉ=áå=ÜçãçJâêáåÖÉå=Éå=ãÉÉê=çåíãçÉíáåÖëéä~~íëÉå=
áå=ÉÉå=çéÉå=ëÑÉÉê=ï~~ê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïÉäâçã=òáàåK=
eçÉïÉä= ëäÉÅÜíë= ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= Éêî~êáåÖÉå=ãÉí= òçêÖîÉêäÉåÉêë= ÜÉÄÄÉå= çé=
Ä~ëáë= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJòáàåI= çåÇÉêëÅÜêáàîÉå= òÉ= ~ääÉ= ÇÉ= åççÇ= ~~å= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= êçåÇ=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÇÉ=òçêÖîÉêäÉåáåÖK==
båâÉäÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=òáàå=Éêî~å=çîÉêíìáÖÇ=Ç~í= ÚÅêáëáë=ÅçãéÉíÉåÅÉÛ=Éå=ÖÉåÇÉêêçäÇççêÄêÉâÉåÇ=
ÖÉÇê~Ö=ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=çé=ÄÉà~~êÇÉ=äÉÉÑíáàÇK===
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáÉå= áå= Üìå= çãÖÉîáåÖ= ÉÅÜíÉê= ççâ= ÉÉå= ~~åí~ä= ÖêçÉéÉå=
ï~~êîççê= ÇÉ= ÄÉä~ëíáåÖ= î~å= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå= ÖêçíÉê= áë= Ç~å= Äáà= ÜÉåK= jÉí= å~ãÉ=
~ääÉÉåëí~~åÇÉ=ÜçäÉÄáÛë= î~å~Ñ=SR= à~~ê=ÇáÉ=ÖÉÉå=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉåI= òçìÇÉå=ãÉÉê=ÄÉÜçÉÑíÉå=
ÜÉÄÄÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=é~êíáÅáé~íáÉ=Éå=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=
 NTS
 NTT
RKO= ^~åÄÉîÉäáåÖÉå= 
aáí= çåÇÉêòçÉâ= ïáä= ÉÉå= ~~åòÉí= ÖÉîÉå= çã= å~= íÉ= ÇÉåâÉå= çîÉê= ÖÉäáàâÉ= â~åëÉå= î~å= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=é~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ïççåJI=ïÉêâJ=Éå=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=çé=ÜÉí=îä~â=
î~å=òçêÖòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=eçÉïÉä=ÜÉí=ÉÉå=âäÉáåëÅÜ~äáÖ=Éå=îÉêâÉååÉåÇ=çåÇÉêòçÉâ=áëI=ÇÉåâÉå=
ïÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=ÄÉîáåÇáåÖÉå=íçÅÜ=ÉÉå=~~åí~ä=~~åÄÉîÉäáåÖÉå=íÉ=âìååÉå=ÇçÉå=å~~ê=ÜÉí=
ÄÉäÉáÇI=ÜÉí=ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëïÉêÉäÇ=íçÉK=
=
RKOKN= _ÉäÉáÇ=
 oÉ~ÅÜJçìí=éêçàÉÅíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=
aÉ=îêçìïÉäáàâÉ=ÄÉîê~~ÖÇÉå=Éêî~êÉå=ãÉÉê=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=~~åòáÉå=î~å=Üìå=ÜçäÉÄáJ
òáàå= Ç~å= ÇÉ= ã~ååÉå= Éå= ëÅÜ~ííÉå= ÇÉ= áãé~Åí= Éêî~å= òï~~êÇÉê= áåK= wÉ= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê=
çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ= åÉíïÉêâÉå= Ç~å= ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= ^åÇÉêë= Ç~å= ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=
ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=ÇáÉ=ëçãë=~ÅíáÉ=çåÇÉêåÉãÉå=çã=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ãÉÉê=~ÅÅÉéí~ÄÉä=íÉ=
ã~âÉåI= åÉãÉå= ÇÉ= îêçìïÉå= çé= Çáí= îä~â= ãáåÇÉê= áåáíáíá~íáÉÑK= eÉí= ã~åJîêçìïîÉêëÅÜáä= áå=
ÅçãáåÖ= áå=Äáà=ÇÉ= ä~íÉ=çåíÇÉââÉêë= íççåí=~~å=ÜçÉ=~åÇÉêë=ÇÉ= äÉëÄáÉååÉë=ìáí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=
ãÉí=Üìå=ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí=çãÖ~~å=Ç~å=ÇÉ=ÜçãçJã~ååÉåK=lìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= äáàâÉå=ãÉÉê=
ÖÉÄ~~í= Äáà= òçÖÉå~~ãÇÉ= ÚêÉ~ÅÜJçìíÛ= éêçàÉÅíÉå= ï~~êÄáà= ÉÉå= éêçJ~ÅíáÉîÉ= ÄÉå~ÇÉêáåÖ=
îççêçéëí~~íK=
=
 i~ÄÉä=îççê=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=òçêÖáåëíÉääáåÖÉå==
bÉå=~~åí~ä=êÉëéçåÇÉåíÉå=îêÉÉëí=Ç~í=êìëíJ=Éå=îÉêòçêÖáåÖëÜìáòÉå=ïÉáåáÖ=çÑ=åáÉí=íçÉÖ~åâÉäáàâ=
òáàå=îççê=ÜçäÉÄáÛëK=aÉòÉ= áåëíÉääáåÖÉå=òçìÇÉå=~~å=ÜçäÉÄáÛë=âÉåÄ~~ê=ãçÉíÉå=âìååÉå=ã~âÉå=
Ç~í=òÉ=òáÅÜ=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâ=çéëíÉääÉåK=aÉ=ÅçåÅÉéíìÉäÉ=áåîìääáåÖ=Éå=ÇÉ=áãéäÉãÉåí~íáÉ=î~å=
ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= òáàå= íÜÉã~Ûë= îççê= îÉêîçäÖçåÇÉêòçÉâK= aÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= îáåÇÉå= ÜÉí=
ÄÉä~åÖêáàâ= çã=ãÉí= Üìå= é~êíåÉê= íÉ= âìååÉå= ë~ãÉåäÉîÉåI= ççâ= ï~ååÉÉê= òÉ= òçêÖ~ÑÜ~åâÉäáàâ=
ïçêÇÉåK=k~ÇÉåâÉå=çîÉê=ëáÖå~äÉå=êçåÇ=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=áãéäáÅÉÉêí=Ç~~êçã=ççâ=Ç~í=Éê=
ãÉÉê=~~åÇ~ÅÜí=âçãí=îççê=áåíáãáíÉáí=Éå=ëÉâëì~äáíÉáí=Äáà=çìÇÉêÉå=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉåK==
 NTU
RKOKN= jáÇÇÉåîÉäÇ 
 pÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=êçåÇ=~ÖáëãÉ=áå=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉì=
^ääÉ= ã~ååÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éêî~~êÇÉå= äÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉ= ÄáååÉå= ÜÉí= ÜçãçJ
ìáíÖ~~åëãáäáÉìK= ^ÖáëãÉ= ÄÉéÉêâí= ëçããáÖÉ= ÜçãçJã~ååÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= áå= Üìå=
çåíëé~ååáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK= aÉ= ÜçãçJçêÖ~åáë~íáÉë= òáàå= ÇÉ= ~~åÖÉïÉòÉå= ~ÅíçêÉå= çã=
àçåÖÉêÉ= ÜçãçÛë= íÉ= ëÉåëáÄáäáëÉêÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉòÉ= äÉÉÑíáàÇëÇáëÅêáãáå~íáÉK= eÉí=
ÄÉîçêÇÉêÉå=î~å=áåíÉêÖÉåÉê~íáçåÉÉä=Åçåí~Åí=çé=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ÜçãçJîÉêÉåáÖáåÖÉå=â~å=
ÉÉå= ÉÉêëíÉ= ~~åòÉí= òáàå= çã= ÜÉí= ÜçãçJìáíÖ~~åëãáäáÉì= íçÉÖ~åâÉäáàâÉê= íÉ= ã~âÉå= îççê=
çìÇÉêÉåK=eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=çã=ÉÉå=ÄÉïìëíòáàå=íÉ=ÅêÉØêÉå=êçåÇ=ÇÉ=ÄÉÉäÇîçêãáåÖ=î~å=çìÇÉêÉ=
ÜçãçJã~ååÉå=ÇáÉ=ÄáååÉå=ÜÉí=ÅçããÉêÅáØäÉ=ÜçãçJãáäáÉì=ÜÉÉêëíK==
 jÉÉê=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖÉ≥åíÉêîáÉïÇÉå=îáåÇÉå=Ç~í=Éê=íçíåçÖíçÉ=íÉ=ïÉáåáÖ=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ÇççêÖ~~åK= oÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= áå= ÉÉå= ä~åÇÉäáàâÉ= ÖÉãÉÉåíÉ=ïçåÉåI= ÜÉí= Ñáå~åÅáÉÉä=
åáÉí= ÄêÉÉÇ= ÜÉÄÄÉå= ÉåLçÑ= åáÉí= çîÉê= ÉÉå= ÉáÖÉå=ï~ÖÉå= ÄÉëÅÜáââÉåI= òÉÖÖÉå= Ç~í= òÉ= ïÉáåáÖ=
íçÉÖ~åÖ= íçí= ~ÅíáîáíÉáíÉå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉåK= k~~ëí= ÉÉå= ìáíÄêÉáÇáåÖ= î~å= ÜÉí=
~~åí~ä= ~ÅíáîáíÉáíÉå= î~å= ÜçäÉÄáJçìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖÉåI= äáàâí= Çìë= ççâ= ÉÉå= ÖêçíÉêÉ=
ÖÉçÖê~ÑáëÅÜÉ= ëéêÉáÇáåÖ= Éêî~å= ~~åÖÉïÉòÉåK= båâÉäÉ= ÄÉîê~~ÖÇÉå= ïáàòÉå= Éêçé= Ç~í= ÜçäÉÄáJ
çêÖ~åáë~íáÉë= áå= Üìå= ~ÅíáîáíÉáíÉåâ~äÉåÇÉê= ïÉáåáÖ= ççÖ= ÜÉÄÄÉå= îççê= çìÇÉêÉåK= bÉå= ãÉÉê=
áåíÉêÖÉåÉê~íáçåÉäÉ= ïÉêâáåÖ= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= òçì= ÜÉí= ~~åÄçÇ= îççê= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë=ïÉääáÅÜí=~ä= âìååÉå=ìáíÄêÉáÇÉåK=qÉå= ëäçííÉ=éäÉáíÉå=ÉåâÉäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=îççê=ÉÉå=
ÖêçíÉêÉ=íçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÜÉí=êÉÖìäáÉêÉ=ìáíÖ~~åëÅáêÅìáí=îççê=çìÇÉêÉåK=lçâ=ÜáÉê=òçì=ÉÉå=
ëáÖå~~ä=î~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=ÇÉ=ÇêÉãéÉä=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=âìååÉå=îÉêä~ÖÉåK==
=
RKOKO= låÇÉêòçÉâ=
 hçééÉäáåÖ=î~å=âï~äáí~íáÉîÉ=~~å=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÖÉÖÉîÉåë=
aÉ= çåÇÉêòçÉâëÖÉÖÉîÉåë= î~å= Çáí= âï~äáí~íáÉÑ= çåÇÉêòçÉâ= ëíÉääÉå= çåë= åáÉí= áå= ëí~~í= çã=
îÉê~äÖÉãÉåáåÖÉå= çîÉê= ÇÉòÉ= ÇçÉäÖêçÉé= ìáí= íÉ= ëéêÉâÉåK= aÉ= êÉëìäí~íÉå= òáàå= îÉêâÉååÉåÇ= Éå=
ÖÉîÉå=ëäÉÅÜíë=íÜÉã~Ûë=Éå=Çóå~ãáÉâÉå=~~å=ÇáÉ=ÄÉä~åÖêáàâ=âìååÉå=òáàå=áå=ÇÉ=äÉîÉåëäççé=î~å=
ÜçäÉÄáÛëK= bÉå= âï~åíáí~íáÉÑ= îÉêîçäÖçåÇÉêòçÉâ= áë= åççÇò~âÉäáàâ= çã= íÉ= ~ÅÜíÉêÜ~äÉå= áå= ïÉäâÉ=
ã~íÉ=ÇÉ=ÜáÉê=~~åÖÉêÉáâíÉ=íÜÉã~Ûë=ççâ=ÄÉ~åíïççêÇÉå=~~å=ÉÉå=âï~åíáí~íáÉîÉ=êÉ~äáíÉáíK=
=
 NTV
få= ëÉéíÉãÄÉê= OMMQ= ïçêÇí= ÇÉ= ëìêîÉóJÅ~ãé~ÖåÉ= EãÉí= ÜÉí= ççÖ= çé= ÜÉí= ïÉêîÉå= î~å=
êÉëéçåÇÉåíÉåF= ÖÉä~åÅÉÉêÇ= î~å= ÉÉå= ÖêççíëÅÜ~äáÖ= âï~åíáí~íáÉÑ= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÇÉ=
äÉÉÑëáíì~íáÉ=EãÉí=å~Çêìâ=çé=ÜÉí=çãÖ~~å=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ãÉí=ëíêÉëëF=Éå=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=
î~å=ÜçäÉÄáÛë=Ek=Z=OMMMFK=aáí=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÄÉìêí=çåÇÉê=äÉáÇáåÖ=î~å=mêçÑK=gK=sáåÅâÉ=î~å=ÇÉ=
råáîÉêëáíÉáí=dÉåí=ErdI=î~âÖêçÉé=ëçÅáçäçÖáÉFK=aÉ=çåÇÉêòçÉâëÅÉä=ÜçäÉÄáÛë=î~å=ÜÉí==píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=ïÉêâí= ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=rd=~~å=Çáí=çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= Éå=åÉÉãí= îççê~ä=
ÜÉí= äìáâ= ÚëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖLåÉíïÉêâÉåÛ= çé= òáÅÜK= a~~êÄáà= ò~ä= ÄáàòçåÇÉêÉ= ~~åÇ~ÅÜí= ÄÉëíÉÉÇ=
ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉå=áå=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=äÉÉÑíáàÇÉåK=
aáí=çåÇÉêòçÉâ=òçì=çåë=Ç~å=ççâ=òáåîçääÉ=âï~åíáí~íáÉîÉ=áåÑçêã~íáÉ=ãçÉíÉå=ÖÉîÉå=çîÉê=ÜçÉ=
ÇÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ=òáàåK=t~í=òáàå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉå=áå=ÜÉí=ëçÅá~~ä=
åÉíïÉêâ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉä=ÜìïÉäáàâ=~ÅÜíÉê=ÇÉ=êìÖ=ÜÉÄÄÉå=Éå=òáà=
ÇáÉ=åççáí=EÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäF=ÖÉíêçìïÇ=òáàå\=t~í=áë=ÜÉí=îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=Éå=
ÜçãçJã~ååÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=åÉíïÉêâ\=eÉí=òáàå=ëäÉÅÜíë=ÉåâÉäÉ=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉå=ÇáÉ=
ïÉ= ÄáååÉå= Çáí= éêçàÉÅí= òìääÉå= íê~ÅÜíÉå= íÉ= ÄÉ~åíïççêÇÉåK= aÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= Çáí=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=ïçêÇÉå=îÉêï~ÅÜí=íÉÖÉå=ãÉá=OMMSK=
=
 léÉê~íáçå~äáëÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=
eÉí= áë= òáåîçä= çã= îÉêîçäÖçåÇÉêòçÉâ= íÉ= ÇçÉå= å~~ê= ÇÉ= ÅçåÅÉéíìÉäÉ= áåîìääáåÖ= Éå= ÇÉ=
áãéäÉãÉí~íáÉ= î~å= ÚÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇÛ= áå= ÇÉ= òçêÖëÉÅíçêK= cçÅìëÖêçÉéáåíÉêîáÉïë= ãÉí=
ÄÉîççêêÉÅÜíÉ= ÖÉíìáÖÉå= ìáí= ÇáîÉêëÉ= ëÉÖãÉåíÉå= î~å= ÇÉ= òçêÖëÉÅíçê= EosqÛëI= íÜìáëòçêÖI=
òáÉâÉåÜìáòÉåI= éëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ= òçêÖîÉêäÉåáåÖI= çéäÉáÇáåÖëáåëíÉääáåÖÉå= îççê=ãÉÇáëÅÜÉ=
Éå= é~ê~ãÉÇáëÅÜÉ= òçêÖîÉêäÉåÉêëI= Á= ÉåòçîççêíF= òáàå= ÜáÉêîççê= ÇÉ= ãÉÉëí= ~~åÖÉïÉòÉå=
ãÉíÜçÇÉK= eÉí= áë= ÉÉå= îçêã= î~å= ~ÅíáÉJçåÇÉêòçÉâW= ÇÉ= ëÉåëáÄáäáëÉêáåÖ= î~å= ÜÉí= ãáÇÇÉåîÉäÇ=
ÄÉÖáåí=áããÉêë=~ä=íáàÇÉåë=ÇÉòÉ=ÖÉëéêÉââÉåK=
=
 jçÉáò~ãÉ=ÅçãáåÖ=áå=î~å=çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë===
aÉ= îêçìïÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇáÉ=Üìå= ÅçãáåÖ=çìí= çé= ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ=ÇÉÇÉåI= çåÇÉêîáåÇÉå=
ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=çã=Åçåí~Åí=ãÉí=ÖÉîçÉäëÖÉåçíÉå=íÉ=äÉÖÖÉåK=_áà=ÇÉ=ã~ååÉäáàâÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
áå=ÇÉòÉäÑÇÉ=ëáíì~íáÉ=îÉêäççéí=ÇÉ=ÅçãáåÖ=áå=îÉÉä=ëéçåí~åÉêK=eÉí=òçì=áåíÉêÉëë~åí=òáàå=çã=å~=
íÉ= Ö~~å=ï~~êçã= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë=ãçÉáäáàâÉê= íçÉÖ~åÖ= îáåÇÉå= íçí= ÜÉí= äÉëÄáëÅÜÉ=ãáäáÉìK=
bÉå= ÖÉëä~~ÖÇÉ= ÅçãáåÖ= áå= áë= áããÉêë= ÅêìÅá~~ä= îççê= ÇÉ= òÉäÑJ~~åî~~êÇáåÖ= Éå= ÇÉ= áåíÉÖê~íáÉ=
ÄáååÉå=ÜÉí=äÉëÄáëÅÜÉ=ãáäáÉìK=bÉå=îÉêÖÉäáàâÉåÇ=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=ÅçãáåÖ=áå=Äáà=ã~ååÉå=Éå=
îêçìïÉå= â~å= áåòáÅÜí= ÖÉîÉå= áå= ÇÉ=ãçÉáäáàâÉEêÉF= ÅçãáåÖ= áå= Äáà= çìÇÉêÉ= äÉëÄáÉååÉë= Éå= Üìå=
ïÉáåáÖ=éêçJ~ÅíáÉÑ=òáàåK=
 NUM
 eçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíW= áåíÉêÉëë~åíÉ= Å~ëÉJëíìÇó= îççê= ÇÉ= éä~~íë= î~å= ÖÉåÇÉê= ÄáååÉå=
åÉíïÉêâ~å~äóëÉ==
få= çåÇÉêòçÉâÉå= å~~ê= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= î~å= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= âçãÉå= îêçìïÉå= Éê=
ÇççêÖ~~åë= ~äë= ÜÉí= ÚëíÉêâÉ= ÖÉëä~ÅÜíÛ= ìáíK= få= ÇÉ= îÉêâÉååÉåÇÉ= åÉíïÉêâ~å~äóëÉ= Äáà= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ÚëÅçêÉåÛ= ÜçãçJã~ååÉå= çé= Çáí= îä~â= ÄÉíÉê= Ç~å= äÉëÄáÉååÉëK= aÉòÉ= ÄÉîáåÇáåÖ= ïÉêéí=
ÉÉå=åáÉìï=äáÅÜí=çé=ÖÉåÇÉêîÉêëÅÜáääÉå=áå=ÇÉ=ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK=t~~êçã=
òáàå= çìÇÉêÉ= ÜçãçJã~ååÉåI= çåÖÉ~ÅÜí= Üìå= êÉä~íáÉîÉêäÉÇÉå= Eççáí= çÑ= åççáí= ÖÉÜìïÇF= ÄÉíÉê=
ìáíÖÉêìëí=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ÉãçíáçåÉäÉ=Éå=ëçÅá~äÉ=ëíÉìå=Ç~å=äÉëÄáÉååÉëI=Éå=ÜÉÄÄÉå=ÜÉíÉêçJ
ã~ååÉå= áå= ÇÉ= ÅçåíÉñí= î~å= ÉÉå= ÖÉòáå= ãáåÇÉê= ÑìåÅíáçåÉäÉ= åÉíïÉêâÉå= Ç~å= îêçìïÉå\= bÉå=
îÉêÖÉäáàâÉåÇÉ= ëíìÇáÉ= íìëëÉå= ÇÉ= ÑìåÅíáçå~äáíÉáí= î~å= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= Äáà= ÜçäÉÄáÛë= Éå=
ÜÉíÉêçÛë=â~å=äáÅÜí=ïÉêéÉå=çé=ÇÉòÉ=îê~~ÖK==
=
qÉê= ~ÑëäìáíáåÖ= îçäÖí= ÜáÉêçåÇÉê= ÉÉå= ëÅÜÉã~íáëÅÜ= çîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= ~~åÄÉîÉäáåÖÉå= ÇáÉ= ïÉ=
ÑçêãìäÉÉêÇÉå=îççê=ÜÉí=ÄÉäÉáÇI=ÜÉí=ãáÇÇÉåîÉäÇ=Éå=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêëïÉêÉäÇW=
=
 _ÉäÉáÇ=
J= oÉ~ÅÜJçìí=éêçàÉÅíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=
J= i~ÄÉä=îççê=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=òçêÖáåëíÉääáåÖÉå=
 jáÇÇÉåîÉäÇ=
J= pÉåëáÄáäáëÉêáåÖ=êçåÇ=~ÖáëãÉ=áå=ÜÉí=ÜçãçJãáäáÉì=
J= jÉÉê=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
 låÇÉêòçÉâ=
J= hçééÉäáåÖ=î~å=âï~äáí~íáÉîÉ=~~å=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÖÉÖÉîÉåë=
J= léÉê~íáçå~äáëÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=
J= jçÉáò~ãÉ=ÅçãáåÖ=áå=î~å=çìÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉë=
J= eçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíW=áåíÉêÉëë~åíÉ=Å~ëÉJëíìÇó=îççê=ÇÉ=éä~~íë=î~å=ÖÉåÇÉê=ÄáååÉå=
åÉíïÉêâ~å~äóëÉ==
 NUN
S= _f_ifldo^cfb==
=
^íâáåëçåI=oK=ENVVUFK=qÜÉ=äáÑÉ=ëíçêó=áåíÉêîáÉïK=içåÇçåW=p~ÖÉ=
_~ÉêíI=eKI=`çÅâñI=cK=C=pÉÖÜÉêëI=^K=ENVVVJOMMNFK=eìäéîê~ÖÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëW=bÉå=ÄáçÖê~ÑáëÅÜÉ=
îÉêâÉååáåÖ=Éå=äÉÉÑïÉêÉäÇ~å~äóëÉ=Äáà=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÄáàÇê~ÖÉ=íçí=ÇÉ=êçäáåîìääáåÖ=î~å=ÜÉí=^äÖÉãÉÉå=
tÉäòáàåëïÉêâK=iÉìîÉåW=hriÉìîÉåI=`Éåíêìã=îççê=pçÅá~äÉ=mÉÇ~ÖçÖáÉâK=
=
_~ÉêíI=eK=C=`çÅâñI=cK=EOMMOFK=bñéÉêíÉåê~ééçêíW=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÉÉå=ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=Ó=sÉêëä~Ö=
î~å=ÉÉå=òçÉâíçÅÜí=å~~ê=íçÉâçãëíáÖÉ=çåÇÉêòçÉâëéáëíÉëK=^åíïÉêéÉåLiÉìîÉåW=råáîÉêëáíÉáí=
^åíïÉêéÉå=Ó=iáãÄìêÖë=råáîÉêëáí~áê=`ÉåíêìãI=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇLhriÉìîÉåI=
`Éåíêìã=îççê=pçÅá~äÉ=mÉÇ~ÖçÖáÉâK==
=
_ÉÅâÉêI=eK^K=ENVUVFK=dÉåÉê~íáÉë=Éå=ëçÅá~äÉ=Çóå~ãáÉâK=få=W=î~å=_ÉÉâI=tKbK^K=EêÉÇFK=
pçÅáçäçÖáëÅÜ=Éå=^åíêçéçäçÖáëÅÜ=g~~êÄçÉâ=NVUTK=aÉîÉåíÉêW=s~å=içÅÜìã=pä~íÉêìëK==
=
_ÉêÖÉêI=oKjK=C=hÉääóI=gKgK=EOMMNFK=tÜ~í=~êÉ=çäÇÉê=Ö~ó=ãÉå=äáâÉ=\=^å=áãéçëëáÄäÉ=èìÉëíáçå=\I=
gçìêå~ä=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=pçÅá~ä=pÉêîáÅÉëI=NP=EQFW=RRJSQK==
=
_áääáÉíI=gK=_K=ENVVMFK=jÉíÜçÇÉå=î~å=ëçÅá~~äJïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâW=çåíïÉêé=Éå=
Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖKK=iÉìîÉåW=^ÅÅçK=
=
_ç~ëI=jK=C=_~íÉä~~åI=eK=ENVVQFK=eÉí=âçãí=ÜáÉê=åáÉí=îççêW=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=
ÜçãçEçåFîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáòÉåK=^ãëíÉêÇ~ãW=tÉíÉåëÅÜ~éëïáåâÉä=rî^K==
=
_çêÖÜëI=mK=C=^K=eáåíàÉåë=EOMMMFK=eçäÉÄáJÄÉäÉáÇ=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉK=_êìëëÉäW=sspd=Éå=mçäáíÉá~=
åîK==
=
_çêÖÜëI=mK=EOMMQFK=eçäÉÄáÛë=áå=_ÉäÖáÉ=ENVURJOMMQFW=âê~ÅÜíäáàåÉå=î~å=ÉÉå=Éã~åÅáé~íáÉëíêáàÇK=
fåW=péÉÉI=pKI=içÇÉïóÅâñI=fKI=jçíã~åëI=^K=C=jK=s~å=e~ÉÖÉÇçêÉå=EÉÇëKFK=t~ÅÜíÉå=çé=dÉäáàâÉ=
h~åëÉå=Á=K=^åíïÉêéÉåL=^éÉäÇççêåW=d~ê~åíK==
=
oó~åI=`K=C=_ê~ÇÑçêÇI=gK=ENVVNFK==eÉ~äíÜ=áëëìÉë=çÑ=ãáÇÇäÉJ~ÖÉÇ=äÉëÄá~åëK=fåW=p~åÖI=_K=C==
pãáíÜI=^K=EÉÇëKFK=iÉëÄá~åë=~í=íÜÉ=jáÇäáÑÉK=p~å=cê~åÅáëÅçW=péáåëíÉêDë=fåâI=NQTJNSPK==
=
_ìíäÉêI=oK=ENVTRFK=tÜó=ëìêîáîÉ\=_ÉáåÖ=läÇ=áå=^ãÉêáÅ~K=rp^W=e~êéÉê=C=oçï=mìÄäáëÜÉêëK====
=
`~ÜáääI=pKI=pçìíÜI=hK=C=gK=pé~ÇÉ=EOMMMFK=lìíáåÖ=^ÖÉW=mìÄäáÅ=mçäáÅó=fëëìÉë=^ÑÑÉÅíáåÖ=d~óI=
iÉëÄá~åI=_áëÉñì~ä=~åÇ=qê~åëÖÉåÇÉê=bäÇÉêëK=ÜííéWLLïïïKåÖäíÑKçêÖLÇçïåäç~ÇëLçìíáåÖ~ÖÉKéÇÑKI=
ÖÉäÉòÉå=çé=PNJMTJOMMOK==
=
aÉ=ÄêìóåI=bK=C=pÅÜçÉåã~ÉâÉêëI=aK=EOMMPFK=iÉÉÑíáàÇ=~äë=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåÇ=ÅêáíÉêáìã=áå=ÄÉäÉáÇ=
Éå=ë~ãÉåäÉîáåÖK=fåW=jáÅÜáÉäëÉåëI=jKI=_êÉÇ~I=gKI=s~å=e~ÉÖÉåÇçêÉåI=jKI=sê~åâÉåI=gK=EÉÇëKFK=
píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇI=à~~êÄçÉâ=NK=^åíïÉêéÉåL^éÉäÇççêåW=d~ê~åíK==
=
aÉ=dê~~ÑI=eK=C=p~åÇÑçêíI=qK=EOMMMFK=aÉ=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=éçëáíáÉ=î~å=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå=
Éå=äÉëÄáëÅÜÉ=îêçìïÉåK=aÉäÑíW=ráíÖÉîÉêáà=bÄìêçåK==
=
aÉï~ÉäÉI=^K=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=jK=EOMMPFK=píêìÅíìêÉäÉ=Éå=ÅìäíìêÉäÉ=ÄÉäÉããÉêáåÖÉå=Éå=
ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëW=ÉÉå=îÉêâÉååáåÖK=^åíïÉêéÉåW==píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=r^K==
 NUO
=
aÉï~ÉäÉI=^K=C=jçíã~åëI=^K=EOMMPFK=eçäÉÄáÛë=îççê=ÜÉí=îçÉíäáÅÜíW=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉâÉâÉå=Çççê=
ÄÉäÉáÇI=ë~ãÉåäÉîáåÖ=Éå=çåÇÉêòçÉâK=fåW=jáÅÜáÉäëÉåëI=jKI=_êÉÇ~I=gKI=s~å=e~ÉÖÉåÇçêÉåI=jK=C=
sê~åâÉåI=gK=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇW=g~~êÄçÉâ=NK=^åíïÉêéÉåW=d~ê~åíI=píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇK==
=
aÉï~ÉäÉI=^K=EOMMQFK=aÉ=äÉîÉåëäççéÄÉå~ÇÉêáåÖ=Éå=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉåW=ÅçãáåÖ=çìí=~äë=ãáàäé~~ä=
áå=ÜÉí=äÉîÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=fåW=péÉÉI=pKI=içÇÉïóÅâñI=fKI=jçíã~åëI=^K=C=jK=s~å=e~ÉÖÉÇçêÉå=
EÉÇëKFK=t~ÅÜíÉå=çé=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=Á=K=^åíïÉêéÉåL^éÉäÇççêåW=d~ê~åíK==
=
aáã~êëçLd~ääìé=ENVVTFK=aÉ=ÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÖÉäáàâÉ=êÉÅÜíÉå=îççê=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=é~êÉå=Éå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉåI=aÉ=pä~åÖÉå=C=
m~êíåÉêë=_~êçãÉíÉê=ESFW=QJRK==
=
bêáÅâëçåI=_K=EOMMPFK=pçÅá~ä=kÉíïçêâëW=íÜÉ=s~äìÉ=çÑ=s~êáÉíóI=`çåíÉñíëI=EOFNW=ORJPNK=
_ÉêâÉäÉóW=råáîÉêëáíó=çÑ=`~äáÑçêåá~=mêÉëëK==
=
cêáÉåÇI=oK^K=ENVUMFK=d^vÖáåÖW=^ÇàìëíãÉåí=~åÇ=íÜÉ=çäÇÉê=Ö~ó=ã~äÉI=^äíÉêå~íáîÉ=iáÑÉëíóäÉëI=PW=
OPNJOQUK==
=
cêáÉåÇI=oK=^K=ENVVNFK=läÇÉê=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=mÉçéäÉW=^=qÜÉçêó=çÑ=pìÅÅÉëëÑìä=^ÖáåÖK=fåW=iÉÉI=
gK=^K=d~ó=jáÇäáÑÉ=~åÇ=j~íìêáíóK=kÉï=vçêâLiçåÇçåW=e~êêáåÖíçå=m~êâ=mêÉëëK===
=
dçåëáçêÉâI=gçÜåI=`K=C=oìÇçäéÜI=g~ãÉëI=oK=ENVVNFK=eçãçëÉñì~ä=fÇÉåíáíóW=`çãáåÖ=lìí=~åÇ=
líÜÉê=aÉîÉäçéãÉåí~ä=bîÉåíëK=fåW=dçåëáçêÉâI=gçÜåI=`K=C=tÉáåêáÅÜI=g~ãÉëI=aK=EÉÇëFK=
eçãçëÉñì~äáíóJ=oÉëÉ~êÅÜ=fãéäáÅ~íáçåë=Ñçê=mìÄäáÅ=mçäáÅóK=kÉïÄìêó=m~êâW=p~ÖÉ=mìÄäáÅ~íáçåëK=
=
dêçëëã~åI=^KeKI=aÛ^ìÖÉääáI=^KoK=C=lÛ`çååÉääI=qKpK=EOMMNFK=_ÉáåÖ=iÉëÄá~åI=d~óI=_áëÉñì~äI=
~åÇ=SM=çê=läÇÉê=áå=kçêíÜ=^ãÉêáÅ~I=gçìêå~ä=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=pçÅá~ä=pÉêîáÅÉëI=NP=EQFW=OPJ
QMK==
=
e~ëÜI=hKjK=C=`ê~ãÉêI=bKmK=EOMMPFK=bãéçïÉêáåÖ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=`~êÉÖáîÉêë=~åÇ=råÅçîÉêáåÖ=
qÜÉáê=råáèìÉ=bñéÉêáÉåÅÉë=qêçìÖÜ=íÜ=rëÉ=çÑ=nì~äáí~íáîÉ=jÉíÜçÇëK=fåW=jÉÉò~åI=tKI=j~êíáåI=
gKfK=EÉÇëKFK=oÉëÉ~êÅÜ=jÉíÜçÇë=ïáíÜ=d~óI=iÉëÄá~åI=_áëÉñì~äI=~åÇ=qê~åëÖÉåÇÉê=mçéìä~íáçåëK=
kÉï=vçêâLiçåÇçåLlñÑçêÇW=e~êêáåÖíçå=m~êâ=mêÉëëI=QTJSPK===
=
eÉ~éÜóI=_K=C=^KhKqK=váé=EOMMPFK=råÉîÉå=mçëëáÄáäáíáÉëW=råÇÉêëí~åÇáåÖ=kçåJeÉíÉêçëÉñì~ä=
^ÖÉáåÖ=~åÇ=íÜÉ=fãéäáÅ~íáçåë=çÑ=pçÅá~ä=`Ü~åÖÉI=pçÅáçäçÖáÅ~ä=oÉëÉ~êÅÜ=låäáåÉI=UEQFI=
ÜííéWLLïïïKëçÅêÉëçåäáåÉKçêÖKìâLULQLÜÉ~éÜóKÜíãäK==
=
eÉêÇíI=dK=C=_ÉÉäÉêI=gK=ENVVUFK=läÇÉê=d~ó=jÉå=~åÇ=iÉëÄá~åë=áå=c~ãáäáÉëK=fåW=m~ííÉêëçåI=`KgK=
C=aÛ=^ìÖÉääáI=^KoK=EÉÇëKFK=iÉëÄá~åI=d~ó=~åÇ=_áëÉñì~ä=fÇÉåíáíáÉë=áå=c~ãáäáÉëW=mëóÅÜçäçÖáÅ~ä=
mÉêëéÉÅíáîÉëK=kÉï=vçêâLlñÑçêÇW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=NTTJNVSK=
=
hÉÜçÉI=jK=ENVUUFK=iÉëÄá~åë=çîÉê=SM=ëéÉ~â=Ñçê=íÜÉãëÉäîÉëK=kÉï=vçêâLiçåÇçåW=e~êêáåÖíçå=
mêÉëëK==
=
i~=p~äë~I=jK`K=EOMMPFK=tÜÉå=fåíÉêîáÉïáåÖ=Â=c~ãáäó=Ê=W=j~ñáãáòáåÖ=íÜÉ=fåëáÇÉê=^Çî~åí~ÖÉ=
áå=íÜÉ=nì~äáí~íáîÉ=píìÇó=çÑ=iÉëÄá~åë=~åÇ=d~ó=jÉåK=fåW=jÉÉò~åI=tKI=j~êíáåI=gKfK=EÉÇëKFK=
oÉëÉ~êÅÜ=jÉíÜçÇë=ïáíÜ=d~óI=iÉëÄá~åI=_áëÉñì~äI=~åÇ=qê~åëÖÉåÇÉê=mçéìä~íáçåëK=kÉï=
vçêâLiçåÇçåLlñÑçêÇW=e~êêáåÖíçå=m~êâ=mêÉëëI=NRJPMK=
=
 NUP
iÉÉI=gK^K=ENVUTFK=tÜ~í=Å~å=ÜçãçëÉñì~ä=~ÖáåÖ=ëíìÇáÉë=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=íÜÉçêáÉë=çÑ=~ÖáåÖ\I=
gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=NPW=QPJTNK===
=
iÉå~ÉêëI=pK=EOMMPFK=låÇÉêòçÉâëçåíïÉêéW=íê~åëîÉêë~~ä=ëìêîÉóJçåÇÉêòçÉâK=ir`I=píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=EåáÉí=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇFK==
=
iáÉÑÄêçÉêI=^=C=mK=aóâëíê~=EOMMMFK=iÉîÉåëäçéÉå=áå=îÉê~åÇÉêáåÖK=bÉå=ëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=
çåíïáââÉäáåÖÉå=áå=ÇÉ=äÉîÉåëäçéÉå=î~å=kÉÇÉêä~åÇÉêë=ÖÉÄçêÉå=íìëëÉå=NVMM=Éå=NVTMK=aÉå=e~~ÖW=
pÇìK=
j~êÅçÉåI=^K=ENVVUFK==mëóÅÜçëçÅá~äÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=çìÇÉêÉåW=bÉå=Ääáâ=áå=ÇÉ=íçÉâçãëíK==
få=mä~íÑçêã=tçåÉå=î~å=lìÇÉêÉå=EoÉÇKFI=e~åÇÄçÉâ=ïçåÉå=î~å=çìÇÉêÉåW=bÉå=îÉÉäòáàÇáÖÉ=âáàâ=
çé=ÜÉí=ïçåÉå=î~å=ÉÉå=åáÉìïÉ=ÖÉåÉê~íáÉ=çìÇÉêÉåK=_êìëëÉäW=jáåáëíÉêáÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=
dÉãÉÉåëÅÜ~éI=UVJVTK==
=
j~ëçI=fK=C=^K=pã~äáåÖ=ENVVUFK=hï~äáí~íáÉÑ=çåÇÉêòçÉâW=éê~âíáàâ=Éå=íÜÉçêáÉK=^ãëíÉêÇ~ãW=
_ççãK==
=
jÅ`äÉååÉåI=gK`KEOMMPFK=oÉëÉ~êÅÜáåÖ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=açãÉëíáÅ=sáçäÉåÅÉ=W=qÜÉ=gçìêåÉó=çÑ=~=
kçåJid_q=oÉëÉ~êÅÜÉêK=fåW=jÉÉò~åI=tKI=j~êíáåI=gKfK=EÉÇëKFK=oÉëÉ~êÅÜ=jÉíÜçÇë=ïáíÜ=d~óI=
iÉëÄá~åI=_áëÉñì~äI=~åÇ=qê~åëÖÉåÇÉê=mçéìä~íáçåëK=kÉï=vçêâLiçåÇçåLlñÑçêÇW=e~êêáåÖíçå=m~êâ=
mêÉëëI=PNJQRK==
=
jÉíëI=qK=C=dçêìëI=bK=EOMMPLOMMQFK=oÉ~ÇÉê=^ÖçÖáÉâ=î~å=ÇÉ=aÉêÇÉ=iÉÉÑíáàÇW=mëóÅÜçëçÅá~äÉ=
^ëéÉÅíÉå=î~å=ÇÉ=iÉîÉåëäççéK=_êìëëÉäW=sêáàÉ=råáîÉêëáíÉáí=_êìëëÉäL=s~âÖêçÉé=dÉêçåíçäçÖáÉK==
=
mÉÉíÉêëI=cK=ENVVOJNVVPFK=iÉîÉåëäççéÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå=çé=çìÇÉêÉ=äÉÉÑíáàÇW=ãçÖÉäáàâÉ=
ÄÉíÉâÉåáëëÉåI=póëíÉÉãíÜÉçêÉíáëÅÜ=_ìääÉíáåI=NNEOFW=UPJNMMK=Eráí=ÇÉ=oÉ~ÇÉê=
ÚiÉîÉåëäççééëóÅÜçäçÖáÉÛ=ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ=Çççê=ÇÉ=s~âÖêçÉé=dÉêçåíçäçÖáÉ=î~å=ÇÉ=sêáàÉ=
råáîÉêëáíÉáí=_êìëëÉäFK=
=
mìÖÜI=pK=EOMMOFI=qÜÉ=cçêÖçííÉåW=^=`çããìåáíó=táíÜçìí=~=dÉåÉê~íáçå=Ó=läÇÉê=iÉëÄá~åë=~åÇ=
d~ó=jÉåK=fåW=oáÅÜ~êÇëçåI=aK=C=pÉáÇã~åI=pK=EÉÇëKFI=e~åÇÄççâ=çÑ=iÉëÄá~å=C=d~ó=píìÇáÉëK=
qÜçìë~åÇ=l~âëLiçåÇçåLkÉï=aÉäÜáW=p~ÖÉ=mìÄäáÅ~íáçåëK=
=
oÉáÇI=gKaK=ENVVRFK=aÉîÉäçéãÉåí=áå=i~íÉ=iáÑÉW=läÇÉê=iÉëÄá~åë=~åÇ=d~ó=iáîÉëK=fåW=aÛ^ìÖÉääáI=
^KoKI=m~ííÉêëçåI=`KgK=EÉÇëKFI=iÉëÄá~åI=d~ó=~åÇ=_áëÉñì~ä=fÇÉåíáíáÉë=çîÉê=íÜÉ=iáÑÉëé~åK=kÉï=
vçêâLlñÑçêÇW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=ONRJOQMK==
=
p~åÇÑçêíI=qKdKjK=C=sêççãÉI=bKjKjK=ENVVSFK=eçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=kÉÇÉêä~åÇW=ÉÉå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=íìëëÉå=~ëÉäÉÅíÉ=ÖêçÉéÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=Éå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉåI=qáàÇëÅÜêáÑí=
îççê=pÉâëìçäçÖáÉI=OMW=OPOJOQRK==
=
pÅÜçÉåã~ÉâÉêëI=aK=C=_êÉÇ~I=gK=EOMMQFK=pÉåáçêÉå=çåÇÉê=ÇÉ=äçÉéW=áå=Üìå=ÜÉãÇ=ÖÉòÉí=çÑ=å~~ê=
ï~~êÇÉ=ÖÉëÅÜ~í\=eÉí=ëçÅá~~äJïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=çìÇÉêÉå=áå=sä~~åÇÉêÉå=íìëëÉå=
NVVM=Éå=OMMPK=^åíïÉêéÉåW=r^I=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇK=
=
pÅÜìóÑI=gK=ENVVSFK=lìÇ=oçòÉW=aÉ=éçëáíáÉ=î~å=äÉëÄáëÅÜÉ=Éå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=áå=
kÉÇÉêä~åÇK=ríêÉÅÜíW=råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜí=J=fåíÉêÑ~Åìäí~áêÉ=tÉêâÖêçÉé=eçãçëíìÇáÉëI=NUV=éK===
=
pÅÜìóÑI=gK=ENVVTFK=dÉîçÉäëÖÉåçíÉå=î~å=òÉâÉêÉ=äÉÉÑíáàÇW=äÉîÉåëîÉêÜ~äÉå=î~å=çìÇÉêÉ=
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 NUQ
=
pÅÜìóÑI=gK=EOMMNFK=iÉëÄáëÅÜ=Éå=çìÇÉê=ïçêÇÉåK=fåW=aÉ=_êìáåI=hK^KmK=C=_~äâÉã~I=jK=EêÉÇKFI=
iáÉîÉê=sêçìïÉåW=íÜÉçêáÉ=Éå=éê~âíáàâ=î~å=ÇÉ=äÉëÄáëÅÜ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÜìäéîÉêäÉåáåÖK=^ãëíÉêÇ~ãW=
pÅÜçêÉê=_çÉâÉåK=NUTJONOK=
=
pÅÜìóÑI=gK=C=hêçìïÉäI=^K=ENVVVFK=qÜÉ=aìíÅÜ=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=jçîÉãÉåíW=qÜÉ=mçäáíáÅë=çÑ=
^ÅÅçãçÇ~íáçåK=fåW=^Ç~ãI=_KaKI=aìóîÉåÇ~âI=gKtK=C=hêçìïÉäI=^KI=qÜÉ=däçÄ~ä=bãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=
d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=mçäáíáÅëW=k~íáçå~ä=fãéêáåíë=çÑ=~=tçêäÇïáÇÉ=jçîÉãÉåíK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=
råáîÉêëáíó=mêÉëëK==
=
pçÉëÄÉÉâI=hK=C=_çåÑê≠êÉI=iK=ENVVPFK=wçìÇÉå=òÉ=ÄÉëí~~å=>\=eçãçëÉâëì~äáíÉáí=Éå=çìÇÉê=
ïçêÇÉåK=ríêÉÅÜíW=råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜí=J=fåíÉêÑ~Åìäí~áêÉ=tÉêâÖêçÉé=eçãçëíìÇáÉëK==
=
qìääóI=`K=ENVUVFK=tÜ~í=Çç=ãáÇäáÑÉ=äÉëÄá~åë=îáÉï=~ë=áãéçêí~åí\=I=gçìêå~ä=çÑ=d~ó=~åÇ=iÉëÄá~å=
mëóÅÜçíÜÉê~éóI=NW=UTJNMPK==
=
s~å=ÇÉ=jÉÉêÉåÇçåâI=_KI=^Çêá~ÉåëÉåI=oK=C=s~åïÉëÉåÄÉÉâI=fK=EOMMPFK=lé=ïÉÖ=å~~ê=ÉÉå=
îêçäáàâÉ=ÜÉêÑëí=\=wçêÖÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=Éå=òçêÖîÉêäÉåáåÖ=~~å=äÉëÄáëÅÜÉ=Éå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÉå=
áå=kÉÇÉêä~åÇK=ríêÉÅÜíL^ãëíÉêÇ~ãW=oìíÖÉêë=káëëç=dêçÉéLpÅÜçêÉêëíáÅÜíáåÖK==
=
sáåÅâÉI=gK=C=píÉîÉåë=mK=ENVVVFK=bÉå=ÄÉäÉáÇëÖÉêáÅÜíÉ=~äÖÉãÉåÉ=ëìêîÉó=î~å=sä~~ãëÉ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ã~ååÉå=Éå=îêçìïÉåK=_~ëáëê~ééçêíK=_êìëëÉäLdÉåíW=jáåáëíÉêáÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=
dÉãÉÉåëÅÜ~éI=`Éä=dÉäáàâÉ=â~åëÉåL=råáîÉêëáíÉáí=dÉåíK===
=
sáåÅâÉI=gK=EOMMOFK=bñéÉêíÉåê~ééçêí=Ó=dÉäáàâÉ=â~åëÉå=Éå=ÜçäÉÄáÛëK=pÅÜÉíë=î~å=ÉÉå=íÜÉçêÉíáëÅÜ=
â~ÇÉê=îççê=ÉÉå=ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=ãÉí=îÉêãÉäÇáåÖ=î~å=~~åÇ~ÅÜíëéìåíÉåK=^å~äóëÉ=î~å=ÇÉ=
áåíÉêå~íáçå~äÉ=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=äáíÉê~íììêK=dÉåíW=råáîÉêëáíÉáí=dÉåíK===
=
sáåÅâÉI=gKI=j~âI=oK=C=_çäíçåI=oK=ENVVNFK=j~ååÉå=ãÉí=ã~ååÉåK=dÉåíW=`dplK==
=
 NUR
TK=_fgi^dbk=
 NUS
 NUT
TKN= sê~ÖÉåäáàëí=îççêçåÇÉêòçÉâ==
=
=sççêçåÇÉêòçÉâ=
aÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||=
=
^åíïççêÇÑçêãìäáÉê=
=
g~I= áâ= ïáä= ãÉÉïÉêâÉå= ~~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖ= Éå= ÇÉ=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK== = = = =
= =
=
= k~~ãW= = = = = = = = = ==
= =
^ÇêÉëW==
= =
mçëíÅçÇÉLtççåéä~~íëW==
=
qÉäÉÑççåW==
=
= bJã~áäW==
=
= fâ=îÉêâáÉë=Ç~í=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëíÉê=ãÉ=çé=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ã~åáÉê=Åçåí~ÅíÉÉêíW=
=
= qÉäÉÑçåáëÅÜ== = = = M=
= mÉê=ÉJã~áä= = = = M=
pÅÜêáÑíÉäáàâ= = = = M=
dÉÉå=îççêâÉìê= = = = M=
^åÇÉêÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇW=ÁÁÁÁÁÁ= M=
=
jçÖÉå=ïáà=ì=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=Åçåí~ÅíÉêÉå=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=~åÇÉêÉ=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅíÉå\==
=
= g~= = = = M=
= kÉÉå= = = = M=
 NUU
sê~ÖÉåäáàëí=
=
=^K== pçÅáçJÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=Ñ~ÅíçêÉå==
=
dÉäáÉîÉ=ÜÉí=ÅáàÑÉê=î~å=ÇÉ=~åíïççêÇÅ~íÉÖçêáÉ=ÇáÉ=çé=ì=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áë=íÉ=
çãÅáêâÉäÉåK===
=
NK= dÉëä~ÅÜí==
=
j~å= = = = = N=
sêçìï= = = = = O=
=
OK= få=ïÉäâ=à~~ê=ÄÉåí=ì=ÖÉÄçêÉå\==
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁK=
=
PK= få=ïÉäâÉ=éêçîáåÅáÉ=ïççåí=ì\==
=
^åíïÉêéÉå= = = = = N=
sä~~ãëJ_ê~Ä~åí= = = = O=
lçëíJsä~~åÇÉêÉå== = = = P=
tÉëíJsä~~åÇÉêÉå= = = = Q=
iáãÄìêÖ= = = = = R=
=
QK= tÉäâÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=ÖÉÉÑí=ÜÉí=ÄÉëí=ìï=ïççåçãÖÉîáåÖ=ïÉÉê\===
=
bÉå=ÖêçíÉ=ëí~Ç= = = = = N=
bÉå=ÄìáíÉåïáàâ=î~å=ÉÉå=ÖêçíÉ=ëí~Ç= = O=
bÉå=éêçîáåÅáÉëí~ÇàÉ= = = = P=
bÉå=ä~åÇÉäáàâÉ=ÖÉãÉÉåíÉ= = = Q= =
bÉå=ÄçÉêÇÉêáà=çÑ=Üìáë=çé=ÜÉí=éä~ííÉä~åÇ=R=
=
RK= t~í=áë=ÜÉí=ÜççÖëíÉ=Çáéäçã~=Ç~í=ì=ÜÉÉÑí=ÄÉÜ~~äÇ\==
=
dÉÉå= = = = = = = N=
^äÖÉãÉÉå=îçêãÉåÇ=ipl== = = = O=
qÉÅÜåáëÅÜ=ipl=E^PF= = = = = P= =
_ÉêçÉéëçåÇÉêïáàë=ipl= = = = = Q=
_ìáíÉåÖÉïççå=ipl= = = = = R=
^äÖÉãÉÉå=îçêãÉåÇ=epl= = = = S=
qÉÅÜåáëÅÜ=epl=E^OF= = = = = T=
_ÉêçÉéëçåÇÉêïáàë=epl=== = = = U=
_ìáíÉåÖÉïççå=epl= = = = = V=
káÉíJìåáîÉêëáí~áê=ÜçÖÉê=çåÇÉêïáàë=âçêíÉ=íóéÉ=E^NF= NM=
káÉíJìåáîÉêëáí~áê=ÜçÖÉê=çåÇÉêïáàë=ä~åÖÉ=íóéÉ= = NN=
råáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàë= = = = = NO=
^åÇÉêÉ=çÑ=Äáà=íïáàÑÉä=EéêÉÅáëÉÉêFW=ÁÁÁÁÁÁÁK= NP=
 NUV
=
ipl=Z=ä~ÖÉê=ëÉÅìåÇ~áê=çåÇÉêïáàë=
epl=Z=ÜçÖÉê=ëÉÅìåÇ~áê=çåÇÉêïáàë==
=
SK= eÉÉÑí= ì= ãçãÉåíÉÉä= ÄÉí~~äÇ= ïÉêâ= Eççâ= òÉäÑëí~åÇáÖÉå= ÜÉÄÄÉå= ÄÉí~~äÇ=
ïÉêâ=J=ÉÉå=çÑÑáÅáØäÉ=ÄáàîÉêÇáÉåëíÉ=áë=ÄÉí~~äÇ=ïÉêâI=mt^=áë=ÖÉÉå=ÄÉí~~äÇ=
ïÉêâF\==
=
g~= = = = = N=
kÉÉå= = = = = O=Æ=d^=k^^o=so^^d=U=
=
TK= t~í=áë=ìï=ÜìáÇáÖ=ÄÉêçÉé\=Æ=d^=k^^o=so^^d=NN=
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
UK= r= çÉÑÉåí= ãçãÉåíÉÉä= ÖÉÉå= ÄÉí~~äÇ= ïÉêâ= ìáíK= tÉäâÉ= ëáíì~íáÉ= áë= çé= ì=
ãçãÉåíÉÉä=î~å=íçÉé~ëëáåÖ\= = =dÉäáÉîÉ= ëäÉÅÜíë=¨¨å=~åíïççêÇÅ~íÉÖçêáÉ=~~å=
íÉ=ÇìáÇÉåK==
=
dÉéÉåëáçåÉÉêÇ=EÄêìÖéÉåëáçÉåI=éê¨JéÉåëáçÉåI=ÁF= = N=
eìáëîêçìï=çÑ=Üìáëã~å=== = = = = O=
få=òáÉâíÉîÉêäçÑ= = = = = = = P=
få=äççéÄ~~åçåÇÉêÄêÉâáåÖL=ãÉí=îÉêäçÑ=òçåÇÉê=ïÉÇÇÉ= = Q=
^êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâí= = = = = = R=
tÉêâäççë= = = = = = = S=
jÉÉïÉêâÉåÇ=áå=ÖÉòáåë=Ó=çÑ=Ñ~ãáäáÉÄÉÇêáàÑ= = = T=
^åÇÉêÉW=ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ= = = U=
=
VK= e~Ç=ì=îêçÉÖÉê=ÄÉí~~äÇ=ïÉêâ\===
=
g~= = = = = N=
kÉÉå= = = = = O=Æ=d^=k^^o=so^^d=NN=
=
NMK=tÉäâ=ÄÉêçÉé=ÜÉÉÑí=ì=ÜÉí=ä~~íëí=ìáíÖÉçÉÑÉåÇ\==
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
=
 NVM
NNK=_áååÉå=ïÉäâÉ=ÖêÉåòÉå=î~äí=ìï=éÉêëççåäáàâ=åÉííç=ã~~åÇáåâçãÉå\==
=
RMM=Ó=SVV== Éìêç== N= = OTMM=Ó=OUVV== Éìêç== NO=
TMM=Ó=UVV== Éìêç== O= = OVMM=Ó=PMVV== Éìêç== NP=
VMM=Ó=NMVV=== Éìêç== P= = PNMM=Ó=POVV== Éìêç== NQ=
NNMM=Ó=NOVV=====Éìêç== Q= = PPMM=Ó=PQVV== Éìêç== NR=
NPMM=Ó=NQVV=====Éìêç== R= = PRMM=Ó=PSVV== Éìêç== NS=
NRMM=Ó=NSVV== Éìêç=== S= = PTMM=Ó=PUVV== Éìêç== NT=
NTMM=Ó=NUVV== Éìêç== T= = PVMM=Ó=QMVV== Éìêç== NU=
NVMM=Ó=OMVV== Éìêç== U= = QNMM=Ó=QOVV== Éìêç= NV=
ONMM=Ó=OOVV== Éìêç= V= = QPMM=Ó=QQVV== Éìêç== OM=
OPMM=Ó=OQVV== Éìêç== NM= = QRMM=Ó=QSVV== Éìêç== ON=
ORMM=Ó=OSVV== Éìêç== NN= = ãÉÉê=Ç~å=QTMM==Éìêç== OO=
= = = = =
= = = = = ïÉÉí=åáÉí= = OP=
= = = = = ÖÉÉå=~åíïççêÇ= = OQ=
=
NOK=hìåí=ì=êçåÇâçãÉå=î~å=ìï=åÉííç=éÉêëççåäáàâ=ã~~åÇáåâçãÉå\==
=
g~= = = = N=
k~ìïÉäáàâë== = = O=
kÉÉå= = = = P=
=
NPK=EbåâÉä= áåÇáÉå= ì= ÖÉÉå= ¨¨åéÉêëççåëÜìáëÜçìÇÉå= îçêãíF= _áååÉå= ïÉäâÉ=
ÖêÉåòÉå=î~äí=ÜÉí=ÖÉò~ãÉåäáàâ=åÉííç=ã~~åÇáåâçãÉå=î~å=ìï=ÜìáëÜçìÇÉå\=
=
RMM=Ó=SVV== Éìêç== N= = OTMM=Ó=OUVV== Éìêç== NO=
TMM=Ó=UVV== Éìêç== O= = OVMM=Ó=PMVV== Éìêç== NP=
VMM=Ó=NMVV=== Éìêç== P= = PNMM=Ó=POVV== Éìêç== NQ=
NNMM=Ó=NOVV=====Éìêç== Q= = PPMM=Ó=PQVV== Éìêç== NR=
NPMM=Ó=NQVV=====Éìêç== R= = PRMM=Ó=PSVV== Éìêç== NS=
NRMM=Ó=NSVV== Éìêç=== S= = PTMM=Ó=PUVV== Éìêç== NT=
NTMM=Ó=NUVV== Éìêç== T= = PVMM=Ó=QMVV== Éìêç== NU=
NVMM=Ó=OMVV== Éìêç== U= = QNMM=Ó=QOVV== Éìêç= NV=
ONMM=Ó=OOVV== Éìêç= V= = QPMM=Ó=QQVV== Éìêç== OM=
OPMM=Ó=OQVV== Éìêç== NM= = QRMM=Ó=QSVV== Éìêç== ON=
ORMM=Ó=OSVV== Éìêç== NN= = ãÉÉê=Ç~å=QTMM==Éìêç== OO=
= = = = =
= = = = = ïÉÉí=åáÉí= = OP=
= = = = = ÖÉÉå=~åíïççêÇ= = OQ=
=
 NVN
NQK=EbåâÉä=áåÇáÉå=ì=ÖÉÉå=¨¨åéÉêëççåëÜìáëÜçìÇÉå=îçêãíF=hìåí=ì=êçåÇâçãÉå=
î~å=ÜÉí=ÖÉò~ãÉåäáàâ=åÉííç=ã~~åÇáåâçãÉå=î~å=ìï=ÜìáëÜçìÇÉå\==
=
g~= = = = N=
k~ìïÉäáàâë== = = O=
kÉÉå= = = = P=
=
NRK=t~í=áë=ìï=ÜìáÇáÖÉ=é~êíåÉêëí~íìë\===
=
dÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê= = N=
s~ëíÉ=é~êíåÉê=== = == O=
=
NSK=_Éåí= ì= ÖÉÜìïÇ= çÑ= ççáí= ÖÉÜìïÇ= ÖÉïÉÉëí= ãÉí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉí= ~åÇÉêÉ=
ÖÉëä~ÅÜí\==
=
dÉÜìïÇ= = = = = = N=
tÉÇìïå~~êLïÉÇìïÉ= = = = = O=
tÉííÉäáàâ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå== = = = = P=
cÉáíÉäáàâ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå==
EåçÖ=ÖÉíêçìïÇ=ã~~ê=åáÉí=ãÉÉê=ë~ãÉåïçåÉåÇ=ãÉí=ÉÅÜíÖÉåçEçFíEÉFF= Q=
låÖÉÜìïÇ=Eåççáí=ÖÉíêçìïÇF= = = = R=
=
NTK=_Éåí= ì= ÖÉÜìïÇ= çÑ= ççáí= ÖÉÜìïÇ= ÖÉïÉÉëí= ãÉí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜí\==
=
dÉÜìïÇ= = = = = = N=
tÉÇìïå~~êLïÉÇìïÉ= = = = = O=
tÉííÉäáàâ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå== = = = = P=
cÉáíÉäáàâ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå==
EåçÖ=ÖÉíêçìïÇ=ã~~ê=åáÉí=ãÉÉê=ë~ãÉåïçåÉåÇ=ãÉí=ÉÅÜíÖÉåçEçFíEÉFF= Q=
låÖÉÜìïÇ=Eåççáí=ÖÉíêçìïÇF= = = = R=
=
NUK=eÉÉÑí=ì=âáåÇÉêÉå=EÖÉÜ~ÇF\=E~~åÖÉåçãÉå=Éå=ëíáÉÑâáåÇÉêÉå=áåÄÉÖêÉéÉåF==
=
g~I=ìáí=ÜÉíÉêç=êÉä~íáÉ== = N=
g~I=ìáí=ÜçäÉÄá=êÉä~íáÉ== = O=
kÉÉå== = = = P=
=
 NVO
NVK=tÉäâÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=é~ëí=ÜÉí=ÄÉëíÉ=Äáà=ìï=äÉîÉåëëáíì~íáÉ\==
=
fâ=ïççå=~ääÉÉå= = = = = = = = N=
fâ=ïççå=ë~ãÉå=ãÉí=ãáàå=é~êíåÉê= = = = = O=
fâ=ïççå=ë~ãÉå=ãÉí=ãáàå=é~êíåÉê=Éå=âáåÇÉêÉå== = = = P=
fâ=ÜÉÄ=ÉÉå=i^q=Ó=êÉä~íáÉ=ãÉí=ãáàå=é~êíåÉê==
EÜÉÄ=î~ëíÉ=é~êíåÉê=ã~~ê=ïççå=Éê=åáÉí=ãÉÉ=ë~ãÉåF== = = = = Q=
fâ=ïççå=áå=ÉÉå=êìëí=Ó=ÉåLçÑ=îÉêòçêÖáåÖëíÉÜìáë= = = = R=
^åÇÉêÉW=ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁK= = = = S=
=
=
_K== pçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=Éå=é~êíáÅáé~íáÉ==
=
OMK=_Éåí=ì=äáÇ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ\==
=
dÉÉå=äáÇ=== = N= Æ=d^=k^^o=so^^d=OO=
sêçÉÖÉê=äáÇ============ O=
m~ëëáÉÑ=äáÇ= = P=
^ÅíáÉÑ=äáÇ= = Q=
_ÉëíììêëäáÇ= = R=
=
ONK=t~í= áëLòáàå= ÇÉ= å~ãÉå= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖEÉåF= ï~~ê= ì= äáÇ= î~å=
ï~ëLÄÉåí\=
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
=
OOK=_Éåí=ì=äáÇ=î~å=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=îççê=çìÇÉêÉå\==
=
dÉÉå=äáÇ=== = N= Æ=d^=k^^o=so^^d=OQ==
sêçÉÖÉê=äáÇ============ O=
m~ëëáÉÑ=äáÇ= = P=
^ÅíáÉÑ=äáÇ= = Q=
_ÉëíììêëäáÇ= = R=
=
OPK=t~í= áëLòáàå= ÇÉ= å~ãÉå= î~å= ÇÉ= çìÇÉêÉåîÉêÉåáÖáåÖEÉåF= ï~~ê= ì= äáÇ= î~å=
ï~ëLÄÉåí\=Æ==
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
=
 NVP
OQK=EbåâÉä=îççê=îêçìïÉåF=_Éåí=ì=äáÇ=î~å=ÉÉå=îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖ\==
=
dÉÉå=äáÇ=== = N= Æ=d^=k^^o=so^^d=OS=
sêçÉÖÉê=äáÇ============ O=
m~ëëáÉÑ=äáÇ= = P=
^ÅíáÉÑ=äáÇ= = Q=
_ÉëíììêëäáÇ= = R=
=
ORK=t~í= áëLòáàå= ÇÉ= å~ãÉå= î~å= ÇÉ= îêçìïÉåÄÉïÉÖáåÖEÉåF= ï~~ê= ì= äáÇ= î~å=
ï~ëLÄÉåí\==
=
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ=
=
OSK=_Éåí=ì=íÉîêÉÇÉå=çîÉê=ÇÉ=ëíÉìå=ÇáÉ=ì=î~å=ìï=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Eé~êíåÉêI=
îêáÉåÇÉåI=Ñ~ãáäáÉI=âÉååáëëÉåI=Á=ÉåòçîççêíF=çåíî~åÖí\==
=
káÉí=òç=íÉîêÉÇÉå= = = = = N=
q~ãÉäáàâ=íÉîêÉÇÉå= = = = = O= = =
qÉîêÉÇÉå= = = = = = P=
wÉÉê=íÉîêÉÇÉå= = = = = = Q=
_ìáíÉåÖÉïççå=íÉîêÉÇÉå= = = = R=
=
`K= _ÉäÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí==
=
OTK=eçÉ=çìÇ=ï~ë=ìI=íçÉå=ì=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=~~å=áÉã~åÇ=ÇáÉ=ÖÉÉå=ÜçäÉÄá=ï~ëI=
ìï=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=ÄÉâÉåÇ=ã~~âíÉ=EÅçãáåÖ=çìíF\====
=
Y=NQ=à~~ê= = N=
NQJNR=à~~ê= = O=
NSJNV=à~~ê= = P=
OMJOQ=à~~ê== = Q=
ORJOV=à~~ê= = R=
PMJPQ=à~~ê= = S=
PRJPV=à~~ê= = T=
QM=éäìë== = U=
åçÖ=åáÉí=ÖÉÄÉìêÇ= V=
=
OUK=_Éåí=ì=éÉêëççåäáàâ=ççáí=ÖÉÇáëÅêáãáåÉÉêÇ=ÖÉïÉÉëí=çãïáääÉ=î~å=ìï=
ëÉâëìÉäÉ=çêáØåí~íáÉ\==
=
= g~= = = N==
= kÉÉå= = = O===
=
 NVQ
OVK=t~ååÉÉê= ãÉå= çîÉê= áÉã~åÇë= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ëéêÉÉâíI= ÖÉÄêìáâí= ãÉå=
Çáâïáàäë= ÜÉí= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íìëëÉå= ÜçãçÛëI= äÉëÄáÉååÉë= Éå=ÄáÛëK= eçÉ= òçì= ì=
ìòÉäÑ=çãëÅÜêáàîÉå\==
=
^äë=Üçãç= = = = = N=
^äë=äÉëÄáÉååÉ= = = = = O=
^äë=Äá= = = = = = P=
fâ=ïÉÉí=ÜÉí=åáÉí= = = = Q=
^åÇÉêÉ=çãëÅÜêáàîáåÖW=ÁÁÁÁÁ= = R=
=
PMK=pçããáÖÉ= ÜçäÉÄáJã~ååÉå= Éå= ÓîêçìïÉå= ÜÉÄÄÉå= ÖÉãÉåÖÇÉ= ÖÉîçÉäÉåë=
çãíêÉåí= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêK= t~ååÉÉê= ì= ~ä= ìï= ÖÉîçÉäÉåë= áå=
çîÉêïÉÖáåÖ=åÉÉãíI=ÜçÉ=ëí~~í=ì=Ç~å=òÉäÑ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ìï=ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê\==
=
= r=îçÉäí=Éê=òáÅÜ=ÜÉÉä=ÖçÉÇ=Äáà= = = = = = N=
= r=îçÉäí=Éê=òáÅÜ=ÖÉïççå=ÖçÉÇ=Äáà= = = = = O=
= r=îçÉäí=Éê=òáÅÜ=ÖçÉÇ=ÄáàI=ã~~ê=ÜÉí=òáí=ì=íçÅÜ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=Çï~êë= = P=
= eÉí=òáí=ì=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=Çï~êë= = = = = = Q=
= r=îçÉäí=Éê=òáÅÜ=åáÉí=ÖçÉÇ=Äáà== = = = = = R
= =
PNK=få= ïÉäâÉ= ã~íÉ= â~ê~âíÉêáëÉÉêí= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ìáíëéê~~â= ìòÉäÑ= Éå= ìï=
ÖÉîçÉäÉåëW=
= Út~ååÉÉê=áâ=å~ÇÉåâ=çîÉê=ïáÉ=áâ=ÄÉåI=Ç~å=ÇÉåâ=áâ=Çáâïáàäë=çîÉê=ãÉòÉäÑ=áå=
íÉêãÉå=î~å=ãáàå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêÛ\==
=
eÉäÉã~~ä=åáÉí=~ââççêÇ= = = N=
båáÖëòáåë=åáÉí=~ââççêÇ= = = O=
kçÅÜ=~ââççêÇI=åçÅÜ=åáÉí=~ââççêÇ= P=
båáÖëòáåë=~ââççêÇ= = = Q=
eÉäÉã~~ä=~ââççêÇ= = = R= =
=
POK=få= ïÉäâÉ= ã~íÉ= â~ê~âíÉêáëÉÉêí= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ìáíëéê~~â= ìòÉäÑ= Éå= ìï=
ÖÉîçÉäÉåëW==
Úfå=ÇÉ=êÉÖÉä=ÜçìÇ=áâ=ÜÉí=îççê=ãÉòÉäÑ=Ç~í=áâ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉä=ÄÉåÛ\=
=
eÉäÉã~~ä=åáÉí=~ââççêÇ= = = N=
båáÖëòáåë=åáÉí=~ââççêÇ= = = O=
kçÅÜ=~ââççêÇI=åçÅÜ=åáÉí=~ââççêÇ= P=
båáÖëòáåë=~ââççêÇ= = = Q=
eÉäÉã~~ä=~ââççêÇ= = = R=
=
 NVR
aK= _ÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå==
=
PPK==eÉÉÑí=ì=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=Ü~åÇÉäáåÖÉå=EîÄK=ÄççÇëÅÜ~ééÉå=
ÇçÉåI=ï~ë=ÇçÉåI=Á=ÉåòçîççêíF\==
=
g~I=ëçãë= = = N=
g~I=êÉÖÉäã~íáÖ= = O=
g~I=î~~â= = = P=
kÉÉå= = = Q= =
=
PQK==eÉÉÑí=ì=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=Ç~ÖÉäáàâëÉ=Ü~åÇÉäáåÖÉå=EîÄK=~~å=Ó=Éå=
ìáíâäÉÇÉåI=áå=Éå=ìáí=ÄÉÇ=ëí~ééÉåF\===
=
g~I=ëçãë= = = N=
g~I=êÉÖÉäã~íáÖ= = O=
g~I=î~~â= = = P=
kÉÉå= = = Q=
=
PRK=få= ïÉäâÉ= ã~íÉ= â~ê~âíÉêáëÉÉêí= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ìáíëéê~~â= ìòÉäÑ= Éå= ìï=
ÖÉîçÉäÉåëW= ÚlìÇÉê= ïçêÇÉå= áë= îççê= ãáà= ÉÉå= ÖêçíÉêÉ= ÄÉä~ëíáåÖ= Ç~å= îççê=
ÉÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=çìÇÉêÛ\==
=
eÉäÉã~~ä=åáÉí=~ââççêÇ= = = N=
båáÖëòáåë=åáÉí=~ââççêÇ= = = O=
kçÅÜ=~ââççêÇI=åçÅÜ=åáÉí=~ââççêÇ= P=
båáÖëòáåë=~ââççêÇ= = = Q=
eÉäÉã~~ä=~ââççêÇ= = = R=
=
PSK=^ äë=ì=íÉêìÖ=âáàâí=çé=ìï=äÉîÉå=íçí=åì=íçÉI=òçì=ì=òáÅÜòÉäÑ=Ç~å=çãëÅÜêáàîÉå=
~äë=ÉÉå=ÖÉäìââáÖ=ãÉåë\==
=
bêÖ=ÖÉäìââáÖ= = = = N=
dÉäìââáÖ= = = = O=
káÉí=ÖÉäìââáÖI=åáÉí=çåÖÉäìââáÖ= = P=
káÉí=òç=ÖÉäìââáÖ= = = Q=
låÖÉäìââáÖ= = = = R=
=
=
=
e~êíÉäáàâ=ÄÉÇ~åâí=îççê=ìï=ãÉÇÉïÉêâáåÖ>=
=
 
=
 NVS
 NVT
TKO= =cçäÇÉê=îççê=êÉëéçåÇÉåíÉåïÉêîáåÖ=
=
=
=
=
=
eçäÉÄáÛë= î~å= RR= íLã= TR= à~~ê= ÖÉòçÅÜí= îççê= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= Üìå=
ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå==
=
=
= = = = = = mêçãçíçêW=mêçÑK=aêK=gK=_êÉÇ~=
= = = = = = låÇÉêòçÉâÉêëW==gçòÉÑáÉå=dçÇÉãçåí=
= = = = = = = ==========^äÉñáë=aÉï~ÉäÉ=
=
=
_Éåí=ì=íìëëÉå=ÇÉ=RR=Éå=TR=à~~ê=çìÇI=Éå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉÉäI=Ç~å=åçÇáÖÉå=ïáà=ì=
ìáí=çã=ãÉÉ=íÉ=ÇçÉå=~~å=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK==
=
^~åäÉáÇáåÖ=
=
bê= ïÉêÇ= áå= sä~~åÇÉêÉå= îççê~äëåçÖ= ÖÉÉå= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÇ~~å= ãKÄKíK= çìÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛëK=k~=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÜÉí=ãáÇÇÉåîÉäÇ=EçKãK=sáÉìñ=oçëÉ=Éå=aÉ=oçòÉ=oáãéÉäF=
Éå= ãÉí= ÜÉí= ÄÉäÉáÇ= EdÉäáàâÉ= h~åëÉå= sä~~åÇÉêÉåF= ÄäÉÉâ= ÇÉ= åççÇò~~â= çã=
ÇÉêÖÉäáàâ= çåÇÉêòçÉâ= çé= íÉ= ëí~êíÉåK= aÉ= çåÇÉêòçÉâëÅÉä= eçäÉÄáÛë= î~å= ÜÉí=
píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=îçÉêí=ÉÉå=âçêíäçéÉåÇ=Éå=îÉêâÉååÉåÇ=çåÇÉêòçÉâ=
ìáí=å~~ê=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëK=aÉ=êÉëìäí~íÉå=î~å=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=
òìääÉå=ÖÉÄêìáâí=ïçêÇÉå=çã=ÄÉäÉáÇë~ÇîáÉòÉå=íÉ=ÑçêãìäÉêÉå=Éå=éêáçêáíÉáíÉå=îççê=
ÉîÉåíìÉÉä=îÉêîçäÖçåÇÉêòçÉâ=î~ëí=íÉ=äÉÖÖÉåK==
=
t~í=îê~ÖÉå=ïáà=î~å=ì\=
=
eÉí=îççêçåÇÉêòçÉâ==
=
tÉ= òáàå= çé= òçÉâ= å~~ê= NS= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ïáääÉå= ãÉÉïÉêâÉå= ~~å= ÉÉå=
áåíÉêîáÉïK=tÉ=ïáääÉå= ÜáÉêÄáà= íÉÖÉãçÉí= âçãÉå= ~~å= ÇÉ= ÖêçíÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= çåÇÉê=
çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Çççê=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé=òç=ÇáîÉêë=ãçÖÉäáàâ=ë~ãÉå=íÉ=ëíÉääÉåK=
a~~êçã= îê~ÖÉå= ïÉ= ì= ÜÉí= ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ= ~åíïççêÇÑçêãìäáÉê= Éå= ÇÉ= âçêíÉ=
ëÅÜêáÑíÉäáàâÉ= îê~ÖÉåäáàëí= áå= íÉ= îìääÉåK= aÉ= îê~ÖÉåäáàëí= éÉáäí= å~~ê= ÉåâÉäÉ=
éÉêëççåäáàâÉ= ÖÉÖÉîÉåë= EëçÅáçJÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= Ñ~ÅíçêÉåI= ÖÉÖÉîÉåë= ãKÄKíK= ìï=
ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâI=ìï=ÄÉäÉîáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=Éå=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉåI=Á=
ÉåòçîççêíFK= lé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉòÉ= ÖÉÖÉîÉåë= âìååÉå= ïÉ= Ç~å= NS= êÉëéçåÇÉåíÉå=
ëÉäÉÅíÉêÉåK=
=
 NVU
påÉÉìïÄ~äãÉíÜçÇÉ=
=
lìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= åáÉí= ~ÅíáÉÑ= ÇÉÉäåÉãÉå= ~~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=
òáàå= ÉÉå= ãçÉáäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~êÉ= ÖêçÉéI= ÇáÉ= ïÉ= ÇÉë~äåáÉííÉãáå= Öê~~Ö= áå= ÜÉí=
çåÇÉêòçÉâ= òçìÇÉå=çéåÉãÉå=çã=ÇÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîáíÉáí= Éêî~å= íÉ= îÉêÜçÖÉåK=tÉ=
ã~âÉå=Ç~~êíçÉ= ÖÉÄêìáâ= î~å=ÇÉ= ëåÉÉìïÄ~äãÉíÜçÇÉI= ÇáÉ= áåÜçìÇí= Ç~í=ïÉ= ÇÉòÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= îá~= íìëëÉåéÉêëçåÉå= éêçÄÉêÉå= íÉ= ÄÉêÉáâÉåK= r= â~å= ÜáÉêÄáà= ÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ= êçä= ëéÉäÉå= Çççê= ÇÉêÖÉäáàâÉ= éÉêëçåÉå= áå= ìï= çãÖÉîáåÖ= çîÉê= ÜÉí=
çåÇÉêòçÉâ= áå= íÉ= äáÅÜíÉå= Éå= ÉÉå= îê~ÖÉåäáàëí= íÉ= ÄÉòçêÖÉåK= fåÇáÉå= ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëíÉå=åáÉí=ãÉÉê=îççêê~ÇáÖ=òáàå=çé=ÇÉ=éä~~íë=ï~~ê=ì=ÇÉòÉ=ÄìåÇÉä=îçåÇI=
â~å=ì=ÜÉí=píÉìåéìåí=Åçåí~ÅíÉêÉå=îççê=ÄáàâçãÉåÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíÉåK==
=
eÉí=ÉáÖÉåäáàâÉ=çåÇÉêòçÉâ==
=
^äë= ì= ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇ= ïçêÇíI= îê~ÖÉå= ïÉ= ì= ãÉÉ= íÉ= ïÉêâÉå= ~~å= ÉÉå= áåíÉêîáÉïK= aáí=
ÖÉëéêÉâ= îÉêäççéí= îçäÖÉåë= ÇÉ= ÄáçÖê~ÑáëÅÜÉ= ãÉíÜçÇÉI= Ç~í= ïáä= òÉÖÖÉå= Ç~í= ïÉ=
ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇ=òáàå=áå=ìï=äÉîÉåëîÉêÜ~~äK=eÉí=áåíÉêîáÉï=ò~ä=ÇççêÖ~~å=çé=ÇÉ=éä~~íë=
ÇáÉ=ì=òÉäÑ=îÉêâáÉëí=Éå=çåÖÉîÉÉê=~åÇÉêÜ~äÑ=¶=íïÉÉ=ììê=áå=ÄÉëä~Ö=åÉãÉåK==
aÉ= áåíÉêîáÉïë= òáàå= ÖÉéä~åÇ= îççê= ~éêáä= Éå= ãÉáK= ^äë= ì= ÄÉëäìáí= ãÉÉ= íÉ= ïÉêâÉåI=
Åçåí~ÅíÉêÉå=ïÉ=ì= îççê= ÉÉå= ÅçåÅêÉíÉ=~Ñëéê~~âK=^ääÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ïçêÇÉå=ìáíÉê~~êÇ=
îÉêíêçìïÉäáàâ=ÄÉÜ~åÇÉäÇK==
=
t~í=ÜÉÄí=ì=Éê=~~å\==
=
rï=Éêî~êáåÖ=ïçêÇí=ÖÉÄêìáâ=çã=~ÇîáÉòÉå=å~~ê=ÜÉí=ÄÉäÉáÇ=íçÉ=íÉ=ÑçêãìäÉêÉåK==
r=çåíî~åÖí=ÉÉå=ÉñÉãéä~~ê=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëê~ééçêíK==
=
jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ==
=
aÉ= áåÖÉîìäÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíÉå= â~å= ì= çéëíìêÉå= áå= ÇÉ= Ç~~êîççê= ÄÉëíÉãÇÉ= ÉåîÉäçééÉ=
EòçåÇÉê=éçëíòÉÖÉäF=å~~êW==
píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=EçåÇÉêòçÉâëÅÉä=ÜçäÉÄáÛëF=
qÉå=~~åòáÉå=î~åK=gçòÉÑáÉå=dçÇÉãçåí=
mêáåëëíê~~í=NP=
OMMM=^åíïÉêéÉå==
=
sççê= ãÉÉê= áåÑçêã~íáÉ= çîÉê= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= çÑ= îççê= ÇÉ= ~~åîê~~Ö= î~å= ÄáàâçãÉåÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëíÉå= âìåí= ì= ~äíáàÇ= Åçåí~Åí= çéåÉãÉå= ãÉí= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâëíÉêI= gçòÉÑáÉå=
dçÇÉãçåíW=
MPL=OOMKQOKVS=EëÉÅêÉí~êá~~íF=
gçòÉÑáÉåKdçÇÉãçåí]ì~K~ÅKÄÉ=
=
r=â~å=~ääÉ=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=ççâ=íÉêìÖ=îáåÇÉå=çé=çåòÉ=ïÉÄëáíÉW==
ïïïKëíÉìåéìåíÖÉäáàâÉâ~åëÉåKÄÉ=
=
 NVV
TKP= h~å~äÉå=Äáà=êÉëéçåÇÉåíÉåïÉêîáåÖ=
 lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
sáÉìñ=oçëÉ=
aÉ=oçòÉ=oáãéÉä=
 iÉëÄáÉååÉë=
jçáê~=
dçìÇçìÄêìÖÖÉ=
^ííÜáë=EQMJéäìëF=
aÉ=j~Ç~ã=
^âëÉåí=çé=oçòÉ=
cìÅÜëá~=
e~ääÉ=iÉëÄáÉååÉ==
 eçãçJã~ååÉå=
iáÅÜíéìåí=VU=
eçãç=íçÅÜ=dÉíêçìïÇ=
 _áëÉâëìÉäÉå==
aìÄÄÉäòáååáÖ=
 eçäÉÄáÛë==
eÉí=dÉÜççê=
eÉí=oçòÉ=eìáë=
`~ë~=oçë~=
eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=EáåÑçêã~íáÉ=âåççééìåíF=
eçäÉÄáJäáãÄìêÖ=
 lìÇÉêÉå=
llh=EpÉåáçêåÉíF=
pÉåáçêÉååÉí==
 sêçìïÉå=
aáî~òáåÉ=
^ã~òçåÉ=
slh=
pçéÜá~=
oçë~ÇçÅ=
 OMM
=
=
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t~í=áëLï~ë=îçäÖÉåë=àçì=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáë=áå=àÉ=íáÉåÉêà~êÉå=\=
=
eçÉ=ïÉêÇ=áå=ÜÉí=ÖÉòáå=ãÉí=ëÉâëì~äáíÉáí=ELëÉâëÉF=çãÖÉÖ~~å=EëÉâëìÉäÉ=îççêäáÅÜíáåÖI=
áÇÉÉØå=çîÉê=ã~åJîêçìï=òáàåI=ÉÉå=ÉÉêëíÉ=îêáÉåÇàÉ=çÑ=îêáÉåÇáååÉíàÉIÁF\==
=
eçÉ=ÜÉÄ=àÉ=àÉ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=~äë=âáåÇI=íáÉåÉêI=~ÇçäÉëÅÉåí=Éêî~êÉå\=
=
tÉäâÉ=EëçÅá~äÉF=Çêìâ=ÜÉÄ=àÉ=Éêî~êÉå=~äë=âáåÇI=íáÉåÉêI=~ÇçäÉëÅÉåíI=îçäï~ëëÉåÉ=\=
=
=
låÇÉêïáàë=
=
hìå=àÉ=ÉÉå=âçêíÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=ÖÉîÉå=î~å=àÉ=ÚçåÇÉêïáàëäççéÄ~~åÛ\==
=
_áà= ïÉäâÉ= ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ= çêÖ~åáë~íáÉëL~ÅíáîáíÉáíÉå= ï~ë= àÉ= ÄÉíêçââÉå= íáàÇÉåë= àÉ=
ÚçåÇÉêïáàëäççéÄ~~åÛ=\==
=
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t~ë=àÉ=çåÇÉêïáàëçãÖÉîáåÖ=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâ\=
=
t~ë=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=ÉÉå=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêLÄÉäÉããÉêáåÖ=ãKÄKíK=àÉ=ÚçåÇÉêïáàëäççéÄ~~åÛ\==
=
t~êÉå=àÉ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=î~å=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå\=t~~êçã=ïÉä=çÑ=åáÉí\=
=
lìÇÉêäáàâ=Üìáë=îÉêä~íÉå==
=
eçÉ=ï~ë=ÜÉí=çã=ÜÉí=Üìáë=íÉ=îÉêä~íÉå=\==
=
eÉÉÑí=àÉ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=áåîäçÉÇ=ÖÉÜ~Ç=çé=ÇÉ=íáãáåÖ=î~å=ÜÉí=ìáí=Üìáë=Ö~~å\==
=
_Éå=àÉ=áå=ÜÉí=äÉÖÉê=ÖÉïÉÉëí=Eîççê=ã~ååÉåF=EeçÉ=ÜÉÄ=àÉ=Ç~í=Éêî~êÉå=\F=
=
=
tÉêâÉå==
=
hìå=àÉ=ÉÉå=âçêíÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=ÖÉîÉå=î~å=àÉ=ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å=\==
=
eçÉ=âï~ã=àÉ=íÉêÉÅÜí=áå=ÜÉí=íóéÉ=ïÉêâ=Ç~í=àÉ=ÇçÉíLÇÉÉÇ=\=t~~êçã=ÇçÉLÇÉÉÇ=àÉ=Çáí=
ïÉêâ=\=
=
dÉÉÑíLÜÉÉÑí= àÉ=ïÉêâ= àÉ=îçäÇçÉåáåÖ=ÖÉÖÉîÉå=çÑ= áëLï~ë=ÜÉí=ÖÉïççå= áÉíë=ï~~êáå= àÉ=
íáàÇ=ãçÉëí=ëíÉâÉå=\==
Eççâ=áå=íÉêãÉå=î~å=îÉêäçåáåÖI=Å~êêáÉêÉéÉêëéÉÅíáÉîÉåI=Á=ÉåòF=
=
t~í=áëLï~ë=ÄÉä~åÖêáàâ=îççê=àÉ=áå=àÉ=ïÉêâ=\==
t~í=áëLï~ë=ÜÉí=äÉìâëíÉLãçÉáäáàâëíÉ=~~å=àÉ=ïÉêâ=\==
=
t~êÉå=àÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=î~å=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=\=t~~êçã=ïÉäLåáÉí=\=
=
eÉÄLÜ~Ç=àÉ=ÖçÉÇÉLëäÉÅÜíÉ=Åçåí~ÅíÉå=áå=àÉ=ïÉêâçãÖÉîáåÖ=\=aÉåâ=àÉ=Ç~í=àÉ=ÜçäÉÄáJ
òáàå=ÜáÉê=áÉíë=ãÉÉ=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÉÑí=\==
=
eÉÄ= àÉ= êÉâÉåáåÖ= ÖÉÜçìÇÉå= ãÉí= àÉ= ÜçäÉÄáJòáàå= Äáà= ÜÉí= âáÉòÉå= î~å= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ=
àçÄ=\= t~ë= àÉ= ÜçäÉÄáJòáàå= ÉÉå= ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêL= ÄÉäÉããÉêáåÖ= ãKÄKíK= àÉ=
ÄÉêçÉéëäççéÄ~~å\=
=
=
oÉä~íáÉëI=äáÉÑÇÉI=ëÉâëì~äáíÉáí=
=
låíÇÉââáåÖ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë==
=
eÉêáååÉê= àÉ= àÉ= åçÖ= ÜçÉ= ÜÉí= ï~ë= çã= íÉ= çåíÇÉââÉå= Ç~í= àÉ= ÖÉîçÉäÉåë= Ü~Ç= îççê=
ã~ååÉåLîêçìïÉå=\==
Eï~ååÉÉêI=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=ï~~êî~åI=ÜçÉ=îÉêäáÉé=Ç~í=éêÉÅáÉ=\F=
=
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`çãáåÖ=çìí==
=
eÉêáååÉê= àÉ= àÉ= åçÖ= ~~å= ïáÉ= àÉ= îççê= ÜÉí= ÉÉêëí= çîÉê= àÉ= ÖÉîçÉäÉåë= îççê=
îêçìïÉåLã~ååÉå=îÉêíÉäÇ=ÜÉÄí\==
E~äë=ì=ÜÉí=~~å=ÜÉäÉã~~ä=çÑ=îêáàïÉä=åáÉã~åÇ=îÉêíÉäÇ=ÜÉÉÑíI=ï~~êçã=Éå=ÜçÉ=ï~ë=Ç~í=
Ç~å=\=ÜçÉ=ÜÉÉÑí=ì=Ç~í=ÄÉäÉÉÑÇ\F=
=
= t~ååÉÉê=ÄÉå=àÉ=àÉ=ÉÉêëíÉ=ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ=~~åÖÉÖ~~å\==
= EeçÉ=ï~ë=Ç~í=Ç~å\=eçÉ=ÜÉÉÑí=ì=Ç~í=ÄÉäÉÉÑÇ\F==
=
táÉ=áë=åìLï~ë=îêçÉÖÉê=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=î~å=ìï=ÖÉîçÉäÉåë=îççê=ã~ååÉåLîêçìïÉå=\==
E~äë=ì=ÜÉí=~~å=ÜÉäÉã~~ä=çÑ=îêáàïÉä=åáÉã~åÇ=îÉêíÉäÇ=ÜÉÉÑíI=ï~~êçã=Éå=ÜçÉ=ï~ë=Ç~í=
Ç~å=\=ÜçÉ=ÜÉÉÑí=ì=Ç~í=ÄÉäÉÉÑÇ=\F=
=
eçÉ= òçì= àÉ= ÜÉí= îÉêäççé= î~å= àÉ= ÅçãáåÖ= çìí= éêçÅÉë= áå= àÉ= äÉîÉå= Eî~å~Ñ= âáåÇJ
~ÇçäÉëÅÉåíáÉF=ÄÉëÅÜêáàîÉå\=
=
léãÉêâáåÖ=îççê=ÇÉ=áåíÉêîáÉïÉêW==
d~=ÇÉ=ÉîçäìíáÉ=áå=ÇÉ=çéÉåÜÉáÇ=çîÉê=ÜçäÉÄáJòáàå=å~=>=
=
m~êíåÉêë=
=
eçÉ=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåLï~êÉå=é~êíåÉêêÉä~íáÉë=áå=àÉ=äÉîÉå\==
=
eÉÄ=àÉ=ççáí=ÉÉå=é~êíåÉê=î~å=ÜÉí=~åÇÉêÉ=ÖÉëä~ÅÜí=áå=àÉ=äÉîÉå=ÖÉÜ~Ç\==
=
_Éå=àÉ=ÖÉíêçìïÇ=EÖÉïÉÉëíF=\=Et~~êçã=\=t~í=îççê=ÜìïÉäáàâëé~êíåÉê\F=
=
t~í=áë=ÜÉí=ÄÉëíÉ=Éå=ÜÉí=ëäÉÅÜíëíÉ=EÖÉïÉÉëíF=~~å=ÖÉÜìïÇ=òáàå\==
= fë=Éê=åçÖ=áÉíë=çîÉê=àÉ=ÜìïÉäáàâ=Ç~í=àÉ=ïáä=íçÉîçÉÖÉå\==
=
eÉÄ=àÉ=âáåÇÉêÉå\=
= =
= t~í=îáåÇ=àÉ=î~å=àÉ=âáåÇÉêÉå\==
= tÉäâÉ=êçä=ëéÉäÉå=òÉ=áå=àÉ=äÉîÉå\==
= tÉäâÉ=ï~~êÇÉå=Éå=äÉëëÉå=éêçÄÉÉêEÇÉF=àÉ=çé=ÜÉå=çîÉê=íÉ=ÄêÉåÖÉå\==
eçÉ=êÉ~ÖÉÉêÇÉåLêÉ~ÖÉêÉå=àÉ=âáåÇÉêÉå=çé=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå\=eÉÄÄÉå=òáà=ÜÉí=Ç~~ê=
òÉäÑ=áå=Üìå=ëçÅá~äÉ=äÉîÉå=ãçÉáäáàâ=ãÉÉ=ÖÉÜ~Ç\==
=
_Éå=àÉ=ÖÉëÅÜÉáÇÉå=\=Et~~êçã=EåáÉíF=\=eçÉ=ä~åÖ=ÖÉíêçìïÇ=ÖÉïÉÉëí\F=
=
eçÉ=áë=ÇÉ=êÉä~íáÉ=ãÉí=ìï=ÉñJé~êíåÉêL=âáåÇÉêÉåL=ëÅÜççåÑ~ãáäáÉ\==
=
eçÉ=ÄÉä~åÖêáàâ=ï~ëLï~êÉå=ÇáÉ=êÉä~íáÉEëF\==
=
eÉÄ=àÉ=ÉÉå=EçÑ=ãÉÉêF=EäÉîÉåëFé~êíåÉêEëF=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=EÖÉÜ~ÇF\==
=
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h~å=àÉ=áÉíë=çîÉê=ÇáÉ=é~êíåÉêEëF=îÉêíÉääÉå\=EÜçÉ=îÉÉä\=ÜçÉ=ä~åÖ\=ï~í=
îççê=ëççêí=ãÉåëÉåLíóéÉ\F=
= = eÉÄ=àÉ=ë~ãÉåÖÉïççåÇLïççå=àÉ=ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉòÉ=é~êíåÉêEëF\==
= = táÉ=áå=ìï=çãÖÉîáåÖ=ïáëíLïÉÉí=Ç~í=Çáí=àÉ=é~êíåÉê=áëLï~ë\==
=
t~ë=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=ÉÉå=îççêÇÉÉäLå~ÇÉÉä=ãKÄKíK=ÜÉí=~~åÖ~~å=î~å=ÉÉå=é~êíåÉêêÉä~íáÉ\=
=
^äë= àÉ= ãçãÉåíÉÉä= ÖÉÉå= é~êíåÉê= ÜÉÄíI= òçì= àÉ= Éê= Ç~å= Öê~~Ö= EïÉÉêF= ÉÉå= ÜÉÄÄÉå\=
Et~~êçã=ïÉä=çÑ=åáÉí\=lé=ïÉäâÉ=ã~åáÉê=éêçÄÉÉê=àÉ=Ç~å=áÉã~åÇ=íÉ=îáåÇÉå\F=
=
=
p~ãÉåëíÉääáåÖ=Éå=ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=
=
eÉÄ=àÉ=ÜÉí=ÖÉîçÉä=Ç~í=àÉ=áå=àÉ=äÉîÉå=~äíáàÇ=îçäÇçÉåÇÉ=ãÉåëÉå=áå=àÉ=çãÖÉîáåÖ=Ü~Ç=
çé= ïáÉ= àÉ= ÄÉêçÉé= âçå= ÇçÉå= îççê= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìå= E~äë= àÉ= îÉêÇêáÉíáÖ= ÄÉåíI= Äáà=
çîÉêäáàÇÉåI= Äáà= çåíëä~ÖI=ÁÉåòFL= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= Eçã= ãÉÉ= ìáí= íÉ= Ö~~åI= éäÉòáÉê= íÉ=
ã~âÉåI= ÖÉòÉääáÖ= íÉ= Ä~ÄÄÉäÉåI= ÖÉòÉäëÅÜ~éI= Á= ÉåòKFL= éê~âíáëÅÜÉ= Üìäé= Eáå= ÜÉí=
ÜìáëÜçìÇÉåI=ï~åÉÉê=àÉ=ÖÉäÇ=åçÇáÖ=Ü~ÇI=~äë=àÉ=òáÉâ=ï~ëI=Á=ÉåòKF\=
=
_áà= ïáÉ= â~å= àÉ= åì= îççê~ä= íÉêÉÅÜí= îççê= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìå= L= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= L=
éê~âíáëÅÜÉ=Üìäé\==
=
t~í= òáàå= ÇÉ= â~ê~âíÉêáëíáÉâÉå= î~å= ÇÉòÉ= Åçåí~ÅíÉåW= êçä= íK~KîK= ÄÉíêçââÉåÉ= Eé~êíåÉêI=
Ñ~ãáäáÉäáÇI=îêáÉåÇI=ÅçääÉÖ~I=âÉååáëI=Á=ÉåòKFI=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇI=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêI=
êÉä~íáÉëí~íìëI=Á=ÉåòK==
=
léãÉêâáåÖ=îççê=ÇÉ=áåíÉêîáÉïÉêW==
ÜçãçÖÉåáíÉáí=î~å=ÇÉ= êÉä~íáÉI=ÇKïKòK= áå=ÜçÉîÉêêÉ=âçãÉå=ÇÉ=éÉêëççåëâÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=
êÉä~íáÉë=çîÉêÉÉå=ãÉí=ÇÉ=â~ê~âíÉêáëíáÉâÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉíêçââÉåÉ=\=
=
eÉÄ=àÉ=EÉÉêÇÉêF=åççÇ=~~å=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë\=
wç=à~I=îáåÇ=àÉ=Ç~í=àÉ=îçäÇçÉåÇÉ=òìäâÉ=Åçåí~ÅíÉå=ÜÉÄí\==
wç= à~I= áë= ÜÉí= îççê= àçì= ÄÉä~åÖêáàâ= ççâ= ~åÇÉêÉ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= íÉ= âÉååÉå= çÑ= ÉÉêÇÉê=
ÜçäÉÄáÛë=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå\=
eçÉ=ëí~=àÉ=íÉÖÉåçîÉê=ÜçãçÛë=Eîççê=äÉëÄáÉååÉëFL=äÉëÄáÉååÉë=Eîççê=ÜçãçÛëF\==
= = eÉÄ=àÉ=EÉÉêÇÉêF=åççÇ=~~å=ÖçÉÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÜÉíÉêçÛë\==
==
t~í=áë=ÇÉ=ÑêÉèìÉåíáÉLÇììê=î~å=ÇÉòÉ=áåíÉê~ÅíáÉ\==
=
eÉÄ=àÉ=ÇÉ=áåÇêìâ=Ç~í=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=ÜÉí=ãçÉáäáàâÉêLã~ââÉäáàâÉê=ÜÉÉÑí=ÖÉã~~âí=çã=ÉÉå=
åÉíïÉêâ=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåL=Åçåí~ÅíÉå=íÉ=äÉÖÖÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ãÉåëÉå\==
=
t~í=áë=Éê=áå=ÇÉ=ä~~íëíÉ=íïáåíáÖ=à~~ê=îÉê~åÇÉêÇ=~~å=àÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ\==
=
_Éëí~~í= àÉ= îêáÉåÇÉåLâÉååáëëÉåâêáåÖ= åì= EÉå= îêçÉÖÉê\= bîçäìíáÉ\F= îççê~ä= ìáí= ~åÇÉêÉ=
ÜçäÉÄáÛë\=fë=Ç~í=ÉÉå=îççêÇÉÉä=çÑ=åÉí=åáÉí\=t~í=ÇçÉ=àÉ=òç~ä=ë~ãÉå=ãÉí=ÜÉå\=
=
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eÉÄ= àÉ= ÖçÉÇÉ= Åçåí~ÅíÉå= ÄáååÉå= àÉ= ÖÉòáå= Éå= áå= àÉ= Ñ~ãáäáÉ= EçìÇÉêëI= ÄêçÉêëI= òìëëÉåI=
åçåâÉäëI=í~åíÉëI=ÁÉåòF\=wç=åáÉíI=ÜÉÉÑí=Ç~í=Ç~å=ãÉí=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=íÉ=ã~âÉå\=
=
eÉÄ= àÉ= àÉ=åÉíïÉêâ= áå= ëí~åÇ=âìååÉå=ÜçìÇÉå\=wáàå=Éê=ÄÉäÉããÉêáåÖÉåLëìÅÅÉëÑ~ÅíçêÉå=
EÖÉïÉÉëíF=Äáà=ÜÉí=áå=ëí~åÇ=ÜçìÇÉå=î~å=àÉ=åÉíïÉêâ\==
=
få=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ëéÉÉäí=áåíÉêåÉí=ÉÉå=êçä=Äáà=ÜÉí=ìáíÄçìïÉå=ÉåLçÑ=áåëí~åÇÜçìÇÉå=î~å=àÉ=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ\=lé=ïÉäâÉ=ã~åáÉê\==
=
jáë=àÉ=ÇáåÖÉå=áå=àÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=òç~äë=ÜÉí=Éê=åì=ìáíòáÉí=\=EîÄK=çìÇÉêÉåLàçåÖÉêÉåI=
ÉãçíáçåÉäÉ=ëíÉìåI=Á=ÉåòKF=
=
=
sêáàÉ=íáàÇ=
=
t~í=ÇÉÉÇLÇçÉ=àÉ=áå=àÉ=îêáàÉ=íáàÇ\==
=
oÉÖìäáÉê=
=
eçÉ= ~ÅíáÉÑ= ÄÉåLï~ë= àÉ= ÄáååÉå= êÉÖìäáÉêÉ= EÇKïKòK= åáÉí= ÜçäÉÄáëéÉÅáÑáÉâF= ÅäìÄëI=
çêÖ~åáë~íáÉëI=îÉêÉåáÖáåÖÉå\=t~~êçã\==
=
eçäÉÄáëéÉÅáÑáÉâ==
=
eçÉ=~ÅíáÉÑ=ÄÉåLï~ë=àÉ=ÄáååÉå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå\=t~~êçã\==
=
fë= ÇÉ= ÜçäÉÄáJçãÖÉîáåÖ= EîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåI= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉâêáåÖI= ÜçäÉÄáJ
ÇáëÅçíÜÉâÉåI=ÚÜÉí=ãáäáÉìÛI=Á=ÉåòKF=ÄÉä~åÖêáàâ=îççê=àçì=EÖÉïÉÉëíF\==
=
= t~~êçã=òçÅÜí=àÉ=íçÉå~ÇÉêáåÖ=çÑ=~Ñëí~åÇ=î~å=ÇÉòÉ=ÜçäÉÄáJçãÖÉîáåÖ\==
wáàå=Éê=ãçãÉåíÉå=áå=àÉ=äÉîÉå=ÖÉïÉÉëí=ï~~ê=àÉ=ÄÉïìëí=çé=òçÉâ=ÖáåÖ=å~~ê=Åçåí~ÅíÉå=
ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ï~~êçã=Eï~~êçã=ïÉä=íáàÇÉåë=ÇáÉ=ÉåÉ=éÉêáçÇÉ=Éå=åáÉí=ãÉÉê=
íáàÇÉåë=ÉÉå=~åÇÉêÉ=éÉêáçÇÉF=\==
=
=
tçåÉå=
=
eçÉ=òçì=àÉ=ÜÉí=Üìáë=ÄÉëÅÜêáàîÉå=ï~~ê=àÉ=åì=ïççåí=EÖêççííÉI=ÜììêJ=çÑ=âççéÜìáëI=Á=
ÉåòKF\=
=
t~í=îáåÇ=àÉ=î~å=àÉ=ïçåáåÖ\==
Etççå=àÉ=Éê=Öê~~Ö\=tççå=àÉ=êìáã=ÖÉåçÉÖ\=t~í=îáåÇ=àÉ=ÖçÉÇ=~~å=àÉ=ïçåáåÖ\=tÉäâÉ=
íÉâçêíÉå=ÜÉÉÑí=ÇÉ=ïçåáåÖ\F=
=
eçÉ=òçì=àÉ=ÇÉ=Äììêí=ÄÉëÅÜêáàîÉå=ï~~êáå=àÉ=ïççåí\=eçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâ=çÑ=åáÉí\=
=
t~í=îáåÇ=àÉ=î~å=ÇÉ=Äììêí=ï~~ê=àÉ=ïççåí\==
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Etççå= àÉ= Éê= Öê~~Ö\= t~í= îáåÇ= àÉ= ÖçÉÇ= ~~å= ÇÉ= Äììêí\= tÉäâÉ= íÉâçêíÉå= ÜÉÉÑí= ÇÉ=
Äììêí\F==
=
eÉÄ= àÉ= ÖçÉÇÉLëäÉÅÜíÉ= Åçåí~ÅíÉå= áå= àÉ= Äììêí= çÑ= ïççåçãÖÉîáåÖ= EãÉí= ÇáêÉÅíÉ=
ÄìêÉåF=\=aÉåâ=àÉ=Ç~í=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=ÜáÉê=áÉíë=ãÉÉ=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÉÑí\==
=
eÉÄ= àÉ= ÖÉã~ââÉäáàâ= íçÉÖ~åÖ= íçí= ÜçäÉÄáJîççêòáÉåáåÖÉå= EîÉêÉåáÖáåÖÉåI=
ÄçÉâÉåïáåâÉäëI=Ö~óJë~ìå~ÛëIÁF\=fë=Çáí=ÄÉä~åÖêáàâ=îççê=àçì\=
=
eÉÄ= àÉ= êÉâÉåáåÖ= ÖÉÜçìÇÉå= ãÉí= àÉ= ÜçäÉÄáJòáàå= Äáà= ÜÉí= âáÉòÉå= î~å= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ=
éä~~íë=çã=íÉ=ïçåÉå\==
=
=
mÉåëáçåÉêáåÖ=
=
eçÉ= ï~ë= ÜÉí= çã= çé= éÉåëáçÉå= íÉ= Ö~~å\= jáë= àÉ= ÜÉí= ïÉêâ= çÑ= ï~ë= àÉ= Ääáà= Ç~í= ÜÉí=
îççêÄáà=ï~ë\==
=
eçÉ=ÄÉî~äí=ÜÉí=äÉîÉå=àÉ=åì=Ç~í=àÉ=çé=éÉåëáçÉå=ÄÉåí\==
=
t~í= ÇçÉ= àÉ= ãÉí= àÉ= íáàÇ= åì=\= hìå= àÉ= ÉÉåë= ÉÉå= ÚíóéáëÅÜÉÛ= Ç~Ö= ÄÉëÅÜêáàîÉå= åì= àÉ=
ÖÉéÉåëáçåÉÉêÇ=ÄÉåí\==
=
t~í=áë=Éê=ÜÉí=ÄÉëíÉLÉêÖëíÉ=~~å=ÖÉéÉåëáçåÉÉêÇ=òáàå\==
=
=
j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=íK~KîK=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí==
=
bêî~~ê= EÜÉÄF= àÉ= ïÉä= ÉÉåë= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= EÉêî~êÉåF= çKÄKîK= àÉ= ÜçäÉÄáJòáàå\= få= ïÉäâÉ=
ëÉííáåÖ=EëÅÜççäI=ïÉêâI=îêáàÉ=íáàÇI=ïççåÄììêíI=òçêÖîÉêäÉåáåÖ=ÁF\==
=
bêî~~ê=EÜÉÄF=àÉ=ïÉä=ÉÉåë=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=EÉêî~êÉåF=~äë=EÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉF=çìÇÉêÉ=EîÄK=
áå= Åçåí~Åí=ãÉí= àçåÖÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëF\= få=ïÉäâÉ= ëÉííáåÖ= EïÉêâI= îêáàÉ= íáàÇI=ïççåÄììêíI=
òçêÖîÉêäÉåáåÖI=ÁF\==
=
eçÉ=òçì=àÉ=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ííáíìÇÉë=íK~KîK=EÜçäÉÄáFëÉâì~äáíÉáí=çãëÅÜêáàîÉå=áå=
ÇÉ=éÉêáçÇÉ=Ç~í=àÉ=çéÖêçÉáÇÉ=\=sçåÇ=àÉ=ÜÉí=ãçÉáäáàâ=çã=àÉ=ÉáÖÉå=áÇÉÉØå=ÜáÉêçîÉê=íÉ=
ÇçÉå=é~ëëÉå=ÄáååÉå=ÇáÉ=î~å=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ\==
=
sáåÇ= àÉ= Ç~í= Éê= ÉÉå= ÉîçäìíáÉ= áë= áå= ÇÉ= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ~ííáíìÇÉë= íK~KîK=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= íáàÇÉåë= àÉ= äÉîÉå\= wç= à~I= ÜçÉ= òçì= àÉ= ÇáÉ= ÉîçäìíáÉ= çãëÅÜêáàîÉå\=
tÉäâÉ=ÇáêÉÅíÉ=ÖÉîçäÖÉå=ÜÉÉÑí=ÇÉòÉ=ÉîçäìíáÉ=çé=àÉ=ÉáÖÉå=äÉîÉå=EÖÉÜ~ÇF\==
=
=
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eçìÇáåÖ=íK~KîK=ÉáÖÉå=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíL=áÇÉåíáíÉáí==
=
eçÉ= ÄÉä~åÖêáàâ= ï~ëLáë= ëÉâëì~äáíÉáí= áå= àÉ= äÉîÉå\= eçÉ= ÖáåÖ= àÉ= Ç~~ê= ãÉÉ= çã= Eççâ=
ãKÄKíK=é~êíåÉêêÉä~íáÉF\=
=
eçÉ=ëíçåÇ=àÉ=~~åî~åâÉäáàâ=íK~KîK=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå\==
=
pí~= àÉ= åì= ~åÇÉêë= íK~KîK= àÉ= ÜçäÉÄáJòáàå= Ç~å= îêçÉÖÉê\= få= ïÉäâÉ= òáå\= s~åï~~ê= ÇáÉ=
ÉîçäìíáÉ\==
=
^äë= àÉ= àÉòÉäÑ= åì= òçì= çãëÅÜêáàîÉåI= ÜçÉ= òçì= àÉ= Ç~í= Ç~å= ÇçÉå\= EîÄK= Âáâ= ÄÉå= ÉÉå=
âå~ééÉI= îÉêëí~åÇáÖÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= îêçìï= î~å= RR= à~~êÊFK= tÉäâÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= àÉòÉäÑ=
îáåÇ= àÉ= ÉêÖ= ÄÉä~åÖêáàâ= EÑÉáí= Ç~í= àÉ= ÉÉå= îêçìïI= ÇçÅÜíÉêI= ÇáêÉÅíÉìê= î~å= ÉÉå= Öêççí=
ÄÉÇêáàÑ=Á=ÄÉåíF\==eçÉ=ÄÉä~åÖêáàâ=áë=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=îççê=àçì\=fë=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=îççê=
àçì=Ç~í=àÉ=çãÖÉîáåÖ=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=áë=Eï~ëF=î~å=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå\==
=
=
_ÉäÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå=
=
sáåÇ=àÉ=ÜÉí=ãçÉáäáàâ=çã=çìÇÉê=íÉ=ïçêÇÉå\=_Éå=àÉ=Ä~åÖ=çã=çìÇÉê=íÉ=ïçêÇÉåL=îççê=
ÇÉ=ÇççÇ\==
=
t~í= îáåÇ= àÉ= ÇÉ= ÖêççíëíÉ= éêçÄäÉãÉå= êçåÇ= ÜÉí= çìÇÉê= ïçêÇÉå=EîÄK= ÉÉåò~~ãÜÉáÇF\=
eÉÄÄÉå=ÇÉòÉ=áÉíë=ãÉí=àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=íÉ=ã~âÉå\==
=
t~í=îáåÇ=àÉ=ÇÉ=ÖêççíëíÉ=íêçÉîÉå=î~å=ÜÉí=çìÇÉê=ïçêÇÉå\=eÉÄÄÉå=ÇÉòÉ=áÉíë=ãÉí=àÉ=
ÜçäÉÄáJòáàå=íÉ=ã~âÉå\===
=
=
eçäÉÄáëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå==
=
eÉÄ=àÉ=åìL=ÇÉåâ=àÉ=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=çãïáääÉ=î~å=àÉ=
ÜçäÉÄáJòáàå= çé= ëçÅá~~ä= îä~âI= ëçÅá~äÉ= Åçåí~ÅíÉåI= ÄììêíäÉîÉåI= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåIÁ=
ÉåòK=wç=à~I=ïÉäâÉ\=t~~êçã=ïÉä=çÑ=åáÉí\==
=
eÉÄ=àÉ=åìL=ÇÉåâ=àÉ=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=çãïáääÉ=î~å=àÉ=
ÜçäÉÄáJòáàå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=òçêÖEòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇF\=wç= à~I= =ïÉäâÉ\=t~~êçã=ïÉä=çÑ=
åáÉí\==
=
=
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qÉêìÖÄäáâ=
=
=
qê~åëáíáÉãçãÉåíÉå=
=
léãÉêâáåÖ=îççê=ÇÉ=áåíÉêîáÉïÉêW=
d~=å~=çÑ=~ääÉ=îççê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=ÄÉä~åÖêáàâÉ=íê~åëáíáÉë=íÉê=ëéê~âÉ=òáàå=ÖÉâçãÉåK==
_ÉëíÉÉÇ= îçäÇçÉåÇÉ= ~~åÇ~ÅÜí= ~~å= ÇÉ= áåíÉê~ÅíáÉ= íìëëÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
íê~åëáíáÉãçãÉåíÉå=EîÄK=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=Éå=ÖÉÇïçåÖÉå=ÅçãáåÖ=çìíFK=
=
gÉ=ÜÉÄí=~~åÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÁLÁKLÁLÁK=ÄÉä~åÖêáàâÉ=âÉÉêéìåíÉå=áå=àÉ=äÉîÉå=ï~êÉåK=
wáàå=Éê=åçÖ=~åÇÉêÉ=êÉäÉî~åíÉ=íê~åëáíáÉë=ï~~ê=àÉ=~~å=ÇÉåâíK=wç=à~I=ïÉäâÉ\=få=ïÉäâÉ=
ã~íÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇáÉ=âÉÉêéìåíÉå=ãÉí=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=ã~âÉå\=
=
=
kçêã~íáÉÑ=
=
eçÉ=ï~ë=ÜÉí=çã=ÜÉí=çìÇÉêäáàâÉ=Üìáë=íÉ=îÉêä~íÉå\==
eìïÉäáàâ==
iÉÉÖäççé=Üìáë==
wáàå= ~ä= àÉ= âáåÇÉêÉå= ÜÉí= Üìáë= ìáí\= eçÉ= áëLï~ë= ÜÉí= çã= íÉêìÖ= òçåÇÉê= âáåÇÉêÉå= íÉ=
ïçåÉå\==
mÉåëáçåÉêáåÖ=
sÉêäáÉë=î~å=ÉÉå=é~êíåÉê=EÇççê=~áÇë\F=
sçÉäÇÉ=àÉ=àÉ=ÖÉëíÉìåÇ=Çççê=àÉ=çãÖÉîáåÖ=Äáà=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉí=îÉêäáÉë=î~å=àÉ=
é~êíåÉê\==
=
kçåJåçêã~íáÉÑ=
=
eçÉ=ÜÉÄ=àÉ=ÜÉí=ìáíÄêÉâÉå=î~å=ÇÉ=~áÇëJÉéáÇÉãáÉ=Éêî~êÉå\==
låíÇÉââáåÖ=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåë==
`çãáåÖ=çìí==
bÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ==
eÉÉÑí=àÉ=ÉÅÜíëÅÜÉáÇáåÖ=íçí=ÉÉå=ÖÉÇïçåÖÉå=ÅçãáåÖ=çìí=ÖÉäÉáÇ\=
=
^äÖÉãÉÉå==
=
sáåÇ= àÉ= Ç~í= àÉ= äÉîÉå= îÉêîìäÇ= áë\=t~í= òçì= àÉ= åçÖ=ïáääÉå= ÄÉêÉáâÉå= òçÇ~í= àÉ= äÉîÉå=
îÉêîìäÇ=áë\=
=
fåîäçÉÇ=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íáàÇÉåë=ÇÉ=äÉîÉåëäççé==
=
eçÉ= ÄÉä~åÖêáàâ= áë= ÜÉí= ÜçäÉÄáJòáàå= EÖÉïÉÉëíF= áå= àÉ= äÉîÉå\= t~ååÉÉê= ï~ë= ÜÉí= ÉêÖ=
ÄÉä~åÖêáàâI=ï~ååÉÉê=ï~ë=ÜÉí=ãáåÇÉê=ÄÉä~åÖêáàâ=Éå=ï~~êçã\==
=
sáåÇ= àÉ=Ç~í= àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉ= áë=EÖÉïÉÉëíF= áå= àÉ=äÉîÉåI=çÑ=åÉí=åáÉí\=
eçÉòç\==
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=
lé= ïÉäâEÉF= îä~âEâÉåF= êÉãíLëíáãìäÉÉêíL= EÜÉÉÑíF= àÉ= ÜçäÉÄáJòáàå= àÉ=
EÖÉêÉãÇLÖÉëíáãìäÉÉêÇF=çã=ÄÉé~~äÇÉ=ÇáåÖÉå=íÉ=ÇçÉå=çÑ=ÄÉêÉáâÉå=áå=àÉ=äÉîÉå\==
=
wáàå=Éê=ÄÉé~~äÇÉ=çãÖÉîáåÖÉå=Eççâ=ëáíì~íáÉëI=ÄÉé~~äÇÉ=éÉêëçåÉåIÁF=ÇáÉ=àÉ=î~åìáí=
àÉ=ÜçäÉÄáJòáàå=îÉêãáàÇíLîÉêãÉÇÉå=ÜÉÄí\==
=
léãÉêâáåÖ=îççê=ÇÉ=áåíÉêîáÉïÉêW==
mêçÄÉÉê=ÜÉí=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉå=~äë=êçÇÉ=Çê~~Ç=ãÉÉ=íÉ=åÉãÉå=áå=ÜÉí=áåíÉêîáÉïK=
t~í= òáàå= ÇÉ= ÚíêáÖÖÉêëÛ= î~å= åÉÖ~íáÉîÉ= ~åíáÅáé~íáÉ= Eëáíì~íáÉI= çãÖÉîáåÖI= íóéÉ=
ãÉåëIÁF\==
=
qçÉâçãëíÄÉÉäÇ==
=
^äë=àÉ=~~å=ÇÉ=íçÉâçãëí=ÇÉåâíI=ï~í=ÖÉÉÑí=àÉ=Ç~å=ÇÉ=ãÉÉëí=Üççé=Éå=ï~í=ÇçÉí=àÉ=Ç~å=
ÜÉí=ãÉÉëí=çåÖÉã~ââÉäáàâ=îçÉäÉå==EîÄK=íçÉåÉãÉåÇÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇF\==
=
t~~ê=òáÉ=àÉ=àÉòÉäÑ=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=çîÉê=RI=NRI=OR=à~~ê\==
=
bî~äì~íáÉ=áåíÉêîáÉï=EòÉÉê=ÄÉä~åÖêáàâ>F=
=
eÉÄÄÉå=ïÉ=áÉíë=îÉêÖÉíÉå=áå=àÉ=äÉîÉå\==
sáåÇ=àÉ=Ç~í=àÉ=ÉÉå=êÉÇÉäáàâ=ÖçÉÇ=ÄÉÉäÇ=î~å=àÉòÉäÑ=ÜÉÄí=âìååÉå=ëÅÜÉíëÉå\==
t~í=îáåÇ=àÉ=î~å=Çáí=áåíÉêîáÉï=Éå=~ääÉë=ï~í=ïÉ=ÄÉëéêçâÉå=ÜÉÄÄÉå\==
e~Ç=àÉ=ëçãë=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=ÇÉ=íÉêãáåçäçÖáÉ=ÇáÉ=áâ=Ü~åíÉÉêÇÉ\==
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=
